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La nota del Observatorio en la 
página mercantil 
D E L A M A R I N A 
I C I O N 
LA 
M A m A N A 
4 8 P A G I N A S l O CTS. 
A Ñ O X C I 
ACOGIDO A I.A rBAUQUIClA POSTAL E tNSCRIPTO COMO COKBBSPOK7<EyClA DE SEOTTITPA CX.ASE EN LA ADMINISTRACION DE COBREOS PE I.A HABANA 
HABANA, DOMINGO, 8 DE ABRIL DE 1923.—SAN ALBERTO MAGNO. 
L A C O i S 
A R A N C E L A R I A 
S T A D U D O S A 
H E R M O S A R E C E P C I O N flLMINISJROPC™E 
D E E S P A Ñ A E N m n f l G O D E C U B A A R M A M E 
MIENTRAS UNOS AFIRMAN 
QUE LAS ALTAS TARIFAS 
NO INFLUYEN EN EL ALZA 
OTROS ESTIMAN QUE SI 
HASTA DENTRO DE CINCO 
0 SEIS MESES NO HABRA 
DECLARACIONES FIRMES 
(Por la Associated Press) 
WASHINGTON, Abril 7. 
El informe preliminar c 
arancelaria 
E L P R O G R A M A D E F E S T E J O S A L I L U S T R E 
V I A J E R O Y A S U S A C O M P A Ñ A N T E S , D I G N O 
D E E S A G E N T I L C I U D A D , C O M E N Z A R A H O Y 
U N C H A M P A G N E A N U E S T R O D I R E C T O R 
E N L A C A S A D E " E L C U B A N O L I B R E " 
la co-
. en conteetacióu 
a las disposiciones dictadas por el 
Presidente Harding, que est adeseo-
ío de enterarse de la situación azu-
rarcra. indicará, por medio de uu 
cúmulo imponente de cifras, según 
se declaró hoy, que los precios del 
azúcar lian fluctuado al travesee 
nuiclios años sin qué los derechos 
de importación tuviesen uada que 
ver con esto cualesquiera que ha-
yan sido las varias leyes de tarifas. 
Los miembros da la comisión espe-
ran colocar en manos del Presidente 
su informe completo el miércoles 
próximo. • ̂  
No so ha revelado, si el informe 
contendrá o no una declaración defi- ¡ 
nida acerca de los asertos de que' 
los altos precios corrientes deben 
atribuirse directamente a la actual 
ley arancelaria; pero parece que una 
mayoría de la comisión está de acuer-
do en que las cifras que van a ser 
sometidas a la atención del Presi-
dente no establecen relación algu-
na entre los derechos impuestos por 
la actual ley de tarifas y el reciente 
rápido.incremento de los valores azu-
careros. Decíase que esas cifras c\\-
brían los promedios mensuales de 
precios desde época tan remota como 
aquella en que se promulgó la tari-
fa Payne-Aldrich. 
Los economistas de la comisión 
han ¡estado estudiando desde hace 
varios días los datos recogidos por 
los expertos, y el informe completo 
que será enviado al Presidente ha si-
do tema de prolijas discusiones en-
tre los individuos que integran la 
comisión. Aunque se dice que no es 
cierto que haya surgido ninguna 
verdadera -controversia, la verdad es 
que la divergencia de pareceres entre 
los miembros republicanos y los de-
mócratas de la comisión ha palpita-
do continuamente al discutirse so-
bre lo que se debe decir al Presi-
dente Harding. " 
Si no hay ninguna declaración de-
finida que elimino la tarifa como 
elemento responsable de los precios 
actuales indícase generalmente que 
la mayoría de los miembros habrán 
creído que las cifras del informe 
preliminar son suficientes para los 
fines de dicha eliminación. 
Otros, sin embargo, abrigan opi-
niones enteramente distintas según 
se dice^ y tal parece que se dejará 
al Presidente en libertad para lle-
gar a sus propias conclusiones, en 
vista de los datos que la comisión ha 
recopilado para él. 
Mientras tanto, la investigación 
que lleva a cabo la comisión sobre 
otras fases o aspectos de la cuestión, 
continúa progresando aunque el Pre-
sidente Marbin predijo desde un 
principio que las tarcas se prolonga-
rían necesariamente durante un pe-
riodo de 5 o 6 meses. 
Esta labor incluye el estudio de 
las cuentas de 400 centrales distri-
Duídoa en los Estados Unidos, Cuba 
Hawai y Puerto Rico. Se estudiarán 
todos los datos que puedan aportar 
estos centrales a fin de determinar 
todo lo relativo al costo de la pro-
ducción y averiguar si los actuales 
derechos guardan la relación debida 
con el costo de producción en loa 
Estados Unidos, comparados con los 
de otras partes. 
A L M U E R Z O D E G A L A E N E L H O T E L C A S A 
G R A N D A . - E L S R . M I N I S T R O Y S U E S P O S A 
V I S I T A R O N E L S A N T U A R I O E N E L C O B R E 




Santiago d3 Cuba, abril 7. 
DIARIO.—HABANA. 
Hoy le fue ofrecido un al-
muerzo de gala en el hotel 
"Casa Granda" al señor Mi -
nistro de tóspaña, don Alfre-
do de Mariátegui, y al doctor 
José I . lliveroi Director del 
DIARIO. 
El almuerzo resultó lucidí-
simo y en la amplia mesa, 
adornada profusamente de 
flores, tomarou asiento dis-
tinguidas personalidades de 
ossa sociedad. 
A la hora de los brindis so 
hicieron elocuentes discursos, 
rindiéndose uu cálido home-
naje de afecto y admiración 
entusiasta a Cuba, a España 
y al DIARIO, |)or cuyos pro-
gresos y grandezas se formu-
laron votos fervorosísimos. 
Termimado el almuerzo 
procedióse a la impresión de 
una película en la terraza del 
Hotel por los , operadores de 
la Sección Cincgráfica del 
DIARIO DE LíA MARINA, 
película en la cual aparecen 
los que tomaron parte en el 
almuerzo. 
A las dos de la tardo nues-
tro Director hizo una visita, 
de cortesía al gran periódico 
de Santiago "E l Cubano La-
bre". 
En la'redacción estaba pre-
sente todo el personal de es-
te diario con su Director. 
Después de los saludos con-
siguientes el doctor Hivero 
visitó todos los departamen-
tos de "El Cubano Dibre", 
elogiando calurosamente el 
orden y la corrección que allí 
se observa. 
Más tarde fué obsequiado 
con champagne. Alzaron su 
copa entonces el Director de 
"El Cubano Libre", señor Fa-
jardo Ortiz; el subdirector. 
señor Corona, y el jefe de 
redacción "Ducazcal", para 
brindiur por la prosperidad y 
ol auge del DIARIO DE LA 
^LIRINA y por la ventura 
personal del doctor Rivcro. 
Nuestro Directo:- contestó 
a tan cordiales muestras de 
.simpatía con frases breves 
y elocuentes para agradecer 
tantas distinciones y brindar 
a su vez por "El Cubano L i -
bre" y sus Directores. 
l'na comisión del Centro de 
l>et al lisias de Santiago ofre-
cerá el lunes un Champagne 
de honor al señor Ministro 
de Mspaña, al Director del 
DIARIO y a nuestro compa-
ñero de redacción .fuan Anto-
nio Pumariega, que ostenta 
l.i representación del Casino 
Español de la Habana. 
Mañana comienza con la 
bendición de los nuevos pa-
bellones de la Quinta de Sa-
lud de la Colonia Española el 
extenso programa combinado 
por ésta para festejar al ser 
ñor Ministro de España5 ilus-
tro huésped. 
Hoy visitó el santuario del 
Cobre, acompañado de su dis-
tinguida y brilla esposa, el se-
ñor Ministro de España, don 
Alfredo de Mariátegui. 
A REZA, Gorrésponaral. 
I M P O R T A N T E 
A C L A R A C I O N 
Según versiones recogidas 
por "Heraldo de Cuba", el 
Presidente de la República 
so ha quejado de la actitud 
asumida por el colega y el 
DIARIO DE LA MARINA 
"ante la gravísima situación 
que el país atraviesa."' 
Por lo que a nosotros res-
pecta no han llegado a núes-
tros oídos estas quejas. Tam-
poco creemos haber dado el 
más mínimo motivo ni pre-
texto para él las. 
En esta crisis cuya grave-
dad hemos sido los primeros 
en reconocer, nos hornos adhe-
rido, como en todas circuns-
tancias y ocasiones, a la de-
fensa de 1í*« principios, base 
fundamental de toda sobera-
nía nacional y de todo patrio-
tismo. En el proyectado cam-
bio dq Gabinete poco o nada 
significan para nosotros las 
personas ni su filiación polí-
tica o partidarista. Lo im-
portante, lo vital para el DIA-
RIO DE LA MARINA era que 
la norma del futuro Gabinete 
fuera aquella honradez admi-
nistrativa, aquel sentido eco-
nómico, aquella escrupulosa 
regularidad que con el rea-
juste pidió unánimeinentc to-
do el país y que señaló tam-
bién en su memorándum el 
hoy Embajador del gobierno 
de Washington. 
El doctor Zayas lia mani-
festado, según lo afirma el 
mismo colega "Heraldo de 
Cuba", que su Gabinete será 
"absolutamente administrati-
vo". He aquí cómo el doctor 
Zayas está do acuerdo con el 
DIARIO DE JiA MARINA. 
LTn Gobierno absolutamente 
administraf-^ •'. es decir, or-
denado, recto y cuidadoso es 
lo único que nosotros desea-
mos. 
C O N T I N E N T A L 
FUE PROPUESTA AYER EN 
LA ASAMBLEA CELEBRADA 
POR EL CONGRESO DE CHILE 
NUMERO 98 
M U Y L U G I D F R E S U L T O 
F I E S T A D E L A R B O L 
IMPORTANTES PROBLEMAS 
MEDIDAS BENEFICIOSAS EN 
FAVOR DE LA CLASE OBRERA 
SERAN TAMBIEN ADOPTADAS 
SANTIAGO, Chile Abril 7. 
Hoy se supo que la mayoría de las 
delegaciones ibero-americanas que 
asisten al Congreso Pan Americano 
se hallan de acuerdo con respecto a 
que se nombre una comisión a la 
que se puedan someter los problemas 
de armamentos. Existen sin embargo 
divergencias de opinión sobre si de-
be ser una comisión especial, desig-
nada para presentar una informe al 
próximo Congreso y con facultades 
para buscar una solución al proble-
j ma de armamentos, o una comisión 
permanente cuyas funciones serían 
principalmente las de ejercer vigi-
lancia y supervisión sobre el incre-
mento en dichos armamentos. 
Gran limero de los delegados se 
muestran también partidarios de que 
el Congreso haga una solemne decla-
ración abogando porque se observen 
los principios humanitarios en las 
hostilidades. 
L f l 
HERMOSAS PALABRAS D E INSPECTOR ESCOLAR 
DE L A HABANA, DOCTOR A B E A R D O SALADRIGAS 
l a niña Nena Pots recitando nna poesía "Al Arbol", en el Campo de Marte, 
durante la fiesta de ayer. 
UN TELECRAMA DE NUES-
TRO DIRECTOR 
Santiago de Cuba, abril 7. 
DIARIO.—Habana. 
He leído suelto de despe-
dida. HaKan constar que no 
fué ei. Ministro de España 
quien vino acompañándome, 
sino viceversa. Aclaración cou-
sidérola necesaria, 
RIVEKu. 
T E R M I N A E L C O N G R E S O 
N f i C I O N f l L D E M U J E R E S 
(VEANSE MAS CABLES DE 
ESPAÑA EN LA PAG. -24). 
s S a n p r o c k a d o s 
v a r i o s g e n e r a l e s 
P O R L O D E A N N U A L 
LA ASAMBLEA DE CAMARAS 
AGRICOLAS PROTESTA POR 
EL SISTEMA AGRIMENSOR 
BENEFICIOSAS MEDIDAS QUE 
PIENSA ADOPTAR EL CONGRESO 
PAN AMERICANO EN FAVOR DEL 
OBRERO 
SANTIAGO, Chile, Abril 7. 
Se propondrá al Congreso Pan 
Americano que adopte medidas para 
introducir mejoras en el estado so 
cial de los obreros. El proyecto a 
ese respecto, que piensa presentar la 
delegación chilena, está destinado 
especialmente a ponerse en práctica 
en los países hispano^americanos, 
donde la situación del proletariado 
es inferior a la que tiene en los 
Estados Unidos y en Europa. 
Chile pedirá al Congreso que su-
giera que cada país adopte medidas 
legislativas regularizando la mano de 
obra femenina e infantil, limitando 
las horas de trabajo, ofreciendo so-
corros a los obreros sin trabajo y 
protegiendo a aquellos que sufran 
de enfermedades producidas por sus 
oficies o faenas y a los que sean 
víctimas de accidentes del trabajo. 
Entre otras medidas cuya adop-
ción se aconsejará a. las repúblicas 
hispano americanas, figuran la crea- t 
ción dé una oficina de trabajo Pan 
Americana y la negociación de con- llCt0Mlujnión (ic cordialidad y tributo 
venios estipulando reciprocidad den-|de a(ecto a la -\aturaleza, es el eje-
tro de esas orientaciones en el trato ¡ mplo que aquí Jlos dieran los niños" 
Palabras del Inspector Escolar de la 
Habana doctor Abelardo Saladrigas. 
de los obreros. 
í Muestro distinguido amigo el sc-
Por Miguel Pont, Delegado de la 
tasa de América", de Barcelona. 
CJUe tanto ha trabajado para que 
muestro comercio eetó debidamente 
representado en el Primer Congreso 
Racional del Comercio Español d^ 
uuraiuar, ha recibido la siguiente 
na que nos complacemos en pu-
Dliear: 
"Asociación Eepafiola de Camer-
o e Industria de Oriente y Cama-
l9'3-~~Sail'tÍag0 de Cuba. abril 3 de 
Sr. Miguel Pont, Delegado de la 
Habana^ América" de Barcelona.— 
Muy señornuestro: 
cart"1^0 ya eu ^ corTeo nuestra 
no- ao ayer. l^ffa a nuestras ma-
tuain6U ultimo telegrama que tes-
Wtaente dice así: 
enif! bo recibir contestación cable-
• anea Ministerio de Trabajo en Ma-
les r de ra'dicau oficinas centra-
nierei^in. ürsauizador Congreso Co-
Sue- a a r q u e d i c e C o m o 3 i -
"aeiVn Aei)tanios a&radecemo6 Dele-
SetoX? Asociación lEspañola.—-Vehils, 
Báílu^T10 Cougreso- Complázcomo 
S a Í^-Z:mgliel Po,It' delegado ^ma América." 
_ orno es fácil suponer, nos ale-
v fmL entusiasma por los conceptos 
brP ^a en que redactado, so-
írr^r, en 1,0 ^ ataño al cable-
1103 trailscribe y que re-
init¿ o 1 señor Secretar¡o del Co 
rom* gauizaclor ÚZ<1 Congreso del 
nos f de Ultrama.r en Madrid, v 
da nlellcltanios por la buena acoei-
do nl,e,tpor clicho Comité, ha teui-
""estra elección* ' de Delegados 
üicho Congreso ante 
Continúa en la pág. 24. 
Laborioso cual ninguno, el día de 
ayer, en el Congreso Nacional de 
Mujeres, lo fué de fatigosa prueba 
para la resistencia y entusiasmos 
de las congresistas, cumplimentan-
do el programa acordado en los cua-
tro actos de que constaba. 
Y como si la fatiga se alejara más 
a medida que aumentaba la rendi-
da labor, el entusiasmo acrecía, aca-
so por razón del aumento que, su-
cesivamente, fueron adquiriendo las 
masas de asistentes, en el transcur-
so de la ruda jornada. 
La sesión matinal se inició algo 
antes de las 10, en el Salón de Ac-
tos de la Academia de Ciencias, al 
que concurrió "media entrada", pa-
ra escuchar y aplaudir los temas, 
de que dimos cuenta ayer, a cargo 
de las señoras Antonia Prieto de 
Calvo, Mr.s Ryder, Isabel Esperanza 
Betancourt, Matilde de Villesbret, 
Andrea López de Chao y Josefina 
Odio. 
Con un breve receso, a las 2.30 
reanudó sus tareas el Congreso, ac-
tuando eu esta sesión una distingui-
da representación del Profesorado 
femenino, la señorita doctora Sara 
lealgué; señora Aida Carreras de 
Aguirre, del Claustro de la Normal 
de Matanzas; la ilustrada Maestra 
de esta capital, señora María Luya 
de Domenech y una distinguida 
alumna del Instituto de Segunda En-
señanza de la Habana, señorita Sa-
ra Pascual Canosa, cosechando to-
das reiterados y merecidísimos aplau 
sos. 
Llegadas las 5 p. m., el Comité 
Ejecutivo del Congreso y las seño-
ras Delegadas Provinciales y de So-
ciedades adheridas celebraron una 
sesión de Gobierno, preparatoria de 
la de clausura dispuesta para las 
9 de la noche. 
A ésta, que también se efectuó 
en la Academia de Ciencias, como 
era de esperar, la concurrencia fué 
tan extraordinaria como distingui-
da, viéndose colpiado el amplio Sa-
lón de Actos al 'punto de ser nece-
sario ocupar y también plenamente 
la galería circundante. 
La Banda Municipal amenizó es-
ta solemne sesión de la que, por lo 
avanzada de la hora a que termi-
nó, nos vemos precisados a ofrecer 
solo una breve reseña. 
Abierta la sesión, ocupó la tribu-
na la señora Manuela Berriz de Val-
dés, Secretaria General del Congre-
so, dando lectura a las "Conclusio-
nes" acordadas por el Comité Eje-
cutivo, que son las sigpientes: 
Conclusiones 
1'—Que se emprenda, por todas 
las» mujeres de la República una 
campaña intensa para ^obtener el vo-
to, como primera medida de profi-
laxis social. 
2i—Trabajar por la reforma de 
la enseñanza en general, incluyen-
do las escuelas especiales, y por que 
se le dé preferente atención a la en-
señanza de la eugenesia y de la pue-
ricultura. 
3'—Trabajar por las reformas de 
las leyes civiles y penales, en el sen-
tido de equiparar, en derechos y res-
ponsabilidades, a la mujer y al hom-
bre. 
4-—Trabajar por que cumplan las! 
DENIEGASE LA SOLICITUD DE 
LOS FABRICANTES DE ARMAS 
SOBRE EL USO LIBRE DE ESTAS 
MADRID, abril 7. 
El Ministro de la Gobernación, ge-
ñor Duque de Almodóvar del Valle, 
se negó a acceder a la petición de 
los fabricantes de armas de San Se-
bastián y Bilbao, solicitando que 
permitiese de nuevo la venta de ar-
mas de fuego sin restricciones. 
"No se me oculta, dijo el Ministro, 
que esa importante industria sufre 
los efectos de las restricciones im-
puestas, pero es de todo punto impo-
sible el revocarlas porque el interés 
del Estado está antes que todos los 
privilegios particulares." 
Se dice que 20,000 personas se en-
cuentran sin trabajo como resultado 
de la crisis en esa industria. 
LA ASAMBLEA DE CAMARAS 
AGRICOLAS PROTESTA CONTRA 
LOS METODOS DE AGRIMENSURA 
MADRID, abril 7. 
La Asamblea General de Cámaras 
Agrícolas, presidida por el senador 
doctor Marino Matesanz, ha protes-
tado vigorosamente contra los méto-
dos de agrin >nsura introducidos re-
cientemente i,ara fijar los impuestos 
sobre tierras. 
Sostiene la Asamblea que dicho 
sistema impone tales cargas a los la-
bradores que resulta casi imposible 
el dedicarse con provecho a la agri-
cultura. Se fijan iguales impuestos a 
las tierras estériles que a las produc-
tivas, lo que resulta una enorme in-
usticia, según el señor Oral, uno de 
C R O W D E R V I S I T O A 
C E S P E D E S Y L U E G O 
E S T E A L D R . Z A Y A S 
U SR. WIFREDO FERNANDEZ 
FUE TAMBIEN A PALACIO E 
HIZO LUEGO DECLARACIONES 
IMPORTANTE ENTREVISTA SE 
ANUNCIA ENTRE EL JEFE DE 
ESTADO Y EL SR. A. ALVAREZ 
El Embajador americano general 
Crowder^ celebró ayer por la ma-
ñana una entrevista con el Secreta-
rio de Estado, doctor Céspedes, e l l t c en el sector fronterizo a la es-
íual se trasladó después a Palacio, (lu.ma d,e la calle Cárdenas, acaso el 
mas adecuado por La sombra pro-
tectora que allí disfrutarían los 63-
con donde conferenció largamente el Jefe de Estado. 
También estuvo ayer en Palacio | co'la'res. 
Del elemento oficial asistieron el 
Alcalde municipal, , señor José M. 
Cuesta; el inspector pedagógico de 
la Habana, doctor Abelardo Saladri-
gas, presidente interino de la Junta 
de Educación señor García Spring, 
el voeal electo señor Riverón, con 
una Comisión de Emigrados Revo-
iucionarios que integraban los se-
ieyes protectoras de la infancia, que, los^lieni'bro« ^ dlC f Asam1b]ea: , 
están en vigor, y por que se dicten f l £eJno,: Robles' otro de los dele-
todas las que sean necesarias para gados' declaro (lu6 eI aumento en los 
hacer más eficaz la protección impuestos se debe al inmenso núme-
5,—Prestar atención preferente a «*o de empleados del Estado que exis-
ios Reformatorio? y trabajar hasta ten y 11116 siempre va en aumento, 
obtener la creación de Tribunales de,Aseguró qU6 103 créditos Para el pa-
go de los empleados del gobierno se 
habían elevado de 329.000,000 de 
postas en 1914 a 800.000,000 en 
1923 y que muchos empleados cobra-
ban tres sueldos. 
Se ha nombrado uu comité para 
que redacte una solemne protesta 





6?—Intensificar el amor 
plantas y a los animales. 
7?—Trabajar por el embelleci-
miento de la ciudad. 
8*—Creación de las escuelas cí-
vicas populares, como medio de in-
tensificar el nacionalismo. 
9»—Intensificar la lucha coijtraj CONTÍPÍTIA 
las drogas heróicas y la trata de 
blancas, adhiriéndose todas las Aso-1 VALENCIA, abril 7. 
ciaciones para este fin, al "Club Fe-¡ Hoy se anunció que en las corridas 
menino de Cuba". | del domingo en las plazas de Madrid 
Continúa en la pág. 24. Continúa en la pág. 24. 
el Encargado de Negocios da Cuba 
en Washington, señor Arturo Pa-
dró. Tanto éste como el doctor Cés-
pedes guardaron absoluta reserva 
para con los repórters. 
DECLARACIONES DE WIFREDO 
FERNANDEZ. 
El senador señor Wifredo Fernán 
deẑ  acompañado por el Presidente 
de la Cámara de Representantes, 
doctor Verdeja, visitó igualmente al 
Jefe del Estado, haciendo después 
luí sguientes declaraciones a los re-
pórters: 
"No he intervenido ni intervendré 
de ninguna manera en la formación 
de] nuevo Gabinete. No 
candidatos ni mis aanigos aspiran 
ocupar puestos en dicho Gabinete 
Creo que ei el Presidente de la Re- Hace cuatro años el 18 de Mar 
pública deseara oir al Partido Con- zo de 1919 quedó oficialmente cons 
¿frvador llamaría al Presidente del 'tituída la Asociación de Católicas Cu-
mismo, señor Aurelio Alvarez, ol|banas. Nació al impulso vigoroso y 
primero que en ese caso debe ser I organizador del R. P. Juan Alvar-ez. 
consultado, pues tiene además la Visitador de la Orden de San Vicen-
confianza de los senadores todos, y te de Paul en Cuba y Puerto Rico, 
a unque en algunas circunstancias jpara el auxilio moral, intelectual y 
haya habido cierta discrepancia en-iC0IlómiC0 ^e 'as señoras y señoritas 
Plantación dé un arbolito por las niñas de la Escuela número 12, con el señor 
Superintendente Provincial de Escuelas. 
ñores doctor Ramón O'Fairrill, doc-
tor Pedroso Doval, Rafael Martíuoz 
Ibor y Comandante Cabrera ( C ) . 
Del elemento pedagógico, el se-
ñor Secretario de la Normal de 
Maestros doctor José M. Trujillo, 
directores de las Escuelas anexas a 
las Normales señor Pedro F. Gueva-
ra y señora Adelaida Sepúlveda, con 
una comisión de normalistas fot-
miada por los señores Navail Fernán-
dez, César Rodríguez, Gustavo Gar-
cía! Benigno Galnares, Fernando 
Bayo y Carlos Desoindre, del tercer 
curso, y los de cuarto señores Mi-
guel A. Valdés y Pepillín Mendoza. 
Al frente de aquella masa esco-
lar arribaron sus nobles mentores, 
precedidos por las banderas nacio-
nales y estandartes de las ditintas 
aulas, acogidos por los afectuoso'» 
aplausos del numeroso piiblico ai 11 
congregado y por los acordes quo 
dejaba oir la notable Banda Muni-
cipal, encargada por el señor Cuesta, 
de amenizar la . solemnidad cívico-
escolar. 
La Escuela que mayor contingen-
te aportó fué la No. 21, que tan 
ejonuplar y dignamente dirige el 
doctor Orestes Piedra con sus auxi-
liares los profesores Miguel A. Fon-
seca, Ana María Mora, Caridad Mar-
tínez, Manuel Galván, Vicente Ma-
ruri, Francisco Gómez y Bzequiel 
Rodríguez, 
Con los alumnos de la Anexa a 
la Normal de Maestros, su Director 
y la señorita María Teresa Fernán-
dez. 
Además, los siguientes: No. 1, y 
Bella mañana la de ayer, bella-
mente vivida por la porción más be-
lla, al no ser la única, de la huma-
nidad : la niñez. 
Las autoridades escolares dispu-
sieron como precursora del final de 
curso, que los alumnos de las Es-
cuelas públicas de esta capital ce-
lebraran la ya tradicionail "Fiesta 
del Arbol" que es, a la par. fiesta 
de liberación para las pequeñas avas 
que deben volver a surcar los aires 
a la tierna y conmovedora solicitud 
de manitas infantiles que truecan 
las jaulas por la cárcel del éter. 
La Junta de Educación de la Ha-
bana dispuso que, al igual de años 
anteriores, en los principales par-
qúes de la ciudad se festejara colec-
tivamente el amor al árbol y el res-
peto a los pajarillos. 
La más concurrida y señaJlada de 
estas ceremonias tuvo lugar, a pun-
to de las diez, en. el Campo de Mar-
Continúa en la pág. 24. 
L O S M I L A G R O S D E " L A M I L A G R O S A " 
LA ASOCIACION DE CATOLICAS CUBANAS. — EL SUEÑO DE LAS 
a^f r ín ? HIJAS ^ LA CARIDAD. - LA MARQUESA DE LA REAL CAMPIÑA 
Señora Dolores Morales del Valle el 
Sanatorio "La Milagrosa" con sus 
estancias señoriales, con su vasto y 
soleado patio, con sus dilatados co-
rredores. Sus gabinetes se convirtie-
ron en habitaciones de enfermas; 
sus salas en oficinas, en laborato-
rio, en farmacia. Abroquelado con-
tra todo microbio, contra toda infec-
tre él y el Jefe del Estado, su coaJ católicas, según reza el reglamento; ¡ción se construyó el departamento 
sejo en ésta como en cualquier otra'Para la creaeión de un Sanatorio al ! de operaciones, con cuanto pudiese 
crisis sería siempre muy útil a )a .. aei cual naorlan üe estar las exigir la más escrupulosa cirugía 
República. Su condición de jefe de ;'as de la Caridád >' en donde cada i moderna. Se formó el Cuerpo Médico 
enferma había de encontrar asisten • | compuesto de los doctores Romero, 
cia solícita en sus dolencias; para ' 
la propagación de la cultura feme-
nina, principalmente religiosa y mo-
ral y para trabajar por el verdade-
Continúa en la pág. 24. Camacho, Perna, Cabrera, Valdés 
Anciano (hijo) y Palma, dirigido, 
HFPTnR ni" CAA\/rnDA ulu ' umi y mi  por el doctor José Antonio Presno, 
OCA, I sJR UL oAAVt.UKA        cuyas prodigiosas hazañas quirúrgi-
Parte hoy para Santiago de Cu- ro feminismo que consiste en defen- cas refiere y encarece diariamente 
ba, desde donde se dirigirá a Port-' ^e1' toda perfección y expansión de la prensa. 
au-Prince en un buque de la Ar- ia mujer dentro de los derechos y ¿De qué capital, de qué renta, de 
maaa americana, nuestro muy qus-'tleberes de cada una. qué caja brotaron los recursos pe-
rido amigo y antiguo compañero el! sin más recursos que los de sus cuniarios que implica esta empresa? 
señor Héctor de Saavedra, qUieu• módicas cuotas sociales, sin ninguna j ¿De dónde los que habían de sur-
después de haber conferenciado coí, subvención ni oficial ni privada, por ! tir de camas y de muebles el Sana-
ul señor Presidente de la Repúbli- ^ propia virtualidad de su carácter torio y de alimento a las enfermas 
ca, vuelve a la capital de Haití na y de slls fines y por la i^ensa y y a las enfermaras? Este sanatorio 
ra continuar su importante misión' bien eDcauzada actividad de su fun-i se llama "La Milagrosa". Existe allí 
como miembro del Tribunal Tnfp- ' dador, de la comisión de damas pro-i efectivamente el milagro que saca 
nacional de Redamaciones ^ " i pagandistas y de sus directores, la .'agua de la roca y multiplica los pe-
Unidos al seño- Saavedra'nnr vi I Asociación que comenzó con un es- ees y los panes. Existe en la cuida-
j ó s lazos de sincero" v I m i V , I 0*80 KrnPO de damas católicas, fué dosa, ordenada y exacta administra-
" i fií.~n0rii,-ir, _. y. arecto, desarrollándose y creciendo hasta ción de la Superiora la Hermana Sor 
h L . l v n . ¿ r ° 0 w ^ ? S ^ " n ^ V l e g a r al número de cinco rv.l socias 
hace.nos fervientes votos por el toda'a que cuenta actualmente. 
con»pieto éxito de sus gestiones di-ploma'icas. 
Y se abrió en el suntoso palacio 
de la Marquesa de la Real Campiña 
María que sabe estirar los ingresos, 
cubrir todos los huecos y resquicios 
Continúa en la pág. 24, 
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XLBMBRO DEC A-NO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED 
V I D A M U N D I A L 
(POR TIBÜRCI 0 CASTAÑEDA) 
AUN DESPUES DE FIRMADO, COMO CREO QUE SE FIRMARA, EL 
TRATADO DE PAZ DE LAUSANA, GRECIA BUSCARA UN DESQUI-
TE A LA DERROTA DE ASIA ME ÑOR. HOY GRECIA ESTA UNIDA 
Y TURQUIA DIVIDIDA. 
Volverán a reanudarse del 15 al 20 
del corriente, en Lausana, las Confe-
rencias de la Paz, si los turcos acep-
tan las condiciones que los Aliados 
han comunicado a Ismet Bajá, con el 
carácter de indispensables, a saber, la 
exclusión de toda discusión sobre los 
acuerdos anteriormente aceptados so-
bre cuestiones territoriales, cediendo 
en cambio, aquellos, en que se redac-
ten de nuevo las cláusulas sobre el 
status judicial de los extranjeros en 
Turquía, aunque se niegan a que se 
descarten del texto de los acuerdos 
que se tomen lo que atañe a los asun-
tos económicos, por más que adelan-
tan la opinión de que, haciéndose am-
bas partes mutuas concesiones, en lo 
que toca a esos asuntos, se llegará a 
un consorcio de opiniones. 
, Pero ese nuncio de futura paz en-
tre Aliados, Turcos y Griegos, viene a 
ensombrecerse por la enérgica protes-
ta del Sultán Mohamed V I , que des-
de La Meca, en cuya ciudad sagrada 
es huésped del Rey Hussein, se ha di-
rigido a todos los musulmanes, dicién-
de Turquía, con excepción de esos 
que viven en Constantinopla, serán 
cambiados, de modo compulsorio, por 
los Turcos que viven en Grecia y este 
intercambio deberá empezar el lo. de 
mayo próximo. 
Con motivo de la derrota de Ana-
tolia, en donde habitaban 950.000 
griegos, salieron de allí 700.000; de 
modo que todavía hay 250.000 que 
han de emigrar de ese territorio en 
Mayo. 
Toda la propiedad mueble e inmue-
ble de los griegos en Turquía y de los 
Turcos en Grecia, será valuada por 
comisiones mixtas de cada país, y el 
Gobierno Griego pagará a sus propios 
emigrantes el valor de su propiedad 
en Turquía, con lo que produzca en 
venta la propiedad de musulmanes si-
tuada en Grecia, cuando éstos vuelvan 
a Turquía. 
El lado trágico de esas emigracio-
nes forzadas, es el abandono de do-
micilios y ocupaciones aue se habían 
perpetuado en las familias. Los grie-
gos fabricantes de los hermosos tapi-
F U E R Z A • E N E R G Í A * V I G O R 
V I N O T Ó N I M F E Í N A H O Ü D É 
El VINO T Ó N I C O DE CAFEÍNA HOUDÉ actúa bajo el triple 
concepto de tón ico del Corazón , tón ico de los Múscu los y 
t ó n i c o general del Organismo. Es un 
poderoso s o s t é n de las Fuerzas f ís icas , 
un propulsor e n é r g i c o á propósito para 
fac i l i t a r los trabajos manuales é in te-
lectuales. Su acción dinámica aumenta las 
Fuerzas v i r i l e s , de&íatiga el Cerebro y 
los M ú s c u l o s y combate la Sofocación. 
Recomiéndase mucho á los Caquéc t i cos , 
á los Convalecientes, á los Anemiados. 
Está enteramente indicado contra las 
Adinamias consecutivas á las Fiebres 
tifoideas y p a l ú d i c a s , la N e u m o n í a , el 
Agotamiento nervioso, el Surmenaje, y 
á los D i a b é t i c o s . 
Depósito : A. HOUDÉ, 9, R u é Dieu , PARIS. 
; Continúa sin resolverse la crisis del 
i nuevo Gabinete y nadie sabe el nom-
I bro de los nuevos secrotarios que han I 
i de si^tltuir a los que ahpra cesan. ' 
I Nosotros conocemos el nombre del nue-
| vo secretario de Hacienda, pero nos es-
tá velado el revelarlo; sólo diremos que 
1 es un gran financiero, de una alta sol-
¡ vencía moral, gran patriota, un buen 
i fumador de vegueros balre y que su 
i nombramiento será acogido con gran 
beneplácito en todo el país. 
Ind. 8 ab 
E L M I N I S T R O D E H A I T I 
Ayer tuvimos el gusto de recibir 
en esta redacción la visita del Mlnis-
Itg de Haití en Cuba señor Camilo 
León, quien departió extensamente 
con nuestro Subdirector el señor 
León Ichaso y varios compañeros de 
Redacción, sobre los progresos de su 
país y las excelentes relaciones que 
mantiene con el nuestro. 
El señor León tuvo para el DIA-
RIO DE LA MARINA frases de elo-
gio que mucho agradecemos. 
Reiteramos al culto y caballeroso 
diplomático nuestro cordial saludo. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DL1RIO DE LA MARINA) 
Abril 3. 
Ahora cuando en Cuba se está in-
tentando reformar el régimen elec-
toral, acaso Interese a los que han 
puesto manos a la obra como es el 
que- los bolshevjki han establecido 
a Rusia; y del cual se puede decir, 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Especialista en Enfermedades 
Secretas y d© la Piel. Gallano, 34, al-
tos. Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7052. No ha-
ce visitas a domicilio. 
D r . F R A N C I S C O 
G O N Z A L E Z 
REDIGO CIRUJANO 
Enfermedades generales: con especiali-
dad las del aparato digestivo y venero-
sifilíticas. Consultas dlariau de 1 a 3. 
Prado, 60, bajos, teléfono A-2603. 
C824 alt f 1 t. 
ASMATICOS 
RESTAURADOR PECTORAL 
Del DR. ABELLA 
DMoa (marca registrada) 
Nada hay mejor 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
F¡x-Jere de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
20 años de práctica. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A.6439. 
Apartado número 706. 
doles que él no ha abdicado el Sulta-1 ees de Esmirna, o dueños de los hi 
nato ni renunciado el Califato y que, 
aunque intenta retirarse a Egipto, re-
comienda a todos los hijos del profeta 
Mahoma que rindan homenaje y obe-
dezcan c o q ü o Jefe del mundo musul-
mán al Rey Hussein del Hedjaz, en 
cuyos dominios se halla La Meca y 
otros lugares sagrados de los maho-
metanos. 
guerales de Aidin, cuya fruta se cono-
ce en el comercio mundial con el 
nombre de "higos de Esmirna", lo 
mismo que los grandes banqueros grie-
gos de Trebizonda y Silicia y Esmir-
na, habrán de emigrar y hasta tal pun-
to necesitan más los turcos de los 
gr.^gos que éstos de aquéllos, que 
hace pocas semanas los turcos de Es-
Y a este grito herido del Sultán y mirna pidieron al Gobierno turco qua 
Califa, que sigue siéndolo para todos | se dejase volver a los griegos que, 
los muslines d i l mundo, desde Jo-¡Para salvar su vida, habían huido de 
lo a Marruecos, en que denuncia a los 
M o n e d a E x t r a n j e r a 
para comprarla y venderla en la 
casa de cambio " L A REPUBLICA", 
Obispo, número 15-A, Plaza de 
Armas. 
10474 alt. 30 my. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
PARCIAL: 2 PESOS 
COMPLETO: 4 PESOS 
lialroratorio Analítico del 
DR. EMILIAXO DELGADO 
S a l a d No. 6 0 , bajos 
al centro de la cuadra 
Se practican análisis quími-
cos. Teléfono A-8622. 
M I S A D E R E Q U I E M 
En la Capilla central del Ce-
menterio de Colón, se rezarán el 
próximo lunes a las 8 de la mañana 
misas por el alma de la señora Mer-
cedes Fernández Castañeda^ madre 
política que fué de nuestro amigo 
el señor Carlos Morales, Secretario 
Judicial del Juzgado de Instrucción 
de la Sección Cuarta. 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
IMPOTENCIA, rBBDZSAS 
OEMINA1.ES, ESTEBXXiX-DAD, -VENEKEO, BTTTLXS, V HERNIAS O QUEMADU-RAS CONSULTAS DE 1 A 4, 
M0NSERRATE, 4 1 . 
ESPECIAL PARA LOS P0BRESL 
DE 3 Y MEDIA A 4 , 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Noria y 
Prado 3 8 , de 12 a 3 
« 7 8 8 4 ln« 18 oe 
' $ r r d n í f a f é h w c r w l é b v d f r m M J . 
dLMcu <uAJ< 
turcos de Angora, ha seguido la esci-
^sión entre éstos en el seno mismo de 
;la Asamblea Nacional, capitaneada por 
AIí Shukri Bey, y dirigida contra Ke-
mal Bajá, asegurándose que hace po-
cos días desapareció aquél de Angora, 
suponiéndose que se le ha secuestra-
do o asesinado. 
Los refugiados griegos que, vinien-
do de Anatolia, viven en tiendas im-
provisadas en los alrededores de Ate-
nas, pensarán con honda tristeza que 
hace tres mil años en pequeños y frá-
giles buques, algunos grupos suyos de 
habitanteí del Peloponeso cruzaron el 
Mar Egeo y desembarcaron en Asia 
Menor; y que a esos atrevidos nave-
gantes siguieron cientos de miles, de 
espíritu muy aventurero para la épo-
ca, que poblaron las 750 millas de esa 
fcosta del Asía Menor, levantando co-
lonia tras colonia y ciudades sin cuen-
to ; luego penetraron en el interior, en 
fel oeste de Anotolonía y delimitaron y 
poblaron la Yonia, ganada a los Per-
sas primero y a los Turcos después. 
Todo el comercio griego en toda la 
Turquía asiática, tanto en la costa co-
mo en el interior, estaba monopoliza-
do por griegos y armenios, dedicán-
dose los Turcos a guerrear entre sí 
y a cultivar un poco la tierra. 
Y ahora, después de la derrota de 
Anatolia y del armisticio de Muda-
nia, viene la obligada transmigración, 
tanto de Griegos que de Turquía han 
de volver a Helia, como de Turcos, 
que forzosamente habrán de salir de 
Grecia y volver a Anatolia, con la 
sola excepción de los que habitan la 
Tracia occidental, que podrán perma-
necer en ella, como quedarán en Cons-
tantinopla, los 300.000 helenos que 
allí residen hoy. 
esa mercantil ciudad, cuando.fué in 
cendiada. 
Y mientras tanto, en el seno del 
pueblo griego ha renacido el espí 'itu 
de Temístocles, que derrotó a los Per-
sas en Salamina y que renovado 
a principios del siglo XIX al 
luchar contra los turcos, hizo bro-
tar de la pluma exuberante de Lord 
Byron y de la tonante de nuestro Nú-
ñez de Arce los hechos heroicos de 
los griegos y de las doncellas y madres 
griegas, buscando una muerte heroica 
al despeñarse de sus montañas, antes 
que sufrir la esclavitud mahometana. 
Y quizás algún escultor griego haya 
forjado en su patriotismo algún mo-
numento que pueda emular al de la 
victoria de Samotracia con sus alas 
abiertas, de pie, en la nave veloz, pa-
ra surcar el Egeo en demanda de la 
añorada Yonia. 
El actual Ministro de la Guerra de 
!a Revolución Griega, Pángalos, que 
ha renovado el ejército griego con 
130.000 soldados, decía hace pocos 
días que ese ejército hará heroicida-
des; y los Coroneles Gonatas y Plas-
tiras, jefes de la revolución que derro-
có al Rey Constantino, subrayaban 
esa frase diciendo, *'hay que pacien-
tar y tener esperanzas". "Grecia está 
preparada para cualquiera empresa", 
"El ejemplo griego es ahora muy su-
perior al que llegó victorioso al co-
razón de la Anatolia", 
Cuando la orden, nunca cumplida, 
de los turcos a los buques de guerra 
Aliados, de salir de Esmirna en 24 
horas. Jos griegos creyeron renovadas 
la guerra y decían esos jefes citados: 
"nuestro ejército de 150.000 hombres, 
que est§l en la Tracia occidental, arro-
llará a los turcos en la Tracia orien-
Í
lal. entraremos en Constantinopla y 
pasando al Asia Menor, daremos fin al 
Gobierno de Kemal Bajá." ¡De tal 
modo ha reaccionado el pueblo grie-
go, libre del desgraciado Rey Cons-
b!os" según el cual todos los Griegos I tantino. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Somos los que damos mejor tipo en todas ocasiones, tanto en compra como en venta. Véanos sin excusa alguna antes de cerrar bus operaciones. A usted es a quien conviene. 
B i l l e t e s p a r a e l e x t r a o r d i n a r i o 
Remitimos a cualquier lucrar al recibo de $1.05 por fracción, en giro postal o cheque intervenido. Aquí es donde está, su mejor oportunidad del ano. h,n el sorteo de Xavidad, vendimos el primero y segundo premios. 
CACHEIRO Y HA O. 
Obispo y Agular. 
VIDRIERA DEIi CAFE EUROPA. 
Teléfono A-0000.—Habana. 
yrsíJ ta/ Ck>Ti¿ó¿¿T^ £ ^ < x ¿ o 6 a ^ • 
a r e s « F« G a r c í a , V i l l e g s t d y C i a * t 
C i u d a d » 
Muy S r e s . n u e s t r o s : * 
Tenemos e l g u s t o de i n c l u i r l e s e x t r a c t o de su c u e n t a con 
e s t a su casa , c e r r a d o a l 6 de J u l l c de 1922 con un s a l d o de • • — • 
é l • 0 6 7 • 5 1 4 su f a v o r , e l c u a l l e rogamoB ee s i r v a n examina r , d á n -
donos su c o n f o r m i d a d 6 r e p a r o s , á l a mayor brevedad p o s i b l e . » 
Quedó n o s de Vds* a t t o s * y SS» 88* 
JUNTA DE L i q t J I M C I O N DE H . UPliANlí & CO. 
las más de las localidades la 
ción es pública, como lo era en0**" 
térra en el siglo diez y ocho. El i 
tor tiene que decir por quien * » 
y de aquí que esté sometido a l 0ta; 
timidación.—Los individuos qu* 
díar. de elección censuran al gl-^ 
comparándolo con el que hubo en! no suelen ser arrestados, enviad ^ 
Francia hasta el año 48, como el > alguna provincia lejana ô exn*?* 
sargento que enseñaba el paso a los dos de Rusia. Esto, en los cenf 
reclutas: Urbanos; en los rurales, se ¿J!05 
—La vuelta a la Izquierda es lo, los anticomunistas decir lo quen,,' 
mismo que la vuelta a la derecha; > ran, porque el voto campesino p 
pero es todo lo contrario. '. anulado en el gobierno por el y ̂  
El régimen censitario francés, que industrial. ot-o 
fué también, con alguna modifica-- ias elecciones las precefle 
ción, el de España, hasta la Revolu-1 campaña de propaganda; pero nü,la 
ción de 1868. ¡hace más que el gobierno, al 
No eran electores más que los con- pertenece la prensa; no se perCUa' 
tribuyentes que pagaban impuesto i publicar periódicos que no sean11'1' 
directo de cierta Importancia: térra-¡ munistas 
tenientes, comerciantes, banqueros 
—Los intelectuales—abogados, mé-| ei mismo día. Se comienza'por0^ 611 
dicos, arquitectos, ingenieros, etc.— i nos establecimientos en que 6e ^ 
estaban excluidos, aunque pagasen! que no hay oposicionistas; para 
contribución profesional; pero eran' c.i resultado influya en el nâo<111, 
dores para que despierten «i"*0ra 
Las elecciones no se efectúan 
elegibles para los ayuntamientos, los ¡de aquellos otros establecimiem 
Consejos Departamentales y la Cá- en que se sospecha que hay» 
' desafecta; y a los cuales se envía mará de Diputados, si pagaban im-
puesto directo por algún otro con-
cepto. En España la ley los trataba 
mejor, porque para ser electores y 
elegibles les bastaba con la contribu-
ción profesional; pero los que no 
ejercían, eran electores, aunque fue-
sen Doctores por catorce Universi-
dades. 
El actual régimen ruso, que cono-
cemos gracias a un socialista alemán, están en minoría insignificante e 
no es un sufragio universal ni tiene 1 los organismos locales, provlnCial 
base igualitaria. Los distritos rura-.y nacionales y su influencia es nula, 
les son muy grandes, y como conse- i La máquina está tan bien 
siasmo. * 
No hay distritos unipereonalo 
las candidaturas son largas y eu 
gimas de ellas se incluye algm, 
nombres de individuos que tien 
simpatías y que carecen de color i? 
lítico, para pescar votos de log „ 
no son comunistas. Estos individu 
cuencla, pocos, relativamente; loé icomo la de los demócratas neoyory I 
urbanos, pequeños y muchos. En los ¡nos del famoso Tammany Hsdl; m \ 
primeros, apenas hay comunistas, , mej01-' pues éste algunas veces h I 
porque los agricultuores no lo son; |perdido las elecciones. En Rusia I 
en los segundos, preponderan los co-jP^de perderlas la mesnada que, ca. I 
munistas, porque en ellos están las Pitanea"da Por Lenin, hizo la rero. I 
fábricas. Y un distrito rural tiene Hución comunista y ocupa desdedí 
5 veces más electores que un distri- tonces el gobierno. 
to urbano, pero elige el mismo nú-
mero de Representantes que éste. Y 
así el gobierno está dominado por el 
proletariado industrial. 
No solo por esto; sino también, 
perqué excluidos del censo todos los 
que viven del comercio y los que em-
plean trabajadores. Ejemplo: si el 
dueño de una pequeña finca rústica, 
la explota solo con su trabajo y el 
de su famili*, tiene derecho electo-
ral; pero si toma a jornal un indivi-
duo, él pierde ese derecho; y bu tra-
bajador lo conserva. También están 
excluidos los sacerdotes de todas las 
religiones, los locos, los Imbéciles y 
los que hayan cometido ciertos de-
litos. 
El total de excluidos no es gran-
de; pero irá siéndolo porque ha de 
aumentar mucho el número de per-
sonas dedicadas al comercio, que 
ahora es lícito ejercer, desde que el 
gobierno sovietista ha modificado su 
sistema en un sentido capitallstico. 
No existe libertad electoral. En 
Hay muchísima menos libertad 
que en tiempo del imperio, cuando 
todos los partidos tenían el derecho 
de publicar periódicos. La prim€ra 
Duma o Asamblea Legislativa eleri. 
da, después de haber el Emperador 
Nicolás concedido el sistema consti-
tucional, resultó tan avanzada, 
hubo que disolverla; y la segunda 
aunque ladeada hacia la derecha, era 
bastante menos conservadora que el 
soberano y sus ministros. 
Hay intelectuales americanos que 
hablan con admiración y con ternura 
del sistema ruso de gobierno; si aquí 
se estableciera, no lo pasarían taa 
bien como hoy. Sobre que en lugar 
de estar retribuidos con decencia 
cobrarían lo mismo que ún fregador 
do platos, carecerían del derecho de 
publicar libros y artículos de revis-
ta, en Jos que hubiese algo que pa-
reciese "objetable" a ios Smith y los 
Jchnsons que fueran a esta nación 
lo que los Lenln j los Trotskys son a 
Rusia. 
X. T. Z. 
S e c r e t a r i o d e n t e . 
D E P A L A C I O 
Aldo Gamba * ' 
Acompañado por el Director de la 
Renta estuvo ayer en Palacio el es-
cultor italiano señor Aldo Gamba, 
a dar las graci*a al Jefe del Estado 
por haben* concedido el indulto re-
cientemente. 
Se trató además de la erección del 
rronumento al Generalísimo Máximo 
Gómez ofreciendo el doctor Zayas 
í ' rmar ' e l decreto para dar comien-
zo a las obras, tan pronto como se 
disponga del crédito necesario. 
Contra el "Heraddo de Cuba" 
El Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera estuvo ayer en Palacio 
a ofrecer procedimiento al Jefe del 
Estado en la causa por sedición, 
desacato y conspiración para la re-
belión Iniciada contra el colega "He-
raldo de Cuba", a virtud de denun-
cia del Secretario de Gobernación. 
Dicha denuncia fué ratificada por 
el Jefe del Estado, 
Entrevistas 
Separadamente se entrevistaron 
ayer con el Señor Presidente el Se-
cretario de la Guerra y el coronel 
Castillo, Jefe del Distrito Militar de 
Columbia. 
CONTRA LA DIABETES 
No hay mejor remedio, contra la dia-
betes, que el "Copalche" (marca regis-
trada) . Dcsd<» que empieza el trata-
miento, nota el diabético gran mejoría. 
Con el "Copalche" (marca registrada) 
se cortan las complicaciones que la dia-
betes suele ocasionar. Muy pronto, dis-
minuye el azúcar de la orina y la sed 
no es atormentadora. 
Nmgún diabético debe dejar de tomar 
el "Copalche" (marca registrada), lo 
nnójor que hay contra la diabetes. 
Pídase en las droguerías y farmacias 
bien surtidas de la capital y del in-
terior. 
A. 
l e s P u n k f e l 
Z E I S S 
t L A L M E N D A Ü ' 
L A CASA DE CONFIANZA 
Obispo, No. 54 , j O * * * ' 3 1 
catre Habana y Ompofteb 
Véanos y verá mejor 
R E O f t L f i M O S U N Í 
M A Q U I N A D E ESCRIB» 
N 0 I 8 E L E S S p o r t i f l 
A la persona que nos someta la ^ 
Jor idea original para el regalo "¡g^» 
máquina de escribir de esta 
clase, el cual se anunciará opor^ 
mente. En ese regalo dfber1;"vy5taiiteS 
Iguales oportunidades los naoi ^ 
de uno a otro extremo de -̂ lsí¿n 1» 
privilegios para los residentes 
Habana. éStat 
Las proposiciones tienen qu» nc 
escritas en máquinas de escn d{a 30 
gar a nuestro poder, antes del j t¡l. 
del presente Abril. Un tribunal ^ 
grado por la directiva de esi* njc 
examinará las proposiciones, 61 
la que a su juicio resulte más ^ 
da y adjudicará el mencionaao v 
el 20 de Mayo próximo. e9té 
Los que deseen Participar ^ ¿í 
concurso, pueden Pedirnos P^» din-
condiciones, por tarjeta Pos ̂ giíloií 
gida a Departamento de 
O'Rellly 31. Habana. asíai* 
NTX BKOS. Inc. 
c2433 alt. 
C o n t r a l a T o s 
Hay personas tan P ^ f ^ f i o ^ 
procuran tener a la ™ a ™ ~ Z o ^ 
pueda necesitar en un mome 
de urgencia; y es un* ~" cim-
bre y muy encomiable, Te^' 
por los beneficios que siempr 
^ bav uOa 
Pero en toda casa no nay 
•ona de estas condiciones y ^ 
que al ocurrir ^ u i ' r dlo ^ 
o malestar, no se sabe dei i " 
activo de qué disponer. 
Y ya que ^ utilidad oportu . 
blamos, convendría a t 0 ( 1 f 3 « * 
Has tener en su casa el ^ 
Ambrozoln, Indicado con ou* el ca-
en la influenza o gripe, auu ^ 
ao más rebelde y también ^ 
utilidad cuando se usa comw *-
yativo. 
l i i A K I U D t LA MARINA Abrt! « de 1923 PAGINA TRES 
a»' 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por JORGE ROA 
áCUANDO u m a s p o s í h u r a ñ a deja de ser v o s a ? 
COLEGIAJjAS ENFERMIZAS 
Oh! la bandada á& colegialas r i - robustez debida. Todas las madres 
Ei centi-o de la actual crisis lo 
constituye el Tesoro PúWicc 
IS'o cabe n.3gailo. 
A pesar del empréstito y del HU-
¿énto de las recaudaciones, según 
I s notas oficiales que han visto la 
I , , , pública durante el último ano, 
cs lo cierto que sólo se paga y se 
,)aIl venido pagando los sueldos de 
los funcionarios y empleados. 
De esta anomalía inexplicable de 
..u Tesoro con recursos y un Teso-
ro que no [paga, deriva el estado de 
contradicción económica que aun 
rdura sobre el crédito cubano 
-^t i t TT'T'tr'nTín sueñas y bulliciosas que llevan en -EL "CENTRO" DEL M^EORO^ ^ Uü verd¿dero cielo de 
— L A VERDAD EN DA ÜKlblb „; dichsi a doncie n0 iiega ní ia sombra 
MINISTERIAL 1 de la tristeza. 
FINANCISMO SOCIALIZADO. I Pero llega una época a los 14 a 
t t t T^dOTín Y T,A ENMIENDA 15 años en que la naturaleza anun-
¡cia a la traviesa colegiala su en-
trada en el mundo de la responsa-
biLidad y del sufrimiento, le hace 
sentir dolores misteriosoe y fenó-
menos nuevos que le muestran su 
sublime pero penosísima misión fu-
tura de madre. 
Entonces sus rosadas mejillas pa-
lidecen, y sus risas se apagan por 
algunos días. Son los primeros pe-
Sin embargo, sin excluir a nadie Sos de la niña que va a convertirse 
de culpabilidad, porque de can están en mujer, muy peligrosos para su 
conociendo los Tribunales, una gran salud; muchas niñas por falta de 
" ^ , * , „ «itnarión 'piecauci0u l^edan físicamente ma-
parte de la actual azarosa ^ a ^ 0 1 1 , logradas para toda la vida. 
PLATT. 
—SUPERAVIT Y "RUINDAD". 
— L A "VISION" CAPAZ. 
—POLITICA HACENDARIA. 
—LABERINTO INTERNACIONAL. 
presidencial siguiente, ni después du-
rante las sucesivas administraciones. 
económica oficial, se debe a la "í\e 
rencia" o "legado" recibido del se-
gundo período de Menocal. 
El primer Secretario hacendístico 
de Zayas, al asumir la administra-
ción de la Hacienda procomunal, in-
currió también en lamentable error 
al no saber cómo restañar las heri-
das infligidas y aún abiertas al Te-
Todas las mujeres necesitan un 
tónico para empezar a serlo con la 
convienen en recomicer que el 
CARDUI, ee el mejor" Reconstitu-
yente para fortalecer a la niña en | 
los días delicados de su transfigu-
ración. 
Tome esta medicina que es esen-
cialmente casera y suave, no pase el 
boc.horno de las inspecciones ni ex-
ponga a su niña a brevajes desco-
nocidos. Podemos jugar hasta con 
nuestro dinero, pero si jugamos con 
la salud, lo perderemos todo. No 
hay más que perder. 
El descuidar a áus colegialas y 
dejarlas penar sabiendo que CAR-
DUI las cura, sería un crimen. 
Pruebe HEPALINA. Este polvo 
vegetal es mejor medicina cuando 
el hígado anda mal. 
Envíe este relato a Manrique 66, 
Habana con su nombre y dirección 
y recibirá el útil libreto "Trata-
miento Casero Cardui." 
D E 1 0 S J Ü Z G A D 0 S D E I N S T R U C C I O N 
inversión. 
nerclura &uui^ , . , , • -».' • i 
\ o sabemos por qué, en realidad, soro Nacional. 
no inoramos, que nuestro errorj Por el contrario, en lugar de m-
< ¿ a v e ha sido calcular, como se yectar con mano firme nuevia savia 
ü1. Jnido haciendo, la solvencia del en sus depauperabas arterias, pernn-
- ' I t solvencia del Tesoro Fú- tió, vohintaria e involuntariamente, 
1*" p0 ' ¡que continuara el "despilfarro" sin 
büeo. 
Nuestra Hacienda Oficial, como 
peurre en casi todos los pueblos ci-
vilizados, ha vivido siempre en per-
petué contraposicióm con fel Horc-
enniento y la estabüidad de los ne-
gocios cubanos. 
Durante el primer gobierno re-
De entonces acá, o desde su cese, 
en virtud de la ingerencia americana 
la política hacendarla del gohierno 
cubano se ha limitado a hacer lo 
que debió haber hecho el primer Se-
cretario de Hacienda de la actual 
ñ i D e r t o l á m a r S e l M e y e r 
blicano, el Tesoro Público arrojó, administración. 
i casi todos sus balances 1 Esto es: robustecer en lo posible 
nfi -superávit" cuantáoso, caracbe- los ingresos del Tesoro y vigilar 
izando a aquella administUación | conscientemente los gastos del Es-
ada política restrictiva tado. 
La primera medidla terapéutica 
naturalmente por su sucesor tuvo 
El general Gómez, Inauguró en 
toambio, el método llamado "nuevo". 
Método -que la Ciencia Social, con-
sagra como el más apropiado. 
Sin que neguemos que aquella ad-
¡tninistración, como todas las que 1c 
frucedícron, incurrió en faltas de mo--
jfiioral lamentables, es lo cierto que 
Basta hoy resulta que ha sido la 
única que caractci'izó la tendencia 
"(ícntiflolsta" en la Inmersión üe 
los fondos del Estado. 
La administración de Gómez gastó 
como reglla económica, no menos 
del seiscientos por ciento de los in-
gresos que obtuvo en obras y servi-
cios permanentes y de positivo bene-
ficio geneual. 
Durante ella se realizaron obras 
públicas do consideración y se dió 
cumplimiento a ciertos convenios, 
como el alcantarillado de la Haba-
na y la creación do la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia, de carácter 
Internacional o comprendidos en la 
Enmienda Platt. 
El gasto entonces tesnltó "inver-
sión". 
L 
Mo ocurrió asi durante el período 
C A T A R R O 
A L A T I S I S 
por su exager 
de los gastos públicos. 
Sin embargo, o sin duda, por « i 
tendencia, aquella administración no que ser la más cabal restricción de 
influyó ni creó la actual nación "in- jtoda inversión monetaria del Es-
dustrial" cubana que, más . tarde, | tado. 
floreció bajo el gobierno del Presi-I Esa medida, sin embargo, mo ha 
dente Gómez impulsada por la ten-'sido la única que debió ponerse en 
áencia a la "delapidación" de que: práctica. 
dió patentes muestras. Ha faltado "visión financiera", 
La' contradicción es clara. ¡"amplitud" comprensiva de una ad-
Rajo el gobierno de D. Tomás la ministraciOn "ejecutiva" capaz íle 
admhüstración pública rehuyó acó-j "mobilizar" el crédito público a ba-
lUefcr todo género de gastos, ex- se del empréstito contratado. 
t|pto los que iutlia(pensablemente co-j Sin una visión así no era posible, 
rrespondía por concepto de sueldos ni en Cuba n i en ninguna parte, 
de funcionarios y empleados o de "vivificar" al crédito nacional,,' d<*i 
material y servicios del Estado. cual el Estado es el órgano más im-
portante. 
Aceptado que en nuestro Tesoro 
exista "superávit", después de pa 
gados todos los adeudos del Estado 
y no superávit porque no se pagan 
ocurriría, sin embargo, que no ha-
bríamos salido de los términos "ex 
tensivos" con que se viene aplicando 
la Enmienda Platt,. Cuba "seguía 
contraviniendo con igual gravedad 
sus preceptos fundamentales como 
si el Tesoro Público se hallara ex 
hausto. 
La razón es obvia y no la ignora 
nadie. 
En primer término, nos encontra-
mos infringiendo nuestras obliga 
clones "sanitarias" porque la políti 
ca de "acumulación" ha llevado apa 
rejada el pavoroso conflicto de que 
la "sanidad" nacional so halle l imi-
tada a la ciudad de la Habana. 
En segundo lugar, la instrucción 
primaria, que( aunque no compren-
dida "de jure" en el Apéndice Cons-
titucional, resulte "vigilada" por 
pos norteamericanos!, encontrándo-
nos con más de una tercera parte de 
la población escolar sin escuelas o 
sin aulas. 
Por consiguiente, el actual pro-
blema cubano no es tan simple y 
Leguirá pesando sobre los hombros 
del Secretario de Hacienda cualquie-
1 ra que éste sea. 
Solamente un "espécimen", un Se-
' cretario de los que los norteameri-
¡ canos llaman "executive-man", . un 
| "hombre e/jecutivo" podría ser ca-
paz de RESTAURAR OONSTRU-
j YENDO el crédito cubano, caído no 
| obstante el actual método de "acu-
j mular" y no "gastar 
I Se trata, pues de un problema com-
plicado. No basta "guardar". Hay 
| que saber "gastar", para cumplir 
con la Enmienda Platt. 
No creemos en realidad que el 
Embajador en virtud de su reprc 
sentaclión especial, se "conforme' 
I solamente con que nuestro Tesoro 
se restaure, en virtud de la políti 
ca de "no gastar". Parece natural 
^ que pretenda todo lo demás. 
I Que es, además, una necesic 
j "social" cubana. 
j Si no lo hiciéramos así, nos en-
contraríamos, en el orden interna 
| cional "cogidos" entre las mallas f7c 
¡ un laberinto, entre una Htidlenda 
' pictórica porque "no paga" y un es-
tado "sanitario" y de reclamaciones 
pecuniarias que tampoco nos permi 
¡te la Enmienda Platt. 
NUESTRA ENCUESTA 
Mañana daremos a conocer la 
opinan del joven escritor Alber-
to Lámar Schweyer sobre el piro-
po. 
Bien conocido de nuestros lec-
tores, el autor de "Las Rutas Pa-
ralelas" no necesita presentación 
ni frases elogiosas. Pertenece a 
ese grupo de nuestra juventud in-
telectual que estudia y trabaja con 
ahinco y constancia, y que ha lo-
grado en poco tiempo lo que otros 
tardan en obtener. 
En torno a nuestra encuesta 
continuamos recibiendo respuestas 
y felicitaciones, que agradecemos 
en cuanto de colaboración desin-
teresada y aliento necesario tienen. 
|e>nemo5 cuantopupda de-
sear el ¿usto mQ5 rpfma 
Ido onjoijos efe alta no -
vpdod I2elo)€>í> púberas do 
platino ij brillantQS para da-
mab 4 roballeros. Los uíd-
mob creaciones en anillosdp 
compronrnso, ote fifocsocís 
¿n riue/lroy lallprc-y confocc lOnamoy 
4 arreglarnos lodo cloyr» joyoy por 
L A . C A . S A . 
M U X E L L A . 
LAMELA DlAZ Y 
NEPTUNO 13 TELEF. A O^O^ 
PROCESADOS 
El Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera dictó ayer auto de pro-
cesamiento contra John Martin y 
Daniel J. Brennan, por defrauda-
ción a la Aduana, señalándoles fian-
za de 50 a cada uno. 
También fueron procesados por el 
Juez de la Sección Tercera, José Pi-
ta Nodal, en causa por lesiones, con 
exclusión de fianza, y León Font, 
por expendición de drogas heróicas, 
con fianza de $200. 
DENUNCIAS 
En la Séptima Estación de Poli-
cía denunció ayer Enrique Roca y 
Cerda, vecino de Escobar 128, que 
Ismael Gisbert Orta, cuyo domicilio 
ignora, se ha apropiado de un ca-
mión Ford, perteneciente a la fábri-
ca de helados establecida en Aram-
buru 47 y medio, propiedad de Ro-
ca y Gisbert. 
Agrega el denunciante que el acu-
sado es socio suyo y están ambos 
requeridos, notarialmente, para di-
solver la sociedad comercial. 
Roca se estima perjudicado en 
150 pesos,, valor del Ford. 
— A la policía ha denunciado Jor-
ge Saturó y Veiga, vecino de O'Rei-
lly 7 0, altos, que a virtud de denun-
cia que había formulado anterior-
mente en el Juzgado de Instrucción 
de la Sección Segunda, se instruyó 
causa criminal radicada con el nú-
mero 1477-922, en la Secretaría del 
señor Ignacio Tamayo, contra José 
Alvarez Menéndez, disponiéndose se 
primero $917.11 y al segundo $ . . . 
71.95. " • "5 
Estiman los denunciantes que Ho-
rrio y Rodríguez han cometido el 
delito de perjurio comercial. 
CARTUCHO CON PREMIO 
En la Tercera Estación de policía 
denunció Francisco Menéndez Gar-
cía, domiciliado en Máximo Gómez 
35, que de su establecimiento de 
venta de aves y huevos, situado en 
el Mercado de Colón, por Aguirre, 
le hurtaron de sobre el mostrador 
un cartucho, en el que guardaba la 
suma de $125, ignorando quién o 
quiénes fueron los autores. 
INTOXICADO CON GAS 
En el Hospital Municipal fué asis-
tido de una grave intoxicación por 
haber aspirado gas del alumbrado, 
Elias Antomuro Sampaya. español, 
ayudante de cocina, de 18 anos de 
ec'ad que, limpiando un fogón en su 
domicilio, K y Wilson, abrió la ca-
ñería de gas. 
CAYO DE LA VENTANA 
En el Hospital Mercedes fué asis-
tido de la fractura de la segunda, 
tercera y cuarta costillas derechas, 
y desgarraduras en todo el cuerpo, 
Constantino Solares' González, espa-
ñol de 19 años de edad y vecino de 
25 e I , que jugando en dicho lugar 
con el chauffeur del doctor Ortiz Ca-
no, Antonio López, se cayó de una 
ventana a la cual había subido. 
QUEMADURAS 
Carmen Pujol Corona, de la Ha-
bana, de 38 años de edad y vecina 
ocuparan los enseres de la peletería í de Compromiso létra B., sufrió grá 
' ves quemaduras en la cara, cuello, 
tórax, brazos y abdomen, al explo-
tarle una botella de alcohol, en las 
manos, al tratar de arrojar el líqui-
do a un fogón. 
Fué asistido en el Cuarto Centro 
de Socorro. 
LESIONADO 
En la casa en construcción situa-
da en Agustina y San Andrés, se 
haberlo sorprendido cuando se lie-1 hallaba subiendo con una soga cu 
establecida en Labra 213, y nom-
brándose depositarios de los mismos 
al propio señor Alvarez. Posterior-
mente se ha podido enterar que Al -
varez había vendido zapatos que es-
taban embargados. 
El Agente Pino, presentó a Jesús 
Pérez Fernández, vecino de Rayo 
72, y a José Leuro Baleiro, de La-
bra 159, acusando al primero de 
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d e l o s c h o c o l a i o s 
S O L O . ARMADA Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
M A R C E L I N O S U A R E Z 
No hay distincia de un catarro a 
una, tisis. Un catarro mal carado no 
6e sabe a dónde lleva. Anticatarral 
QÜEBRACHOL, del dj^üor Caparó, 
cura el sumrro uiás reb-lde^ alivia 
ia tbé/perVuna y el malestar'del ca-
tarro con fiebre. 
Todas l^s boticas venden antica-
tarral QUEBRACHOL, del doctor 
Gaparó. Oxigena las vías respirato-
rias, desinfecta los lpulmones> alivia 
|? opresión, facilita la especto'ración, 
mejora a los asmáticos y también 
a los tísicos. 
Abandonarse un catarro es peli-
groso; no curarlo con Anticatarral 
QUEBRACHOL, del doctor Caparó, 
imprudente y poco práctico. 
Unas cucharadas alivian el ataque 
ae tos. Tomándolo todos los días, 
n"nca más se tiene catarro. 
La limpieza de las vías respira-
rorias y de los pulmones que hace 
Anticatarral QUEBRACHOL, del 
«octor Caparó, es completa. Por eso 
s tan provechoso tomarlo en todos 
08 catarros y afecciones del pecho 
7 ios bronquios. 
alfr. 
H I S P A N I A 
^ 1 A MEJOR TINTURA para el PELO nnlJahanq: Droguería E.3 A RR A y (odas bnnajCtUS 
i 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
tfef C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MQHSERRÜTE No, Hí CONSULTAS D E í A * 
Especial para los pobres de 5 f medía a 4 
Regresó ayer a Güines, después 
de haber pasado cerca de un mes 
en la Quinta "La Covadonga", don-
de fué operado de apendicitis, nues-
tro estimado amigo el señor Marce-
lino Suárez, antiguo comerciante de 
aquella Villa y celoso Corresponsal 
del DIARIO DE LA MARINA. 
El señor Suárez muéstrase suma-
mente agradecido por los cuidados y 
atenciones que le prodigaron en el 
espléndido Sanatorio del Centro As-
turiano, teniendo calurosos elogios 
para el doctor Elpidio Stincer por 
su acierto y habilidad en la ope-
ración. 
Reiteramos al amigo Suárez nues-
tra felicitación por su restableci-
miento. 
I N T E R E S A N T E 
Dr. Justino Valdés Castro, Médi-
co de la Facultad de Filadelfia y vi -
sitas del Hospital de Santa Isabel y 
San Nicolás, de Matanzas. 
CERTIFICA: 
Que hace tiempo que viene usan-
do en las afecciones de las vías res-
piratorias, grippe< bronquitis, tuber-
culosis pulmonar, el GRIPPOL", del 
Dr. A. C. Bosque, con notable éxito, 
recomendándolo con preferencia a 
otros medicamentos, 
Dr. Justino Valdés Castro. 
P A J I L L A S 
Ingleses y del País . 
Los mejores y mis elegantes lo» 
vende la sombrerería 
" I A HABANA" 
Todo el que sabe vestir los com-
pra con gusto por que sabe que lo 
que lleva en la cabeza es un som-
brero y no una cacerola. . . 




" L A H A B A N A " 
AGUACATE 37 
/entre Obispo y Obrapía) 
TELEFONO [A-8168 
vaha mercancías del mismo estable 
cimiento, las que le fueron vendi-
das por Leuro, encargado de la pe-
telería, 
OPIO 
Los vigilantes 21, L. Lazaga; 713, 
P. Ruiz; 1101, R. Núñez, se perso-
naron ayer tarde en la casa Plácido 
54, por tener noticias de que allí 
había un asiático que se dedicaba a 
fumar opio, y al hacer un registro, 
encontraron en la habitación 16, a 
José Weing, natural de Cantón, de 
25 años "'y vecino de Dragones 25, 
sobre una tarima, turando dicho tó-
xico. 
bos de concreto a los altos, el al-
bañil Enrique Aldao Naya, de Es-
paña, de 28 años de edad y vecino 
do San Anastasio 4. Uno de loe su-
bes se soltó y le cayó en la cabeza, 
causándole contusiones en ella y bo-
ca, con pérdida de un incisivo su-
perior. 
Fué asistido en el Cuarto Centro 
dá Socorro. 
ROBO DE ROPAS Y OBJETOS 
t Denunciaron a la Policía Secreta 
Sebastián Pérez García y Juan L. 
Quintana, vecinos del jardín situado 
en Zapata 3, que al acostarse de-
jaron cerrada por dentro la habita-
Los expertos ocuparon una ca- 1 ción y, al despertar, la hallaron ce-
E 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE, que 
garantiza el producto. 
Id8 
Los profesionales y hombres de negocios necesi-
tan m á s del Gimnasio que de las Medicinas 
Aquellas personas que por su 
edad, clase de trabajo o vida 
desordenada se encuentran fal-
tas de fuerza y de vigor, lo re-
cuperan prontamente por me-
dio do nuestro sistema de ejer-
cicios metódicos y progresivos. 
Reducimos la obesidad 
Baños de Gabinete Eléctrico y 
ê vapor para eliminar el áci-
do úrico. 
Masajes por un experto. 
ORDEN Y SERIEDAD 
Mejores referencias. — Solicita-
mos su grata visita. 
CUBA, 31. ALTOS GIMNASIO "FOWLER" 
nnr§T "alt. int. Í T 
L A M A Q U I N I 
B I R 
R F E C T A 
J PASCUAl-BALDWIM 
Oblapo No. 101, Habana 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
pai ií'i eyre de Anárade. 
ESPBClAIilSTA EM TIAS ÜKINA-
rlí»s y enfermedades venéreas. Clatosco-p;a y cateterismo de lo» uréteres. IWYBCCIOKES DE NEOSAJCV A I T S AJÍ. C01MTX.TAS SB 10 A 12 Y OS 3 A i p. m.. «n la ca".-» 0« Cuba. «9. 
GRANDES ALMACENES DE LOZA Y CRISTALERIA 
E t A g u i i A d e O h o « M A D Ü R O y C Í . 
CALLE CUBA No. 81 
ESQUINA A SOL 
AMrMo2Z37.-IeiéfmA-S504. i 
H A B A N A 
CAMAS Y CUNAS DE 





F U L P E R 
Es una Garantía 
Contra Enfermedades. 
Hospitales y Escuelas 
del mundo entero 
lo han reconocido. 
V A Y A A L O S E G U R O 
NO JUEGUE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B R O N Q U m S 
S U L F O G U A Y A G O L 
" S A B R A " 
Su Fa rmacéu t i co está auíon* 
zado a devolverle su dinero, 
t i V d . no está satisfecho. 
chimba, una lámpara completa, un 
platillo, un frasco con residuos de 
opio y otros objetos. 
Los forenses de guardia recono-
cieron al asiático, certificando que 
no ofrecía síntomas de haber fuma-
do opio. 
El detenido fué puesto en liber-
tad por el Juez de Instrucción de 
la .Sección Primera. 
PERJURIO COMERCIAI/ 
Manuel Rodríguez, vecino de 
Cris-tina 30 y Severino Martínez, re-
sidente en Marqués González 8, es-
tablecidos ambos en el Mercado Uni-
co, denunciaron que le vendieron 
mercancías a Horrio y Rodríguez, 
dueños del restaurant vegetariano 
establecido en Barcelona 8, consis-
tentes en huevos y pescado, habién-
dose enterado que dichos individuos 
vendieron su establecimiento juran-
do no tener deudas, cuando es lo 
cierto que a ellos lea adeudan, al 
M U S I C A M A G A Z I N E 
No hay número que no recibamos 
con su acostumbrada puntualidad, 
que no tengamos que admirar su 
presentación. El número de Abril , 
que tenemos a la vista, es fiel expo-
nente de cuanto puede el interés 
por hacer una publicación dignadel 
arte patrio. 
MUSICA MAGAZINE cada día au-
menta más 1 el número de sus sus-
criptores^ no solo por la su presen-
tación, sino por el texto ameno e 
interesante para el músico deseoso 
de conocer los secretos del divino 
arte. 
En la Galería de Artistas Célebres 
presenta Música Magazine a cuatro 
estrellas de la San Cario Opera Co., 
que debutará este mes en el Nacio-
nal. Anna Fitziu, genial intérprete 
de la ópera Salomé de Strauss; la 
soprano ligera Josefina Luchesse> a 
Ja Bori y a la Miura, creadora de Ma-
dama Butterfly. 
EL ALBUM DE MUSICA que to-
dos los meses comprende de 10 a 12 
obras musicales^ nos presenta este 
número con la 'preciosa melodía de 
Alberto Soler, titulada Carabali, el 
Ay, ay, creación de Fleta, el Waya-
•vvaiŝ  El Tamalero danzón; la pre-
ciosa* habanera Vénte conmigo, el 
schotis No seas cobis y al Pie de tru 
\ Ventana, vals de canto, muy original. 
La suscripción es tan módica que 
es realmente un regalo: $1.50 t r i -
i mestre, $2.50 al semestre y $4.50 
\ al año. La música que se ofrece en 
j cada número, solamente, triplica el 
valor de su costo. En Prado 119, en 
I casa de la Vda. de Carreras y Cía. 
i el almacén de música, pianos e ins-
' trumentos, editores de esta impor-
tante publicación, se reciben las 
suscripciones. 
rrada por fuera, notando la falta 
de ropas y objetos por valor de $5 
y $3 respectivamente, y violentada 
una maleta, de la propiedad de 
Juan Moreno. 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOKB X TISMFO, CXJJkJXTO Asmm 
E M E R I N 
«AMIA T rAMUAOJiAU 
? I*A* ind. 2 5 . 
L O S R E M E D I O S 
C I E N T I F I C O S 
Son innumerables los medica-
mentos en todas las épocas preconi-
zados para el tratamiento- de las 
enfermedades del pulmón y de los 
bronquios. 
Pero entre tantos medicamentoa 
como han acudido en el espacio de 
40 años al generoso llamamiento de 
la Ciencia para que suministraran 
a la terapéutica un medio capaz de 
combatir enfermedades de tanta 
gravedad, solamente dos han con-
servado sus posiciones en el favor 
de los médicos y de las familias: 
la Creosota y el Clorhidro-fosfato 
de cal. 
¿Porqué? 
Porque en opinión de cuanto» 
médicos han consagrado particular-
mente sus desvelos al estudio de es-
ta cuestión magna, son los que mas 
seguros, constantes y duraderos re-
sultados han dado siempre en Clí-
nica. Y si a mayor abundamiento-
van asociados racionalmente, como 
en la Solución Pautauberge, al 
Clorhidro-fosfato de cal creosotado 
entonces constituyen ei medicamen-
to por excelencia, y doblemente en-
caminado a prevenir y curar las 
enfermedades del aparato respira-
torio . 
Tales son los efectos de su ac-
ción: preventivos y curativos. En 
¡ambos casos, la Solución Pautau-
berge ha sido experimentada con 
éxito constante en los Hospitales 
del mundo entero, así como en las 
Clínicas Especiales de vías rsépira-
tonas, afirmándose siempre como 
.el remedio soberano de dichas en-
fermedades. Como preventivo la 
Solución Pouteuberge se opone a la 
.evolución de las infecciones bronco-
¡ pulmonares; como médicamente, 
I posee una eficacia incomparable 
¡contra las toses y catarros en ge-
neral, impidiendo el que la dnfec-
ción bronco pulmonar evolucione 
ulteriormente hacia la tuberculosis. 
Por eso, en semejantes casos, las 
indicaciones principales son: forta-
¡lecer el estado general del conva-
|leciente para que recupere las fuer-
Izas y el apetito y al propio tiempo, 
I desinfectar los bronquios y los pul-
mones, para que en ellos na hagan 
presa los gérmenes infecciosos. Y 
nada tan eficaz como la Solución 
Pautauberge. 
Dr. ROGERY. 
I d 8. 
H ¡SEÑOR!!! á para curar su enfermedad de la ORINA no hace 
nso de las 
S A L E S K O C H 
COMETE UNA TORPEZA GRANDISIMA 
Con las SAI..ES KOCH conseguirá seguramente hacerr desaparecer esa on* ugrua enfermedad socreta que no ha ptdido vencer. 
T SIN SONDAJES, NI OPERACIONES T SIN MOLESTIAS, OONSEGUP K A con las SALES KOCH la dilatación de sus ESTRECHECES, haciendo qu« pueda emitir la orina con facilidad, ŝ n molastlas y sin esa lentitud deses-peran ta. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que las MOLESTIAS Y DOLORES orinar desaparezcan, calmando al omento esas punzadas, esos escozoreif o dolores que al empezar a orinar, tí rante la micción o al fin da ella a us-toa tanto le hacen padecer. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que los CALCULOS T ARENILLAS 
sean disueltos, haciendo su expulsión Insensible y modificando la propensión 
de su orina a esas nuevas formaciones calculosas. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH quo su catarro a la vejiffs. sea en-
rado, haciendo que su orina quede II pia de los pozos blancos, rojizos, pu-
fulentos o de sangre, que a usted tai lo le preocupan. 
LAS SALES KOCH no tienen rival por su acción rápida y segura par» 
curar todos los padecimientos CONGESTIVOS O INFECCIOSOS del aparate 
urinario, por su acción desinfectante en medio alcalino enérgico. 
. j í P ^ SA^S K O C H sustituyen con ventaja a las aguas minerales d« Indicación al aparato urinario. 
. ^ 1 ~*e™ i*4" •xpUcacionss pifia r la CX.TXr¡PA MATEOS, ABENAX, 1. 
KAJJWD, BSPASA) el métofio expJlwtlvo Infalible. iAS SAJUES KOCH están 
ejajeata ea 1» Habana «a 1» farmacl» Taquechel, Obispo, 27, y Droyueriif, 
UlAKiü ÜL LA MARINA Abri l 3 de 1923 
VIAJE DE P L A C E R - L A VUELTA. 
Ya estoy abordo del buque que me 
na de conducir de regreso a Cuba, y 
a las molestias sufridas en este "via-
je de placer" tengo que añadir aho-
ra el disgusto mayor; y es el de dar 
acaso mi último adiós a mi tierra 
nativa. . . 
Seis meses ba durado mi viaje te-
rrestre corriendo de acá para allá, 
como un perseguido por 1H justicia. 
He aquí un breve resúmen de lo 
que bice y de lo que vi en esta en-
cantadora expedición: diez y ocho 
viajes en tren con varios cambios a 
media noche; extravío de un baúl 
el que recupero al cabo de doce 
días, y. . . menos mal; siete reco-
rridos en tiuto-omaiibus con diez y 
seis paradas por awería, algunas en 
despoblado; hospedaje en catorce 
hoteles los más con .honores de me-
són; y, finalmente, dormido en 
treinta y seis camas diferentes mu-
chas de ellas más propias para ha-
cer penitencia que para descanso. 
Visita a varias ciudades, todas 
interesantísimas; pero cuyo recuer-
do me produce vártlgos por la cele-
ridad con que l^s recorrí. Tengo la 
cabeza hecha un caos. Palacios, 
monumentos, catedrales, teatros, 
museos, danzan ahora en mi mente 
en confusión apocalíptica. . . Re-
cuerdo torres que no sé a qué ca-
tedral pertenecen; palacios que no 
sé donde los v i ; admiré un tigre 
gigantesco, pero no estoy seguro 
de si fué en una casa de fieras o 
en un mitin de propaganda políti-
ca. 
De mis Impresiones de abordo en 
el viaje de regreso nada tengo que 
decir. Fueron casi las mismas que 
en mi viaje de ida. Las mismas 
escenas y los. mismos tipos; porque 
la humanidad es la -misnKi a las 
idas que a las vueltas. Pero voy a 
detenerme un poco en la relación 
de las delicias que experimenté el 
día de la llegada. Es una especie de 
"apoteosis" de mi "viaje de placer." 
¡La Habana a la vista! . . . Gran 
movimiento abordo, y de todos los 
labios y de todos los ojos brotlm 
explosiones de alegría. Participo 
sinceramente del regocijo general. 
No en vano me he pasado casi to-
da mi vida en esta ciudad encanta-
doríi. Como que he visto nacer y 
crecer todas esas torres y esas cú-
pulas... Además, por aqiuel lado, 
cerca de la torre de los Jesuítas, 
está mi hogar. . . 
Fondea el buque a las dos de la 
tarde y corre la voz de qute pí las 
tres estaremos en tierra. ¡Dios lo 
haga! Lanchas y remolcadores que 
pululan en torno del barco llenos 
de amigos y de caras conocidas. 
Todas me pürecen demasiado páli-
das o demasiado prietas. 
Hay que apresurarse a recoger 
los bártulos; mas de improviso los 
camareros empiezan a recorrer cá-
maras y pasillos gritando: 
—'Señores pasajeros: tengan la 
bondad de subir todos a cubierta. 
Lo manda la Sanidad. 
Ai pisar la cubier(|a, el sobrecar-
go, .hombre simpático y andaluz, nos 
dice: 
—Señores pasajeros: tengan la 
bondad de juntarse en la banda de 
babor.. . Por a h í . . . 
Ya en ftquel'.a banda, cogi¿a de 
plano por el sol, permanecemos una 
nftedia hora, al cabo de la cual sur-
ge otra vez por ecima de todas las 
cabezas ía faz risueña del sobrecar-
go, el cual exclama: 
—Señores pasajeros: tengan aho-
ra la bondad de correrse para la 
bandu de estribor... Por ese lao... 
Otra media hora, de pié, en la 
banda de estribor. Los caballeros 
murmuran y las señoras ya no 
pueden tenerse en pié. Vuelve a 
aparecer el sobredirgo esta vez en 
lo alto de una escalera. 
—Señores pasajeros: tengan la 
bondad de bajar todos a la cámar|a.. 
—¿Nos está usted tomando el pe-
lo, señor sobrecargo?—grita uno. 
—No, señor . . . Bs la Sanidad. 
Al fin, aparecen en la cámar(a 
unos señores investidos de esa se-
riedad con que se suele recibir a 
los huéspedes poco gratos. Son los 
funcionarios de la Sanidad del 
Puerto. Uno de ellos va introdu-
ciendo de boca en boca unos tubi-
tos transp/arentes que por lo pron-
to me figuré que eran caramelos. 
Me equivoqué. Son unos termóme-
tros de cr is ta l . . . ¡ Ya me pare-
cía! . . . 
Al fin, nos quitan los tubos; pe-
ro a mi aun me espera un sobre-
salto . 
—Usted no puede desembarcar, 
•—me 4ice el sanitario, gravemente. 
— ¡Dios mío! ¿Por qué, doctor? 
-—Su temperatura es anormal. 
—No lo extrañe, s eño r . . . Aquí 
ycualquiera se acalora. . . 
Afortunadamente, mejor exami-
nado mi "caso", me din de alta. 
¡Ya puede desembarcar todo el 
mundo!.. . Son las cinco. 
Pero aquí es donde empieza la 
verdade."Si "apoteosis". La muche-
dumbre de pasajeros, más de mil, 
con el ansia de bajar los primeros, 
necedad que he observado en todos 
mis viajes, se precipita y amontona 
hacia el portalón de salida. Hom-
bres, mujeres y niños con sus bul-
tos y sus líos forman una masa 
impenetrable. 
Una avalancha de cargadores y 
maleteros tonHi por asalto la cu-
bierta atropellando por todo. Tres 
o cuatro policías apostados en la 
escala tratan de poner órden. Gri-
tan desaforad imente como si con 
gritas se pudiese ordenar lo que 
nace desordenado. 
No se puede salir sino por rigu-
roso turno para lo cual lá policía 
distribuye unas tarjetas con el nú-
mero correspondiente. Pero, a to-
das estas, hace como media hora 
que no sale nadie. Hay que espe-
rar a que se vayan la lancha de la 
Sani'dad; la de la Policía; de la 
Capitanía; la del magnate que ha 
venido abordo.. . . Digan lo que 
quieran las demoeflaolas imperantes 
es bueno el ser potentado. 
Son las seis p. m. La confusión 
y el vocería van "in crescendo." A 
dos pasos de mi tres o-cuatro ma-
leteros se han trabado en furiosa 
reyerta. Me aflizapo detrás de una 
señora corpulenta hasta que pasa 
la borrasca. Sobre esto el calor s© 
va poniendo cada vez más insufri-
ble. 
Por sí o por no. y en vista de es-
1i rebumbia fantástica, me dedico 
a reunir a mis amados familiares 
y deudos en un grupo, los llevo a 
un rincón y les digo: 
—Queridos: no.se muevan de 
a<iuí porque si nos separamos, tal 
como está esto, quizás no volvamos 
a encontraa-nos hasti el día del Jui-
cio . 
Otros amantes padres de familia 
andan buscando también a sus hi-
jos y a sus señoras. 
Por fin, ha llegudo mi turno, pe-
ro ¡ay! no me puedo revolver. Es-
toy metido hasta el cogote entre 
fardos y baúles. Hago un esfuerzo 
desesperado para salir de donde es-
toy y en la brega le meto a uno la 
rodilla en los ríñones. Irrítase el 
hombre y me insulta. Queremos 
pagarnos, mas un maletero provi-
dencial encaja entre los dos un baúl 
mundo y nos perdemos de vista. 
Pierdo mi turno. . . Son Ins sie-
te de la noche. 
Poco a poco se ha ido despejan-
do la cubierta; pero aun tengo que 
j permanecer abordo por tiempo in-
definido. De los nueve bultos que 
{constituían mi equipaje me faltan 
¡cinco. Ni los maleteros ni los ca-
1 mareros shben nada. ¡Con la que 
jse armó era natural! Consuélome 
. al ver que otros compañeros de via-
jje andan también a la búsqueda de 
| S U 3 maletas. 
Para tranquilizarnos uno de la 
policía nos dice amablemente: 
•—Váyanse para 'tierra que allí 
lo encontrarán todo. Pero aceleren, 
viejitos. 
Eran las ocho de la noche cuando 
•* ^«^niharqué. Es decir, que entre 
la llegada del buque y el momento 
de poner e pié en tierra habían 
transcurrido seis horas que yo se 
las hubiera dado a los conquistado-
res de Arauco.. . No pasaron mas 
trabajos los hebreos para llegar a 
la tierra de promisión. 
Si hay en esta hermosa tierra 
cubana algún hombre facultado pa-
ra remediar estas coslis no creo 
que haya necesidad do mas instan-
cia o súplica que el presentarle es-
ta relación fidedigna de lo que el 
autor ha presenci/ido y decirle con 
el debido respeto: 
—¡Señor, esta es la verdad!. . . 
M. Alvarez MARRON. 
Q P R O D U C T O S 
O i N S U S T I T U I B L E S 
e indispensables al hogar. 
" S I D R A G ñ f T E R O " 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES. 
A C E I T E " M A R T I 
)9 
Refinado y preparación extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de España. 
" L A F L O R D E L D I A " 
Fideos finos, entrefinos, gordos. 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
Uitas, semillas, etc. Sémolas y Ta-
piocas. 
DE VENTA EN TODAS PARTE* 
AÑO x a 
In<L • 1 B. 
D E H A C I E N D A I N E C R O L O G I A 
ORDENES DE ADELANTO CUR-
SADAS CONTRA DOS FONDOS 
DEL EMPRESTITO DE $50.000.00 0 
Artículo 7o. inciso primero Fon-
dos Eispeciales, $1.116.310.24. 
Ar t . 7o. inciso 3o. Jornales, 
Sueldos, Haberes 6.883.52.3.64. 
Artículo 7o. inciso 4o. Pensiones 
¡Veteranos, 1.963.529.99. 
Artículo 7o. inciso 5o. apartado 
" B " Gastos Comisión de Adeudos 
del Estado, 8.100.00. 
Artículo 7o. inciso sexto Pagos 
intereses y Amortización deuda in-
terior 2.857.705.00. 
Total $12.829.168.87. 
Giros entregados al The National 
City Bank contra los señores J. P. 
Morgan y Co ., $10.938. 812.34. 
Total órdenes cursadas $12.829. 
168.87. 
Giros entregados $10.988.812.34. 
CANTIDAD EN TRANSITO 
$1.890.356.53. 
DOLORES ESCOBAR VDA. DE 
ESCOBAR 
Ayer dejó de existir en esta ciu-
dad la respetable señora Dolores Es-
cebar, viuda de Escobar, madre 
¡ amantísima del señor Manuel Esco-. 
; bar. Secretario del Juzgado de Ins-1 
trucción de la Sección Primera. j 
A su afligido hijo y demás fa-! 
miliares enviamos nuestro pésame. ^ 
El sepelio tendrá efecto en la tar-
de de hoy, a las cuatro; partiendo el 
cortejo fúnebre de la casa mortuoria 
Avenida de Italia (Galiano) núme-
ro 1 altos. 
S u c o n t i n u a y c r e c i e n t e d e m a n d a , c o n s -
t i t u y e , p o r s í s o l a , u n a j u s t i f i c a c i ó n e v i -
d e n t e d e l a e x t r a o r d i n a r i a c a l i d a d d e l 
E s s e x . 
E l m e r c a d o q u e , c o n f i a d o e n l a f á b r i c a 
q u e l o o f r e c í a , b r i n d ó u n a g e n e r o s a a c o -
Balón de Expos ic ión: 
Prado y Malecón» 
TeL A-8614. 
g : d a a l n u e v o c a r r o , s e m a n i f i e s t a d í a 
t r a s d í a , m á s e n t u s i a s m a d o p o r s u h á « 
b i l s e l e c c i ó n . M i l l a r e s d e p r o p i e t a r i o s 
e l o g i a n c o n c a l o r e l m a r a v i l l o s o c o c h e . 
B e l l e z a d e d i s e ñ o , p o t e n c i a d e m o t o r , 
f a c i l í s i m o m a n e j o , h a c e n d e l " E s s e x " e l 
c a r r o i d e a l . 
Oficinas 7 Talleres j 
Calle 28 No. & 
Tels. M-7279 j A-30£u 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
te: 
DON MANUEL CARBADLIDO 
Ayer falleció en esta ciudad el se-
ñor Manuel Carballido, persona ven-
tajosamente conocida en el comer-
cio y amigo nuestro muy estimado. 
Descanse en paz y reciba su des-
consolada familia, nuestro más sen-
tido pósame. 
Las v ía s respiratorias 
necesitan en estos tiempos un cuida-
do especial. De vez en cuando una 
cu^haradita de Jarabe de Ambrozoiu 
previene enfermedades de la gargan-
a y de los pulmones regularizando 
al mismo tiempo la expectoración. 
¿ D e s e a g a n a r l .OOO 
D o . a r e s ? 
Escríbanos y le diremos cómo ganar 
mil dólares u otro de los 200 premios 
en efectivo. 
NOVEIiTY G m TSADINa 00, 
P . O. BOX 1266. 
Mobile, Ala. TJ. S. A 
Alt 4d 1! 
£1 jabón perjudica ía cabellera 
cansa del álcali que contiene 
i La mayoría de los jabonea y sham-
pús compuestos conti'enen demasia-
do álcali, Bubstancia ésta muy perju-
dic ia l , puesto que deseca el cuero 
i cabelludo y liace frágil el cabello. 
No hay nada mejor para la limpie*-
' sa del cabello que puro aceite de co-
co Mulsifiéd porquo es puro y abso-
lutamente inofensivo. Es más econó-
. mico e incomparablemente más efi-
1 caz que el jabón más costoso o cnal-
i ftuier otra cosa. Lo venden todas laa 
1 boticas y droguerías, perfumerías y 
[ peluquerías. Bastan unas cuantas on-
1 tas para toda una famil.a durant* 
meses. 
Póngase en una taza etra tra poca 
' ie agua tibia uuaa dos o tres cucha-
i radit^s de Mulsifiéd. Mójese sencilla-
1 mente el cabello y frótelo con éste. 
Basta esta cantidad para obtener una 
I tspuma nica y abundante, la cual se 
I iujuaga fácilmente, dejando la cabe-
I Sera en. un estado de limpieza absolu-
i la. El cabello se seca rápida y unifor-
I tnemente, haciéndose flexltile, sedoso» 
; haciéndose Cead-
, ble sedoso, on-
1 dulado y lustro-
so. E l aceite de 
¡ c o c o Mulsifiéd 
disuelT-e y qui-
ta hasta la úl-
tima partícula 
|,de polvo y cas-
{ pa. Cuídese de 
I las Imitaciones. 




' W A T KI IMS 
i M U L S I F I E D 
ACEITE DE COCO C H A M P Í 
S A N T A -
- T E R E S A 
y E L J T A S 
Estas son las marcas de fábrica 
del gran perfumista a l e m á n 
C O L I B R I 
H A M B U R G 0 
célebre por la calidad exquisita e insuperada de sus producto» 
Sus JABONES, POLVOS, LOCIONES. ESENCIAS, EXTRACTOS CONCENTRADOS, ETC., ETC.. no pueden ser propagados con 
anuncios bombást icos : SU CALIDAD ES LA QUE LOS RECOMIENDA. 
Pregunte usted a quien usa sus JABONES 
" Q U I S I S A N A " , " H E N O D E L C A M P O " , " G L I C E R I N A - C O L I B R I " 
y otros tipos más . 0 a los que se han quitado la caspa y hermoseado su cabello con el 
" A G U A D E L A B E D U L " 
(que no falta en ningún tocador higiénico) 
o con la 
6 E S P A Ñ A -
G U I A d e l V I A J E R O 
R e s e ñ a de un V i a j e deiAuTor 
Con Pianos de Ferrocarriles, de 
CarreTerastRelacionoeBalnearíos. 
P r e c i o 1 1 . 5 0 
Pedidos del In ter ior $1.90 
Con Giro Pós ta la F.CAAMAÑO 
A g u i a r 4 3 - H A B A N A . 
D e / a s c o n s e r v a s 
s o n s i e m p r e 
l a s m e j o r e s , 
CAVIAR RUSO "MALOSSOL". 
SALMON AHUMADO en ACEITE 1 
ANGUILA AHUMANA en Aceite. 1 
ANGUILA en JALEA. 
ANGUILA en SALSA FINA. 
ARENQUES BISMARK. 
PEPINOS en SALSA de VINO. 
SALCHICHAS FRANKFORT. 
BREZELS FRIBURGO. 
y muy recomendables son también. 
CHOCOLATES "Sarotti". 
BIZCOCHOS "Canale". 
Importador: ARTURO H . GER-
LACH, , HABANA. 
Calle Plácido (antes Bernaza) 3 5. 
Apartado 1991 Telf. A-43 52. 
P. 3d 7. 
" L O C I O N A S T R A " 
Sus deliciosas AGUAS DE COLONIA 
" I L U S I O N " Y " F A S C I N A " 
no tienen rival 
Y menos lo tienen sus delicados perfumes de EXTRACTOS CONCENTRADOS de flores, titulados: 
" I L U S I O N E N E L F A R O " 
que con una sola gota perfuman un pañuelo. 
« D / ^ " | 3 T I > V " E S E N C I A S - L O C I O N S é ü ^ ü ü V ' ' 
A V ^ J L J T J L P O L V O S - J A B O N V ^ X i X 
Deposito al por mayor para 
toda la Repúbl ica 
P A B L O K R E B S 
9 1 O ' R E I L L Y 4 2 
T E L E F O N O ñ 1 9 8 9 
A P A R T A D O 1141. - H A B A N A 
Anuncio Trujiilo Marín -
I N F A L I B L E C O N T R A L A 
T O S 
G R I P P E 
I N F L U E N Z A 
A g e n t e s p a r a C u b a i ^ J ^ ^ 
DIARIO DE LA MARINA Abril 8 de 1923 
AÑO XCi 
PAGINA CINCO 
- S - — -
C A S O S Y C O S A S 
I N C R E I B L E 
Va siendo un grave peligro 
,er comerciante en Matanzas. 
"Arroyito" y sus consocios, 
iustificando su fama, 
exigen a troche y moche 
cuanto se Ies viene en gana 
v ¡ayde aquel que no les mande 
lo que piden en sus cartas! 
Viene enseguida el secuestro, 
lo abofetean, lo amarran 
y lo tienen vanos días 
s¡n darle ni un poco de agua. 
Después, cuando los parientes 
je la víctima les mandan 
al lugar que ellos indican 
la cantidad que reclaman, 
lo dejan en una cueva 
para que a buscarlo vayan 
y ellos siguen muy tranquilos 
satisfechos de su hazaña. 
Y lo más triste del caso 
lo que más soberbia causa 
es que luego se murmura 
y se cuentan ciertas fábulas 
que ponen en evidencia 
reputaciones sagradas. 
No pensamos, desde luego, 
como aquellos que propalan 
tan infamantes calumnias 
en desdoro de la patria; 
pero sí nos da vergüenza 
que perdure tal desgracia 
en el siglo en que no existei, 
obstáculos ni distancias; 
¡en el que los hombres vuelan 
como si tuvieran alas! 
Sergio ACEBAL. 
B A P I O T E L E F O N I A 
LV P. W. X. 
ron una longitud de onda de 400 
.^/trasmitió ancKlie su concier-
rbailaile 'a Elación P. W. X.. de 
i, rnban Telephone Co. 
la La orquesta de Fausto que fue la 
Visación musical ejecutante de 
e e ^ ^ 50 lució y íué justa-
Ünte elogiada sobre todo en el 
- Mariposa" en el Vals That 
Naugliy" y el danzón "Semana Pa-
^om^núrnero extra también figu-
ró el capricbo "Los efectos del Ra-
dio", de Urbano del Castillo. 
EL PROtiKAMA DlpL MIERCOLES 
Programa que será trasmitido por la 
Estación Badiotelefomca P. VN. V 
de la Cuban Telephone Ctmipany 
Arreglo de la señora Sicardó, a_ dos 
pianos, ocho manos, por las señori-
tas Antonia Leal, María del Carmen j 
Acosta, Rosalía Medina y Victoria 
Torres. 
6. Gran Galop de Concierto, La-
vinac. 
Arreglo de la señora Sicardó, a 
dos pianos, por las señoritas Onelia 
Bermúdez, Hortensia Terán, Rosalía 
Medina, María del Carmen Acosta, 
Carmen Sierra, Hortensia Rodríguez, 
Antonia Leal y Dora Ortega, 
TERCERA PARTE 
1. A Borinquen. 
Poesía por la señora Lola Rodrí-
guez de Tió, recitada por su au-
tora. 
2. Gran vals de concierto. Cas- , 
tro. 
Piano so'o, por la profesora seño-
rita Graclella Aguiar. 
3. Danza de Anitra, Grieg. 
Piano solo, por la señorita Hor-
tensia Navarro. 
4. Gran Tarantela de concierto. 
E s t a b a D e l g a d a , N e r v i a s a e 
I r r i t a b l e , H e A h í P o r Q u é 
T e n í a D i s g u s t o s C o n s t a n t e s 
Adquiera el Aspecto Sano y los Músculos Fuertes de la Belle-
za Juvenil, que Produce TANLAC, el Vigorizador Más Grande 
en el Mundo de los Nervios y el Estómago 
Pruébelo y Observe los 
Resultados Sorprendentes 
No importa que los rasgos sean 
finos, si la piel está enferma, las 
mejillas hundidas, el cuello hue-
soso, los músculos flácidos y los 
ojos hundidos, y si la cara reve-
la los pesares y agotamiento del 
organismo. Tal estado priva a. la 
cara de todo su encanto, y hasta 
hace perder la personalidad. Ha-
ce que sus amistades se aparten 
o se compadezcan de usted. La 
compasión no le produce ningún 
bien. Pero hay un método segu-
ro para recobrar sus encantos ju-
veniles, con el cual se adquiere 
el agradable aspecto de la cara 
y de las formas, 
la mirada brillan-
te y una tez lim-
pia y hermosa. 
Pruebe este méto-
do, c o m e n z a n-
do hoy y no po-
drá menos de ob-
servar los resulta-
d o s maravillosos. 




1 a s instrucciones. 
Pronto comenzará 
usted a notar que recobra nueva 
energía, que sus mejillas y cuello 
se redondean en los lugares en que 
antes presentaban depresiones, y 
que los músculos son fuertes y 
sonrosados, siendo así que antes 
eran flácidos y pálidos. Millones de 
mujeres han experimentado estos 
cambios notables en su salud y su 
aspecto. TANLAC es el vigorizador 
más grande en el mundo, para los 
nervios y el estómago. Convierte 
su alimento en sangre pura, roja 
y sana, e inunda los nervios de 
nuevo vigor. Si usted sufre de ma-
la digestión, inapetencia, accedías, 
jaquecas, biliosidad, estreñimien-
to agotamiento, anemia o nervio-
sidad, los resultados de TANLAC 
serán una sorpresa para usted. 
a las 8 y 80 p. m., del día 11 de 
Abril de 1928: 
PRIMERA PARTE 
1. Himno Nacional Cubano, a 
dos pianos, cuatro manos. 
Arreglo de lá señora Ramona Si- Larregla. 
cardó y ejecutado por las señoritas Piano solo por la profesora seño-
Antonia Leal y Rosalía Medina. | rita 'Celia María Hernández. 
2. Gran Vals de Concireto, La- ¡ 5. a) Gran Vals de concierto, 
rregla. Moskowski. 
Piano solo, por la señorita Hor- | Rigoletto, oora de concierto, 
tensia Pérez Terán. ¡Liszt. 
3. Fantasía del Trovador, Sin- piano solo por la profesora seño-
glee. rita Onelia Bermúdez. 
Mandolina, señorita Antonia Leal; | Q_ La. Eorinquen, Danza Porto-
piano señora Sicardó. | rriqueña. 
4. a) O Bimba Bimletta. ( Coro a dos voces por las señoritas 
b) O Boca Dolorosa, Cabriole Marta del Carmen Acosta, Elvira j 
Sibélla. González,, Herminia Villaverde, Dul- I 
Por la soprano señorita María del ! Ce María Catá Rosalía Medina, Car-' 
Carmen Acosta; piano por la señora men Sierra, Angélica Sobrino, Anto- I 
Sicardó. 1 nia Leal, María Gómez y Mercedes 1 
5. A Cuba. Juana, acompañadas al piano por la | 
Poesía por la señera Lola Rodrí- señora Sicardó. 
guez de Tió, recitada por su autora. 1 
6. Mazurka de concierto "Vio- i PARA EL MARTES 
Concierto que trasmitirá Cuba Elce 
"Usted me puede poner en su 
lista como uno de los amigos más 
entusiastas de Tanlac, pues ha 
hecho maravillas con cuatro miem-
bros de mi familia", este fué el 
testimonio hecho recientemente 
por el señor don Efraín de León, 
bien conocido hombre de negocios 
de la calle 5a. del Siprés número 
153, México. 
"Tanlac me ha dado un alivio 
maravilloso. Estoy libre de gas e 
indigestión y no sufro más de 
aquellas terribles noches de in-
somnio", dijo el señor José Delfi-
lio, conocido propietario de una 
joyería situada en la calle de San 
Francisco número 61, San Juan, 
Puerto Rico. 
Tañías se vende en todas las farmacias y droguerías. 
D E S D E M I R I N C O N 
Un problema pavoroso planteó en 
el Congreso de Mujeres la señorita 
Hortensia Lámar, un problema que 
es para nosotros temible amenaza; 
el uso de las drogas llamadas he-
róicas. 
Y dijo que no era un delito trafi-
car con ellas, porque degenerar la 
raza no es un delito es un crimen. 
Crimen y monstruoso, señorita,— 
que debe ser castigado sin piedad; 
así lo exige el derecho sagrado de la 
vida. . . 
¡Qué hermosos los conceptos de la 
señorita Lámar! ¡Qué crítica más 
justa y más ecuánime de nuestro 
Hospital y de los procedimientos 
que empican para curar del vicio a 
los que han caído tan bajo. 
¡Qué temores por la prole ino-
cente! ¡Y qué ejemplos. . .! 
Pero yo acuso... Acuso a todos, 
señorita Lámar,—a las autoridades 
indiferentes y a las que se venden, 
a los especuladores infames, que no 
sé como pueden dormir tranquilos 
después de su crimen, a los débiles, 
que son los menos culpables. . . pero 
que son parte principalísima. 
Y van cayendo unos y otros. La 
juventud que es la esperanzâ  su-
cumbe, los tristes y los enfermos 
buscan el olvido y el alivio en la 
droga maldita. , . 
¿Qué haremos? 
No podemos hacer nada mientras 
las autoridades no procedan enérgi-
camente metiendo el presidio a los 
traficantes • de drogas, por muy po-
tentados que. sean. 
Y ojalá que el proyecto de la se-
ñorita Lámar se realice, el proyec-
to de una Clínica para los viciosos, 
donde sean atendidos con el esme-
ro; el cuidado y la ciencia que re-
quieren sus naturalezas desgastadas 
y el menor o mayor incremento que 
en ellos haya tomado el vicio. 
¡Pobres hijos de viciosos! La vida 
es para ellos estéril y dolorosa ¿y 
para la humanidad? El desastre. 
Consuelo Morillo de Govantes. 
P E R F U M E R I A 
SaftvccV 
P L E X O 
I C A S P I C I D A 
In fa l ib l e c o n t r a l a C A S P A 
Z a f í r e a ' ' 
FUNERALES DE UN CONTRA-AL-
MIRANTE RETIRADO 
A p r o v e c h e n l o s 
b u e n o s p r e c i o s 
d e l o s h e r r a j e s . 
Cuatro veces desde el mes de Sep-liembre las fábricas han subido sus precios, y sin embargo esta su casa es-tá vendiendo con muy pocas excepcio-
Ae'LoS PRECIOS DEL, VERANO PA-SADO Esto no puede durar, pues lodo lo 
que está llegando trae el precio nue-
vo y subido, y a la vez escasea la mer-
cancía y se dificulta el tener surtido 
completó. Así es que aconsejamos que 
iVo d e m o r e n s u c o m p r a 
La fabricación en el Norte se sostu-
vo durante todo el invierno y aumen-
tará de una manera colosal y ahora 
está aumentando.N 
LOS PRECIOS SUBIRAN MAS 
E D G A R fl. R E Y N O L D S 
(Representante, de Sargeht & Co.) Mercaderes 22, primer piso Tfno. A-7966 
HARTFORD, Conn. Abril 
P I D A N 
V I N O A L E L L A L E G I T I M O 
ld-S 
Knees. Fox Trot. 
4. Aunt Hagar's Bines, Fox Trot, 
Agga-avating' Papa (A petición) 
5. Los Virulillas, danzón; Nor-
berto en Morón, danzón. 
Por la arquesta de Riverón. 
A dos piauos, cuatro manos, por 
las señoritas Onelia Bermúdez y Do-
ra Ortega. 
SEGUNDA PARTE 
1. Rapsodia Húngara, Liszt. 
Arreglo de la señora Sicardó, a 
dos pianos y ocho manos, por las 
señoritas Carmen Sierra, Dora Or-
tega, Rosalía Medina y María del 
Carmen Acosta. 
2. Jota Navarra, Larregla. 
Piano solo, por la señorita Rosalía 
Medina. 
3. Amami, Denza. 
Por la soprano Dulce María Catá, 
acompañada al piano por la señora 
Sicardó. 
4. Siciliano y Rigodón. Franco-
luir Kreisler. 
Violín, por el profesor señor Ama-
deo Roldan; piano por la señora Si-
cardó. 
5. Gran Tarantela, Gottschallí. 
trical Supply Co. (antigua de Mos-
quera), Obrapía 97, Habana, a las 
5 y 30 p. ni., martes 10 de 1933: 
PRIMERA PARTE 
1. Aída, O Patria Mía, Act. 3. 
Por Emmy Deetini. 
2. Zaza, II Bacio, Act. í. 
Por Geraldine Parrar y Gduseppe 
de Luca. 
3. Andrea Chenier, Come un bel 
di di Maggio, Act. 4. 
Por Enrice Caruso. 
4. La Boheme, Mi Chiamamo Mí-
mi, Act. 1. , 
Por Lucrecia Bori. 
5. Boheme, O soave Fanclulla. 
Por Lilcrezia Bori, John Me Cor-
mar ck. 
SEGUNDA PARTE 
1. Es mi forma, ¿no? Danzón 
Mundial. 
Por la orquesta de Tata Pereira. 
2. Baby blue eyes. Fox Trot, 
Dnmbell, Fox Trot. 
3. Peggy Dear, Fox Trot; Bees 
99 C O M P A Ñ I A D E SEGUROS " C O B A ' 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o » V i d a , i n c e n d i o * 
Teléfonos: M-6901. M-6902, M-6903, 
OBISPO Y CUBA. HABANA. 
I \ RUEGO AL SK. MAYO 
Numerosos afioionados a la radio-
telefonía y que tienen aparatos de 
distintos sistemas y alcances ruegan 
al Jefe de la Sección Radiotelgrá-
fica del Departamento de Comunica-
ciones señor Manuel Mayo, que orde-
ne que las noches que se ofrecen 
conciertos locales en la Habana, por 
las diferentes Estaciones ordene á 
los operadores de Guardia en la Es-
tación Oficial que trasmitan con on-
da mayor de 600 metros de longitud 
con lo cual se evitan las interferen-
cias que ocasiona ahora trasmitien-
do con onda menores de 400 me-
tros. 
Como con .a aludida petioión no se 
causan perjuicios al servicio oficial 
y teniéndose en cuenta que el señor 
Mayo es un caballero cum;plido y 
atento, creemos que los peticionarios 
quedarán complacidos. 
NUEVA PLANTA TRASMISOKA 
La nueva casa que, en breve, abri-
rá sus puestas en Obrapía 86, Ra-
mírez Electric and Radio Mfg.. a car-
go del competente radiografista y 
electricista, el joven Roberto E. Ra-
mírez, harán sus primeras pruebas, 
hoy, a las 2 p. m., con el sdguiente 
programa: 
PRIMERA PARTE 
Princesita la de ojos azules. 
Me da miedo quererte. 
Caricias, vals. 
Tricks, fox trot. 
P. W. X., Danzón. 
Mr. - Gallegher and'Mr. Shean . 
SEGUNDA PARTE 
El clarinete de Yeyo. 
Ay, Ay, Ay, por Miguel Fleta. 
A la luz de la luna. 
Rigoletto, por María Barrientes. 
El País de los rascacielos. 
El Melonero. 
Los funerales del Contra-almiran-
te Harry S. Knapp, retirado hace 
tiempo de la Armada que sustituyó 
al Almirante William S. Sins como 
jefe de las fuerzas navales america-
nas en aguas europeas, se celebra-
rán en la tarde del lunes en su re-, 
sidencia de esta ciudad y el Dr. 
Rockwell Harmon Potter, pastor de 
la iglesia central de la que era diá-
cono el difunto, oficiará . en la ce-
remonia. * 
f i 
D E U 
Larra gán y 
f i 
DE VENTA EN LAS BODEGAS 
Importadores. 
Quesada. San Ignacio, No. 35. Telf. M-2305 
HABANA 
12S6S 
i n a s d e E s c r i b i r 
Se deséan comprar hasta 100 que sean visibles la compramos 
en cualquier estado que estén. Llamen a Olaniel al teléfono M-3535 
todos los días y a cualquier hora y en el acto voy con el dinero. 
12763 
Si quiere conservar 
sus cabellos \ 
hasta viejo 
L i m p í e l o s 
d e s d e 7 




CONBTOTAS T*- A UU 
db Huma it Gtatz 201 
« » 11 y 8 » 7 HABANA, ' 
CUBA 
B O S W E L L 
C - A - l - R - O - P - R - A - C - T - O - R 
M A N Z A N A D E . . G a M E Z . 2 0 1 Teif.A.969,4 
E l C é l e b r e especialista que puede dec i r !a causa de 
las enfermedades y e l iminar las p o r A J U S T E S c i e n t í f i c o s 
de la columna ve r t eb ra l . C u m p l i m i e n t o e x t r i c t o y cuidadoso 
de jas prescripciones de l o s s e ñ o r e s facu l ta t ivos . E l Sr. Bos-
w e l l , que t i ene su t i t u l ó de D o c t o r e n Ca i roprac t i ca de los 
E E . ü ü . l lama la a t e n c i ó n hac ia los hechos siguientes: 
(I) Ligeras subluxacione» déla vértebra en este sitio pueden producir dolores de 
J A B O N D E A L Q U I T R A N P A C K E R ' S 
Durante sus cincuenta años de existencia, el ja-
bón de Alquitrán Packer's, se ha puesto noblemen-
te al servicio de la Naturaleza, auxiliándola en sus 
esfuerzos para mantener el vigor y la salud del cue-
ro cabelludo, y favorecer el crecimiento y lozanía 
J A B O N D E A L Q U I T R A N P A C K E R ' S 
l i q u i d o o A L B E R T O P E R A L T A PURO COMO 
F»»r n i errr r >i c San Juan de Dios 1, Habana. , . 
E N P A S T I L L A b \ „ a n > a r o n o ^ ] r v n u - « /wno mismo 
cabeza, enfermeoades de la vista, sordera, epilepsia, vértigo, insomnio, tor * 
ticolis, parálisis-facial. Ataxia, etc. 
(2) Una ligera subluxacióh «le la vértebra en esta parte del espinazo puede causar g 
dolores de garganta, neuralgia, dolor en los hombros y brazos, codo, neuraste-
nia, grippe,. desvanecimientos, sangra por la nariz, desorden en las encías, car 
tarro, etc. 3' 
(3) La flecha marcada no. 3 localiza la parte del espinazo donde las subtuxaciones 
pueden producir bronquitis, dolor éntrelos hombros, reumatismo de los brazos, 
y hombros, fiebre catarral, calambres en las manos, etc. 4 
(4) .Una subluxación vertebral en este lugar puede causar nerviosidad, doloi del 
corazón, asma, pulmonia, tuberculosis, respiracióp forzada y otras dolencia» . 
pulmonares, etc. 
(5) Desórdenes del estómago, hígado, crecimientos del bazo, pleuresía y muchas 
otras'enfermedades, suceden como resultado de sub'.uxacioneŝ en esta parte del j / 
espinazo, a veces tan ligeras que solamente un Cairopráctico adiestrado puedé 
descubrirlas. 
(6) Aquí puede estar la causa de cálculos en la vejiga, dispepsia, fiebres, hipo, 7 
lombrices, etc. 
(7) Mal de Bright, diabetes, riñón flotante, enfermedades cutáneas, ampolla», 
erupciones y otros c'esórdenes. pueden acontecer por excesiva presión sobre 8 
los nervios en este sitio del espinazo. 
(8) Los ajustes cairoprácticos en este lugar ayudan a corregir tales dolencias, como f 
apendicitis, peritonitis, lumbago, etc. , • 
(9) ¿Para que suMr de estreñimiento, dolores rectales, ciática. etc> Le» «jua-. 
tes cairoprácticos en este lugar del espinazo eliminan la causa. ^ 
(10) El más leve resbalamiento dé cualesquiera de los huesos inrtominatum. pro-
ducirá también la ciática y otras enfermedades de la pelvis y partes inferforéfc ^ 
M i s Refe ieucLas son m i s C l i e n t e s q u e Q u e d a n Sa t i s fechos . E s p e c i a l i d a d e n Casos C r ó n i c o s 
Si usted quiere saber qué cosa es la CAIRO PRACTICA, pida FOLLETO 
tres centavos para el franqueo. 
ILUSTRADO incluyendo un sello de 
13749 8 ab. 
8 AI. 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
* M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
TENEMOS EN E X i S T E ; C H G A N D E S CINTiDADES, ANTES DE ADQUIRIRLAS PIDAN NUESTROS PRECIOS 
V i v e » 1 3 S . - T e l é f o n o y C a b l e : - V i v e s . - T e l é f o n o A - 2 0 9 4 




ta S o b r i n a d e l V i z c o n d e 
VERSION CASTELLANA 
POR 
^EDRO PEDRAZA Y PAEZ 
ID «ata en de la la librería "Académica" Pr d Viuda e hijos de F- Gonzüea. 
a 0' 93, bajos del Teatro Payret,) 
(Continúe) 
Pensa83—* Con algo tenfa qué com' 
el un}1" SU obscuro origen para que 
¿J, re Lionel le diese su apellido, 
testa notario hizo un gesto de pro-
no~7̂ rdone s61""10™: Pero creo que 
hecho USted bieu eilterado de los 
El concernientes a su cuñado... 
trat¿enor Lioncl, a quien conocí y 
ce un' pGria 10 que vulSarinente se di-
su fi^f,, e?a'' estaba enemistado cen 
do • y carecía ñc Posición cuan-
in ît,,?1?0 con miss MauJne, que era 
lia m, í y Pê enecfa a una fami-
era "Umilde, pero honrada. Ella 
del "1Uy1joven. no tenía experiencia 
1 mundo y creía que habían muer-
*"̂ os padres de su marido. 
¡Bah! Una intrigante, y todo ha-
ce suponer que la hija ,ha salido 
a la madre. 
—No es cuerdo abrigar semejantes 
prevenciones contra una muchacha 
que pu.ede poner en su canastilla de 
boda una dote de setecientos mil 
francos—dijo el señor Duponchet 
con cierta expresión de malicia. 
La señora de Soubeynes arrugó el 
entrecejo. i 
—¿Qué quiere usted decir?—pre-l 
guntó con altivez. [ 
—Que quizá habría un medio de; 
evitar esas economías de que hablaba 
usted. . . Es indudable que algún día 
querrá casar a su hijo y que en ese 
caso tendrá usted que dotarlo... Po-
dría usted escapar a esta necesidad 
aceptando cierta combinación. . . 
Obgerve y estudie a esa muchacha, 
pmes, o mucho me engaño, o ha de ser 
dúctil en manos de una mujer como 
usted. Además, piense en que no 
tiene familia y que ninguna influencia 
podría contrabalancear la suya, ni 
siqujera la de un tutor que, mirando 
por sus intereses, se mostrara Crí-
gente, respecto a la fortuna de su 
marido. . . 
Los ojos de la señora de Soubey-
nes depidileron chispas. 
Basta de bromas dijo desabri-
damente—. Ni por su origen ni por 
i por lo que adivino de su carácter 
' me conviene para Iván. Esa mucha-
cha tan dúctil y candida ha sabi-
| do arrebatarme parte de mi fortu-
na, y tengo mi-srazones para creer. 
mejor dicho, estoy segura de que ha 
puesto más altas sus miras y aspira 
a casarse con mi hijo. Pero yo me 
opondré resueltamente, no la querré 
ver siquiera jamás, y si tiene usted 
ocasión de hacerlo, dígaselo asi de 
mi parte a ella misma o a Iván. 
¿Quitere hacer el favor de tirar del 
cordón de la campanilla? Estoy muy 
sofocada y necesito un calmante. 
El notario se apresuró a marchar-
se, y cuando algunos instantes des-
pués, Iván llamaba a la puerta de 
su madre, la doncella le dijo que la 
señora, presa de una crisis extrema-
damente dolorosa, esperaba al médi-
co. 
El joven entró apresuradamente 
en el aposento y encontró a la señora 
de Soubeynes agitadisima, respiran-
do con dificultad, demudado el sem-
blante y sacudida por estremeciipien-
tos convulsivos. Iván se olvidó de 
todo para pensar únicamente en con-
solar y aliviar a su madre, la cual 
consiguió dormirse al cabo de al-
gunas horas de crueles sufrimientos. 
Cuando abrió los ojos sonrió vien-
do a su hijo a la cabecera de su ca-
ma. 
— ¡Qué bueno eres! ¿Cómo podría 
! yo vivir . qué sería de mí sinti?— 
dijo débilmente. 
—No he pensado jamás en abando-
narte, madre mía. ¿Estás mejor? 
—Si. mu.cho mejor, y creo que dor-
miréun ratito... 
Cerró los ojos y los volvió a abrir 
en seguida diciendo: 
—Iván ha venido el señor Dupon-
chet. 
El joven se estremeció. 
—No hay medio, hijo mió, de evi-
tar la restitución... Tu fortuna su-
frirá una merma de setecientos mil 
francos. 
Ivan se inclino para besarla. 
—Pero esa pérdida quedará sobra-
damente compensada con una obra de 
justicia, madre mía. . . Ya verás co-
mo cae en buenas manos esa fortuna, 
y cuando conozcas a esa criatura en-
cantadora no podrás por menos que 
quererla.. . 
La señora de Soubeynes esperaba, 
sin duda, estas palabras, pues no se 
estremeció siquiera, y su fisonomía 
j sólo expresó frialdad y firme reso-
Ilucíón. | 
—No, Iván—dijo—; no quiero! 
verla ni la veré jamás. 
El joven creyó no haber compren-
1 dido bien, y se quedó mudô de sorpre-l 
I sa. 
—¿Qué no queréis verla?—dijo 
I al fin—. ¿En qué te ha podido ofen-
j der? No es ella, sino sus amigos y su 
j curador los que defienden sus dere-
1 chos, 
—Puedes creer lo que te parezca; 
I no me importa. 
—Haces mal en no llegar hasta 
el f.'n, pu,esto que se trata de dere-
chos que tú misma has reconocido. . 
I Pero sospecho, madre mía, que sólo 
has cedido a la imposición de la ley, 
que sientes tener que restituir ese 
dinero. 
—Lo siento, en efecto, y he cedido 
obligada por la fuerza... Esa mu-
chacha es hi'ja de una pobre íntitu-
triz. y no ha sido educada como co-
rresponde a nuestra clase... Ade-
más, por lo que tú mismo me has 
dicho de ella, tengo motivos âra 
juzgarla desfavorablemente... ¡Re-
pito que no quiero verla y que no la 
recibiré jamás! Y si los principios 
religiosos de que haces alarde te ins-
piran algún respeto filial, te prohibo 
que vuelvas a verla... No discuta-
mos más, y déjame descansar ahora. 
— ¡Madre!—exclamó Iván con el 
rostro descompuesto—. Comprendo lo 
que te pasa en este momento; pero 
semejante determinación no es digna 
de ti. Espero que dentro de unos 
días, de unas semanas. . . 
— ¡Jamás! Hijo mío. sufro mucho, 
no puedo más. . . , déjame... 
Salió el joven del aposento tras-
tornado, afli'gido, medio loco. 
x v i n 
La atmósfera estaba muy cargada 
en casa de la señora Duverrier, quien 
leía y releía con señales de dis-
gusto cada vez más evidentes la si-
guíente carta que acababa de reci-
bir: 
"Señora: Mí madre, que desde ha-
ce tiempo- está delicada, se ha agra-
vado de resulta* de los acontecimien-
tos de estos últimos dias. 
"Como siempre he creído que el 
camino recto es el mejor, diré a us-
con entera franqueza que en estos 
momentos-no quiere ni puede recibir 
a la señorita de Soubeynes, aunque 
desde luego reconoce sus derechos y 
está dispuesta a restituirle lo que le 
pertenece. Sus agentes de negocios 
se ntenderán con los de ustedes, y 
el asunto se arreglará amigablemen-
te 1 sin ruido. 
"Le ruego que no vea nada de 
ofensivo para su. joven amiga en 
esta manera de proceder, que justa-
mente debe ser considerada como un 
efecto de la enfermedad nerviosa que 
padece mi madre. Deseo ardientemen-
te que el tiempo realice su obra, y 
confió en que no se me privará 
siempre de la satisfacción de cono-
cer y apreciar en lo mucho que vale 
una parienta tan amable. 
"Acepte, señora, hasta que el esta-
do de mi madre me permita tener el 
honor de visitarla, el testimonio de 
mi consideración más distinguida y 
respetuosa. 
Iván Daumler" 
— ¡Los nervios! ¡D.diosos nervios! 
Eso se dice muy pronto y se cree que 
bâ ta para excusar todos los capri-
chos, todas las impertinencias y to-
dos los bajos sentimientos que no se 
atreve una a llamar por su nombre. . 
Esa señora lo que está es furiosa por 
tener que devolver a usted el dine-
ro que le corresponde—concluyó la 
señora Duverrier, dirigiéndose a 
Ethel que llorosa, la miraba. 
—Comprendo que no quiere ver-
me... Me cree ingrata...—repu-
so la joven con voz alterada. 
La señora Duverrier se enfadó muy 
de veras esta vez. 
— ¡Boba!—exclamó—. ¡SI que le 
debe estar usted muy agradecida 
por lo bien que recibió a su madr«! 
Vamos, usted no conoce el mundo. 
La gente rica no el la que tiene más 
dinero. Esa mujer, según he averi-
guado, era pobre cuando se casó en 
segundas mupcias; su tío de usted le 
dejó toda su fortuna y ahora se da 
a todos los diablos al saber que exis-
j te todavía una Soubeynes con dere-
chos indiscutibles a una parte de esa 
1 herencia. Y tenga usted en cuenta 
que aun asi sale ella ganando, por-
que su abuelo de usted mejoró no-
tablemente al marido de esa mujer 
con todos los bienes libres y usted 
1 no recogerá ni con mucho la mitad 
i de la fortuna del viejo vizconde. 
Esta conversación se produjo pc-
1 riodicamente con ligeras varían tea. 
La señora Duverrier acusaba, a veces. 
¡ a Iván de pensar como su madre, y 
Ethel le defendía calurosamente. 
¿Por qué no había de ser verdad que 
la señora de Soubeynes estaba enfer-
ma? Además, si ella no quería tener 
relaciones con una sobrina descono-
cida, ¿podría ni debía su hi'jo des-
obedecerla? La anciana desahogaba 
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NUEVAS TEMPORADAS 
P l © " L A B P A M A S m L A C A M P A D " ! e n t o p a s l a s b o t i c a s 
Se va Lupe. 
Y viene Regino a Payret. 
El martes ofrece su última fun-
ción la Compañía de Revistas Me-
jicanas. 
Será el viernes el debut de las 
huestes de Regino López con Üii Isla 
dví las Cotorras, la nueva obra de 
Villoch, de éxito resonante. 
Corta la temporada. 
Muy corta. 
Payret será ocupado después por 
una notable compañía de revistas 
que integran elementos españoles y 
mejicanos. 
Una de las obras de su repertorio, 
La Cueva del Tigre, es de gran es-
pectáculo. 
Lupe Rivas Cacho dará hoy la 
última matinée de la temporada con 
Las Naciones del Golfo, obra de au-
tores locales, lo propio que Cubita 
Bella, destinada a la primera tan-
da de la función nocturna. 
Gran noche mañana. 
Noche de gala. 
Aurora Gudiño y Pastora Alam, 
la linda Pastora, ofrecen su benefi-
cio con un programa lleno de atrac-
tivos. 
Hay una obra nueva, con el tí-
tulo de ¡Aguántate Pompim!, que 
es un divertido saínete de Juan Aro-
zamena. 
Couplets por las beneficiadas. 
Y bailes y canciones. 
EN LA COMEDIA 
Dos funciones hoy. 
Tarde y noche. 
La primera, a las dos y media, re-
presentándose Los Fantoches, por 
Mimí Aguglia. 
Después, en la función de la no-
che. La Pluma Verde, gran éxito de 
la semana. 
Mañana será el homenaje a Tula 
Gómez de Avellaneda, sobrina de la 
gloriosa poetisa, poniéndose en es-
cena la graciosa comedia Los hijos 
artificíales seguida da otros nüme 
roá atrayentes. 
Hay un gran pedido de localida-
des para esta función, que culmina-
rá seguramente, en un éxito comple-
to. 
Se despide Miml Aguglia. 
Va a Nueva York. 
El martes, con Una americana en 
París, nos dará su adiós la excelsa 
trágica. 
Sale por una temporada, 
Ya lo dice el caballeroso 
maestro de la crónica social, 
Fontanills: ¿Cómo dudar de 
su éxito? Está asegurado." Y 
bien asegurado está el éxito 
económico de la magna fies-
ta, que a favor de las damas 
de la caridad, benefactora 
institución, tendrá lugar en el 
teatro Nacional, el próximo 
sábado día 14. 
El programa, por sus nú-
meros y, sobre todo, por sus 
intérpretes, lo más selecto 
de nuestra sociedad, hubiera 
sido digno de ejecutarse tras 
los espléndidos muros deJ 
Versalles romántico. . . 
La distinguida dama María 
Luisa Sánchez de Ferrara, 
cultísimo ornamento de nues-
tra sociedad en unión de la 
señora Amelia Solberg de 
Hoskinson y del poeta Sán-
chez Galarraga, el numen poé-
tico más intenso que posee-
mos, interpretarán la bella 
zarzuelita. Niña Panela. 
Será, pues, una fiesta de 
caridad, de arte y de belleza. 
MAKAVILLITA 
Triunfó. 
Triunfó anoche Maravillita. 
Su presentación en Martí con la 
Compañía de Variedades tuvo la me-
jor y la más favorable acogida. 
Muy bonita. 
Y, además, muy simpática. 
Canta con arte, con gracia, con 
rerdadera maestría la celebradísima 
tonadillera. 
Elia Granados, la gentil bailari-
na que vino con Paquita Escribano 
la primera vez, recibió muchos y 
muy merecidos aplausos. 
Tarde y noche habrá hoy función 
en Martí con Maravillita. 
Trabaja su Compañía, 
Y Elia Granado» 
DEL CARTEL DIARIO 
Capitolio, 
Sigue El doctor. Jacfc en boga. 
So exhibe la grandiosa cinta en 
los turnos ©legantes del coliseo de 
Santos y Artigas. 
La ¡matinée infantil, eomo siem-
pre los domingos, colmada de 
atractivos, 
Campfamor, 
Va Robín Hood de nuévo. 
Fausto anuncia el estreno de La 
vida fácil para sus tandas elegan-
tes. 
Habrá matinée. 
Dedicada a los niños. 
Olympic con una cinta nueva t i -
tulada La cría de gallinas en sus 
tandas de gala. 
Y Trianón. 
Con nuevas exhibiciones. 
Habrá charlotada por la tarde y 
por la noche en el Parque Mundial. 
El Jai Alai. 
El Nuevo Frontón. 
Y despedida de la temporada in-
vernal de Habana Park. 
Día completo. 
FLORES 
Las flores de nuestra admiración y respeto para las genti-
les organizadoras de tan benéfica velada, flores más bellas, 
por ser espirituales, que las que acabamos de recibir, flores ma-
teriales pero muy artísticas y de gran novedad. Han llegado 
oportunamente, porque la remesa anterior, anunciada hace po-
cos días, iba desapareciendo. 
MAÑANA 
Lunes, por ser días de elecciones no abriremos nues-
tras puertas, pero en cambio anunciaremos la renta de los 
Iones, en este caso, para comenzar el martes. 
Q U O 
Si te casas ten presente Serafina 
Que el café"EL BOMBERO" es cosa fina. 
" E L B O M B E R O ^ 
Avenida de Italia 120, Teíéfono: A-4076. 
VIVERES FINOS 
M L L E . C U M O N T 
Invita a su distinguida clientela para que venga a ver el 
gran surtido de 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S D E V E R A N O 
p- 1 y una selección de 
V E S T I D O S P A R A L A O P E R A 
que acaba de recibir de París, exhibiendo algunos de ellos en 
su SALON-EXPOSICION de PRADO. 96, sobre las preciosas 
muñecas, que constituyen un éxito, cada día mayor, por sus 
bellezas. 
Para el Lunes día 9, hará su traslado al local de Prado, 
88, lo que tiene el gusto de hacer llegar a r.us dientas» 
M L L E . C U M O N T 
Prado 9 6 
NOTAS PERSONALES 
ANTONIO FEU 
Ha regresado del Balneario de San 
Diego de los Baños, nuestro estimado 
compañero en la prensa señor Anto-
nio Fon después de permanecer allí 
•una temporada para reponer su que-
brantada salud. 
Al tener el gusto de saludarle nue-
Tamente celebramos verle restable-
cido y lo despedimos, muy cordial-
mente, deseándole feliz arribo a Ca-
tmagüey, lugar de su residencia, pa-
'ra donde saldrá en ©1 Central de es-
ta noebe. 
ISMAEL ROSEUj 
Procedente de Santa Clara ha 
llegado a esta capital nuestro que-
rido amigo el culto y distinguido 
caballero señor Ismael Rosell. 
El señor Rosell, que cuenta con 
las mejores relaxdones en la socie-
dad •villaclareña, y qn© fué enypre-
sario del inolvidable tenor Enrlco 
Caruso, ha Tenido a la Habana pa-
ra contratar a la San Cario Grand 
Opera Company, la magnífica Com-
pañía de Opera del Comendador 
Fortunato. G-allo, donde figuran Tit-
ta Ruffo, Lucrecia Borl, Tito Schi-
pa y Martinelll, para llevarla a 
Santa Clara, al Teatro La Caridad, 
del cual es él arrendatario. 
Enviamos nuestro cordial saludo 
de bienvenida al estimado amigo y 
le deseamos grandes éxitos en su 
artística empresa. 
a oc? o d d a c o 6 o a c 
Sf El DIARIO DE LA MARI- O 
Q NA lo encaeotra asced en T 
^ cualquier población de 1» ' 
* República. r 
Ayer tarde llegaron de Batabanó 
50 marinos del Haniiabil al majido 
del teniente Wills. • • 
Hoy harán excursiones a la Caba-
na, el Morro, los Repartos Miramai^ 
Almendares, la Coronela, Wajay la 
Lisâ  etc. 
El barco quedó en Batabanó. Les 
marinos recorren las costas haciendo 
sondeos y planos. 
Medias de Seda y de Hilo 
Tentamos una colección muy va-
riada en clases y colores, a precios 
muy reducidos. 
MEDIAS de seda, todos colores, 
el par 70 centavos. 
MEDIAS de muselina muy fina, 
todos colores, el par $1.20. 
MEDIAS de seda, garantlzaidas. 
todos colores, el par $1.40. 
MEDIAS de chiffón, todos collores, 
el par. $1.99. 
MEDIAS de seda, clase extra, to-
dos coloree, el par $2.99. 
TODAS LAS CLASES SON DE LOS 
MEJORES FABRICANTES 
" L A E P O C A " 
V 
MEPTUNO Y SAN NICOLAS 
C 27H ld-8 
C R E A C I O N E S C H A R M I N G 
E X C L U S I V A S 
" L A B O M B A " 
Manzana de Gómez, Frente a Campoamor.—Tel. A-2989 
nnmniuüiiimmiiiiiiiiiiianuncio dé vADiAm/imiinTiiiimiiniiinnn 
C O N T R A 
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mocare a v j o h v ^ ^ " ^ ' 
AftCNTt OCLUSIVO "»* CU8* _ 
,Oft VA DIA, AftUlf." 
RÜESTRAS PARA LOS SRES. MEDICOS 
Agentes S. Vadla. Reina 59. Habana. 
¿Cuál es el establecimiento 
m á s popular de Belascoain y 
que goza d e m á s s impa t í a s? 
—"El Bosque". 
•—¿Par qué? Veamos por qué. 
—Pues por muohos motivos po-
derosos; en "El Bosque" siempre so 
encuentra lo más nuevo y elegante 
en artículos de tejidos y sedería a 
precios baratísimos. 
"El Bo&qne" sólo desea compla-
cer a su numerosa clientela y ven-
der mucho aunque gane muy poco. 
Ya reabrieron el surtido de pri-
mxvera, telas vaporosas y frescas 
como las rosas de Abril. Vamos a 
demostrarlo. 
Organdí Suizo en *jáos colores, 
liso, estampado y bordado. Voiles 
franceses colores de moda, lisos y 
bordados. Holanes de hilo puro, 
ratiné francés r \uadros y rayas de 
doble ancho, •o.eas muy finas, teía 
rica y en el giro de Sedería un ex-
tenso surtido de encajes muy finos 
de diferentes estilos para guaTm-
cienes de vestidos y confeccionar los 
cuellos de moda. 
Hay enaijes caitalanes, Valencien 
6 imitación de Chantilly. a precios 
inconcebibles y en perfumería fran-
cesa Houbigant, Coty etc., de exqui-
sita fragancia para satisfacer el gus-
to más exigente. 
"El Bosque", Belascoain 18, casi 
esquina a Neptuno, Teléfono A-6 40 6. 
1372G 
L A REGENTE 
Mas barato que en ninguna casa 
di>l giro habanera, y mas barato 
que en ninguna capital de Europa 
vendemos nosotros. La Regento no 
puede tener competidora. Imposi-
ble. Alhajas de todas clases paira 
señoras y caballeros, de alto pre-
cio con piedms perfectas por su 
limpieza. Con ver es suficiente. 
Cuantas alhajas se puedan desear 
aquí se encuentran, garantizadas. 
Seguimos facilitando dinero so-
bre prendas a módico interés. 
Capín y García. 
N o d e s m i e n t e l a c a s t a 
•eba se va al cine con unas amiguitas, y mamá 
le da el ú l t i m o retoque para que esté más \{n¿^ 
que las otras. Y la abuelita, embelesada, dice: 
—"Eres m u y bonita. No desmientes la casta. Tü 
l legarás, si te-acostumbras desde n i ñ a a cultivar 
t u belleza con el jabón y los polvos H i é l de Vaca. 
Como íiice y o . " 
C u t i s d e t i i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
NOTA:—Eetamo* preparando el primer "Libro Hiél de Vaca*. 
Contendrá dato» bUíóríco» «obre la bcllera femenina, con 
versoa» cuento» y anécdota»; biografía de nuestros producto»} 
divulgaciones amenas sobre la vida del tocador; retratos, di. 






po su nombre y do-
micjliot escrito coo^ 
c lar idad, preci-
samente a esta 
di re c c i ó n: 
Libro Hiel de VaW 
Apartado 2005 
Habata* 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA-HABANA 
R e t r a t o s d e n i ñ o s y d e p e r s o n a s 
m a y o r e s , h e c h o s c o n t o d a p e r f e c c i ó n , 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
L a 
S e l v a 
V i r g e n 




S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r í n 
cíTsT 
R E I N E m G R É M E S 
s M a r a v i / F o s a C r e m a d e J f á e / f e ¿ a 
I N A L T E R A B L E 
P R O D U C T O D E T O I L E T T E . I N D I S P E N S A B L E P A R A S E Ñ O R A S Y CABALLEROÍ. 
LESQUEN DI E ü . PERFUMISTA — PARI 3 
tiéndese en ¿odás /as buenas casas'. 
Ind. 7 marzo t. 
Estamos recibiendo muchas novedades 
para la próxima temporada de verano, 
las cuales a ustid seguramente le con-
viene conocer. 
Venga a verlas y al mismo tiempo pue-
de aprovecharse de alguna de las mu-
chas gangas Que ofrecemos durante el 
oresente mes. 
" L A Z A R Z U E L A " 
ZENBA Y ARAKG-UREN 
(NEPTUNO Y CAMPANARIO) 
E l m e j o r S u s t i t u t o d e l a 
= L e c h e M a t e r n a 
L E E H E 
K E L 
LA LECHE KEL es la que mejor digieren los niños,' ancianos T 
enfermos. 
LA LECHE KEL es una leche completamente esterelizada J 
es recomendada por todos los médicos. 
LA LECHE es única. Erya Siempre la marca KEL, ^ 
De venta en todas las Farmacias. 
w m m m m d e 
7 7 
6 
W H I S K Y 
S C O T C H 
T E 
" E l C a ñ o n a z o " 
E S T A A C R E D I T A D A . A N T I G U A Y B I E N S U R T I D A C A S A 
M A N T I E N E S U P R E S T I G I O G P R E C I B l S r D O L O S 
E S T I L O S M A S E L E G A N T E S E N M U E B L E S 
S U P O N E U N A N O T A D E B U E N G U S T O H A C E R 
Q U E D E C O R E S U Q A S A ' » 
" E l C a ñ o n a z o " 
S a n R a f a e l , 1 . - T e l f . M - 1 1 2 7 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
Importadores Exclusivos 
• » en República • • 
P R A S S 
T e ! A - I í 9 4 . . 0 1 i r i p ¡ a . i M M a M 
C2181 olt. Ind. 2 4 Ma. 
ALMACEN IMPORTADOR DE NO VEDA Di-^ 
General Carrillo 15, (antes San Rafael) ^ 
Gran surtido de Gedas y Objetos de Fantasía de China, Ĵ P 
E U r O P a 4T P O P 
LLAMAMOS LA ATENCION DJl NUESTROS CLIENTES A l J , ^ 
MAYOR SOBRE NEESTROS NUEVOS ERECIOS DE pEBFV¡írt 
RIA. — GRAN SURTIDO DE COLONIA GUERLAIN ^ TlN 
RA VEGETAEESA 
m x c i 
D Í A R I O D E I A M A R I N A A b r i l 8 de 1 9 2 3 P A G I N A S I E T E 
H 
A B A N E R A S 
H K K.N E L ( ( ) l N T H V C L U B 
E s p l é n d i d o ! 
De g r a n l u c i m i e n t o . 
•Hay que dec i r l o del ba i le cele-
brado eu el C o u n t r y C l u b anoche. 
B a i l e de las f lores , que p u d i e r a 
m u y b i en l l amar se , a d e m á s , ba i l e 
do las luces. 
l ' n a c o n s t e l a c i ó n . 
Ese efecto p r o d u c í a . 
.Radiantes de c l a r i d a d , lo m i s m o 
que los salones, a p a r e c í a n los j a r -
dines donde se s i r v i ó l a cena 
| Montes , W i l l y de l M o n t e y M i r t a 
M a r t í n e z I b o r , E l i c i o A r g ü e l l e s y 
M a r í a L u i s a M e n o c a l , J o s é R i o n d a 
y C h e c h é P é r e z C h a u m o n t , A l b e r t o 
de A r m a s y C o n c h i t a F e r n á n d e z , 
J u a n de Dios G a r c í a K o h l y y R e n é e 
M o l i n a , E r n e s t o P é r e z de l a R i v a 
y Nena Pons e I s i d r o F o n t a n a l s y 
M p r í a Teresa H e r r e r a . 
E l co rone l J o s é M a r t í y T e t é Ran-
ees ,el doc to r Rafae l N o g u e i r a y 
X a n d i t a S a n g u i l y y el co rone l J u l i o 
E n la nueva te r raza , y como u n a • S a n g u i l y y C a r l o t i c a F e r n á n d e z . 
L a u r a G. de Zayas B a z á n . 
Y c o m p l e t a n d o e l g r u p o de co-
U n a de las mesas, de cua ren ta y ' mensales el gene ra l M i g u e l V a i o n a , 
«Pie, cub ie r tos era del s e ñ o r R e g i n o I el doc to r Gera rdo G u t i é r r e z y los se-
T r a f f i n v su elegante s e ñ o r a . | ñ o r e s V í c t o r G. Mendoza Franc i sco 
* L a be l l a y g e n t i l í s i m a M i n a P. d e . A r a n g o y J u l i o B l n a c o H e r r e r a . 
T r u f f i n lo h a b í a dispuesto todo con 1 Otras mesas m á s . 
De pa r t t a s m u y an imados . 
• "Una de el las de los c ron i s t as , 
TJhthoff y J u l i o de C é s p e d e s en t re 
o t ros , con el que suscr ibe, p r e s i d i -
dos por el s i m p á t i c o J o s é E m i l i o 
O b r e g ó n , per tenec ien te a l House 
no ta p recursora de la f iesta , hubo 
grandes comidas 
su gusto y su e s p r i t p rove rb i a l e s . 
E n el cen t ro de la mesa, en t re las 
f lores que l a ado rnaban , d e s t a c á b a -
se u n g r a n paquebo t hecho de h i e lo . 
E r a u n s í m b o l o . 
Una s i g n i f i c a c i ó n de la comida . 
D e c í a m o s a y e r . . . 
" . . . . H e a q u í una de las caracte-
r í s t i ca s de E l E n c a n t o : tener de cua l -
quier cosa la mayor var iedad empe-
zando por lo de clase modesta y l le-
gando hasta la ú l t i m a pa labra de la 
suntuosidad y la f a n t a s í a . 
Qu ien compra en E l Encanto gasta 
lo mismo, o menos, y a d e m á s — h e 
a q u í la ven ta j a—obt i ene m e r c a n c í a 
f lamante , selecta, f ina , de ú l t i m a y 
a u t é n t i c a moda . . . . " 
U 1 I < X O l f e i i ü i » - " - ' " " ^ ' ^ 1 O " " > ^ . 
Como que era é s t a o f rec ida pa ra j C o n n n i t t e del C o u n t r y C l u b y que 
despedir a las s e ñ o r a s C a t a l i n a L a s a ; tan tas mues t r a s d e s p l e g ó de su acier 
- to y buen gusto en la o r g a n i z a c i ó n de Pedro , B l anca B r o c h de A l b e r t i 
n i y C h o c h é P é r e z C h a u m o n t de 
R i o n d a , que embarcan en la semana 
p r ó x i m a para E u r o p a . 
E l genera l M a r i o G. Menoca l y 
s e ñ o r a , M a r i a n i t a Seva, p a n n i les 
inv i t e s , con los d i s t i n g u i d o s esposos 
Juan Pedro B a r ó y Ca t a l i na Lasa 
doctor A n t o n i o D í a z A l b e r t i n i y 
Blanca B r o c h , E l o y M a r t í n e z y M e i 
de l ba i l e de anoche 
L a f ies ta se d e s e n v o l v i ó , a legre , 
a n i m a d í s i m a , en toda la p l a n t a baja . 
E r a en los salones. 
L o m i s m o que en los j a r d i n e s . 
A d q u i r i ó t a m b i é n u n sel lo de es-
pecia l a n i m a c i ó n en a q u e l l a pa r t e 
de la n u e v a y a i rosa t e r r a z a con 
cedes Mon ta lvO, G u i l l e r m o L a w t o n j Que se d o t ó a la e legante sociedad 
y Merccd i t a s de A r m a s y A g a p i t o Para l a t e m p o r a d a que ya toca a 
Cagiga y M a r í a L u i s a G ó m e z Mena . 
E l M i n i s t r o de la A r g e n t i n a e 
Ivonne P. de R u i z de los L l a n o s y 
el Senador Cosme de la T o r r i e n t e y 
Estela B r o c h . 
A n d r é s T e r r y y B l a n q u i t a G a r c í a 
sus p o s t r i m e r í a s 
L l e g o demasiado t a rde a l a redac-
c i ó n pa ra e m p r e n d e r una r e s e ñ a de 
la f ies ta , t a n l u c i d a , t a n b r i l l a n t e . 
X i i n t e n t a r l o s iqu i e r a . 
I m p o s i b l e . 
M A N U E L S. P I C H A R D O 
P icha rdo . 
E s t á a l l l ega r . 
E l bueno y l ea l a m i g o , t a n q u e r i -
do desde mis p r i m e r o s pasos en la 
c ion ica , e s t a r á de nuevo en t re noso-
tros en la semana p r ó x i m a . 
A c t u a l m e n t e se encuen t r a en V i -
I h i T u l a , p o s e s i ó n de los a l rededo-
res d é Santa C la r a , donde ha ido a 
reponerse de su s a l u d , a lgo que-
bran tada , en medio de l a t r a n q u i -
l i d a d oel campo. 
V o l v e r á bajo las impres iones de 
los m ú l t i p l e s y resonantes agasajos 
de que lo hizo ob je to la c u l t a so-
ciedad v i l l a r e ñ a . 
Todo han sido honores , deferen-
cias y congra tu lac iones pa ra e l se-
ñ o r M a n u e l S. P i c h a r d o . 
Se le p r epa raban actos a n á l o g o s 
de afectuosa s i m p a t í a a su l legada 
a la Habana . 
i Pero los d é c i m a . 
A s í me a u t o r i z a a dec i r l o . 
! X¡ el banque te que p royec t aban 
amigos suyos n i l a ve lada en l a 
¡ A c a d e m i a X a c i o n a l de A r t e s y L e -
j t r a s que h a b í a de organ izarse por i n i 
d a t i v a de su i l u s t r e p res iden te , na-
da puede aceptar , aunque s i m u y 
agradec ido , el s e ñ o r P i c h a r d o . 
. Xeces i ta el poco t i e m p o de su es-
. t anc ia en esta c i u d a d pa ra hacer 
i los p r e p a r a t i v o s de su regreso a 
E s p a ñ a . 
! E m b a r c a en el correo del 20 pa-
¡ ra encargarse nuevamen te de su 
i puesto de Consejero de l a L e g a c i ó n 
I C u b a n a en M a d r i d . 
I E n t r e t a n t o que l legue con toda 
I f e l i c i d a d de su t e m p o r a d a en las 
V i l l a s . 
j Son m i s deseos. • 
Y los de sus muchos amigos . 
E L A B O N O D E L A O P E R A 
Una nueva l i s t a . 
Acabo de r e c i b i r l a . 
L i s t a a d i c i o n a l de abonados a la 
p r ó x i m a t e m p o r a d a de ó p e r a que se 
s i rve r e m i t i r m e el a m i g o P e d r i t o 
V á r e l a . 
Son los de la ú l t i m a semana. 
Has ta ayer. 
E n e l l a aparecen las s e ñ o r a s A m e -
l ia C a s t a ñ e r V i u d a de Coronado , 
A l i c i a M a r t í n e z V i u d a de B e t a n c o u r t 
y la Vivida de Palacios . 
E l doc tor L e ó n B r o c h . 
V a i n i t i j - G a s e s d o O r o 
Acaba de rec ib i rse u n precioso 
s u r t i d o de modelos c ompl e t a me n t e 
nuevos , a precios m ó d i c o s . 
Obispo 6 8 O ' R e i l l y 51 
J o s é M a r í a Lasa . 
Los doctores M a r i o D í a z Cruz , Pe-
dro S a b í , F ranc i sco V a l l h o n r a t , 
F ranc i sco M a t u t e s y R a o u l V é l e z . 
L o s S e ñ o r e s A n t o n i o C a r r i l l o , A n -
t o l í n de C á r d e n a s , J o s é S i c a r d ó , Ra-
m ó n A r g ü e l l e s , E u s t a q u i o Diego y 
Per fec to D í a z . 
E l i n g e n i e r o Ded io t . 
Y M r . M i l l e r . 
D e s p u é s del mar t e s p r ó x i m o , a l 
cer rarse el abono d e f i n i t i v a m e n t e , 
p u b l i c a r é la l i s t a genera l de abona-
dor. 
M u y extensa. 
Y l l e n a de nombres conocidos. 
A N D R E S S E G O V I A 
E l ú l t i m o r e c i t a l . 
L a despedida de Segovia. 
S e r á é l mar tes , a las nueve de l a 
noche, en e l g r a n T e a t r o X a c i o n a l . 
A n d r é s Segovia, el Mago de l a 
e F L O R H O E 
U S E E L C A L Z A D O F L O R S H E I M 
Y C A L Z A R A B I E N 
Vea en "Lft MODA'* los selectos estilos que 
, se usarán este año, lo mejor y 
lo más elegante 
d e C A N C U R A Y C a . 
S A N R A F A E L Y G A L ! A N O 
¿ P o r q u é c o m p r a s u s T e l a s , A r t í c u l o s d 
S e d e r í a y P e r f u m e r í a e n " L a [ l e g a n t e " ? 
P o r q u e " L a E l e g a n t e " t i e n e : 
E l m e j o r s u r t i d o e n T E L A S , 
L o m á s f i n o y v a r i a d o e n S E D E R I A , 
L o s p e r f u m e s m á s f a m o s o s y 
L o s M E J O R E S P R E C I O S . 
TOALLA 1 C O M I P O S T E L A , - T Í E L E E A O T ; 
I . 
El su r t ido m á s completo 
Vea nuestra exposic ión, 
g ra t i s 
r 
( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E Z ) 
t o d a p r e s o n a d e g u s t o q u e e l s i n 
r i v a l c a f é d e " L A F L O R D E T I -
B E S " es e l q u e m e j o r " 
B O U V A R , 3 7 T E L E F . A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
S a b e 
A r e t e s G i t a n o s 
P u n z ó , azu l , v e r d e y b lanco cor. d i s e ñ o s do ra -
dos combinados con o t ros colores . 
P R E C I O P R O P O R C I O N A L A L C O M E R C I O 
E l surtido m á s completo en Collares, Aretes y Pulsos ( f j 
de f a n t a s í a asi como otras novedades 
2 6 0 1 A L M A C E N 
$ 1 . 0 0 
T E L E F O N O 
M - 9 5 4 9 
2 6 0 2 
$ 1 . 2 0 
E R ñ D O 1 2 3 
entre 
Monte, y Dragones 
J 
TBAVEUNQ G00D3 
B a ú l e s e s c a p a r a t e s d e s d e $ 2 5 . 0 0 . 
B a ú l e s c a m a r o t e y b o d e g a , $ 9 . 
M a l e t i n e s d e m a n o s $ 3 . 0 0 . 
M a l e t a s d e s d e ? 2 . 5 0 . 
Neceseres , m i c h a v a r i e d a d . 
M á n i c u r e s , d e sae $ 5 . 0 0 . 
A N I N G Ú N 
P R E C I O 
p u e d e U d . c o m p r a r m e j o r j a b ó n 
y m á s p u r o q u e e l P a l m o l i v e . 
P o r q u e es l a m e z c l a c i e n t í f i c a d e 
a c e i t e s d e P a l m a y O l i v o , l o s c o s -
m é t i c o s n a t u r a l e s m á s finos p a r a e l 
a s e o d e l a p i e l . 
Use Ud . también Talco 
y Shampoo Palmolive. 
The PALMOLIVE COMPAN V 
Habana 
SIMPATICA BODA 
E l v i e rnes d í a 6 c o n t r a j o m a -
t r i m o n i o en M i a m i , F l o r i d a , l a en-
carata/dora s e ñ o r i t a Josefa R o d r í -
guez con el d i s t i n g u i d o doc to r Ra-
m ó n S u á r e z . 
Deseamos a los nuevos esposos, 
que f i j a r á n su r e s idenc ia en l a H a -
bana, v e n t u r a s s in f i n . 
A V I S O 
A L A S REPOSTERIAS, DULCE-
RIAS Y FABRICAS DE HELADOS 
Acabo de rec ib i r 150 cajas de pu lpa de 
albaricoque de Palma de Mal lorca , a 
precio reducido. E n v í o pedidos a l in te-
r io r . Mateo R o s e l l ó . San Ignacio 67. 
8, 10, 12, 14, 15. 17 ab. 
D e i n t e r é s p a r a e l 
V e d a d o 
SI u s t ed q u i e r e a d q u i r i r g r a t i s u n 
D i r e c t o r i o d e l Vedado e l egan temen-
te i m p r e s o , c o n datos m u y ú t i l e s que 
le economicen t i e m p o , d i n e r o y le 
e v i t e n moles t i a s a l uso d e l t e l é f o n o ; 
p í d a l o a l t e l é f o n o F - 1 1 8 2 y F - 1 0 4 0 . 
13728 9 A b . 
¿ D e s e a V . e n g o r d a r ? 
E n g o r d e 15 o 20 l i b r a s en 30 
d í a s s i n t o m a r med ic ina s n i hacer 
e je rc ic ios . P i d a i n f o r m e s a F . V . 
Baca l l ao , B o x 3 30, H a b a n a . E n v í e 
u n eello de t r es centavos, 
1 3 5 5 1 9 ab 
J A B O N P A L M O L I V E 
M J m B E C U A R T O 
| P rec iosa c o l e c c i ó n e x h i b i m o s en 
el s a l ó n de G a l i a n o y N e p t u n o . 
N o c o m p r e s i n antes ver l a c a l i -
1 dad y precios de nues t ros muebles . 
L A M O D A 
C 2584 
N e p t u n o y 
a l t . 
Ga l i ano . 
3d-4 
R E F L E X I O N A D 
sob re estas cosas. S i n o p o d e m o s 
c o m e r m o r i m o s de h a m b r e . T o d o 
a q u e l q u e n o s u f r e u n a m u e r t e 
v i o l e n t a , finalmente se m u e r e de 
h a m b r e . ]Sío s o n las y i a n d a s e n l a 
m e s a s ino las q u e c o m é i s y d i g e r í s 
l as q u e os n u t r e n . E n t o d a s las e n -
f e r m e d a d e s d e m a c r a n t e s e l abas-
t e c i m i e n t o n o l l e g a a i g u a l a r a l a 
p é r d i d a . E l v e r d a d e r o r e m e d i o 
debe ser u n o q u e a l m i s m o t i e m -
p o q u e i m p a r t e v i g o r a l a s f a c u l -
t a d e s d i g e s t i v a s , sea e n s í m i s m o 
u n a especie de a l i m e n t o . D e b e 
r e c o n s t r u i r e l c u e r p o m á s a p r i s a 
q u e l o q u e se d e s t r u y e y a l m i s -
m o t i e m p o s u s p e n d e r l a t e n d e n c i a 
a l a g o t a m i e n t o , c u r á n d o l a en fe r -
m e d a d . L a c i e n c i a m o d e r n a h a 
p u e s t o t a l r e m e d i o a n u e s t r o a l -
c a n c e y a q u e l l a s e n f e r m e d a d e s de -
m a c r a n t e s q u e h a n s i d o e l t e r r o r 
de l a raza h u m a n a , desde l u e g o 
c e d e n a n t e e l p o d e r c u r a t i v o de l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
E s t a n sabrosa c o m o l a m i e l y c o n -
t i e n e u n a s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o 
q u e se o b t i e n e de H í g a d o s P u r o s 
de B a c a l a G , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e 
de H i p o f o s f i t o s y E x t r a c t o de C e -
r ezo S i l v e s t r e . E l p a l a d a r l a acep-
t a c o m o a c e p t a e l a z u c a r ó l o s d u l -
ces o l a c r e m a . T o m a d a an t e s de l a 
c o m i d a , p e n e t r a a l m i s m o o r i g e n 
sec re to de t o d o s los d e s ó r d e n e s d e 
l a d i g e s t i ó n y a l e n r i q u e c e r s e l a 
s a n g r e se p o n e e n c o n d i c i o n e s d e 
e v i t a r y c u r a r las F i e b r e s , E s c r ó -
f u l a j T i s i s y t o d a s las e n f e r m e d a -
des q u e se o r i g i n a n p o r las i m p u -
rezas de l a s a n g r e . E l D r . F r a n c i s -
co H . B u s q u e t , de l a H a b a n a , d i c e : 
" H e usado desde h a c e a ñ o s l a P r e -
p a r a c i ó n de "Wampole c o n é x i t o e n 
e n f e r m o s p o s t r a d o s o d e b i l i t a d o s . " 
L a o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n 
de W a m p o l e , es h e c h a s o l a m e n t e 
p o r H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , 
I n c . , d e F i l a d e l f i a , E . TJ. de A . , y 
l l e v a l a firma d e l a casa y m a r c a de 
f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a -
c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r q u i e n 
e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de d u -
doso v a l o r . E n t o d a s las B o t i c a s . 
A l b e b e r a g u a f r i a 
D u e l e n l a s m u e l a s p i c a d a s . 
R E L A M P A G O qui ta todos los do-
lores de muelas. Cuando a su n i ñ o 
le duelan las muelas, Use 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Todo el que tenga una muela pica-
da, debe comprar R E L A M P A G O . I 
Nunca s u f r i r á de sus muelas. 
Se v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
P a r a O r g a n i s m o s G a s t a d o s 
V i n o A r s e n í c a l B o u r g e t 
L a anemia , la d e b i l i d a d genera l , 
el enf laquec imien to , el ago tamien to 
nerv ioso , la ru ina f í s ica , que t an to 
estrago causan, pueden curarse 
Se logra ese fin l l evando a l or-
gan i smo el Vino Arsenical Bour-
get, p r o d u c t o suizo de fama en 
E u r o p a , excelente c reador de ape-
t i t o y fomen tado r de carnes. 
Vino Arsenical Bourget. au -
menta el apet i to , ac t iva el f unc io -
n a m i e n t o d e ' t o d o el o r g a n i s m o y 
fac i l i t a g r a n d e m e n t e la a s i m i l a c i ó n . 
P o r su a c c i ó n refleja, es m a g n í -
fico pa ra c o m b a t i r los males de la 
p ie l , las e s c r ó f u l a s y previene con-
t ra la t i s is . 
Se vende en d r o g u e r í a s y f a rma-
cias de la H a b a n a y el i n t e r i o r . 
P i d a Fo l l e to . A g e n t e E x c l u s i v o : 
S a l v a d o r V a d í a , Re ina 59 
EspecUliies Dr. L. Bourget, S. A.. Liusanne, Suiu. 
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m * * Vendiendo Camisas 
S?oc?,e.3„ ?ablicantes 00 Camisas 
necesitan Agentes para la venta de 
un completo surtido de camisas, 
pajamas y camisas de dormir, 
Olrectamente al consumidor. Marca 
muy conocida—modelos exclusivos 
Mmitam T i e8_/le venderse. No se 
S S S S S t o - ^ S f f ^ nl "P"»1- Esta proposición es completamente nueva. 
Etcrihase¡tidjend» mmura gratis. 
Madison Shirt Co. 
SOS B r o « d w y , N«w York, U . 3. A. 
R M A N 
L a v a r i e d a d q u e o t r e c e m o s 
d e este r e n g l ó n es i n m e n s a . E n 
n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e M a n -
t e l e r í a — c r e a d o r e c i e n t e m e n t e 
— e n c o n t r a r á n u s t e d d e s d e e l 
j u e g o m á s m o d e s t o h a s t a e l 
m á s s u n t u o s o . Y d e c a d a p r e c i o 
p r e s e n t a m o s i n f i n i d a d d e e s t i l o s 
d i f e r e n t e s , l o q u e r e p r e s e n t a 
p a r a u s t e d e s l a s e g u r i d a d d e 
e f e c t u a r u n a s e l e c c i ó n a c e r t a -
d a . E n es tos d í a s h e m o s r e c i b i -
d o n u e v a s c o l e c c i o n e s d e m a n -
te les y s e r v i l l e t a s . A c o n t i n u a -
c i ó n r e s e ñ a m o s a l g o d e l o r e -
c i b i d o . 
P A R A T H E 
J u e g o s a d a m a s c a d o s d e c o l o r y b l a n c o s , c o n f r a n j a d e 
c o l o r . C o n 6 s e r v i l l e t a s a $ 5 . 0 0 y $ 5 . 7 5 . 
D e h i l o p u r o , p r i m o r o s a m e n t e b o r d a d o s a m a n o , d e s d e 
$ 9 . 0 0 . B l a n c o s d e h i l o c o n enca j e s 1 12 s e r v i l l e t a s , d e s d e 
$ 1 7 . 0 0 
P A R A L U N C H 
J u e g o s b l a n c o s b o r d a d o s e n c o l o r , g r a n n o v e d a d . S o l o 
b l a n c o s . D e g r a n i t é c o n a p l i c a c i o n e s . D e w a r a n d o l c o n r e j i -
l l a h e c h a a m a n o . A d a m a s c a d o s , e t c . , e t c . C o n 6 ó 12 s e r v i l l e -
tas , d e s d e $ 1 9 . 0 0 . 
P A R A R E F R E S C O 
B o r d a d o s y c a l a d o s . D i f e r e n t e s e s t i l o s c o n 6 s e r v i l l e t a s , 
d e s d e $ 2 0 . 0 0 . O t r o s d e s u p e r i o r c a l i d a d c o n 12 s e r v i l l e t a s , 
d e s d e $ 3 5 . 0 0 . 
P A R A C O M I D A S 
D e h i l o l i sos , a d a m a s c a d o s y d e g r a n i t é . E n d i f e r e n t e s t a -
m a ñ o s , e s t i l o s y c l a ses . C o n 6 ó 1 2 s e r v i l l e t a s . D e c a d a u n o 
i n f i n i t a v a r i e d a d . D e $ 1 6 . 0 0 h a s t a $ 1 0 0 . 0 0 . 
T R A J E S D E M O N T A F 
E n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s r e a l i z a m o s 
u n a g r a n c o l e c c i ó n d e t r a j e s y sayas d e m o n t a r . L o s v e n d e -
m o s m u y b a r a t o s . L o s t r a j e s d e s d e $ 1 4 . 0 0 en a d e l a n t e y las 
sayas d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E S T A M O S E X H I B I E N D O 
en una de las vidr ieras de " L A M O D E R N I S T A " , San Rafae l , 3 4 , la ex-
tensa l í nea de los famosos p roduc tos de belleza de 
E L 1 Z A B E R T A R D E N 
Allí se venden estos incomparables y U N I C O S secretos de belleza. 
C 2 7 0 0 3 d 7 
etez 
MAILLÜTS ABDOMINALES 
Nuevas c r e a c i o n e s , distintos es-
tilos, conservan por m u / c o n f / n t í o 
que sea su uso toda s u b u e n a 
f o r m a y elasticidad. 
O'REILLY No. 59. - TELF. A - 4 5 3 3 
i i i i s I S 
L D r . P E R 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a í 
m e n t e . C a l l e B a r r e t o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
e x c l u s i v a ^ 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 8 ¿e 1 9 " 
a r o x a 
E S P E C T A C U L O S 
P R J N C C P A I i D E JJA C O M E D I A 
E n m a t i n é e e x t r a o r d i n a r i a a las 
dos y m e d i a , l a o b r a f rancesa en 
c u a t r o actos, o r i g i n a l de P i e re W o l f , 
Los F a n t o c h e s . 
E l p r i n c i p a l p a p e l e e t á a ca rgo de 
l a g r a n a c t r i z M i m i A g u g l i a . 
A las nueve de l a noche, l a g r a -
ciosa comedia en t res actos, de M u -
ñ o z Seca, L a p l u m a v e r d e . 
P A Y R E T 
C o m p a ñ í a M e j i c a n a de Rev is tas 
L u p e R i v a s Cacho . 
E n l a m a t m é e se p o n d r á n e n es-
cena L a s Nac iones de l Go l fo y L a 
Rev i s t a de M o d a . 
P o r l a noche, en t a n d a s enc i l l a , l a 
obra- (Te E n r i q u e U h t h o f f y E d u a r d o 
S á n c h e z de Fuen te s , t i t u l a d a C u b i t a 
b e l l a ; y en t a n d a dob le . E l C o l m o 
de l a R e v i s t a y L a s p u m a d e l C h a m -
p a g n e . 
C A P I T O L I O 
L a E m p r e s a de l T e a t r o C a p i t o l i o 
ha c o m b i n a d o p a r a l a m a t i n é e de 
h o y d o m i n g o , que e s t á ded icada a 
lub n i ñ o s , u n p r o g r a m a p l eno de 
a t r a c t i v o s , en e l que f i g u r a n p e l í c u -
las de p r i m e r o r d e n y todas a p r o -
p ó s i t o d e l gus to de l a gen te m e n u -
d a . 
S u c e d e r á , pues, l o d é s i e m p r e : 
que h o y no se c a b r á en e l p o p u l a r 
coliseo de Santos y A r t i g a s . 
E n t r e las p e l í c u l a s que s e r á n ex-
h i b i d a s e n c u é n t r a n s e E n t r e m u j e r e s 
p i r a t a s , p o r H a r o l d L l o y d ; E l V a g a -
b u n d o , grac iosa comed ia en l a que 
r e a l i z a i n s u p e r a b l e l a b o r e l s i m p á -
t i c o Char les C h a p l i n ; E n t r e h o m b r e s 
g r a n p r o d u c c i ó n i n t e r p r e t a d a p o r e l 
va ' e roso actor W i l l i a m S. H a r t ; e l 
p e r r o Oms c o m p e t i r á en i n t e l i g e n c i a 
y g r a c i a con e l m o n o S n u k y , ac-
t u a n d o en su " p e r r u n a " f i l m " E l pe-
r r o v i g i l a n t e , y e l mono S n u k y t r a -
t a r á de " d a r l e en e l s u e l o " a l p e r r o 
con su graciosa, p e l í c u l a ch impances -
ca t i t u l a d a P a r a l o que s i r v e u n a 
b a n d e j a . F i n a l m e n t e se e x h i b i r á l a 
i n t e r e s a n t e p r o d u c c i ó n de D o u g l a s 
FeJ rbanks , ac to r y a t l e t a p o p u l a r í s i -
m o , L a m a r c a de l z o r r o . 
Como de cos tumbre , l a m a t i n é e 
e m p e z a r á a la u n a y med ia y t e r m i -
n a r á a, las c inco ; cos tando so l amen-
te c u a r e n t a centavos l u n e t a . 
— U l t i m a e x h i b i c i ó n do E l D o c t o r 
J a c k , pofr H a r o l d L l o y d . 
L a s t andas e legantes de las c inco 
y c u a r t o y de las nueve y m e d i a de 
hoy en e l T e a t r o C a p i t o l i o se c u b r i -
r á n con las exh ib ic iones de l a m a g -
n í f i c a comed ia de H a r o l d L l o y d t i -
t u l a d a E l D o c t o r J ack , c i n t a que h a 
o b t e n i d o u n p r a n é x i t o y que e s t á 
l l e n a n d o a d i a r i o e l coliseo de San-
tos y A r t i g a s . 
A las ocho y m e d i a , en t a n d a es-
pec ia l , se e x h i b i r á L a m a r c a de l zo-
r r o . 
— L o s T r e s Mosque te ros . 
M a ñ a n a se e s t r e n a r á u n a copia 
n u c v a de L o s Tres Mosque te ros , por 
Dcug las F a i r b a n k s y M a r y M e L a -
r e n : e l m i é r c c l e s , d í a 1 1 , es t reno 
do l a m a g n í f i c a c i n t a L a l e y o l v i -
dada , po r M i J t o n S i l l s ; e l v i e rnes , 
13 es t reno de T.a es tupenda super-
p r o d u c c i ó n H a c i a e l a b i s m o , de la 
M e t r o , en l a que t o m a n p a r t e ocho 
eslr(-l las de c ine , en t re é s t a s l a gen-
t i l B a r b a r a L e M a r r y L o n C h a n e y . 
— D o a J u a n T e n o r i o . 
L o s s e ñ o r e a Santos y A r t i g a s h a n 
a d q u i r i d o p a r a e s t r ena r l a m u y p r o n -
to en e l T e a t r o C a p i t o l i o , l a pre-
ciosa f i l m t i t u l a d a D o n J u a n Teno-
r i o , ob ra m a e s t r a de l a c inemato -
g r a f í a e s p a ñ o l a . 
L a a d a p t a c i ó n que se h a hecho del 
famoso d r a m a de Z o r r i l l a es sencl-
l l a m n t e a d m i i a b l e . A cargo de e m i -
nentes a r t i s t a s e s t á n los p r i n c i p a l e s 
papeles y es temos seguros que esta 
p e l í c u l a ha de gus t a r m u c h o a l p ú -
b l i co h a b a n e r o . 
A d e m á s , en e l l a pueden verae p i n -
torescas escenas que r e l a t a D o n 
J u a n y que s 'n e m b a r g o no h a n sido 
presentadas n u n c a . 
r e p e r t o r i o de ba i les c l á s i c o s e s p a ñ o -
l e s . 
E n l a segunda p a r t e se r ep resen -
t a r á l a zarzue la M ú s i c a C l á s i c y ha-
b r á n ú m e r o s de can to y b a i l e p o r 
L a M a r a v i l l i t a y E l l a G r a n a d o s . 
P o r l a noche, en p r i m e r a t anda , 
Lo£> H o m b r e s y p r e s e n t a c i ó n de L a 
M a r a v i l i t a A r g e n t i n a y E l i a G r a n a -
dos ; en segunda . M ú s i c a C l á s i c a y 
U n b o b o como h a y muchos y L a M a -
r a v i l l i t a y E l i a G r a n a d o s . 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de za rzue la de R e g l n o | 
L ó p e z . 
E n l a m a t i n é e se p o n d r á n e n esce-
n a Cuando l a c i u d a d d u e r m e y L a 
I s l a de las C o t o r r a s . 
P o r l a noche, e n t andas . H a b a n a 
y A l m e n d a r e s , L a s V í r g e n e s Locas 
y L a I s l a de las C o t o r r a s . 
C A M P O A M O R 
E n las t andas elegantes de las 
c inco y c u a r t o y de las nueve y m e -
d.a de h o y , áorc:ngo, se e x h i b i r á en 
e l T e a t r o C a m p o a m o r l a g r a n p r o -
d u c c i ó n de D c u g l a s F a i r b a n k s y l a 
b e l l a a c t r i z E n i d d B e n n e t t , t i t u l d a a 
R o b i n H o o d , en l a que r e a l i z a n a m -
bos a r t i s t a s u n a l a b o r i n s u p e r a b l e . 
Se exhibe t a m b i é n en dichas t andas 
l a r e v i s t a Novedades I n t e r n a c i o n a -
l e s . 
E n l a m a t i n é e de u n a y m e d i a a 
c inco y c u a r t o se es t rena e l noveno 
episodio de' l a g r a n serie E l R e y de l 
R a d i o , los d r a m a s t i t u l a d o s L a g r a n 
suer te , p o r H e n r y B . W a l t h a l l y 
M a r j o r i e D a w . y C o r a z ó n de A c e r o , 
p o r W i l l i a m D ú n c a n y E d i t h J o h n -
s o n ; e l d r a m a L o s cen t ine las conde-
ndaos y las graciosas c in tas c ó m i c a s 
N a d a m e j o r , Pe ros r y n a d a m á s , Ca-
ra de a t ú n y V a y a u n s e r v i c i o . 
P a r a l a t a n d a de las ocho y m e -
d í a se a n u n c i a C o r a z ó n de A c e r o , p o r 
E d i t h Johnson y W i l l i a m D u n c a n . 
M a ñ a n a se e s t r e n a r á l a n o t a b l e 
c i n t a de F r a n k M a y o , Genio y F i -
g u r a . 
P a r a e l d í a 11 se a n u n c i a l a c rea-
c i ó n de R o d o l f o V a l e n t i n o t i t u l a d a 
E l Joven R a j a h . 
M A R T I 
E n l a m a t i n é e se p o n d r á en esce-
n a e l j u g u e t e c ó m i c o L o s H o m b r e s , 
d e s e m p e ñ a d o p o r e l cuad ro de come-
d i a que d i r i g e n los s e ñ o r e s L l a n e z a 
y L a P r e s a . 
L a M a r a v i l l i t a A r g e n t i n a c a n t a r á 
va r i ados n ú m e r o s de su r e p e r t o r i o y 
E l i a Granados se p r e s e n t a r á e n su 
A C T U A L I D A D E S 
L a C o m p a ñ í a de A l e j a n d r o G a r r i -
d o c e l e b r a r á hoy dos f u n c i o n e s . 
E n l a m a t i n é e se p o n d r á e n esce-
n a l a grac iosa c o m e d i a de D i c e n t a y 
Paso, L a Casa de S a l u d , a l p rec io de 
50 centavos l u n e t a . 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a se r e p r e -
s e n t a r á e l d r a m a e n ocho actos , de 
E d u a r d o V i d a l V a l e n c i a n o , t i tu lad to 
L a s dos h u é r f a n a s . 
D i a r i a m e n t e se e x h i b e n p e l í c u l a s 
a l as isete y m e d i a . 
F A U S T O 
E n l a m a t i n é e c o r r i d a de dos .y 
t r e d i a a c inco se e x h i b i r á n las d i -
v e i t i d a s ciní-as Jí'l I c í e de los E i a -
nos y P i m i e n t a P u r a y las no t ab l e s 
p roducc iones B r a v u r a de L e ó n y E l 
Lo» o d e l M a r . 
E n las t andas e legantes de las 
c inco y c u a r t o y de las nueve y t r e s 
c u a r t o s se anunc i a e l es t reno e n C u -
ba d l a ob.-a d r a m á t i c a de l a P a r a -
r n o u n t L a v i d a f á c i l , p o r T h o m a s 
M o g h a n L i l a L e e , y ee e s t r e n a r á 
u n a r e v i j t a de va r ldad&s y d i b u j o s 
a n i m a d o s . 
A las ocho y m e d i a se e x h i b i r á E l 
L o b o d e l M a r . 
A las s ic ta y m e d i a , dos r ev i s t a s 
de va r iedades y d i b u j o s a n i m a d o s . 
R a j a h , por R o d o l f o V a l e n t i n o y 
E l m i é r c o l e s , es t reno de E l J o v e n 
W a n d a H a w l e y . 
E n b reve . L o s enredos de A A n a -
t o l l o , i n t e r p r e t a d a p o r doce a r t i s t a s 
n o t a b i l í s i m o s . 
T E A T R O F A U S T O 
P R A D O Y C O L O N T E L E F . A - - 4 5 2 1 " 
E S T R E M O • I > o m í n ¿ o & • E 9 T Q E N O 
I 4 T j n < ? k / v 0 » I > i a o l < ? M o d c L - y M a r l e u ' l O 
r 5 / ¿ T A N D A 9 ' A P l ^ T O C ^ A T I C A ^ S % 
I N T E R E S A N T E E 9 T P E I S I O E N C U D A ' 
D e l a ¿ r a n d i o ^ a p r o d u c c i ó n ' P A R A M O Ü N T ' ' t i i u l a d a 
l A V I D A F A C I L 
V E R D U N 
E l p r o g r a m a e leg ido p a r a l a f u n -
c i ó n de hoy er» i n t e r e san t e y v a r i a -
d o . 
E n l a t a n d a de las siete se pasa-
r á n c in tas c ó m i c a s . 
A las ocho, Desprec iando a todos 
IOÜ d e m á s , d a r a m a * p o r C o o l l i e n 
M o o r e . 
A las nueve , es t reno de l a c o m e -
d i a d r a m á t i c a . M I H o m b r e , p o r l a 
b e l l a a c t r i z N o r m a T a l m a d g e y e l 
e legan te ac to r E u g e n i o O ' B r i e n . 
A las diez, l a s u p e r p r o d u c c i ó n de 
g r a n é x i t o N e r ó n , basada en e l Quo 
V o i i s ? 
M a ñ a n a : J u v e n t u d v i c t o r i o s a . E l 
v a l l e de los c o n t r a b a n d i s t a s , p o r W i -
l l i a m F a r n u m , y C o n sangre de l u -
chado r , por T o m M i x . 
E l p r ó x i m o jueves , D e s e s p e r a c i ó n 
o D i e z noches en u n c a f é , g r a n d i o s a 
c i n t a . 
i NEPTU1VO 
E n l a m a t i n é e de las dos y m e d i a 
(THE EA^V R O A D ) 
CJinedrama de or ig ina l a ^ u n f q rela-
t a l a v i d a de u n j u ^ o d o r m u n d a n o 
q u e a l f i n encon i ro ' l a • fe l i c idad 
f u e r a del "tapete verde». A 
EMOTIVAS Y BRILLANTES ESCENAS 
A d m i r a b l o i n t e r p r o t a c i d n d e . 
E L ACTOR FAVORITO Y TALENTOSO Y 
L I L A L E E 
GMCANTADORA Y ^ U G E ^ T I V A 
AnCRICA 
m m m 




6 A C T O S ' 
MUSICA S E L E C T A . 
M A R C E L A 
I Ravas y Ca. p r e s e n t a r á n el d ía 9 d© 
A b r i l en el gran teatro Campoamor otro 
grandioso estreno t i tu l ada M A R C E L A 
interpretado magis t ra lmente por l a 
gran actriz SOAVA G A L L O N E . 
M A R C E L A U a m a r á poderosamente l a 
a t e n c i ó n por lo bien ajustada a l a f a -
mosa novela y por ser una de las f i l m s 
m á s sentimental presentada hasta h o y . 
T a m b i é n p r e s e n t a r á n en Campoamor 
el d í a 10 de A b r i l la sensacional f i l m 
L A PRINCESA M I S T E R I O S A por l a 
gran actriz americana M A R Y D O R I O y 
el famoso actor A L B E R T O C A P O C I . 
I n d . 6 A b . 
F A U S T O 
C A M P O A M O R 
A t r i l ] l - 1 2 i j l & ' 
GPAHESTPEMO EHCUBA 
5 % nffffiffMfófri 9 % 
JRroc/í/^cdon. JSkpe>c*Jct7 ' P l ^ U P S U l f O ¿ U V ^ c t e J i&per* 
C I N E N I Z A , P r a d o , 9 7 
H O Y D O M I N G O E X M A T I N E E Y N O C H E 
G R A N C O R B E D A D E T O R O S 
Ce leb rada ú l t i m a m e n t e e n M a d r i d a bene f i c io de los soldados l l e -
gados de M e l i l l a . 
M a t a d o r e s : G A L L O y B E L M O N T E . 
E x b i b L m o s t a m b i é n o t r a s In teresantes p e l í c u l a s y muchas c ó m i c a s 
E n t r a d a y á s í / e n t o : 10 C E N T A V O S , 
M a r t e s 1 0 : emp ieza l a g r a n p e l í c u l a : " E L B E Y D E L R A D I O " . 
0 D 0 L F 0 
V A L E N T I N O 
Dadorde moda «^<¿antei|ia]&Dkx^p,i| 4 
l A T á n d a H a w l e y 
ijCraeio^a. y ©ncan ladora oAnfffk s 
TITULADA 
E l J O V E N 
A J A t l 
T H E Y O U M G R A J A n > 
N A U E V C N O A I N 
OOJTAHICA DE A C 
CIOM Y EMOCIONO,/ 
I V f f n y A / «CINEDRAMA oa 
•PECTACULAR GRAMO CÍA 
bnoddedodpla CWibbeanriImft-Arwnwlft 
DOS ULTIMAS EXHIBICIONES E N 
C A P I T O L I O d e D r . J A C K 
TANDAS D E CINCO Y CUARTO 
Y NUEVE Y MEDIA 
L a H a b a n a en te ra d e s f i l a p o r e l 
C A P I T O L I O , a v e r esta g r a n p e l í c u -
la de S A N T O S y A R T I G A S en l a que 
H A R O L D L L O Y D r e a l i z a u n a de sus 
m e j o r e s ta reas c i n e m a t o g r á f i c a s . . 
N O H A Y M E D I C O , F A R C B U T I C O 
n i P A C I E N T E , que no acuda a l CA-
P I T O L I O , a ve r l a p e l í c u l a de l d í a , 
la que m o n o p o l i z a l a a t e n c i ó n de l 
p ú b l i c o . E l i m á n i r r e s i s t i b l e de la 
t a q u i l l a . 
D O R M Í EL DÍA DESDE IA UNA HASTA LAS'CINCO 
L a g r a n m a t i n é e i n f a n t i l , a l e g r í a de los n i ñ o s . 
P R O G R A M A de p e l í c u l a s c ó m i c a s y sensacionales , 
T O D O E L D I A 4 0 C t s . 
G R A N C O M P E T E N C I A e n t r e e l M O N O S N U K Y y e l P E R R O P O N S 
C H A R L E S C H A P L I N y H A R O L D L L O Y D , los h é r o e s de l a p a n -
t a l l a los p r í n c i p e s de l a r i s a e n sua p e l í c u l a s , copias nuevas : 
E L C O N D E Y L A S M U J E R E S P I R A T A S 
W I L L I A M H A R T , e l co-w 
boy de los m ú s c u l o s de ace-
ro y e l c o r a z ó n de h é r o e , se 
p r e s e n t a r á en su g r a n p e l í c u -
l a " E N T R E H O M B R E S " . , 
Y t e r m i n a r á l a f u n c i ó n con 
l a o b r a d e l G R A N D O U -
G L A S F A I R B A N K S , t i t u l a -
d a : 
L A M A R C A 
D E L Z O R R O 
M a r , p o r N o a h B B e e r y y M a b e l J u -
l i c n n e S c o t t . 
W I I i S O N v 
T a n d a s d e las dos, de las c inco y 
c u a r t o y de las n u e v e : r ep r i se de 
A m o r esc lavizado, p o r l a b e l l a a c t r i z 
Mae M u r r a y . 
T a n d a s de las t res y c u a r t o , de las 
s ie te y i n e d i a y de las diez y c u a r t o : 
s t r eno de H o g a r s i n h i j o s , p o r D o u -
glas M e L e a n . 
M a ñ a n a , e s t reno de E l L o b o de 
M a r , p r o d u c c i ó n e spec ia l . 
R L & L T O 
T a n d a s de las c inco y c u a r t o y de 
las nueve y t res c u a r t o s : E l P r i s i o -
ne ro de Zenda , p o r A l c i e T e r r y , B á r -
b a r a L a M a r r y R a m ó n N a v a r r o . 
Tandas d é Jas dos, de las c u a t r o 
y de las ocho y m e d i a : es t reno d y l a 
c i n t a de T o m M i x t i t u l a d a Sangre de 
l u c h a d o r . 
Tandas de las t r e s y de las siete 
y m e d i a : es t reno de l a n o t a b l e c i n -
t a A l m a a v e n t u r e r a , p o r R o b e r t 
W a r w i c k . 
M a ñ a n a , E l beso r o b a d o , estreno, 
p o r Constance B i n n e y . 
P a r a e l m a r t e s s é a n u n c i a E l A l -
calde de Z a l a m e a . 
L V G L A T E R R A 
T a n d a s de l a u n a y de las siete 
y p r i m e r a p a r t e de las t res y cuar-
t o : r e p r i s e de L a pe r fec ta casada, 
p o i I r e n e C a & í l e . 
T a n d a s de las dos, de las cinco y 
C o n t i n ú a en l a p á g . N U E V E . 
C a r i o e b b a 
MILAN 
A C E I T E 
1 DOSIS 
proejo.nísul̂ c níoVi 
virar sin ¿bS'CyiM a kj 
1 
©n las que e l s i m p á t i c o a c to r luce sus h a b i l i d a d e s de a t l e t a , j i n e -
t e y e s g r i m i s t a . 
E l n i ñ o que se quede s i n ve r es ta m a t i n é e , n o se l o p e r d o n a r á 
a sus p a p á s . 
Se r e g a l a r á n sombre ros y b o l s i t a s : D R . J A C K . 
M A Ñ A N A L U N E S : — A P E T I C I O N C O P I A N U E V A de l a p e l í c u -
l a " L O S T R E S M O S Q U E T E R O S " , p o r D o u g l a s F a i r b a n k s ( L a o b r a 
m a e s t r a de l g e n i a l a r t i s t a . ) 
C 2714 l d - 8 
se e x h i b i r á n l a In t e re san te r e v i s t a 
L a pelea d e l s ig lo y los episodios 7 
y 8 de l a sensacional serie E l ase-
s ino m i s t e r i o s o , pos B e n W i s o n y N e -
v a G e r b e r . T a m b i é n se e x h i b i r á l a 
d i v e r t i d a comed ia J u a n i t o M i s e r i a , 
p o r B r y a n t W a s h h b u r n y L o í s W i l -
s o n . 
E n las tandas de las c u a t r o y m e -
d i a y de las nueve y m e d i a ee e x h i -
b i r á l a i n t e r e san te o b r a E l beso r o -
bado, p o r l a n o t a b l e a c t r i z Cons t an -
ce B i n n e y . 
A las ocho y m e d i a . Dichosa ado-
•lef.cencia, p o r Lewds Sargnet , y u n a 
e v r i s t a de novedades i n t r n a e c i o n a l e s . 
Se a n u n c i a n N e r ó n y Raza de G i -
gantes . 
I M P E R I O 
E n l a m a t i n é é c o r r i d a de dos y 
m e d i a a c inco se e x h i b i r á n las d i -
v e r t i d a s comedias E l m i g r a n t y H é -
r o e f a n t á s t i c o , p o r Char l e s C h a p l i n 
y M o n t y Banks , y las emoc ionan te s 
p r o d u c c i o n e s xVlma G i g a n t e , p o r R i -
c h a r d Bar the l r aes s , y L a c a m p a n a 
de m e d i a noche, p o r el g r a n a c t o r 
Char l e s R a y . 
E n l a t a n d a especia l de las c inco 
y c u a r t o . L a voz de l a j u v e n t u d , p o r 
u n c o n j u n t o de e s t r e l l a s , y u n a r e -
v i s t a de va r i edades y d i b u j o s a n i -
m a d o s . 
L a t a n d a c o r r i d a de ocho a once 
e s t á c u b i e r t a en p r i m e r l u g a r c o n 
H é r o e f a n t á t t l c o . a las ochho , p o r 
M o n t y B a n k s ; a l a s ocho y m e d i a . 
E l E m i g r a n t e , p o r Char les R a y , y 
A l m a g i g n a t e , p o r R i R c h a r d B a r -
voz de l a j u v e n t u d y u n a r e v i s t a de 
t h e l m e s s , y a las nueve y m e d i a . L a 
va r i edades y d i b u j o s a n i m a d o s . 
E l m a r t e s , e s t reno de E l L o b o d e l 
C A M P O A M Ü R 
H o y D o m i n g o 8 H o y 
5 l | 4 T a n d a s e legantes 
G R A N A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O 
9 112 
E x h i b i c i ó n de l a mas •so-
b e r b i a c r e a c i ó n d e l gen io 
a r t í s t i c o d e l g r a n 
D o u g l a s F a i r b a n k s 
E l mas ce lebrado a c t o r 
c o n e l concurso de l a l i n -
d í s i m a e s t r e l l a 
E N E D B E N N E T 
t i t u l a d a í 
R O B I N 
H O O D 
C i n e d r a m a espectacular . U n a l e y e n ü a r o m á n t i c a y e m o t i v a . 
M ú s i c a esipeclal 
P A L C O S $6.00 G r a n O r q u e s t a L U N E T A S ?1.50 
H O Y 
S u p e r - p r o d u c c l ó n de los A R T I S T A S U N I D O S . 
H O Y G R A N D I O S A M A T I N E E t ) E 1 1|2 a 5 114 
L a he rmosa serie U n i v e r s a l t i t u l a d a : 
E L R E Y D E L R A D K 
E s t r e n o de l o s ep i sod ios 
9 . — L A H U E L L A D E L A V E N G A N Z A y 1 0 . — ( S A L V A D O P O R 
L A C I E N C I A 
E l precioso c i n e d r a m a , t i t u l a d o : 
L A G R A N S U E R T E 
P o r H E N R Y B . W A L T H A L L y M A R J O R I E D A W 
E l i n t e r e s a n t e d r a m a , t i t u l a d o : 
C O R A Z O N D E A C E R O 
P o r W I L L I A M D U N C A N y E D I T H J O H N S O N 
E l In tenso d r a m a d e l oeste a m e r i c a n o , t i t u l a d o : 
. L O S C E N T I N E L A S C O N D E N A D O S 
L a s d i v e r t i d a s y j o c o s í s i m a s comed ia s 
V A Y A U N S E R V I C I O , N A D A M E J O R C A R A D E A T U N Y P E -
R R O S Y N A D A M A S 
P A L C O S ?2.00 L U N E T A S ? 0 . 4 0 . 
C O M O 
S I E M P R 
E S T A M O S D I S P U E S T O S A B A T I R E L 
R E C O R D E N P R E C I O S Y E S T I L O S 
P A R A S E Ñ O R A S 
P I E L L A V A B L E 
Y E N T O D A S C O M B I N A C I O N E S 
d e s d e $ 4 0 0 
P A R A N I Ñ O S i 
Z A P A T O S B L A N C O S Y C O M B I N A D O S 
A P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
P A R A C A B A L L E R O S 
G A M U Z A S Y R U S I A S B L A N C A S 
M O D E L O S C A P R I C H O S O S 
E Q U I P A J E S 
D E T O D A S C L A S E S { P r e c i o s d e F á b r i c a ) 
L A U N I V E R S A L 
A G U I L A . Y M O N T E 
T @ a í r e M C I © 
M A M I i E S W A B m L 1 9 1 3 
a las 9 de l a noche 
C O N C I E R T O D E D E S P E D I D A 
P r o g r a m a nuevo . 
P R E C I O S P O P U L A R E S : 
G r i l l ó o palco c o n 6 ent radas 
L u n e t a c o n e n t r a d a . • 
B u t a c a con e n t r a d a 
T e r t u l i a d e l a n t e r o 
E n t r a d a a t e r t u l i a , . . . 
E n t r a d a Gene ra l 
P a r a í s o 
$ 1 0 . 0 0 
2 . 0 0 
1 .40 
0 . 8 0 
0 . 6 0 
1 .00 
0 . 3 0 
( E X C E L S I O R M U S I O CO., AL^acéB 
I A r n K X i f l A r * ^ P ianos , M ú s i c a e I n s t m m e n t o s , 
LOlal lOaOcS. i 8 9 , T e l é f o n o A - 3 3 6 4 . 
. ( C o n t a d u r í a d e l " T e a t r o N a c i o n a l . 
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Pieza 
A N O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r h 8 J e P A G I N A N l Í E V E 
T E A T R O S Y , A R T I S T A S 
N . B. S'AMUSE 
U CANCIONISTA 
SURAMERICANA 
E R R A T A S QTJE R E G O C I J A N . — 
roío el U t u l c de " A n t o n i o P a o l i " , 
¿ f b e u n s e ñ o r que o c u l t a su n o m -
e (lovane f i r m a con dos l e t r a s . 
15,6 n ) e n - ' E l T r i u n f o " , l a n o t i -
N - la l l egada del t eno r p o r t o r r i -
clZ v la nueva i n t e r e s a n t í s i m a de 
a =p ha d i v e r t i d o m u c h o po r l a re-
^ ^ • i a d a c u e s t i ó n que r e s u l t a (pa-
g S a l observar que t res c r í t i c o s : 
f . i que c o n f u n d i ó a W i n g P i n e r o 
( « V i t a l A z * d e s p u é s de haber m -
ter-ogado a l Conde K o s t i a , el s e ñ o r 
S h o r y t r a e n u n a de " y o 
Mfn v t ú me d i c e s . " 
teTao que le ha p r o d u c i d o m a y o r d i -
v e r í ó n es u n p a r r a f i t o que eecnb i 
!o donde hay una s i m p e e r r a t a , la 
^ ' i ^ o n de U pa l ab ra de 
0 H - í í a escr i to yo " L a W a l k y n a " 
' ' E l A n i l l o de l N i b e l u n g o " , o E 
nro del R h i n " . expresando que el 
^Ptenso c r í t i c o . e s p e r a b a de los au-
fnres de "CubJta B e l l a " " l a p r i m e r a 
«ar te de l a T e t r a l o g í a (que es L a 
^ a U i a ) o. po r lo menos el P r ó -
logo, que es " E l Oro de l R h m . ' 
• 'Sa l tó" e l l i n o t i p i s t a l a p repos i -
ción " d e " . . . y eso f u é t o d o : u n a 
e r r a t a^ aparec!eran qUe a l g u -
co-ro esa en todos los p e r i ó d i c o s 
J e ' i a H a b a t a , p o d í a m o s e levar un 
himno de gracias a l i n v e n t o r de la 
imprenta y a los que le secundaron 
eu el e m p e ñ o de "hacer e f e c t i v a " la 
lefra de m o l d e . 
Ahora b i e n e l s e ñ o r N . B . sabe 
lo que todo el m u n d o sabe: que " E l 
JjOti C R O N I S T A S Y L O S C R I T l d o S 
A n i l l o de l N l b ñ i u n g o " es e l n o m b r e 
que t i ene l a T e t r a l o g í a , y se d i j o ¡ L a 
W a l k y r i a , E l A n i l l o d e l N i b e l u n g o . 
E l Oro de l R h i n ! , pues es que los 
" c r í t i c o s mup ioa le s" i g n o r a n esto 
que y o , s i m p l e c r o n i s t a , s é , y a l l á 
voy a d e m o s t r a r m i sapiencia y a l u -
c i r m e . 
\ n i co r to n i perezoso e s c r i b i ó : 
"E-, A n i l l o do N i b e l u n g o " es el " t í -
t u l o " de l a g r a n d i o s a " T e t r a t o l o -
g ía . " 
¿ T e t r a t o l o g í a ? ¡ T e t r a t o l o g í a ! 
¿ E s que N . B . no sabe que l a pa-
l a b r a se compone s ó l o de las dos 
voces griega-. " T e t r a " y " l o g i a " y 
que si ese " t o " no es u n a e r r a t a 
(caso en que e s t á en l a m i s m a s i tua -
c i ó n que yo), no debe meterse en 
c a b a U o r í a s w a g n e r i a n a s ? 
Supongo que con ese " t p " que so-
b r a se h a b r á d i v e r t i d o t a n t o como 
coa e l " d e " que f a l t a b a en m i pa r r a -
f i t o . 
g i se d i v i e r t e con u » a cosa se de-
be d i v e r t i r con l a o t r a . 
D e j é m o s l e , pues, r i e n d o p o r lo de 
l a " T e t r a t o l o g í a " y convengamos 
con é l , pa ra que pueda d o r m i r t r a n -
q u i l o , sa t isfecho y r i s u e ñ o , en que, 
a pesar de s tv s ó l o c r o n i s t a , sabe de 
m ú t i c a y de l i t e r a t u r a d r a m á t i c a 
m á s que todos los c r í t i c o s de ambos 
h e m i s f e r i o s . 
" E l que no se consuela es porque 
no q u i e r e . " 
5 
A r g e n t i n a de e s p l é n d i d a be l leza , que 
cauta a r g e n t i n a m e n t e , con voz de 
p l a t a y con á u r e a e x p r e s i ó n , d e l i c i o -
sos m c r c e a u x sudamer i canos en el 
T e a t r o M a r t í . 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s : 
A H O R R E N T I E M P O Y D I N E R O 
S i n 
B u e y e s 
s o b r a 
e l P o t r e r o 
S i n 
C a r r e t e r o s 
e c o n o m i z a 
b r a z o s 
P í d a n o s D e t a l l e s . V é a n o s . 
C O M P A Ñ I A D E C A M I O N E S P A R A T R A N S P O R T E ; D E C A Ñ A 
M A R I N A N o . . 1 6 T E L E F . t A - 6 8 6 8 
J o s é L ó p e z G o l d a r á s . 
LOS FANTOCHES. - LA PLUMA VERDE.-ÜNA AMERICANA 
EN PARIS 
Gran a t r a c t i v o ofrece b o y , t a r d e 
y noche, e l P r i n c i p a l de l a Comedia . 
En la m a t i n é e t r a b a j a M i m i A g u -
glia. la i l u s t r e a c t r i z . S e r á su ú l t i -
ma función d i u r n a de l a t e m p o r a d a , 
i pues, como hemos anunc iado , e l m a r -
tes se despide de l p ú b l i c o habanero , 
que tanto l a qu ie re y a d m i r a , pa ra 
i r a descansar a lgunas semanas en 
! su casa de N u e v a Y o r k . 
La obra que sube a escena é s t a 
tarde, a las íTos y m e d i a , es l a cé-
lebre c o m e d í a de F i e r r e W o l f , " L o s 
Fantoches", l l ena de e s p i r i t u a l i d a d 
y e m o c i ó n . U n t i e r n o c o n f l i c t o de; 
corazón femenino, que i n t e r p r e t a 3 
desarrolla l a eminen te a c t r i z con 
hab^idad e x t r a o r d i n a r i a . 
por la noche vue lve a escena " L a 
pluma verde" , ú l t i m a p r o d u c c i ó n de 
Pedro M u ñ o z Seca es t renada e l v i e r -
nes en el P r i n c i p a l con é x i t o c l amo-
roso. Se t r a t a de u n a comed ia f i n a , 
g rac ios í s ima , y con sus a t inados t o -
ques de s e n t i m e n t a l i s m o . A m p a r o 
AlVwiez Segura, R o s a ' B l a n c h , Be-
r r i o , Rivero, L ó p e z e I z q u i e r d o ha -
l l a n en " L a p l u m a v e r d e " felices 
o p o r t u n i d a d e s p a r a u n g r a n l u c i -
m i e n t o . E l üúdIíco p r e m i a su l abo r 
c o n repe t idas ovac iones . Supone es-
to u n o de los m á s f rancos é x i t o s de 
l a t e m p o r a d a . 
M a ñ a n a , l a d i v e r t i d í s i m a comedia 
de A b a t í y R^paraz " L o s h i j o s a r t i -
f i c i a l e s " , u n a l a r d e de g r ac i a , i n -
t r i e a y s i tuac iones c ó m i c a s . 
Y e l m a r t e s , despedida de M i m i 
A g u g l i a , con la ob ra c ó m i c a m á s 
ce lebrada d-» t^u r e p e r t o r i o : " U n a 
a m e r i c a n a en P a r i s " , l a que se repre -
s n t ó en esta t e m p o r a d a , a t ea t ro l l e -
no , v e i n t e veces. 
V e r d a d e r a m e n t e l a l a b o r de M i m i 
A g u g l i a en esta ob ra es in supera -
b l e . 
Solo e l la , p o r e l d o m i n i o per fec to 
ds l i n g l é s , puede c u m p l i r t a n d igna -
men te las ex igencias de l p a p e l . Es-
to , u n i d o a su t a l e n t o y su a r te , l a 
i m p o n e n «•/jio l a m á s g r a n d e i n t é r -
p re te de la c o m e d i a de e D c o u r c e l l e . 
Pa ra todas estas func iones se des-
pachan loca l idades en t a q u i l l a . 
^jrjrjrjr******jr^JT^JrjrJTÁ rjrm ̂ -*Jr***********************~w********^-*Jrjr***************************************!• 
" L A ISLA DE LAS COTORRAS " EN EL TEATRO "PAYRET" 
V i l l o c h , a l e s c r i b i r su ú l t i m a 
g rand iosa r ev i s t a , ha t e n i d o p r é s e n -
te no s ó l o .la v i o u a l i d a d , e l c o l o r i d o , 
la t e a t r a l i d a d de l a pieza, s ino que 
t a m b i é n ha encarnado en los perso-
najes los s i m b o l i s m o s de l M a l , del 
B i e n y d'e la O p i n i ó n y ha conf iado 
e l d e s e m p e ñ o , l a e x p r s i ó n de esos 
s imbo l i smos , a los a r t i s t a s m á s cons-
picuos de l a C o m p a ñ í a . R e g i n o L ó -
pez i n t e r p r e t a y r ep resen ta en la 
o b r a e l sen t ido de b o n d a d y r e c t i -
t u d ; E l o í s a O r i a s , en su a d m i r a b l e 
pape l de co to r ra m a d r e , l a O p i n i ó n ; 
Gus tavo R o b r e ñ . o l a c u r v i l í í n e o , el 
M a l ; y a s í todos los personajes, 
apar te de ser p i n t u r a exacta de los 
t ipo? m á s conr o í d o s en nues t r a v ida 
n o c i o n a l , t i enen l a doble s ign i f i ca -
c-.ÓD de s í m b o l o s . 
De esta manera , F e d e r i c o V i l l o c h 
noto ha b r i n d a d o u n a p r i m o r o s a ale-
g o i í a del m o m e n t o a c t u a l y u n a pie-
za, de t e a t r o , desbordante de bel le-
zas, de g r á c i l , de co lo r y de l u z . 
Ese ha s ido e l é x i t o c l á m ó r o s ó a l -
canzado p o r ' L a I s l a de las Coto-
r r a s . " 
Su es t reno en P a y r e t se e f e c t u a r á 
e n e l curso rte l a t e m p o r a d a que la 
C o m p a ñ í a de Reg ino L ó p e z i n i c i a r á 
e l d í a 1 3 . 
N o s ó l o s e r á es t renada é s a o b r a : 
V i i l o c h p r e p a r a o t r o estreno que se-
r á t a m b i é n , como esc r i to y compues-
t o p o r e l famdfeo a u t o r c r i o l l o , o t r o 
g r a n t r i u n f o . 
Y. a d e m á s , en e l c d t a a i e r o i l r ó 
Y , a d e m á s , en el c a r t e l d i a r i o 
a p a r e c e r á n las obras m á s . vis tosas y 
de m á s b r i l l a n t e é x i t o del m a g n í f i c o 
r e p e r t o r i o de l a C o m p a ñ í a . 
Desde e l lunes e s t a r á n a l a v e n j a 
las loca l idades en l a c o n t a d u r í a de 
P a y r e t . 
E S P E C T A C U L O 
V i e n e de l a p á g . O C H O . 
m e d i a y de las n u e v e : L o s dos debe-
res, p o r G lo r i aS S w a n s o n . 
T a n d a s de las t res y c u a r t o , de 
las ocho y de las diez y c u a r t o : es-
t r eno de L a p u e r t a a b i e r t a , p r o d u c -
c i ó n espec ia l . 
M a ñ a n a , es t reno de E l G o l f o , p o r 
E r n e s t o V i l c h e s . 
O L I M P I O 
E n l a m a t i n é e de l a u n a y m e d i a , 
c in tas c ó m i c a s . 
A las t res , episodios 1 1 y 12 de 
E l H i j o de l C i r co y E l R e y de l a 
F u e r z a , po r L u c i a n o A l b e r t i n i . 
E n l a tanda, de las c inco y c u a r t o . 
C r i a de ga l l inas , po r D o r i s M a y y 
D o u g l a s Me L e a n . 
E n l a t a n d a de las siete y m e d i a , 
episodios 1 1 y 12 de E l H i j o d e l 
C i r c o . 
E n l a t a n d a de ' las ocho y m e d í a , 
A l b e r t i n i . 
E l R e y de l a F u e r z a , p o r L u c i a n o 
A las nueve y m e d i a . C r í a de ga -
l l i n a s . 
M a ñ a n a , E'. P e r e g r i n o apas iona-
do , p o r R u b y e de R e m e r . 
E l m a r t e s . L a c r e a c i ó n d e l m u n d o 
y P o r u n beso . 
L I R A 
M a t i n é e de u n a a c inco , d e d i c a d a 
a los n i ñ o s , con u n a t r a y e n t e p r o -
g r a m a . 
Se e x h i b i r á n u n v a u d e v i l l é de ac-
t u a l i d a d . P icaras e n f e r m e r a s / g r a -
ciosa comedia,. P á g i n a s de l a H i s t o -
r i a de N a p o l e ó n B o n a p a r t é , E l A r r ó -
yate cubano , en seis par tes , p e l í c u l a 
cuoana . E l A r r o y i t o a m e r i c a n o , en 
c inco pa r t e s , por A l J e n n i g s ü y L a 
s e ñ o r i t a Semon io , p r o d u c c i ó n espe-
c i a l . 
E n las t a n d a s de las c inco y d é 
las d iez , u n a o b r a de l a P a r a m o u n t 
en seis actos , F i o r de L i l a , p o f M á -
r y M i l e s M i n t e r y M i l t o n S i l l s . 
L e o cho a d i ez ' de l a noche . E l 
A r r o y i t o Cubano y L a S e ñ o r i t a De-
m o n i o . 
T R I A N O N 
Tandas de las c inco y c u a r t o y de 
las nueve y c u a r t o : C u i d a d o c o n las 
m e n t i r a s . 
Tandas de las t res y de las o c h o : 
D í a s de Escue la , po r W e s l e y B a r r y . 
M a ñ a n a : Dichosas ca r t a s , c o m e d i a 
de B r y a n t W a s h b u r n . 
E l m a r t e s : Raza ded G i g a n t e s . 
E l m i é r c o l e s : L a v i d a f á c i l . 
E l j u e v e s : P a s i ó n a t á v i c a . 
E l v i e r n e s : E l beso rob'ado, de l a 
P a r a m o u n t 
E l s á b a d o : E l De t ec t i ve de l a A l -
dea . 
E DEBUT DE " L A M A R A V I L L I T A " FUE T R I U N F A L 
Anoche se i n a u g u r ó en e l T e a t r o 
M a r t í la nueva t e m p o r a d a con l a p re 
s e n t a c i ó n de la c é l b r e t o n a d i l l e r a 
argentina " L a M a r a v i l l i t a " y su 
c o m p a ñ í a de var iedades . 
E l debut ds esos a r t i s t a s f u é t r i u n 
f a l "La M a r a v i l l i t a " se a d u e ñ ó de l 
púb l i co desde ¡íu a p a r i c i ó n en l a es-
ceua. L a i ncomparab l e bel leza de 
l a ar t is ta , su gracejo , su expres iva 
acc ión en l a escena y l o in te resan te 
y o r i g i n a l de las canciones i n t e r p r e -
tadas po r l a g e n t i l a r t i s t a , f u e r n o 
suficientes a desper tar e l entus ias-
mo de La c o n c u r r e n c i a . 
E l i a Granados , l a n o t a b l e b a i l a -
r i r a de l a C o m p a ñ í a , a l c a n z ó con l a 
p r e c i s i ó n y e legancia de sus bai les , 
o t r o é x i t o c l a m o r o s o . 
E l cuadro de zarzuelas y comedias 
f u é t a m b i é n m u y a p l a u d i d o . 
E n r e sumen , l a i n a u g u r a c i ó n de 
l a t e m p o r a d a de var iedades en M a r -
t í f u é b r i l l a n t í s i m a . 
P a r a h o y se a n u n c i a n dos f u n c i o -
nes . • 
E l a t r ayen te p r o g r a m a puede ve r -
se en la s e c c i ó n de E s p e c t á c u l o s . 
L A TEMPORADA MEJICANA EN PAYRET 
E L U L T I M O B E N E F I C I O 
M a ñ a n a se e f e c t u a r á en P a y r e t l a 
gran f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a a bene-
ficio de las ap laud idas t ip l e s A u r o r a 
Gutíiño y P a s i o r a A l a m , que c u e n t a n 
en el p ú b l i c o habanero con grandes 
s i m p a t í a s . 
E l p r o g r a m a e leg ido ¿ a r a esta 
función es m a g n í f i c o . i 
Sergio Aceba l , é l famoso " n e g r i -
i to" de A l h a m b r a " h a escr i to u n d i á -
¡logo cómico m u y grac ioso , que s e r á 
; estrenad op o r e l a u t o r y po r l a s i m -
pática E l o i s a T i í a s . 
Pepe Serna b a i l a r á c o n las bene-
' «c iadas . 
Cantará e l dueto M i m i - C o l i n a y se 
entrenará e l s a í n e t e " ¡ A g u á n t a t e , 
^ompm!" , l e t r a y m ú s i c a d e l maes-
tro Juan A r o z a m e n a . 
P a r a hoy se a n u n c i a n dos f u n c i o -
nes . 
E n l a m a t i n é e se p o n d r á n en es-
cena L a s Nac iones de l Go l fo y L a 
R e v i s t a de M o d a . 
P o r l a noche , C u b i t a B e l l a , E l 
Co lmo de l a R e v i s t a y L a E p u m a de l 
C h a m p a g n e . 
E l mar t e s , despedida de l a C o m -
p a ñ í a , con u n a g r a n f u n c i ó n e x t r a -
o r d i n a r i a . 
E l m i é r c o l e s p a r t i r á l a C o m p a ñ í a 
con r u m b o a Matanzas , donde empe-
z a r á l a t o u r n é e que h a r á p o r el i n -
t e r i o r de l a R e p ú b l i c a . 
C o n c l u i d a esta t o u r n é e , l a C o m -
p a ñ í a L u p e R i v a s Cacho e m b a r c a r á 
p a r a E s p a ñ a . 
L I S T A N o . 9 
N U E V O S D I S C O S C O L U M B I A 
D A N Z O N E S 
M e v o y de G a r d e n P l a y , H a b l a n d o p o r R a d i o . DoS danzones de r e -
c iente c r e a c i ó n , t r a n s m i t i d o s por r a d i o . 
C A N O I O N E S . 
L o s Ange les , I s a b e l , L a D i c t a d u r a , B e l l a M a r í a . D é bel leza e x q u i -
s i t a po r su l e t r a y m ú s i c a las canc iones y e l b ó l e r o y s a t í r i c a e 
i n t e n c i o n a d a l a r u m b a p o l í t i c a . 
D I A L O G O S 
E l P a í s de los Rascacie los . E l M e l o n e r o , M e p o n c h é G u a r d i a . E l C la -
r i n e t e de Yeso. A L a r g a D i s t a n c i a . C o m o en todos los d i á l o g o s A c e -
ba l y Pous son en estos, l a v i v a e n c a r n a c i ó n de l a c o m i c i d a d : ge-
n ia les , i n t enc ionados , c h i s t o s í s i m o s . 
Impresos en discos dobles de 10 pu lgadas . 
P R E C I O : $1.10 (cada u n o ) 
De v e n t a en todas pa r t e s 
F R A N K R 0 B I N 5 [ 0 . 
H A B A N A • 
Neces i tamos A g e n t e s ac t ivos y en tus ias tas en todas par tes . Condi -
ciones l i be ra l e s . M a g n í f i c o s descuentos . 
P R O N T O E N O R M E S N O V E D A D E S 
P r o c u r e es tar a l t a n t o . 
C 2718 , l d - 8 
ULTHto DIA DE 
LA TEMPORADA D E 
"HABANA PARK" 
tfth11 Pl Par(lue de Ia A l e g r í a , en es-
í hermoso campo de a t racc iones de 
^ talle del Prado , t e r m i n a h o y l a 
«pan r o m e r í a h i spanocubana que 
v ene c e l e b r á n d o s e e n é l , a l a vez 
juo finaliza aa b r i l l a n t e t e m p o r a d a 
S n ? ^ 1 1 0 ' fecunda en é x i t o s i n d i s -
rios ^ara los J^venes empresa-
«ir^ D0 63 91:6 lo d igamos noso t ros , 
¿ 0 que, todo e l p ú b l i c o de l a H a -
CCmc &a^e l0S II:lejores y m á s 
Iphr^J"003 festejos que se h a n ce-
n o ™ en la H a b a n a en esta t e m -
zado l n v 6 r n a l . f u e r o n los o r g a n i -
Park 1>0r l a EmPresa d e l H a b a n a 
^ o r i t n ^ SUs Puer tas e l p a r q u e f a -
í o r i muestro p ú b l i c o , o b l i g a d o 
apertura 1!fCes,-áad de PreParar la 
qÜQ ^v3, t e m p o r a d a ve ran i ega , 
será, col &e 1103 viene e n c i m a , y que 
toa en, 3al' a j u z g a r p o r los c o n t r a -
cou d i ^ l e n e ce lebrando l a E m p r e s a 
y Sud ¿ ¡ J ^ 5 empresar ios de N o r t e 
^ qu<¿ laS niuchas y be l las noveda-
.^iina, te •Será'i:i . iristaladas p a r a l a p r ó -
ma1I)0rac:a" 36 c u e i l t a n u n A r c o 
que' el y0r 7 m á s c ó m o d o que e l 
comine-'oUf estuvo i n s t a l a d o en e l 
Vlerno- j l a t emPorada de i n -
Uua íhv, 011X0 ^ n iouos a r t i s t a s ; 
fratoj- , ComP1eta de i n d i o s c o l o m -
de fe'a)5 mas comple t a e x h i b i c i ó n 
Oíos <).jf,Illei:ij3 de1 m u n d o y unos 
que ' \ lnine'nsa d f i e r enc i a de los 
aQuí " 3ta -ho ra hemos v i s to por 
í l ' a c ' y X i b o r c e g u í e s , v i s t e n de 
maostna i l a n u n f o x C0Ii t a n t a 
b íeu" e^mo c u a l q u i e r n m o 
h a b r á é n t 1110 d{a de l a t e m p o r a d a , 
Pai- el n,-Ki0ti"a3 d ivers iones , g r a t i s 
bre, ^arrp pue3 6011 a l a i r e l i " 
1)110 f . n s f h i ' en saco y de s a r t é n , 
fe^zas da * 7 se Q u e m a - r á n l i ndas 
ebpivU(ilri 1Ue&os a r t i f i c i a l e s . T res 
^ i a s de l 3 p u e s t a s h a r á n las de-
^ o r ^ a d n • 0 n c u r r e n c i a y u n " son" . 




P P i l i i l 
A g u i l a y A g ü i l a y 
E s t r e l l a E s t r e l l a 
i 
11-
« c h e C o n d e n s a d a 
L a L e c h e C o n d e n s a d a : L o l i t a e s e l a l i -
m e n t o p e r f e c t o p a r a c r i a t u r a s . P r o v i e n e 
d e v a c a s s e l e c t a s y s e p r e p a r a b a j o l o s 
p r o c e d i m i e n t o s m á s h i g i é n i c o s . C o n -
s e r v a s i e m p r e e l m i s m o a l t o g r a d o d e 
p u r e z a y s u s c u a l i d a d e s n u t r i t i v a s 
y r e c o n s t i t u y e n t e s s e m a n t i e n e n s i n 
v a r i a c i ó n . 
C o n d e n s a d a 
E n d u l z a d a 
G a . L í b b v . M c N e i l l & L i b b y d e C u b a 
H a b a n a 
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C H A R L O T A D A S 
G B A i r T E M P O R A D A D B TOREO COMICO E K E l . 
P A R Q U E M U N D I A L 
T E R C E R A T - T T ^ r ™ » E M E R G I A , GRACIA, V A I O R , A R T E 
Las localldadesE?eCEd^pacSCenNla nla?aA e ^ T S ^ / SAtBADO \ **S^XTEVE DE i a NOCHE 
d ía s , con los siguientes precios: ' t o n t ó n Ja i A l a i y en la v id r i e ra del Ca fé Central, todos los 
P A L C O S . 
B A R R E R A S 
C O N T R A B A R R E R A S ' l a . 
F I L A 
C O N T R A B A R R E R Á S 2a. 
F I L A . . . . 
F U N C I O N E S D E D I A 
? 1 5 . 0 0 B A L C O N C I L L O S 1 . 5 0 
" 3 ' 0 0 T E N D I D O S l a . F I L A . . „ 1.5Q 
m 2 00 E N T R A D A G E N E R A L A 
A S I E N T O N U M E R A D O . . „ 1 .00 
1 .50 G R A D A S D E G L O R I E T A „ 1 .00 
f u n c T ó n ^ n n i 0 ^ / ? ^ f u n c i o n f s de ™ c h e . son igua les a los de s o m b r a d e ' d í a . L o s d o m i n g o s h a b r á 
m n t i o n por l a t a rde y por lia no c.hf» 
NUEVOS TOROS 
G R A N A N I M A C I O N N U E V A S SUERTES 
Uíí ~ G R A N E X I T O 
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AGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA Abril 3 de 1923 
H A B A N E R A S 
G u i t a r r a , d e s a r r o l l a r á u u p r o g r a m a 
selecto v a r i a d o , i n t e r e s a n t í s i m o . 
N ú m e r o s de fíchubert. 
Y de Sors, M a l a t s , C a s a d o . . . 
E j e c u t a r á el M i n u e t t o de H a y d n . 
e l N o c t u r n o de C h o p í n y la Danza 
V a l e n c i a n a de Granados . 
J,a par te f i n a l del conc ie r to e s t á 
consagrada , casi po r completo^ a l 
maes t ro AÍbé mz. 
D e l c é l e b r e a u t o r de la I b e r i a , la 
famosa sa i te , t o c a r á la Z a m b r a 
G r a n a d i n a a d e m á s de l P r e l u d i o Es-
p a ñ o l con que se c i e r r a el p r o g r a m a . 
A n d r é s Segovia nos d e l e i t a r á a n -
tes de ese n ú m e r o ú l t i m o , con l a 
S o n a t i n a para é l compues ta po r e l 
maes t ro M o r e n o T o r r o b a . 
N u e s t r a g r a n sociedad, que t a n t a 
a d m i r a c i ó n a f e ó t e por e l excelso g u i -
t a r r i s t a g r a n a d i n o , se v e r á congrega-
da e l mar t e s en el N a c i o n a l . 
S e r á u n é x i t o el c o n c i e r t o . 
B a j o todos aspectos. 
C A K I B B E A N (JO. 
A n i m a s 18. 
I n v i t a c i ó n r e f rendada , a su vez, 
del t ea t ro 
191S-1923. 
Q u i n t o a n i v e r s a r i o . 
C e l é b r a l o eu este d í a la C a r i b c c a n i 
F i l m C o m p a n y de su f u n d a c i ó n . I por el d ^ g s n t e y m u y amable A n -
Con ob je to de fes te ja r el suceso i : ° n 1 0 b̂ W&> manag< 
i n v i t a p a r a las once de la m a ñ a n a i 15 
de hoy su en t end ido a d m i n i s t r a d o r . Se b e b e r á una copa. 
M r . P ra tche l t^ en las o f i c inas d é Y h a b r á b r i n d i s . 
V E D A D O T E N N I S C L U B 
C l ? EFECTOS SANITARIOS 
L a f ies ta del mar t e s . 
De c a r á c t e r t e a t r a l . 
L a ofrece el Vedado Tenn i s ( ' l u b 
a las nueve y c u a r t o de la noche, se-
gún r ezan los programas^ en obse-
q u i o de sus socios. 
Se p o n d r á en escena Sobre l a 
g r a n mesa, r ev i s t a que aunque solo 
fue ra por el n ú m e r o de los que eu 
e l l a l i a n co laborado , conocidos j ó v e -
nes todos , basta a p rovoca r u n i n t e -
r é s y una c u r i o s i d a d . ' 
D i r é sus au tores . | 
U n o de el los Pep i to H i l l . 
Son los d e m á s los s e ñ o r e s B a t i s - ' 
ta , Casuso^ Bane t , C a r r i l l o y A l a - ' 
m i l l a . . ' K I 
H a sido o rgan izada l a f iesta p o r 
la C o m i s i ó n Socia l . 
A s i s t i r é . 
B O D A S DIO A B R I L 
E n t r e las de la semana. 
U n a boda m á s . 
E s t á concer tada pa ra el jueves , a 
las uueve de la noche , l a de Olga 
S u á r e z y L e ó n , s e ñ o r i t a encantado-
r a y el j o v e n y d i s t i n g u i d o doc to r 
E d u a r d o E l e i s c g u i . 
Per tenece el nov io a l g r i l l a n t e 
cuerpo f a c u l t a t i v o de la P o l i c l í n i c a | 
N a c i o n a l . j 
L a n u p c i a l ce remon ia r e v e s t i r á u n 
c a r á c t e r de abso lu ta i n t i m i d a d . 
Se c e l e b r a r á en el C r i s t o . 
S in i nv i t ac iones . 
IH'M" 
, 
L A F I E S T A DE C A R I D A D 
U n e r r o r en que i n c u r r í . 
Y que paso a sa lvar . 
E n el N a c i o n a l y no por l a noche, 
s ino por la t a rde , s e r á la g r a n f ies-
ta del s á b a d o 14 a benef ic io de ia.s 
Damas de l a C a r i d a d . 
H a empezado, ba jo los mejores 
auspic ios , l a ven ta de loca l idades . 
Son muchos los pedidos . 
Y a palcos^ y a lune tas . 
L o s dos p ' r imeros palcos vend idos 
f u e r o n so l ic i tados por l a s e ñ o r a L i -
l y H i d a l g o de C o n i l l y el s e ñ o r G u i -
l l e r m o de Z a l d o . 
A b o n a d o s con sobreprecios . 
D i e r o n 50 pesos. 
S A N T O S D E L D I A 
San D i o n i s i o . 
F e s t i v i d a d de l d í a . 
Como es t a m b i é n , s e g ú n el Ca-
l e n d a r i o del Obispado de l a H a b a n a , 
l a f e s t i v i d a d de San ta Casi lda . 
A su vez se ce lebra hoy l a de A l -
b e r t o M a g n o y E l B u e n Pastor . 
¿ Q u i é n de este n o m b r e ? 
E l s e ñ o r Pas to r V i u r r ú n y Roca . 
E n t r e los A l b e r t o s que e s t á n do 
d í a s me complazco en sa ludar espe-
c i a l m e n t e , d e s e á n d o l e t o d a suerte de 
fe l ic idades , a l d i s t i n g u i d o j o v e n A l -
b e r t o Cruse l las . 
L o s D ion i s io s . 
T res r ecue rdo a l p r o n t o . 
Son los s e ñ o r e s D i o n i s i o Ve lasco 
D i o n i s i o M i i l á n y D i o n i s i o P e ó n , ca-
racjterlzado m l e m ü r o este ú l t i m o de 
n u é s t r a numerosa y r i c a c o l o n i a as-
t u r i a n a . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
LOS EMPLEADOS DEL " H A B A N A PARK" DAN LAS GRA-
CIAS A TODOS AOUELLOS QUE LOS AYUDARON EN SU 
BENEFICIO 
Como ya conoce el p ú b l i c o , e l d í a 
4 de l c o r r i e n t e se c e l e b r ó en el " H a -
bana P a r k " , u n a f i e s t a a benef ic io 
de sus empleados con u n r u i d o s o 
é x i t o . 
Yo Mismo 
No Me Reconozco 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
u n t a con las m a n o s y no las 
mancha. No p in t a , es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
L o s p r i m e r o s que b r i n d a r o n su 
eficaz a y u d a f u e r o n los empresa r ios 
d e l m e n c i o n a d o Pa rque , los cuales 
no t i t u b e a r o n u n m o m e n t o en ceder 
t o d o e l P a r q u e y sus e s p e c t á c u l o s , 
p a r a que la r e c a u d a c i ó n f u e r a m a y o r , 
p o r lo que deb ido a este nob le ras-
go q u i e r e n antes que a n a d i e , da r l e s 
las m á s expres ivas -grakuas a s í c o m o 
a l a prensa toda , que c o o p e r ó con 
t o d a b r i l l a n t e z . 
Son t a m b i é n muchos a los cuales 
les h a n quedado agradec idos estos 
pobres empleados , y a u n q u e se peque 
o l v i d a n d o a a lgunos , q u i e r e n e n v i a r 
desde estas c o l u m n a s su a g r a d e c i -
m i e n t o a l a F á b r i c a de Cerveza " P o -
l a r " , que o b s e q u i ó con u n g r a n ba-
• \\\\\\\\\\\\\ ^^^VWWNSs 
Si s i^ m a y o r deseo es s a t i s f a c c i ó n en cuan to a buena apa r i enc i a , 
d u r a b i l i d a d y per fec to f u n c i o n a m i e n t o de su equ ipo s a n i t a r i o , e n -
tonces no t i ene m á s que I n s i s t i r a l c o m p r a r en los efectos 
' S t a n d a r d " todos l l e v a n l a e t i que t a ve rde y do rada . 
De v e n t a p o r : J o s é A l i ó & Cia . S. en C., Pons & Cia . , S. en C. 
A n t o n i o R o d r í g u e z y P u r d y & Henderaou T r a d i n g Co. y p r i n c i p a -
les casas de l i n t e r i o r . ( 
S t a i t d a r d ^ a n i t a t i s I D f e . C o . 
P I T T S i r I V r J Í , Pa. 
O f i c i n a de la H a b a n a : Banco dee C a n a d á No . j518. T e l M - 3 3 4 1 . 
M r 
L a N a v a j a 
b i e n A f i l a d a 
Puede p r o d u c i r u n percance . E n 
este caso, su p r i m e r p e n s a m i e n t o 
debe ser M e n t h o l a t u m , r e m e d i o 
s e n c i l l o , excelente , s i e m p r e a m a n o 
y de a p l i c a c i ó n f á c i l . Es c a l m a n t e 
y re f rescan te p a r a co r t adas , ras* 
¿ u ñ o s y golpes c o n t u s o s . 
m e n t h o l á t u m 
Indupensable en el Hogar 
Es te r e m e d i o es u n a r t i c u l o d e l 
h o g a r e n t o d o e l m u n d o . L o u s a n 
m i l l o n e s de personas e n gene ra l , 
p a r a e l a l i v i o de do lores , i n f l a m a -
c iones , res f r iados , n e u r a l g i a , ec-
z e m a , en fe rmedades de l a p i e l y 
c a t a r r o . 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
Unicos Fabricantes: 
The Menthola tum Co., Buffalo, N . Y.* 
£ . U. A. 
t h h oos» f foyo iv tTA»r TOADnré 
o o M P A i n r 
AnArtado 1914. Havan&, Cuba. 
M u y seño re s m í o s : Dep^o U. 
S í r v a n s e encontrar adjunto una es-
tampi l la de tres centavos P ^ S " . * " ? ' 
envíen una caj l ta de nuestro Unt rüen ts 
" M E N T H O L A T U M " . 
Nombro • • • • • » « 
Calle y n ú m e r o . . 
Ciudad 
P r o v í n o l a . . . < . • • < • • • *>' f * 
m x e i 
P L O R E S 
PARA REGALOS 
L a « m á s selectas y mejores f lore» 
'son las de " E L C L A V E L " . Es el j a r -
Idín m á s grande y mejor organizado 
de Cuba . 
Bouquets para novias, ramos de to r 
oaboda, cestos de m i m b r e y cajas de 
flores para regalos, desde $5 .00 a l de* 
m e j o r ca l idad . 
Arpas y l i ras preciosas para rega-
l a r a las artistas, de $10 .00 a la m á s - "EspecTaTidad 
val iosa. 
Env iamos flores a la Habana , a l 
in te r io r de la Isla y a cualquier par-
te del mundo . 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos (Je T_i • 
casas ' p a r a bodas y fiestaj . 
m á s sencillo y barato al inej0 
ex t raord ina r io . 
Centros de mesa artísticos 
nales pa ra comidas y banqueé 
de $3.00 en adelante. 
^ en Pendas ^ 
de Coronas, Cruces, Cojines, Qj 
ñ a s t ronchadas. Sudarios, etc ^ 
$5 .00 a la m á s suntuosa 
E l H o m b r e ^ o r o s o es e l 
r e m a H o m b 
A D O 
o n e s 
m a n 
O E l D I A R I O D E L A M A K l - a 
O N A l o e n c u e n t r a us ted en O 
I O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n do la O 
O R e p ú b l i c a . O 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN JUUO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—1-7376—F-3587-MarÍPn,, 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
¿ C A L L O S ? 
— s o l a m e n t e 
d i s a 
y u n apa r t e m u y especial p a r a e l i n i -
m i t a b l e ac to r A l b e r t o G a r r i d o que 
r r i l y d e l que se s i r v i ó a los n i ñ o s de i se b r i n d ó e s p o n t á n e a m e n t e a t r a b a -
l a Bene f i cenc i a u n e x q u i s i t o b u i l ; a j a r en e l t e a t r o d e l P a r q u e y cuyos 
l a casa p r o p i e t a r i a de l a "Coca Co 
" B l u e - j a y " 
a s u f a r m a c é u t i c o 
Alivia el Dolor Inmediatamente 
" B L U E J Á Y " es un l íqu ido cristal ino 
de fácil ap l icac ión y l a manera m á s 
sencilla y r á p i d a de acabar con los 
callos. U n a gota es suficiente. A l i v i a 
el dolor inmediatamente. E l callo se 
ablanda y se desprende con faci l idad. 
P o d r á ud . calzarse enseguida s in que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infal ible . Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerias. 
GRATIS: Escriba a Bauer A Black, Chicago, til. ,E.U.A. para un libro de valor "Atención cuidadosa de lom Pie»" 
es el nombre que invocan todas las damas cuando necesi-
tan Corsets, Fajas, Ajustadores, Sostenedores y demás 
prendas íntimas en la mujer. 
d i á l o g o s g u s t a r o n m u c h í s i m o , 
l a " , que e n v i ó m u l t i t u d de cajas con L a H a v a n a E l e c t r i c que c e d i ó l a 
que se obsequ ia ron a las B a n d a s ; l a luz p o r l a t e r ce ra p a r t e d e l consumo , 
g r a t i t u d de e l los t a m b i é n a l Sr. Jefe | O t r o apa r t e pa ra los te rce tos , A l -
de l a M a r i n a N a c i o n a l y Secre ta r io í be r to M o n t a l v o , N i c o l á s N ú ñ e z y Ra - y ' hasta el o t r o , 
de l a G u e r r a , p o r e l e n v í o de su m a g - i fael B n r i s o ; E n r i q u e E n r i s o , Jus t a 
n i ñ e a B a n d a que en c o m p a ñ í a de l a ' G a r c í a y Car los R o d r í g u e z , los que 
Bene f i cenc i a d e l e i t ó a l a concur ren- - j e s tUv ie ron t o d a l a noche c a n t a n d o 
c ia con bon i t a s piezas y danzones, canciones, guarachas y bole tos , to-
que e n t r e p a r é n t e s i s f u e r o n m u y d e l n i e n d o s i empre en todos los n ú m e -
a g r a d o de l p ú b l i c o . ! ros qUe r e p e t i r , pues e l a u d i t o r i o no 
E l G r a l . E r n e s t o A s b e r t que se cansaba de a p l a u d i r l o s a l i g u a l 
e n v i ó v a r i a s clases de r i cas bebidas que e l Jazz B a n d de M a n o l o B a r b a 
que se a p a r e c i ó de i m o r o v i s o y pres-
t ó su va l io so concurso . 
L o s E m p l e a d o s y E m p l e a d a s s ig -
n i f i c a n a todos y a l p ú b l i c o en ge-
n e r a l su m á s v i v o a g r a d e c i m i e n t o . 
es una industria nacional, que fabrica artículos pro-
pios para este clima y adaptados al cuerpo de la 
mujer cybana. 
Exija los artículos NIÑON en "su tienda", que segu-




F A J A 
I N T E R C A L A D A 
w-i 
I N T E R E S A N T E A L A S D A M A S 
Y también a toda persona de gusto, ha de ser el admlrai 
la hermosa y esp lénd ida colección de VESTIDOS de alta no-
vedad que acaba de llegar a "LOS PRECIOS FIJ0S,, pro-
cedente de los centros de la moda, P a r í s , Londres y 
New York . 
La palabra es asaz pobre, para expresar de manera g r á -
fica, la belleza, la a t r acc ión y el conjunto deliciosamente 
a rmón ico de un vestido que denuncia la prodigiosa inventi-
va de la artista que lo ideó y confeccionó. 
Tenemos verdaderos primores en vestidos para Damas, Da-
mitas y n iñas , tanto en sedas fastuosas como en telas de 
fantasía . 
R O P A B L A N C A 
Para toda persona de guslo refinado tiene la ropa interior notable fascinación por 
la intimidad, d igámos lo asi, que parece ha de reinar entre la dueña y las prendas 
que aprisionan su bien formado cuerpo. 
Tenemos un surtido incomparable en Camisas de día y ae nociie, asi como panta-
lones, c u b r e - c o r s é s y cuanio ha menester una dama elegante para su regalo y sa-
t isfacción. 
Para Damitas y n iñas otrecemos también surtido completo de ropa blanca capaz 
de satisfacer el gusto más exigénte 
Aunque solamente nos hemos referido a ropa interior, hemos de advertir que la co-
lección que presentamos de vertidos y batas artísticamente adornadas, no hay quien la supe?» 
«n ningún sentido. 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
S T O W E 
"Puedo decir que me 
oído a m i mismo." 
Raool migue. 
( ¡ j a r r e ñ o 
"Esta nombre tiene nna s l f -
n i f i cac ión colosal. 
Teresa Oar reño . 
r n t a n n 
"Incomparable. 
JoB»ph Kof fmana . 
T 
1 P i a n o W E L T M I G N O N 
es reconocido por los grandes artistas, tales 
como: PUGNO, HOFMANN, LISTZ, GARRE-
ÑO, BUSSOONI. CABRIOLOWICH. GANZ. 
PADEREWSKY, etc.. como el único repro-
ductor exacto de sus magníficas obras. 
NO GASTE SU DINERO EN COMPRAR UN 
PIANO DE MARCA DESCONOCIDA cuando 
usted puede adquirir los famosos pianos R. 
S. H0WARD. J. L. STOWERS. y WELT 
M'INGON, los cuales son construidos espe-
cialmente para el clima tropical, con caoba, 
de Cuba, teniendo todas las partes metálicas 
internas de cobre y bronce. 
Al adquirir usted un piano de estas marcas 
no solamente lo hace a criterio propio, sino 
también bajo el mismo juicio de más de 
DIEZ MIL familias, que en esta República 
poseen estos pianos. 
Uno de estos instrumentos en su hogar, es 
una representación evidente de su cultura 
musical. 
H o w a r d S t o w e r s C o . , I n c . 
P&lMioantaa d» los p l ano» 
R . S . H O W A R D 
J . L . S T O W E R S 
W E L T M I G N O N 
Expos i c ión en Cnba 
San Rafael, No. 29 
Edif ic io S T O W E B » 
K»preB«ntan te en Sspa&a 
J. HAZEN 
Pnencarral , 55, Madrlrt. 
'Km una cosa m a r n í f l e a . " 
Sndo lp l i Oans. 
"Causará , pran placer al 
púb l i co en general" 
Terracoio Busonl . 
"Estoy a d m i r a d í s i m o " . 
U s ü b 
W E 
.«so x a 
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V L H O M E N A J E A L S E Ñ O R 
J D E R M A N 
B R O -
H o y d o m i n g o t e n d r á efecto en el 
Koof G a r d e n del H o t e l P laza , a as 
19 m e l banque te -homena je que los 
emple'ados de l D e p a r t a m e n t o de Fo-
mento de la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i -
c ipal ofrecen a su nueve je fe Y an-
t iguo c o m p a ñ e r o e l j o v e n a r q u i t e c t o 
s e ñ o r A l f r e d o B r o d e r m a n n . 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a ha re -
cibido numerosas y e s p o n t á n e a s ad-
hesiones que demueistran las grandes 
s i m p a t í a que d i s f r u t a el festejado en-
tre sus c o m p a ñ e r o s y amigos . 
Una C o m i s i ó n i n t e g r a d a por los 
s e ñ o r e s G i m é n e z L a n i e r , A l f o n s o 
vencidos de l a segunda Mpo teca que 
i m p o r t a n 47,000 pesos y sobro los 
cuales se h a n en t regado ya 30,000^ 
pesos, quedando po r pagar so lamen-
te 17,000 pesos p a r a l i q u i d a r esa 
deuda. 
EOS P A G O S P O R R E S U L T A S 
E l A l c a l d e ha d ispues to que se pa-
g u e n p o r Resul tas todas aque l las 
cuentas o c r é d i t o s consignados e n los 
presupues tos pasados, a f i n de i r 
p a u l a t i n a m e n t e l i q u i d a n d o las deu-
das a t rasadas , p a r a r e i n t e g r a r su 
c r é d i t o a l M u n i c i p i o de l a H a b a n a . 
E L T E S O R O E O C A L 
L a ex i s tenc ia en caja era ayer l a 
s i g u i e n t e : P o r e j e rc i c io c o r r i e n t e : 
1 9 2 3 
M A G N I F I C A A P E R T U R A D E 
V E R A N O 
A m e n á b a r y A d é l o P é r e z , i n v i t ó ayer i « 3 3 ^ 9 2 5 . 6 8 ; por r e su l t a s : 13,477 
, í i l . . , ~ ~ í ; „ „ T ^ C Á T\/ro. t x „ r t^nccir» "Prn-al \ l c a :de M u n i c i p a l s e ñ o r J o s é M a 
r í a de l a Cuesta y a l Gobernador de 
la P r o v i n c i a Comandan t e A l b e r t o 
Barreras , quienes h a n p r o m e t i d o su 
asistencia -al acto que a juz-gar por 
los p r epa ra t i vos r e s u l t a r á e s p l é n -
dido. 
Los que no hayan abonado su cu-
bierto pueden hacer lo hasta e l Do-
mingo a las 11 en e l R o o f Gard^en y j pec tor d e l D e p a r t a m e n t o de Gober-
1cí3 que deseen adher i r se hagan l a n a c i ó n , le sea en t r egado a l Sr. E l i se0 
' R u i z y G a r c í a , vec ino de San I g n a -
cio n ú m . 104 , en esta c iudad , u n es-
c r i t o n o t i f i c á n d o l e que de acuerdo 
con el p l azo s e ñ a l a d o en el A r t . 77 
de l R e g l a m e n t o O r g á n i c o d ic tado , por 
pesos 60 cen tavos ; p o r Co sejo P r o
v i n c i a l : $ 2 4 , 0 3 4 . 3 2 ; e x t r a o r d i n a r i o s , 
$0.65. T o t a l : $ 7 6 , 4 3 8 . 2 5 . 
P A R A L A P R O P I E D A D D E U N A 
M I N A 
E l Gobe rnado r de l a P r o v i n c i a de 
Matanzas h a s o l i c i t a d o d e l A l c a l d e 
M u n i c i p a l , q u e po r m e d i o de u n I n s -
so l ic i tud a los t e l é f o n o s n u m e r o 
AI-9306 y A - 4 8 8 3 . 
D E P E R S O N A L 
Ha sido aceptada l a r e n u n c i a que 
p r e s e n t ó e l s e ñ o r W a l d o L o i n a z del 
Castil lo de l cargo de A g e n t e de A p r e - i a M i n e r í a Cubana ingrese en l a Ad-
mios. E n su l u g a r h a s ido n o m b r a d o ¡ m i n i s t r a c i ó n de Con t r i buc iones e I m -
el s e ñ o r L u i s de C á r d e n a s . .1 puestos de a q u e l l a Z o n a F i s c a l , l a 
Por no r e s u l t a r cargo a l g u n o con- c a n t i d a d de $398.00 m . o. a que as-
tra el empleado del D e p a r t a m e n t o de ! a lenden los derechos fiscales pa ra ex-
Impuestos s e ñ o r M a n u e l Romero,; h i - ' p e d i r l e el t í t u l o de p r o p i e d a d de l a 
jo, el A l c a l d e ha o rdenado que sea m i n a t i t u l a d a "San ta R o s a l í a " , 
s o b r e s e í d o el expediente a d m i n i s t r a -
F A N T A S T I C 4 S 
C R E A C I O N E S 
Venus Pabia 
E X C L U S I V O S D E L A 
A P L A N A D O R A 
De n u e s t r o e s t i m a d o c o l e g a E l I R I U N f O . 
L a s N u e v a s O r i e n t a c i o n e s d e l a 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e f o m e n t o , 
tivo que se le i n s t r u y ó 
H a sido n o m b r a d o cochero de l De-
partamento de F o m e n t o e l s e ñ o r 
Ventura P é r e z , en l a vacante ocu-
r r ida por r e n u n c i a de D a n i e l Ro-
mero. 
E n c u m p l i m i e n t o de 
ción d é la C o m i s i ó n de l Serv ic io C i 
v i l ha sido repuesto en su cargo de 
Inspector M u n i c i p a l e l s e ñ o r V í c t o r 
Santurio. 
T a m b i é n ha sido repuesto el s e ñ o r 
Luis L a n i e r en su cargo de escr ib ien-
te y el s e ñ o r Carlos V i l l a r e a l en el 
Segundo B r i g a d a de l Cuerpo de B o m -
beros. 
E n su consecuencia h a n cesado en 
esos puestos l a s e ñ o r i t a Ofe l i a Benf-
tez y el s e ñ o r M a n u e l A' .varez Gar-
cía, respect ivamente . 
E l A lca lde ha suspendido de em-
pleo y sueldo al D r . R o b e r t o M a r -
t ínez , M é d i c o M u n i c i p a l , y o rdenado 
que se le i n s t r u y a expediente con 
motiv0 de la denunc ia que c o n t r a él 
p r e s e n t ó u n vec ino de l Vedado , po r 
faltas en el servic io . 
Para i n s t r u i r d icho expediente ha 
sido dcsiignado e l s e ñ o r L a u r e a n o 
Beceiro, Jefe del Negoc iado de Cer-
t if icados. 
Ayer fué comunicado o f i c i a l m e n t e 
a la A l c a l d í a el f a l l o de l T r i b u n a l 
Supremo, por el c u a l se dec la ra s in 
lugar el recurso que e s t a b l e c i ó el se-
ñor Manue l R o m e r o H e r n á n d e z con-
t ra la r e s o l u c i ó n de l A l c a l d e , de fe-
cha 6 de Oc tubre ú l t i m o , d e s t i t u y é n -
dolo del cargo de Jefe de l Depa r t a -
mento de A d m i n i s t r a c i ó n de Impues -
tos de l Munic ipdo. 
N O H A B R A T R A B A J O 
M a ñ a n a , lunes, con m o t i v o de ce-
l ebra r se en esta cap i t a l elecciones su-
p l emen ta r i a s , no h a b r á t r aba jo en 
las o f i c inas del M u n i c i p i o habanero . 
C A R N I C E R I A S I N L I C E N C I A 
E l i n s p e c t o r A n i c e t o A l v a r e z h a 
•denunciado a l Jefe d e l D e p a r t a m e n -
to de G o b e r n a c i ó n Sr. T r e t & que l a 
c a r n i c e r í a que existe en A v . de W i l -
son n ú m e r o 107, carece de l a co-
u n a reso lu- ] r r e s p o n d i e n t e l i c enc i a . 
O T R O - E S T A B L E C I M I E N T d S I N 
L I C E N C I A 
E l p r o p i o In spec to r A l v a r e z ha de-
nunc i ado que en r e c o r r i d o p o r l a Zo-
na a su ca rgo ha c o m p r o b a d o que en 
l a casa m a r c a d a con e l n ú m e r o 107, 
de l a A v e n i d a de W i l s o n , en e l V e -
dado existe u n puesto de f ru t a s , que 
carece de l i c enc i a . 
M E N O R A G U A N A J A Y 
P o r e l Negoc iado de P o l i c í a del 
D e p a r t a m e n t o de G o b e r n a c i ó n del 
que es j e f e el s e ñ o r E d u a r d o R a m o -
neda f u é t r a m i t a d o ayer u n expe-
d ien te p a r a r e c l u s i ó n en l a Escuela 
R e f o r m a t o r i a de G u a n a j a y de l me-
n o r Sa lvador H e r n á n d e z D í a z . 
P O R E X C E S O D E V E L O C I D A D 
E l A l c a l d e M u n i i c p a l de Q u i v i c á n 
h a so l i c i t ado del s e ñ o r A l c a l d e de la 
C i u d a d que po r los Inspectores de 
G o b e r n a c i ó n se n o t i f i q u e a l conduc-
t o r de l a m á q u i n a n ú m e r o 7220 y 
a B e r n a b é M o l i n a , conduc to r de la 
m á q u i n a 9 ,182, ambas de l a ma-
t r í c u l a de l a H a b a n a , l a m u l t a que 
aque l l a A l c a l d í a les ha impues to por 
t r a n s i t a r p o r l a p o b l a c i ó n con exceso 
de v e l o c i d a d . 
R E U N I O N A S I A T I C A A U T O R I Z A D A 
P o r e l D e p a r t a m e n t o de Goberna-
c i ó n ha s ido a u t o r i z a d o el a s i á t i c o 
J u a n L y , sec re ta r io de l a Asoc i i ac ión 
C h i n a " L o n g Say L y , pa ra que el d í a 
8 de l a c t u a l celebre u n a r e u n i ó n en 
los a l tos de l a casa San J o s é n ú -
m e r o 28 con m o t i v o de d i s c u t i r el 
R e g l a m e n t o Socia l . 
M A S O B R A S S I N L f C E N C I A 
VENUS PARi5 
E S T I L O S 
N O V I S I M O S 
E L E G A N T E S 
Venus París 
Venus París 
P R E C I O S 
o m i i s i R i o s 
L A A P L A N A D O R A 
R E I N A Y B E L A S C O A I N 
L a P e l e t e r í a Q u e M á s B a r a t o V e n d e 
E l ins.pector R a m ó n P é r e z Casado 
j h a denunc iado a l Sr. Jefe de l Depar -
j t a m e n t o de G o b e r n a c i ó n en l a Z o n a 
1 a su cargo se e s t á n r ea l i zando las 
j s igu ien tes obras sdn l i c e n c i a : 
J u a n A lonso esqu ina a J u a n A b r e u , 
L u y a n ó , de l a p r o p i e d a d d e l s e ñ o r 
c 2276 2d-2S 
E m i l i o R e n u é . 
F U E G O S A R T I F I C I A L E S 
E l A d m i n i s t r a d o r de Haba,na P a r k 
ha s ido au to r i zado por e l D e p a r t a -
men to de G o b e r n a c i ó n pa ra qne d u -
r a n t e el d í a de hoy , d o m i n g o , pueda 
quemar piezas de a r t f i c i o , en las 
fiestas que se ce lebren en d icho es-
p e c t á c u l o . 
E L S A L O N " H A B A N A " 
E l C a p i t á n de l a Segunda e s t a c i ó n 
de p o l i c í a ha i n f o r m a d o a l s e ñ o r A l -
calde, con r e l a c i ó n a la s o l i c i t u d de 
r e a p e r t u r a del s a l ó n - t e a t r o Habana , 
8it0 en San I s i d r o 74, qi^e si se rea-
l i zan de t e rminadas reparac iones pa-
ra que desde la*acera no pueda v ^ r -
se a los a r t i s t as t r a b a j a r y se obser-
va m o r a l en el e s p e c t á c u l o , puede, a 
su j u i c i o , au tor izaree nuevamen te el 
func ionamien to de d icho ' s a l ó n -
teatro. 
O O M I S I O X E N L A A L C A L D I A 
Una Có in i s i i u de l a A s o c i a c i ó n da 
'Emigrados R e v o l u c i o n a r i o s , i n t e g r a -
da por los S e ñ o r e s D o v a í , O ' E a i r i l l y 
Mar t ínez I b o r , v i s i t ó í iye r en su des-
picho a l s e ñ o r A l c a l d e p a r a p e d i r l e 
Que le cediera el S a l ó n de a^tos de l 
Ayun tamien to y l a B a n d a M u n i c i p a l 
p¿1"f l a ve lada que h a n de ce leb ra r 
d ía 10 del a c t u a l , a n i v e r s a r i o de 
« f u n d a c i ó n de l P a r t i d o R e v o l u c i o -
«ar io Cubano. 
E i s e ñ o r Cuesta a c c e d i ó a l a s o l i -
^ t u d de los emig rados . 
SOBRE U N P A R A D E R O D E V E -
H I C U L O S 
Con m o t i v o de l a que j a presentada , 
Por los s e ñ o r e s M a r t í n e z y Ca. con- ¡ 
^ra el paradero c l andes t i no de ve- 1 
üiculos que a lgunos chau f f eu r s h a n ¡ 
establecido f r en t e a su es tablec i -
miento, s i to en B e l a s c o a í n 2 8, el ; 
A'calde ha o rdenado a l a p o l i c í a ¡ 
^5 obl igue a esos chau f f eu r s a es- \ 
San0parSe en la Picluera o f i c i a l de ! 
„ Rafael en t re L u c e n a y B l a s c o a í n , 
aceras de los nones. j 
i 
INA D E N U N C I A Y U N I N F O R M E 
Ha s ido t r a s l adada a l D e p a r t a -
mento de G o b e r n a c i ó n y a l Jefe L o -
cal de Sanidad, a sus efectos, la . de-
nuncia presentada p o r u n p a r t i c u l a r . 
contra lag casas de v e c i n d a d de C u -
°a 5, Cuar te les , 3, A g u i ' a 40 y 50 , 
¡¡-onsulado 87 y 89, San L á z a r o 148 y : 
•J50 y Crespo 19, 28, 30 y 48, po r I 
"0 tener a l u m b r a d a l a e n t r a d a l a en- i 
trada n i ios pas i l los , 
dad b i én ha sido env i ada a Sani - i 
j» copia del i n f o r m e d e l A r q u i t e c t o 
dupn-1Clpa1, por el c u a l se oWi'ga a l a 
tar ds l a casa Ra''yo 6' a Presen-
^ í ^ e y o á planos , po r haber cons-
la a 0'fSÍU a u t o r i z a c i ó n u n c u a r t o e n 
traspatioa 7 de;!ad0 de c01Lstruir l i n 
F L A S C H A R L í O T A D A S 
der r,eSCrÍto Presentad0 por M r . Rey-
opon-- re fdenta del B a n d o de P iedad , 
s e ñ o r 1 1 a que se autor, ice a los 
Parp !S1 ^ n t o n i o L a g u a r d i a y o t ros 
Potes f " en l a L o m a de 103 Za -
Chan^f ; e s p e c t á c u l o conocido p o r 
la A l S i í 5 ' ha 6 Íd0 deses t Imado Por 
r i z a í SU ^consecuencia ha s ido a u t o -
t á c u i l a c e l e b r a c 5 ó n de d i c h o espec-
Ho n 611 el rneneiona^o l u g a r , po r 
riit,?P°nerse a l m i s m o n i n g u n a l ey n i 
Qi^Posioion v i g e n t e . 
l jOS BONOS D E L A S E G U N D A 
E H I P O T E í A 
l i i for7W0]ltador del M u n i c i p i o nos h a 
Banc?H, ;0^qUeJxyer 66 a b o n a r o n a l 
m S É Í C a n a d á - Por Resul tas , d iez 
P&sois. a cuen ta de los dos bonos 
D i c h a d e s u H o g a r 
S e r á P e r f e c t a c o n m a V i c t r o l a 
La máquina parlante de Víctor es el instrumento de música ideal para su hogar. Ella 
pondrá al alcance de ustedes y de los suyos la música del mundo en todas sus manifestaciones. 
La Victrola, soberbio conjunto de perfecciones artísticas, puede ser adquirida por usted 
en nuestra casa. 
A PLAZOS COMODOS Y POR POCO DINERO 
ESCRIBANOS HOY PDIENDO CATALOGOS Y PRECIOS 
U N I V E R S A L M U S I C & C O M M E R C I A L C o . 
SAN RAFAEL, No. 1. TELEFONO A-2930. 
.<uevo modelo de Victrola, 
tipo consola. Las tenemos de 
varios tamaños y precios 
HABANA 
SUCURSALES: 
Ismael Rosell , Sta . Clara 
Amadeo Schet t ino 
C a i b a r i é n . 
M a r t í n e z y M e n é n d e z , 
Sagua la Grande. 
P l á c i d o Balmaseda 
Puerto Padre. 
Como d e s e á b a m o s conocer d i rec ta-
mente las nuevas orientaciones que la 
m u y solvente i n s t i t u c i ó n de c r é d i t o : 
C o m p a ñ í a General de Fomento e s t á 
s iguiendo, nos personamos en la o f i c i -
na central de la C o m p a ñ í a , sita en 
el moderno y suntuoso edi f ic io de 
Padre V á r e l a (antes B e l a s c o a í n ) n ú -
mero cincuenta y cua t ro , donde f u i -
mos recibidos cortesmente por el D i -
rector monsieur Juaqu imove , el cua l 
nos i n f o r m ó , que : la C o m p a ñ í a en-
tre otras adquisiciones h a b í a a d q u i r i -
d o la absoluta p rop iedad de la f i n -
ca r ú s t i c a " S A N M A R C O S " en el 
M u n i c i p i o de San L u i s , p r o v i n c i a de 
P ina r del R í o , pero, que hasta ahora 
no h a b í a pod ido dedicarse con la ac-
t i v i d a d que consagra a todos los 
asuntos la C o m p a ñ í a , porque a su re-
greso de la p r o v i n c i a de C a m a g ü e y , 
se e n c o n t r ó que lo esperaban para 
otros negocios impor tantes . — Y esas 
ofertas de negocios que se nos hacen, 
se sabe es, porque la C o m p a ñ í a t ie -
ne acordado emplear cont inuamente 
las ut i l idades l í q u i d a s que resul tan 
d e s p u é s de reforzar sus reservas de 
efect ivo, en la compra de fincas, ya 
urbanas, y a r ú s t i c a s , y ese acuerdo 
es lo que hace que pueda emprender 
l a c o n s t r u c c i ó n de casas en Cama-
g ü e y , M o r ó n , Chambas, Ciego de A v i -
l a y otras localidades de la Is la , po r 
cuenta de suscriptores de la Compa-
ñ í a . 
— A toda esa labor , c o n t i n u ó m o n -
sieur Juaqu imove , se une el p r é s t a -
m o de sesenta m i l d ó l a r e s , que se ha 
pedido a la C o m p a ñ í a de la p r o v i n c i a 
de Matanzas , p r é s t a m o que ha o b l i -
gado al depar tamento legal de la 
C o m p a ñ í a a estudiar documentos y 
seleccionar g a r a n t í a s ; pero ya pa ra sa-
t i s f a c c i ó n de la C o m p a ñ í a , todos esos 
asuntos e s t á n m u y b i en encarr i lados, 
y p ron to me t r a s l a d a r é al in te r io r de 
l a R e p ú b l i c a a impulsar los t rabajos 
pre l iminares , y si hoy no h e ' salido 
p a t a el in te r io r de la Is la , es porque 
desde ayer estamos pagando los cu-
pones vencidos del p r i m e r t r imestre de 
este a ñ o y muchos suscriptores de B o -
nos de C a p i t a l i z a c i ó n no quieren efec-
t i v o , desean emplear en nuevas sus-
cripciones el i n t e r é s que sus cupo-
nes han p roduc ido , otros nos p iden 
les giremos a plazas mercanti les de 
Europa el impor te de los cupones, 
todo lo cual nos ob l iga a diferentes 
operaciones que demandan t i empo . 
En efecto, en aquel momento en 
que d e p a r t í a m o s con monsieur Jua-
qu imove , la of ic ina estaba l lena de 
personas de distintas clases sociales, 
a las que se les a t e n d í a afablemente. 
V o l v i m o s a t ra ta r sobre l a f inca 
" S a n M a r c o s " , y el D i rec to r nos d i j o : 
— P o r ante el N o t a r i o D o c t o r Juan 
A . L l i te ras de esta cap i ta l , la Compa-
ñ í a General de Fomento a d q u i r i ó en 
venta real la m u y valiosa f inca " S a n 
M a r c o s " , s i tuada en el T é r m i n o M u -
n ic ipa l de San L u i s , el m á s fér t i l y r i -
co de l a p r o v i n c i a de P i n a r del R í o . 
Esa f inca , hoy de la p rop iedad de la 
C o m p a ñ í a General de Fomen to , es, 
s e g ú n o p i n i ó n au tor izada de l compe-
tente Ingeniero A g r ó n o m o Doc to r 
Augus to Fornagueras , oipniones de 
la l oca l idad y el d i c t amen de otros 
reconocidos a g r ó n o m o s , como el com-
petente Ingeniero doctor Ben i to Gar-
c í a V á z q u e z , es de las mejores fincas 
de aquel la comarca , pues e s t á regada 
por los r í ó s : San Lu i s , Eco , C o r o j o 
Seco; cruzada po r el f e r roca r r i l de 
P ina r del R í o a San Juan y M a r t í -
nez con el que l i nda por el r u m b o 
Oeste, y b a ñ a d o por el m a r del S u r ; 
esa t o p o g r a f í a y dist intas clases de 
amenos terrenos han hecho de aquel la 
comarca u n empor io de r iqueza , aun 
no del todo exp lo tado . L a f inca " S a n 
M a r c o s " e s t á en el an t iguo y ya hoy 
de l indado realengo Barbacoas que 
desde t iempo a t r á s d e c í a hay m i -
nerales de dist intas naturalezas en-
c o n t r á n d o s e m u c h a s í l i ce , cuarzo , p r o -
pios pa ra la f a b r i c a c i ó n del v i d r i o , 
" S a n M a r c o s " se compone de ciento 
c incuenta y una c a b a l l e r í a s de t i e r ra , 
con g r á n d e s palmares de var ias espe-
cies, con aguadas, á r b o l e s de maderas 
preciosas y de c o n s t r u c c i ó n . 
— D e n t r o de l a f inca se encuentra 
la inagotable l aguna " S a n t a M a r í a " , 
que l a C o m p a ñ í a General de Fomen to 
u t i l i z a r á para hacer el acueducto que 
ha de proveer de agua a l pueblo de 
San L u i s , para lo cua l y a ha real izado 
los oportunos estudios y t razados. 
— D e s p u é s que la C o m p a ñ í a ad-
q u i r i ó la f inca , el conocido corredor 
s e ñ o r Javier A l b e r t o de G a v a l d á , h izo 
ofertas para c o m p r á r s e l a a l a Compa-
ñ í a , con el ob je to de exp lo ta r el p a l -
miche que al l í t an to abunda pa ra ex-
traer el aceite que hoy se usa en l a 
p e r f u m e r í a , aprovechando el residuo 
" p á l m e t e " para la c r í a de cerdos; 
pero la C o m p a ñ í a General de F o m e n -
to d e s o y ó la p r o p o s i c i ó n de compra 
porque su deseo y su ob je to no son 
otros, qwe favorecer al m a y o r n ú m e -
ro posible de los habitantes de la Is la , 
que deseen t r aba ja r y hacerse r icos. 
Persiguiendo ese ideal ha acordado 
vender en absoluto d o m i n i o parcelas 
de diferentes cab idad de la f inca , dan-
do las mayores faci l idades pa ra el pa-
go de ellas y aceptando en pago B o -
nos de C a p i t a l i z a c i ó n o sus cupones 
vencidos, de la C o m p a ñ í a . 
— E n estos momentos, el s e ñ o r Vi la -
t ó , Presidente de la C o m p a ñ í a , cod 
autorizados q u í m i c o s e s t á terminan-
do el a n á l i s i s del agua de l a laguna 
"Santa M a r í a " , que resulta p o t a b l e 
abundante y en buenas condicione} 
para el acueducto y a planeado. 
-—El acueducto al pueblo de San 
Luis s e r á una obra m u y beneficiosa, 
as í lo ha reconocido el doc tor Her-
min io Cuervo , persona de bastante 
cu l tu ra que a d e m á s de su t í t u l o de 
f a r m a c é u t i c o posee otros conocimien-
tos c i e n t í f i c o s , y que al ser elegido 
para l a p r imera magis t ra tu ra de la 
m u n i c i p a l i d a d de San Lu i s , queriendo 
corresponder a l a d i s t i n c i ó n que le 
ha preocupado en p r i m e r luga r de la 
salud p ú b l i c a y como é s t a descansa 
en la abundanc ia de una buena agua, 
ha acogido con entusiasmo l a obra 
del acueducto. 
Nos i n f o r m ó t a m b i é n monsieur 
Juaqu imove , que la C o m p a ñ í a Gene-
ra l de Fomento t iene en estudio la 
c o n s t r u c c i ó n del acueducto de San 
C r i s t ó b a l . 
Mons ieur Juaqu imove hub ie ra se-
guido depar t iendo con nosotros, pero 
fué l l a m a d o por t e l é f o n o pa ra que 
concur r ie ra a la N o t a r í a del doctor 
J o s é El ias J i m é n e z a f i r m a r l a escri-
tura po r la cual l a C o m p a ñ í a , a la 
s e ñ o r a Teresa M a r t í n e z de Henderson 
le c o m p r ó la casa que ella se sacara 
en el sorteo del 2 8 de febrero ú l t i m o 
con el c o n t r a t o que s u s c r i b i ó en el 
mes de marzo del a ñ o pasado. 
M u y satisfechos quedamos de l a 
entrevista con el a l to personal de la 
C o m p a ñ í a General de Fomento , y de 
esa entrevis ta podemos i n f o r m a r a 
los lectores de este p e r i ó d i c o , q u e : 
la labor iosa r e g i ó n vue l taba je ra gra-
cias a l a C o m p a ñ í a General de Fo-
mento t iene y a u n med io m á s de t ra -
bajo y p o r ende u n r i s u e ñ o po rven i r . 
Se v e n í a s int iendo en la p rov inc i a 
de P ina r del R í o la necesidad de d i -
v i d i r y subd iv id i r l a p rop iedad ru ra l 
en p e q u e ñ a s porciones para que la 
p r o d u c c i ó n y sus ganancias se repar-
t iera entre muchos p r i n c i p i o universal 
de e c o n o m í a , que en los Estados U n i -
dos de A m é r i c a y en Europa ha dado 
grandes resul tados; y esa d i v i s i ó n y 
repar to l o h a r á l a C o m p a ñ í a . 
S i a t odo esto se a ñ a d e que la 
C o m p a ñ í a General de Fomen to , ven-
d e r á sus terrenos de l a f i nca "San 
M a r c o s " po r el p l a n de c a p i t a l i z a c i ó n , 
se puede asegurar una hermosa situa-
c ión de prosper idad en el T é r m i n o 
M u n i c i p a l de San L u i s en P i n a r del 
R í o . 
Fe l ic i tamos a l a C o m p a ñ í a Gene-
ra l de Fomen to . 
C2696 l d - 8 
Pronto aper tura de 
una Sucursal en 
Cienfuegos, 
en San Carlos 105 
Hemos recibido ya ei único piano Eléctrico-Autógrato. 
"AMPICO" 
Gran surtido de rollos para el mismo 
PIANOS Y AUTOPIANOS 
al contado j 
a plazos 
I C A E N L A P L A Y A 
• • 
N o c r e o e n c a n t o s d e s i r e n a , n i e n m á s V e r m o u t h q u e e l 
V e r m o u t h 
¡ E l q u e a l e g r a , p e r o n o e m b o r r a c h a ! 
A N T A 
S E M A N A P A R A M O U N T 
D E L 8 A L 1 4 D E A B R I L D E 1 9 2 3 
P R O G R A M A S D E L O S T E A T R O S Q U E E X H I B E N L A S P R O D U C C I O N E S P A R A M O U N T 
E S T A S E M A N A 
T R A O E 
C p c m i m o u n t 
4 
I N G L A T E R R A 
S. R A F A E L V CONSULADO 
DOMINGO 8 
"Los Dos Deberes" 
G L O R I A SWANSON 
L U N E S 9 
' ' E l Lobo del M a r " 
E S P E C I A L 
M A R T E S 10 
"Alma Aventurera" 
R O B E R T W A R W I C K 
M I E R C O L E S 11 
" E l Beso Robado" 
CONSTANCIA B I N N E Y 
J U E V E S 12 
" E l Inter ior de! Cál iz" 
E S P E C I A L 
ROBERT W A R W I C K 
V I E R N E S 13 
LA EDUCACION DE ISA-
BELITA 
B I L L I E B U R K E 
SABADO 14 
^Raza de Gigantes" 
M O N T E B L U E 
T E A T R O 
N E P T U N O 103 
DOMINGO 8 
" E l Beso Robado" 
CONSTANCE B I N N E Y 
L U N E S 9 
^Raza de Gigantes" 
M O N T E B L U E 
M A R T E S 10 
EL AMIGO DE SU ESPOSO 
E N I D B E N N E T T 
M I E R C O L E S 1 1 
L A VCZ DE LA JUVEN-
TUD 
E S P E C I A L 
J U E V E S 1 2 
" L a Educación 
de Isabelita" 
B I L L I E B U R K E 
V I E R N E S 1 3 
"La Vida F á c ü " 
T H O M A S M E I Q H A N 
SABADO 1 4 
"E l Lobo del M a r " 
E S P E C I A L 
C I N E 
I N D U S T R I A Y S A N JOSE 
DOMINGO 8 
"Flor de L í a " 
M A R Y M I L E S M I N T E R 
L U N E S 9 
APRENDIENDO EL FRAN-
CES 
C H A R L E S R A Y 
M A R T E S 1 0 
' l l o v i d a del Cielo" 
T H O M A S M E I G H A N 
M I E R C O L E S 1 1 
EL REGRESO DEL RE-
CLUTA 
DOUGLAS Me. L E A N 
J U E V E S 1 3 
EL PRECIO DEL SILEN-
CIO 
A L I C E B R A D Y 
V I E R N E S 1 3 
"La Cría de Gallinas" 
DOUGLAS Me. L E A N 
SABADO 1 4 
"Su Esposa P a r i s i é n " 
E N I D B E N N E T T 
C I N E 
DOMINGO 8 
EL UMBRAL DE LA CON-
CIENCIA 
W I L L I A M S. H A R T 
L U N E S 9 
EL DETECTIVE DE LA 
ALDEA 
C H A R L E S R A Y 
M A R T E S 1 0 
DICHOSA ADOLESCEN-
CIA 
L E W I S S A B G E N T 
MIERCOLES 11 
"Por un Beso" 
W A N D A H A W L E Y 
J U E V E S 1 2 
LA NOVELA DE UN 
MAESTRO 
M O N T E B L U E 
V I E R H E S 13 
" D i c h o s a s C a r t a s " 
B R T A N T W A S H B U R N 
t i r e r e g r m o 
T E A T R O 
T O S C A 
JESUS D E L MONTX 
K U B Y DE R E K E R 
D O M I N G O 8 
"Un Buen Part ido" 
B E B E D A N I E L S 
L U N E S 9 
EN PODER DEL ENEMI-
GO 
AGNES A Y R E S , J A C E H O L T 
M A R T E S 1 0 
LA FRONTERA DE LAS 
ESTRELLAS 
T H O M A S M E I G H A N 
M I E R C O L E S 1 1 
"Los Dos Deberes" 
G L O R I A SWANSON 
J U E V E S 1 2 
EL DETECTIVE DE LA 
ALDEA 
C H A R L E S R A Y 
V I E R N E S 1 3 
"Cuidado con 
las Mentiras" 
W A N D A H A W L E Y 
SABADO 1 4 
"Los Pecadores" 
A L I C E B R A D Y 
T E A T R O 
A P O L O 
JESUS D E L M O N T E 
D O M I N G O 8 
EL PEREGRINO APASIO-
NADO 
R U B Y D E R E M E R 
L U N E S 9 
CUIDADO CON LAS MEN-
TIRAS 
W A N D A H A W L E Y 
M A R T E S 1 0 
" P a s i ó n A t á v i c a " 
E T H E L C L A Y T O N 
M I E R C O L E S 1 1 
EL DETECTIVE DE LA 
ALDEA 
C H A R L E S R A Y 
J U E V E S 1 2 
"E l Lobo del M a r " 
E S P E C I A L 
V I E R N E S 1 3 
"Alma Aventurera" 
R O B E R T W A R W I C K 
SABADO 1 4 
LA NOVELA DE UN 
MAESTRO 
M O N T E B L U E 
T E A T R O 
R O O S E V E L T 
C A L Z A D A D E L CERRO 
D O M I N G O 8 
EL DETECTIVE DE LA 
ALDEA 
C H A R L E S R A Y 
L U N E S 9 
"Por un Beso" 
W A N D A H A W L E Y 
M A R T E S 1 0 
LA NOVELA DE UN 
MAESTRO 
M O N T E B L U E 
M I E R C O L E S 1 1 
CUIDADO CON LAS MEN-
TIRAS 
W A N D A H A W L E Y 
J U E V E S 1 2 
"Dichosas Cartas" 
B R Y A N T W A S H B U R N 
V I E R N E S 1 3 
" P a s i ó n A t á v i c a " 
E T H E L C L A Y T O N 
SABADO 14 
' l o s Dos Deberes" 
G L O R I A SWANSON 
C I N E 
S T R A N D 
P A R Q U E D E T R I L L O 
DOMINGO 8 
"Los Pecadores" 
A L I C E B R A D Y 
L U N E S 9 
"Alma Aventurera" 
R O B E R T W A R W I C K 
M A R T E S 10 
"Un Buen Part ido" 
B E B E D A N I E L S 
M I E R C O L E S 1 1 
"Dichosas Cartas" 
B R Y A N T W A S H B U R N 
J U E V E S 12 
UN HOMBRE DE CORA-
ZON 
R O B E R T W A R W I C K 
V I E R N E S 13 
"Llovida del Cie!o,, 
THOMAS M E I G H A N 
SABADO 14 
EL UMBRAL DE LA CON-
CIENCIA 
" W I L L I A M S. H A R T 
T E A T R O 
T R I A N O N 
V E D A D O 
D O M I N G O 8 
CUIDADO CON LAS MEN-
TIRAS 
W A N D A H A W L E Y 
L U N E S 9 
"Dichosas Cartas" 
B R Y A N T W A S H B U R N 
M A R T E S 1 0 
^Raza de Gigantes" 
M O N T E B L U E 
M I E R C O L E S 1 1 
" L a Vida F á c ü " 
T H O M A S M E I G H A N 
J U E V E S 12 
" P a s i ó n A t á v i c a " 
E T H E L C L A Y T O N 
V I E R N E S 1 3 
" E l Beso Robado" 
CONSTANCE B I N N E Y 
SABADO 1 4 
EL DETECTIVE DE LA 
ALDEA 
C H A R L E S R A Y 
T E A T R O 
R 1 A L T 0 
P R A D O Y N E P T U N O 
DOMINGO 8 
"Alma Aventurera" 
R O B E R T W A R W I C K 
L U N E S 9 
'•'El Beso Robado" 
CONSTANCE B I N N E Y 
M A R T E S 1 0 
CUDADO CON LAS MEN-
TIRAS 
W A N D A H A W L E Y 
M I E R C O L E S 1 1 
" P a s i ó n A t á v i c a " 
E T H E L C L A Y T O N 
J U E V E S 1 2 
LA VOZ DE LA JUVEN-
TUD 
E S P E C I A L 
V I E R N E S 1 3 
a AMIGO DE SU ESPOSO 
E N I D B E N N E T T 
SABADO 1 4 
" E l In ter ior del Cál iz" 
E S P E C I A L 
C I N E ' 
E D I S O N 
C A L Z A D A D E L CERRO 
DOMINGO 8 
" P a s i ó n A t á v i c a " 
E S T H E L C L A Y T O N 
L U N E S 9 
LA NOVELA DE UN 
MAESTRO 
M O N T E B L U E 
M A R T E S 1 0 
EL DETECTIVE DE LA 
ALDEA 
C H A R L E S R A Y 
M I E R C O L E S 1 1 
' l a Cr ía de Gallinas" 
D O U G L A S Mo. L E A N 
J U E V E S 1 2 
" E l Beso Robado" 
CONSTANCE B I N N E Y 
V I E R N E S 1 3 
"Los Dos Deberes" 
G L O R I A SWANSON 
SABADO 14 
CUIDADO CON LAS MEN-
TIRAS 
W A N D A H A W L E Y 
C I N E 
E D E N 
DOMINGO 8 
"La C u n a T e l Va lo r" 
W I L L I A M 8. H A R T 
L U N E S 9 
"Amor Esclavizado" 
M A E M I R R A Y 
M A R T E S 1 0 
"Juanito Miser ia" 
B R Y A N T W A S H B U R N 
M I E R C O L E S 1 1 
LA PRINCESITA REBEL-
DE 
D O R O T H Y G I S H 
J U E V E S 1 2 
"Un Buen Par t ido" 
B E B E D A N I E L S 
V I E R N E S 13 
UN HOmBRE DE CORA-
ZON , 
R O B E R T W A R W I C K 
SABADO 14 
"Algo en que Pensar" 
G L O R I A SWANSON 
T E A T R O F A U S T O 
P R A D O Y C O L O N 
D O M I N G O 8 L U N E S 9 M A R T E S 10 
L A V I D A F A C I L 
P O R 
T H O M A S M E I G H A N Y L I L A L E E 
M I E R C O L E S 1 1 J U E V E S 13 V I E R N E S 13 
S A B A D O 14 
E L J O V E N R A J A H 
P O R 
R O D O L F O V A L E N T I N O Y W A N D A H A W L E Y 
T E A T R O C A M P O A M O R 
O B I S P O Y Z U L L E T A 
M I E R C O L E S 1 1 J U E V E S 13 V I E R N E S 13 
E L J O V E N R A J A H 
P O R 
R O D O L F O V A L E N T I N O Y A V A N D A H A W L E Y 
C i n e ü A R I S 
P U E N T E S G R A N D E S 
L U N E S 9 : " E E U M O K A E D E L A C O N C I E N C I A " 
P O R W I L L I A M S. H A R T 
S A B A D O 1 4 : " M A C H O Y H E M B R A " P o r G L O R I A 
S W A N S O N , T H O M A S M E I G H A N , L I L A L E E T E O Ü O -
R E R O B E R T S . 
T R A P E w " f c " ^ ' ) 4 - W M A R K 
• 
C p a m m o i m t 
P E L I C U L A S 
" P A R A M O U N T " 
D I S T R I B U I D A S E N C U B A P O R L A 
m m m m c o . 
A N I M A S 1 8 
H A B A N A 
T e l é f o n o A - 0 3 0 0 
C i n e T r o p i c a l 
CASA B I i A N C A 
D O M I N G O 8 
E L P R E S I D I A R I O 
D O t m i i A S M C ' D E A N , DORIS 
M A Y 
M A R T B S 10 
L A C U N A D E L V A L O R 
W I X D I A M S. H A R T 
J U E V E S 1 3 
M I S T E R I O D E L C U A R T O 
A M A R I L L O 
R E P A R T O E S F E C I A I . 
SABADO 1 4 
M A N O S B L A N C A S 
E O B A R T B O S W O R T H 
C i n e M i l f l o r e s 
B E O D A 
D O M I N G O 8 
S A N G R E Y A R Í N A 
R O D O D F O V A D E N T I N O , 
I í I D A I i E E 
M A R T E S 1 0 
L A C A S A C O N V E N T A N A S 
D E O R O 
W A I i I i A C E R E I D 
M I E R C O L E S 1 1 
C A L D E R I L L A 
C H A R L E S B A T 
J U E V E S 12 
E L A M I G O D E S U E S P O S O 
E N I D B E N N E T T 
V I E R N E S 1 3 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
W A D D A C E R E I D 
C i n e C e s a r i n j 
I i U Y A N O 
L U N E S 9 
M I S T E R I O D E L C U A R T O 
A M A R I L L O 
R E P A R T O E S P E C I A L 
M I E R C O L E S 11 
A P R E N D I E N D O F R A N C E S 
C H A R L E S R A Y 
J U E V E S 32 
E L C O B A R D E 
D E S T I N P A R N U M 
SABADO 14 
S A N G R E Y A R E N A 
RODOLFO V A L E N T I N O , 
L I L A L E E 
C i n e M é n d e z 
R E P A R T O M E N D O Z A 
D O M I N G O 8 
P O R U N B E S O 
W A N D A H A W L E Y 
M A R T E S 1 0 
L O S D O S D E B E R E S 
G L O R I A SWANSON 
J U E V E S 1 2 
E N P O D E R D E L E N E M I G O 
A G N E S A Y R E S 
S A B A D O 1 4 
P A S I O N A T A V I C A 
^ T H E L C L A Y T O N 
C i n e C é s p e d e s 
R E G L A 
D O M I N G O 8 
S A N G R E Y A R E N A 
RODOLFO V A L E N T I N O , 
L I L A L E E 
L U N E S 9 
L O S P E C A D O R E S 
A L I C E B R A D Y 
M A R T E S 1 0 
U N H O M B R E D E C O -
R A Z O N 
R O B E R T W A R W I C K 
M I E R C O L E S 1 1 
U N B U E N P A R T I D O 
B E B E D A N I E L S 
J U E V E S 1 2 
L L O V I D A D E L C I E L O 
T H O M A S M E I G H A N 
V I E R N E S 1 3 
E L U M B R A L D E L A C O N -
C I E N C I A 
W I L L I A M S. H A R T 
SABADO Í 4 
E N P O D E R D E L E N E M I G O 
AGNES A Y R E S 
E L 
D E LOS T E A T R O S E X H I -
B E N P E L I C U L A S 
P A R A M O U N T 
T E A T R O 
O L I M P I O 
V E D A D O 
DOMINGO 8 
"La Cría de Gall inas ' 
DOUGLAS Me. L E A N 
L U N E S 9 
EL PEREGRINO APASIO-
NADO 
R U B Y D E R E M E R 
M A R T E S 1 0 
"Por un Beso" 
W A N D A H A W L E Y 
M I E R C O L E S 1 1 
"La Vida Fác i l " 
T H O M A S M E I G H A N 
J U E V E S 1 2 
"La Vida Fác i l " 
T H O M A S M E I G H A N 
V I E R N E S 1 3 
" E l Inter ior del Cál iz" 
E S P E C I A L 
SABADO 1 4 
. A EDUCACION DE ISA-
BELITA 
B I L L I E B U R E E 
C I N E 
L A R Á 
PRADO Y V I R T U D E S 
DOMINGO 8 
LA EDUCACION DE ISA-
BELITA 
B I L L I E B U R K E 
L U N E S 9 
" E l Inter ior del Cál iz" 
E S P E C I A L 
M A R T E S 10 
LA VOZ DE LA JUVEN-
TUD 
E S P E C I A L 
M I E R C O L E S 11 
"E l Lobo del M a r " 
E S P E C I A L 
J U E V E S 1 2 
EL AMIGO DE SU ESPOSO 
E N I D B E N N E T T 
V I E R N E S 1 3 
^Raza de Giganles,, 
M O N T E B L U E 
SABADO 14 
"La Vida F á c ü " 
T H O M A S M E I G H A N 
F L O R E N C I A 
S. L A Z A R O Y S. FRANCISCO 
DOMINGO 8 
"Que Siga el Baile,, 
M A E M U R R A Y 
L U N E S 9 
"Un Buen Par t ido" 
B E B E D A N I E L S 
M A R T E S 1 0 
"Los Pecadores,, 
A L I C E B R A D Y 
M I E R C O L E S 11 
UN HOMBRE DE CORA-
ZON 
R O B E R T W A R W I C K 
J U E V E S 1 2 
EL UMBRAL DE LA CON-
CIENCIA 
W I L L I A M S. H A R T 
V I E R N E S 1 3 
"Por un Beso" 
W A N D A H A W L E Y 
SABADO 1 4 
"Llovida del Cielo" 
T H O M A S M E I G H A N 
T E A T R O 
G R A N C I N E M A 
V I B O R A 
C I N E 
T O M M I X 
DOMINGO 8 
" L l o v i d a ' T e l Cielo" 
T H O M A S M E I G H A N 
L U N E S 9 
UN HOMBRE DE CORA-
ZON 
ROBER W A R W I C K 
M A R T E S 10 
GL UMBRAL DE LA CON-
CIENCIA 
W I L L I A M S. H A R T 
M I E R C O L E S 1 1 
" 0 Li r io Dorado" 
M A E M I R R A Y 
J U E V E S 12 
LA PRINCESITA REBEL-
DE 
D O R O T H Y G I S H 
V I E R N E S 1 3 
LA CASA CON VENTA-
NAS DE ORO 
W A L L A C E R E I D 
SABADO 14 
" E l Misterio del 
Cuarto A m a r i l l o " 
E S P E C I A L 
DOMINGO 8 
"Un Buen Par t ido" 
B E B E D A N I E L S 
L U N E S 9 
EN PODER DEL ENEMI-
GO 
A G N E S A Y R E S - J A C K H O L T 
M A R T E S 10 
LA FRONTERA DE LAS 
ESTRELLAS 
T H O M A S M E I G H A N 
M I E R C O L E S 11 
"Los Dos D é b e r e s " 
G L O R I A SWANSON 
J U E V E S 1 2 
EL DETECTIVE DE LA 
ALDEA 
C H A R L E S R A Y 
V I E R N E S 1 3 
"Cuidado con 
las Mentiras" 
W A N D A H A W L E Y 
SABADO 1 4 
"Los Pecadores" 
A L I C E B R A D Y 
C I N E 
D O R A 




R U B Y D E R E M E R 
L U N E S 9 
CUIDADO CON LAS MEN-
TIRAS 
W A N D A H A W L E Y 
M A R T E S 1 0 
" P a s i ó n A t á v i c a ' 
E T H E L C L A Y T O N 
M I E R C O L E S 1 1 
" E l Detective 
de la Aldea" 
C H A R L E S R A Y 
J U E V E S 1 2 
" H Lobo del M a r " 
E S P E C I A L 
V I E R N E S 1 3 
"Alma Aventurera" 
ROBER W A R W I C K 
SABADO 1 4 
LA NOVELA DE UN 
MAESTRO 
M O N T E B L U E 
E S M E R A L D A 
CUATRO CAMINOS 
DOMINGO 8 
EL DETECTIVE DE LA 
ALDEA 
C H A R L E S R A Y 
i L U N E S 9 
"Por un Beso" 
W A N D A H A W L E Y 
M A R T E S 1 0 
LA NOVELA DE UN 
MAESTRO 
M O N T E B L U E 
M I E R C O L E S 1 1 
CUIDADO CON LAS MEN-
TIRAS 
W A N D A H A W L E Y 
J U E V E S 1 2 
"Dichosas Cartas" 
B R Y A N T W A S H B U R N 
V I E R N E S 1 3 
" P a s i ó n A t á v i c a " 
E T H E L C L A Y T O N 
SACADO 1 4 
"Los Dos Deberes" 
G L O R I A SWANSON 
T E A T R O 
W I L S O N 
B E L ASCO A I N Y S. R A I - A ^ 
DOMINGO 8 
" A m o r E s c l a v i z a d o , , 
M A E M I R R A Y 
L U N E S 9 
"E l Lobo del Mar" 
ESPECIAL 
M A R T E S 10 
" E l Beso Robado" | 
CONSTANCE BINNEY 
MIERCOLES 11 
LA EDUCACION DE ISA 
BELITA 
B I L L I E BURKE 
JUEVES 12 
" A l m a A v e n t u r e r a , , 
R O B E R T WARWICK 
V I E R N E S 13 




< 4 R a z a d e G i g a n t e s " 
M O N T E B L U E 
T E A T R O 
I M P E R I O 
CONSULADO 116 
DOMINGO 8 
LA VOZ DE LA JUVEN-
TUD 
ESPECIAL 
L U N E S 9 
EL AMIGO DE SU ESPOSO 
E N I D BENNETT 
M A R T E S 1 0 
" E l Lobo del Mar" 
ESPECIAL 
MIERCOLES 11 
^ R a z a d e G i g a n t e s " 
MONTAS B L U E 
JUEVES 1 2 '{M 
" L a S u p r e m a D i c h a " 
N O R M A TALMADGB 
V I E R N E S 13 
"La Vida Fácil" 
T H O M A S MEIGHAN 
SABADO 14 
" S a n g r e y A r e n a " 
RODOLFO VALENTINO, 
N O T K 
proced 
tarde el 
flue t ra j 
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Cobb He 
con carg 
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C I N E 
C I N E 
R O J O 
DOMINGO 8 
"Que Siga el Baile" 
M A E M I R R A Y 
L U N E S 9 
"Llovida del Cielo" 
T H O M A S M E I G H A N 
M A R T E S ^ 1 0 
"La Cr ía de Gall inas ' 
DOUGLAS Me. L E A N 
M I E R C O L E S 1 1 
EL UMBRAL DE LA CON-
CIENCIA 
W I L L I A M S. H A R T 
J U E V E S 1 2 
"Por- Un Beso" 
W A N D A H A W L E Y 
V I E R N E S 13 
"La Novela de 
un Maestro" 
M O N T E B L U E 
SABADO 14 
"Amor Esclavizado" 
M A E M I R R A Y 
FRADO Y ANIMAS 
DOMINGO S 
LA NOVELA DE 1 
MAESTRO 
M O N T E B L U E 
L U N E S 9 
"La Cr ía de Gallinas" 
DOUGLAS Me. LEAN 
M A R T E S 10 
"Flor de Lila" 




L E W I S SARGENT 
JUEVES 12 
"Carne de Presidio, 
T H O M A S M E I G H A N 





"Por un Beso" 
W A N D A HAWLE"? 
Sei 
T E A T R O 
P R I N C I P A L 
M A R I A N A O 
DOMINGO 8 
EN PODER DEL 
GO 
AGNES AYRES 
L U N E S 9 
LA EDUCACION DE ISA-
BELITA 
B I L L I E B U B H B 
M A R T E S 10 ^ 
"Dichosas Carlas 
B R Y A N T W A S H B U R N 
M I E R C O L E S 11 . 
LA NOVELA DE ^ 
MAESTRO . 
M O N T E B L U E 
JUEVES 12 „ 
"Los Dos Deberes 
G L O R I A SWANSON 
V I E R N E S 13 
" E l Detective 
d e l a A l d e a 
CHARLES RAY 
SABADO I * > 
l a Cría de Gallinas 
L E A N DOUGLAS Me 
AflO XCI 
D I m R v O D E LA MARINA Abril 8 de 1 9 2 3 
PAGINA T R E C E 
l i o f f i A Í D E L P U E R T O 
'Holsa t ia* ' 
Ao-nip de V e r a c r u z l l e g ó ayer 
r C e í ^ ^ a l e n l á n " H o l s a t i a " 
tard t ra jo c a r g á genera l y pasaje-
Que ^ enos los s e ñ o r e s Y . R o u -
r 0 6 / ? r a s t i l l o v f a m i l i a , c ó n s u l de 
r \ d / e n V e r a c r u z , el mé 'd ico^ doctor 
cuba v K o h l y y s e ñ o r a , s e ñ o r Fe-Carlos E- K o n > {amil .a> F> 
Carl0S santo T o m á s y f a m i l i a , F 
<ierlCnni A d o l f o Mora l e s , y o t ros . 
B r ^ t e vapor s a l d r á esta t a rde para 
España con carga genera l y p a s a ^ 
r0S' E l G o v e r n o r Cobb 
« , vnnor amer i cano . Governor 
S 1 egó aver t a rde de K e y W e s t 
C0 n a r S genera l y 50 pasajeros. 
" E m b a r c a r á n en este vapor los se-
E ¿ o b e r t W . F o w d e r y s e ñ o r a ; 
ñoreS K o ü « M a n u e l P i n e d o ; 
JIanUn MenTndez; L a d i s l a o M e n é n -
R a m 0 S i p ó U o R o á r í g u e z ; J o s é P i n -
?oesZ' Eugenio M a l v í n y s e ñ o r a ; Cr i s -
tóbal B r a c o j o t r o s . ^ 
t * \ d u a n a de l a H a b a n a r e c a u d ó 
^ ^ c a n t i d a d de ^ 2 . 637 . 0 1 . 
ayer B l Sea K i n g 
r n n un l a n c h ó n a r e m o l q u e l l e g ó 
de pensacola el r e m o l c a d o r a m e n c a -
n0 sea K ¿ n g E s t r a 4 a p a l m a 
V1 ferry E s t r a d a P a l m a l l e g ó de 
Key West con 26 wagones de carga 
general. gal .dag de aycv 
Aver sa l ieron los s igu ien tes vapo-
el i n g l é s H a l k o l a , para N e w 
l „ ; v . el H e r e d i a , pa ra C r i s t ó b a l ; 
M b o í a n d é s J a m , para C a i b a r i é n ; e 
M a k e Sabus para N e w Or leans ; el 
ruba para K e y W e s t ; el Pastores , 
Sara C r i s t ó b a l ; el S ig lo , pa ra N e w 
orleans; -el E s t r ada P a l m a pa ra K e y 
TPlf el Wes t Cha ta la , pa ra Pen-
sacoi;; el Orizaba, pa ra N e w Y o r k ; 
M Brvssel para B a l t i m o r e . 
Los que se esperan 
qe esperan los s iguientes vapores : 
h p \Tew Orleans el Santa M a r t a y e l 
Chalmette; e l Siboney de N u e v a 
York- el U l ú a de N u e v a Y o r k . 
P A N A D E R O S 
ñ P L ñ Z O S E I N S T A L A D O S v e n d e m o s : 
AMASADORAS, SOBADORAS, GALLETERAS, BATIDORAS, MOTORES, ETC 
Tostadores de Café de Bola y "RAPIDO I D E A L " ; Molinos para Café y Maíz; Má-
quinas para Fábricas de Aguas Minerales, Refrescos y Licores; Plantas Eléctricas y de Hie-
lo 
S e e l e r E u l e r C o . , s . a . 
OBRAPIA, 5 HABANA TELEFONO: M.6980. 
A n u n c i o T R U J I L L O M A R I N . 
RECORRIENDO ESPAÑA 
Es ta o b r i t a , es p r o d u c t o de las 
observaciones d e l e sc r i t o r s é ñ o r 
F e r n a n d o C a a m a ñ o , en su ú l t i m o 
v i a j e por d i cha n a c i ó n . 
Es una v e r d a d e r a g u í a , hecha 
por u n obse rvador imparc ia .1 , que 
cuen ta s in rodeos todo lo que v i ó , 
y que r e s u l t a a l a vez ú t i l y cu r iosa . 
U t i l puesto que t iene p á g i n a s l l e -
nan de cur ios idades y a t r a c t i v o s que 
deben ver y conocer los que v i a j a n , 
a c o m p a ñ a n d o p a r a el caso una h o j a 
con p lanos y pano ramas de a lgunas 
p r o v i n c i a s , u n p l ano de los f e r r o -
ca r r i l e s , notas de prec ios de bille« 
tes pa ra r e c o r r e r d i s t anc ias po r las 
d i s t i n t a s l í n e a s f é r r e a s , r e l a c i ó n de 
ba lnea r ios y o t ros de ta l les , conve-
nientes pa ra los t u r i s t a s . Se vende 
a $1.50 e l e j e m p l a r con sus p lanos 
en la casa R o m a , de Ped ro C a r b ó n . 
H a b a n a y O' R é i l l y . 
| Como c o m p l e m e n t o de esta obra , 
pueden a d q u i r i r s e en la m i s m a los 
i conocidos P o r t f o l i o s A r t í s t i c o s de 
vis tas de E s p a ñ a , f o r m a que son 
i u n a y o t ros , puede e l v i a j e r o reco-
r r e r toda E s p a ñ a , s i n necesidad de 
I c icerone . 
I E l p rec io de los p o r t f o l i o s es e l 
' d e 20 centavos cada u n o . 
ULTIMAS NOVEDADES 
LITERARIA? 
Una F u e n t e d e F u e r z a 
L a c i e n c i a r e v e l a q u e e l A c e i t e 
de H í g a d o d e B a c a l a o es u n a 
fuente p r o l í f i c a d e v i t a m i n e * y 
que su u s o h a c e c r e c e r e l n i ñ o 
n o r m a l m e n t e . L a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
compues t a d e l A c e i t e m á s r i c o 
y p u r o de N o r u e g a , n u n c a 
f a l l a e n s u m i s i ó n d e 
n u t r i r y f o r t i f i c a r . 
Compre la l eg í t ima 
Emuls ión de Scott. 
—— Scott & Eowm», Bbomñeld, N. J. — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
LE CONVIENE A USTED COMPRAR SU TRAJE EN 
p a r a INDIGESTION 
639a!£ 
" G e t s = I f 
Segara E x t e r m i n a c i ó n 
De Callos 
"GeU-It" Segura Muerte de Callot 
M n í ^ clas? de callos y callosidades b o 
wl?. a Qets-It" y se desprenden 
^mediamente. Unlca-
mente unos cuantos se-
dos 6 tres go-
p H t t i i necesarios para 
eliminar el dolor. Vaya 
roo var.níaoia hoy mis-
" G e t s K b0tena 
MODELOS ELEGANTISIMOS 
PRECIOS INCOMPARABLES 
T R A J E S D E P Á L M - B E A C H A 
$ 1 5 ® 5 0 
T R A J E S D E S E D A C H I N A A 
2 5 . 0 0 
( L A CASA DE LOS EEGANTES) 
AVENIDA DE I T A L 1 \ Y DRAGONES 
TELEFONO M-4228 
02112 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
0 . 8 0 
0 . 8 0 
1 . 0 0 
0 . 8 0 
2d-8 
I m p u r e z a s d e fa S a n g r e A f e c c i o n e s S i f i l í t i c a s 
D E P U R A T I V O 
D E L D k . ' ¿ 3 . C A R D A N • 
C u r a c i ó n C i e n t í f i c a G a r a n t i z a d a 
D E T O j D A C L A S E D E L L A G A S , U L C E R A S Y T U M O R E S , ESOROr 
F U L A S , H E R P E S , E C Z E M A S , M A N C H A S S I F I L I T I C A S , P O R G R A V E S 
O R E K E L D E S Q U E S E A N . 
S A R R A ; J O H N S O N ; T A Q U E C H E L ; A M E R I C A N A Y B O T I C A S . 
4492 a l t , 3 1 A b . 
^ ' 
G U I D O D E V E R O N A . — S u é l t a t e 
l a t r é n a M a r í a Magdalena. No-
vela de costumbres e s p a ñ o -
las. T r a d u c c i ó n directa del i t a -
liano. 1, tomo r ú s t i c a . . í 
E L C A B A L L E R O A U D A Z . — H o -
ras cortesanas. Novela. 1 to-
mo r ú s t i c a i 
E M E L I O • C A S T E L A R . — H i s t o r i a 
de un corazón . Novela, 1 tomo 
rústiCH, 9 
E M I L I O CASTELAR." —'Ricardo'. 
Novela. Segunda parte de "His -
to r i a de un corazón. 1 tomo 
r ú s t i c a t 
P. F R O M E N T . — L a Hechicerita. 
Novela para s e ñ o r i t a s . (B ib l io -
teca Carmina) . 1 tomo r ú s t i c a . $ 
C L A U D I O S A I N T - O G A N . — Las 
secuestradas. Novela para se-
ñ o r i t a s . (Biblioteca Carmina) 
1 tomo r ú s t i c a í 
R O B E R T W. CHAMBERS. — L a 
modelo. H i s t o r i a de los amores 
de una joven hermosa y delica-
da, que se entrega a esta pro-
fes ión l levada de noble deseo 
de al ternar con hombres inte-
ligentes, e Inspira a uno de 
ellos un profundo sentimiento. 
1 tomo en r ú s t i c a . . . . . . . $ 
M . M A R T A N . — P o r un dote. Pre-
ciosa novela de costumbres. 
(Bibl ioteca Moderna de Nove-
las Selectas.) 1 tomo en tela $ 
M . F L O R A N . — E l destino de Jac-
ques. Novela. (Biblioteca M o -
derna de Novelas Selectas.) 1 
tomo en tela $ o.80 
B I B L I O T E C A L I L I P U T . — F i g u -
ran en esta Biblioteca las pá -
ginas selectas de los mejores 
autores, formando v o l ú m e n e s 
m a g n í f i c a m e n t e impresos, en-
cuadernados en piel f ina y 
con cantos dorados, siendo su 
volumen a p r o p ó s i t o para l le-
varlos en el bolsil lo y poder-
los leer en el t r a n v í a o en el 
paseo. 
V o l ú m e n e s publicados: 
B O L I V A R . — P á g i n a s nterarlas. 




R U B E N D A R I O . — P o e s í a s épicas . 
R U B E N D A R Í O . — P o e s í a s l í r i -
cas. 
E. G O N Z A L E Z M A R T I N E Z . — 
Poemas selectos. 
J. S. CHOCANO.—Poes í a s selec-
R O D Ó . — P a r á b o l a s . 
JOSE M A R T I . — Madre A m é r i c a 
Selección de pensamientos. 
NAPOLEON.—Pensamientos. 
M . G U T I E R R E Z NAJERA.—Cua-
resma del Duque Job. 
Precio de cada tomito $ 0.90 
J U A N PEREZ ZUÑIGA.—Cua t ro 
cuentos y un cabo. Cinco no-
velas festivas. 1 tomo en r ú s -
t ica. $ 0.80 
GUY D E C H A N T E P L E U R E . — 
L a Prometida de A b r i l . Novela. 
1 tomo r ú s t i c a $ 0.80 
J E A N N E D E COULOMB. — L a 
prueba del fuego. Novela. 1 to-
mo r ú s t i c a S 0.80 I 
J E A N N E D E COULOMB. — A l -
ma dormida. Novela. 1 tomo 
r ú s t i c a $ 0.80 
A N D R E A V E R T I O L — E l yate 
amarrado. Novela. 1 tomo r ú s -
t i ca $ 0.80 
V A L E N T I N D E PEDRO. — E l 
a r l e q u í n azul. Novela intere-
sante socialista. 1 tomo r ú s -
t ica $ 1.00 
H E N R I B E R A U D . — E l mar t i r i o 
del obeso. Novela a la que se 
le ha concedido el Premio Gon-
cour t de 1922. 1 tomo r ú s t i c a . $ 1.00 
V. G A R C I A M A R T I . — D e l v i v i r 
heroico y del mundo inter ior . 
Ensayos l i terar ios . 1 tomo r ú s -
t ica ? 0.80 
W I L L Y et P A U L M A X . — L a mu-
je r desnuda. Novela bufa pa-
r i s ién . 1 tomo en r ú s t i c a . . . . $ 0.80 
R E N A T O MARA.—Batua la . Ver-
dadera novela de negros. 1 to-
mo r ú s t i c a $ 0.80 
P A U L BUORGET.— A n o m a l í a s . 
Novela. ( L a Novela L i t e ra r i a . ) 
1 tomo ? 0.80 
H U T S M A N S . — L a s hermanas Va-
tard . Novela. ( L a Novela L i t e -
rar ia . ) 1 tomo $ 0.80 
M A R C E L O PROUST.—A la som-
bra de las muchachas en f lor . 
Novela. 2 tomos $ 2.00 
A L E J A N D R O K U P R I N . — E l 
Duelo. Novela. (Bibl ioteca de 
autores cé lebres . 1 tomo r ú s -
t ica $ 1.00 
G R A Z I A D E L E D D A . — L a n i ñ a 
robada.— L a vuel ta del hi jo . 
Dos novelas. (Biblioteca de A u -
4 4 C H A N D L E R ! f 
Con el nuevo motor P I K E S P E A K , e l f e n ó m e n o i n c r e í b l e 
$ 2 . 8 5 0 
T I P O 7 P A S A J E R O S 
C o n su b á r b a r a potenc ia sube en t e rce ra l a l o m a m á s « r a p i ñ a d a del 
m u n d o como si fuera en l l a n o , s in cancaneo n i t r e p i d a c i ó n . L o que hace 
su m o t o r s e r í a u n p rod ig io i n c r e í b l e en coches de l m á s a l to prec io . Pero 
a pesar de su m a y o r potencia , e l m o t o r Pikes Peak es m á s e c o n ó m i c o y en 
esto consiste su m a y o r t r i u n f o . 
E l modelo R o y a l Dispa tch , con cuero e s p a ñ o l l e g í t i m o , seis ruedas de 
disco, por ta-equipajes , p i n t u r a especial, etc., e« el coche m á s lujoso y me-
j o r equ ipado que se f ab r i ca actualmente. 
J . U L L O ñ & G O M P ñ N l ñ 
Agentes de los a u t o m ó v i l e s Estrella, D u r a n t , C leve land , Chandler , Re-
nau l t y P a c k a r d y de los camiones P a c k a r d y Federa l . 
PRADO, 3, 5 Y 7. Teléfono M-7951, p ^ d o ) 
i 
E s t a c i ó n de s e r v i d o y v e n t a de repuestos, C á r c e l 19 . 
tores c é l e b r e s ) . 1 tomo r ú s t i c a % 0.90 
J E A N N E D E COULOMB. — E l 
camino de Ronda. Novela. 1 
tomo r ú s t i c a $ 0.80 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R I C A R -
DO VELOSO 
GALTANO 62 (Esquina a Neptuno) . 
Apar tado 1115. Te léfono A-4958. 
H A B A N A 
Ind. lO.t 
OOOOQCKXXXXi^ 
§ C O N S E R V A S " A L B O " I 
8 R E I S C A D O S Y M A R I S C O S 8 
| S A N T O N A ( E S P A Ñ A ) § 
CKX300COOOCOX)OC^^ 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
^ E l D I A R I O D E L A MAJRl- O 
O N A l u e n c u e n t r a u s t e d en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de la O 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
0 0 0 ¿ } Q D < " k ' " l ' " v ^ ^ r k O O O Q 
S u s c r í b a s e a l D 1 A R R 1 0 D E L A M A R I N A " 
S U S C R I B A S E A 
• « R A D I O G R A F I C O " 
UNICA PUBLICACION EXCLUSIVA DE RADIO QUE SE EDITA EN CUBA 
Mande este anuncio, su nombre, dirección y DOS pesos, en giro postal o check y re-
cibirá desde el primer número que acaba de aparecer y ya se vende en toda la República. 
" R A D I O G R A F I C O " 
A P A R T A D O 1747 . H A B A N A . 
c2724 l d - 8 
C A S A C A R T E R . S . A . - H A B A N A 
JAGÜEY 2, Santiago do Cuba-OBRAPIA 61, Habana, TELF. A-5883 
A R A D O S " H E R C U L E S " 
C U L T I V A D O R E S " H E R C U L E S " 
A F A M A D O S P O R S U 
C A L I D A E> 
V E N T A J O S O S P O R SUS 
P R E C I O S 
I N M E J O R A B L E S E N SI-
S E R V I C I O 
P. l d - 8 
V E R A N O 
A B R I L 1 9 2 3 
E M P I E Z A L A T E M P O R A D A , V I S Í T E N O S 
Y E N C O N T R A R A L O S T R A J E S Q U E 
N E C E S I T E A P R E C I O S M U Y B A R A T O S 
O B I S P O 6 5 Y M O N T E 3 4 7 
L A S O C I E D A D 
A M E R I C A A D V E R T I S I N G A - 9 6 3 8 . 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Abril 8 de 1923 AÑO X Q 
C H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
f l T F l F 1 E S T 0 S 
M A N I F I E S T O 2011 „ 
Vapor i n g l é s Hanta Ula l i a . c a p i t á n 
Leo procedente de Sagua. consignado 
a Dufau Commercial Co. 
P A R A N K W TORIC 
Por los Centrales s iguiente: 
Resulta :!.9r)5 sacos a z ú c a r . 
Reso luc ión 3.400 Idem idem. 
Santa l .u tgarda 4.064 i d . id . 
Vapor noruego Fredncs, c a p i t á n M a -
thinsen, procedente de Mobl la Ala . , 
consignado a Munson S. Line . 
V I V K R E S : ¡.n , 
B a r r a q u é Maciá, Co. 300 sacos ha-
r ^ Clarent 25 i d . i d . no vienen. 
O. Mos t ró Co. 050 i d . i d . (300 me-
" " r " .T. T^eón 300 I d . i d . no vienen. 
Cruz y Salaya 25 cajas guisantes. 
.T. Callo y Co. 50 i d . i d . 
Muñiz v Co. 125 i d . i d . 
Caball in y Co. 200 cajas melocoto-
nes. 
.Kppinger Kvcl ter 1.000 sacos avena. 
A . JO. Lieon 670 cajas leche. 
C. Labra (Cicnfuegos) 50 cajas g u i -
santes . 
A . G . Ramos (Cienfuegos) 50 i d . i d . 
A . Campbell 1 caja m á q u i n a s (no 
vienen) . 
C o m p a ñ í a M . Central 60 b . seda (4 
menos) . 
V . G. Mendoza 4 bul tos te la . 
G . Pedroarias Co. 67 bultos v i d r i o . 
A . R . L a n g w i t h 9 cajas juguetes y 
' Busto y Rafael 115 bul tos latas y 
accesorios. 
R. Ka rman 31 cajas l á m p a r a s y ac-
| í Coca Cola y Co. 20 huacales le-
treros. 
E. R o d r í g u e z 15 cajas accesorios 
¡a-hiparas. 
(Sarcia Capote y Co. 12 barr i les va-
J . Cabala 112 cajas l á m p a r a s . j¿ 
B . B a r r i é 12 i d . I d . 
Inter Klect r ica l Co. 23 I d . i d . 
M . Palmeiro 18 i d . i d . 
M . A. Bueno 1 !> i d . i d . 
J . Romero 40 i d . i d . 
M . Montes 50 cajas accesorios. 
T. Shipley Co. 96 tambores c loru-
Méndez Co. 22 bultos v i d r i o . 
Viuda Humara Las t r a 29 i d . i d . 
Otaolarruchi Co. 26 i d . I d . 
D . Sales Corporation 6 i d . i d . no 
vienen. k' 
B. Rada 1 caja accesorios; no v ie-
nen . 
C o m p a ñ í a de Aguas Minerales 50 
ídem idem. 
Nat ional P e r f u m e r í a 17 cajas bote-
l l a s . 
Pomar Chao Co. 21 b . v i d r i o . 
P . Alvarez 4 i d . I d . 
C. de la Torre 3 cajas brocluis . 
DROGAS: • 
T . F . T u r u l l Co. 75 bultos acido. 
B . Lecours 13 i d . i d . 1 caja mues-
i ras 26 i d . accesorios. 
D r o g u e r í a Johnson 8 cajas botellas. 
J . T . Medina 25 c i l indros amonia-
M . Sánchez 1 caja instrumentos (no 
vienen) . 
A. D o m í n g n e a 2 i d . i d . no vienen. 
T A L A B A R T E R A : 
lucera Co. 1 caja badanas. 
M . Varas Hermano 1 i d . i d . 
Díaz Alvarez 50 fardos almohadil las. 
F . Palacio Co. 25 i d . i d . 
F . Pé r ez 4 cajas camisas. 
Daly Hermano 5 i d . i d . 
N . M a r t í n e z 1 i d . i d . 
P a r a j ó n Celis y Co. 8 i d . i d . 
M . Plat 2 i d . i d . 2 i d . ropa. 
S. Zoller 30 i d . i d . 
Sánchez Val le y Co. 2 i d . te j idos . 
Revi l la I n g l é s y Co. 1 i d . i d . 
F K R R K T E R T A : 
T. M a r t í n e z 247 bul tos h i e r ro . 
Val le jo Steel 2.275 i d . i d . 
Gar ín y Gonzá le z2 i d . i d . 
E . R e n t e r í a 155 huacales f i l t r o s . 
F . Maseda 2 bultos accesorios. 
Suárez y Soto 2 cajas brochas; 31 
barri les v i d r i o . 
M . Rico 12 barri les accesorios (no 
v ienen) . 
Pons y Co. 5 bultos efectos sanita-
r io s . . , . 
E . S. Baglcy 62 barr i les v idr io (no 
v ienen) . 
.1 . Agui le ra y Co. 10 i d . accesorios. 
J . S. Gómez y Co. 6 i d . i d . 
Gui t ian y Barbeito 1.000 rol los te-
chado. , „ „ , 
.1 . F e r n á n d e z Co. 500 d. Id. 
F . Carmona 550 i d . i d . 
Araluce A l e g r í a Co. 198 bultos hie-
J . Alió Co. 50 i d . I d , 
U . E lor r iaga 20 fardos lona . 
A b r i l paz Co. 750 planchas. 
Cagigas Hermano 760 barras . 
H . O. 150 bultos p i n t u r a . 
Steel y Co. 2.235 bultos vigas á n g u -
los y barras (554 menos) . 
M A N I F I E S T O 2013 
Vapor noruego Chi ls t ian Kroch, -ca-
p i t á n Hamre, procedente de Sagua, 
consignado a A . J . M a r t í n e z . 
P A R A S A V A N A A H 
Por los Centrales: 
Santa Lu tga rda 1.642 sacos de a z ú -
car. 
Santa Teresa 7.067 I d . i d . 
Santa Rosa 351 i d . i d . 
M A N I F I E S T O 2014 
Vapor americano Heredia, c a p i t á n 
Thompson, procedente de New Orleans 
consignado a W . M . Danie l s . 
V I V E R E S : 
Cudahy Pack Co. 400 cajas huevos; 
10 cajas cartones. 
y C o m p a ñ í a 560 sacos arroz . 
Miranda y G u t i é r r e z 318 i d . i d . 
Orts y Co. 603 id. id . 
<;albán Lobo Co. 340 i d . I d . 
M . N a z á b a l 660 i d . i d . 
W i l s o n Co. 100|3 manteca. 
Mor r i s y Co. 79 huacales j a m ó n . 
F O R R A J E : 
A . Mon y Hermano 330 sacos maiz. 
Berrueta Co. 300 id . id . 
B . F e r n á n d e z y Co. 2.450 I d . afre-
cho. 
S u á r e z Gonzá lez Co. 13 rol los lona. 
Diez y F e r n á n d e z 1 caja s á b a n a s . 
López Río Co. 5 i d . i d . 
. M A D E R A S : 
S. Massana 1.100 atados duelas. 
! M . C a p a r ó 380 rollos papel . 
Sim lair Cuban Oi l 70 barr i les aceite. 
I Satnarrana Spring Co. 50 huacales 
botellas. 
E . S a r r á 1 caja vendajes. 
C o m p a ñ í a de Autos 1 caja acceso-
rios 1 auto . 
J . A . Díaz 29 huacales cajas v a c í a s . 
T A L A B A R T E R I A : 
Briui Co. 1 bul to cuero. 
E . Palacio Co. 7 fardos I d . 
T . Cagigas 5 cajas calzado. 
I ) . Varas Hermano 3 fardos cuero. 
P . Chacón 7 cajas calzado 2 idem 
anuncios. 
M A N I F I E S T O 2015 
A'apor americano Cuba, c a p i t á n "Whl-
4e, procedente de Tampa y escalas, 
consignado a R . L - Brannen, 
D E T A M P A 
PESCADO: 
C o m p a ñ í a de Pesca 14 barr i les se-
rruchos. 
. ] . Echandy 5 cajas i d . 
S. Ricard i 16 3 cajas marrones. 
L . Genover 1 auto . 
C o m p a ñ í a de Pesca Med iav l l l a 4 ata-
dos efectos de uso. 
D E K E Y W E S T 
A . R í o s 19 cajas serruchos. 
M I S C E L A N E A S : 
R . L . Brannen 1 bul to efectos de 
escr i tor io . 
J . M . T á t a f a 1 caja accesorios. 
I n t . Drug Store 4 idem drogas. 
D r o g u e r í a Johnson 1 i d . i d . 
Baranda Tosal 1 caja efectos. 
W . H . M i l l e r 1 i d . i d . 
K. F . Varona 1 i d . aparatos. 
A m . E . Radio Co. 1 idem acceso-
rios . 
M . G. Salas 2 idem aparatos. 
L a Nesv Y o r k 1 i d . ropa . 
Seelcr E . Co. 1 caja magnetos. 
B O L S A A M E R I C A N A 
O I R L E S R E C I B I D O S VOli E L H I E O D I R E C T O D E M E N D O Z A Y C I A . 
Cierra 
Cierre de 
• 7 » Abra Max . K l a . 
cajas menudos. 
Co. 500 sacos h a r l -
M A N I F I E S T O 2016 
Vapor americano Estrada Palma, ca-
p i t á n Har r ing ton , procedente de K e y 
West, consignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Alvare Lanza Co. 7o6 cajas man-
zanas . „ , ., 
Gpnzá le S u á r e z 13.608 k i los toc ino. 
f ; V á r e l a 2.722 i d . i d . 
F . G a r c í a Co. 2.268 i d . i d . 
F . G a r c í a Co. 2.268 i d . i d . 
I . Sierra 2.268 i d . i d . 
A r m o u r Co. 100 tercerolas manteca; 
250 sacos abono. „ , , 
M . D . Kenton 9 cajas carne 25 ter-
cerolas manteca 
Muñiz Co. 50 
I s l a G u t i é r r e z 
na . . . 
J . Castellanos 400 cajas huevos. 
M I S C E L A N E A S : _ . j 
J . F e r n á n d e z Co. 525 piedras 
amolar . „ „„„ . , . , 
Araluce A l e g r í a Co. 900 i d . I d . 
Central Reso luc ión 500 sacos barro. 
Tropica l 115.053 botellas 109 cajas 
malta. 
F . de Hielo 750 sacos i d . 
T a r r u e l l Co. 920 sacos cemento. 
J Agu i l e ra Co. 36.000 l ad r i l o l s . 
j ! Pennino 86 planchas m á r m o l . 
B a r a ñ a n o Gorostiza Co. 419 cajas 
v i d r i o s . . , . . . 
L íqu ido Carbónico 376 ci l indros ác i -
do. 
J . U l loa Co. 4 autos. 
F o r d Motor 7 i d . 2 cajas acceso-
r ios . . , , 
C ni versal Musical 4 pianos. 
P. S. Bagley 9 barri les efectos de 
bar ro . 
V . G. Mendoza 1 caja empaqueta-
duras 119 piezas acero. 
Morgan McAvoy 46 cajas gabinetes. 
Cuban Telephone 14 barr i les p i n -
t u r a . 
G A N A D O : 
Lykes Bros . 175 cerdos. 
M A N I F I E S T O 2017 
Lancha americana Four M . S., capi-
t á n K ñ i g h t , procedente de K e y West, 
I consignada a Alfonso S é n i o r . 
( E n lastre . 
M A N I F I E S T O 2018 
Vapor noruego Karsney, c a p i t á n Or-
petvet, procedente de Newpor t , con-
signado a Munson S. L ine . 
Ha vana Goal Co. 3.66 0 toneladas 
' c a r b ó n mineral . 
A M E R I C A N B E E T SUGAR 
A M E R I C A N C A N •.. 
A M E R I C A N CAR F O T Í N E R Y ' . . 
A M E R I C A N H . I t . P R E F . 
A M E R I C A N I N T E R . COR 
A M E R I C A N I iGCOMOTIVE 
A M E R I C A N SMELTING- REFG-
A M E R I C A N SUGAR R E F G CO 
A M . S U M A T R A TOBACCO 
A M E R I C A N W O O E E N 
A M E R . S H I F B U H i D I N G CO 
A N A C O N D A COFFER M I N N I N G . . . 
A T C H I S O N . , 
A T L A N T I C G U I i F A N D W E S T I . . . 
B A I i D W I N L O C O M O T I V E W O R K S . 
B A I i T I M O R E A N D O K I O . .i 
B E T H I i E M E N T STEEI» 
C A L I F O R N I A P E T 
C A N A D I A N P A C I F I C 
C E N T R A L L E A T H E R 
CERRO D E PASCO 
C H A N D L E R MOTOR 
CHES A P E A R E A N D OHIO R Y 
CH., M I L W . ST . P A U L COM . ., 
CH, M I L W . ST. P A U L P R E F 
CHIC A N D N . W 
C , ROCK I A N D P . 
C H I L E COPPER 
CHINO COPPER . . . 
COCA COLA 
COL F U E L 
CONSOLIDATED GAS 
CORN PRODUCTS 
COSDEN A N D CO 
C R U C I B L E S T E E L 
C U B A N A M E R I C A N SUGAR N E W . 
C U B A N C A Ñ E SUGAR COM 
C U B A N C A Ñ E SUGAR P R E F 
D A V I D S O N 
D E L A W A R E A N D H U N D S O N 
DOME M I N E S 
E R I E 
E R I E F I R S T 
E N D I C O T T JOHNSON CORP 
FAMOUS F L A Y E R S 
F I S K T I R E 
G E N E R A L A S F H A L T 
G E N E R A L MOTORS 
G E N E R A L CIGAR 
GOODRICH 
G R E A T N O R T H E R N 
G U A N T A N A M O SUGAR 
I L L I N O I S C E N T R A L R. R 
I N S F I R A T I O N 
I N T E R N A T I O N A L P A P R E 
I N T E R N A T L . M E R . M A R . COM 
I N T E R N A T L . M E R . M A R . P R E F . . 
I N V I N C I B L E O I L 
HANSAS C I T Y S O U T H E R N 
K E L L Y S P R I N G F I E L D T I R E 
K E N N E C O T T COPPER 
K E Y S T O N E 
L E H I G H V A L L E Y 
L I M A L O C O M O T I V E 
L O R I L L A R D (P.) CO 
L O U I S V I L L E A N D N A S H V I L L E . . 
M A N A T I COM 
M I A M E COPPER 
M I D Y A L E ST. O I L 
M I D V A L E S T E E L 
M I S S O U R I P A C I F I C R A I L W A Y 
M I S S O U R I P A C I F I C P R E F 
M A R I L A N D O I L 
M A C X TRUCKS I N C 
NEV. CONSOL 
N . Y . C E N T R A L A N D H . R I V E R . . . 
N . Y . N . H . A N D H 
N O R T H E R N P A C I F I C 
N A T I O N A L B I S C U I T 
N A T I O N A L L E A D 
N O R F O L K A N D W E S T E R N R Y 
P A C I F I C O I L CO 
P A N A M . P E T L . A N D T R A N CO. . , 
P A N , A M . P E T L . CLASE " B " 
P E N S Y L V A N I A 
PEAPLES GAS 
PERE M A R Q U E T T E 
PIERCE A R R O W 
PRESSED S T E E L CAR 
P U N T A A L E G R E SUGAR . . 
P U R E O I L 
POSTUM C E R E A L COMP. I N C 
PRODUCERS A N D R E F I N E R S O I L . . 
R O Y A L D U T C H N . Y . 
R A Y CONSOL 
H A V A N A E L E C T R I C R A I L W A Y , L I G H T 
& P O W E R C O M P A N Y 
A V I S O 
L a J u n t a D i r e c t i v a de esta C o m -
p a ñ í a ha acordado e l pago e l d í a 
15 de M a y o de l c o r r i e n t e a ñ o de 
un d i v i d e n d o de t res po r c iento 
( 3 % ) a las acciones Comunes , 3 % l 
a las acciones P r e f e r i d a s por cuen-
ta de u t i l i d a d e s cor respondien tes a l 
semestre que t e r m i n ó el d í a 31 de 
Warzo de 1 9 2 3 . 
L o s pagos se h a r á n por med io 
de cheques a los acc ionis tas a cuyo 
nombre aparezcan r e g i s t r a d a s las 
acciones l í i s t a e i n c l u s i v e el d í a 17 
de A b r i l de l c o r r i e n t e a ñ o , e n v i á n -
lose los cheques desde nues t ras 
of ic inas en N e w Y o r k , L i b e r t y N o . 
55 y de l a H a b a n a , M . G ó m e z N o . 
1,-a las d i recc iones e n que aparez-
can r e g i s t r a d o s los Seño r - e s A c c i o -
nis tas en las respec t ivas o f i c i n a s . 
L o s l i b r o s de t r ans fe renc ia s es-
t a r á n ab ier tos has ta las c u a t r o de 
la t a r d e del d í a 17 de A b r i l , a b r i é n -
dose n u e v a m e n t e e l d í a 18 de MUyo 
de 1 9 2 3 . 
H a b a n a , A b r i l 6 de 19 2 3 . 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y , L i g h t 
& P o w e r C o m p a n y , 
F R A N K S T E I N H A R T , 
P r e s i d e n t e , 
C2674 5 d 7 
M O T E M B O O I L & G A S C O M P A N Y 
S E C R E T A R I A 
R A I L W A Y S T E E L S P R I N G C O . . . 
R E A D I N G 
R E F U B L I C I R O N A N D S T E E L . . . 
R E P L O G L E S E E L 
S T . L O U I S A N D S T . F R A N C I S C O 
S A N T A C E C I L I A S U G A R 
S E A R S R O E B U C K K 
S I N C L A I R O I L C O R P 
S O U T H E R N P A C I F I C 
S O U T H E R N R A I L W A Y 
S T E E L A N D T . O F A M . P R E P 
S T U D B B A K E R C O R P 
S T A N D A R D O I L O F . N . J E R S E Y 
S O . P O R T O R I C O S U G A R 
S X E L L Y O I L 
T E X A S C O , . . 
T E X A S A N D P A C 
J E W E L T E A 
T I M K E N R O L L E R B E A R C O . . . . 
T O B A C C O P R O D 
T R A N S C O N T I N E N T A L O I L 
U N I O N P A C I F I C 
U N I T E D P R U I T 
U N I T E D R E T A I L S T O R E S 
U . S . I N D U S T R I A L A L C O H O L . . . 
U . S . R U B B E R 
U . S . S T E E L 
U T A H C O P P E R 
V A N A D I U N C O R P O F . A M E R I C A 
W A B A S H P R E F . A 
W E S T E R N U N I O N 
W E S T I N G H O U S E 
W I L L Y S O V E R 
46 
1S0 
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MOVIMIENTO DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
M A N I F I E S T O 1 277 vapor cubano " A n -
tol ín del Collado" c a p i t á n Sánchez , pro-
cedente de I^a Ke y escalas, consig-
nado a la Empresa Naviera de Cuba. 
D E L A F E 
F e r n á n d e z Grau 44 tercios tabaco. 
S de A. Gonzá lez 22 i d i d 
T o r a ñ o Co. 58 i d id 
D Kuisanchez 15 bles, muebles 9 Id Id. 
B Cabeza 8 trozos ceddro. 
G a l b á n Lobo 1 caja ajos. 
Co. Desti ladora 112 pipote envase. 
D E ARROYOS 
Méndez Méndez Co. 76 pacas tabaco. 
B. A v i l a 20 sacos miraguano. 
West Ind ia 1 itanque vacio 1 tercerola 
id . 
B . Alvarez 32 cueros 1 caja caudales. 
D E D I M A S 
Deben Hno. 3 garrafones manteca, 2 
cajas efectos 1 m a l e t a l saco viandas. 
V i l a re l lo Co. 41 sacos c a r b ó n . 
F e r n á n d e z Co. 1 caja aves. 
M Guerra 2 cerdos. 
R. Cordero 1 gallo. 
A. Montoto 1 saco malangas. 
D E R I O D E L MEDIV 
P. A l e m á n v 112 sacos c a r b ó n . 
A. Fuste 385 i d i d . ' J 
C. Caballero 1 caja efectos. 
J P 1 Id Id 1 m á q u i n a . 
D E S A N T A L U C I A 
T> Tav lo r 1 caja palomas. 
Minas Matahambre, 1 c i l ind ro envase 
1 paquete efectos. 
D E P U E R T O E S P E R A N Z A 
J. de l a Hoz, 5 reses 4 cerdos. 
M Cruz, 4 id i d 1 chiva. 
Tlio West Ind ia 8 barr i les v a c í o s . 
G a l b á n Lobo Co. 9 cajas j a b ó n 1 Id. 
sardinas 1 saco ajos. 
R. Iglesias 1 b a ú l ropa. 
D E BERRACOS 
M . Cruz, 12 cerdos 1 reses. 
M . Santos 1 caja huevos 1 saco v ian-
das, 1 caja aves. 
D E R I O B L A N C O 
Llovera Co. 1 caja efectos. 
G a r c í a Co. 1 paquete a z a f r á n 
G. G a r c í a 1 caja calzado. 
S. Díaz 1 saco guana. 
C. Méndez 1 paquete tabacos. 
R. Chavez 2 guanajos. 
P i ñ ó n Co. 1 caja tomates. 
M A N I F I E S T O 1278 goleta " E m i l i a " 
de Santa L u c í a . Con carga general. 
M A N I F I E S T O 1279 goleta ' P i l a r y 
An ton ia " De R í o Blanco, con a z ú c a r . 
M A N I F I E S T O 1280 goleta " M a r g a r i -
ta" de R ío Blanco con a z ú c a r . 
M A N I F I E S T O 1281 goleta "P. Ja-
vier" de E. Santo, con carga general. 
S A L I D A S 
M A N I F I E S T O 1315 goleta "Mat i lde" 
para B a ñ e s . Last re . 
M A N I F I E S T O 1316 vapor cubano 
" P u r í s i m a Concepc ión" para Cuba y es-
calas. 
Con carga general. 
L A INDUSTRIA 
DE MADERAS 




































E l Sr. E n r i q u e P é r e z Cisneros , M i -
n i s t r o de Ouba en R í o de J ane i ro , 
B r a s i l , h a p a r t i c i p a d o a l a S e c r e t a r í a 
de Es tado , que e l Grobierno de aquel 
p a í s , con o b j e t o de f o m e n t a r y desen-
v o l v e r la i n d u s t r i a de maderas , l i a 
1 resue l to a u x i l i a r l a p o r m e d i o de 
' p r é s t a m o s a las empresas y c o m p a -
ñ í a s nac ionales e i n d u s t r i a s i d ó n e a s 
que e x p l o t e n esa i n d u s t r i a . 
L o s p r é s t a m o s se h a r á n has ta el 
v a l o r d e l 5 0 % de los c a p i t a l e s efec-
t i v a m e n t e r ea l i zados de d ichas e m -
presas, m e d i a n t e g a r a n t í a h ipo teca-
r i a , i n t e r é s de 5 % a l a ñ o y por el 
plazo de 10 a ñ o s . E l t o t a l de los 
p r é s t a m o s no d e b e r á n exceder de 15 
m i l contos de r e í s . 
P a r a a m o r t i z a c i ó n d e l c a p i t a l e i n -
t e r e s é i s , has ta l a f i n a l l i q u i d a c i ó n , 
los dedudores i n g r e s a r á n e n e l Teso-
ro l a s u m a c o r r s e p o n d i e n t e a l 1 0 % 
de las t ransacciones comerc ia l e s que 
e f ec tua ren a p a r t i r de l plazo de seis 
meses pos te r io res a l a fecha d e l 
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8 % 8 8 % 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
Sosa C á u s t i c a , A c i d o s M u r l á « 
t i co y S u l f ú r i c o , Sales de to -
das clases. 
Des infec tan tes , Insec t i c idas , 
Pes ina , A g u a r r á s . C r e o l i n a , Ib-
sec t lo l . 
Acei tes de a n i m a l , vege t a l y 
de pescado. Grasas y L u b r i c a n -
tes. 
A l q u i t r á n , Chapapote , A s f a l -
t o , B r e a , P i n t u r a s y Barn ices . 
Ceras, t a l co , colas y Pega-
' m e n t o s . A n i l i n a s y Colores . 
A m o n i a c o , A z u f r e , C l o r u r o 
de Ca l , A c i d o s , F o e f ó r í t o y A c é -
t i co . E t c . 
T H O M A S F . T U R U L L C A . 
M u r a l l a 2 
H a b a n a 
T e l . M - 6 9 8 5 
140 L i b e r t y San P e d r o 47 B 
N e w Y o r k San t iago 
Cable " T u r u l l " T e l 2220 
De orden del s e ñ o r Presidente y de 
acuerdo con el A r t í c u l o V i g é s i m o Se-
gundo de los Kstatutos de esta Com-
p a ñ í a so c i ta por este medio para la 
Jun ta General Ordinar ia de Accionis-
tas, que ha de celebrarse en el domi-
c i l io Pi y M a r g a l l esquina a Cuba 
(Banco Nacional 551) el d ía 16 de A b r i l 
a las 2 de l a tarde. 
Se advierte que. de conformidad con 
el , A r t í c u l o V i g é s i m o Quinto, los accio-
nistas d e b e r á n depositar sus acciones 
antes de la hora s e ñ a l a d a para dicha 
jun t a y s e r á n provistos del oportuno 
resguardo. 
Habana, A b r i l 7 de 1923. 
E l Secretario, 
C O N S T A N T I N O R O M A N Z S T 
C 2705 Sd-7 
N . G E L A T S & 
A O I T X A H . I O O - I 0 8 . B A . I V Q X J K R O » . R X B A Ü A 
t e r í e s o s C H E Q S E S C E V I A J E R O S r i b e r o s 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiclcnesi 
" S e c c i ó n d e C a i p t d e A h o r r o s ^ 
R e c i b i m o s d a p A a l t o a « a « o t a ¿ e c c t o n 
-** p a s c a n d o I n t e r ó s e a « 1 3 5 a n u a l . — 
T o d a s e s t a a o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r a t a m b i é n p o r r o r r n q 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
C O N V O C A T O R I A . 
Se convoca a los acreedores p o r m e r o 205 y Re ina N ú m . 18 ; y de 8 
todos conceptos y a los accionistas a 10 de l a noche en el Cent ro Ga -
del Banco E s p a ñ o l , pa ra la Asamblea l lego, porque l a i n s c r i p c i ó n de ellos 
general que se c e l e b r a r á el D o m i n g o representa la defensa de los in te re -
d í a oeno de A b r i l a la una y mediases colectivos de acreedores y a c c í o -
de la tarde en los Salones de l Cen-nistas, que se necesitan obtener las 
t ro Gal lego de esta C iudad , cedidos T R E S C U A R T A S P A R T E S de esos 
amablemente para este obje to . c r é d i t o s , pa ra conseguir el resurgi -
En esta Asamblea se t r a t a r á n mien to de nuestro quer ido Banco Es-
asuntos de gran i n t e r é s pa ra todos los p a ñ o l . N s 
convocados, por lo que recomenda-
mos p u n t u a l asistencia. C L A U D I O E S C A R P E N T E R . 
Todos los Acreedores del Banco Presidente de la Sociedr '. de A c c i o -
deben inscr ib i r sus c r é d i t o s duran te nistas y Acreedores de l Banco Espa-
el d í a , en Cuba N ú m . 9 0 , M o n t e n ú - ñ o l de l a Isla de Cuba . 
C 2 2 9 8 alt,. 6d-29 
N . 
Se avisa po r este med io a los de-
pos i tan tes en esta S e c c i ó n , que pue*-
den p re sen ta r sus l i b r e t a s en Mone-% 
da N a c i o n a l o A m e r i c a n a , en nues-
t ras ü£ ic ina :S j_Aj ;^u ia^ 108 a 
S E C C I O N D E C A J A S D E A H O R R O S 
p a r t i r de l 16 de l a c t u a l , pa ra abo-
nar les los intereses c o r r e s p o n d i e n -
tes a l t r i m e s t r e venc ido en 3 1 de 
M a r z o de 1923 . 
H a b a n a . A b r i l 6 de 1923 . 
R . M a r t í n e z y C í a . 
S. en C. 
A Z U C A R E S - V A L O R E S 
Rec ib imos cotizaciones 
y ejecutamos las ope-
raciones por hilo directo 
a New-York. 
Compramos y vendemso Bonos 
especialmente de la República 
de Cuba. 
C u b a , 7 6 . - T c l f . W - 7 8 ? 2 
X o t a : E l h i lo directo r n combi 
nación con Mendoza y Ca, 
E X P O R T A C I O N E S 
E X P O R T A C I O N S E A Z U C A R 
Vapor americano "Siglo" para New 
Orleans. 
G a l b á n T^obo Co. para la orden 100 .sa-
cos a z ú c a r del ingenio Mercedita, peso 
neto 148500 ki los valor $17000.40 id. id. 
del ingenio N i á g a r a , peso neto 5040 k i -
los valor $580.610 id . id. del central 
N i á g a r a peso neto 90580 k i los valor 
$9760. 
Vapor americano " H . M . Flagler" , pa-
ra E. Unidos. 
Hersliey Corp. Co. para Hershey Cho-
colate Co. 520 sacos a z ú c a r del ingenio 
Hershey peso neto 75400 k i los valor 
$7800. G a l b á n I^obo Co. para la orden, 
700 Id id del ingenio Providencia peso 
neto 113950 k i los valor $11900. 
Vapor noruego "Cr is t ian K r u h g " 'para 
New York . 
G a l b á n Lobo Co. para la. orden 300 sa-
cos a z ú c a r del ingenio Nuestra S e ñ o r a 
del Carmen peso neto 44550 ki los valor 
$5100.218 idd. id. del Ingenio Providen-
cia peso neto 32373 k i los va lor $3706. 
1000 id id del ingenio Habana peso neto 
148500 k i los valor $16000. 1950 id. id. 
del ingenio N i á g a r a peso neto 289575 
ki los va lor $30300. 
go 16 pacas Id. ppSO 
23 pacas 26 1 ercios ^ ^ara ^ 1 
peso neto 3 I 1 B lulos V a f r f e I 
E X P O R T A C I O N D ^ p i . ^ " 8 
..V.'.I.>.,,'.'' nl]K.l6H "TMea'' par , ' 
E X P O R T A C I O N D E TABACO 
Vapor e s p a ñ o l "Manuel Calvo" para 
E s p a ñ a . 
Gener H . para C. Casados 2000 tabacos 
peso neto 30 ki los va lor $350 idem para 
la C o m p a ñ í a Ar renda ta r ia 5000 i d peso 
neto 53 k i los valor $100. 24800 cigarros 
peso neto 41 ki los va lor $86. Romeo y 
Ju l ie ta para H . Gómez 7000 tabacos, 
peso neto 10 ki los va lor $170. Idem para 
R V i l l a m a r i n 4 012 i d peso neto 39 k i -
los va lor $514.40. 
Vapor americano "Drizaba" para Me l 
borne. /' 
R. Fonseca para J. E. H u n t 10000 ta-
bacos peso neto 91 k i los valor $680. 
P A R A CONDON 
R. Fonseca para H G H o u l d 8400 taba-
cos peso neto 168 k i los valor $800. 
P A R A M O N T R E A I i 
R. Fonseca para S. H y n i a n 3 2 5 0 Id. pe-
so neito 44 k i los va lor $370. 
P A R A M O N T E V I D E O 
K. Fonseca para Fo r t e l l a Seto 1 0 0 0 0 Id. 
peso neto 1 0 6 k i los va lor $951. 
P A R A L O N D R E S 
Por L a r r a ñ a g a para l a orden 1 2 0 0 0 Id. 
peso neto 186 ki los va lo r $ 1 5 1 5 . 
P A R A I N G L A T E R R A 
H . Upmann, para J. Pranken 2 7 0 0 0 ta-
bacos peso neto 5 1 3 k i los va lor $ 3 5 0 0 . 
P A R A E. TTNIEOS 
Tropica l Express Co. para Porto Rlcan 
Express 3 0 0 0 id . peso neto 1 9 k i los va-
los $93. 
V. S u á r e z para l a orden 1 3 8 barr i les 
78 pacas, 68 terreios tabaco. 
M A Pel larck para Bayuck Bros 9 3 pa-
cas id . peso neto 5076 ki los valor 
$15129.29 idem para Conso l ída t e Cigar 
67 barr i les Id . peso-neto 3552 ki los va-
lo r $5080.33 95 pacas id . peso neto 
4980 k i los va lor $6643.07. 
P A R A I N G L A T E R R A 
Arron te Florez para la orden 1 8 0 0 0 ta-
bacos peso neto 1 8 9 k i los va lor $ 1 3 0 0 . 
oí. berenjenas iriprn Pnñí-̂  
1 " a r a n S 1 1 ^ 
Vapor americano " o ^ , , 
López ('. para H . Herd,. . " 
pinas Al. Ledón Para W rTS°?. 6 j 
jas pinas. indie,s j j j 
Vapor Inglés "Toloa" para „ 
r, K C.winn, para D. Q f̂.̂ -Mu 
berenjenas. ^ l u f i f i j^n 
0n ^ bt0 
P A R A N E W YORK 
A. Cejudo para la ord 
getales. 
P A R A E. UNIDOS 
Independent F r u l t fv, , 
l i n sky 1986 liles pinas Í 7 ? Í J r a P a 
Vapor americano H M i ' ^ 
K rn idos . • M - ^ lagig^ 
T>. K. Gwinn , para H 
<;aja .stomates idem para -u^e 
360 cajas naranjas. 
P O L I Z A S C O R R I D A S 
Vapor americano "Ori^ai,^. 
mama. "•«toa 
J. Ruiz para R. sciiiz . 
guayaba. •'0 cajaj * 
P A R A N E W Y O R K 
A. Muñoz para Warg© p.ip. . 
tos, ídem para K m Braaa i ¿0a^( 
P A R A E. U N I D O S 1 l d ^ 
V. Pereda para Greek Am or 
ponjas .1. 10. Zurdos para a 
23 balas id . Tropical Expre^11, ^ 
to R. Express 1 caja d u w lParií 
Co. L i t o g r á f i c a para IT s.-hP^V 
j a impresos J. H . Khoderw11'2!! 
pacas esponjas V. Lávale T u 
51 id id J. Fe rnández p a r a V S 
Spongo 17 id id V. B s í i t P a ^ 
Trad ing 13 blos cobra vfeio parii 
Vapor americano "Sic-lrV 
dos, Hen ry Clay, para Gen rf , ,3^ 
jas. en> ugar!. 
Vapor americano "Cuba" pam t 
Q. Garc í a , para Sabin Co s ^ 
j o l . 6 SaC03t 
P A R A E . U N I D O S 
Co. Manufacturera para la Ú 
cajas chocolate I . Pelea para A vl 
dez 1 caja jamones. A •"•< Jferí 
REVISTA DE 
Vapor americano "San/ta E u l a l i a " pa-
ra E. Unidos. 
Dufau Coma para E . P. Thomas 1 ca-
j a con tabaco peso neto 60 k i los va-
lor $1820. 
Vapor americano "Cuba" para E. U n i -
dos. 
B. Díaz, para la R. F e m á n d e x , l a Ro-
sa 6 tercios tabaco peso neto 286 k i -
los valor $1020. 
P A R A T A M P A 
A i x a l a Co. para M . Bus t l l lo 10 barr i les 
tabaco peso neto 529 k i los valor $774.90 
M . A. Pel larck para In tegr idad Cigar 
Co. 3 tercios 6 barr i les tabaco peso ne-
to 395 ki los valor $21798 Idem para .T. 
Arango id 45 tercios id . peso neto 1872 
ki los va lor $4324.56 Idem para J. A r a n 
N E W T O R K , A b r i l 7 , Por la A. p 
Las ventas de bonos del gobierno 
los Estados Unidos en la tltínak 
de la breve ses ión del mercado d9¿ 
nos de hoy, que hizo bajar a la 
parte de las acciones activas de suj 
t i zac lón a l ta de ayer fué lo sallentíi 
las transacciones. Las pérdidas flnei 
ron entre 2132 y 9132 de punto. Losa 
tos de contribuciones del 13 l|3yj 
del tesoro de 4 ] |4 se mantuvieronJ 
mes. Los bonos de los gobiernos eití¡ 
jeros siguieron firmes avanzando I; 
del 7 1|2 de Praga 1 1|2 puntos, I( 
hipotecarios ferrocarrileros estuviw 
relat ivamente encalmados pero Í I t m 
Los del 4 por ciento de Wiscounsln C» 
t r a l y los del 41 de Atchlson ganaroj 
punjto cada una de estas «misiones, 
Los de las compañías azucareras» 
tuv ie ron activos y en buena demul 
avanzando los del 8 de Cuba Cane 
gar 2 3 | 4 puntos. Los del 7 de Vlrgiri 
Carolina Chemical subieron .1 1|! per 
los del 7 112 perdieron fraccione». Lo 
de t r a c c i ó n estuvieron en r»E*»i fi 
manda y los cambios fueron 4» W 
importancia . 
Se vendieron en total por valor» 
par de $ 6 , 4 3 6 , 0 0 0 . 
C O M P A Ñ I A T E R M I N A L 
C U B A N O A M E R I C A N A 
• A N T I G U O S M U E L L E S D E S A N J O S E -
A V I S O 
La Compañía Terminal Cubano Americana (Almacene! 
de San José) tiene el gusto de avisar por este medio a 1m 
ñores embarcadores de tabaco, frutos del país y mercancías en 
general, por los vapores de la New York and Cuba Iw" 
Steamship Company (Ward Une) que recibirá la carga para 
embarque por los vapores de la expresada Compañía, «n iw 
muelles desde el lunes de cada semana basta el viernes a iai 
4 p. m., para los vapores que salen los sábados a las 11 a. 
EGO Ü B A V I I ^ A . HAfs-lU •JLKU/vrs. ÍJ~r'¿~A PA^.-
MOLINA. S T L V e i K A . JUCARO, L A Q L ^ T A g -
,. C H A M B A S . SAN R A F A E L . TABOR, N ^ ^ f ( 0 
EGRIAS, NUf lEZ. R A N C H U E L O . A G R A M O N i a 
C2716 
E M P R E S A N A V I E R A D E C Ü B A , S. A. 
C S A N PSBBO, «. Bireoclfin Te leg ra f í e s . t "Emprenave". AP*1^**?,l6*1' 
A-6315.—Informacl6n .^ener*iíflt.g. 
T f = f §ClPif\ RJ r a e » A-4730.—Dpto. de Tráf ico JJ'19'* 
I C : L . C : r U n l U 9 * A-623 6 .—Contadur ía y Pasajes. (, 
A.snfifi,—Dpto. de Compras y Aim 
C O S T A N O R T E „ 
Los vapores " P U t ^ T O T A R A F A " "CAYO CRISTO" y J't L l A ^ 
de este puer to todas las semanas, al tcrnaiivamente, para ios ae 
N U E V I T A S , M A N A T I y PUERTO PADRE (Chaparra) . 
A t r a c a r á n al muelle en Puerto Padre. ¡.ctuaJ. * 
I Vapor " 'CAYO CRISTO" s a l d r á de este puerto el viernes 6 oei 
, recto para Puerto Tarafa . j . { 
E« te buque r e c i b i r á carga a flete corrido en comblnaclfln con o ^ 
¡del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para las Estaciones ^ ¿ c j i 
MORON. EDEN, DEL1A, GEORG1NA VIOLT.r rA VELASCO. ^ u gE^ 
CAONAÓ, W O O D I N . DONATO. J1QUI, .TARONU. r i 9 ? ^ n f^oNDA. 
• n o L U G A R E Ñ O . CI  D E I L , S NTO TOMAS ^ A ^ V P 'I*; 
S a T / L O S P I S A C A R O L I  ° " * t t t o a t , ^ t . A UINT . _ f rríft 
F A L L A , J A G U E Y A L , CHAM 
F L O R I D A . LAS A L E G R I A S 
PFDES « del 8cl118' 
Vauor "PUERTO T A R A F A " sa ldrá fie este puerto «1 j ' 6 ™ * * \ 
nara los de N U E V I T A S , M A N A T I y PUERTO PADRE ^ ^ ¡ ^ j^SM 
Los vapores " S A N T I A G O D E CUBA", "BARACOA", ' • ™ ^ J ^ 
" G I B A R A " , s a l d r á n da este puerto todos los viernes, alterna 
nni-a los puertos de la Costa Norte. vo^f , in» 3 V< ^ 
P ^ lec iben carsa en el segundo Espigón de Paula, hasta la* J 
día de la salida. • fi del actcS' 
Vanor " J U L I A N ALONSO" s a l d r á dr J5UN^;L", c \ ^ ^ r f Antilla P(ffl. 
nara los de G I B A R A ( H o l g u í n ) , V I T A , BA NES. ^i?. ^ ^ ^ ^ ' t A N A L T O | Í 
SAGUA D E T A N AMO (Cayo M a m b í ) , BARACOA, g u a i n a 
cTuerW y S A N T I A G O D E CUBA. 
C O S T A S U R ^ 0g, á 
«sondan de este' puerto todos los viernes, para l o a d e C I i £ } í ^ ¿BL S#V 
' m i D A T U N A S D E ZAZA. .TüCARO. B A R A G U A . SANTA C*¿ZuEBO. P 
M A N O P L A G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . C a M P E C H U E L A . m w u 
S I M A D A DE MORA y S A N T I A G O D E CUBA. 
Reciben carea en el P ^ ^ d o Fsplgfm de Paula 
Vapor " P U R I S I M A CONCEPCION' s a l d r á de este puerto el Vícr 
actual para los puertos arr iba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
' T A F O S A K T O H I l í D E I t C01.LADO . \B» * £ 
« l o del Medio, Dlmas. Arroyos de Mantua y L a iré. 
Recibiendo car^a hasta las S p. ra. 
L I N E A D E C A I B A R I E 1 
VAPOR " O a i B A B l E N " ibarlén. 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este nuerto directo p;ira C.ai sds ej tfi 
(lo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, 
(es hasta las 9 a. tn. del dfa de la salida, « r r r K T O * lC 
XaZKEA D B CUBA, H A I T I , SANTO XtOMXSdO Y . ^ 
(Viajes directos a GnanUnamo y Santiago de ^ puert" 
Los vapores " G U A N T A N A M O " y " H A B A N A s a l d r á n a« ^ 
Ja catorce días , al ternativamente. i - de Abrí'ppW I 
V a p o r ^ ^ ' K A B A N A ' ^ ^ s a l d r á de ^este^pueKo^ el^vi^ernes día AU VA>'' 
JU 
net', 20 
r " t T A " s a l r á  t  erto l iern s o'"* pORT >S J 
5 p. m. directo para G U A N T A N A M O , S A N T I A G O DE C U t í ^ . i , R p.), ¡er. 
¡E, ( H a i t í ) , P U E R T O P L A T A . MONTE CHR1STY. S A - N C H ^ v drá gl 
AN.^ M A Y A G U E Z Y PONCE (P. R.1 De Santiago de Cuca a ^ 
r A V ' S M 
lOd-S C140i a i t , 3 6 - d 23 sv 
a ñ o x a ü i A R l ü í k . L A M A K i M A b r i l 8 d e 1 9 2 3 
P A G I N A Q U i N C E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
BOLSA DE LA HABANA 
* * * C Z * J a ^ o -
^ e n í - i s m o estado de ^ m ^ a e 
A c t i v i d a d Que r igi6 desde xn^d.ados de 
v a l o r e s I n s c r i p t o s en la B o l -
D l mayo m o v i m i e n t o sos t i enen s u s 
^ t i z a c ' n e s y los i n d u s t r i a l e s p r e s e ^ -
^ L T r o r t a r o r Í y e r f u e r a de p i z a r r a 
b . n P r a c i o n e s en acc iones pre fe -
t T ^ o ^ s ** l a C o m p a ñ i a M c o r e -
rldas > ^ árpelos r e s e r v a d o s , 
^ i r m i í m a C o - p a m a se vendieron 
^ n t e l a cotiZaci6n o f i c i a l c i n c u e n t a 
duram-e _ a 4 d é v a l o r . 
B,CCÍOn1aíores d l a Compaf l i a H a v a n a 
v ^ c T r i c S ^ o n o s y F e r r o c a r r i l e s U n i -
E l e " sost ienen con tono de f i r m e z a , 
S i e n d buena d e m a n d a por los p r i -
^ J r t el mercado f i r m e pero quie to . 
— T-TrNES NO H A Y OPERACIONES 
. . l unes con mot ivo de ce le-
' ^ " ^ e c c ones' p a r c h e s en l a m u n i 
T l l i d a d de l a H a b a n a , l a B o l s a per 
C a n e c e r á c l a u s u r a d ^ i c b o dia . 
COTIZACIOW O E I C l A I . 
Bono» 7 obUgracione^ 
rnt«ré», 0/o 
Comp. "Vena. 
K c u b a 1905 ( S p e y e r ) 
r C u b a ( D . I n t . ) . . • 
114 R C u b a 1909 ( 4 ^ ) - • 
H C u b a 19 '.'» ( M o r g a n ) . 
95 100 
8 2 ^ 83 
821/2 90 
88 100 
B *;uua, x* - , qfi 
r C u b ^ 1917 ( T e s o r o 9 3 ^ 96 86 88
95 105 
90 100 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
• 7 8 ^ 100 
76 100 






N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
r C u b a 1917 ( P u e r t o s ) 
Ayto. H a b a n a l a . H i p 
I d . i d . 2 a . H i p . • • • 
r T e r r i t o r i a l Ser ie A . 
I d . i d . S e r i e B. . • • 
Cervecera I n t . , l a . H i p 
E l e c t r i c S t g o . de C u b a 
F C U ( p e r p é t u a s ) . . 
Gas y E l e c t r i c i d a d . . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . • 
H . R y . L - Co- ' v 8 * 
M a n u f a c t u r e r a , N a c . 
Matadero, l a . H i p . . • 69 
T e l é f o n o s < - • 
\ colones 
C e r v e c e r a I n t . , p r e f . 
Idem idem c o m . . . 
C o n s t r u c t o r a , p r e f . . 
Cub-m T i r e , p r e f . . 
Cuban T i r e , c o m . . . 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f . 1 0 0 ^ 10 /8 
H a v a n a E l e c t r i c com 
I n t e r . T e l e p h o n e . . 
J a r c i a , p r e f e r i d a s . . 
J a r c i a , c o m u n e s . . . 
L i c o r e r a , p r e f . . • 
L i c o r e r a , com 4 
L o n j a Comerc io , p r e f . . 100 
I d . i d . c o m u n e s . . . . 200 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f . . 15% 
I d e m í d e m c o m . . . . S1^ 
N a v i e r a , p r e f 57 
N a v i e r a , c o m . . ... 
N u e v a F e a . H i e l o , 
P e r f u m e r í a , p r e f . 
P e r f u m e r í a , c o m . 
P e s c a , prefer id las . 






BOLSA DE NEW YORK 
N e w Y o r k , a b r i l 7. 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
6 , 9 7 7 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
4 0 1 , 1 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o u s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 3 8 , 0 0 0 , 0 0 0 
T I P O S D E C A M B I O 






















N E W Y O R K , c a b l e . 
N E W Y O R K , v i s b x . . 
L O N D R E S , c a b l e . . 
L O N D R E S , v i s t a . . 
P A R I S , c a b l e . . . . 
P A R I S , v i s t a . . . . 
B R U S E L A S , v i s t a , . 
E S P A Ñ A , c a b l e . . . 
E S P A Ñ A , v i s t a . . . 
I T A L I A , v i s t a . . . 
z U R I C H , v i s t a . . . 
A M S T E R D A M , v i s t a . 























L a s c o m p e n s a c i o n e s e f ec tuadas a y e r 
por el C l e a r i n g H o u s e de l a H a b a n a , 
¡ i s c e n d i e r o n a $ 3 . 6 9 0 . 8 4 5 . 6 0 . 
T e l é f o n o , p r e f 92% 94% 
T e l é f o n o , c o m 86 91% 
U n i d o s 68 70 
6 ' U n i o n H . A m . S e g u r o s . 40 100 
U n i o n H . A m . Seguros , 
b e n e f i c i a r í a s 6 14 
U n i o n N a c i o n a l S y F . 34 69 
U n i o n O i l Co N o m i n a l 
MERCADO PECUARIO 
L A V E N T A E N P I E 
E l m e r c a d o co t i za l o s s i g u i e n t e s pre-
c ios : 
V a c u n o de 5 5|8 a 5 7|8 y 6 centavos . 
C e r d a do 11 1|2 a 12 1|2 centavos . 
Lanar de 7 112 a 8 cen tavos . 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Lp.s r e s e s b e n e f i c i a d a s en este M a t a -
dero se co t i zan a los s i g u i e n t e s prec io s : 
V a c u n o de 16 a 20 y 22 cen tavos . 
C e r d a de 36 a 42 cen tavos . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en. este M a t a d e r o : 
A'acuno. 141. 
C e r d a , 127. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s roses b e n e f i c i a d a s en este M a t a -
dero se co t i zan a los s i g u i e n t e s prec io s : 
V a c u n o de 16 a 20 cenavos . 
C e r d a de 36 a 42 c e n t a v o s . 
L a n a r 45 a 50 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en ente M a t a d e r o : 
V a c u n o , 290. 
C e r d a , 195. 
L a n a r , 67 . 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
1 
C o n f o r m o a n u n c i á b a m o s , a y e r l l e g ó i 
un t r e n de C a m a g ü e y con 18 c a r r o s con \ 
ganado v a c u n o p a r a l a m a t a n z a , de l o s ! 
c u a l e s v i n i e r o n 13 c o n s i g n a d o s a Sera-1 
rfn P é r e z ; 3 p a r a Godofredo Perdomo,'• 
r e m i t i d o s é s t o s por F e l i p e E s p i n o s a y : 
dos p a r a B e l a r m i n o A l v a r o z . i 
D e l a m i s m a p r o c e d e n c i a se e s p e r a ! 
hoy otro tren , t a m b i é n con ganado v a -
cuno, cons ignado a l a c a s a L y k e s B r o s . 
C O T I Z A C I O N 
D E C H E Q U E S 
L o s cheques de l o s b a n c o s a f ec tados 
por l a c r i s i s se c o t i z a r o n a y e r como 
s igue: 
E N L A B O L S A 
Comp. Vend. 
C A M I O N E S 
B E N Z " 
MAS BARATOS QUE ANTES DE LA GUERRA 
E X I S T E N C I A D E S D E 1-1 ] 2 . H A S T A 
T O N E L A D A S Y D E . V O L T E O 
S U R T I D O C O M P L E T O D E R E P U E S T O 
T A L L E R E S P R O P I O S 
Monfalvo & Eppinger 
Zulueta y Giorta 
•m.uuuin.i.nimii n • |||||, IHIHIIIHIHHIIimimyHllil 
R 
B a n c o N a c i o n a l . . , 
B a n c o E s p a ñ o l . . . 
B a n c o de U p m a n n . 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l 
B a n c o de P e n a b a d . 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N O T A . — E s t o s t ipos de B o l s a son p a -
r a lotes de c inco m i l pesos c a d a uno. 
F U E R A D E L A B O L S A 
Comp. Vcnd. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUIUOS CONTRA INCENDIO 
B a n c o N a c i o n a l 36 37 1|2 
B a n c o E s p a ñ o l 15 16 112 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . . . 3 314 1 l j4 
B a n c o de U p m a n n . . . . 12 l j2 13 1]2 
B a n c o de P e n a b a d . . . . 15 1|2 17 
B a n c o do D i g ó n N o m i n a l 
C a j a C i n t r o A s t u r i a n o . . s i n 77 112 
E n c u m p l i m i e n t o de lo que d ispo-
ne el a r t í c u l o 3 5 de los Es t a tu to s , 
c i t o a los s e ñ o r e s Asociados a esta 
C o m p a ñ í a , pa ra la p r i m e r a s e s i ó n 
I de l a J u n t a Genera l o rd ina r i a^ que 
t e n d r á efecto a l a una de la t a rde 
de l d í a 9 del e n t r a n t e mes de M a -
y o , en las of ic inas E m p e d r a d o n ú -
m e r o 34, en esta c a p i t a l . 
E n d icha s e s i ó n se d a r á l e c t u r a 
a l a M e m o r i a de las operaciones 
efectuadas en el s e x a g é s i m o octavo 
a ñ o socia l , t e r m i n a d o el 31 de D i -
c i embre de 1922 , se n o m b r a r á l a Co-
m i s i ó n de glosa de las cuentas de 
M E R C A D O S A Z U C A R E R O S 
M E R C A D O D E E X P O R T A C I O N . 
E N C A L M A 
Las compras t a n t o de azucares ' 
c rudos como de re f inados , po r cuen ta 
de E u r o p a , d u r a n t e l a semana, h a n 
s ido c o m p a r a t i v a m e n t e moderadas . ' 
Unas cuan tas p e q u e ñ a s t ransacc iones 
en azucares c rudos , s i n emba rgo , se' 
dice que h a n t en ido l u g a r , p a r a ca r - ' 
ga r en A b r i l - M a y o , pero has ta abo - ' 
r a E u r o p a no ha comenzado a c u b r i r [ 
sus necesidades p a r a f ines de A b r i l ] 
o para M a y o . E n C a n a d á s in e m b a r g o . | 
ha c o m p r a d o va r i a s p e q u e ñ a s p a r - | 
t i das de azucares que t i enen que pa - ' 
gar derechos comple tos , pero no se 
h a n t en ido not ic ias de grandes ven-1 
tas con' ese des t ino . 
L a demanda de e x p o r t a c i ó n por1 
a z ú c a r r e f i n a d a ha estado q u i e t a . Se 
h a n consumado p e q u e ñ o s negocios j 
con el L e v a n t e , pa ra e m b a r q u e i n - ; 
m e d i a t o y ha hab ido t a m b i é n ventas 
de lotes suel tos pa ra eanbarque A b r i l - j 
Mayo par e l N o r t e de E u r o p a . Si b i e n | 
es v e r d a d , que hubo a lgunas r even tas j 
de a z ú c a r r e f i n a d a p a r a l a e x p o r t a - i 
c i ó n e n t r e e l comerc io de la c i u d a d , } 
ha hab ido m u y poco d i s p o n i b l e de | 
segundas m á n o s . Los r e f i nado re s h a n j 
estado m á s in teresados en A b r i l pe-j 
r p no h a n m o s t r a d o p a r t i c u l a r deseo, 
de v e n d e r g r a n u l a d a pa ra f u t u r o s ' 
embarques pa ra l a e x p o r t a c i ó n . 
esta m i s m a fecha el a ñ o psado, a l -
canza ron a 737,638 toneladas . E l 
a ñ o pasado e l t o t a l de las expo r t ac io -
nes t a n t o de la zafra v i e j a como de 
l a nueva f u e r o n 1,719,682 toneladas , 
L a s exis tencias v is ib les en los pue r tos 
de acuerdo con el Sr. H i m e i y , hacen 
u n t o t a l de 619,520 tone ladas , c o m -
paradas con u n t o t a l de exis tencias de 
azucares de l a v i e j a y nueva zafra d e l 
a ñ o pasado de 914, 030 toneladas . 
D I S O L U C I O N D E L A C A S A D E 
L O S SRES. LAIVJBORNY 
C O M P A Ñ I A 
Como y a lo hemos a n u n c i a d o a l 
comerc io , l a f i r m a de L a m b o r n & Cia . 
se d i s o l v e r á el 3 1 de M a r z o . M u c h o 
hemo'! aprec iado sus favores en o l pa-
sado, y esperamos que c o n t i n u a r á n 
f avorec iendo con l a m i s m a c o n f i a n -
za a nues t ros sucesores. L a m b o r n 
& Co. I n c o r p o r a t e d . 
L a n u e v a f i r m a esto es los Sres. 
L a m b o r n & Co. I n c o r p o r a t e d , se que-
d a r á n en las m i smas of ic inas y con-
t i n u a r a n l a m i s m a o r g a n i z a c i ó n en 
el 132 F r o n t St ree t , N e w Y o r k , as i 
como t a m b i é n c o n t i n u r a n sus v a r i a s 
of ic inas en todos los Es tados U n i d o s , 
conservando t a m b i é n las asociaciones 
ex t r an j e r a s y a f i l i a d o s como los te-
n í a n l a f i r m a de L a m b o r n & C o m p a -
ny . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de F u t i r o s de A z ú c a r 
C r u d o , ha c o n t i n u a d o f l u c t u a n d o , 
s iendo el s e n t i m i e n t o a lgo ines tab le 
a consecuencia de los muchos i n f o r -
mes de la p rensa sobre l a i n v e s t i -
g a c i ó n de l Gob ie rno sobre el r e c i e n -
te a u m e n t o en los prec ios del a z ú -
car . E l t o n o , s in e m b a r g o , es m u y 
f i r m e , el mercado de m u e s t r a u n a 
s u c e p t l b i l i d a d d i s t i n t a a l a e v o l u c i o -
nes de c a r á c t e r a lc i s ta . L o s prec ios 
en u n t i e m p o f u e r o n g e n e r a l m e n t e 
1 1 a 16 p u n t o s netos m á s a l tos p o r 
l a semana, pero a l cer ra rse esta n o -
che, se caye ron u n poco de l a c i m a , 
s iendo los prec ios f ina le s de 3 a 1 1 
p u n t o s m á s a l tos . H u b o a ú n e v i d e n -
cias de in tereses de l comerc io c o m -
p r a n d o f u t u r a s como u n a p r o t e c c i ó n 
en c o n t r a de necesidades f u t u r a s de 
azucares e n exis tencia y m á s t a r d é 
esto f u é p a r t i c u l a r m e n t e a p l i c a b l e 
con respecto a los m a n u f a c t u r e r o s 
quienes h a b í a n m o s t r a d o m á s deseos 
de p ro te j e r se el los m i s m o s e n c o n t r a 
de necesidades f u t u r a s de azucares 
en exis tencias por m e d i o de compras 
de F u t u r o s de A z ú c a r . 
d icho a ñ o , y se e l i g i r á n t res voca-
les p r o p i e t a r i o s y dos suplentest p a - ' 
r a s u s t i t u i r a los que h a n c u m p l í - ¡ 
do el t i e m p o r e g l a m e n t a r i o ; a d v i r - ( 
t i é n d e l e s que s e g ú n d ispone el ar-1 
t í c u l o 3 6 de los c i tados E s t a t u t o s , 
la s e s i ó n t e n d r á efecto y s e r á n v á - , 
l idos y o b l i g a t o r i o s los acuerdos 
que en ^ella se adop ten , c u a l q u i e r a 
que sea el n ú m e r o de s e ñ o r e s con- \ 
cu r ren te s . 
H a b a n a , 8 de A b r i l de 1923. 
E l P res iden te ¡ 
A n t o n i o G O N Z A L E S C U R Q U E J O . 
C2703 3 d - 8 , A 6 Sd-O.Myo. 
E S T A D I S T I C A S C U B A N A S 
E l m o v i m i e n t o de Cu.ba c o n t i n ú a en 
g r a n escala t an to en los rec ibos como 
en las expor tac iones . E l m o v i m i e n t o 
de la za f ra has ta la fecha, es consi* 
de rab l emen te en exceso de l o que 
f u é por este t i e m p o e l a ñ o pasado; 
los rec ibos exced ie ron u n p o q u i t o de 
2,000,000 de tone ladas , m i e n t r a s que 
por este t i e m p o e l a ñ o pasado, las 
l legadas de los azucares de l a nueva 
zafra a los puer tos h i c i e r o n u n t o t a l 
de 1,475,213 toneladas . L a s expor-
taciones de l a n u e v a zafra has ta l a 
fecha hacen u n t o t a l de 1,371,115 t o -
neladas, m i e n t r a s que los embarques 
de los azucares de l a nueva za f ra po r 
A Z U C A R R E F I N A D A D O M E S T I C A 
L a d e m a n d a en t o d a l a semana 
h a estado q u i e t a , e l comerc io g e n e r a l -
m e n t e ha es tado dispues to a c o m p r a r 
so lamente cuando necesi taba a z ú c a r 
m u c h o s a u n t i enen suf ic ientes a z u -
cares e n exis tencias o que esperan 
que vengan de con t ra tos pa ra c u i d a r 
de sus necesidades presentes. M u c h o s 
comprado re s h a n s ido i n f l u e n c i a d o s 
p o r los i n f o r m e s de l a prensa sobre 
l a i n v e s t i g a c i ó n en l a s i t u a c i ó n azu -
c a r e r a y h a n d i f e r i d o sus compras . 
M i e n t r a s que en el presente t i e m p o 
esta d e m o r a en las compras conser-
v a ' l a s condic iones de l a z ú c a r r e f i -
nado m u y qu ie tas , los fuer tes meses 
de consumo que e s t á n so lamente m u y 
cercanos, se a n t i c i p a a l m i s m o t i e m -
po que d e s p u é s de que pasen los d í a s 
fes t ivos de l a Semana M a y o r , l a de-
m a n d a por e l a z ú c a r r e f i n a d a m e j o -
r a r á g r a n d u a l m e n t e . 
A d e m á s de que l a F e d e r a l r e d u j o 
su prec io p o r e l a z ú c a r r e f i n a d a h o y 
a 8.60c. las co t izac iones por e l a z ú -
c a r r e f i n a d a h a n p e r m a n e c i d o s i n 
cambios en t o d a l a semana, A r b u c k l e 
c o t i z ó 8.75c. y ot ros r e f inadores per -
m a n e c i e r o n a las bases de 9.00c. 
P r á c t i c a m e n t e todos los r e f i nado re s 
e s t á n en p o s i c i ó n p a r a hacer e m -
barques i n m e d i a t o s . 
S E G U R O S 
C O N T R A I N C E N D I O , M A R I T I M O S , D E A U T O M O V I L E S 
Y A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
" I N S U R A N C E A G E N C I E S C O R P O R A T I O N " A g u i a r 7 1 
T H E H A R T F O R D FTRE I N S U R A N C E CO. 
De H a r t f o r d , Connecticut. 
(Estados Unidos de A m é r i c a ) 
C O I V J P a í í i a D E SEGUROS C O N T R A 
I N C E N D I O 
Organizada en 1810 
B A L A N C E P R A C T I C A D O E N 31 D B 
D I C I Í M B R E D E 1922 
A C T I V Q 
C A P I T A L E F E C T I V O : 
80.000 Acciones de 100.00 
cada una 
Eeserva para acoplo de pre-
mios 
Reservas para siniestros en 
curso de l i q u i d a c i ó n 
Reserva para impuestos. 
Reserva para M i s c e l á n e a s , 
Cuentas vencidas y en cur-
so de cobrarlas „ 200.000.00 
Sobrante sobre todas las 
eventualidades y Obliga-






I N V E R S I O N E S 
Hipotecas . 
Acciones. .. 
Iconos d e l 
G- o b i e m o 
C o m p a ñ l a 
F e r r o c a r r i k 
ras y Misce-
l á n e a s . . . 




Intereses acumulados. . . . 
Balance? de Agencias y Su-
cursales (en curso de en-
v í o y en poder de los 
Agentes) 
E fec t i vo en Bancos. . . . . 







S O B R A N T E E N C U A N T O A 
T E N E D O R E S D ü P O L I -
Z A 3 . $24.404.671.87 
T H E A U T O M O B I L E I N S U R A N C E 0 0 . 
do H a r t f o r d , Connecticut 
(Estados Unidos de A m é r i c a ) 
C O M P A Ñ I A D E SEGUROS C O N T R A 
I N C E N D I O 
B A L A N C E P R A C T I C A D O E N 31 D E 
D I C I E M B R E D E 1922 
A C T I V O : 
p r é s t a m o s sobre Hipotecas . . 
P r é s t a m o s colaterales. . . ... . 
Acciones y Bonos ( M . V . ) . . . 
Balances de Agentes (subse-, 
cuentes a Octubre pr imero 
1922) 
Balances de Agentes (con an-
t e r io r idad a Octubre pr ime-
ro 1922). . . 
E f e c t i v o en Caja y Bancos. .., 
Intereses acumulados. . ... . m 









T O T A L D E A C T I V O S . . .. $12.653.984.81 
A dedneir Ac t ivo t f no a d m i t i -
dos 
Balances de Agentes (con 
an te r io r idad a Octubre p r i -
mero de 1922 $ 6.527.11 
Otros act ivos j , 13.469.79 $ 19.996.50 
Totales . 
P A S I V O : 
Reserva para premios. . . . 
Reserva para siniestros. . . . 
Reserva para Impuestos. . . , 
Reserva para otras obligacio-
nes 
Fondos mantenidos bajo Tra-







T O T A L D E O B L I G A C I O N E S 
excepto capi ta l $ 8.371.503.08 
Sobrante, . . . $2.382.481.78 
Menos activos 
no admi t idos . „ 19.996.90 
Sobrante Neto . . $2.262.484.88 
C A P I T A L . . ... $2.000.000.00 $ 4.262.484.88 
m $12.633.987.96 
S O B R A N T E S E N C U A N T O 
A LOS T E N E D O R E S D E 
P O L I Z A S . $ 4.2S2.484.88 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
E l m e j o r t i e m p o p a r a a s e g u r a r 
s u p r o p i e d a d e s A N T E S q u e s o b r e -
v e n g a u n a d e s g r a c i a p o r i n c e n d i o . 
P a s a d a é s t a , y a s e r á t a r d e . 
L a r e l a c i ó n d e l o s i n c e n d i o s e n 
t o d a s l a s c i u d a d e s d e m u e s t r a q u e 
t a n t o l o s e d i f i c i o ^ - d e m a d e r a c o m o 
l o s d e m a n i p o s t e r í a , c o n c r e t o o d e 
o t r a c o n s t r u c c i ó n , p u e d e n s e r f á c i l -
m e n t e d e s t r u i d o s p o r l a s l l a m a s o 
q u e d a r c o n g r a n d e s p e r j u i c i o s . 
L a p r o t e c c i ó n m á s s e g u r a y e f i c a z 
c o n t r a p é r d i d a s p o r i n c e n d i o , e s u n a 
p ó l i z a d e s e g u r o e m i t i d a p o r u n a 
C o m p a ñ í a c u y a s o l v e n c i a y r e p u -
t a c i ó n s e a n b i e n c o n o c i d a s . 
L a s C o m p a ñ í a s q u e r e p r e s e n t a -
m o s s o n l a s m á s i m p o r t a n t e s d e l a s 
A m é r i c a s ; t i e n e n f a m a m u n d i a l p o r 
s u s o l v e n c i a , s e r v i c i o s e s m e r a d o s y 
b u e n a o r g a n i z a c i ó n . E s t a A g e n c i a 
G e n e r a l c u e n t a c o n u n D e p a r t a m e n -
t o d e I n s p e c c i ó n q u e v i g i l a l o s i n -
t e r e s e s d e l o s A s e g u r a d o s i n d i c a n d o 
l a s m e j o r a s q u e p u e d a n r e s u l t a r e n » 
t i p o s m í n i m o s , a s í c o m o t a m b i é n 
l a s p r e c a u c i o n e s p a r a l a p r e v e n -
c i ó n d e s i n i e s t r o s o d e c o m b a t i r l o s 
p r i n c i p i o s d e i n c e n d i o s . 
C O N S U L T E N O S A T I E M P O 
A E T N A C A S U A L T Y & S U R E T Y CO. 
de H a r t f o r d , Connecticut 
(Estados Unidos de A m é r i c a ) • 
COMPARTIA D E SEGUROS D E A C C I D E N -
TES, F I A N Z A S Y A U T O M O V I L E S 
B A L A N C E P R A C T I C A D O E N 31 D E 
D I C I E M B R E D E 1922. 
A C T I V O : 
P r é s t a m o s sobre hipotecas. . . 
P r é s t a m o s colaterales 
Acciones y Bonos 
Premios sin pagar (subsecuen-
tes a octubre pr imero de 
1922 
Premios sin pagar con anterio-
r i dad a octubre pr imero de 
1 9 2 2 ) . . . . . 











T o t a l de A c t i v o s $16,616.038.14 
A deducir A c t i v o s no admi-
t idos : 
Premios s in pagar (con ante-
r io r idad a Octubre pr imero-
de 1922. . . $ 3.222,02 
Otros act ivos. „ 73.516.34 $ 76.738.36 
Totales. $16.539.299.78 
MASIVO 
Reserva para premios. . . . . $ 6.175.802.38 ; 
Reserva para siniestros , 3.506.097.27 
Reserva para Impuestos. . . . „ 410.124.96 " 
Reserva para otras obligacio-
nes. . ^ 839.796,47 
T O T A L D E O B L I G A C I O N E S 1 
excepto Capi ta l $10.931.821,08 
Sobrante. . . . $3,684,217,06 
Menos Ac t i vos 
no admit idos . „ 76.783.36 
Sobrante neto $3.607.478,70 
C A P I T A L . . . $2.000.000.00 $ 5.607.478.70 
T O T A L E S . . . . . . . .., $16,539.299.1É 
S O B R A N T E E N C U A N T O i 
L O S T E N E D O R E S D E PO-
L I Z A S . . . . . . 
T H E H O M E I N S U R A N C E C O M P A N Y 
OF N E W Y O R K 
(Estados Unidos de A m é r i c a ) 
C O M P A Ñ I A D E SEGUROS C O N T R A 
I N C E N D I O 
Organizada en 1853 
B A L A N C E P R A C T I C A D O E N E N E R O 
! • D E 1923 
A C T I V O : 
E fec t i vo en Bancos y Compa-
ñ í a s F iduc ia r i a s 
Bonos de los Estados Un idos . 
Bonos de los var ios Estados y 
de las Ciudades 
Bonos Ter r i to r ia les y del M u -
n i c i p i o , . . . . . . 
Bonos de Ferrocarr i les . . . . 
Bonos de Empresas Indus t r i a -
les y de otros i ., 
Acciones de Ferrocarr i les . . . 
Acciones de Bancos y de Com-
p a ñ í a s F iduc iar ias 
Acciones de Empresas Indus-
t r ia les y otras 
Premios por cobrar en curso de 
env ío y en poder de los 
Agentes . . . . . . . . . 
Intereses acumulados . . . . ... 













T o t a l . .. . $79.391.575.19 
P A S I V O : 
Capi ta l E f e c t i v o . $18.000.000.00 
Reserva para acopio de Pre-
mios ,34.356.968.00 
Reserva para siniestros. . . . ,,7.124.379.00 
Tr ibu tos para Premios de Rea-
seguros „ „ 1.078.901.94 
Reserva para impuestos. . . . „ 1.000.000.00 
Reserva para Cuentas Misce-
l á n e a s vencidas y no paga-
das » 200.000.00 
Sobrante a pesar de las even-
tualidades y todas las Ob l i -
gaciones incluyendo Cap i t a l ,,17.631.326.25 
T o t a l . $79.391.575.19 
$ 5.607.478.70 
o U i s r c A N T E E N C U A N T O A 
LOS T E N E D O R E S D E PO-
L I Z A S . $35.631.326.25 
S U R A N C E A G E N C I E S C O R P O R A T I O N " T E L . M - 4 3 9 3 
W m . M . W H I T N E R 
P K E S I D E N T E . 
A R M A N D O C A R B A J A L , 
V I C E P R E S I D E N T E . 
S U B - A a E N C I A S E S T A B L E C I D A S E N L A S P R I N C I P A L E S C I U D A D E S D E L A R E P U B L I C A 
O S W A L B A . H O R N S B Y , 
TESORERO. 
F E R N A N D O G . M E N D O Z A , 
S E C R E T A R I O 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N , 
A B R I L 8 D E 1 9 2 3 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 1 0 c 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N ] 
= — = — = — - — = — = — ; • ' • — — J 
E V I S T A D E A Z U C A R E S 
N E W T O K K , A b r i l 7, P o r l a A . P . 
I^a a c t i v a d e m a n d a de l producto r e -
f inado h a , l l e v a Ü o f o r z o s a m e n t e a los 
r e f i n a d o r e s a l m e r c a d o de c r u d o s a f i -
nes de s e m a n a , dando por r e s u l t a d o 
l i geros a v a n c e s , s o s t e n i é n d o s e f i r m e e l 
mercado a 5.314 cts . cos to y f lete p a r a 
los de C u b a en p o s i c i o n e s de e m b a r -
que. 
Y a a v a n z a d a l a p r i m e r a p a r t e de l 
d í a W a r n e r c o m p r ó 22.000 s a c o s de 
a z ú c a r e s de C u b a en p u e r t o y a f lote 
a 5.11116 c t s . c o m p r a n d o l a a t i o n a l 5,000 
s a c o s de P u e r t o R i c o a 7.47 p a r a e m b a r - j 
que en a b r i l . 
P a r e c e h a b e r o p i n i ó n b a s t a n t e gene-
r a l en los c í r c u l o s c o m e r c i a l e s a z u c a -
r e r o s d é l a l o c a l i d a d de que dentro do 
los p r ó x i m o s d í a s uno o dos de l o s 
. m á s á g r a n d e s r e f i n a d o r e s l i m p i a r á n el 
m e r c a d o de todas l a s o f e r t a s de a z ú c a -
r e s de C u b a a 5.514 c t s , c a l c u l á n d o s e 
que l a c a n t i d a d s e r á d e200,000 sacos . 
L o s r e f i n a d o r e s se h a n s u r t i d o p a r a l a 
m a y o r p a r t e de s u s r e q u i s i t o s de a b r i l , 
pero no h a n adquir ido p r o v i s i o n e s s ino 
t a l vez en c o r t a c a n t i d a d p a r a m a y o , 
que es e l p r i n c i p i o de l a e s t a c i ó n de 
m a y o r consumo. E l p r e c i o p a r a e n t r e g a 
i n m e d i a t a a l c e r r a r e l d í a f u é 7.4? c t s . ' 
A b r i ó A l t o B a j o U l t i m a C e -
v e n t a r r ó 
A b r . 
M a y . 
J u n . 





D e c . 
E n e . 


























A Z U C A R R E T I N O 
F U T U R O S S E A Z U C A R C R U D O 
E l tono m á s f i r m e e n e l .mercado 
de costo y f leto h a provocado u n a s i -
t u a c i ó n m e j o r en todo e l c o m é r c i o a z u -
c a r e r o . H a b í a p o c a d i s p o s i c i ó n p a r a 
v e n d e r c o n t r a t o s y a l m i s m o t iempo 
l o s c o m p r a d o r e s p a r e c í a n d i spues to s a 
s e g u i r e l c u r s o de l o s a c o n t e c i m i e n t o s 
e n e l m e r c a d o de e n t r e g a i n m e d i a t a . 
L/os c o n t r a t o s a d e m a n d a e s t u v i e r o n 
s i n cambio y 1 punto m á s a l to y los ¡ 
m e s e s a c t i v o s a l a h o r a de l c i e r r e 2 j 
p u n t o s netos m á s b a j o s y h a s t a u n a l -
z a de 5 puntos , s iendo m u y l i m i t a d o e l 
v o l u m e n de los negocios . G r a n p a r t e 
de los negoc ios d u r a n t e l a b r e v e se-
s i ó n de h o y f u é de c a r á c t e r n i v e l a d o r 
propio de f i n e s de s e m a n a . 
L a rec iente m e j o r a r e p e n t i n a de l a 
d e m a n d a de a z ú c a r re f inado h a c a u s a -
do m u c h a m e j o r i m p r e s i ó n en e l m e r -
cado en g e n e r a l . P r á c t i c a m e n t e todos 
los r e f i n a d o r e s h a n es tado rec ib iendo 
u n g r a n v o l u m e n de negocios a 9.00 c t s . 
E s t a m a ñ a n a l a N a t i o n a l v o l v i ó a e n -
t r a r e n e l m e r c a d o a 9.25; pero h a s t a 
donde se h a podido a v e r i g u a r todos los 
i n t e r e s e s e s t a b a n t o d a v í a d i s p u e s t o s a 
a c e p t a r negocios a 9 c t s . D i c e n l a s no-
t i c i a s que m u c h o s de los g r a n d e s p r o -
d u c t o r e s de r e m o l a c h a se h a n r e t i r a d o 
por completo de l t e r r i t o r i o de C h i c a g o 
y esto h a colocado a es te i m p o r t a n t e 
m e r c a d o sobre l a base de a z ú c a r de c a -
ñ a dependiente a h o r a p r i n c i p a l m e n t e 
de loe r e f i n a d o r e s del E s t e y de l S u r 
p a r a s u r t i r s e . L o s e x p o r t a d o r e s d i c e n 
que se e s t á n hac iendo pocos negoc ios 
en e l g r a n u l a d o p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
Y a a v a n z a d a l a m a ñ a n a l a F e d e r a l S u -
g a r R e f i n n i n g C o m p a n y a u m e n t ó e l 
prec io de s u l i s t a a 9.10 c t s . s iendo l a 
f l u c t u a c i ó n a l t e r m i n a r e l d í a entre 
9.10 y 9.25 ots. 
REVISTA D E C A F E 
N E W Y O R K , A b r l f 7. P o r l a A . P . 
E l m e r c a d o de f u t u r o s de c a f é a b r i ó 
c o n u n a l z a de 8 a 15 p u n t o s con m o t i -
v o de . m á s a l t o s c a b l e s de R í o . n u e v o 
m o v i m i e n t o p a r a c u b r i r s e y u n a s c u a n -
t a s c o m p r a s europeas . D e s p u é s de h a -
b e r s e c u m p l i d o e s a s ó r d e n e s i n i c i a l e s de 
c o m p r a s , s i n embargo , e l m e r c a d o r e -
v e l ó l a a u s e n c i a de apoyo i m p o r t a n t e y. 
los prec io s s e a f l o j a r o n perdiendo unos 
c u a n t o s p u n t o s en l a s pos ic iones m á s 
a c t i v a s . J u l i o r e a c c i o n ó desde 9.10 a 
9.04 y Sept . de 8.45 a 8.43; pero el tono 
l a t e n t e f u é sos tenido y e l c i e r r e r e v e l ó 
a v a n c e s netos de 7 a 16 puntos . L a s 
v e n t a s se c a l c u l a r o n e n unoc 21,000 
s a c o s . 
C o t i z a c i o n e s de l c i e r r e : 
A B R I L 9-72 
M A Y O 9-62 
J U L I O . . . . . 9 0 3 
S E P T I E M B R E 8.42 
D I C I E M B R E 8-21 
M A R Z O 8-32 
E l c a f é de e n t r e g a i n m e d i a t a e s t u v o 
encalmado, c o t i z á n d o s e los 7s." de R í o 
a 11 3|4; l o s 4s. de S a n t o s de 14 3|4 
a 15 1|4. N o se a n u n c i a r o n n u e v a s ó r -
denes en e l m e r c a d o de costo y f lete . 
L a e x i s t e n c i a v i s i b l e d e l m u n d o d i s m i -
n u y ó 554,993 sacos d u r a n t e m a r z o a s -
cendiendo a 6,936,63. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
A B R I L T 
A b r e C l e n r * A b r * C i e r r a 
C o m . V e n - Cono. V e n , 
E n e r o . . 
F b r o . . 
M a r z o . . 
A b r i l . ,., 
M a y o . ,.; 
J u n i o . . 
J u l i o . , 
A g o s t o . 
S t b r e . 
O c t u b r e . 
* N v b r e . 




« . 1 8 
6.88 
E . 8 5 
S .02 
6.76 6.77 
6.97 6 .98 
6.11 C.12 
6.87 6.88 
F U T U R O S D B A Z U C A R R E P I N A D O 
E l m e r c a d o de a z ú c a r r e f i n a d o a b r i ó 
a p r e c i o s n o m i n a l e s y c e r r ó neto s i n 
c a m b i o con v e n t a s que a s c i e n d e n a 1,600 
sacos . L o s c o n t r a t o s de J u n i o se v e n -
d i e r o n a 9.30 o s e a 5 p u n t o s netos m á s 
a l tos . . . . 
C o t i z a c i o n e s de l c i e r r e : 
A B R I L . . . . 9.10 
M A Y O 9.15 
J U N I O . . ' 9.25 
J U L I O 9.30 
A G O S T O 9.30 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K , A b r i l 7, P o r l a A . P , 
L o s c a m b i o s d eprec ios a l a b r i r s e l a 
s e s i ó n h o y f u e r o n por lo g e n e r a l de 
p o c a i m p o r t a n c i a . V a r i o s g r a n d e s t r a f i -
c a n t e s , a p r o v e c h á n d o s e de l t iempo i d e a l 
de p r i m a v e r a e s t u v i e r o n a u s e n t e s p a r a 
u n a v a c a c i ó n de f i n de s e m a n a y l o s 
negoc ios e s t u v i e r o n en u n a e s c a l a ba's-
tante r e d u c i d a . 
L o s t r a f i c a n t e s b a j i s t a s , o l fa teando 
u n a d é b i l p o s i c i ó n t é c n i c a en l a s e m i -
s i o n e s p e t r o l e r a s de B a r n s d e l i n i c i a r o n 
u n a t a q u e c o n t r a e s a s a c c i o n e s y lo -
g r a r o n n e u t r a l i z a r v a r i a s ó r d e n e s p a r a 
que c e s a s e n l a s p é r d i d a s c o n e l r e s u l -
tado de que l a s a c c i o n e s A , b a j a r o n m á s 
de 6 puntos y l a s B , 2. 
F a v o r i t a s t a n r e c i e n t e s como B a l d -
w i n y A m e r i c a n L o c o m o t i v e , S t u d e b a -
k e r , A m e r i c a n Woo len , A m e r i c a n S m e l -
t i n g y M a c k T r a c k c e r r a r o n f r a c c i o n a ! -
m e n t e por e n c i m a de los n i v e l e s de a n o -
che . S i n c l a i r , l a s e m i s i o n e s p a n a m e r i -
c a n a s P r o d u c e r s y R e f i n e r s , T e a s C o m -
p a n y , C o r n P r o d u c t s y R e y n o l d s T o -
bacco cedieron levemente . 
L a s f e r r o c a r r i l e r a s se m o v i e r o n I r r e -
g u l a r m e n t e dentro de e s t r e c h o s l í m i t e s 
h a b i é n d o s e l evantado , a l p a r e c e r l a p r e -
s i ó n a que h a é s t a d o somet ido ese g r u -
po a l m e n o s p o r a h o r a . 
L o s negoc ios de l c a m b i o e x t r a n j e r o 
e s t u v i e r o n quie tos y sos ten idos . L a e s -
t e r l i n a a d e m a n d a se s o s t u v o a l r e d e d o r 
de $4.66 112 y l o s f r a n c o s se c o t i z a b a n 
a l r e d e d o r de 6.60 cents . 
. E l estado s e m a n a l de l a C l e a r i n g H o u 
se r e v e l ó d i s m i n u c i o n e s de $79,640.000 
e n l o s p r é s t a m o s descuentos e i n v e r -
s iones , y $56,237,000 e n I o s k * d e p ó s i t o s 
de d e m a n d a neta , a d e m á s de $10,476,000 
e n l a r e s e r v a de los b a n c o s p e r t e n e c i e n 
t e s a l a R e s e r v a F e d e r a l . 
E l d inero en l a s b ó v e d a s a u m e n t o e n 
$2,144,000 y los d e p ó s i t o s a p l a z o s e n 
$8.618,000. L a r e s e r v a t o t a l a s c e n d i ó a 
$503.427,000 de jando u n a r e s e r v a de ex -
ceso de $2,276,570 *o s e a u n a d i s m i n u -
c i ó n de $2,692,930 e n c o m p a r a c i ó n con 
l a s e m a n a p a s a d a . 
PROMEDIOS OFICIALES 
DE L A COTIZACION D E 
AZUCAR 
P o r e l S e c r e t a r i o d e A g r i c u l -
( u r a s o r e d a c t ó c o n f e c h a 2 d e 
A b r i l l a s i g u i c n t » ' r e s o l u c i ó n : 
" K n c u m p l i m i t n t o d e l o q u e 
d i s p o n e e l p á r r a f o f i n a l d e l n ú -
m e r o S é p t i n < o d e í D e c r e t o 1 7 7 0 
d e 9 a o p i c i o n i l n e d e 1 9 2 2 , s e 
h a c e p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n t o 
g e n e r a l q n o los. p r o m e d i o s o f i -
c i a l e s d e l a c n n z a c i ó u d e l a z ú c a r , 
e n c a d a u n a d e l a s p l a z a * d e 
l o s s e i s Colegio*" d e C o r r e d o r e s 
d e C o m e r c i o y 1S« t a r i o s C o m e r -
r i a l c s e x i s t e n t e s , h a n s i d o , e n 
l a s e g u n d a q u i n c e n a y m e s d e 
Mar/ . ;» d e 1 9 2 í i . l a * s i g u i e n t e s : 
C t v s . l i b r a . 
H a b a n a . 
S e g u n d a q u i n c e n a 
M e s 
M a t a n z a s . 
S e g u n d a q u i n c e n a 
M e s . 
C á r d e n a s . 
S e g u n d a q u i n c e n a 
M e s , . . . . . . 
C i e n f u e g o s . 
S e g u n d a q u i n c e n a 
M e s . . . . . . . 
S a g u a . 
S e g u n d a q u i n c e n a 
M e s . 5 . 2 3 8 9 6 3 
5 . 1 6 4 1 6 3 3 
5 . 1 6 5 5 3 8 
5 . 2 5 4 4 6 3 3 
5 . 2 5 5 8 3 8 
1 9 1 9 6 3 3 
1 9 3 3 3 8 
5 . 2 2 6 3 3 8 3 
5 . 2 2 7 6 1 3 
5 . 2 3 7 5 8 8 3 
M a n z a n i l l o . 
S e g u n d a q u i n c e n a 
M e s . . . . . . . 
5 . 1 5 4 4 6 3 3 
5 . - 1 5 5 8 3 8 
Y q u e d i c h o p r o m e d i o d e c o -
t i z a c i o n s s e h a o b t e n i d o d e 
a c u e r d o c o n l a s r e g l a s e s t a b l e -
c i d a s e n e l n ú m e r o S é p t i m o d e l 
e x p r e s a d o D e c r e t o y t e n i e n d o e n 
c u e n t a l o s d a t o s y a n t e c e d e n t e s 
q u e p a r a t a l f i n s e h a n a p o r t a -
d o a j u s t á n d o s e a l o q u e d i s p o -
n e e l p r o p i o D e c r e t o " . 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
j N E W T O R K , A b r i l 7, P o r L a A . P . 
, P r o m e d i o s del V i e r c a d o de a c c i o n e s : \ 
2o. I n d u s t r i a l e s 2 ^ F e r r o -
H o y . 102.52 
A y e r . . . . .. . . 102.70 
H a c e u n a s e m a n a . 102.90 




N u e v a s emis iones de c a p i t a l o f r e c i d a s 
e n . N e w Y o r k e s t a s e m a n a a s c e n d i e r o n 
a $69,23O,00O' en c o m p a r a c i ó n c o n 
$57,802,000 hace u n a s e m a n a $51,297,000 
h a c e dos, $66,165,000 hace t r e s y 
$46,375,000 h a c e c u a t r o s e m a n a s . 
c o s a r i o s p a r a 
n é s . » 
f i n a n c i a r s u s operacio-
No se t o m a r o n a p r é s t a m o m u c h a s a c 
c lones en e l m e r c a d o de p r é s t a m o s ds 
acc iones en n i n g u n a o c a s i ó n de l a se -
m a n a p a s a d a a u n q u e W a l l S t r e e t t u v o 
b a s t a n t e que i n t e r v e n i r c u l a m a y o r 
p a r t e de l a s v e n t a s . H u b o u n a m o d e r a -
d a d e m a n d a p a r a B a l d w i n . L o c o m o t i v e , 
I l a s emis iones p a n a m e r i c a n a s y C a l i f o r -
| n i a P e t r o l e u m , y se p r e s t a r o n a c c i o n e s 
d é S t u d e b a k e r a i n t e r v a l o s en v o l u m e n 
| b a s t a n t e r e g u l a r . E s t a m o d e r a d a de-
j. m a n d a de p r é s t a m o s se c o n s i d e r a b a co-
i mo indic io de que los cor tos se h a b l a n 
j e n m u c h o s c a s o s cub ier to e l m i s m o d í a 
y s epresuni ta g e n e r a l m e n t e que h a b í a 
habido m u y pocos c a m b i o s en l a c u e n t a 
c o r t a como r e s u l t a d o de los v a r i o s m o -
v i m i e n t o s d u r a n t e l á s e m a n a . 
M u c h o se h a o í d o h a b l a r en sent ido 
b a j i s t a en todos los c í r c u l o s r e l a c i o n a -
d o s ' c o n los a s u n t o s de. W a l l S t r e e t a 
i n t e r v a l o s f r e c u e n t e s d u r a n t e l a s e m a -
na , op inando m u c h o s que e l m e r c a d o 
por lo g e n e r a l se h a b í a m o s t r a d o s e n -
s ib le a los d e s f a v o r a b l e s d e s a r r o l l o s o 
predicc iones , y h a b l a por lo g e n e r a l po-
c a d i s p o s i c i ó n por parto de los in t ere - ; 
ses de f u e r a a a c u m u l a r acc iones . I n -
s i s t í a s e , s i n embargo , en los c í r c u l o s ¡ 
p r i n c i p a l e s que este s e n t i r se h a b í a en- ¡ 
s a n c h a d o h a s t a t a l punto que é l mi s ino ¡ 
h a b í a a t r a í d o s u propio remedio y en 
s u o p i n i ó n es do e s p e r a r s e u n a r e a c -
c i ó n de l s e n t i m i e n t o p e s i m i s t a . S u g i é -
rese quqe l a p r o s p e r i d a d de l a s i n d u s -
t r i a s f u n d a m e n t a l e s , l a s m a y o r e s g a -
n a n c i a s y l a menos t i r a n t e s i t u a c i ó n 
m o n e t a r i a t e n d r á n que- h a c e r s e s e n t i r j 
tarde o t e m p r a n o on el e lemento 
f u e r a , a que g e n e r a l m e n t e se da 
nombre de p ú b l i c o . 
I N D I S C U T I B L E M E N T E 
E L L A X A N T E T Ó N I C O & p , 
D R . B E L L 14 
E s e l m e j o r c o n o c i d o 
O p e r a s u a v e m e n t e s i n 
c a u s a r d e p r e s i ó n , c ó l i -
c o s n i i r r i t a c i ó n c l e | 
e s t ó m a g o o i n t e s t i n o s . . 
E n l a s mejores f armarias 
m m s m 
[ F A X A N T F B 
d.l DwBBJJE, 
R A N A D A . I M P O R T A C I Ó N \ E X P O R T A C I Ó N 
( D e p a r t a m e n t o d e E s t a d í s t i c a s ) 
E n e r o 
C u b a 
j S a n t o D o m i n g o . . . . 
M e n o s de l a m i t a d de l a x e i s t e n c i a ¡ P e i ' l l 
de a z ú c a r l ia s ido e x p o r t a d a d é C u b a 1 J a v a 
a o tros p a í s e s que no son los K s t a d o s \ Q t r a s P r o c e d e n c i a s . 
u n i d o s en lo que v a de a ñ o en c o m p a -
r a c i ó n con los p r i m e r o s t res m e s e s del 
E x i s t e n c i a , E n e r o l " , 
^ R e c i b o s — C r u d o s x 
ei I A n t i l l a s . B r f f t i n i c a s y G u a y a n a ( ^ P r i v i l e g i a d o s ) 
15 ,883 
F u e r t e s p é r d i d a s s u f r i d a s en l a s e m i -
s iones de V i r g i n i a C a r o l i n a C h e m i c a l , 
¡ l i a n sido a c o m p a ñ a d a s de b a s t a n t e s con 
I j e t u r a s a c e r c a de lo que l a c o m p a ñ í a 
j t e n d r á que h a c e r dentro de poco p a r a 
i f i n a n c i a r s u s operac iones . 
L a s acc iones p r e f e r i d a s de l a c o m -
' p a ñ í a t ienen un r e c o r d de d iv idendos no 
I i n t e r r u m p i d o s , en 28 a ñ o s ; pero los d i -
I r e c t o r e s de l a c o m p a ñ í a a l d i s c u t i r l a s 
i a c t u a l e s condic iones d icen que no p u e -
i de e s p e r a r s e que se c o n t i n ú e n los p a g o s 
• de d iv idendos sobre l a s a c c i o n e s p p r e f e -
, r i d a s . I n s i s t e n s i n embargo , en que l a 
MERCADO D E ALGODON 
C e r r ó en N e w Y o r k el M e r c a d o de 
A l g o d ó n c o t i z á n d o s e como s i g u e : 
M A Y O 29.79 
J U L I O . . . 28.00 
O C T U B R E 25.60 
D I C I E M B R E . . . . . . . . . . . 25 .13 
c o m p a ñ í a p o d r á "hacer los a r r e g l o s ne-
ano pasado, s e g ú n l a r e v i s t a que de e s a 
i n d u s t r i a p u b l i c a l a F e d e r a l S u g a r R e f i -
n i n g Co . 
D e s d e el lo . de enero l a s expor tac io -
nes de C u b a a los puer tos e x t r a n j e r o s 
( i n c l u s o C a n a d á ) a l c a n z a r o n u n totaf 
de 221,141 tone ladas , m u c h o menos do 
lo que p a r c e f a n i n d i c a r l a s t r a n s a c c i o -
nes a n u n c i a d a s . 
E l a ñ o pasado en el p e r í o d o c o r r e s -
pondiente l a s expor tac iones d e s t i n a d a s 
a o tros p a í s e s y no a los E s t a d o s U n i -
dos s u m a r o n 498,074 tone ladas . L a ú l -
t i m a s e m a n a de m a r z o r e v e l ó u n a m a r -
c a d a b a j a , a scend iendo l a s expor tac io -
nes a . otros., p a í s e s a solo 13,250 tone la-
das, c o m p a r a d a s con 60,944 tone ladas 
en l a s e m a n a c o r r e s p o n d i e n t ede 1922. 
R e f i n a d o 
T o t a l R e c i b o s , 
A . b a s t o t o t a l . . 
T t e r e t i d o - . . . . 
E x i s t e n c i a F i n a l 
R e f i n a d o 
E x i s t e n c i a , E n e r o 1 







A b a s t o t o t a l . T T . . ? — w . . . \ 
J E n t r e g a s D o m é s t i c a s • 
E x p o r t a c i ó n . > M 
44 ,387/ 
15 ,579 
4 2 9 
PRONOSTICO D E L TIEMPO 
PARA HOY 
C a s a B a n c a , a b r i l 7 . 
D I A R I O . H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o s á b a d o 7 a . 
m . E s t a d o s U n i d o s p e r t u r b a c i ó n en 
l a r e g i ó n c e n t r a l , b u e n t i e m p o e n e l 
r e s t o . G o l f o de M é j i c o b u e n t i e m p o 
e n g e n e r a l , b a r ó m e t r o c a s i n o r m a l , 
v i e n t o s d e l s e g u n d o c u a d r a n t e . P r o -
n ó s t i c o i s l a : b u e n t i e m p o e n g e n e -
r a l e s t a n o c h e y e l d o m i n g o i g u a l e s 
t e m p e r a t u r a s t e r r a l e s y b r i s a s , t u r -
b o n a d a s a i s l a d a s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
RESUMEN AZUCARERO 
SEMANAL 
C Z A R N I K O w - R I O N D A C O M P A N Y 
E x i s t e n c i a F i n a l 28 ,^79 
m o d e r a d a a 5 . 6 2 5 c . c.f . E l a r r i b o 
de 1 1 3 , 8 8 6 t o n e l a d a s a l o s p u e r t o s 
d e l A t l á n t i c o , n o o b s t a n t e h a b e r s e 
r e f i n a d o 8 2 . 0 0 0 t o n e l a d a s , v i n o a 
; a u m e n t a r l a s e x i s t e n c i a s e n 3 1 . 8 8 6 
M E R C A D O D E A Z U C A R * ' t o n e l a d a s , o s e a u n t o t a l d e 2 0 9 , 3 5 5 
N u e v a Y o r k , J u e v e s , M a r z o 29 ¡ t o n e l a d a s . E s t o c o l o c a a l o s r e f i n a -
1 9 2 3 . ' • d o r e s e n s i t u a c i ó n d e p o d e r a g u a r -
¡ d a r y o b s e r v a r t r a n q u i l a m e n t e e l 
. c u r s o d e l m e r c a d o , y c o n t a l m o t i -
i v o os de e s p e r a r s e q u e h a y a o t r a 
• s e m a n a d e i n a c t i v i d a d . S i n e m b a r -
go, e l m é r c a d o se h a l l a t a n s e n s i -
• b l e , d e b i d o a l a p o s i c i ó n e s t a d í s t i -
O B S E B V A C X O N S a 
N a t i o n a l S u g a r c o t i z a e l r e f i n o a 9 .25 
I/a-mborn c o m p r a n d o a z ú c a r do J u l i o . 
C r u d o a 5% 5 11|16. 
V e n d i d o s 22.000 s a c o s a 6 11116 a l a 
W a r n e r S u g a r . ' 
L a F e d e r a l c o t i z a el r e f i n o a 9.10. , 
C o t i z a c i o n e s del a z ú c a r que c o r r e s -
ponden a loa C o l e g i o s de C o r r e d o r e s 
que a C o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n , en c u m -
p l i m i e n t o de l p á r r a f o Q u i n t o d e l D e c r e -
to 1770., 
H a b a n a . . 
C á r d e n a s . . 
C i e n f u e g o s . 
M m m m m B.21160 C t s , 
5.23949 M 
5,20199 „ 
C o t i z a c i o n e s del a z ú c a r do los C o l e -
g ios de C o r r e d o r e s que se e x p r e s a n , r e -
p o r t a d a s a l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a . 
M a t a n z a s . 
S a g u a . . . 
C i e n f u e g o s . 
6.82222 C t s . 
5.26875 „ 
B.2700O .. 
E X P O B T A C I O N E S S E A Z T J C A B . 
K x p o r t a c i o n e s de a z ú c a r e s r e p o r t a d a s 
a l a S e c r e t a r í a de A g n i c u l t u r a , p o r l a s 
A d u a n a s de l a R e p ú b l i c a , en c u m p l i -
miento de l D e c r e t o 1770. 
A b r i l 4.—26.143 s a c o s ; puer to de des -
C O T I Z A C I O N D E F L E T E S 
N o h a v a r i a d o este m e r c a d o y l a s 
c o t i z a c i o n e s s i g u e n como e n l a s o m a n a 
a n t e r i o r : 
A N o w Y o r k y F l l a d e l f l a , c o s t a 
norte , de 14 a 14 1|2 c t s , ; c o s t a s u r , de 
1» a 17 c ts . 
A G a l v e s t o n , c o s t a nor te , de 14 a 
14 112 c t s . ; c o s t a s u r , de 15 a 15 1|2 
c e n t a v o s . 
A N e j v O r l e a n s , c o s t a norte , de 1 J 112 
a 13 1|2 c t s , ; c o s t a s u r , de 13 1|2 a 14 
c e n t a v o s . 
A Bos ton , c o s t a N o r t e , de 16 a 16 1|2 
c e n t a v o s ; c o s t a s u r , de 18 a 18 112 c e n -
t a v o s . 
A l R e i n o "Unido, a 1916-20. 
*A F r a n e l a , P u e r t o s del A t l á n t i c o , a 
v e i n t i d ó s . 
A F r a n c i a , p u e r t o s d e l M e d i t e r r á n e o , 
a 2216. 
H O G A R E S F E L I C E S 
. . . " y t u v e q u e c o n v e n c e r a m i e s p o s o , d e q u e e r a i m p e r a t i v o 
c o m p r a r u n a n e v e r a B O H N S Y P H O N — a r g ü í a c i e r t a d a m a d i s t i n g u i -
d a a s u í n t i m a , d u r a n t e e l i n t e r m e d i o e n L a C o m e d i a — a d v i r t i é n -
d o t e , q u e e l l o n o m e " d i o " g r a n t r a b a j o . ¿ Q u i é n n o c o n o c e e n l a 
H a b a n a e l P a l a c i o d e l a s N e v e r a s ? L o s a l i m e n t o s q u e c o n s e r v a m o J 
e n n u e s t r a n e v e r a B O H N S Y P H O N , n o s s a t i s f a c e n e n t e r a m e n t e s 
t o d o s , y s o b r e t o d o , c h i c a , n u e s t r o s b a r r i g o n e s y a n o s u f r e n d e i n 
d i g e s t i o n e s . " 
H a y t a n t a p l a c i d e z e n e s e s e n c i l l o t e s t i m o n i o , q u é d e s p u é s d e 
e s c u c h a d o — p o r o b r a d e l a z a r — h e s e n t i d o v i v o s d e s e o s d e r e p r o -
d u c i r l o t e x t u a l m e n t e . 
L a s n e v e r a s B O H N S Y P H O N r i n d e n e l m á x i m o d e s a t i s f a c : 
c i ó n . L o s f i l t r o s E C L I P S E f i l t r a n m á s y f i l t r a n m e j o r . L a s c o c i n a s 
G A R L A N D , c o c i n a n m e j o r y e c o n o m i z a n g a s t o s , e n a r m o n í a c o n l a s 
n e v e r a s . 
E l P a l a c i o d e l a s N e v e r a s " B O H N S Y P H O N " 
C I E N F U E G O S , 1 8 , 2 0 Y 2 2 . 
A V E N I D A D E I T A L I A , 6 3 . 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
( A g e n c i a s e n t o d a s p a r t e s d e l a R e p ú b l i c a ) 
L a e x t e n s a p u b l i c i d a d q u e se l i a 
d a d o e n l a p r e n s a a l a s i t u a c i ó n 
a z u c a r e r a , e n l o q u e r e s p e c t a a l a 
d i s m i n u c i ó n d e l i m p u e s t o v a l a i n -
v e s t i g a c i ó n s o b r e p r e c i o s q u e , s e -
g ú n s e a l e g a , r e s u l t a n i n j u s t i f i c a -
d a m e n t e .a l tos , n o h a e f e c t u a d o m a 1 c a a z u c a r e r a ' ( l u e c u a l q u i e r n o t i -
t e r i a l m e n t e l a s i t u a c i ó n d e l m e r c a ' c i a d e s f a v o r a b l e á c i e r c a de l a z a f r a , 
' p u d i e r a a l t e r a r p o r c o m p l e t o , d e l a 
n o e b e a l a m a ñ a n a , l a s i t u a c i ó n d e l 
m i s m o . 
E u r o p a , a u n q u e s e m a n t i e n e f i r -
m e , n o b a a d q u i r i d o s i n o p e q u e ñ o s 
do . E s t o b a r e s a l t a d o m á s c o n e l 
( h e c b o de q u e l o s r e f i n a d o r e s n o 
, b á n m o s t r a d o i n t e r é s a l g u n o y de 
, q u e f u é l i m i t a d o e l t o t a l d e l a s o p e -
) r a c i o n e s r e a l i z a d a s d u r a n t e l a s e - , , 
. m a n a A u n q u e h u b o e x c i t a c i ó n e n l o t e s de e s p e c u l a d o r e s , p a r a c a r 
- o~ i a s c o t i z a c i o n e s de a z ú c a - i g a r e n a b r i l , a ' 5 . 5 0 c . l . a . b . y p a r ; 
r e s c r u d o s f l u c t u a r o n m u y poco , 
. t r a n q u i l i d a d e n e l m e r c a -
< do . E l s á b a d o ú l t i m o l l e g a r o n a 
t v e n d e r s e a l g u n o ^ a z ú c a r e s d e C u b a 
! b a s t a 5 , 3 7 5 c . c . f . , p e r o e n s e g u i d a 
I h u b o u n a r e a c c i ó n y a c t u a l m e n t e 
h a y d i s p o n i b l e s ó l o u n a c a n t i d a d 
a 
c a r g a r e n m a y o a 5 .5 5 c . li a . b. D í -
c e s e q u e h a y c a n t i d a d e s m o d e r a -
d a s d e a z ú c a r e s d e C u b a q u e p u -
d i e r a n c o n s e g u i r s e a 2 7 ¡ 6 1 c . f . s . 
( 5 . 5 0 c . l . a . b . ) . E l m e r c a d o d e J a -
v a c o n t i n ú a f i r m e , d a n d o o r i g e n a 
e s t o m a y o r m e n t e l a s n o t i c i a s a l 
roDOiana 
e f e c t o de q u e s i g u e n efecttóniL 
v e n t a s do c a n t i d a d e s importaiti 
de a z ú c a r e s d e l a cosecha dé 1S!| 
l a s c u a l e s , s e d i c e , l l egan a 
t o n e l a d a s . 
C O L E G I O D E CORREDORES 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e Cambioi 
. S | E U n i d o s , c a b l a . 
S | E U n i d o s , v i s t a . 
L o n d r e s , c a b l e . . •. 
L o n d r e s , v i s l a . . 
L o n d r e s , 60 d |v . ., 
P a r i s , c a b l e . , . 
P a r í s , v i s t a , . ,„ , 
B r u s e l a s , v i s t a . . 
E s p a ñ a , c a b l e . . r.. 
E s p a ñ a , v i s t a . , ,,i 
I t a l i a , v i s t a . , . . . 
Z u r i c h , v i s t a . . . * 
H o n g Kong-, v i s t a . 
A m s t e r d a m , v i s t a . 
M o n t r e a l ., ... . .; . 















C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
S . A . 
J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s 
C O N V O C A T O R I A 
t ino. F l l a d e l f l a : puer to de e m b a r q u e . 
N u e v i t a s . 
A b r i l 5.—19.200 s a c o s ; p u e r t o de des -
t ino. Ne^r Y o r k ; p u e r t o <Je e m b a r q u e . 
N u e v i t a s ; C e n t r a l , v a r i o s . 
A b r i l 5.—21.060 s a c o s ; p u e r t o de des -
t ino. B a l t l m o r e ; puer to de e m b a r q u e . 
S a g u a ; C e n t r a l , v a r i o s . 
A b r i l 6.—20.000 s a c o s ; p u e r t o de des -
tino, K e e n s t o n n ; p u e r t o de e m b a r q u e . 
J ú c a r o ; C e n t r a l B a r a g u á . . 
• A b r i l 6.—16.319 s a c o s ; p u e r t o de des -
tino. L a n d s E n d ; puer to de e m b a r q u e . 
C i e n f u e g o s ; C e n t r a l , v a r i o s . 
A b r i l 6.—10.000 s a c o s ; p u e r t o de des-
tmo, N e w Y o r k ; p ^ r t o de e m b a r q u e , 
A n t l l l a . * • 
A b r i l 6.—38.900 s a c o s ; p u e r t o de des-
t ino, I n g l a t e r r a ; p u e r t o d e e m b a r q u e , 
A n t l l l a . 
^ 1 
G A S O L I N A S 
E L M E J O R Y M ñ S 
E 6 0 N 0 M 1 6 0 C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O . O F C Ü B A 
O F I C I O S . 4 0 . - H A B A N A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e e s t a C o m p a ñ í a , y e n c u m p l i -
m i e n t o d e l o a c o r d a d o p o r e l C O N -
S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N , y l o 
d i s p u e s t o e n e l R e g l a m e n t o , s e 
c o n v o c a p o r e s t e m e d i o a t o d o s 
l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e l a m i s -
m a , á f i n d e q u e c o n c u r r a n a l a 
s e s i ó n d e l a J U N T A G E N E R A L 
O R D I N A R I A q u e h a b r á d e c e l e -
b r a r s e e n e l l o c a l d e l a s O f i c i n a s 
p r i n c i p a l e s d e l a C o m p a ñ í a , c a l l e 
d e M e r c a d e r e s , n ú m e r o 1 3 , a l t o s , 
e l d í a 1 9 d e l c o r r i e n t e m e s d e 
a b r i l , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , h a -
c i é n d o s e e s l a c o n v o c a t o r i a p o r n o 
h a b e r s e p o d i d o c e l e b r a r l a s e s i ó n 
q u e e n s u o p o r t u n i d a d f u é s e ñ a -
l a d a p a r a e l d í a 1 5 d e l m e s d e 
M a r z o a n t e r i o r p o r n o h a b e r i n t e -
g r a d o l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s e l 
q u o r u m r e g l a m e n t a r i o , 
i E n d i c h a s e s i ó n , e n t o d o c a s o , 
, h a b r á n d e s e r m a t e r i a d e l a m i s -
! m a l o s a s u n t o s e n u m e r a d o s e n e l 
A r t í c u l o 1 4 d e l r e g l a m e n t o d e l a 
C o m p a ñ í a , a d v i r t i é n d o s e q u e l a 
J u n t a s e c e l e b r a r á , c o n c u a l q u i e r 
n ú m e r o d e a c c i o n i s t a s p r e s e n t e s , 
y q u e p a r a t o m a r p a r t e e n e l l a e s 
n e c e s a r i o p o s e e r p o r l o m e n o s u n a 
a c c i ó n d e l a C o m p a ñ í a , c o n 1 0 
d í a s d e a n t i c i p a c i ó n , d e n t r o d e 
l o s c u a l e s e l t e n e d o r d e a c c i o n e s 
a l p o r t a d o r d e b e r á e n t r e g a r l a s e n 
l a s o f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a , a 
c a m b i o d e l r e s g u a r d o c o r r e s p o n -
d i e n t e . N o s e r e a l i z a r á n e n l o s l i -
b r o s t r a s p a s o s d e a c c i o n e s , d u r a n t e 
l o s e x p r e s a d o s 1 0 d í a s a n t e r i o r e s 
a l a c e l e b r a c i ó n d e l a s e s i ó n ; p u -
d i e n d o l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s , 
d e n t r o d e l e x p r e s a d o p l a z o , e x a -
m i n a r t o d a l a c o n t a b i l i d a d y c o m -
p r o b a n t e s d e l a C o m p a ñ í a . 
Y e n c u m p l i m i e n t o d e l o d i s -
p u e s t o e n e l a r t í c u l o 9 d e l r e g l a -
m e n t o , s e h a c e p ú b l i c o p a r a c o n o -
c i m i e n t o d e l o s i n t e r e s a d o s . 
H a b a n a , 7 d e a b r i l d e 1 9 2 3 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C a r l o s R E V I L U 
D R O G U E R I A 
S A R R Á 
3 1 E d i f i c i o s . L a 
4?í. 
S u r t e a t o d a s l a s famaciu. 
A b i e r t a l o s d í a s laborabiei 
h a s t a l a s 7 d e l a noche y loi 
f e s t i v o s h a s t a l a s dlea 7 me-
d i a d e l a m a ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A NOCBE 
L O S M A R T E S y todo el di» 
e l d o m i n g o 22 de abril « 
1 9 2 3 
FARMACIAS QUE ESTAEl 
ABIERTAS HOY 
DOMINGO 
• C r e s p o . 7 y m e d i o , 
P a u l a , 5 6 . 
T r o c a d e r o n ú m e r o 1 1 5 » 
I n f a n t a y S a n R a f a e l , 
C e r r o n ú m e r o 8 1 6 , 
B e l a s c o a l n n ú m e r o 1 1 0 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 69«' 
L u y a n ó n ú m e r o 2 4 5 . 
1 0 d e O c t u b r e n ú m e r o 267. 
10 d e O c t u b r e n ú m e r o 8 6 y 
S e r r a n o y S a n t a E m i l i » . 
M o r e n o n ú m e r o 4 0 . . 
P a l g u e r a s n ú m e r o 15 . (CflrT'' 
1 2 y 2 1 ( V e d a d o ) , 
17 y C ( V e d a d o ) . 
Q u i n t a y B a ñ o s " ( V e d a d o . ) 
S a n L á z a r o n ú m e r o 265 . 
S a n R a f a e l y A r a m b u r o , 
E s c o b a r y S a n R a f a e l , 
S a l u d r L e a l t a d . 
N e p t u n o e I n d u s t r i a -
M o n t o y A n i ó n R e c i o , 
I n f a n t a n ú m e r o 4 0 . 
M o n t e n ú m e r o 4 1 2 . 
C á r d e n a s n ú m e r o 6 5 . 
R e v i l l a ^ l g e d o y P . C e r r a d » . 
G a l l a n o y Z a n j a . 
ü e i n d , z ^ y O b i s p o . 
M u r a l l a n ú m e r o 1 » , 
L u z y C o m p o s t e l a . ^ 
I n f a n t a y C a r l o s I I L 
B e l a s c o a í n y V i r t u d e s . 
Z a n j a n ú t r e r o l 1 5 - ^ pjeji»1 
P u e n t e s G r a n d e s e c t r » 
C o i c n . 
M e r c e d 9 2 . 
B e l a s c o a l n 1 1 7 . 
S a n M i g u e l 1 7 4 . 
M i l a g r o s y P ^ ^ ^ ^ c o a . 
C o m p r o m i s ; ) y G u a s a u * 
L a Prensa Asociada 
que Pbaee e l derecho 
pa ra r e p r o d u c i r l a s , las 
b l e g r á í i c a a que en este 
p u b l i q u e n , a s í como l t 
l o c a l que « n e l m i s m o 
es l a ú n i c a 
de n t i ü z a r , 
no t i c i a s ca-
D I A R I O b « 
i n f o r m a c i ó n 
se Inse r ta . 
D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n en e l 
s e r r i c i a de l p e r i ó d i c o en' d Vedado , 
JlAmese a l A - 6 2 0 1 
A ^ e u t e en e l Cerro y J e s ú i d e l 
M o n t e . T e l é f o n o I - 1 9 Í 4 
TAS OCHO CONT 
utos 
LOS B A R R I L E S C O N 
C E R V E Z A , F L O T A B A N 
> 
F l BARCO CONTRABANDISTA ¡ 
HUNDIDO ES "JOHN DWIGHT" | 
« r A f e Ua o í J r i d o u n a \ 
\ ^ r e n l a f l o t a c o n t r a b a n d i s t a ! 
^ '^nr fo los c a d á v e r e s de ocho t r i p u - l 
í ' ^ p s del vapo r J o h n D w i g h t , q u e ! 
lantes de ^ j poco, f u e r o n ha- ; 
S0 í " n o ^ndo e n - l a ensenada de . 
& r con h a r r i l e s de cerveza 
^ i r ' b u q u e ' que z o z o b r ó ayer t a r d e 
S « t a de los guarda-costas de Cu t -
. t - uarece haber s u f r i d o las 
tyI r ,aS 'aSe fo h i c i e r o n n a u f r a g a r en 
S choque con o t r o barco . E x i s t e n 
J h . ^ sobre «i este t a m b i é n se per-
3-^ a n n a í c e l no haberse h a l l a d o 
? los S que de l J o l m D w i g h t , 
,arece i n d i c a r a j u i c i o de los pes-
í a d o í e s y guarda-costas que solo é s -
i p se fué a p ique . 
í o d o s los i nd i c io s parecen demos-
trar que e l J o h n D w i g h t e ra e l que 
levaba el con t rabando , aunque se ha 
K u a d o que l a cerveza embo te l l ada 
T o n S l a l a carga de cub i e r t a de 
segundo buque que f u é lanzada a l 
mar por l a fuerza del choque L a 
S o r i a m á s genera l en t r e l a gente de l 
l i t o r a l es que e l J o h n D w i g h t , que 
salió de N c w p o r t R . I - , con r u m b o 
simulado a Nueva Y o r k e l pasado 
m i é r c o l e s , se d i r i g i ó hac ia e l k s t t 
y r e c o g i ó u n ca rgamento de o t r o b u -
que d e p ó s i t o con t raband i s t a , r egre -
sando pa ra hacer su v i a j e a N u e v a 
Y o r k , e n c o n t r á n d o s e anclado en l a 
ensenada de V i n e y a r d s in luces, co-
mo acos tumbraban a hacer lo los de 
la f l o t a a l c o h ó l i c a , cuando lo embis-
t ió o t ro barco. 
LOS ESTRAGOS DE LA 
PESTE EN LA INDIA 
S I M L A Y , I n d i a , a b r i l 7. 
D a peste e s t á hac i endo es-
t r a g o s e n cas i todas las p r o -
v inc i a s d e l a I n d i a . 
D a e s t a d í s t i c a p a r a l a se-
m a n a que t c r n i i r i ó e l 3 4 de 
m a r z o c o m p r o n d e 9 .000 ca-
sos nuevos p a r a t o d a l a I n -
d i a , de l o s cuales 8 .000 h a n 
t e n i d o u n r e s u l t a d o f a t a l . 
D a m o r t a l i d a d es especial-
m o n t e n u m e r o s a e n las p r o -
v inc i a s cen t ra l e s , l a s p r o v i n -
cias u n i d a s , l a p r e s i d e n c i a de 
B o m b a y , D e l h i y P u a j a b . 
E n C a l c u t a n o h a n o c u r r i -
d o m á s q u e t res de func iones . 
S I E N C A R G A V U N A C O M I S I O N 
D E DOS A S U N T O S D E L K U 
I t L U X K L A N 
A T L A N T A , a b r i l 7 . 
D e s p u é s de u n a semana de ince-
santes a r g u m e n t o s y p o l é m i c a s en t re 
los p a r t i d a r i o s de W i l l i a m J . S im-
nions, " E m p e r a d o r " y H . N . Evans, 
" H e c h i c e r o I m p e r i a l " del K u K l u x 
K l a n , los asuntos de los "caba l l e ros" 
de esta a s o c i a c i ó n , f ue ron hoy pues-
tos en manos de una c o m i s i ó n com-
puesta de t res i n d i v i d u o s que los ad-
m i n i s t r a r á hasta nueva o rden de l t r i -
buna l . 
E l Juez Thomas , a l anunc i a r hoy 
su d e c i s i ó n , n o m b r ó a M r . S immons , 
M r . Evans y M r . George, m a r i s c a l 
del t r i b u n a l m u n i c i p a l , m i e m b r o s de 
d icha c o m i s i ó n que t e n d r á a su car-
go las operaciones de l K l a n . 
N O C H E D E A R T E E N 
M E T R O P O L I T A N 
E L P A P A I N T E N T A R A 
A C T U A R E N E L R Ü H R 
HARA TODO LO POSIBLE PARA 
MEJORAR ALLI LA SITUACION 
( P o r l a A . P . ) 
B E R L I N , a b r i l 7. 
M o n s e ñ o r Tes ta , env iado de l V a t i -
cano pa ra i n v e s t i g a r l a s i t u a c i ó n d e l 
R u h r , ha dec la rado , s e g ú n u n a agen-
c ia i semiof ic ia l de no t i c i a s que t e le -
g r a f í a desde Essen, que e l Papa h a r á 
s idente de esta f e d e r a c i ó n , que es 
r í o d o de s u f r i m i e n t o s " en e l á r e a 
ocupada de A l e m a n i a . 
D í c e s e que esta d e c l a r a c i ó n se h izo 
d u r a n t e u n a d i s c u s i ó n c o n represen-
tantes de l a F e d e r a c i ó n de socieda-
des c a t ó l i c a s , en A l e m a n i a . E l p re -
todo lo pos ib le p a r a a b r e v i a r e l "pe-
m a n u f a c t u r e r o , e s b o z ó los d a ñ o s eco-
n ó m i c o s y de c a r á c t e r m o r a l que, 
s e g ú n d i j o , se h a b í a n v i s t o ob l igados 
a s u f r i r c o n t i n u a m e n t e desde que 
e m p e z ó l a o c u p a c i ó n , los intereses 
comerciales de l R u h r . 
M o n s e ñ o r Tes ta d e m o s t r ó t ene r 
conoc imien to exacto, do l a s i t u a c i ó n 
•—-cont inúa e l despacho—y ' e x p r e s ó 
l a esperanza que las a f l i cc iones de l a 
p o b l a c i ó n i n d u s t r i a l t e r m i n a s e n p r o n -
to , agregando que e l Sumo P o n t í f i c e 
h a r á todo l o que e s t é a s u alcance 
para a b r e v i a r este p e r í o d o de s u f r i -
mien tos y p r ivac iones . 
¡ S U S V A C A C I O N E S D U R A R O N 
( C I N C O S E M A N A S : E N T R E 
F L O R I D A Y A U G U S T A 
SE SIENTE MUY COMPLACIDO 
E l P r e s i d e n t e H a r d i n g , hac iendo u n a l t o e n sus compl i cadas l abores 
como Jefe de E s t a d o de N o r t e a m é r i c a , p a s ó seis semanas de vacaciones^ 
regresando a y e r a W a s h i n g t o n . 
E n esta f o t o , l a ú l t i m a que se h i z o en P a l m B e a c h M r . H a r d i n g apa-
rece c o n sus n i e t v s " e n c a n t a d o de l a v i d a " . 
C E R E M O N I A E N L A 
B O D A D E Y O L A N D A 
LUCA Y PAVLOU CONVICTOS EN 
LA FAMOSA CAUSA DEL OPIO 
UN E X I T O D E D U C R E C I A B O I M 
l)c nues t ra r e d a c c i ó n en N e w Y o r k 
Hotel W a l d o r f A s t o r i a , a b r i l 7. ' 
"La Donce l l a de l a N i e v e " , d e l i -
ciosa c r e a c i ó n del g e n i a l compos i -
tor polaco R i n i s k y K o r s a k o f f , ha 
vuelto a hacer las del ic ias de los 
nooyorkinos. 
El l indo cuento i n f a n t i l es u n 
nuarco adecuado pa ra que resa l te l a 
exquisátez de l a u t o r a d m i r a b l e que 
tau bellos s u e ñ o s de a m o r y p o e s í a 
ha llevado a l p e n t á g r a m a pa ra r e -
creo de 'los que v e n en l a m ú s i c a 
el más- depurado b á l s a m o piara las 
fatigas del a lma . 
" L a Donce l la de l a N i e v e " h a s i -
uo puesta en escena s in o m i t i r n i 
un solo deta l le , con l a s o r p r e n d e n -
te realidad, que en este caso ha de 
tener que ser f a n t a s í a , a c o s t u m b r a -
ua Y entre t a l esp lendor de ga l a 
y niaguificencia, h a destacado u n a 
m á s nues t ra encan tadora f l o r 
Valenciana, la e n s o ñ a d o r a D u c r e z i a 
Bon, tan g r á c i l , tnjii e o p i r i t u a l , t a n 
•níant i l y del icada, que d i r í a s e ser 
oierta como n u n c a l a Q j f i r m a c i ó u : 
larece que é s t o h a s ido creado pa-
ra e l l a ! " 
^Lucrezia B o r i ha es tud iado con 
^special cuidado este suges t ivo j i r ó n , 
™& alma a r t í s t i c a de l poe t a m u s i - ! 
0*1 que ha s á b i d o hacer s e n t i r co- | 
™o nadie l a noble e m o c i ó n de l m á s 
¡eruo i d e a l i s m o : l a de rec rear e l i 
espí r i tu con a l e j a m i e n t o abso lu to de l 
»a p e r v e r s i ó n . . / 
Muy p r o n t o p o d r á n sentar los ha-{ 
ilnl161'06 l a m,aSia p e r e g r i n a de U 1 
có ce Voz que t an tos a.plausos a r r a n - j 
a al&unos m i l e s de m á r a v i l l i a d o s i 
^.Pectadores, a l da r f o r m a a l a su- ; 
k y " a s p i r a c i ó n de R i m s k y K o r s a - j 
p ,. • Pafiado3 i m j y pÜC()g ¿ fag i,a au_| 
vi ,* &0Prano de voz de o r o y dtí 
i rn tm'0 a r t e ' d e b u t a r á en e l Tea-
iro Nac iona l . 
( P o r l a Prensa Asoc iada . ) 
N E W Y O R K , a b r i l 6. 
M o r r i s de L u c a , p res iden te de la 
A n c h o r W a r e h o u s e C o m p a n y , y T h e - ' 
mis P a v l o u , i m p o r t a d o r , f u e r o n con-
vic tos hoy , p o r u n J u r a d o F e d e r a l 
del d e l i t o de consp i r a r pa ra d e f r a u -
dar a l g o b i e r n o , de l derecho de 
aduana que d e b i e r o n devengar 
2.S00 l i b r a s de op io . 
D í c e s e que e l op io , h a b í a sido 
i m p o r t a d o desde G r e c i a en l a i n t e -
l i g e n c i a de que d e b í a ser env iado a 
la H a b a n a . S e g ú n e l acta de acusa-
c i ó n , los consp i radores , en e l mes 
de a b r i l de 1922 e n v i a r o n a- Cuba 
v e i n t e cajas l lenas de l a d r i l l o s . 
A l é g a s e que e l op io f u é e x t r a í d o 
de las cajas en e l a l m a c é n y v e n -
d i d o a los d e t a l l i s t a s d e l b a r r i o c h i -
no de la c i u d a d . E l v a l o r de l a d r o -
ga era de $170 .000 . 
Duca y P a v l o u , Isaac J . E t t i n g e r , 
F u e r o n procesados j u n t o con De 
g u a r d a a l m a c é n de l g o b i e r n o ; rsu 
h i j o el d o c t o r W i l l i a m J . E t t i n g e r , ; 
N i c k Caraca, hos te l e ro y Steve V a -
l l adee . 
Estos c u a t r o ú l t i m o s se dec la ra -
r o n cu lpab les a l comenzar e l j u i c i o 
y se c o n v i r t i e r o n en tes t igos de es-
tado . 
De L u c a , c o n v i c t o de vender opio 
v i o l a n d o la L e y , lo m i s m o que de 
d e f r a u d a r a l g o b i e r n o , t iene que ha-
cer f r en t e a u n a condena m á x i m a de 
7 a ñ o s en A t l a n t a . 
P a v l o u e s t á abocado a u n a sen-
tenc ia de c inco a ñ o s . L a sentencia se 
p r o n u n c i a r á el mar t e s p r ó x i m o . 
RECEPCION DIPLOMATICA Y 
REPARTICION DE LIMOSNAS 
E D R E Y D A C I E N M I D D I R A S P A -
R A DOS P O B R E S 
R O M A , A b r i l 7, P o r L a A . P. ' 
L a p r i m e r a c e r e m o n i a o f i c i a l r e -
l ac ionada con e l m a t r i m o n r o de l a 
P r incesa Y o l a n d a se c e l e b r ó esta n o -
che, cuando d e s p u é s de l a c o m i d a en 
f a m i l i a , e l R e y y l a R e i n a , l a P r i n -
cesa Y o l a n d a y su p r o m e t i d o e l Con -
de C a r i o C a l v I d i B e r g o l o , a c o m p a ñ a -
dos de los p r í n c i p e s reales r e c i b i e -
r o n a l cuerpo d i p l o m á t i c o en e l Pa-
lac io d e l Q i j r i n a l en u n o de, los es-
p l é n d i d o s , salones donde los b r i l l a n -
tes colores de los cuadrosi y de los 
tapices f o r m a b a n u n fondo, adecuado 
pa ra los suaves ma t i ces grises y 
b lancos de los t r a j e s de las damas 
y los á u r e o s u n i f o r m e s y condeco-
rac iones de los o f i c i a l e s . 
L a C o m i t i v a r e a l es taba rodeada 
C R E E Q U E E N E L S U R L O S 
C I U D A D A N O S E S T A N M U Y 
S A T I S F E C H O S D E E L 
A U G U S T A , Ga. A b r i l 7. 
H a b i e n d o t e r m i n a d o sus vacac io-
nes , e l P re s iden te H a r d i n g v o l v i ó 
hoy su r o s t r o hac ia W a s h i n g t o n y 
d e d i c ó todas sus facu l t ades a l a con -
s i d e r a c i ó n de los p r o b l e m a s de Es-
t a d o que se h a l l a n pendien tes . 
L a sa l ida de l a c o m i t i v a p res iden-
c i a l de A u g u s t a , en l a noche de hoy , 
puso f i n a u n a v a c a c i ó n de c inco 
semanas de que ha d i s f r u t a d o e l 
P re s iden te , c u a t r o de las cuales p a s ó 
en l a F l o r i d a y u n a en A u g u s t a . 
A h o r a que se ha dado t é r m i n o a 
ese p e r í o d o , puede deci rse que q u i -
z á s n i n g ú n p res iden te en estos ú l t i -
m o s t i empos haya l o g r a d o ob tene r 
u n descanso t a n c o m p l e t o y u n o l -
v i d o t a n abso lu to de las p reocupa-
ciones de su cargo, como M r . H a r -
d i n g desde e l c inco de marzo , fecha 
en que s a l i ó de W a s h i n g t o n . 
Bas t a v e r a l p res iden te pa ra c o m -
p r é n d e r que esta t o t a l s e p a r a c i ó n de 
sus deberes of ic ia les le ha hecho m u -
cho b i en . A d e m á á s M r s . H a r d i n g , c u -
¡ y a conva lecenc ia de l a e n f e r m e d a d 
j que s u f r i ó e l pasado o t o ñ o , a u n q u e 
p rogresaba c o n t i n u a m e n t e lo h a c í a 
de u n m o d o en e x t r e m o l e n t o d u -
ran te , su es tanc ia en l a c a p i t a l en 
e l i n v i e r n o , h a r ecob rado u n a g r a n 
p a r t e de sus-fuerzas . E s t a g r a n me-
j o r í a de M r s . H a r d i n g , a j u i c i o de 
los que t o m a r o n pa r t e en las vaca-
ciones pres idencia les , ha sido u n r e -
c o n s t i t u y e n t e t a n benef ic ioso p a r a 
e l p res iden te como los d í a s apac i -
bles que p a s ó en las soleadas c a m -
p i ñ a s de l a F l o r i d a y de Georg ia . 
L a c o m i t i v a p r e s i d e n c i a l l l e g a r á a 
W a s h i n g t o n poco d e s p u é s de l m e d i o 
d í a dde m a ñ a n a y M r . H a r d i n g r e -
g r e s a r á a su despacho, en las o f i c i -
nas d e l E j e c u t i v o , en l a m a ñ a n a d e l 
l unes . 
A l r egresar a l a c a p i t a l , M r . H a r -
d i n g , de c ree r a sus í n t i m o s , l l e v a 
i cons igo l a acen tuada c reenc ia de que 
H A N S I D O V O L A D O S E N D U B L I N l ^ l Pueblo de l Sur , a u n q u e en g r a n 
p a r t e de d i f e ren te s op in iones p o l í t i 
M R . H A R D I N G H A i T f M f 
R E G R E S A D O A I I L f L 
W A S H I N G T O N 
E S T A L L O U N A B O M B A E N 
L A B O L S A D E V I E N A 
VIENA, abril 7. 
Anoche, después de termina-
das las transacciones de la Bol-
sa de Valores, estalló una bom-
va en el vestíbulo del edificio. 
Causó poco daño y nadie re-
sultó lesionado. 
Créese que la explosión tuvo 
por objeto una ruidosa expre-
sión de simpatía hacia las ma-
nifestaciones antisemítica efec-
tuadas en Varsovia. 
P R E C A U C I O N E S D E L 
G E N E R A L D E G O U T T E 
P I D E N Q U E M E D I E M . 
L U Z Z I O E N J R L A N D A 
DOS PUENTES DE FERROCARRIL 
OCULTARA A SUS SOLDADOS 
MIENTRAS PASA EL SEPELIO 
( P o r l a Assoc ia ted Press) 
D U E S S E L D O R F F , A b r i l 7. 
L o s franceses h a n confiscado S# 
m i l m i l l o n e s de marcos en papel m o -
neda a l e m á n no acabado de ^ m i t i r , 
' que e n c o n t r a r o n ayer en la i m p r e n t a 
de M u l h e i m > en donde se i m p r i m e ' e l 
" G e n e r a l A n z e l g e r " . A l m i s m o t i e m -
\ po las t ropas belgas con f i s ca ron 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de marcos en pa-
i p e í moneda . 
; E l O b e r b u r g o m a e s t r e Schaeffer 
de Essen, que a p e l ó cont-ra l a sen-
, t enc ia de dos a ñ o s de p r i s i ó n y una 
¡ m u l t a de 5 . 0 0 0 . 0 0 0 de marcos que 
' se le i m p u s o por habe r opuesto r e -
s i s tencia a las ordenanzas f r ance -
sas sobre l a r equ i sa de a u t o m ó v i l e s 
f u é e n v i a d a hoy a S a a r b r u c k e n , 
j u n t o c o n o t ros v a r i o s p r i s i o n e r o s 
pa ra e x t i n g u i r su condena. 
W A S H I N G T O N , a b r i l 7. | A1 ape i a r Schaefer su sen tenc ia 
H o y se p r o d u j o u n a p e q u e ñ a can- j f u é a u m e n t a d a a 3 a ñ o s de p r i s i ó n 
t i d a d de h i d r ó g e n o he lado y unos j y una m u i t a ¿ e 6 . 0 0 0 . 0 0 0 de m a r -
dos l i t r o s de ese e l emen to en estado cos> 
l í q u i d o a l hacer e x p e r i m e n t o s con u n j F r i t z D r u m , p res iden te de l a L i g a 
apara to de l i c u e f a c c i ó n en l a o f i c i n a v o l s k p o l i z e i de Essen, f u é sen tenc ia -
O B T I E N E H I D R O G E N O 
E N S O L I D O Y L I Q U I D O 
MEDIANTE E l T S f R I A M I E N T O 
ABSOLUTO, HA SIDO LOGRADO 
de pesas y medidaB, e l P ro fe so r K a 
n o l t . Se o b t u v o este r e s u l t a d o des-
p u é s de e n f r i a r v a r i o s m i l e s de pies 
c ú b i c o s de ese gas has ta u n p u n t o 
cercano a l 0 abso lu to , en qne e l ca lo r 
se h a l l a t o t a l m e n t e ausente . Poste-
r i o r m e n t e se h i c i e r o n d iversos expe-
r i m e n t o s con el h i d r ó g e n o s ó l i d o y 
l í q u i d o ante l a Sociedad F i l o s ó f i c a 
de W a s h i n g t o n , d n i s t i t u c i ó n c i e n t í -
f ica de esta c a p i t a l , en cuyo l o c a l e l 
P ro fesor K a n o l t e x h i b i ó los p r o d u c -
tos ob ten idos . 
E l aspecto d e l h i d r ó g e n o s ó l i d o es 
m u y semejan te a l de l a n ieve , y e l 
do a 5 a ñ o s de p r i s i ó n y a u n a 
m u l t a de 5 . 0 0 0 . 0 0 0 de marcos , po r 
l l e v a r a l a p r á c t i c a u n p r o g r a m a de 
ac t iv idades hos t i les a los a l i ados . 
DOS F U N E R A L E S D E DOS T R A -
B A J A D O R E S A D E M A N E S Q U E 
P E R E C I E R O N E N E S S E N « E 
C E D E B R A R A N E D M A R T E S 
( P o r l a Assoc ia ted Press) 
E S S E N , A b r i l 7. 
L o s fune ra l e s de los obreros ale-
manes m u e r t o s en los rec ien tes 
l í q u i d o es i n c o l o r o . A f i n de ob tener - ¡ choques o c u r r i d o s en los t a l l e r e s de 
lo e n este ú l t i m o estado, f u é forzoso j K r u p p , se h a n f i j a d o pa ra e l m a r -
D U B L I N , A b r i l 7. P o r L a A . P. 
M o n s e ñ o r L u z i o cíe l a Sacra Con-
g r e g a c i ó n de R o m a , que v i n o a I r -
l a n d a en r e p r e s e n t a c i ó n d e l V a t i c a -
no pa ra e s t u d i a r l a s i t u a c i ó n , e s t á 
pasando los ú l t i m o s d í a s de l a sema-
n a con e l A r z o b i s p o H a r t y , u n o de 
los au to re s de las rec ientes e i n f r u c -
tuosas propos ic iones de paz. 
Corporac iones m u n i c i p a l e s y h o m -
bres r ep re sen t a t i vos de t odo e l p a í s 
son so l i c i t ados p a r a que p i d a n con-
cas a l a suya, e s t á n u n i d o s a é l co-
m o pres iden te . 
E n e l banque te dado anoche en 
su h o n o r p o r los c iudadanos m á s i n -
f l u y e n t e s de A u g u s t a y de ese d i s -
t r i t o de Georg ia , se h i z o ev iden te y 
se d e c l a r ó con toda c l a r i d a d que M r . 
H a r d i n g d i s f r u t a b a de su en tus ias t a 
apoyo, c o r r o b o r á n d o l o l a o v a c i ó n que 
r e c i b i ó cuando con su esposa a t r a v e -
s ó en a u t o m ó v i l v a r i a s cal les de l a 
c i u d a d ba ja de A u g u s t a . 
l l e g a r a u n a t e m p e r a t u r a de 2 5;! 
g rados C o 420 F bajo cero . Todas 
estas t e m p e r a t u r a s b a j í s i m a s se l o -
g r a r o n dando e x p a n s i ó n a l gas des-
1 p u é s de habe r lo c o m p r i m i d o ba jo 
una p r e s i ó n de 3,000 l i b r a s p o r p u l -
gada cuadrada , e n f r i á n d o l o m e d i a n -
te l a " a p l i c a c i ó n de a i re l í q u i d o y 
d e j á n d o l e a d q u i r i r e x p a n s i ó n . 
Y a se h a b í a o b t e n i d o e l h i d r ó -
geno l í q u i d o en los Es tados U n i d o s 
en ocasiones an t e r io r e s , pe ro t empe -
r a t u r a s m á s bajas que las a lcanzadas 
en los p r o c e d i m i e n t o s empleados h o y I D O S F R A N C E S E S H A N C O N F I S C A ^ 
j u n t a m é n t e a M o n s e ñ o r D u z i o Que r A M D T A I A P H I I T I P Á A 7 Í Í 
e jerza sus buenos o f ic ios como me- I W V/AITIDIA L A r v / U l I W * A ¿ u -
CARERA DEL GOBIERNO FI-
LIPINO 
d i a d o r e n t r e e l L i b r e Es t ado en este 
m o v i m i e n t o , m i e n t r a s no se pueda 
d e t e r m i n a r l a v e r d a d e r a o p i n i ó n i r -
landesa. 
DOS P U E N T E S D E F E R R O C A R R I D 
E N I R D A N D A F U E R O N Y O D A D O S 
D U B L I N , A b r i l 7, P o r L a A . P . 
D u b l í n se e s t r e m e c i ó esta t a r d e 
de a l tos d i g n a t a r i o s de l a Cor t e . Ca- a consecuencia de l a e x p l o s i ó n de dos 
MANIFESTACION DE UNA SO-
CIEDAD FEMENINA AFILIA-
DA AL U KLUX KLAN • 
SE DESCUBRE UN CONTRABAN-
DO DE GUERRA EN 
MONTEVIDEO 
BUENOS A l R E s T a b r i l 7. 
Nacirt t e l eSrama de M o n t e v i d e o a L a 
adnan C o m u i l i ^ Que los v i s t as de 
ca ia t Se han aPoderado de t r e i n t a 
ron n conten iendo a rmas que l l e g a -
Dasa,-laquel Puer to en u n vapor de 
res h k ^ procedente de Buenos A i -
fprro7a .lend0 s ido cons ignadas como 
^ e r c e í e r í a . 
a S ' p r o > e « t a b a t r a s l a d a r las cajas 
tabí . r .g0nes de t r e n de carga que es-
«tn preparados p a r a r e c i b i r l a s . 
t inahCree p o r l o t a u t o que no se des-
u r u g u ^ a SOr usadas eu t e r r i t o r i o 
D A L L A S , Tex . , a b r i l 7. 
Las cal les de l a c i u d a d b a j a do 
D a l l a s es taban esta noche i n t r a n s i -
tables h a b i é n d o s e pa ra l i zado e l t r á -
f i co y e n c o n t r á n d o s e las reservas 
de l Cuerpo de P o l i c í a (apostadas a 
i n t e r v a l o s de 50 pies m i e n t r a s que 
cerca de l e d i f i c i o en que se r e ú n e 
e l t r i b u n a l d e l Condado , los m i e m -
bros de l a soc iedad conocida c o n el 
n o m b r e de " M u j e r e s A m e r i c a n a s " 
que se dice es u n a i n s t i t u c i ó n a u x i -
l i a r de l K u K l u x K l a n en Texas, se 
reunían p a r a des f i l a r en m a n i f e s t a -
c i ó n , s iendo esta l a p r i m e r a que or-
gan iza esa sociedad desde que fué 
c reada hace u n a ñ o . 
L a m a n i f e s t a c i ó n e m p e z ó a des-
f i l a r a las S.15, m a r c h a n d o a su ca-
beza t res m u j e r e s , a caba l lo , l l e v a n -
do l a b a n d e r a amer i cana , l a de la 
R e p ú b l i c a de Texas con su e s t r e l l a 
s o l i t a r i a y l a de las " m u j e r e s air<.-
r i c anas" , s i g u i é n d o l a s u n a banda de. 
75 m ú s i c o s tocando " A d e l a n t e , so l -
dados c r i s t i a n o s " . 
L o s m i e m b r o s de l a sociedad, en 
l a rgas h i l e r a s , s e g u í a n a la banda 
m a r c h a n d o de dos en dos con t ú n i c o s 
b lancos y cruces ro jas en la m a n g a 
derecha, c u b r i e n d o su cabeza una 
g o r r a p u n t i a g u d a con una b o r l a r o j a 
m i l l e B a r r e r é , e l e m b a j a d o r f r a n -
c é s , decano d e l cue rpo d i p l o m á t i c o , 
que h a r e s id ido e n R o m a 25 a ñ o s sa-
l u d ó y e x p r e s ó los p l á c e m e s y bue-
nos deseos de su g o b i e r n o y de sus 
colegas, y p re sen t ando t a m b i é n a l a 
Pr incesa , en n o m b r e de todos, u n 
cen t ro de p l a t a con candeleros d e l 
m i s m o m e t a l . 
Y o l a n d a y e l Conde C a l v l d i e r o n 
las m á s expres ivas g rac ias a l emba-
j a d o r , y l a P r incesa e s t r e c h ó las m a -
nos y d i r i g i ó pa lab ras amables y co r -
teses a los d i p l o m á t i c o s y a sus espo-
sas. 
E l R e y V í c t o r M a n u e l , en su de-
seo de que sus s ú b d i t o s h u m i l d e s c o m 
p a r t a n e l r e g o c i j o de l a r e a l Casa 
ha dado a l S i g n o r C r e m o n e s i R e a l 
C o m i s a r i o de l a m u n i c i p a l i d a d de 
R o m a , 100,000 l i r a s p a r a d i s t r i b u i r -
las e n t r e los pobres . E l m i s m o R e y 
ha escr i to a l R e v e r e n d o D o n a t o B r u -
n e t t o , c u r a p á r r o c o de Santa A n u a 
V a l d d i e r i , p e q u e ñ a a ldea escondida 
a u n a a l t u r a de 5,000 pies en los 
A lpes , donde e l m o n a r c a t i ene u n 
p a b e l l ó n de caza, i n v i t á n d o l o a que 
venga a R o m a p a r a a s i s t i r a l a b o -
da y hospedarse en e l pa lac io d u 
r a n t e unos cuan tos d í a s . 
C u a n d o e l h u m i l d e sacerdote r e -
c i b i ó l a I n v i t a c i ó n se e m o c i o n ó p r o -
f u n d a m e n t e y e x c l a m ó : "Soy e l h o m -
bre m á s o r g u l l o s o de t o d o e l m u n -
d o " . r 
L a P r incesa Y o l a n d a h a escogido 
a su h e r m a n a m e n o r l a P r incesa M a -
r í a , de ocho a ñ o s de edad , para l l e -
v a r l e la co la y t a m b i é n desempe-
ñ a r á este o f i c i o l a s o b r i n a d e l Co-
m a n d a n t e B o n a l d i , t u t o r de l P r í n -
c ipe H e r e d e r o . Y o l a n d a ha obsequia-
do a l Conde C a l v i con u n a c i g a r r e -
r a de o ro con i n c r u s t a c i o n e s de p l a -
t i n o y que l l e v a su m o n o g r a m a . 
PLEITO CONTRA LA PARRAR 
N U E V A Y O R K , A b r i l 7. 
Ge ra ld ine F a r r a f u é demandada 
hoy r e c l a m á n d o l e $ 5 . 0 0 0 de d a ñ o s 
y pe r ju i c io s M i s s E l l a Swanson, que 
f u é c a m a r e r a a l s e rv ic io de l a c a n -
t an t e , a f i r m a que c o n t r a j o una en -
f e r m e d a d a la v i s t a debida a u n a 
i n f e c c i ó n causada p o r las toa l las que 
Miss F a r r a r usaba a l secar a sus 
pe r ros fa lderos d e s p u é s de b a ñ a r l o s . 
L a can tan te h i zo u n a n e g a t i v a ge-
n e r a l de dichos cargos . 
m inas de t i e r r a en u n c a r r o de f e r r o -
c a r r i l , sobre u n p u n t o de l a ca l le de 
G r a n d Cana l , c u y o ob j e to p r o b a -
b l e m e n t e e ra I n t e r r u m p i r e l t r á f i c o 
del f e r r o c a r r i l d e l Sudeste. 
Dos puentes que a t r avesaban e l 
R í o Fane , cerca de D u n d a l k f u e r o n 
vo lados casi s i m u l t á n e a m e n t e , i n t e -
r r u m p i e n d o s e g ú n u n a v e r s i ó n c i r c u -
l an te , l a c o m u n i c a c i ó n f e r r o v i a r i a en-
t r e D u b l i n y Be l f a s t . 
y yendo todas c o n care ta . M i e m b r o s 
procedentes de t odo el Es tado des f i -
l a r o n en la m a n i f e s t a c i ó n y n u m e -
POfioe ag-.mtes de l S h e r i f f es taban 
p ron tos a m a n t e n e r e l o rden p o r 
haber c i r c u l a d o r u m o r e s de que s-
s o l t a r l a n calas, s e n u e n t e s . y ra tones 
pa ra p rovoca r u n a desbandada. 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
D E M E J I C O 
S E R V I C I O R A D I O T E D E G R A F I C O 
D E D " D D L R I O D E D A M A R I N A " 
C I U D A D D E M E J I C O , a b r i l 7. 
Se i n a u g u r a r á e l se rv ic io pos ta l 
en t re G u a d a l a j a r a y N a y a r i t estable-
c iendo u n serv ic io de c inco aeropla -
nos c o n p i l o t o s de l a Escue la Nac io -
n a l de A v i a c i ó n . 
— D i f o r m a c i o n e s de San F ranc i sco 
de C a l i f o r n i a d icen que el d í a 1 1 sal-
d r á con r u m b o a M é x i c o u n a excur-
s i ó n de p r o m i n e n t e s no r t eamer i canos , 
p r e s i d i d a po r M r . A . O. M c C o r m i c k , 
v i cep re s iden te de l F e r r o c a r r i l Sud-
P a c í f i c o . 
— M r . L a m o n t , p res iden te de l Co-
m i t é I n t e r n a c i o n a l de Banque ros , de 
D E C L A R A C I O N E S D E D G E N E R A D 
W O O D . - DOS C E N T R A D E S D E B E N 
V E I N T E M I D D O N E S 
M A N I L A , a b r i l 7. 
L a p o l í t i c a de l g o b i e r n o f i l i p i n o 
con respecto a los cen t ra les azuca-
re ros , que ope ran con c a p i t a l apor -
t a d o cor e l B a n p o N a c i o n a l F i l i p i n o , 
no ha sido ob je to de cambio a l g u -
no, s e g ú n las declarac iones hechas 
h o y por e l Gobe rnador Genera l L e o -
n a l d o W o o d , q u i e n d i j o : 
— " E l g o b i e r n o c o n t i n u a r á pres-
t a n d o toda l a as is tencia que puede 
adecuadamen te ofrecer a los hacen-
dados pa ra e l f o m e n t o y de sa r ro l l o 
do los cen t ra les azucareros . Es tos 
deben a l Banco N a c i o n a l F i l i p i n o 
unos v e i n t e m i l l o n e s de pesos. Es t a 
deuda ha s ido r ec i en t emen te ob je to 
de an imadas discusiones, acerca d e l 
m é t o d o que debe seguirse p a r a l i -
q u i d a r l a " . 
E l Gobe rnado r t a m b i é n d i j o que 
se h a b í a pensado en vende r los cen-
t r a l e s y que, de hacerse a s í , s e r í a 
en e x t r e m o venta joso p a r a los i n t e -
reses del g o b i e r n o y de los mi smos 
hacendados . 
tes. 
D í c e s e que l a p l a n t a K r u p p y t a m -
b i é n todos los t a l l e r e s se c e r r a r á n . 
E l G e n e r a l f r a n c é s que ejerce e l 
m a n d o en Essen, ha o rdenado q ú e 
los soldados franceses se m a n t e n g a n 
en donde no p u e d a n ser vfs tos por 
los do l i en tes . 
Da c i u d a d de Efesen f u é m u l t a d a 
en 5 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 de marcos po r ha-
ber sido atacado a t i r o s u n saUlad9f 
e l 18 de M a r z o . 
s ó l o h a n pod ido obtenerse en E u r o -
pa, donde se h a consegu ido r e d u c i r 
e l h e l i o a l estado l í q u i d o . 
DENEGADA LA RECLAMACION 
DE LOS FERROCARRILEROS 
D O M A S D E 2 7 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 D E 
M A R C O S P E R T E N E C I E N T E S 
A L B A N C O I M P E R I A L 
A L E M A N 
( P o r l a Assoc ia ted Press) 
B E R L I N , A b r i l 7. 
M á s de 2 7 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de mar-
cos per tenec ien tes a l • Re ichsbank , 
s e g ú n d e c l a r a c i ó n s e m i o f i c i a l ex-
ped ida a q u í , h a n sido confiscados 
por las au to r idades de l a o c u p a c i ó n 
f rancesa has ta e l d í a de hoy. 
5 7 5 H O R A S T R A B A J O 
U N M O T O R A V I A T O R I O 
LOS REBELDES BRASILEÑOS ES-
PERAN LA INTERVENCION 
DEL SENADO FEDERAL 
N U E V A Y O R K , A b r i l 7. 
E l j u e z Knox^ a l f a l l a r h o y en e l 
p l e i t o de l a Ol ' iver A m e r i c a n T r a -
d i n g Co. c o n t r a e l g o b i e r n o de M é -
j i c o y su a d m i n i s t r a c i ó n de los F e -
r r o c a r r i l e s nac iona les , d e m a n d a n d o 
$ 1 . 2 5 0 . 0 0 0 po r v i o l a c i ó n de c o n t r a -
to , n e g ó l a r e c l a o i a c i ó n de los c i t a -
¡ dos F e r r o c a r r i l e s , p i d i e n d o h o n o -
r a r i o s de l e t r ados y gastos, p o r q u e e l 
saldo de su d e p ó s i t o en e l N a t i o n a l 
C i t y B a n k t que a s c e n d í a a unos 40 
m i l pesos, ' h a b í a s ido emba rgado p o r 
el demandan te . L a s p rop iedades me-1 
j i canas de d ichos f e r r o c a r r i l e s fue-1 LA "WRIGHT AERONAUTICAL" 
r o n confiscadas d u r a n t e el g o b i e r n o 
de Ca r ranza y no le h a n s ido de-
vue l t a s . 
E l j u e z K n o x m a n i f e s t ó e n su f a -
l l o que el p l e i t o de l d e m a n d a n t e n o 
era c o n t r a l a c o m p a ñ í a p r i m i t i v a 
s ino c o n t r a l a a d m i n i s t r a c i ó n de l go -
b i e rno de los F e r r o c a r r i l e s nac io -
nales de M é j i c o y que l a c o m p a ñ í a 
p r i m i t i v a no h a b í a sido n u n c a de-
m a n d a d a en e l p l e i t o . A g r e g ó que 
todas las d e m á s cuest iones que ex-
pone l a C o m p a ñ í a O l i v e r c o n t r a e l 
gob i e rno m e j i c a n o se r e s e r v a r á n pa-
r a m á s t a rde . 
E n los c í r c u l o s f i n a n c i e r o s y en 
los de j u r i s c o n s u l t o s i n t e r n a c i o n a l e s 
se espera con i n t e r é s la d e c i s i ó n d e l 
Juez K n o x acerca d é l a p r e t e n s i ó n 
B U E N O S A I R E S , A b r i l .7. 
S e g ú n no t i c i a s enviadas p o r co-
rresponsales de la prensa en las 
f r o n t e r a s de la A r g e n t i n a y e l U r u -
guay; el m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o 
que e s t a l l ó hace t res meses en e l 
estado b r a s i l e ñ o de R í o Grande do 
S u l c o n t r a e l gob i e rno de l m i s m o , 
c l a r ó ~que í r ^ m i s r ó V m e ^ c a n a ' fer- i ^ ^ i l ^ f V ^ i ü ^ ? ^ A U Presidencia 
m i n a r á sus labores d u r a n t e l a pre-
sente semana , l a n z á n d o s e luego l a 
HA HECHO ESTA MARAVILLA 
i i auc i i c c i c g i u u a. su p res iuenc ia 
I e l doc to r Borges de M e d e i r o s no pa-
rece d i s m i n u i r en i n t e n s i d a d . ' 
convoca to r i a a los tenedores de bo-
nos. 
— E l d í a 18 de l presente mes se 
i a u g u r a r á l a E x p o s i c i ó n C o m e r c i a l 
en T a m p i c o . 
— L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
dispuso que las haciendas de l gobier -
no f ede ra l en el estado de V e r a c r u z 
se r e p a r t a n en t r e los a g r i c u l t o r e s de 
a q u e l l a r e g i ó n . 
— E n u n pozo de p e t r ó l e o en el 
t e r r e n o de Z a z a m i x t , de p r o d u c c i ó n 
de 40,000 b a r r i l e s d i a r i o s , se r o m p i ó 
la v á l v u l a a lcanzando a c u a r e n t a y 
dos opera r ios , m u r i e n d o a lgunos . 
Cientos de obreros e s t á n cons t ruyen -
do represas pa ra depos i t a r e l p e t r ó -
leo, ex i s t i endo g r a n d e a l a r m a por la 
c a t á s t r o f e que puede ocas ionar . 
— L a Prensa de h o y t r a t a sobre la 
a c t i t u d d e l g r u p o soc ia l i s ta de la 
C á m a r a de D i p u t a d o s , a l ofrecer la 
c a n d i d a t u r a p re s idenc ia l a l genera l 
Calles, m i n i s t r o de la G u e r r a . 
— L a s organizac iones obreras del 
d i s t r i t o f ede ra l r e u n i é r o n s e pa ra for -
m u l a r u n p r o g r a m a con ob je to de 
ce lebrar grandes actos el p r ó x i m o d í a 
1 de m a y o . 
— E l GoGbie rno f e d e r a l acaba de 
Despachos r ec ib idos de l cor res -
ponsa l de Da N a c i ó n en C o n c e p c i ó n 
d icen que los rebeldes no t r a t a n de 
e m p e ñ a r una a c c i ó n decis iva en es-
pe ra de que se r e ú n a e l Senado fe-
d e r a l en R í o Jane i ro , pues c o n f í a n 
en l a i n t e r v e n c i ó n de ese cuerpo le -
g i s l a t i v o . 
A j u z g a r po r las diversas ve r s io -
nes rec ib idas hasta ahora , las t r o -
pas federales no h a n t o m a d o pa r t e 
en los combates . 
W A S H I N G T O N , A b r i l 7. 
E l d e p a r t a m e n t o de M a r i n a a n u n -
c i ó esta noche que se h a b í a n r e a l i z a -
do pruebas de u n nuevo m o t o r p a r a 
aeroplanos con e l que se h a n b a t i d o 
todos los records . 
D u r a n t e 573 ho ras e l m o t o r de 
mode lo " W r i g h t E - 4 " f u n c i o n ó s in 
detenerse con l a v á l v u l a t o t a l m e n -
te a b i e r t a , y los datos que se o b t u -
v i e r o n d u r a n t e su f u n c i o n a m i e n t o 
i n d i c a r o n u n a h o r r o de u n 9 0 o|o en 
e l costo de o p e r a c i ó n para moto res 
de a v i a c i ó n de este t i p o . 
U n i n d i c i o de l a g r a n res i s tenc ia 
expuesta por el gob i e rno m e j i c a n o , ' del nuevo mode lo s e g ú n los i ngen ie -
sosteniendo que era i n m u n e a u n \ ros , es que en Ip's t i pos usados d u -
p l e i t o s in su c o n s e n t i m i e n t o , deb ido r a n t e l a g u e r r a c ien horas de f u n -
a su s o b e r a n í a i n t e r n a c i o n a l . j c i o n a m i e n t o se consideraba u n t i e m -
E l abogado de l a O l i v e r i n d i c ó Po excepcional , 
que M é j i c o como g o b i e r n o no reco-1 E l m o t o r fué c o n s t r u i d o po r la 
noc ido no gozaba de esa i n m u n i - 1 W r i g h t A e r o n a u t i c a l C o r p o r a t i o n de 
dad mas que a causa de l a c o r t e s í a i Pa te r son , N . J. D u r a n t e l a p r u e b a 
que r e i n a en t r e naciones , a sun to que r ea l i zada e l apara to en que e s tuv ie -
tocaba dec id i r a l d e p a r t a m e n t o de j se i n s t a l a d o h u b i e r a r e c o r r i d o a la 
i v e l o c i d a d que u sua lmen te m a n t i e n e 
da r a l A y u n t a m i e n t o de l a c a p i t a l 2 
m i l l o n e s p a r a obras de g r a n u rgenc i a 
en los se rv ic ios p ú b l i c o s . 
— T o d o s los r a t e ros cap tu rados 
p o r l a P o l i c í a en los ú l t i m o s meses 
s e r á n depor tados a Co lon ia , s iendo 
p r ó x i m a l a r e m i s i ó n de 200 r a t e ros 
a d i cho l u g a r . 
— L a Prensa s a l u d a po r su regreso 
a l suelo p a t r i o a l d o c t o r F ranc i sco 
V á z q u e z G ó m e z , qu ien f u é m i n i s t r o 
de E d u c a c i ó n P ú b l i c a e n e l gob i e rno 
de l p res idente M a d e r o . 
— E l A y u n t a m i e n t o de la c a p i t a l 
p r e p a r a las f iestas de P r i m a v e r a d u -
r a n t e las que se c e l e b r a r á n grandes 
conc ie r tos , actos c í v i c o s y o t ros fes-
tejos. 
PRIMER VIAJE DE UN VAPOR 
DE SAN FRANCISCO A 
RIO JANEIRO 
R I O J A N E I R O , a b r i l 7. 
E l v a p o r amer i cano " P r e s i d e n t 
H a i r n s o n " l l e g ó hoy a este p u e r t o 
del de Seat t le , San F r a n c i s c o y 
ot ros , d e s p u é s de u n v i a j e de 4 i 
d í a s , s iendo e l p r i m e r v i a j e de 6c-
te buque en el nuevo se rv ic io as 
pasajeros en t re los p u r t o s a m e r i c a -
nos del P a c í f i c o y los S u r a m e r i c a n o s 
del A t l á n t i c o . 
G 0 U L D ~ M l j ^ 7 n P E R O ~ S I G ü E 
G R A V E 
l a f l o t a en a l t a m a r , una d i s t a n c i a 
de unas 6 0 . 0 0 0 m i l l a s o dos veces 
y m e d i a a l r e d e d o r d e l m u n d o en e l 
Ecuador^ en un p e r í o d o de a l g o 
m á s de t r es semanas. A s í lo man i f e s -
t ó el C o n t r a - a l m i r a n t e M o f f e t t , j e fe 
del s e rv i c io de a v i a c i ó n . 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N E W Y O R K , A b r i l 7. 
L l e g ó e l K j e l l b e r g e n de Cienfue-
gos. S a l i e r o n el S iboney pa ra l a H a -
bana ; St. M a r y p a r a A n t i l l a y Sa-
g u a ; Cissy pa ra Cienfuegos. 
N O R F O L K , A b r i l 7. 
S a l i ó el M a n z I s lcs para N u e v I -
tas. 
M A R T I N , F r a n c i a , a b r i l 7. 
H o y se a n u n c i ó que Geo. J . G o u l d 
s e ñ o r de N u e v a Y o r k , se e n c u e n t r a ¡ p1T AnT?T . . . . _ 
m u c h o m e j o r de sa lud que hace u n a ^ H 0 ^ ™ ' A ^ ' l 7 ' 
semana. E l D r . S tan ley R e n d a l que r Saliero11 H e r a l d Casper y M o r r o 
v ino de P a r í s p a r a a s i s t i r l o , s igue a I 
su l ado c o n t i n u a m e n t e , pues se con- T , M p . A h r n 7 
s idera su e n f e r m e d a d de c a r á c t e r co i - ' i w ^ . • 
g rave y se teme que la n i e j o A a que I p a r l ^ S a g l l fa0 G ^ n l r " ^ L0Ulf ie ' 
se ha presentado no sea p e r m a n e n t e . L r a n d e . 
E l pac iente s u f r e de d e b i l i d a d car 
d í a c a y de una p u l m o n í a . NJJW O R L E A N S , A b r i l 7. 
• l í B é ^ Olga S. pa ra la H a b a n a , 
. A G I N A D I E G O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 8 d e 1 9 2 3 
MOARES Y BASE 
G A B R I E L Y C A Z A L I S P E R D I E R O N A M A N O S 
D E L C A T A L A N M A Y O R Y E L A R G E N T I N O 
F U E E L S E G U N B D P A R T I D O D E P E R I P E C I A S Y L E S I O N E S 
ñ f t J N T E S D E L G f l M r E O N f l T O V I B O R E Ñ O . . . P O R ñ U R O Y l T O 
A N O X C I 
V 
E L P R I M E R O SE L O L L E V A R O N T A B E R N I L L A Y M A R Q U I N A 
L e t o c ó a l segundo p a r t i d o ser de 
c o n t r a t i e m p o s , de enormes c o n t r a r i e d a -
des s u f r i d a s por los j u g a d o r e s que es-
t a b a n m a r c a d o s en el p r o g r a m a p a r a 
c u m p l i r con s u cometido en e s a opor-
t u n i d a d . Se h a b l a a n u n c i a d o p r i m e r a -
m e n t e a los h e r m a n o s C a z a l i s c o n t r a el 
M a y a r de los C a t a l a n e s ( I r i g o y e n M a -
y o r ) y A r g e n t i n o , pero debido a l a le-
s i ó n que un t e n d ó n , m e j o r d icho u n a 
d i s t e n s i ó n m u s c u l a r s u f r i d a por el m a -
y o r de los C a z a l i s , no se pudo c e l e b r a r 
en l a f o r m a i n d i c a d a , ocupando s u l u -
g a r , e l de C a z a l i s M a y o r , e l m a d r i l e ñ i t o 
G a b r i e l , dando esto mot ivo p a r a que l a 
E m p r e s a d e v o l v i e r a el d inero que se 
h a b í a apostado en l a f o r m a i n d i c a d a . 
Y c o n t r a lo que p a r e c í a , e l p a r t i d o r e -
s u l t ó a z u l a l a postre , a u n q u e s á j u s ó 
m u c h o por l a p a r e j a a z u l y C a z a l i s , que 
el m a d r i l e ñ o G a b r i e l e s t a b a en u n a de 
s u s peores noches , c o s a que no le ocu-
r r í a hace t iempo, pues este m u c h a c h o 
se e n c u e n t r a j u g a n d o f i l i g r a n a s en los 
c u a d r o s de l a v a n g u a r d i a desde que p 
a b r i ó l a t e m p o r a d a a c t u a l del N u e v o 
f r o n t ó n . 
. XiOS A Z U L E S S I E M P R E D E L A N T E 
D e s d e l a a r r a n c a d a se f u e r o n de lante 
los a z u l e s r e a l i z a n d o t res tantos s e g u i -
dos, y u n h i t desperd igado de G a b r i e l 
h izo que se m o v i e r a e l p r i m e r c a r t ó n 
p o r los a r m i ñ o s , v iene u n a p i f i a de 
C a z a l i s , u n a pe lo ta del A r g e n t i n o que 
le d a en e l reborde de l a c e s t a y s i -
gue s u c a m i n o c a n c h a a b a j o . E n esto 
- e l A r g e n t i n o v a a d e v o l v e r u n a bo la 
que sa le v i o l e n t a de un choque de dos 
p a r e d e s t i r a d a por C a z a l i s , l a pe lo ta 
se v a sobre l a r e j a que s e p a r a a l p ú -
b l ico de c a n c h a s y a l r e b o t a r pega en 
l a c a b e z a a l A r g e n t i n o que por unos 
i n s t a n t e s p ierde e l conoc imiento , se le 
pone hielo p icado en l a cabeza , se le 
d a m a s a g e h a s t a que e l f u e r t e m u c h a -
cho r e v i v e y a los quince m i n u t o s se 
e n c u e n t r a de nuevo peloteando h o r r o r e s , 
devo lv i endo pe lo tas por sobre e l h o m -
bro vue l to de e s p a l d a s a l f r o n t i s , c u -
c h a r e a n d o v e r d a d e r o s h o r r o r e s . L o s a z u 
l e s s i g u e n s u m a r c h a c a r r e t e r a a b a j o 
y se v a n d i s t a n c i a n d o de los b lancos , 
los que no l o g r a r o n a l c a n z a r l o s en to-
d a l a noche, h a s t a que el par t ido ter -
m i n a con a n o t a c i ó n de 30 los a z u l e s 
por 20 los b lancos . Se r e a l i z a r o n tantos 
prodig iosos , e l Imenor de los C a z a l i s 
j u g ó como lo h a c e s i e m p r e , u n a m a -
r a v i l l a , a lgo i n i g u a l a b l e en esos c u a -
dros , p a r a é l no h a y p e l o t a m a l colo-
c a d a , con l a p u n t a de l a c e s t a l a s a t r a e 
y l a s r e v i e n t a c o n t r a e l f r o n t i s h a c i e n -
do que se d e s g r a n e e l a p l a u s o u n a y 
o t r a vez, es un portento. Y el A r g e n t i -
no hizo las m e j o r e s j u g a d a s de toda s u 
b r i l l a n t e v i d a a r t í s t i c a , u n coloso. 
O T R O T R I U N F O D O C T O R A ! • 
S e . a n o t ó otro t r iunfo e l doctor T a -
b e r n i l l a , del que d i j i m o s c o n r a z ó n que 
h a b í a comenzado a s a l i r de s u s l u m p 
desde que g a n ó el p r i m e r p a r t i d o a ú l -
t i m o s de s e m a n a M a r q u i n a f u ^ el c o m -
p a ñ e r o del D o c t o r en los c u a d r o s de 
r e t a g u a r d i a , y e l m a t r i m o n i o opuesto 
A g u i a r y A^ega, que se q u e d ó en solo 
17 tantos , y eso que v i s t i e r o n de co lor 
a l m e n d a h i s t a , que e l b lanco c o r r e s p o n -
d i ó a T a b e r n i l l a y M a r q u i n a , los que 
r e a l i z a r o n con l a m a y o r rapide.z los 25 
R E C O R D E X T R A O F I C I A L D E 
N A T A C I O N 
tantos de ese par t ido v i r g i n a l de l a 
noche de a y e r . 
M A R C E L I N O J U G A R A E L L U N E S O 
M A R T E S 
Se me i n f o r m ó anoche que se t r a t a -
ba de que el g r a n M a r c e l i n o j u g a r a e l 
lunes o m a r t e s , pero de no s e r pos ib le 
r e a l i z a r í a s u n u e v a a p a r i c i ó n en l a c a n -
c h a del N u e v o F r o n t ó n el m i é r c o l e s lo 
m á s tarde , y G ó m e z , lo m i s m o que J o a -
r i s t i , s a l d r á n a l a s f a l t o t a m b i é n a p r i n -
c ip ios de 1 a e n t r a n t e s e m a n a , pues e l 
p ú b l i c o a r d e en deseos de v e r l o s en a c -
c i ó n . 
Q u l U e r m o P I . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 4 . 6 4 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
T A P E R N I L L A y M A R Q U I N A . L l e v a -
ban IOS bolo*os. 
L o s a z u l e s e r a n A g u i a r y V e g a ; se 
q u e d a r o n en 1" tantos y l l e v a b a n 160 
boletos que se h u b i e r a n pagado a $3.09 
P r i m e r a Q u i n i r i a 
E C H E V E R R I A 
G a b r i e l 5 
I r i g o y e n M a y o r . . . . 5 
A r g e n l i n o , . 3 
E g u i l u z 2 
C a z a l i z M a y o r 5 
E C H E V A R R I A . . . . . 6 
Segundo P a r t i d o 
A Z U L E S 
I R I G O Y E N M A Y O R y A R G E N T I N O . 
L e s b lancos e r a n G a b r e l y C a z a l i z 
M e n o r ; se quedaron en 20 t a n t o s . 
Segunda O ' j i ™ ' ^ 
C A Z A L I S I I I 
H O N O L U L U , a b r i l 7. 
L i l l y B o w m e r , n a d a n d o h o y e n 
u n t a n q u e d e . 7 5 y a r d a s e n l a e s -
c u e l a d e P n a h o u , b a t i ó e l r e c o r d 
m u n d i a l de l a s 50 y a r d a s p a r a m u -
c h a c h a s , a e s t i l o l i b r e , h a c i é n d o l a s 
e n 2 7 . 4 | 5 s e g u n d o s . 
E s t e t i e m p o , s i n e m b a r g o , n o e s 
o f i c i a l , p o r no h a b e r s a n c i o n a d o e l 
c o n c u r s o l a U n i ó n A t l é t i c a A m e r i -
C A Z A L I 2 I I I . 6 465 $ 3 87 
C h a r r c x l d é 4 237 7 60 
L o r e n z o 5 272 6 62 
U n z u o t a . . . . . . . . . 5 375 4 80 
A n g e l 2 277 6 50 
M a l l a t - a r a y i 494 3 64 
D O M I N G O 8 B E A B R I L 
A l a s 8 1 2 p . m . 
C A R R E R A D E C O C H E S C U N A S 
D E L O N D R E S A B R I G H T O N 
B R I G H T O N , I n g . , a b r i l 7 . 
E m p u j a n d o u n c o c h e c u n a e n q u e 
s e h a l l a b a s u h i j i t o , M r s . L i l l y 
G r o o m , de E a s t b o u r n e , l l e g ó p r i m e -
r a e n l a c a r r e r a de 52 m i l l a s c o n 
c o c h e s c u n a s d e L o n d r e s a e s t a p o -
b l a c i ó n , r e c o r r i e n d o l a d s i t a n c i a e n 
1 2 h o r a s y 20 m i n u t o s . 
M r s . G r o o m f u é a c l a m a d a c o n e n -
t u s i a s m o p o r l a m u c h e d u m b r e d e e s -
p e c t a d o r e s q u e s e c o n g r e g ó p a r a 
c o n t e m p l a r e l f i n a l d e l a n u e v a c a -
r r e r a . S e g u í a c o r r i e n d o a u n a b u e -
n a m a r c h a c u a n d o c r u z ó l a m e t a a 
l a q u e l l e g a r o n 14 y 2 5 m i n u t o s d e s 
p u é s r e s p e c t i v a m e n t e o t r a s d o s c o m -
p e t i d o r a s , de l a s c i n c o q u e s a l i e r o n 
d b L o n d r e s a l r a y a r e l a l b a . 
E s t a s d o s ú l t i m a s n o m o s t r a r o n 
g r a n c a n s a n c i o y , los t r e s n i ñ o s p a -
r e c í a n c o n t e n t o s y s o n r i e n t e s . 
D o s de l a s m a d r e s t u v i e r o n q u e 
s e n t a r s e a d e s c a n s a r a b a n d o n a n d o l a 
c a r r e r a . 
E N E R G I A D E U N A C O M I S I O N D E 
B O X E O 
N U E V A Y O R K . A b r i l 7. 
T o d o s los boxeadores que t o m a r á n 
« a r t e en el benef ic io p a r a el donat ivo 
, de l eche en el nuevo S t a d i u m de los 
Y a n q u i s , el 12 de mayo , r e c i b i e r o n hoy 
Ordenes de no p a r t i c i p a r en o t r a s pe-
l e a s a n t e s de e s a f e c h a . L a orden f u ¿ 
f i r m a d a por W i l l i a m Muldoon , p r e s i -
dente de l a c o m i s i ó n a t l é t i c a del e s t a -
do de N u e v a Y o r k . E s t a orden a f e c t a r á , 
a l propues to m a t c h entre P l o y d J o l i n ' 
s o n y F r e d F u l t o n en J e r s e y C i t y ol 
•16 de A b r i l , pues J o h n s o n l iox^nra ' i 
r o u n d s con W i l l a r d en el benef ic io c i -
tado. T a m b i é n se a p l i c a a j - i i pu y ¿i 
M e A u l i f f e I I que p e l e a r á n ese m i s m o 
n ú m e r o de r o u n d s en d i c h a noche 
E l pres idente Muldoon t a m b i é n dec i -
d i ó que los c u a t r o boxeadores deben 
e s t a b l e c e r l oca l e s de c - iurcnamienLu 
e s t a c i u d a d t r e s s e m a n a s a n t e s de los 
m a t c h s y a n u n c i ó que h a b í a s ido i n d u -
cido a ello por l a rec iente pe lea nú . ' 
t u v o l u g a r en G r a n d R a p i d s , M i c h . , on 
que J o h n s o n se e n c o n t r ó con u n boxea-
d o r l l a m a d o L o h m a n . L o s p e r i o d i s t a s ' a 
d e c l a r a r o n t a b l a s . I n d i c ó M u l d o o n que 
J o h n s o n y W i l l a r d c o b r a r á n $25.000 c a -
d auno por s u s s e r v i c i o s en el benef i -
,cIo y que I n c i d e n t e s como el de G r a n 
R a p i d s p u d i e r a e j ercer a d v e r s o i n f l u j o 
sobre el poder de a t r a c c i ó n de es. i 
pe lea . 
T E L E F O N O A - 0 2 2 1 ~ ~ 
P u e d e u s t e d l l a m a r a ese 
n ú m e r o p a r a a s u n t o s de 
s p o r t s , ú n i c a m e n t e d e es ta 
s e c c i ó n . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
B l a l l a g a r a y y L o r e n z o , b l a n c o s , 
c o n t r a 
TJnzueta y C a z a l i z I I I , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s y azu le s d e l 9 1 2 . 
P K I M E R A Q T I N I E L A A 6 T A N T O S 
A n s o l a ; I r i g o y e n M e n o r ; A r g e n t n o ; 
E c h e v a r r í a ; C a z a l i z M e n o r ; E g u l u z . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
E c h e v a r r í a y A r g e n t i n o , b l a n c o s , 
c o n t r a 
I r i g o y e n M e n o r y A n s o l a , a z u l e s . 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s d e l c u a d r o 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
C h a r r o a l d e ; V e g a ; A n g e l ; 
M a r q u i n a ; A g u i a r ; T a b e r n i l l a . 
¿ Ü S T t O 
m t L - t a -
X J a í T i r a d a í 
I L O S D O S P A R T I D O S D E A N O C H E E N f Í 
P A L A C I O D E L O S G R I T O S I G U A L A R O N 
E N L A J M G I C A 
H I G I N I O E N S U M E J O R N O C H E . — 0 D R I 0 Z 0 L A Y G 0 I T I A , Dn 
C O L O S 0 S . - M L S A M E N D I , G R A N F I N A L I S T A . — E R D O Z A H l S 
Z O U N A F E N O M E N A D A . — S U C E D I O L O I N C R E I B L E . 
P A R A E S T A T A R D E U N G R A N P R O G R A M A 
T t o s . E t o s . E v d o . 
$ 3 . 8 7 
T t o s . B t o s . S v d o . 
N n o c h e de ga la , J u e g a el F e n ó m e n o 
y esto es s u f i c i e n t e p a r a que e l V i e j o 
F r o n t ó n s e a v e a con n u m e r o s o p ú b l i c o , 
que s i e m p r e que é l j u e g a , v a a a d m i -
r a r l a s p r o e z a s del a s de los a s e s de l a 
p e l o t a v a s c a . 
A l a h o r a de r e g l a m e n t o , I b a c e t a t i -
r a a l a i r e s u h i s t ó r i c o peso y e m p i e z a 
el p r i m e r par t ido , ¿iue h o y lo j u e g a H i -
g in io y O d r i o z o l a de b lanco , c o n t r a 
S a l s a m e n d l y G o t i a , d© a z u l . 
E l d inero s a l e b lanco y los p r m e r o a 
t a n t o s dan r a z ó n a l a c á t e d r a , pues e ñ 
m e n o s que c a n t a u n gal lo , se ponen es-
tos en 4 por 1; pero a p r i e t a n los ce l e s -
tes y sobrev iene l a p r i m e r a i g u a l a d a a 
c i n c o . 
E l ch ico de G o l t i a l e v a n t a , c r u z a y 
co loca v a r i a s pe lo tas y g a n a t res t a n -
tos m á s 8 por 5. 
E l loco H i g i n i o e s t á con u n a g r a n 
noche, todo lo coje, r e m a t a , s a c a y h a -
ce tantos que es un p r i m o r y como e l 
l i t e r a t o O d r i o z o l a no se le o c u r r e n i 
p i f i a r u n a bola , h a c e n que l a l a b o r de 
los a z u l e s no l u z c a n a d a y ponen e l t a n -
teador en 19 por 12 . 
E n e s t a s condic iones , g a n a n v a r i o s 
t a n t o s S a l s a y G o i t i a , en tre e l los el 17 
a z u l que h a s ido uno de los m e j o r e s de 
l a presente t e m p o r a d a , d u r ó u n a e t e r n i -
d a d y los c u a t r o p e l o t a r i s se e s f o r z a -
r o n por g a n a r l o , luc iendo s u s m e j o r e s 
j u g a d a s , a n o t á n d o l o a l f i n S a l s a m e n d i , 
con u n prec ioso r e m a t e de dos paredes . 
C u a n d o y a nos d i s p o n í a m o s a p a s a r 
a o t r a cosa , p u e s l a s e s p e r a n z a s a z u l e s 
no e r a n n i r e m o t a s , toda vez que e l 
p a r t i d o e s t a b a 24 por 20; se a c u e r d a 
S a l s a m e n d i de qu ien e r a y é l solo, co-
l o c á n d o s e en todos los c u a d r o s y r e a -
l i z a n d o u n es fuerzo s o b r e h u m a n o e m -
p a t a e l p a r t i d o a 24. 
E l t anto de l a b u l l a lo g a n a H i g i n i o 
con u n a c h u l a a l rebote. 
¡ B u e n p a r t i d o ! 
c a i n , que d e f r a u d ó las e s n ^ . 
los e l é c t r i c o s que pensaban o m 2 8 8 «i 
m o n t ó n de pesos con L a r r h U i brar Z 
q u e d ó en 5 . « ^ r r i n a g a qUé 
F e r m í n se d e s p i d i ó de la „ 
n o m e n a l , l l e v á n d o s e l a ú l t i m , 0che IK 
lma qulnie!. 
» O N PERNAlTDo^ 
L O S P A G O S D E A Y r r 
P r i m e r p a r t i d l e 
B L A N C O S 
H I G I N I O y, O D R I O Z O L A . ^ e ^ . 
bo le tos . n 
L o s a z u l e s eran Salsamendi y P 
t i a ; se q u e d a r o n en 24 tantos y n 
que se hubieran 
$ 3 . 4 4 
L A - L l e v a W .. 
b a 
a $ 4 . 0 0 , 
boletos 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
L A R R Ü S C A I N 
Pagad, 
. 7 1 
. . . x Ttos-BtoS.DT4o 
A r s l o m l 0 0 149 W i 
J á u r e g u i x 3 3 
L a - r i n a g a 5 48 13 ' 
L A R R Ü S C A I N g 2 3 7 ¡ I 
M a o h i n o m ú 
E i o y 0 . 90 » | 
$ 4 . 0 0 
E s t o s son a p u n t o s t o m a d o s p o r A r r o y i t o d u r a n t e e l Juego de l P o l i c í a y A d u a n a e l s á b a d o a n t e r i o r a l de a y e r , 
y d e s p u é s l o s Juegos de l domingo donde C é s a r S á n c h e z se f u é de home r u n y B e b i t o O r t a de t r i b e y , y a l g u n a s 
notas c ó m i c a s que e l c a r i c a t u r i s t a p u d o t r a b a r a l v u e l o y l e s h a pues to m s l c a y l e t r a con l a c h i s p a e s a que D i o s 
le h a dado p a r a regodeo de los l e c t o r e s de e s t a s p á g i n a s de spor t s . 
h o y e n v í b o r a p a r k U N G R A N J Ü E G O Í F O O T B A L L 
CONCURSO HIPICO 
P I N E H U R S T , a b r i l 7 . 
F a i r p l a y , de C h a r l e s T . C r o c k e r , 
d e F i t c h b u r g , M a s s . , g a n ó e l p r i -
m e r p r e m i o e n e l c a m p e o n a t o d e 
c a b a l l o s de c a z a e n e l s e x t o c o n c u r s o 
i h í p i c o a n u a l q u e t u v o h o y l u g a r e n 
! e s t a p o b l a c i ó n b a t i e n d o a C i r c u i t 
• d e M r s . M a r g e r y G r a h a m , d e N u e -
i v a Y o r k , a D i p l o m a t de M r s . M . R . 
¡ B W a n n e r , de N u e v a Y o r k , y a B u d 
' d e B e v e r l y W a l k e r , d e W a s h i n g t o n . 
M r s . W a n n e r g a n ó e l p r i m e r p r e -
I m i ó e n e l c o n c u r s o de o b s t á c u l o s c o n 
i s u c a b a l l o A d j u n t a n t . 
SUSPENSION DEL 
GRAN PRIX A L E M A N 
B E R L I N , a b r i l 7. 
L a j u n t a a d m i n i s t r a t i v a d e l c l u b 
n a c i o n a l de a u t o m ó v i l e s a n u n c i ó 
a y e r q u e s e s u s p e n d e r á d e f i n i t i v a -
m e n t e e l G r a n d P r i x de A l e m a n i a 
q u e i b a a c o r r e r s e e n G r u e n e w a l d 
e l 10 d e M a y o , p o r h a b e r r e t i r a d o 
s u s i n s c r i p c i o n e s v a r i o s g r a n d e s f a -
b r i c a n t e s m a n i f e s t a n d o q u e l a o c u -
p a c i ó n d e ! R h u r h a c í a i m p o s i b l e 
t e r m i n a r a t i e m p o s u s m á q u i n a s d e 
c a r r e r a . 
L a c a r r e r a q u e se p r o y e c t a b a p a -
r a e l p a s a d o o t o ñ o e r a el p r i m e r c o n 
c u r s o i n t e r n a c i o n a l de a u t o m ó v i l e s 
e n A l e m a n i a d e s d e l a g u e r r a . 
L i g a J u v e n i l , a l a s 9 a . m . 
C a m p e o n a t o V i b o r e ñ o a l a s 3 
Desde por la m a ñ a n a se j u e -
ga hoy pe lo ta en V í b o r a P a r k , 
e m p e z á n d o s e a las 9 el m a t c h 
entre los muchachos del P remio 
Juven i l , U n i ó n Tennis y A t l é t i c o 
de la V í b o r a . 
A l a 1 y 3 0 p r imer juego de l 
Campeonato V i b o r e ñ o , A d u a n a 
y A m e r i c a n Steel, estando el 
A d u a n a re forzado en l a tercera 
base con J o a q u í n G u t i é r r e z , el 
player que h a b í a suspendido l a 
U n i ó n A t l é t i c a de Amateurs y que 
tanta f a l t a h a c í a a l c lub del ma-
nager D o v o Dopico . 
El segundo juego de l a t a rde , 
que e m p e z a r á a las 3 y 3 0 , se-
r á entre los fieros Caribes d e l 
i lustre doctor Clemente I n c l á n y 
el L o m a Tennis . Es innecesario 
decir que la g r a n v i t r i n a e s t a r á 
repleta desde el a lba de f a n á t i c o s , 
y l i n d í s i m a s f a n á t i c a s ; b ien es 
verdad que e l p r o g r a m a amer i t a 
ese entusiasmo. 
E N O P C I O N A L C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
E S T A T A R D E E N " A L M E N D A R E S P A R K " 
S E R A N C O N T E N D I E N T E S L O S E O U I P O S D E L F O R T U N A E I B E R I A . 
L O S M A S F U E R T E S C O N T R I N C A N T E S A L C H A M P I O N . — L O S O T R O S 
J U E G O S E N T R E V I C T O R I A Y O L I M P I A L R O V E R S Y H A B A N A . — E L 
P R I M E R J U E G O A L A S 12 Y 4 5 . 
E r d o z a M e n o r y J á u r e g u l , de a r m i ñ o , 
j u e g a n , el segundo, c o n t r a u n tr io f o r -
mado por L a r r u s c a l n , M a c h í n y A r i s -
tondo . 
E l d inero sr.le por los ce l e s te s de 20 
a 18, y a los pocos i n s t a n t e s se d a m u -
cho m á s b a r a t o a l h a c e r es tos s e i s t a n -
tos seguidos , d e s p u é s de h a b e r i g u a l a -
do a u n a . 
L o s componentes de este tr io se l le -
v a n m u y b i e n . L a r r u s a t a c a v a l i e n t e y 
dec id ido en los c u a d r o s a l e g r e s y se j 
l u c e m u c h o ; en cuanto a l Mol inero y 
el F o t ó g r a f o , son dos m u r a l l a s en don-
de se e s t r e l l a n todas l a s j u g a d a s y co-
l o c a d a s de l F e n ó m e n o y J á u r e g u i ; por ! 
lo tanto e l par t ido v a d e c i d i é n d o s e en 
f a v o r de a q u e l l o s en e s t a f o r m a : 11 por 
2, 12 por 3 y 16 por 7. 
E l par t ido se i b a de c a l l e a z u l , m a r -
cando en ese momento e l que p u d i é r a -
m o s l l a m a r h i s t ó r i c o 18 por 8; pero 
d ice e l r e f r á n q-ue en l a c o n f i a n z a es tá , 
el pe l igro , y es v e r d a d , pues los de l 
t r í o a f l o j a n u n poco y por l a b r e c h a 
que se a b r e e n t r a el f e n ó m e n o como 
u n v e n d a v a l ; y lo Que no se p o d í a creer , 
s u c e d i ó ; i g u a l ó e l par t ido a 28. 
U n a p i f i a de E u s e b i o d a el 29 a los 
a z u l e s , y en c o n f r a t e r n i d a d , u n a de l a 
m i s m a c l a s e de A r i s t o n d o c r i s t a l i z a l a 
I g u a l a d a t r á g i c a . 
E l p ú b l i c o l leno de e m o c i ó n c o n t e m -
p l a l a s p e r i p e c i a s del ú l t i m o tanto, s a -
c a E r d o z a , es l a r g a , rep i te de dos p a -
redes y e n c e s t a A r i s t o n d o y m a n d a a 
rebote. L o s c u a t r o p e l o t a r i s pe lean co-
mo leones, e n c e s t a E r d o z a y m a n d a u n a 
r a s a enorme que M a c h í n l o g r a devo l -
v e r a buena, y a q u í v i e n e lo i n c r e í b l e , 
a d e l a n t a E r d o z a , se co loca en el c u a -
dro t r e s y c u a n d o todos e s p e r á b a m o s 
u n r e m a t e de esos I n e o j i b l e s de é l , l a 
p e l o t a l l ega s u a v e a s u c e s t a y r e s b a -
lando b l a n d a m e n t e c o r r e por el aro v 
c a e . 
T o d o e l p ú b l i c o se q u e d ó en s u s p e n -
so, pero no pudo menos que o v a c i o n a r 
a los c inco p e l o t a r i s por l a labor enor-
me que h a b í a n rea l i zado . 
E s t o t iene este sport , como todos los 
j u e g o s de a z a r , que a v e c e s sucede lo 
que j u g á n d o s e m i l v e c e s no p o d í a v o l -
v e r a p a s a r . 
S e g u n d o o a r t i d o 
A Z U L E S 
L A R R Ü S C A I N , M A C H I N y ARISTOX. 
D O . L l e v a b a n 123 boletos. 
X.OB b l a n c o s eran E r d o z a Menor y 
J á u r o g ü i , se quedaron en 29 tantos í 
l l e v a b a n 145 I s l e t o s que se huberan 
p s g a d o a $ 3 . v i . 
EL CARDENAS GANO 
A L SAN LAZARO 
JUEGOS DE EXHIBICION 
M E M P H I S , T e n n . , a b r i l 7. 
C . H . E . 
I N e w Y o r k ( N ) 13 19 2 
| M e m p h i s ( S . ) \ g j 
I . B a t e r í a s por el N e w Y o r k , B e n t l e y , 
i Scot t y S y n e d , A n d e r s o n ; M i t c h e l , T r e o n , 
i B r o w n y L y n n , por e l M e m p h i s . • 
¡ D A L L A S , Tex . , a b r i l 7, 
C . H . E . 
N u e s t r o a c t i v o c o r r e s p o n s a l en l a c i u -
d a d de C á r d e n a s nos r e m i t i ó a y e r t a r -
de e l s i gu i en te t e l e g r a m a con e l r e s u l -
tado del juego ce lebrado entre el S a n 
L á z a r o y C á r d e n a s , en o p c i ó n a l C a m -
peonato P r o f e s i o n a l de V e r a n o . 
"Juego e s t a tarde g a n ó S a n L á z a r o , 
buen b a t t i n g de P é r e z y P a r r a d o . E s -
t r a d a y P a r r a d o v o l a r o n l a c e r c a , l a 
a n o t a c i ó n es l a s i g u i e n t e : S a n L á z a r o 
030 400 201; 10 c a r r e r a s ; 14 h i t s y 5 
e r r o r e s . C á r d e n a s : 030 000 101; 5 c a -
r r e r a s ; 7 h i t s y 2 e r r o r e s . 
B a t e r í a s : S u n L á z a r o , R o m e r o y B o -
r r o t o ; C á r d e n a s , D í a z y J o v a y P r i e t o . 
Se e s t á l e v a n t a n d o el e n t u s i a s m o en 
C á r d e n a s por este C a m p e o n a t o . A y e r 
'el terreno e s t a b a c a s i l leno. 
C O R R E S P O N S A L . 
H o y domingo se c e l e b r a r á u n g r a n 
m a t c h de foot b a l l a s o c i a t t i o n entre los 
equipos I b e r i a y F o r t u n a . E s este j u e -
go uno de l o s m á s i n t e r e s a n t e s de l a s 
f i n a l e s y de c u y o r e s u l t a d o depende 
s a b e r c u á l de los dos es e l que puede 
c a r g a r con e l t rapo c h a m p i o n a b l e . H a s -
t a a h o r a c a d a uno de los contend ien te s 
solo h a n ce lebrado u n juego c a d a uno, 
de l a S e r i e F i n a l i s t a : el I b e r i a j u g ó con 
el C a n a r i a s y g a n ó p o r dos g o a l s a 
u n o . E s t e t r i u n f o no c o n v e n c i ó a n a -
die p a r a c r e e r en l a c h a m p i o n a b i l i d a d 
de l equipo ibero, pues a p a r t e de lo 
e s p r i m i d a que r e s u l t ó l a a n o t a c i ó n , e l 
goal que le d i ó l a v i c t o r i a a los c a m -
peones f u é por u n e r r o r i m p e r d o n a b l e 
de T o m á s . 
E l F o r t u n a j u g ó s u p r i m e r par t ido 
con lo s c h i c o s de l O l i m p i a , y e l r e s u l -
tado del m a t c h d e b i ó f a v o r e c e r a es -
tos ú l t i m o s que f u e r o n los que m e j o r 
j u g a r o n , pero l a s u e r t e no los a c o m p a -
ñ ó y t u v i e r o n que c o n f o r m a r s e con u n 
e m p a t e . No obs tante todo lo que d e j a -
I m o s cons ignado c r e e m o s s u p e r i o r a l 
| F o r t u n a , é s t e es e l m á s f u e r t e c o n -
| t r i n c a n t e que puede en, l a a c t u a l i d a d 
j oponerse a l I b e r i a , que es el equipo don-
de m á s c o h e s i ó n se d e r r o c h a . 
L a f a l t a de c o h e s i ó n que n o t a m o s 
en el conjunto f o r t u n i s t a en s u j u e g o 
con lo s o l i m p i s t a s n a d a nos e x t r a ñ ó . 
R i e r a es un exce lente j u g a d o r , pero 
p a r a d e m o s t r a r e s a c u a l i d a d en el c a m -
po, le f a l t a n dos cosas : p r á c t i c a y u n u 
p o q u i t í n de a m o r a l c l u b . 
N o s hemos enterado que m a ñ a n a s u 
a u s e n c i a b r i l l a r á ; h a b r á u n a e s t r e l l a 
m e n o s en el equipo, es indudable , pero 
en c a m b i o e l c o n j u n t o r e c o b r a r á s u 
t e a m w o r k ( c o h e s i ó n ) y se h a r á m á s 
d i f í c i l s u d e r r o t a . 
L o s campeones p r e s e n t a r á n este t e a m : 
P o r t e r o : A l b e r t o V i d a l . 
D e f e n s a s : R a m i r o R o d r í g u e z y L u i s 
M o s q u e r a . 
M e d i o s : Ado l fo F e r n á n d e z , J u a n M á r -
quez y P r i m i t i v o C a s t r o . 
D e l a n t e r o s : F r a n c i s c o A l v a r e z ; J o s é 
C a s t r o ; J e s ú s H e r m o ; J o s é T o r r e s y 
A g u s t í n G a r r a u s . 
E l equipo del F o r t u n a lo I n t e g r a r á n 
los s i g u i e n t e s e q u i p i e r s : 
, G o a l keeper : E n r i q u e F e r n á n d e z . 
B a c k s : C a r l o s D í a z y F r a n c i s c o Me-
j í a s . 
H a l f b a c k s : G u i l l e r m o R o b l e d o ; L u i s 
B o r r a z á s y N o r b e r t o P a z . 
F o r w a r d s : C a r l o s F e r n á n d e z ; J u l i o 
M o n t e s i n o s ; I s m a e l L ó p e z ; A n t o n i o P e í 
nado y L u c i a n o M o s q u e r a . 
A r b i t r a r á : M r . C a m p b e l l . 
A n t e s que este g r a n par t ido que es-
p e r a i m p a c i e n t e toda l a a f i c i ó n b a l o m -
p é d i c a se c e l e b r a r á el de los s egundo-
nes y el de e l i m i n a d o s , por este orden 
que a q u í d e j a m o s e s c r i t o : 
A l a s 12 y 45: V i c t o r i a y O l i m p i a . 
A l a s 2: R o v e r s y H a b a n a . 
A l a s 4: c o m e n z a r á el par t ido de los 
"ases" . 
P R I M E R P A K T I D O A 25 TANTOS 
E l o y y O d r i o z o l a , blancos, 
c o n t r a 
H l g i A i o y Aristondo, aznl»i 
A s a c m b l a n c o s y azules del 9 112. 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
S a l b d i u e n d l ; M l l l á n ; Erdoza Mayor; 
I i a r r l n a g a ; Abanflo; Baracaldéi, 
S E G u X D O P A R T I D O A 30 TANTOS 
l i a r a n s e a n y A b a n d * blancos, 
c o n t r a 
M i l l á n y E r d o z a Mayor, amJM. 
A s a c a r b lancos y azules del 9 liS 
S E O I J N D A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
P e r n i i n ; H e m a n d o r e n a ; M u ñ o z ; 
M a r q n n é s ; Gol t ia ; Terrer, 
S E I N I C I A E L C A M P E O N A T O J U V E N I L C O I 
U N A V I C T O R I A D E L S A N E L O Y EN 
L a p r i m e r a q u i n i e l a l a g a n ó L a r r u s -
S e g u n d a Q u i n i e l a 
F E R M I N 
H e r n a n d o r e n a 
F E R M I N . . . . 
B e r r o n d o . . 
M u r q u i n é o . . 
$ 2 . 8 8 
T t o s . Btos. Dváo. 
•• 0 114 {4 51 
• 6 178 l%\ 
1 'í7 9 02 
• • 0 94 5 41 M u ñ o z . . 5 52 9 88 
F c n o r 0 110 4 5? 
DOTfUN&O 8 D E A B R I L 
A l a s 2 p . m . 
V I B O R A 
U N A D I S T I N G U I D A Y B E L L A S E Ñ O R I T A , A D O L F I N A GRAUPERA, 
L A N Z O L A B O L A 
Me parece que m a ñ a n a p o d r é h a b l a r 
a q u í , s i es que n u e s t r o q u e r i d í s i m o P e -
t e r no lo hace , de l t r i u n f o de l o s b l a n -
cos y n e g r o s . 
S o n los m e j o r e s , y deben g a n a r . 
A l f o n s o R e n á n Pedredoz . 
L A P R E P A R A C I O N D E W I L L A R D 
M O R A L E S Y C A R D E N A L M E N O R G A N A R O N 
E L P R I M E R O . - O C H O A H I Z O T E M B L A R A 
I N e w Y o r k ( A . ) . . . . , . 3 7 2 
i B r o o k l y n ( N . ) . 4 10 1 
B a t e r í a s : B u s h , M a y s y S c h a n g / por 
¡ e l N e w Y o r k ; S c h r e i b n e r y D e B e r r y , 
í p o r e l B r o o k l y n . 
. I N D I A N A P O L I S , a b r i l 7. 
C H . E . 
j C i n c i n n a t i ( N . ) o 12 1 
i I n d i a n a p o l i s ( A . ) 6 11 1 
j B a t e r í a s : L u q u e , K e c k y W i n g o , H a r -
' grave , por e l C i n c i n n a t i ; H U I , P e t t y y 
D i x o n , por e l I n d i a n a p o l i s . 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
E I P O D R O M O D E B O W i r 
C a b a l l o s J o c k e y D i v i d e n d o 
R i m s h a r k l e K u m m t - r 
C a m a ü f h i g e SmalJ ivoi 
R e p a r a c i ó n . . . . Ic 1 a.nt 
S o i t i n g S u n . . . . Abel" 
C ^ p p e r Demon ; S p u j I í w o i 
F í i nie D e a n S h i i l v . . 




2 . 8 0 
2 .80 
2.20 
4 . 1 0 , 
Z á r r a g a . 
B X C E L S I O R S P R I N O S , M ü . , a b r i l 7. 
J e s s W i l l a r d , c o c - c a m p e ó u del mundo , 
e m p e z ó hoy s u s dos s e m a n a s d3 p r c - p a - ' 
r a c i ó n antes de s a l i r p a r a N u e v a Y o r k , i 
donde se e n c o n t r a r á con F l o y d J o h n s o n ! 
en el S t a d i u m de los Y a n q u i s e l 12 de : 
M a y o . 
W i l l a r d i r á a N u e v a Y o r k a' t e r m i n a r , 
s u s ú l t i m a s t r e s s e m a n a s de e n t r e n a - , 
m i e n t o y con objeto de que l a C o m i s i ó n 
A t l é t i c a del E s t a d o p u e d a d a r l e un v i s -
tazo antes de l m a t c h . A s í lo m a n i f e s t ó 
h o y R a y A r c h e r , m a n a g e r del e x - c a m -
p e ó n , a f i r m a n d o que este h a b í a p a s a d o | 
s e i s s e m a n a s de v ) ; o r o s o e n t r e n a m i e n t o | 
en este pueblo. • 
" N u n c a he estado m e j o r e n m i v i d a " , 
d i jo AVi l lard e s t a tarde, "y v o y . á de-1 
m o s t r a r a los que me c r i t i c a n que es toy ) 
en perfecto estado". . 
S e g ú n s u m a n a g e r , J e s s , se h a p r e -
p a r a d o con m á s ser i edad que en c u a l -
q u i e r a de las ocas iones a n t e r i o r e s y en 
l a a c t u a l i d a d p s s a 250 l i b r a s . ' 
S U S P A R T I D A R I O S 
J A Y G O U L D V U E L V E A C O N Q U I S -
T A R E L T I T U L O D E C A M P E O N 
E N E L J U E G O D E T E N N I S 
D E C O U R T S 
B O S T O N , a b r i l 7. 
J a y Gou ld , de F i l a d e l f l a , , reconocido ' 
d u r a n t e 15 a ñ o s como e l m e j o r . j u g a - l 
dor de t e n n i s de l p a í s , c o n q u i s t ó el 
campeonato n a c i o n a l de este juego o t r a ! 
vez hoy. I 
D e s d e m u c h o a n t e s de ,1a h o r a de los 
c o m i e n z o s e s t a b a rebosante el f r o n t o n -
c i t o . 
D i s c u t i e r o n el p r i m e r o U g a l d e y A l -
v a r e z , de blanco, c o n t r a M o r a l e s y C á r -
denas Menor , de a z u l e s . 
P r i m e r p a r t i d o : a z u l e s : 
T o c ó en s u e r t e por l a p l a t a a l a s -
fa l to e l s a q u e a los albos. Y s e i g u a -
l a n a 1 y 3 . D e s p u é s los a z u l e s se 
desp id i eron de m a n e r a b r u s c a tomando 
b ü e n a d e l a n t e r a : 12 a z u l e s por 7 b l a n -
c o s ; 16 por 11; 18 por 13; 22 por 15; 28 
p o r 16 y 30 por 18. 
U g a l d e es tuvo m u y f a t a l ; A l v a r e z 
d e s a c e r t a d o ; C a r d e n a l Menor bien y M o -
r a l e s impepinable , habiendo ganado é l 
so lo 13 t a n t o s . U g a l d e se a n o t ó c u a t r o 
s a q u e s , 3 r e m a t e s y 3 h i t s . 
Segundo p a r t i d o : b lancos . 
C o n t u b e r n i a d o s de b lanco l a p a r e j a 
que m á s p a r t i d o s l l e v a ganados': B u e n - i 
c|ía y O c h o a y de a z u l Pedro M i r y C a r -
denal M a y o r . 
A l zaguero del contubern io a l m c n d a -
H s t a ' lo s i e n t a m a l ' l a z a g a que no h a 
defendido nunca , y c o m i e n z a n los a lbos 
a n o t á n d o s e 3 por 0 y 4 por 1. 
E l peloteo se i n t e n s i f i c a y parece que 
a r m o n i z a r á l a p a r e j a a z u l : i g u a l e s a 4 
y a 5. P e r o q u i á , son perro y gato h a m -
b r i e n t o s y o los dos a l a m i s m a pe lota 
o los dos se l a d e j a n uno a l otro, c a -
t a s t r ó f i c o : 12 b l a n c o s por 6 a z u l e s ; 
14 por 7; 15 por 8; 17 p o r 9; 19 por 11; 
21 por 16 27 por 17; 28 por 18; 29 por 
19 . 
Y a se e s p e r a b a l a ú l t i m a p i f i a a z u l , 
c u a n d o e l C a t a l a n c i t o M i r t iene u n a 
a r r a n c a d a , hac iendo un s u p r e m o es-
fuerzo y f a j a d o con l a p e l o t a g a n a por 
r e m a t e . Y v a con f u r i a a l s a q u e : " p a r a 
m i no h a y O c h o a s n i Ochobes" y d i s -
p a r a c u a t r o s a q u e s . E l p ú b l i c o g r i t a : 
el t an teaador 24 a z u l e s por 29 b lancos . 
E n c e s t a e l saque O c h o a y d i s p a r a u n a 
b a l a 44, pero C a r d e n a l M a y o r e s t á 
a n i m a d o y a y u d a a l N o y , los c u a t r o en-
t r a n en a c c i ó n y tanto a z u l ; 25 a z u -
l e s . E n g a r z a u n buen s a q u e B u e n d í a 
pero en e l peloteo g a n a M i r p o r colo-
c a d a : 2G a z u l e s . K l contubern io b l a n -
co pa l idece y l o s p a r t i d a r i o s v e r d e s . 
B u e n d í a s ereno e n t r a a u n a d i f í c i l pe-
l o t a y e n c h u l a la bo la s a l v a n d o el p a r -
L a v i t r i n a de V í b o r a P a r k h a tenido 
y s i g u e teniendo v i d a p r o p i a , c a d a vez 
m á s , p u e s n u e s t r o b u e n a m i g o M o i s é s 
P é r e z P e r a z a se c u i d a de que a s í s ea . 
C u a n d o se i n a u g u r a un campeonato no 
se cabe, y c u a n d o se e f e c t ú a n los j u e -
gos de ese campeonato tampoco se c a -
be, s i e m p r e e l p ú b l i c o responde de m a -
n e r a a m a b l e a l a s i n i c i a t i v a s de l m á s 
g r a n d e de n u e s t r o s p r o m o t o r e s del b a -
se b a l l a m a t e u r . A y e r con moitivo de 
i n a u g u r a r s e e l C a m p e o n a t o J u v e n i l , se -
g ú n h a z í a m o s a n u n c i a d o en e s t a s p á g i -
n a s , l a v i t r i n a d e l g r o u n d v i b o r e ñ o , es-
t u v o a b a r r o t a d a desde m u y t e m p r a n o 
de l i n d a s e i n t e r e s a n t e s d a m a s y d a m i -
ta s , u n p r i m o r , un congreso de m u j e -
r e s b e l l a s y de d i s t i n c i ó n , que es el me-
j o r de todos los c o n g r e s o s que puede y 
debe r e u n i r e l sexo d é b i l y que por r i -
gor de los h e c h o s es e l que m á s v a l e 
y el m á s f u e r t e de los dos sexos . 
E l S a n E l o y se f u é de l e ñ a y p r o -
d u j o 15 h i t s m i e n t r a s el f i e l d i n g de los 
u n i v e r s i t a r i o s j u v e n i l e s c o m e t í a errorf 
g a r r a f a l e s . , a u n q u e en cantidad igtia 
a los del S a n E l o y . Como primer maW 
d é l c a m p e o n a t o no lo hicieron del tod 
m a l , a u n q u e s a b e m o s han de mejor 
g r a n d e m e n t e a m e d i d a avance el tie 
po y los p l a y e r s se a j u s t e n al terre^ 
que a y e r se s e n t í a n m u y anchos en 
L o s c l u b s que j u e g a n hoy son s"1'6^ 
r e s a los que se e s t renaron ayer, > 
U n i ó n T e n n i s y A t l é t i c o de l a Víbora-
V é a s e el score del juego inaugura-
S A N E I . O Y ; , 
V . C. H . O. A. » 
J O l i v a r e s s s . 
L A C A R R E R A D E S E I S D I A S E N 
P A R I S 
L ó p e z 3b. . 
, M a r á 2b. . 
G . Sote lo c. . 
F . V á z q u e z p. . 
B . V a r n a l If. . 
J . L ó p e z I b . . 
M . M o r a l e s cf . 
J . H o n l a n d r f . 
R . F a e d o p. . 

















P A R I S , a b r i l 7. 
E g g y V a n K e m p e n , e l t e a m s u i z o -
h o l a n d é s , t i e n e u n a b u e n a d e l a n t e r a 
e n l a c a r r e r a a n u a l d e b i c i c l e t a s de 
s e i s d í a s , q u e t e r m i n a r á m a ñ a n a a 
l a s o n c e de l a n o c h e . 
A e r t s y B e y l , e l p a r f r a n c o - b e l g a , 
e o n s e g u n d o s , S e r g e n t - P a g m o u l t e r -
c e r o s y e l t e a m a u s t r a l i a n o G r a n d a -
M c N a m a r a c u a r t o s . L o s c i c l i s t a s e s -
t á n s u m a m e n t e r e t r a s a d o s c o n r e s -
p e c t o a l r e c o r d d e t i e m p o de l a 
c a r r e r a . 
T o t a l e s 44 15 15 27 
U N I V E R S I D A D 
V . C H . O. 
i B . G a r c í a 3b •* 
I M . C a b a l c f 4 
I J . P i e d r a h i t a If. , . . 5 
I J . L . M a r t í n e z r f . . . 3 
I R . C a s t r o c 2 
tldo en m o m e n t o s que c u a l q u i e r a c o s a 
p o d í a haber lo hecho p e r d e r . 
B u e n d í a h izo c u a t r o s a q u e s y l a co-
l o c a d a de l t r i u n f o . M i r 4 s a q u e s y 5 
r e m a t e s . 
P r o g r a m a p a r a l a s é p t i m a f u n c i ó n 
L u n e s 9 de a b r i l , a l a s 5 p. m. 
P r i m e r part ido , a 30 t a n t o s : 
I b a r l u c e a y A l v a r e z , b lancos , 
c o n t r a * 
U r q u í a M e n o r y B u e n d í a , azu le s . 
A s a c a r del cuadro 7. 
Segundo part ido , a 30 t a n t o s : 
M o r a l e s y C a r d e n a l Menor , b lancos , 
c o n t r a 
M i r y U g a l d e , azu le s . 
A s a c a r del 8. 
H a s t a e l l u n e s , pues, f i n e s . 
D O N T E R N A N D O . 
A . R o d r í g u e z 2b. 
P. B o m b a l i e r I b . 
J . N o a l l e s p. . . 
J . R a m í r e z s s . . 
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T o t a l e s 35 
A n o t a c i ó n por en tradas : j j 
S a n E l o y . . . . «02 0 6 _ 8 
U n i v e r s i d a d . . . 511 010 000 
S U M A R I O : hasehi t í ; 
H o m e r u n s : d a l l e s . — T h r e e D ^ Si 
B . G a r c í a . - — T w o base h i t s : U J ^ 
B o m b a l i e r , C a b a l , Faedo. M a t a ^ ^ 
t í n e z . — S t o l e n bases : O l i v a r e s , 
pez, V á z q u e z , G a r c í a , Sote ^'(jríffU** 
— D o u b l e p l a y s : G a r c í a a A. x&$^ 
a B o m b a l i e r . E . L ó p e z J - ^ ^ 
S t r u c k outs : V á z q u e z 2. ^ 7 ' , , . . V»*' 
•cía tí, F a e l o 8.— B a s e s on bau ^ 
quez 2, N o a l l e s 2, G a r c í a 0. i- ̂  BoII,ba' 
D e a d b a l l s : G a r c í a a V á z q u e z a__wil(js: 
l i er , F a e d o a J . L . Mart í"eZ' 3 ro-
F a e d o . — B a l k : V á z q u e z . — Tlpe¿ointtÍ 
r a s 50 m i n u t o s . — U m p i r e s r j j , 
( h o m e ) , V i l l a l v a ( b a s e s ) . — » 0 0 
H e r n á n d e z . 
A f l o x a 
O I A R I O D E L A M A R I N A A > i l 8 1 9 2 3 
P A G I N A D Í E C I N Ü E V E 
o o v e r e 
A N G E L E S Y L O L I N A A R R O L L A R O N A Y E R A 
' L A E I B A R R E S A Y A G R A C I A E N E L 
T E R C E R P A R T I D O 
E L L L E N O E N E L H A B A N A - M A D R I D E R A E N O R M E C U A N D O S E 
L O L 1 T A Y E N C A R N A . D E S P U E E R O L O G A N A R O N D E C A L L E 
O L 1 T A Y E N C A R N A — D E S P U E S D E U N E M P A T E E M O C I O -
N A N T E E N 2 5 , P I E R D E N E L E N A Y M A T I L D E 
HOY E N ALMENDARES P A R K 
A LAS 10 A. M., ALMENDA-
RISTA Y HABANISTA. 
L e o e » i ; , " í ¡ | Í 6 n % J ¿ A n g e l i n a , no M - p o r 'ndi^posic ion " ^0^0" . T 
p a r e d : 
Juega CL f1*'," lamentando l a c a m b i a n l a s c á b a l a s h e -
/ lanzo u n a 
sdo e l f r o n -
bote en toote-
d l a que se 
pronto, y c£™¿0y e T e s ^ p l o , e l m a r -
suel tan a P l u ^ a y ]a s tres> el c o t a r r o 
t*1?? ytf} es completo como e n t u -
cr i tante es ^«f-11- lt "l, c o n c u r s o de l a 
^ t a - v ' lna de l a m u j e r elegante, de 
r ^ r n n e r d o ' p a p a ú p a , a c u y o s p ies r e n 
^ m o s n í e s t r o P s Corazones y n u e 
brerazo bobo. 
^ Q e s f a b a n a e n c a ñ e t a l a s n i ñ a a . 
a e s t a b a n p i l a r y P a q u i t a . 
E L S E O U N D O 
U n poquito de m ú s i c a , u n a taza de 
m o k a s u p e r i o r , u n a s p a l m a d a s e n t u s i a s -
tas , y se I n i c i ó e l par t ido , que los g r i -
tantes , d e n o m i n a n e l s a n g ü i s , p.oraue v a 
entre el p r i m e r o y el ú l t i m o , l iaena y 
Mat i lde , de b l a n c o ; de a z u l , A n g e l i n a 
y P e p i t a . X u n a docena de t a n t o s boni -
tos v e r d á . v e r d a d e r a m e n t e . L a s n i n a s 
v a l i e n t e s , l a s r a q u e t a s f r e n é t i c a s , e l pe-
loteo a d m i r a b l e , b i en corr ido y m e j o r 
e fectuado por todos los recodos y b a n -
d a s . Y t r e s s o r p r e n d e n t e s e m p a t e s en 
dos, c u a t r o y s e i s . S i g u e n l a s f i r m a s , 
s t r o s o m - l L a s dos a z u l e s se ponen g i g a n t e s c a s -
De blan1co'T*íiTa V E n c a r n a De a z u l , L1oma' 
y j a r n o s b r e v e s , p a r a poner 
de b lanco , y a 
lo fueron l a s 
a d u r a s a l a s dos 
d e j a r de a t a c a r 
t a n breves , como 
- oner 
que 
c o n " a s e o r l i m p i e z a 
«in de jar a c etta^c^ . .o i i» i a s a z u - mo ios c n e v e r e s c a n t u a s . x m u j 
v genti leza, lo g a n a r o n de c a ñ e ^ ^ hero icag 
d 0 ^ « ^ p 1 b l a n c o r t a i ' m e d i a n a s que se 
tflH las ( i eA°1^C<; f r a mi tad . E n los 15 
^ r f r n m r b ^ n i t ^ q n * t iene m a l de 
amores. 
y a o t r a cosa. 
FRONTON HABANA-MADRID 
L O S P A G O S D E A Y E R -
$ 3 . 1 7 
Pr imeT P a r t i d o 
A Z U L E S 
L O L 1 T A y E N C A R N A . L l e v a b a n 136 
l Í s b S n c o s e i a n P i l a r y P a q u i t a ; se 
quedaron en 15 tantos y l l e v a b a n 94 
boletos que se h u b i e r a n pagado a Í 4 - 4 5 
m a n d a n , pegan , s u b e n ; d o m i n a n toda l a 
p r i m e r a d e c e n a y toda l a segunda , por -
que E l e n a , no d a b o l a c o n b a l o m p i é y 
M a t i l d e se d e s c o n c i e r t a con el g r a n con-
c e r t a n t e que le s u e l t a n l a s dos c o n -
t r a r i a s . 
M a s c u a n d o lo creernos todo r e s u e l -
to de l a p i s l á z u l i , l a s b l a n c a s p a r a n y 
l a s a z u l e s s a l e n c a m i n a n d o bonito, co-
mo los c h é v e r e s c a n t ú a s . T m u y chave1 
se re. 
p a t á n en 
l o s 25 . S o r p r e s a g e n e r a l . 
E l p a s e no c u a j ó ; s i c u a j a E m e r g e n -
c i a s se a b a r r o t a de c h a l e c o s s a n g r a n -
t e s . P e p i t a y A n g e l i n a , s u b l e v a d a s por 
e l a t r e v i m i e n t o de l empate , se l a n z a r o n 
sobre l a s a t r e v i d a s b l a n c a s y l a s p u -
s i e r o n m o r e n a s l a s d e c a p i t a r o n . L a s 
c l a v a r o n e n e l 25 de l e m p a t a m i e n t o . 
Tenemos un juego mañanero 
que ha de dar comienzo a las 
10 de la mañana de hoy en Al-
mendares Park entre los teams 
del Campeonato Profesional de 
Verano, Habanista y Almenda-
rista, donde los managers de 
ambos clubs, han de lanzar a la 
línea de fuego lo mejor de ca-
da casa. Se avisa por este medio 
a los fanáticos que quieran ver 
buen base ball por muy poco 
dinero np dejen de realizar un 
esfuerzo y llegarse al ground 
de los señores Cano y Linares, 
que seguramente no les ha de 
pesar, y lo que sí puede pesarles 
es dejar morir de inanición es-
ta academia de base ball serio 
profesional. . . pero como cada 
uno hace de su capa un sayo... 
B - 0 2 
HOY EN E PALMAR D E L HOY JUGARA E L 
JUNCO 
-LICEO D E G Ü I N E S Y D O M I N Ó 
ATLANTIDA CON E L 
FERROVIARIO 
LA UNIVERSIDAD DE 




F I L A D E L F I A , a b r i l 7 . 
E l t eam de l a c r o s s e de l a U n i v e r s i d a d 
de P e n n s y l v a n i a d e r r o t ó a C o r n e l l a q u í 
h o y con u n a a n o t a c i ó n de 6 a 1. 
E l paso m á s i m p o r t a n t e dado po r 
l a L i g a Genera l de Base B a l l de C u -
ba pa ra g a r a n t i z a r l a m o r a l y l a d is -
c i p l i n a en nues t ros c lubs p ro fes iona-
les, ha pasado casi i n a d v e r t i d o pa-
r a l a m a y o r p a r t e de nues t ros c ro -
nis tas de spor ts . 
Me r e f i e r o a l a l l a m a d a " L e y de 
Rese rva" , po r l a c u a l los j u g a d o r e s 
en l o sucesivo, no p o d r á n c a m b i a r 
de t r a j e s con l a m i s m a f a c i l i d a d quo i 
l o hacen a lgunos de cue l los . 
Que ha sido ese, aunque no lo ha- I 
ya d i c h o Rafae l C o n t é , u n o de ¡os ! P r e f n c i a r el -i11^0 son 
m á s grandes d a ñ o s causados a l base ¡ centavos, b o l , 2 ü . 
b a l l . 
E s t a t a r d e t e n d r á l u g a r en M a -
tanzas, t e r r enos de " P a l m a r de l J u n -
c o " , u n b u e n m a t c h de e x h i b i c i ó n , 
e n t r e las fuer tes novenas " L i c e o de 
G ü i n e s " y " D o m i n ó de M a t a n z a s . " 
U n a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a m a t a n -
cera l a n z a r á l a p r i m e r a bola , y u n a 
banda de m ú s i c a d a r á las notas a le-
gres de asuntos c r i o l l o s . 
L o s precios para t ene r derecho a 
G l o r i e t a , 40 
P o r q u e no p o d í a haber n i n g u n a 
p e q u e ñ a d ó s i s de a m o r a l a bandera 
en e l i n d i v i d u o que u n a ñ o v i s t i e r a 
e l u n i f o r m e r o j o y o t r o a ñ o e l azu l , 
o- v ice versa . 
Y en Cuba, espec ia lmente en po-
l í t i c a y en base b a l l , los "cambia -ca -
sacas" a b u n d a n que es u n a barba-
r i d a d . 
H a y j u g a d o r e s que i m i t a n d o a l 
personaje de l conocido d r a m a de D o n 
J o s é Z o r r i l l a , h a n " r e c o r r i d o l a es-
cala s o c i a l " . . . 
Desde e l " H a b a n a " a l t i v o hasta e l 
r u i n " F é " . 
Y en todas par tes d e j a r o n t r i s t e s 
recuerdos . 
P o r eso ce lebramos j u b i l o s o s e l 
nuevo acuerdo de l a L i g a Genera l . 
E s t o , como es n a t u r a l , t r a e r á con-
sigo, a l gunos i nconven ien t e s , pero to-
P n m e r a Q a m i c l a 
M A T I L D E 
J v . - l i l a - . . • 
P a q u i t a . . 
A n g e l i n a . 
E n c a r n a . . 
P i l a r . . . . 
M A T I L D E 
$ 2 . 9 9 
T t o s . B t o s . D v d o . 






B Z i T E R C E R O 
Se f u é do c a l l e l a p e l e a de l a s f e -
n ó m e n a s de f a l d a s p l e g a d a s y a i r o s a s . 
L o d i s p u t a r o n l a s b l a n c a s , A n g e l e s y 
L o l l n a , c o n t r a l a s a z u l e s , E i b a r r e s a y 
G r a c i a . C o m o G r a c i a e n t r ó t a n m a l co-
mo e n t r a u n a d e s g r a c i a de f a m i l i a y 
no d o m i n ó l a p e l o t a e n n i n g ú n caso , 
f a l t a n d o e n e l rebote c o n e l r e v é s , que 
es p a n p a r a hoy y m i s e r i a p a r a m a -
ñ a n a , a d e m á s con l a d e r e c h a n i j u g ó 
a d e r e c h a s . N i p e g ó p a r a d o m i n a r y 
d a r e n t r a d a a s u d e l a n t e r a , p u e s r e -
s u l t ó que A n g e l e s h izo p r i m o r e s y l a 
R e i n a p a s e ó a u g u s t a toda l a c a n c h a do-
m i n á n d o l o todo, a b u s a n d o de todo, l l e -
v á n d o s e l o todo, con g r a n t r a n q u i l i d a d ; 
todo de c a l l e , desde e l uno h a s t a e l 
co lorado c a m a r ó n . 
G r a c i a no pudo h a c e r m á s que d a r n o s 
dos s u s t o s ; uno, p o n i é n d o s e en ocho, 
cuando l a s b l a n c a s e s t a b a n en diez, y 
otro sub iendo a 19 c u a n d o l a s c o n t r a -
r i a s t e n í a n 21. F u é en los ú n i c o s mo-
mentos en que e s tuvo G r a c i a en s u g r a -
c ia . E n lo d e m á s , u n a d e s g r a c i a de f a -
1 m i l i a . ' 
i L a E i b a r r e s a e s t u v o b i e n ; pero como 
no le d i e r o n e n t r a d a , p u e s se q u e d ó con 
l a s g a n a s . 
4 . 3 7 
L l e v a b a n 113 
A Z U L E S 
A N G E L I N A y P E P I T A 
boletos . 
L o s b lancos eran E l e n a y Mat i lde; se 
quedarpn en 25 tantos y l l evaban 15S 
bolrtos, qu e se hub ieran pagado a 
» 5 . 2 I . 
S a l i e r o n l a s de l a p r i m e r a q u i n i e l a y 
como e n t r e e l l a s s a l i ó M a t i l d e , p u e s se 
l a l l e v ó . 
¡ ¡ V a l i e n t e n i ñ a ! ! 
T v a l i e n t e s e ñ o r a l a L o l l n a l l e v á n -
dose l a ú l t i m a . 
T. B X V B R O . 
T o d o H o m b r e 
E l e g a n t e 
p r e f i e r e l o s 
C u e l l o s 
A R R O W 
Cluett, Peabody & Co. Inc., U. S. Fabricantes. 
Schechter & Zoller, Agentes. — Habana, Cuba. 
dos C3 a l l a n a r á n m e d i a n t e e l spor t s -
m a n h i p que debe t ene r todo h o m -
bre que hace spor t s . 
N a d a i m p o r t a que M i g u e l A n g e l 
G o n z á l e z , h a y a de jado de ser m a n a 
ger pa ra que en lo ade lan te j u e g u e 
en e l " H a b a n a " . 
D i g o esto es si " M i k e " se pone en 
e l l u g a r de A l m e i d a , y piensa que é s -
te f u é s u b o r d i n a d o suyo . 
Supongo que n o t e n d r á n a d a de 
p a r t i c u l a r que a h o r a f u e r a M i g u e l 
s u b o r d i n a d o de R a f a e l . 
Las personas decentes a l t e r n a n . 
Y sobre t odo , cuando en ambos 
existe u n m i s m o i d e a l : e l de d a r l e 
d í a s de g l o r i a a l " g l o r i o s o " c l u b 
" H a b a n a " . 
Si t i ene o n o " f l u s " p a r a D i r e c t o r 
e l m á s r o j o de los marqueses , es co-
sa h i p e r b ó l i c a . 
Eso se d e m o s t r a r á m á s t a r d e en 
e l t e r r e n o . 
P o r q u e t a m p o c o v a m o s a j u z g a r 
so lamen te p o r los c o n o c i m i e n t o s de 
cada u n o n i p o r su exped ienc ia . 
N i u n a cosa n i l a o t r a t e n í a M é r i -
t o Acosita ( u n excelente j u g a d o r ) y 
s i n e m b a r g o f u é é l q u i e n c a r g ó con 
e l t r a p o este a ñ o . 
Y q u i e n q u i t a que A l m e i d a t e n g a 
l a m i s m a s ü e r t e d e l m a n a g e r d e l 
" M a r i a n a o " . 
U n a frase q u ese h a hecho c é l e b r e 
p o r l a c a n t i d a d de v e r d a d que en s í 
enc i e r r a , d i j o en u n a o c a s i ó n e l Ge-
n e r a l B l a n c o , y a h o r a a q u í l a r e p i t e 
u n b l anco g e n e r a l : 
" N o s i empre a l v a l o r , a c o m p a ñ a l,a 
f o r t u n a " . 
H o y por l a m a ñ a n a J u g a r á u n 
m a t c h de base b a l l los c lubs " F e -
r r o v i a r i o " y " A t l á n t i d a " , en los te-
r r e n o s que &J p r i m e r o posee en el 
a p a r t a d o b a r r i o de L u y a n ó . 
E l " A t l á n t i d a " es u n a s i m p á t i c a 
sociedad r e c i e n t e m e n t e c o n s t i t u i d a 
que y a empieza a ver e l r e s u l t a d o 
de su buena o r g a n i z a c i ó n : Su t e a m 
i de base b a l l se ha ano tado dos t r i u n -
fos j u g a n d o con el " B a t i s t a B . B . C . " 
a q u i e n por lo v i s t o no le v a l i ó e l 
n o m b r e , pa ra ganar . Dos juegos ce-
l e b r a r o n y los dos los p e r d i ó con 
a n o t a c i ó n de 6x5 y 8x3 , r e spec t i -
v a m e n t e . * 
PROGRAMA D E P O R T I V a 
PARA HOY 
A c o n t i n u a c i ó n v a n los n o m b r e s 
de los j u g a d o r e s de l " A t l á n t i d a " : 
J o s é G a r c í a , ca t che r ; A b e l a r d o P é -
rez, ca tche r ; R a ú l y Gus t avo Lasa y 
F ranc i s co G a r c í a , p i t c h e r s ; J e s ú s J i -
m é n e z y P a b l o G o n z á l e z ^ p r i m e r a 
base; F ranc i sco Lasa , ' s e g u n d a ; 
B i e n v e n i d o G a r c í a , t e r c e r a ; R a f a e l 
J i m é n e z , s h o r t - s t o p ; B e r n a b é F . 
Boza , F e r n a n d o Lasa y R i c a r d o 
Amoedo^ o u t - f i e l d e r s . 
Como h a b r á no t ado e l l e c to r , es-
te c l u b p u d i e r a l l a m a r s e m u y b i e n 
e l " T e a m de los L a s a " , c u a t r o de 
e l lo s f i g u r a n e n e l l i n e - u p , p e r o 
conste que m i e n t r a s m á s L a s a h a y a 
E n " A l m e n d a r e s P a r k ' , p o r l a m a -
ñ a n a a las diez, j u e g o de base b a l l 
de l " C a m p e o n a t o de V e r a n o " e n t r e 
los c l u b s " H a b a n i s t a " y " S a n L á -
za ro" . P o r l a t a r d e juegos de f ú t b o l . 
E n " V í b o r a P a r k " , a las nueve de 
l a m a ñ a n a , " U n i ó n T e n n i s " y " A t l é -
t i co de l a V í b o r a " . Po r l a t a r d e , a 
l a u n a y t r e i n t a , " A d u a n a " y " A m e -
r i c a n S t e e l " ; a las t res y m e d i a , 
" U n i v e r s i d a d " y " L o m a T e n n i s " . 
— E n " F e r r o v i a r i o P a r k " po r l a 
m a ñ a n a , e l t e a m l o c a l y e l " A t l é t i -
co" . P o r l a t a rde , ba i l e pa ra los aso-
ciados y sus f a m i l i a r e s . 
— E n e l Veddo , juegos de f o t b o l 
de l a L i g a N a c i o n a l de B a l o m p i é . 
— E n " P u n t a B r a v a " e l t e a m l o c a l 
y e l " C á r d e n a s S t a r s " . 
— " E s t r e l l a A z u l " y "San J o s é d© 
las L a j a s " . M 
— " D e p o r t i v o R e d Sox" y ' L o m a . 
— J a y A l a i , p o r l a noche y p o r 
e l d í a . 
en l a novena m á s cons is ten te es, 
pues ese ape l l i do es de " f a m i l i a ba-
sebo le ra" . No debemos o l v i d a r que 
dos de el los f i g u r a r o n en e l t e a m d e l 
" F o r t u n a " cuando g a n ó e l ú l t i m o 
c h a m p i o n s h i p . 
F e l i c i t a m o s c a l u r o s a m e n t e a t o -
dos los componen tes de l a sociedad 
de r e c r e o y spor t s " A t l á n t i d a " , y 
m u y p a r t i c u l a r m e n t e a F e r n a n d o 
Lasa^ e l b e n j a m í n de los d i r ec to r e s 
I a m a t e n r s . 
Rec i en t emen te p e l e ó en M é j i c o e l 
boxeador d e l peso pesado San L a n g -
f o r d y K i d B r o w n . F u é este e l " s t a r 
b o u t " de u n p r o g r a m a p u g i l í s t i c o 
que t e n í a a d e m á s , c inco buenos p re -
l i m i n a r e s . 
L a e n t r a d a g e n e r a l v a l í a u n peso. 
V e a n nues t ros " p e r í n c l i t o s " p r o -
mo to re s como los mex icanos e n t i e n -
den m e j o r que e l los e l negocio . 
B u e n p r o g r a m a p o r poco p rec io . 
U n i c a m a n e r a de l e v a n t a r e l bo-
xeo en Cuba . 
Y no v a m á s p o r q u e se a c a b ó 
c o m u n i c a c i ó n . 
P E T E R . 
l a 
Segunda o u i n i e l a 
LOLINA $ 5 . 8 4 
E i b a r r e s a 
A n g e l e s . . 
G r a c i a . . 
P e p i t a . . . 
L C L 1 N A . . 
A n t o n i a . . 
T t o s B t o s . D v d o . 
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$ 2 . 9 7 
L l e v a b a n 126 
Terce r P a r t i d o 
B L A N C O S 
A N G K L E S y L O L I N A . 
boletos, 
Lofi a z u l e s eran E i b a r r e s a y G r a c i a ; 
Be quedaron en 23 t a n t o s y l l e v a b a n 
bok'tos que Ê e u b e r a n pagado a ? 4 . 9 7 
E O M I N G O 8 D E A B B X E i 
A l a s 2 y 30 p . m . 
¿ M m i E R P A R T I D O A 26 T A N T O S 
Loütn, y E n c a r n a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
E l e n a y P e p i t a , a z u l e s . 
A sacar b lanc os d e l c u a d r o 10 y a z u -
ces de l 9.. 
i R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
f&oJ'fti; E l i s a ; E n c a r n a ; 
P i l a r ; Pac tn ta ; M a t i l d e . 
S E G U N D O P A R T I D O A SO T A N T O S 
p i lar y A n t o n i a , b l a n c o s , v 
c o n t r a 
P a q u i t a y M a t l d e , a z u l e s . 
A sacp.r b lanc os y a z u l e s de l cuadro 10 
Si' O U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Coayuel in; G r a c i a ; E o l i n a ; 
E b a r r e s a ; A n g e l e s ; A n t o n i a . 
T E I I C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Ansreles y G r a c i a , b lancos , 
c o n t r a 
E l i s a y l i o l i n a , a z u l e s . 
A s a c a r b lanc os y a z u l e s de l c u a d r o 10 
¡ G R A C I A o o o o 
P ú b l i c o t e s t i m o n i o d e g r a t i t u d , m u y s e n t i c ^ y m u y c o r d i a l , q u e r e m o s d a r a t o d a s 
a q u e l l a s p e r s o n a s q u e , c o n l a f r a n c a c o r d i a l i d a c ^ | > r o p i a d e los t r ó p i c o s , se h a n a c e r c a d o 
a n o s o t r o s p a r a f e l i c i t a m o s p o r e l e s f u e r z o q u e r e p r e s e n t a l a e x p o s i c i ó n d e t r a j e s p a r a 
v e r a n o q u e i n a u g u r a m o s a y e r . 
L a s i m p a t í a d e es te b e u o g e s t o r e p r e s e n t a , n o s c o n t o r t a y n o s a n i m a p a r a p r o -
s e g u i r e n l a l a b o r h a c e t i e m p o i n i c i a d a , d e o f r e c e r s i e m p r e a n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y a 
n u e s t r o s a m i g o s , e l ú l t i m o d e s t é l l o d e a r t e q u e i r r a d i e n a l a A c t u a l i d a d , los f a r o s p o r q u e 
se o r i e n t a l a m o d a m a s c u l i n a u n i v e r s a l : L o n d r e s . . . P a r í s . . . N e w Y o r k . . . 
I G r a c i a s I . . j . j 
ORGANIZACION PARA REGIR EL 
ATLETISMO ENTRE MUJERES 
w A S i ; i N G T O N , a b r i l 7. 
L a f o r m a c i ó n d© u n a c o m i s i ó n q u . 
a c t u a r á como cuerpo a s e s o r y gober-
nador de los j u e g o s a t l é t i c o s p a r a m u -
eiiachas y m u j e r e s es c o s a dec id ida , por 
« c u e r d o de l a í i l t i m a s e s i ó n de l a c o n -
lerenc ia sobre el a t l e t i s m o y el r ecreo 
i'sico c o n v o c a d a p o r M r s . H e r b e r t H o o -
ver. 
L a o r g a n i z a c i ó n que se c o m p o n d r á dt 
•"i'KTeg. probab lemente se a f i l i a r á m á s 
p ^ 6 a l a N a t i o n a l A m a t o u r A t l e t i c 
f e d e r a c i ó n of A m é r i c a , 
tip c o n t r o l d irec to de l o s Juegos a t l é -
at)r'SK p a r a m i I c h a c h a 3 y m u j e r e s f u é 
d i o ] do por l a c o n f e r e n c i a como m e -
N u ^ s t r o D E P A R T A M E N T 0 D E P E L E T E R I A a c a b a d e r e c i b i r y e x h i b e d e s d e h o y e n n u e s t r a s 
v i d r i e r a s , c u a t r o s u j e s t i v o s M o d e l o s e x c l u s i v o s d e e s t a casa , c u y o s d i s e ñ o s s o n o r i g i n a l e s de l a m á s 
f a m o s a f i r m a n o r t e a m e r i c a n a . 
R E C O M E N D A M O S m u y e s p e c i a l m e n t e 
" P A L M B E A C H " , f a b r i c a d o c o n 
a l o s e l e g a n t e s , e l m o d e l o d e n o m i n a d o 
b l a n c m a t e . M U Y F R E S C A , M U Y S U A V E . M U Y N U E V A , d e m u y f á c i l l i m p i e z a y c o m b i -
n a d a c o n l e g í t i m a P i e l d e N o r u e g a , e n h o r m a e s p e c i a l d e d e l i c a d í s i m a f a c t u r a . 
O t r o m o d e l o q u e a s i m i s m o r e c o m e n d a m o s , es e l d e a l t a n o v e d a d " C A I R O " , f a b r i c a d o 
t a m b i é n c o n 
p r o v e e r l a c o m p a ñ í a n e c e s a r i a . 
ViNCENT RICHARDS DE YONKERS 
CAMPEON DE TENNIS BAJO 
TECHADO 
r«E\V Y O R K , a b r i l 7. 
«•an s u í o r m a m á s b r i l l a n t e como J u -
TrinLr ÚQ t e lmis ' V i n c e n t R i c h a r d s , de 
n-.oi s' c o n q u i s t ó h o y e l campeonato 
ta, i0nal de etnni3 ba.j0 t echado d e r r o -
ritr ^ d e c i s i v a m e n t e a l c a m p e ó n 
^ e í e n d í a s u t í t u l o F r a n c i s T 
"e N e w 6-3, 
H u n t e r 
7-5, en el , R o c h e l l e . 6-1, 
Jnatch f i n a l de l torneo 
t í t / f v i c t o r i a d a a R i c h a r d s s u t e r c e r 
pn^'0 n a c i o n a l y el t r i u n f o de l a se- • 
t"ph e t a p a de l trofeo do s i n g l e s b a j o 
p, nado. C o n H u n t e r como socio g a n ó f 
campeonato de los dobles b a j o t e c h a - ' 
t i L a y e r ' y con W i l l i a m T . T i l d e n IT. 
"ene oí t í t u l o de los dobles en el tur f . 
« u u i t i m o t r i u n f o b a j o techado 1 
c o m b i n a d a c o n a u t é n t i c a P i e l d e R u s i a , y c u y a o r i g i n a l i d a d d e d i s e ñ o s e r á l a s e n s a c i ó n 
d e l a t e m p o r a d a . 
O t r o s m o d e l o s n o v í s i m o s , d e g a m u z a c o n c o m b i n a c i o n e s d e c h a r o l y d e l o s q u e h a b l a r e -
m o s m a ñ a n a , m e r e c e r á n t a m b i é n l a a c e p t a c i ó n d e las p e r s o n a s d e g u s t o , q u e e n c o n t r a r á n s i e m p r e , 
e n n u e s t r o D E P A R T A M E N T O D E P E L E T E R I A , e l c a l z a d o d e d i s e ñ o y c a l i d a d p r e f e r i d o s p o r los 
e l e g a n t e s d e t o d o s l o s p a í s e s . 
C P E ! 
l ^ U R E A N O LOPEZ) 
S c n C / 
r 
te v. 7.ó en líMP. 
H o t e l 
d e l a 
d e V e n t a s 
H a b a n a 
L a H a b a n a , a l i g u a l que t o d a s las g randes pob lac iones de 
E u r o p a y A m é r i c a , v a a t e n e r u n H o t e l de Ven ta s , con u n a o r g a -
n i z a c i ó n como e l de P a r í s con subastas a l m e j o r pos tor . 
¿ P o r q u é en l o s H o t e l e s de V e n t a s cada a r t í c u l o a lcanza su 
j u s t o p rec io? 
S i m p l e m e n t e p o r q u e l a g r a n m a y o r í a de las personas que asis-
t e n a las subastas son conocedoras de l v a l o r de los ob je tos a su -
bastarse y v i e n e n p a r a H A C E R N E G O C I O , no d e j a n d o a l c o n c u -
r r e n t e que se a d j u d i q u e p o r c i n c u e n t a l o que v a l e c ien , y es es-
t o t a n c i e r t o que e l C o m i s a r i o Subas tador , n u n c a responde esto 
va l e t a n t o o cuan to s i se le . i n t e r r o g a , s ino responde esto o aque-
l l o se v e n d e r á en t a n t o y r a r a m e n t e se equ ivoca . 
S in d u d a i n n u m e r a b l e s c u b a n o s c o n o c e r á n y se h a b r á n a d j u -
d icado ob je tos en e l H o t e l de V e n t a s de P a r í s , que c o n s t i t u y e u n o 
de los g randes a t r a c t i v o s de l a C i u d a d L u m i e r e , p a r a los c i en tos 
de m i l e s de T o u r i s t a s que de t o d a s p a r t e s d e l M u n d o l a v i s i t a n , 
h a b r á n y a aprec iado las g r a t a s e m o c i o n e s que en las subastas se 
e x p e r i m e n t a n , a u n c u a n d o n o se t r a t e de m e m o r a b l e s d í a s , p o r l a 
e spec ia l idad de los ob j e to s a subas ta rse , como o c u r r i ó e n t r e o t r a s 
m i l e s , c u a n d o se s u b a s t a r o n las joyas que usaba l a i n o l v i d a b l e Sa-
r a h B e r n h a r d t , en en pape l de Tosca, que deseando o b t e n e r p o r 
e l las c u a t r o o c inco m i l f rancos , o b t u v o c i n c u e n t a m i l . 
L a r ec i en t e subas ta de l a c o l e c c i ó n de sellos de F e r r a r i , e n -
t r e los que h u b o e j e m p l a r e s que a l c a n z a r o n u n p r e c i o de c i e n t o 
c i n c u e n t a m i l f rancos . T a m b i é n se p r e s e n t a n i m p r e v i s t a s ocasiones 
p a r a los subas tadores , como r e s u l t ó hace a ñ o s en e l H o t e l de 
V e n t a s de P a r í s en que u n c u a d r o de sco lo r i do y p o l v o r i e n t o p roce -
den te de u n a h e r e n c i a se s u b a s t ó en u n o s c ien tos de f rancos y e l 
a d j u d i c a t a r i o l o r e v e n d i ó en dosc ien tos m i l f rancos p o r r e s u l t a r 
e l ó l e o en c u e s t i ó n u n c u a d r o de] c é l e b r e R e m b r a n d t . 
Los a f i c ionados a c o n c u r r i r aestas ú t i l e s y amenas subastas de 
P a r í s e n c o n t r a r á n s i n d u d a a l g u n a s m e j o r a s en e l H o t e l de V e n -
tas de l a Habana , p a r a l a c o m o d i d a d de los asis tentes , pues e l L o -
c a l es a m p l i o , c l a r o , m u y v e n t i l a d o con las loca l idades e spec ia lmen-
t e r ese rvada pa ra s e ñ o r a s y caba l l e ro s que las a c o m p a ñ a n , s i t u a d o 
a d e m á s en u n l u g a r c é n t r i c o y en Plena Z o n a C o m e r c i a l c o m o re -
s u l t a ser l a ca l le de A g u i a r n ú m e r o n o v e n t a y dos e n t r e Obispo y 
O b r a p í a p r ó x i m o a l B a z a r I n g l é s . 
T a m b i é n en bene f i c io de l a c l i e n t e l a de este m o d e r n o s i s t ema 
de ventas en l a H a b a n a y a d i f e r e n c i a d e l de P a r í s donde e l c o m -
p r a d o r paga e l 12 y e l 17 p o r c i e n t o sobre los p rec ios de los ob-
j e t o s subastados a q u í s ó l o p a g a r á e l 5 p o r c i en to . 
Los H o t e l e s de V e n t a s c o n s t i t u y e n u n a r e c l a m a d a neces idad 
en todas las g randes pob lac iones , a e l l o se debe su c rec ien te desa-
r r o l l o , e l los f a c i l i t a n que e l v e n d e d o r s i n moles t i a s , s in gastos, 
a n ó n i m a m e n t e s i a s í l o desea, p u e d a v e n d e r l o que q u i e r a o neces i -
te po r su j u s t o v a l o r , ya se t r a t e de p a r t i c u l a r e s o comerc i an t e s 
y pa ra e l c o m p r a d o r t i e n e l a i m p o r t a n t e v e n t a j a de poder con 
t i e m p o ap rec i a r , v a l o r i z a r y e x a m i n a r d u r a n t e e l p e r í o d o de expo-
s i c i ó n los ob je tos que neces i ta para e l d í a de l a subasta paga r 
p o r e l lo lo que r e a l m e n t e v a l e . 
¿ A q u i é n e s conv iene e l H o t e l de V e n t a s ? 
A t odos los que buscan l a o p o r t u n i d a d de V E N D E R ob je tos , 
y a po r n o neces i t a r los y a p o r hacerse de d ine ro a precios r azona -
bles, a s í como a los que e s t á n esperando l a o p o r t u n i d a d de poder -
los a d q u i r i r s i n l a r g a s y mo le s t a s pesquisas. 
E l H o t e l de V e n t a s r e ú n e a los Vendedores y a los C o m p r a d o -
res o f r e c i é n d o l e s a unos y a o t r o s l a o c a s i ó n deseada. 
Y que esto es u n hecho s in d i s c u s i ó n r e s u l t a de que s i e l v e n -
d e d o r de cua l e squ i e r a clase de ob je tos los p u j a con exceso se ex-
pone a quedarse c o n e l los p e r d i e n d o l a o c a s i ó n de vende r l o que 
necesi ta r e a l i z a r y a d e m á s a p a g a r los gastos co r r e spond ien te s y 
esto c o n s t i t u y e s in d u d a l a m e j o r g a r a n t í a pa ra e l c o m p r a d o r de 
que los a r t í c u l o s que subaste lo s e r á n s ó l o po r s u j u s t o p r e c i o . 
L o que C o n t i e n e la E x p o s i c i ó n de V e n t a s 
E l m u e b l e I n d i o de u n i n c o m p a r a b l e t r a b a j o a r t í s t i c o y de 
a n t i g ü e d a d ; u n v a r i a d o s u r t i d o de abanicos franceses a n t i g u o s de 
g r a n v a l o r , p rocedentes de l a c é l e b r e C o l e c c i ó n de R i g a u d de Pa-
r í s , l o s cuales h a n l l a m a d o p o d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n de los co-
nocedores y exper tos estos a r t í c u l o s . 
Los Oleos r e p r e s e n t a t i v o s de V i s t a s de P a r í s d e l a famado p i n -
t o r C o r t é s p o r sus p r o d i g i o s o s efectos de l u z ; los E n j o l r a s , los 
O r i e n t a l e s de I s m a e l N a z ; l a o b r a a d m i r a b l e d e D a g u e r r e " N o -
che de l u n a " v a r i a d a c o l e c c i ó n de las M a r i n a s 
o t r o s m u c h o s Oleos y g rabados de g r a n v a l o r que 
v i s i t a n t e s . 
H a y t a m b i é n m u e b l e s venec ianos , japoneses, mesas francesas 
de g r a n l u j o y es t i los a n t i g u o s , juegos de S a l ó n P a r i s i n o s a n t i -
guos y m o d e r n o s t a p i c e r í a s en d i s t i n t o s t a m a ñ o s c o n r e p r o d u c c i o -
nes de cuadros c é l e b r e s de Goya , F r a g o n a r d , Me i s sonn i e r y o t r o s 
y u n a g r a n v a r i e d a d de f a n t a s í a s en d i s t i n t o s ob je tos de P a r í s 
f o r m a n d o t o d o u n c o n j u n t o que esperamos han de a g r a d a r a l 
gus to m á s ex igen t e y que c o m p l a c e r á n a las personas que v i s i t e n a 
n u e s t r a e x p o s i c i ó n , a s í como a las que c o n c u r r a n p o s t e r i o r m e n t e 
a nues t ras subastas . 
E l H o t e l de V e n t a s de l a H a b a n a se i n a u g u r a r á e l m a r t e s 10 
d e l c o r r i e n t e , con u n a e x p o s i c i ó n de los obje tos que con t i ene y 
que p o d r á ser v i s i t a d a po r e l p ú b l i c o de diez a doce a. m . y de 
dos y m e d i a a c inco y m e d i a p . m , todos los d í a s has ta e l s á b a d o 14 
en que t e n d r á efecto l a p r i m e r subas ta a las dos y media p. m . 
de M a i l l a r d y 
s e d u c i r á n a los 
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• Automovilismo y Aviación 
P o r 
F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z 
L 
6 6 
r e a » 
(Por H . W . & L A Ü S O N ) 
E l n o m b r e dado a l a aaueva goha 
maciza r ep resen ta su c o i n s t r u o c l ó n . 
"-.a " A i r c o í r © " (Ganail de a i r e ) e s t á 
lecha c o n u n cana l i n t e r ñ o r conte-
l i e n d o a i r e a l a p r e s i ó n a t m o s f é r i -
a , que sutple rruate-rialmente los hue-
•oü y eor tes de t r a c c i ó n y desplaza-
r á c t i c a m e n te l a e l a s t i c i dad de l a 
A i r c o r e . E s t a c i p a n s i ó n a d i c i o n a l 
p e r m i t e u n a dec l ln j ac ión en u n a go-
m a de c a m i ó n A i r c o r e desde media, 
has ta t r e s cua r tos do p u l g a d a e 
iguaila e l p r o m e d i o ^e d e c l i n a c i ó n d^ 
una g o m a n e u m á t i c a p r o p i a m e n t p 
i n f l a d a . 
Pero tall d e c l i n a c i ó n o ap l ana -
m i e n t o de l a goma r e s u l t a en u n a 
( i ) (2) 
(1) —Esta si lueta representa una s e c c i ó n de l a g-oma Ke l ly -Spr ing í i e ld . A I R -
COKS, en su s i t u a c i ó n no rma l , no soportando carg-a. N ó t e s e el corte de l a ca-
na l i n t e r io r que tiene una cabeza semejando una punta, y t a m b i é n l a l í n e a de 
rayas blancas que demuestra l a forma de los cortes en el frente de l a l l a n -
ta, q,U3 hacen s imi l a r t r a c c i ó n que la Caterpi l lar . l i a canal in te r io r provea 
de espacio para l a e x p a n s i ó n de l a goma cuando e s t á sometida a carg-a, y por 
su f o r m de punta aguda permi te l a e x p a n s i ó n s in que l a l l an ta sufra d a ñ o 
o tome formas viciosas. 
(2) —Una secc ión de l a g'oma corr ient9 de canal in t e r io r de fo rma c i rcu lar 
o redonda. N ó t e s e el grueso de l a goma a t r a v é s del cual tiene que i r el mo-
v imien to de e x p a n s i ó n de l a g"oma cada vez que é s t a tropieza con d^signalda-
des en el camino o soporta fuertes carg'as, hasta lleg'ar a l a canal in t e r io r 
de e x p a n s i ó n . 
goma n e u m á t i c a , s i n tener las d i f i -
miemto que se usan, en los l ados y 
en el f r e n t e áe las l lanitas. E l efecto 
ob t en ido de n u e s t r a A i r c i r e i g u a l a 
cu l tades de esta, como los ponches, 
y d e m á s maneras de p é r d i d a de a i r e 
que suf re esta ú l t i m a . 
E a g o m a A i r c o r e es c o m p l e t a m e n -
te d i f e r e n t e a los d e m á s t i p o s de go-
m a con canales en el c e n t r o . L a go-
m a c o r r i e n t e , que p u d i é r a m o s com-
p a r a r con l a mangusera de r i e g o , u n a 
camal r e d o n d a . E l cor te o f o r m a de l 
cana l de l a A i r c o r e semeja u n a ca-
beza de p u n t a aguda . L a a c c i ó n c ien-
t í f i c a c o m p a r a t i v a de estas dos f o r -
mas de l a camal interioa* c u a n d o las 
gomas e s t á n s u f r i e n d o u n a ca rga o 
peso c o n s t i t u y e u n a de las m á s i n -
teresantes y v i t a l e s razones de lia soi-
p e r i o r i d a d de A i r c o r e . 
L a e x p a n s i ó n de l a g o m a e n las 
l l a n t a s s ó l i d a s f o r m a u n a m a s a a l 
f r e n t e y d e t r á s d e l p u n t o de con tac -
to que f o r m a l i n a r e s i s t enc i a f r e n t e 
a l a g o m a s e g ú n esta g i r a c reando 
r á p i d a m e n t e e l uso y e l gas to de 
fuerza . T a m b i é n hemos d e m o s t r a d o 
como l o s cor tes de dos l a d o s y de l 
f r en t e de l a l l a n t a absorben u n a 
g r a n c a n t i d a d de fuerza de t r a c c i ó n . 
P a r a o b t e n e r miayor e las t ic idaid he-
mos p r e v i s t o p a r a l a e x p a m s i ó n de 
l a g o m a u n a cana l c e n t r a l e n l a 
m e n o r a l t u r a de g o m a en t r e e l ca-
m i n o y e l a ro de Ha l l a n t a y p r o v o c a 
que en l a g o m a se f o r m e n masas y 
bolsas l a t e ra l e s . E n las gomas de 
cana l c o m ú n l a cana l es fo r zada ha-
c ia abajo c o m o en e l co r t e de u n 
arco i n v e r t i d o m i e n t r a s las paredes 
la te ra les son í o r z a i d a s hac ia d e n t r o . 
E s t o c rea u n a excesiva doblez en la 
, \ 
g o m a en cua t ro pun tos c o n el r e s u l -
t ado de que l a o p e r a c i ó n c o n t i n u a -
da ba jo ta les condic iones g r a d u a l -
m e n t e d e s t r u i r á l a gomia. 
Conociendo los ser ios r iesul tados 
que s iguen a l a severa a c c i ó n de do-
blez en una g o m a n e u m á t i c a que no 
e s t é c o m p l e t a m e n t e i n f l a d a ; piense 
entonces, el d a ñ o i n f r i n g i d o a u n a 
fue r t e y gruesa pieza de g o m a s ó l i d a 
colocada en t r e l a c a n a l y las pare-
des de los lados y que no t e n g a la1 
fllexibilidad p a r a dobla rse de las( 
delgadas c u b i e r t a s de las gomas 
n e u m á t i c a s . Es te t e r r i b l e d o b l e z 
i n t e r i o r de las paredes de los lados 
de l a l l a n t a h a n s ido e l i m i n a d o s po r 
l a c o n s t r u c c i ó n c i e n t í f i c a de l a oa-i 
n a l c e n t r a l A i r c o r e pa t en t ada . L a : 
g o m a d e c l i n a r á o se a p l a n a r á cuan - j 
do su f r a el peso de l a c a r g a de l j 2 i 
a 1 pu lgada , s e g ú n sea e l caso y l á j 
g o m a se e x p a n s i o n a r á . N ó t e s e en - I 
tonoes que en l a A i r c o r e l a expan-
s i ó n se reaJliza a i g u a l p r o p o r c i ó n p o r ! 
las dos paredes la te ra les de las l l a n -
tas y t a m b i é n que e l cana l i n t e r i o r 
Ge c i e r r a . Pe ro l o m á s i m p o r t a n t e 
de eso es que l a f o r m a de cor te d e l 
carua'l i n t e r i o r apenas t i ene v a r i a c i ó n 
de s u f o r m a o r i g i n a l de s u f r i r e l pe-
so los lados de l a c a n a l i n t e r i o r so 
c i e r r a n hac ia a d e n t r o , pe ro l a ex-
p a n s i ó n de l a goma, es i g u a l y no per-
m i t e doíb leces v i o l e n t o s ' n i des t ruc-
c i ó n en l a goma . Todas sus cu rvas 
i n t e r i o r e s parecen mode ladas y l a 
G?rpans ión y p r e s i ó n de Ha g o m a se 
d i s t r i b u y e p o r i g u a l en todos las 
e s t r u c t u r a de l a l l a n t a . 
Es inecesar io d e c i r q u e esta 
c o n s t r u c c i ó n de cana l i n t e r i o r p u e -
de sopo r t a r i n t a c t a las dec l inac iones , 
ocasionadas p o r el peso s i n dob l a r se 
o d a ñ a r s e l a l l a n t a . 
(3) (4) 
(3) .—Cuando la l l an ta A I B C O S S soporta u n peso no rma l la g'oma asume l a 
misma forma que se demue\tra en las sicoiones llenas de negro, por su nece-
saria e x p a n s i ó n . l i a fo rma especial de la canal AIRCORE permite l a expan-
s ión s in que afeste l a resistencia y durabi l idad de la g'oma. 
(4) .—La l l an ta corriente cuando e s t á sometida a l pego de l a carga, t oma 
la fo rma que demuestra este grabado. Las secciones en negro indican la fo r -
ma en que se realiza l a e x p a n s i ó n de Ta goma. Su e x p a n s i ó n extoma es Blmllar 
a l a de la AIRCORE, pero en l a canal in t e r io r la goma se dobla en l a cabe-
za y a los lados comobolsas. L a u n i ó n de estas bolsas, en la cabeza y los l a -
dos de l a canal usualmente es el comienzo cW grietas, por donde a l cabo de poco 
uso, se destruye l a l l an ta como s i fuese una n e u m á t i c a que le f a l t a ra pre-
s ión . 
E L A U T O M O V I L D E C U B A 
Y a e s t á a l a venta el n ú m e r o de M a r z o , cuyo sumario comple-
t o d imos el domingo pasado, y vo lvemos a recomendar a quien no lo 
hubie re adqu i r i do , que se apresure a hacer lo , pues tememos, a j u z -
gar por la demanda i n i c i a d a , que h a b r á de agotarse enseguida. 
L a e d i c i ó n de A b r i l e s t á m u y adelantada y v e r á l a luz en los 
ú l t i m o s d í a s de este mes. H e a q u í algunos de los t rabajos e i lus t ra -
ciones qv/> a p a r e c e r á n en la m i s m a : 
L A S C A R R O C E R I A S I N D I S C R E T A S . 
L A S E S T R E L L A S D E L C I N E Y E L A U T O . 
E L S T U T Z E S P E C I A L D E S E I S C I L I N D R O S . 
L A M A G N A P R U E B A D E I N D I A N A P O L I S . 
L A S E X C E L E N C I A S D E L P E Q U E Ñ O B U G A T T I . 
L O S N U E V O S M O D E L O S D E C A R R O C E R I A S . 
L A C O N Q U I S T A D E L S A H A R A P O R E L A U T O . 
L A V E R D A D fcOBRE E L H I S P A N O S U I Z A SEIS C I L I N D R O S . 
Nada s e r á me jo r pa ra V d . que suscribirse a esta Revis ta , c o n 
lo cua l se e v i t a r á que a l i r a so l i c i t a r u n n ú m e r o , se encuentre c o n 
que no podemos servir le . 
T e l é f o n o M - 2 2 5 8 . 
E L A U T O M O V I L DE C U B A . 
Campanar io y Dragones 
A p a r t a d o 2 5 5 1 . 
A V I S O 
Para proteger al público de las 
múl t ip les falsificaciones e imitaciones 
que se vienen haciendo del 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D E 
Vuelo de prueba del m á s gran-
de dirigible americano 
( P o r Co r r e spondenc i a ) 
A k r o n , Oh io , M a r z o 16. — 
E l nuevo l e v i a t á n de l a i re del 
T í o Sam; l a aeronave de e n t r e n a -
m i e n t o C- t ipo -1 de l e j é r . c i t o n o r t e -
a m e r i c a n o ; e l m á s g r a n d e d i r i g i b l e 
" n o - r í g i d o " f ab r i cado en A m é r i c a , 
p r i n c i p i o hoy sus vue los de p r u e b a 
en l a E s t a c i ó n A é r e a Goodyear de 
A k r o n , bajo l a s u p e r v i s i ó n de u n a 
escuadra de o f ic ia les y h o m b r e s d e l 
c a m p a m e n t o Scot t P i e l d , B e l l e v i l l e , 
I l l i n o i s . 
L a T - C - l , como se l a l l a m a o f i c i a l -
m e n t e , es l a p r i m e r a de las t r es n a -
ves de l m i s m o t i p o que se c o n s t r u -
y e n para e l e j é r c i t o po r l a Goodyea r 
T i r e and R u b b e r C o m p a n y , de A k r o n , 
O h í o , y s e r á n des t inadas a s e r v i r do 
naves de e n t r e n a m i e n t o p a r a p i l o t o s 
a é r e o s , que a h í se p r e p a r a r á n p a r a 
poder r e a l i z a r m á s t a r d e a lgunos 
vuelos t r a s con t i nen t a l e s . Estos v u e -
los e s t á n en p r o y e c t o p o r e l ú l t i m o 
curso del s e rv i c io a é r e o , e n é s t a y 
o t r a s naves d e l m i s m o t i p o . 
E n d i s e ñ o y c o n s t r u c c i ó n , e l n u e -
vo d i r i g i b l e p r e sen t a v a r i o s rasgos 
de c o n s t r u c c i ó n , a r r eg lados especial-
m e n t e pa ra e l uso de l gas h e l i m . 
que c o n s t i t u i r á l a f u e r z a a l zado ra 
de estos g igantescos balones. D u -
r a n t e su v i a j e de p rueba , s in e m -
ba rgo , se i n f l a r á con gas h i d r ó g e n o . 
Su e n v o l t u r a t i e n e u n a capac idad 
de 200 ,600 pies c ú b i c o s d e . gas, y 
m i d e 195 .81 pies de l o n g i t u d . 
L a cab ina suspend ida d e l g l o b o 
m i d e 40 pies de l a r g o y puede aco-
m o d a r u n a t r i p u l a c i ó n de seis h o m -
bres cuando se emplea e l gas he 
l i ü m . I n f l a d o con h i d r ó g e n o , e l g l o -
bo puede l l e v a r diez hombres . 
Dos mo to re s H i s p a n o Suiza de 150 
cabal los cada u n o p roveen la fue r -
za p r o p u l s o r a d e l d i r i g i b l e . Puede 
man tene r se u n a v e l o c i d a d de 6 0 m i -
l l a s po r h o r a en u n r e c o r r i d o de 
1070 m i l l a s . R e d u c i e n d o su v e l o c i -
d a d a 47 m i l l a s po r h o r a , t e n d r á e l 
barco u n alcance de 1.6 3 0 m i l l a s de 
n a v e g a c i ó n . 
E l T - C - l v a equ ipado con apa ra -
tos lanza-bombas . L l e v a r á u n a b o m -
ba de 1,200 l i b r a s ; c u a t r o de 400 
y ocho de 100 l i b r a s . 
L l e v a a d e m á s u n a i n s t a l a c i ó n de 
r a d i o de l ú l t i m o t i p o . 
L a t r i p u l a c i ó n que c o n d u j o 
D F F 
4'Passcnger Tour ing Phaetom 
Al d i s e ñ a r C o l l l n g e l n u e v o m o d e l o P E E R L E S S n o quiso h a -
c e r , u n m o t o r so l amen te de a l t a v e l o c i d a d y r e s i s t enc ia s i no 
t a m b i é n de unti g r a n e c o n o m í a de c o m b u s t i b l e , p o r eso los 
p r o p i e t a r i o s o r g u l l o s o s de su " P E E R L E S S " d i c e n : 
"Poseemos e l coche m á s e c o n ó m i c o , e l m á s veloz y e l m á s ele-
g a n t e " . 
S I L V A & C U B A S 
P U A D O Y R E F U G I O H A B A N A 
C o m i O T í n n K D d a l a G a § © l m a 
P u b l i c a m o s a c o n t i n u a c i ó n l o que 
sobre e l p a r t i c u l a r i n f o r m a e l D e -
p a r t a m e n t o de C o m e r c i o de l a Se-
c r e t a r í a de I n d u s t r i a , C o m e r c i o y 
T r a b a j o , y que dice como s igue : 
" N u e s t r o C ó n s u l en B u r d e o s , 
F r a n c i a , se r e f i e r e a i n f o r m e que 
r i n d e a l a S e c r e t a r í a de I n d u s t r i a y 
C o m e r c i o , a u n a mezc la de g a s o l i -
n a y a l c o h o l l l a m a d a C a r b u r a n t e 
N a c i o n a l " , que s e r á o b l i g a t o r i o usa r 
en a q u e l p a í s en lo sucesivo y dice 
l o s i g u i e n t e : 
" A t í t u l o de i n f o r m a c i ó n t e n g o e l 
h o n o r de t r a n s c r i b i r a us ted l o s i -
g u i e n t e : que se r e f i e r e a l C a r b u r a n -
te N a c i o n a l que en l o sucesivo s e r á 
o b l i g a t o r i o usar en cada p a í s , y que 
t o m o de u n o de los d i a r i o s de esta 
l o c a l i d a d . 
" C o m o f i n a l a las p l á t i c a s que t u -
v i e r o n l u g a r p o r espacio de a lgunos 
a ñ o s e n t r e las c iudades de l N o r t e de 
F r a n c i a p r o d u c t o r a s de " R o m b l a -
chas" y los v i r i c u l t o r e s de? M e d i o -
d í a defensores d e l A l c o h o l de uva , 
se l l e g ó a l a c o n c l u s i ó n de que este 
ú l t i m o s e r í a des t inado . 
EL GRAN PRIX DE FRANCIA 
24 de j u n i o : G r a n P r e m i o de Mo-
toc ic le tas . 
l o . j u l i o : G m n P r e m i o de T u r i s -
m o . 
2 j u l i o : G r a n P r e m i o d'e V e l o c i -
dad,. , . . 
. Cons t an i n s c r i p t o s : 
T u r i s m D 
P r i m e r a c a t e g o r í a . — C o c h e c i t o s : 
l y— -Ar i e s I . 
2. — A r i e s I I . 
3. — A r i e s I I I . 
Segunda c a t e g o r í a . — C o c h e s l ige-
r o s : 
1 . — A r i e s I V . 
T e r c e r a c a t e g o r í a . — C o c h e s : 
1. — A r i e s V . 
2. — P e u g e o t I . 
3. — P e u g e o t I I . 
4. — P e u g e o t I I I . 
V e l o c i d a a 
1 . — R o l l a n d - P i l a i n I . 
2. — R o l l a n d - P i l a i n I I . 
3. — R o l l a n d - P i l a i n I I I . 
4. — S u n b e a m I . 
5. —-Sunbeam I I . 
6. — S u n b e a m I I I . 
( S T O M A L I X ) 
en vista de sus admirables cualidades y 
gran c r é d i t o adquirido, advierto a los 
f a r m a c é u t i c o s y consumidores que solo 
garantizo^ como LEGITIMO el que dice en 
la etiqueta exterior "PREPARADO PA-
RA L A REPUBLICA DE C U B F en don-
de son mis representantes y únicos im-
portadores 1 R A F E C A S Y CA. 
Dr . R a m ó n Saiz de Carlos. 
U n v u e l o c o n t i n u o desde el h a n -
ga r Goodyear ne A k r o n has ta las Ca-
t a r a t a s d e l N i á g a r a y regreso e s t á 
en p r o y e c t o p a r a l a semana de M a r -
zo 19, d e s p u é s que los vue lo s de 
p r u e b a hayan s ido t e r m i n a d o s . E l 
d i r i g i b l e l l e v a r á operadores c ine -
e l T - | g r á f i c o s y f o t ó g r a f o s especiales que 
C - l d u r a n t e su v u e l o p r e l i m i n a r de : t o m a r á n f o t o g r a f í a s d u r a n t e e l v i a -
I h o y c o m p o n í a n l a los Ten ien tes p i l o - 1 j e . E n e l N i á g a r a l a nave v o l a r á 
tos F . M . M o k e e y C. K u n z ; T e n i e n - i sobre esta famosa ba r r anca , 
( t e J . G l u c k , obse rvador o f i c i a l y p i - A l t e r m i n a r sus pruebas , el T - C -
, l o t o d e l Se rv ic io A é r e o de W a s h i n g - 1 1 v o l a r á a Scot t F i e l d , B e l l e v i l l e , 
t o n ; Sargen to H a r r y B a r n e y Sa r - j I l l i n o i s , donde q u e d a r á ded icado a 
i g en to C l i n B r w o n , especia l i s ta en I s e r v i r de nave de e n t r e n a m i e n t o pa-
• m o t o r e s d e l c a m p a m e n t o Scot t F i e l d . r a p i l o t o s de d i r i g i b l e s . 
" E n cuan to a l a i c o í i o l " i n d u s -
t r i a l " u n a nueva e ra puede deci rse | 
que se a b r a pa ra e l m i s m o , t o m a d o i 
como " C a r b u r a n t e N a c i o n a l " . E fec -
t i v a m e n t e , en lo sucesivo s e r á o b l i -
g a t o r i o mezc la r u n 60 po r c i en to de 
G a s o l i n a y u n 40 po r c i en to de a l -
c o h o l ( é s t e es e l c a r b u r a n t e - n a c i o -
n a l ) que d e b e r á n emplearse s i n ex-
c e p c i ó n en t o d a clase de m á q u i n a s y 
v e h í c u l o s que usan l a ga so l i na co-
m o c o m b u s t i b l e . 
" L o s i m p o r t a d o r e s de ga so l i na es-
t a r á n ob l igados a c o m p r a r a l a O f i -
c i n a creada espec ia lmente p a r a este 
o b j e t o y que se d e n o m i n a r á " O f i c i -
n a , d e A l c o h o l " , u n a c a n t i d a d de es-
te p r o d u c t o i g u a l en v o l u m e n a l a ¡ 
d é c i m a pa r t e de sus i m p o r t a c i o n e s 
de gaso l ina . 
"Es tas d ispos ic iones fo r zosamen- j 
t e r e d u c i r á n l a i m p o r t a c i ó n de ga- 1 
s o l i n a en l a p r o p o r c i ó n que se ha-1 
ga l a mezc la de l a l c o h o l lo que p r i -
v a r á a l t esoro de los derechos de i 
A d u a n a respect ivos . P a r a compensar | 
é s t a p é r d i d a se c r e a r á u n i m p u e s t o ; 
que c o n s i s t i r á en u n r eca rgo de de- ¡ 
rechos sobre l a c i r c u l a c i ó n de los v i - 1 
nos que s e r á de F r s . 15 .000 a F r s . 
2 5.000 por h e c t o l i t r o . , 
APARATO DE SEGURIDAD 
PARA MOTOCICLETAS 
o 60 grados con e l c a m i n o , el m o t o r 
ya e s t á pa rado . S in e m b a r g o , no i m -
pide que e l m o t o r i s t a t o m e curvas 
de r a d i o m u y p e q u e ñ o y pase por 
caminos en m a l es tado; los choques 
no i n f l u y e n en el apa ra to . 
E l n o m b r e del d i spos i t i vo es " K i p p -
S t o p p , " p r o d u c t o de l a casa Schlec-
W e r k e , B i r k w i t z , cerca de D r e s d e n ; 
ee compone d'e u n a caja p e q u e ñ a de 
l a t ó n n i q u e l a d o , d e n t r o de l a cua l se 
e n c u e n t r a u n con tac to de m e r c u r i o 
con e lec t rodos especiales. Este con-
t ac to p roduce el c i r c u i t o co r to del 
encend ido cada vez que l a m o t o c i -
c le ta empieza a caer p o r uno u o t r o 
l ado y ev i t a luego a u t o m á t i c a m e n t e 
que se f o r m e n chispas en l a c á m a r a 
de explos iones . 
E l m o n t a j e es sencál lo . ; se f i j a el 
a p a r a t o con una b r i d a y dos t o r n i -
l los en e l ba s t i do r de la motocicleta V-
c de la b i c i c l e t a con motor auxiliar' 
y se conecta por u n a lambre aislado 
su t ue r ca de p r e s i ó n con el borde de 
c i r c u i t o cor to de l a magneto. 
L a m i s m a casa cons t ruya también 
u n apa ra to de v i g i l a n c i a ^ara el 
agua de r e f r i g e r a c i ó n de los automó-
v i l e s , l l a m a d o " M o n i t o r , " que con-
siste p r i n c i p a l m e n t e en un termóme-, 
t r o especial . Po r el aumento de tem-
p e r a t u r a que observa el conducto^\6 
en seguida , si la bomba tiene dékt-
tos, si hay fugas en el radiador o ea 
o t ro l u g a r , si l a correa del ventila-
dor se ha r o t o , etc. Otra especiali-
dad "de l a f á b r i c a son cartuTadoTes" 
pa ra mo to re s de a u t o m ó v i l que tra-
b a j a n t a n ' e c o n ó m i c a m e n t e que el 
gasto d'el c o m b u s t i b l e se reduce en 
u n 30 po r 100. 
U n a cosa m u y s ena es una. c a í d a 
con l a m o t o c i c l e t a . . F u e r a del p e l i -
g r o que cor re el m o t o r i s t a , l a m á q u i -
na e s t á expuesta a des t ru i r se por 
c o m p l e t o . E l m o t o r , y a s in ca rga , ad -
m i t e ve loc idades s i empre mayores y 
en l a m a y o r í a de los casos r o m p e a l -
g u n a p a r t e esencial o les iona los 
n e u m á t i c o s . E l m o t o r en m a r c h a pue-
de causar he r idas graves a l m o t o -
r i s t a t e n d i d o en e l suelo, y m u y a 
m e n u d o se i n f l a m a l a gaso l ina . L a 
l l a m a sale del c a r b u r a d o r y de l de-
p ó s i t o de gaso l ina y des t ruye en po-
cos m o m e n t o s l a m á q u i n a . Si el 
m o t o r i s t a puede l evan ta r se i n t e n t a -
r á e x t i n g u i r e l i n c e n d i o ; pe ro , en 
v a n o : l a m o t o c i c l e t a se t r a n s f o r m a 
en u n m o n t ó n de m e t a l f u n d i d o . Si 
e i c o n d u c t o r del v e h í c u l o t i ene bas-
t a n t e presencia de e s p í r i t u p a r a ce-
r r a r el conduc to a l c a r b u r a d o r o pa-
r a e l encendido , e l percance muchas 
veces no t e n d r á t a n graves conse-
cuencias . P e r o , l a c a í d a suele acon-
tecer t a n de repente> que el m o t o -
r i s t a se h a l l a en el "suelo antes de 
que pueda pensar en a l g ú n med io de 
defensa. 
Desde hace poco e x á s t e u n apa ra to 
que en el m o m e n t o de l a c a í d a po-
ne e l encendido en c i r c u i t o cor to y 
p a r a de esta m a n e r a el m o t o r , casi 
i n s t a n t á n e a m e n t e . E l apa ra to es m u y 
senc i l lo y t r a b a j a con g r a n s e g u r i -
dad . E n cuan to l a m o t o c i c l e t a se i n -
c l i n a has ta f o r m a r u n á n g u l o de 5 0 
E S P I R I T U M O T O R 
E L C O M B U S T I B L E I D E A L 
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" ¡ U N O C T A V O D E 
P U L G A D A ! " 
Si alguna vez ha cortado usted una goma gastada, liabra 
visto que su construcción está cimentada sobre telas de 
algodón. 
La pequeña diferencia de un octavo de pulgada en la 
longitud de la hebra del algodón, puede representar una 
diferencia de muchos miles de millas en el recorrido de 
la cubierta. 
Algunos fabricantes de gomas consideran muy costoso el 
empleo de algodón de fbra muy larga, y se conforman 
con un grado menos caro. 
Pero Goodyear emplea únicamente en sus gomas el algo-
dón de fibra larga 
Una de las muchas razones por las cuales 
^Goodyear Significa Larga Duración.' 
A fío x a 
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P A G I N A V E I N T I U N A 
D i r e c t o r d e l 
A U T O M O V I L D E C U B A 
n ® i r 
Pnr p r i m e r a vez u n C a m i ó n 
A t i e r r a de H a b a n a a C a l b a n e n . 
^ v aje ele ida , v í a Cienfueg(>s: dy 
S ^ r S S ^ í a Santa Cla ra , y Colon . 
P B S t ^ l a seca los a u t o m ó v i l e s pue-
la H a b a n a a Cienfuegoi-, 
t a m b i é n a Sagua y Cui -de:! i r de en un d í a ; 
b a r i é n . 
j os f a n á t i c o s 
^ n i r e de S P O R T aue q u i e r a n mA3 
p r c f t t c i ó n que dar vue l t a s por Pra-
eX M a l e c ó n , pueden h a l l a r g r a n -de y 
d^s emociones, hac iendo estos viajos 
va : no debe emp lea r m á s que 6 a S ho-
' ras, Sf g ú n e l n ú m e r o de veces que 
ee p i e rda el c a m i n o . 
Es una l á s t i m a que no baya Ca-
r r e t e r a e n t r e P a l m i r a y Esperanz i , 
un t r a m o de 25 m i l l a s c o n e c t a r í a 
Cienfuegos, Santa C la ra , Sagua, Re-
m e d i o á y C a i b a r i é n . 
Es indispen&a.ble pensar muchas 
veces a l hacer e l r e c o r r i d o descr i to 
ón este a r t í c u l o , que : pa ra conec t r» ! 
la H a b a n a con Jove l lanos , Per ico , 
C pilón y Gua re i r a s , no f a l t a nada 
m á s que echar l a p i e d r a sobre el te-
r r a p l é n ya t e r m i n a d o en t re E ¿ q u i -
D U P L E X " | n a de Tejas y e) C e n t r a l "San Vi-
| c o n t é " , c u e s t i ó i i de v e i n t e k i l ó m e -
N i c o - t ros a p r o x i m a d a m e n t e . 
automovilistas con 
San 
de c x p l o r a € Í ó n po r el i n t e n o r . 
Caminos bastante regulares . 
T,a r u t a de l c a m i ó n 
fu*5 la s i gu i en t e : 
I D A — H a b a n a , Quines 
Ca ta l ina de G ü i n e s , M a d r u g a j H a y bas tante t e r r a p l é n t e r m i n a -
'e i iacate . Matanzas , E s q u i n a fio j do y t a m b i é n unos cuan tos k i l ó m e -
T r s Jove l lanos . Per ico , Guare i ras , j t ros de C a r r e t e r a , en t re Guare i r a s y 
M á n t u í t o , Ca l ime te , A m a r l l h u . A m a r i l l a s . 
Asnada ¿ q pasajeros . Rea l C a m p i - , T r e i n t a m i l l a s m á s a p r o x i m a d a -
- f Guayabales, Yagua ramas , Abre . i s mente de c a r r e t e r a en t r e M a n g u i t o 
t U ' Barca, C e n t r a l Dos H e r m a n o s , y Ci.-ufuegos, c o n e c t a r í a Habana 
Cienfuegos, Coano, C e n t r a l " S o l é - con Cienfuegos . 
dad", Ciego A l o n s o , P a l m i r a , Hor- j Sesenta m i l l a s de ca r r e t e r a en t r e 
miguero, Camarones , Cruces, R a n - C o l ó n y Santa Cia ra , y t e n d r í a m o » 
chuelo, Esperanza, Santa Clara , ca r re te ra d i r e c t a de H a b a n a a Cai-
C a m a j u a n í , Remedios , C e n t r a l ban b a r i é n , con r ama les ya cons t ru idos 
A g u s t í n " . ) Z u l u e t a ) C A I B A R I E N . | a s á g u a . P lacetas v Quemados de 
V U E L T A . — C a i b a r i é n , C a m a j n a i G ü i n e s , 
mta C la r a . Cienfuegc^. S i t i ec i to , p a r a Sant 
Sagú 
tiales " A m a r o " , R o d r i g o , 
Clara. Macacas , M o r d a z o , Cascajal, 
San Pedro, Macagua , C o l ó n H A -
B A N A . 
Las marchas d i a r i a s fue ron 'as 
£ i g u i o n t e s : -
Habana-San N i c o l á s , 5 horas . 
San N i c o l á s - A g u a c a t e , 4 horas 
Aguaca te -Per ico- 10 horas . 
Agtm.da-Cienfuegos, 9 horas , 
C i e u í u e g O i S - C a m a j u a n í , 15 horas 
12 
J a i b a r i é n y Remedios , 
ecesario regresar por 
l a c a r r e t e r a a Santa C la r a . 
Sa l iendo de Santa C la r a , hay unos 
k m s . de c a r r e t e r a m a l a , pero en 
g r a n pa r t e l a c a r r e t e r a Santa C la ra -
Sagua, es de p r i m e r a . 
De Sagua, a Santa D o m i n g o , re -
gresa a l C e n t r a l "San t a Teresa" , do-
b la a h í m i s m o a l Sur . L l e g a a u n 
chucho (donde l a l í n e a de fe r ro -ca -
r r i l v i r a a l a derecha pa ra t oca r a 
Salvador , que esta a l a v i s t a , ) en-
C a m a j u a n í - C a i b a r i é n 2.112 horaT. ! tonces dob la p o r l a i z q u i e r d a . E l ca-
C a i b a r i é n - S a i g u a ( V í a Santa c í a - m i n o e s / l a ^ 0 ^ b u e n o ^ f í has ta l a 
1 p l a n t a de los M a n a n t i a l e s A m a -
r o " , a med io k i l ó m e t r o de l a p l a n t a 
y pa ra e v i t a r el c ruza r po r u n g r a n 
pedraga l , hay neces idad de hacer e l 
camino po r u n p o t r e r o . 
Pasada l a p l a n t a se e n t r a en la 
ca r r e t e r a que va a R o d r i g o y San-
to D o m i n g o . 
De Santo D o m i n g o , a C o l ó n , hay 
que ped i r i n f o r m e s comple tos . 
Sal iendo de Santa C la ra , se s igue 
a l Sur de l a l í n e a de f e r r o c a r r i l , has-
ta donde e l c a m i n o c ruza l a v í a y 
t i ene a l Centaral " W a s h i n g t o n " y 
1 " H a t u e y " a l a v i s t a , 
j Se s igue p o r el " C a m i n o rea l de 
I l a H a b a n a , " todo el n o r t e de l a l í -
¡ nea, pasando el pueb lec i to de A l -
varez, hasta Macagua . • 
1 De Macagua a C o l ó n , se s igue po r 
L a c a r r e t e r a H a b a n a E s q u i n a de; los postes de l T e l é g r a f o . 
Tejas y e l T e r r a p l é n E s q u i n a de Te- i Este t r a m o es f ác i l segui r , en ba?>-
jas . C e n t r a l "San V icen t e (4 k i lómf l - t an te buenas condic iones , 
tros a i este de Jove l lanos) y la Ca- E l " D ú p l e x " , p e r d i ó e l c a m i n o en-
r r e t e r a "San V i c e n t e " M a n g u i t o , ^ r e ' S a n t o D o m i n g o , y M o r d a z o . y e n -
ra) 6 horas . 
Sagua-Casoajal, 7 horas. 
Casca ja l -Amar i l l a s ( V í a C o l ó n ) 
horas 
D I S T A N O I A S 
Habana-Cienfuegos . 
Habana-Matanzas 10 0 k i l ó m e t r o s 
( 'ajproximaxiamente). Car re te ra . 
Matanzas -Esqu ina Tejas ( Jove l l a -
nos) 50 k i l ó m e t r o s ( a p r o x i m a d a m e n -
t e ) Carretera^ 
E s q u i n a Te jas -Cen t ra l "San V i -
cente" 2 0 k i l ó m e t r o s ( a p r o x i m a d a -
m e n t e ) T e r r a p l é n bueno. 
C e n t r a l "San V i c e n t e " -Cienfue-
gos I . j ! ) k i l ó i m e t r o s ( a p r o x i m a d a -
mente - V í a C o l ó n . 
T o t a l : 30 9 k i l ó m e t r o s 
iba 
rueda 
p e r m i t e u n a ve loc idad para un au to -
m ó v i l de t a m a ñ o mayor , de 30 k i -
lómeti í .B por hora . Es decir el t i e m -
po ac tua l debe ser a p r o x i m a d a m e n -
te de 7 horas . 
E l t r a m o de M a n g u i t o a A g u a d a , 
excepto e l paso de u n r ío p e q u e ñ o , 
es m u y bueno se puede hacer en ho-
ra y me d i a . 
E l t r a m o Agualda • a Cienfuegos. 
es bastante du ro , por causa de ca-
rr i les de carre tas y el poco t r á n s i t o 
que t iene . 
Yendo po r A b r e n , hay que pasar 
eil n o en " l a b a r c a " — u n f e r r y - b o . i t 
muy r ú s t i c o , conocido por B o n g o 
impulsado po r u n h o m b r e por me-
<iio de u n cable t i r a d o de u n a o r i l l a 
a. la o t r a . D e s p u é s de un aguacero 
fuerte ia sub ida de l r í o " A l c a l d e 
Mayor" puede causar t r a b a j o ; es 
conveniente l l e v a r cadenas pa ra las 
ruedas del a u t o m ó v i l 
Hay o t r a r u t a desde A g u a d a a 
-lenfuegos que ev i t a la necesidad de 
usar los servic ios de " L a B a r c a " . 
^ como s igue: 
, ^ ^ d a , Venero , Ja ibacoa ( p u e n -
ce) Rodas, Cienfuegos. 
El _tramo Aguada-Cienfuegos . lo 
cubrió el " D ú p l e x " en 9 horas, 
i «ro t u é atascado por e l r í o " A l c a l -
«e M£,y0r.. d u r a n t e casi una h o r a . 
Riendo l a fecha el d í a 25 de Fe-
" 0 ' uo s.e esperaban unos agua-
^ros nue h a b í a n c a í d o y e l c a m i ó n 
.coa cadenas so l amen te pa ra las 
delanteras . A d e m á s l a ca-
u l \ P'ara c a ñ a del c a m i ó n , es 
Pohr i ' que las ru6das no c a b í a n 
trm^i palos 0 maderos , que d ia -
pam- lente e s t a b í i " colocados en el 
ornH t I™10 a un ba r r anco en la 
íuifrt r í o ' I)or i m p e d i r l o d icho 
r i l r t • daudo l u s a r a que las dos 
eaas izquie rdas t u v i e r a n que i r 
ppr 'a cuneta. 
o ^y^0 a q"e a lgunos de los palos 
nuaeros que q u e b r a r o n , 
4 n t . f 1 1 ^ Se ^ ^ a r o n n ^ t e , lo que d i ó l u g m 
£ i C O í l los ejes 
v a g u í ^ grandes 
i o M ^ ' f i a n t e el 
cho ai-13!barranco- s iendo tan estre-
V.rt Ia c a r r o c e r í a ü o p o d í a pa-
'•"no m:, 0 hlzo "ecesar io u n deshe-
b r a CaUSÓ la P é r d i d a de o t r a 
^ Ba«lCU,f que un a u t o m ó v i l pue-
?os an e l t r a n i 0 Aguada -C icn fue -
' ' n cua t ro horas 
12 S ° t o t a l H i b a n a - C i e n f u e g o s . 
^ a n é ^ , - / ?ieclia. Con tando con 
^ \n?vl J t;em,p0 dR hora > 
3ireccioneS a I m " e r z o y p i d i e n d o 
•ían i d i f 36 Caminos se emplea-
1:1 oras. 
M é ^ ^ E G O S - C A I ^ A R I E N - S A -
tera i i r ^ LleiVfuegos, por la car re 
l,acia'c-i ,10af Coano. donde desvia 
5 0 l l e g a n i . , pasando Ciego A l ó n -
^ r a ¿ l lJ t P a l m i r a . Sa l iendo de Pai -
Por un p o r t i l l o de 
unos de 
v e r t i c a l -
a que roza-
de jando caer ;¿is 
de fan^o 
c a m i n o es cor ta -
ent ra 
: ínca níira l"1 v^l^^o ae una 
' amino - 1 , 5ar Un t r a i n o m a l o d?! 
-1 camino ea d u r o 0 0 " ^ A h e c h o 
Ho 
buen**"r..u a L'ruces, es bastan-
m e d i a 
u-n-i*-,, lJe^ar a H o r m i g u e r o 
" m i g u e r o a Cruces, 
P „ i e a camino , 
v^ruees • r> 
P i e g u n t a r b i e n por él 
£ u e s no c o n o c i é n d o l o hav 
L o perderlo. ' " 
'o v FÍ!fmo ocur re en t re Rauchue-
?ama " n a T 3 ^ 3 - E n t r e E ^ e r a r f z a v 
,a- TaniK Jlay una c a f e t e r a bue-
^ I b a r ^ n l n CUtre Sanra c , a r a v 
1 viajtí rio n aUí0m0VÍ1- cn la ^"Jtí de Cionluegos a 
do a l Sur de l a l í n e a , en vez de l 
N o r t e de l a m i s m a . 
E l campo es m o n t e y m a n i g u a ca-
si s in hab i t an t e s . 
D u r a n t e t r e s horas , no v imos , per-
sonas, an ima le s , cercas, n i casas. 
E s p e r á b a m o s pasar l a noche en 
e l C a m i ó n s in comer , pero o p o r t u n a -
men te e n c o n t r a m o s u n b o h í o , d o n -
de v i v e u n n e g r o con sus 11 her-
manas . ¡ Q u é f e c u n d i d a d ! 
E l t u v o l a bondad de g u i a r n o s a 
M o r d a z o . 
De M o r d a z o a Cascajal , po r e l 
Sur de la l í n e a , hay u n c a m i n o bue-
no. 
De Cascaja l , a San Pedro , f u i m o s i 
po r l a cune t a de l a l i n e a y t r i l l o s , 
de Cabal los , m u y m a l c a m i n o . 
Con f r ecuenc i a las ruedas r o m -
p i e r o n bo te l l a s t i r a d a s de las v e n t a -
n i l l a s de los coches de l t r e n , y de 
vez en cuando chocamos con t r o n c o s 
de made ra , escondidos e n t r e las y e r -
bas a l tas de l c a m i n o , pa rando ins -
t a n t á n e a m e n t e . 
F u i m o s p o r u n c a m i n o r e g u l a r a l 
Sur de la l í n e a has ta u n a m i l l a de l | 
C e n t r a l " D u l c e N o m b r e " , donde se 
d o b l a por l a derecha yendo por 
g u a r d a r r a y a s buenas has ta el m i s -
mo C e n t r a l . 
Desde e l C e n t r a l a Macagua , hay 
c a m i n o bueno, i nc luso u n t r a m i t o de 
ca r r e t e r a . 
E n todo e l v ia j e , aunque el " D ú -
p l e x " , puede t r a b a j a r en agua, has-
t a u n m e t r o de p r o f u n d i d a d , no en-
c o n t r a m o s r í o de mas de 6 o 8 p u l - i 
gadas. 
L o s T e r r e n o s y C a r r i l e s son l a s ' 
moles t i as mas grandes de los c a m i - ' 
nos ya de l ineados . 
E l " D ú p l e x " , h izo el r e c o r r i d o 
desde Santa C l a r a a Santo D o m i n -
go, d i r ec to , es dec i r p o r Esperanza | 
y J icotea , pero apar te de l t r a m o de ' 
c a r r e t e ra , el c a m i n o es m u y d u r o . I 
Es m u c h o mas c o r t o que e l c a m i n o l 
v í a C e n t r a l San ta Teresa . 
E l " D ú p l e x " a l c a n z ó muchos l u - i 
gares donde n u n c a h u b o l l egado n i • 
s i q u i e r a u n " P o r d " . En t re*esos l u - ! 
gares hubo a lgunos donde los m u -
chachos y las g a l l i n a s c o r r í a n asus-1 
tados pa ra l a casa, y los po t ros h u - i 
y e r o n t i r a n d o Patadas. 
N o se e m p l e ó p r á c t i c o s mas que i 
dos veces, l a p r i m e r a e n t r e A m a r i -
l l a s y A g u a d a , y el p r á c t i c o m i s m o 
p e r d i ó el c a m i n o . 
L a segunda vez, p a r a s a l i r de l a • 
m a n i g u a a l Sur de M o r d a z o . 
P o r lo r e g u l a r l a gente es b i en i 
dispuesta , p a r a i n f o r m a r de los ca - , 
m i n o s , pero es conven ien te p r e g u n 
t a r a va r i o s cuando t enga duda . 
Es posible u n m a l i n f o r m e de per-
sona no p r a c t i c a , po r l o que se re-
comienda v a r i a s i n f o r m a c i o n e s , pa-
r a m a y o r s e g u r i d a d , debiendo s i em-
pre desconf iarse de los i n f o r m e s con 
respecto, a las d i s tanc ias , pues ca l -
c u l a n estas Por el cacareos de los 
ga l los , t i r o s de voz, k i l ó m e t r o s , l e -
i guas, y ocas iona lmen te m i l l a s , s i em-
' pre m i l l a s e s p a ñ o l a s . P o r lo re^u-
' l a r c a l cu l an las d i s tanc ias s i empre 
m u c h o mas co r t a s de los que" son. 
H a y o t r a r u t a de Sagua a C o l ó n . 
C a r r e t e r a Sagua, a Quemados de 
G ü i n e s , C a m i n o C a r r e t e r o a A l v a -
Automov i l i smo y A v i a c i ó n 
rfSBal 
íVilliam A. Campbell 
ha sido nombrado 
para la vmta de los 
automóviles S T U D E B A K E R 
representante 
A V I S O 
a los d u e ñ o s y 
compradores en j í e r s p e c t í v a 
de a u t o m ó v i l e s 
S T U D E B A K E R 
En los taWcrcs siUi&áos en 
Jesús Peregrino 8i, se pres* 
taran servicios modernos y 
eficaces a todos los dueños de 
automóviles Studeba\er— 
Serxncio cortés, rápido y efí' 
caz, por parte de mecánicos . 
experimentados. 
I ^ a S t u d e b a k e r C o r p o r a t i o n o f A n p i e f i c a t i e n e e l g u s t o d e a n u n c i a r 
e l n o m b r a m i e n t o d e W i l l i a m A . C a m p b e l l e n c a l i d a d d e r e p r e s e n t a n t e 
e x c l u s i v o p a r a l a v e n t a d e l o s a u t o m ó v i l e s S t u d e b a k e r e n l a H a b a n a 
y s u s a l r e d e d o r e s . 
L o s m o d e l o s d e S t u d e b a k e r p a r a 1 9 2 3 s e e x h i b i r á n d e n t r o d e p o c o 
e n l o s n u e v o s s a l o n e s d e v e n t a d e W i l l i a m A . C a m p b e l l , O ' R e i l l y 
2 6 ^ 4 . S o n l o s c o c h e s m a s finos y d e m a y o r v a l o r i n t r í n s e c o . q u e 
l a c a s a S t u d e b a k e r h a y a o f r e c i d o h a s t a l a f e c h a . C o n v i e n e q u e V d . 
l o s e x a m i n e a n t e s d e c o m p r a r u n a u t o m ó v i l d e c u a l q u i e r o t r a m a r c a . 
L o s m o d e l o s a c t u a l e s S t u d e b a k e r h a n d e m o s t r a d o s u s m é r i t o s e n 
m a n o s d e c e r c a d e * 3 0 0 . 0 0 0 a u t o m o v i l i s t a s . R e ú n e n a t o d o s l o s p e r ' 
f e c c í o n a m i e n t ^ q u e l o s c o c h e s p a r a 1 9 2 3 d e b e n p o s e e r , t o d a s a q u e l l a s 
p r p p i e d a d e s d e b e l l e z a , c o m o d i d a d , e c o n o m i a , s e g u r i d a d y d u r a c i ó n 
q u e s o n c a r a c t e r í s t i c a s r e c o n o c i d a s d e l a m a r c a S t u d e b a k e r . 
L a r o b u s t e z d e l a c o n s t r u c c i ó n d e l o s c o c h e s S t u d e b a k e r y s u e c o ' 
n o m i a d e c o n s e r v a c i ó n q u e d a n d e m o s t r a d a s d e m a n e r a i r r e f u t a b l e p o r 
e l s o l o h e c h o d e q u e l a s v e n t a s d e p i e z a s d e r e p u e s t o d e l a e m p r e s a 
S t u d e b a k e r a s c e n d i e r o n d u r a n t e e l a ñ o 1 9 2 2 t a n s o l o a l a s u m a d e 1 3 
p e s o s p o r c o c h e e n c i r c u l a c i ó n . 
A l e x a m i n a r l o s n u e v o s m o d e l o s S t u d e b a k e r c o m p r e n d e r a V d . e l 
p a r q u é d e s u p o p u l a r i d a d u n i v e r s a l — p o p u l a r i d a d d e q u e d a n f e l o s 
1 1 0 . 0 0 0 c o c h e s S t u d e b a k e r c o n s t r u i d o s y v e n d i d o s e n e l c u r s o d e l 
a n o 1 9 2 2 . ^ 
A l r e c o n o c i m i e n t o m u n d i a l d e l a c a l i d a d y m é r i t o s d e s u s a u t o m c ^ 
v i l e s d e b e S t u d e b a k e r e l s e r a c t u a l m e n t e e l p r i m e r c o n s t r u c t o r d e l 
m u n d o e n e l r a m o d e a u t o m ó v i l e s d e s e i s c i l i n d r o s . 
PRECIOS D E LOS A U T O M O B I L E S S T U D E B A K E R - Entregados en la Habana 
LIGHT-S1X 
(5 asientos) 
Coche de turismo $1465 
Road5ter(3 asientos) 1465 
Cupe-Roadster 
(2 asientos) . V . - 1840 
S e d í n . . . . . 2350 
SPECIAL-SIX 
(5 osicntos) 
Coche de turismo $19C0 
Roadster (2 asientos) 1900 
Cupe' (4 asientos). 2825 
Sedán . . . . 3075 
BIG-SIX 
{7 asientos) 
Coche de turismo $2650 
Speedster(5 asientos)2765 
C u p é (4 asientos) . 3600 
C u p é (5 asientos) . 3825 
Sedan . . . . 4125 
r h e S T U D E B A K E R C O R P O R A T I O N o f A M E R I C A 
F a b r i c a s e n 
S o u t h B e n d , I n d . , E . U . A . t í e t r o i t / M i c h . , E . U . A . 
S T E E S E L A N O D E L 
W a l k e r v i l l e , C a n a d á 
S T U D E B A K E R 
m iiiiin—«i 
L A AVIACION COMO SPORT 
P E Q U E Ñ O S A V I O N E S D E T U R I S M O 
L o s p e q u e ñ o s av iones de t u r i s m o 
v a é u a t o m a r este a ñ o , u n deeenvol-
v i m i n t o casi gene ra l . A l g u n o s de sus 
p r o p i e t a r i o s t i e n e n el p r o p ó s i t o de 
e fec tuar l a rgos r a í a s . P r o b a b l e m e n t e 
este a ñ o ya veremos a lgunos de é s -
tos r a i d s a é r e o s . 
¿ A q u é po tenc ia van a l i m i t a r s e 
LAS CASAS EXPORTADORAS 
Y L A PUBLICIDAD 
U N A V A L I O S A O B R A P A R A O R -
G A N I Z A R C A M P A Ñ A S D E A N U N -
C I Ó 
LAS CILINDRADAS 
Es u n t ema de a c t u a l i d a d , sobre 
todo a h o r a que se acerca l a ca r re ra 
uo I n d i a n á p o l i s . 
E n los r eg l amen tos de las p r i m e 
MR. ALFRED L . ELLIS 
Proceden te de S o u t l i Bend^ I n d . , 
u n o de los Centros m á s i m p o r t a n -
tes de l a I n d u s t r i a de A u t o m ó v i l e s 
de los Es tados U n i d o s , ha l l egado 
ras ca r re ras de a u t o m ó v i l e s , s o l ó l a esta c i u a d , M r . A l f r e d L . E l l i s Re 
tenc ia m á x i m a de 60 H P . ; en sus 
r a i d s ve remos ca r re ras in te resan tes . 
Supongamos po r u n m o m e n t o u n 
p e q u e ñ o a v i ó n de eeta c a t e g o r í a l l e -
vando u n p i l o t o y u n v i a j e r o — n o u n 
m e c á n i c o — . Nues t ros dos ama teeu r s 
de l a i r e s a l d r á n p a r a u n g r a n r a i d , 
que e f e c t u a r á n po r p e q u e ñ a s etapas. 
los mo to re s de l a m á s í n t i m a ca-1 L a p e q u e ñ a v e l o c i d a d de a t e r r i z a r se 
t e g o r í . i de los av iones de t u r i s m o ? ! de su a p a r a t o les p e r m i t i r á de tener-
' P r o b a b l e m e n t e a 60 H P . ¡ se en c u a l q u i e r s i t i o . E l m o t o r de 
| E n efecto, a s í se i m p u l s a r á a los | que se s e r v i r á n s e r á r ú s t i c o , pero 
entus ias tas de l a a v i a c i ó n y a. los 
cons t ruc to res a buscar el perfeccio-
namier r to d elos av iones y de los m o -
tores m á s e c o n ó m i c o s . 
Y como en los t i e m p o s que co-
r r e m o s el p r i n c i p a l f a c t o r es l a eco-
; n o m í a . s preciso^ por todos los me-
dios posibles, poner l a a v i a c i ó n a l 
alcance de las med ias f o r t u n a s , o po r 
lo menos i n t e n t a r hace r lo . 
I n s i s t i m o s en l a idea de la crea-
c i ó n de u n a c a e t e g o r í a b i p l a n a de 
p e q u e ñ o s a v i ó o s de t u r i s m o de po-
tes que vaya a anochecer . De Sa-
gua, o Santa Teresa , es t o d t ca r r e -
t e r a hasta C a i b a r i é n , y no hace f a l -
t a l a luz de l d í a . Si asi se desea, u n o 
puede d i v i d i r e l v i a j e en dos par tes , 
rez, En tonces v í a C a m i n o Rea l , H a - 1 pasando l a p r i m e r a noche en C o l ó n . 
R e s u m e n , los A u t o m o v i l i s t a s de 
' ' • i no, 
agro 
seca, 
C a i b a r i é n , 
b a ñ a . M a c a g u a y C o l ó n . 
C á l c u l o de t i e m p o , en t r e Habana , 
Remedios , Sagua y C a i b a r i é n , es co-
ca- j mo s igue : 
P?-!De H a b a n a a C o l ó n . . . . 7 H . 
C o l ó n a Macagua 1 " 
Macagua a Sto. D o m i n g o 5 " 
Sto. D o m i n g o a S a g u a . . 2 " 
Sagjja a Remed ios . . . 3 " 
Remedios a C a i b a r i é n . . % " 
Se debe s a l i r t e m p r a n i t o de l a H a -
bana, pa ra poder l l e g a r a Sagua, o 
Se ha p robado po r los m a n u f a c t u -
r e r o s n o r t e a m e r i c a n o s , que e l co-
m e r c i o e x t e r i o r puede ser d e s a r r o l l a -
do e f i cazmente po r m e d i o de l a n u n -
c io , adop t ando pa ra e l a n u n c i o los 
m i s m o s m é t o d o s que h a n p robado 
ser eficaces pa ra e l m e r c a d o d o m é s -
t i c o . 
Pe ro , n a t u r a l m e n t e , e l f a b r i c a n -
t e que se l anza en busca de l comer 
i c i ó de e x p o r t a c i ó n debe en tende r l a 
n a t u r a l e z a de los p rob lemas que le 
c o n f r o n t a r á n a l vende r sus p roduc -
tos en los d iversos p a í s e s que p r e t en -
de t r a b a j a r , y d e b e r á a d o p t a r rné-
A s í , de e tapa en etpat los v i a j e r o s t odos de a n u n c i o de acue rdo con ta-
les p rob lemas . 
U n l i b r o , " E x p o r t A d v e r t i s i n g " , 
p o r D a v i d Les l i e B r o w n , M . A . , q u é 
acaba de ser p u b l i c a d o , v iene a l l e -
n a r este n i c h o , has ta a h o r a v a c í o , 
en l a l i t e r a t u r a d e l a n u n c i o . 
E n esta ob ra , e l a u t o r d iscu te de-
t a l l a d a m e n t e los m é t o d o s • p robados 
p a r a e s tud i a r el mercado e x t r a n j e -
r o , y l a m a n e r a de p l an t ea r , s is te-
, m a t i z a r y d i r i g i r e f i c i e n t e m e n t e l a 
en caso de i r a Remed ios , o Caiba-1 f Hacr sUg Pruebas y los r a ids i p u b l i c i d a d e x t r a n j e r a , desde la o f i c i -
r i é n , a l C e n t r a l " S a n t a Teresa" , a n - i ^ 0 6 f l e harkn d&r nn P ^ o eno rme n a c e n t r a l , con r e d u c i d o persona l y 
ade lan te . 1 a un costo mínim0i 
E l a v i ó n de 60 H P . , c o n d u c i e n d o ! E l Sr. B r o w n es u n i n i c i a d o en l a 
dos personas, gas tando poco, H g e r o : f e s i ó n d 
en sus m o v i m i e n t o s , y p o r cons i - . . >-uo ^ a i a e x i i a n -
gu ien t e a t e r r i z a n d o en c u a l q u i e r par- :,ero' y ba estado d u r a n t e 20 a ñ o s , 
te, s ó l i d a m e n t e c o n s t r u i d o y f á c i l - a c t i v a m e n t e dedicado a e l l a . A d e m á s 
mente de smon tab l e pa ra gara ja r se no j de ser gerente de l d e p a r t a m e n t o de 
ear T i r e etc. 
es t a m b i é n 
s ó l i d o . E n caso de panne la repara-
c i ó n r e s u l t a r á f á c i l , pues todos sus 
ó r g a n o s s e r á n accesibles. 
l l e g a r á n a l t é r m i n o de su v i a j e , ha 
, h iendo gas tado poco, no hab i endo es-
' perado m á s que de el los m i s m o s los 
j socorros de v ia je y hab iendo u t i l i -
I zado el a v i ó n como e l a u t o m ó v i l . 
L o que era u n s u e ñ o hace a lgunos I 
• a ñ o s , h a b r á pasado a ser u n a r e a l i - l 
j dad . E l a v i ó n e c o n ó m i c o — t o d o es! 
j r e l a t e i v o , e n t e n d á m o n o s b i en ,—em-1 
en Jeb . , M a r z . , i m p o r t a donde , en u n a a l q u e r í a , bajo | a n u n c i o s de T h e Goodyei 
5 v ia jes a d i s t a n - ¡ c u a l q u i e r a b r i g o , he a h í lo que i m - nnhhár TOrnnr* r ^ « , t , o « « 
e d é n v i a j a r en p o r t a establecer. R u b b e r E x p o r t Company , 
D u r a n t e el a ñ o p r ó x i m o veremos 
do en este sent ido . 
l a H a b a n a pueden , 
o A b r i l , ex tender sus 
cias respetables, pu e  
a u t o m ó v i l a q u í en Cuba, como se ha 
ce en e l N o r t e , donde e l spor t , t i e -
ne g r a n d í s i m a p o p u l a r i d a d . 
Cuando se d e d i q u e n a este s p o r t , } ~~ 
los a u t o m o v i l i s t a s , p r o n t o se cons Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
t r u i r á n las ca r r e t e ra s que t a n t o n e - I D i m a ' • . r t i i n t s x » ^ 
ces i tamos. K1INA y anuncíese en el DIARIO DE 
D . R . T h o m a s . ' LA MARINA 
pres iden te de l C o m i t é de E x p o r t a -
c i ó n de l a A s o c i a c i ó n de A n u n c i a -
dores Nac iona les ; consejero comer-
c i a l pe rmanen te del N a t i o n a l F o -
r e i g n T r a d e C o u n c i l , de N u e v a Y o r k , 
y a u t o r del l i b r o "On Setbacks ," u n a 
I o b r a de f i l o s o f í a de los negocios. 
se t e n í a en cuen t a e l n ú m e r o de 
c i l i n d r o s y su d i á m e t r o . A s í f u é t a m -
bién para las car re ras de v o i t u r e t -
í e s p o r e j emplo , en el " G r a n P r i x 
do V o i t u r e t t t í i f " , c i r c u i t o de Dieppe 
de l a ñ o 1908, en que se e s t i p u l a r o n 
-00 m i l í m e t r o s de d i á m e t r o pa ra los 
m o t o r e s m o u c - c i l f n d r i c o s , 78 m i l í -
me t ro s pa ra los de dos c i l i n d r o s , 68 
m i l í m e t r o s na ra los de t r es y 62 m i -
l í m e t r o s para los de c u a t r o . . 
E n l a "Copa C a t a l u n y a " de 1 9 0 9 . 
d i spu tada sobre e l c i r c u i t o de S i t -
ges, los alesages e r a n de 100 m i l í -
m e t r o s , pa ra ¡os m o n o c i l í n d r i c o s , de 
80 p a r a los de dos c i l i n d r o s y de 65 
pa ra os de c u a t r o c i l i n d r o s y de 65 
pa ra los de c u a t r o c i l i n d r o s . 
E s t a c a r r e r a f u é ganada po r 
G o u x sobre u n m o n o c i l í n d r i c o P e u -
geot de 100 m i l í m e t r o s de alesage 
por 280 de c a r r e r a . 
Goux , con este coche de m á s de 
dos l i t r o s de c i l i n d r a d a , s ó l o l o g r ó 
una v e l o c i d a d m e d i a que unos a ñ o s 
m á s t a r d e . M o r é sobre u n " D a v i d " 
1,100 c. c , c o r r i e n d o u n a " P e n y a 
R h i n " , s u p e r ó de bas tan te , en el m i s -
m o c i r c u i t o . 
E n 1 9 1 1 vemos a B a b l o t sobre 
" D e l a g e " cua t ro c i l i n d r o s 80 po r 
150 en e l " G r a n d P r i x de B o u l o g n e " 
hacer u n a v e l o c i d a d m e d i a de 90 k i -
l ó m e t r o s por h o r a ; en c a m b i o en 
1922 , K . Lee Guinness , sobre " T a l -
b o t " 1,500 c. c. e n u n c i r c u i t o m á s 
d i f í c i l que el de B o u l o g n e , c u a l e ra 
e] de l pasado G r a n P r e m i o Penya 
R b i n , hace una v e l o c i d a d m e d i a de 
106 k i l ó m e t r o s p o r hora . 
O a r a m e n t e se ve e l p rog re so a l -
canzado por la i n d u s t r i a de los m o -
tores de e x p l o s i ó n , p rogreso que con -
siste m á s en l e g r a r las m i s m a s ve lo -
cidades a pesar de la d i s m i n u c i ó n 
p r o g r e s i v a dt. l a c i l i n d r a d a , que en 
a lcanzar má> g randes ve loc idades 
co.i mo to re s de i g u a l c i l i n d r a d a . 
Y es que en a u t o m o v i l i s m o no es 
p resen tan te Espec ia l de l a S tudeba-
k e r C o r p o r a t i o n . 
M r . E l l i s v iene en m i s i ó n especial 
a Cuba, r e l ac ionado c o n la S tudeba-
k e r . Es t a i m p o r t a n t e F á b r i c a de 
A u t o m ó v i l e s e s t á r epresen tada en 
Cuba, po r e l s e ñ o r W i l l i a m A . C a m p -
bell^ conocido h o m b r e de negocios 
de esta c i u d a d . 
Deseamos a l s e ñ o r E l l i s u n a g r a -
ta es tancia entre nosot ros y é x i t o 
en l a empresa que lo ha t r a í d o a es-
te p a í s . 
como en a v i a c i ó n , donde l a v e l o c i -
d a d parece no tener l í m i t e s . E l a u t o -
m o v i l i s m o t rop ieza pa ra a u m e n t a r 
sus ve loc idades con dos graves obs-
t á c u l o s : el p r i m e r o son las p is tas y 
e l segundo los n e u m á t i c o s . 
u Las ca r r e t e r a s n o h a n p rogresado 
en su- c o n s t r u c c i ó n n i en su o r g a n i z a -
c i j n p a r a l e l a m e n t e 0011 e l a u t o m o -
v i l i s m o . 
Los n e u m á t i c o s no p e r m i t e n a los 
a u t o m ó v i l e s ol sostener d u r a n t e ho-
ras locas ve loc idades . 
* C o m e r c i a l m s n t e , las ve loc idades 
medias l o g r a d a s en las ca r re te ras no 
son sos tenibles . 
A s í , pues , ¿ c ó m o sacar p rovecho 
de los p rogresos hechos en este sen-
t i d o ? D i s m i n u y e n d o las d imens iones 
de los m o t o r e a . a l i g e r a r los v e h í c u -
los , etc., y l o g r a r las mismas v e l o c i -
dades comerc ia l e s c o n coches m á s 
r educ idos . 
L o s "cyc le -oa r s " en 1924 b a j a r á n 
su c i l i n d r a d a de 1,100 c. c. a 750 . 
Las y o i t u r e t t í M que cub ican hoy 
1.500, p a s a r á n en breve a 1,200 o 
l , 2 5 ( f ; en cuan to a los coches de 
m a y o r po tenc .a v e r á n sus ca r r e r a s 
ce lebrarse ya no cu ca r re te ras s ino 
e n p is tas espec ia lmente cons t ru idas 
p a r a esta clase de p ruebas : on los 
a u t ó d r o m o s . 
F A G l M VÉlNílDOíi DIARiO O í LA MARINA Abril 8 de 1923 ANO XCI 
C R O N I C A C A T O L I C A 
A r ü S A K L>E T O D O , J E S U C R I S T O 
V I E N E 
C a r t a P a s t o r a l d e l E x c m o e l i m o 
Sr. Obispo de M á l a g a 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
L a F a m i l i a c o n t r a J e s ú s 
H e a q u í o t r o campo que, reco-
r r i e n d o pueblos y c iudades se ve e n 
l u c h a c o n t r a nuestj-o A m o y S e ñ o r : 
l a f a m i l i a . 
M u c h o s muchos datoa p o d r í a m o s 
a d u c i r a q u í pa ra d e m o s t r a r que es 
p r o p ó s i t o y e m p e ñ o de no pocos d i -
rec tores de pueblos c i v i l i z a d o s m o -
dernos , c o n v e r t i r el m u n d o en u n a 
i n m e n s a Casa de E x p ó s i t o s . 
N o a o t r a cosa conduce l a r e p u l -
s i ó n de m o d a a l m a t r i m o n i o i n d i s o -
l u b l e y el m i e d o a los h i j o s que i m -
p e r a n . 
L a f a m i l i a e s t á f u n d a d a po r D i o s 
« o b r e el a m o r pero e l a m o r , cuando 
n o es a l a pa r a b n e g a c i ó n , no es 
a m o r , si no p a s i ó n y é s t a no es, no 
puede ser, p o r q u e Dios no lo qu ie re 
n i l a n a t u r a l e z a lo p e r m i t e , l a base 
de l a f a m i l i a . 
¡ A m o r abnegado! ¿ S e r á n capaces 
de él esos t i pos de m u j e r e s que he-
mos v i s to y os hemos presen tado y 
los hombres y las m u j e r e s que sa l -
g a n de aque l los n i ñ o s y n i ñ a s s i n 
F e n i P u d o r ? 
N o , e l a m o r abnegado que hace 
pos ib le y l l e v a d e r o y q u e r i d o e l m a -
t r i m o n i o de u n o con u n a p a r a s i em-
p r e , es f r u t o de t i e r r a c a t ó l i c a y so-
lo de e l l a . 
P o r eso cuando se presc inde de 
su c u l t i v o y de sus f r u t o s , hay que 
volverse a l ne fando m a l t u s i a n i s m o 
o a esas to rpes fo rmas de p o l i g a m i a 
o p o l i a n d r i a , que son l a d i s o l u c i ó n 
r e a l de l a f a m i l i a ^ d i s f r azada bajo 
f o r m a s legales de m a t r i m o n i o c i v i l , 
c o n d i v o r c i o v o l u n t a r i o o desvergon-
zadamen te r e a l i z a d a y e x h i b i d a . 
¡ Q u é c o n f i r m a c i o n e s t a n a t e r r a -
doras las que hemos recog ido en 
n u e s t r o v i a j e ! 
N o son datos de e s t a d í s t i c a s los 
que os vamos a p resen ta r , a u n q u e 
son ya bas tan te elocuentes pa ra de-
m o s t r a r que s ó l o en las reg lones en 
las que ei b a r ó m e t r o de l a r e l i g i o -
s i d a d e s t á a l t o t a m b i é n , lo e s t á e l 
n ú m e r o de f a m i l i a s estables, f e l i -
ces, p r ó s p e r a s ^ abundan tes en h i j o s 
c o m o en med ios pa ra c r i a r l o s sanos 
de cuerpo y de a l m a . 
Nos con ten ta remos c o n presenta-
ro s dos datos de p r o p i a o b s e r v a c i ó n . 
E l p r i m e r o es e l e s c a s í s i m o n ú m e -
r o de n i ñ o s y n i ñ a s que en m u l t i t u d 
de pueblos de F r a n c i a , c o n c u r r e n a 
las escuelas, n o obs tan te ser l a i n s -
t r u c c i ó n o b l i g a t o r i a y estar m u y 
a r r a i g a d o a u n e n t r e las clases m á s 
í n f i m a s e l a f á n de c u l t u r a . 
U n a n o t i c i a que l e í m o s en u n d i a -
r i o f r a n c é s de aque l los d í a s , nos d i ó ^ 
l a e x p l i c a c i ó n . 
E n t r e las e c o n o m í a s acordadas po r 
e l G o b i e r n o como r e m e d i o de l a 
g r a n p e n u r i a po rque a t r a v i e s a s u ' 
H a c i e n d a , f i g u r a l a s u p r e s i ó n de I 
cerca de dos m i l escuelas p r i m a r l a s , 
¡ p o r n o a s i s t i r a e l las a l u m n o s o a s í s - i 
I üir en n ú m e r o m e n o r de doce. 
¡ L a f a l t a de n i ñ o s ! 
E n u n as i lo de ano rma le s , escru-
i fulosas y r a q u í t i c a s de P a r í s t u y l - l 
I mos n o t i c i a de esta escena que no j 
> deja de ser f r ecuen te : 
I L a enf e r m i t a r ec ib iendo e n l a h o - , 
¡ r a de v i s i t a s s i m u l t á n e a m e n t e l a de l 1 
h o m b r e que f u é su padre y l a de l a | 
m u j e r que f u é su m a d r e , y que a b o - | 
r a no<se h a b l a n n i se m i r a n , po r -
! que l a l ey que los d i v o r c i ó y les a u -
• t o r i z ó a o t r a u o t ras un iones h a de-
! j ado a l a i n f o r t u n a d a e n f e r m i t a s i n 
j f a m i l i a . . . 
¡ M a l d i t a de D i o s l a l e y y m a l d i t a 
¡ l a c i v i l i z a c i ó n que deja a los n i ñ o s 
s in f a m i l i a s , s in n i ñ o s a l a sociedad, 
s i n esperanza de v i d a ! 
¡ X o l u m u s h u n c r e g n a r e ! — n o que-
remos que re ine J e s ú s sobre nos-
o t r o s — g r i t a n a coro l a m u j e r pa-
gan izada e l n i ñ o la ico y l a f a m i l i a 
. p r o s t i t u í c l a . . . ¡ Q u é se v a y a ! ¡ q u é 
se v a y a ! . . . A eco de estas pa labras 
nos sonaban muchas de las conver -
saciones y mani fes tac iones que he-
mos o í d o y v i s t o . 
SI e l J e s ú s que hizo r e i n a a l a m u -
j e r , á n g e l a l n i ñ o y t e m p l o a l ho -
gar , a l v o l v e r a t o m a r e l c a m i n o de l1 
des t i e r ro de E g i p t o , f u e r a capaz de l 
sen t i r venganza en su C o r a z ó n , ¡ q u é l 
sobradamente vengado se s e n t i r í a j 
por l a s u s t i t u c i ó n que le daban sus 
p e r s e g u i d o r e s ! . . . 
y e l s o s t é n de l a fe es la Resur rec -
c i ó n de C r i s t o . L o dice e l A p ó s t o l 
San P a b l o : " S I Cr i s t o no r e s u c i t ó , 
vana es n u e s t r a fe y m e n t i d a nues-
t r a esperanza ." L u e g o l a ex i s t en -
c ia de l a I g l e s i a a r g u y e l a ex i s t en -
c ia de l a R e s u r r e c c i ó n de C r i s t o , 
Este a r g u m e n t o es t a n ev iden te , 
que el m i s m o Reuss, t e ó l o g o p ro tes -
t an te , de c r i t e r i o r a c i o n a l i s t a , l o h u -
bo de a d m i t i r cuando d i j o : " S J e m p r é 
s e r á u n hecho que l a I g l e s i a v i v é 
hace diez y ocho siglos^ ( h o y 19, 
pues Reuss, n a c i ó en 1 8 ' 0 4 ) ; y que 
f u é ed i f i cada sobre e l f u n d a m e n t o 
de l a R e s u r r e c c i ó n ; y que en r e a l i -
dad s a l i ó d e l sepulcro de C r i s t o , con 
q u i e n se h a b í a quedado sepu l t ada , 
s i Cr i s to no h u b i e r a r e s u c i t a d o . " 
De u n a v i c t o r i a se conse rva m e -
m o r i a en los anales que leen m u -
chos y en los m o n u m e n t o s p ú b l i c o s 
que v e n todos . A s í l a v i c t o r i a q u é 
Jesucr i s to r e p o r t ó de l a m u e r t e , l a 
a t e s t i g u a n e l E v a n g e l i o que se lee 
en muchas par tes , y l a Ig l e s i a t m o -
n u m e n t o p ú b l i c o , que e s t á v i e n d o 
todo el m u n d o . L u e g o l a I g l e s i a , por 
haberse f u n d a d o sobre l a fe de l a 
R e s u r r e c c i ó n , es m o n u m e n t o pe ren -
ne de a q u e l g r a n m i l a g r o . E s u n 
arco t r i u n f a l e r i g i d o a su m e m o r i a , 
sobre e l c u a l e s t á e scu lp ida l a s i -
g u i e n t e I n s c r i p c i ó n : J e s ú s Naza reno 
c r u c i f i c a d o p o r los j u d í o s , r e s u c i t o 
t r e s d í a s d e s p u é s de © u t e r r a d o , co-
m o l o h a b í a p r o m e t i d o . 
D I A F E S T I V O 
H o y es d í a de precepto y como 
t a l , con deber de o í r m i s a y abste-
nerse de t r a b a j a r . 
¡ D i o s m í o ! L o que se l l e v a J e s ú s 
y lo que queda en los pueblos , en 
las f a m i l i a s y ' en las a lmas cuando 
E l se va ' ¡ c ó m o lo venga ! 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
V é a s e l a S e c c i ó n de A v i s o s R e l i -
giosos, 
L A R E S U R R E C C I O N D E N U E S T R O 1 
S E Ñ O R J E S U C R I S T O 
I 
Sexta P r o p o s i c i ó n , — ^ - L a R e s u r r e c - ] 
c i ó n se d e m u e s t r a p o r l a exis- i 
t enc ia da l a I g l e s i a 
Que existe l a Ig l e s i a , es ev iden-1 
t e : t odo e l m u n d o l a e s t á v i e n d o . | 
Unos l a a m a n , o t r o s l a pe r s iguen , | 
y n a d i e l a desconoce; po rque la i 
I g l e s i a v i v e y e j e r c i t a su a c t i v i d a d j 
p ú b l i c a m e n t e en todas par tes . • Pero ! 
l a I g l e s i a existe, po rque Jesucr i s to ] 
r e s u c i t ó : s í Jesucr i s to no h u b i e r a ] 
r e suc i t ado , la I g l e s i a no e x i s t i r í a . 
E n efecto^ l a I g l e s i a v i v e de l a f e ; j 
C U L T O C A T O L I C O P A R A M A Ñ A N A 
' • 1 
M a ñ a n a ce lebra N u e s t r a Santa 
M a d r e l a Ig l e s i a , JL/a A n u n c i a c i ó n 
de N u e s t r a S e ñ o r a y l a E n c a r n a c i ó n 
d e l H i j o de D i o s . " 
Todo buen c r i s t i a n o , a u n q u e h o y 
no es f i es ta de precepto , debe u n i r -
se a l a I g l e s i a , a d o r a n d o p r o f u n d a -
men te a Jesuc r i s to é n este m i s t e r i o 
a n o n a d a m i e n t o y d a r l e grac ias d é 
haberse hecho h o m b r e pa ra r e d i m i r - 1 
nos ; h o n r a r a M a r í a como M a d r e 
de Dios , I n v o c a r l a como M a d r e de 
los hombres e I m i t a r l a como nues-
t r o mode lo , i 
H o y deben h o n r a r l a de u n m o d o 
especial , los congregan tes de l a 
A n u n c i a t a , pues es l a P a t r o n a de su 
C o n g r e g a c i ó n ^ d i s p o n i é n d o s e a s í a 
ce lebra r d i g n a m e n t e la p r ó x i m a 
f ies ta a n u a l , i 
1 
P A C K A R D 
j rnrNUEVO Packard "Single Six^ 
JO/ está al alcance de todo aquel que 
prefiere un automóvil de fina calidad 
a precio moderado. Nunca había sido 
posible obtener un coche de clase 
superior al precio a que se ofrece este 
elegante y perfectamente equipado 
modelo, producto de las grandes 
fábricas Packard. 
J. ULLOA Y CÍA 
PRADO 3 Y 5 - T E L E F O N O M-7951 - HABANA 
m 
¡ 
S e v a , s e v a - l a b o l a ! 
—Hola, Manolo, es la una de la mañana y 
estás tan bien afeitado como si acabaras de salir 
de la barbería. 
—No es extraño, hombre, porque yo sólo uso 
L a Crema Mennen Para Afeitar. Desde que 
la uso ya no me preocupa la barba, pues puedo 
afeitarme cuantas veces lo necesite, sin la menor 
molestia. E l Talco Mennen "for M e n " tam-
bién suaviza el cutis y es una preparación especial 
para hombres, tanto en su perfume como en su color. 
L a Crema Mennen Para Afeitar se halla al alcance 
de todos sin necesidad de sacarse el grande en la lotería 
o que salga su 8 colorado en la ruleta. El tubo verde y 
blanco de Crema Mennen puede obtenerse en todas partes 
a precios razonables y cada tubo durará cuatro meses. 
C O N F E R E N C I A APCMDOGETICA E N 
B E L E N 
H o y en l a misa de once, r e a n u d a -
r á las Conferencias A p o s t ó l i c a s en 
el T e m p l o de B e l ó n , el R. P. Euse-
bio Cruz , S-, J . 
% 
H O N R A S F U N E B R E S 
E l m i é r c o l e s 11 de l a c t u a l , se ce-
l e b r a r á n so lemnes h o n r a s f ú n e b r e s 
en la c a p i l l a de l Coleg io de San V i -
cente de P a u l , a las 9 a. m.^ p o r e l 
e terno descanso de l a s e ñ o r a P i l a r 
de l a T o r r e V i u d a de Palacios , Teso-
r e r a que h a s ido de l a J u n t a de Se-
ñ o r a s del C o l e g i o - A s i l o . 
L a expresada j u n t a encarece l a 
as is tencia a los benefactores y f i e -
les. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 8 D E A B R I L . 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a R e -
s u r r e c c i ó n , del S e ñ o r . 
• JL 
Jub i loo C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s -
tad e s t á de m a n í f i é s t o en l a i g l e s i a de 
N u e s t r a S e ñ o r a de B e l é n . 
L a ¿ e m a n a p r ó x i m a e s t a r á el C i r c u -
l a r en l a i g l e s i a de S a n N i c o l á s . 
D o m i n g o (de C u a s i m o d o o i n a l b i s ) . 
— S a n t o s A l b e r t o Magno , d o m i n i c o ; D i o -
nis io , G u a l t e r i o y A m á n e l o , c o n f e s o r e s ; 
s a n t a M á x i m a , m á r t i r , 
S a n D i o n i s i o , c ó n f e s o r : E n t r é l o s 
pre lados e m i n é n t e s que f l o r e c i e r o n en 
los p r i m e r o s s i g l o s d » l a I g l ó S i a f u é 
ijno S á n D i o n i s i o , obispo de Cori t l to , a 
qu ien e logian los e s c r i t o r e s ant l&uos 
por s u celo a p o s t ó l i c o , p ó r s u s t a l e n t o s 
y por s u s i n g u l a r g r a c i a en l a p r e d i -
c a c i ó n de l a p a l a b r a de D i o s . 
E u s é b i o de P á m p h l l i a en el l ibro I V 
de s u H i s t o í r t á E c l e s i á s t i c a , t r a t a n d o 
con e x t e n s i ó n de l a s c o s a s que o c u -
r r i e r o n d i g n a s de e t e r n a m e m o r i a desde 
el a ñ o 1.61 h a s t a e l de 180 de n u e s t r a 
é r a C r i s t i a n a , e n t r e otros i n s i g n e s es -
c r i t o r e s c e l e b r a a n u e s t r o f3anto eai 
g r a n d e m a n e r a , no s ó l o por l a s c e l o s a s 
f u n c i o n e s de s u m i n i s t e r i o ep i scopa l , 
hac iendo p a r t i c i p a n t e s de s u s t r a b a j o s 
a o t ras p r o v i n c i a s , s ino por l a s s a b i a s 
c a r t a s que d i r i g i ó a d i f e r e n t e s Ig le -
s i a s , a l e n t á n d o l a s a c o n s e r v a r en s u 
p u d e z a e l s a g r a d o d e p ó s i t o de l a fe, y 
r e s i s t i r I s v i o l e n c i a s de l a s h e r e g í a s , 
e n s e ñ á n d o l a a d e m á s v a r i o s p u n t o s ú t i -
l í s i m o s de d i s c i p l i n a e c l e s i á s t i c a . S a n 
D i o n i s i o m u r i ó l leno de g l o r i a y de 
m o r é c l m i e n t o s por l o s a ñ o s 180. 
L a debi l idad 
e s i m p r o p i a d e l h o m b r e 
Por eso, usted, que 
se halla inapetente, 
desnutrido y 
U.S.A, 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I » 
Espec la l ie ta en la c u r a c i ó n r a d i e » ! 
de las h e m o r r o i d e s , s in o p é r a c i ó a . 
Consu l tas : de 1 a 3 p. m . . d i a r i a s 
Correa esquina a San Inda leo io . 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n I n t e r é s m u y m ó d i c o , 
lo pres ta esta C a s a con g a r a n -
t í a de Joyas 
R e s l l z a m o s a c u a l q u i e r p r e c i o n n 
g r a n s u r t i d o de f í n h l m a J o y e r í a 
Gasa de P r é s t a m o s 
LA S E G U N D A MINA 
B e r n a z a , 6, a l l a d o de l a B o t i c a 
T e l é f o n o A - 0 8 6 3 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
Siempre f u é y s igue s iendo la mejor de todas 
Pe v e n t a c u í o J i s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s 
•» 7108 I n d S ma 
a un 
paso de la anemia, debe usted 
transformar su sangre y rege-
nerar su organismo convir-
tiendo su fatiga y decaimiento 
en la energía, vigor y poder 
que corresponde a su sexo. 
Esa transformación la ha-
llará usted tomando desde hoy 
mismo el famoso Jarabe de 
/ i 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S S A L U D 
Más de 30 aílos de éxito creciente. Onlco aprobado por ta Real Academia de M U t 
•Rechace usted todo |rasco donde no se lea en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD 
impreso en finta roja. 
D O C T O R E S DÉ LA HABANA HABLAN YA DEL 
K a l y K o m o s 
P A R A l a S A L I D A d e l C A B E L L O y l a E X T I N C I O N D E L A C A S P , 
Bien conocidas son las siguientes personalidades de esta Sociedad que recomiendan corao 
maravilloso ei retendo producto, son éstas los Doctores: 
F R A N C I S C O F E L I X L E D O J í , r e -
c i ñ o d© T e j a d i l l o , n ú m e r o 16. 
G U I L L E R M O C H A P L E , r e c i ñ o de 
Hab&na 9 1 . 
A L F O N S O B E R N A L , Profesor de 
F a r m a c i a en la U n i v e r s i d a d N a c i o -
n a l , vecino de J e s ú s de l M o n t e , n ú -
mero 262 . 
J O R G E L E R O Y , r e c i ñ o de 2, n ú -
^ í t r o i d , Vedado . 
S2DQUE S A N C H E Z Q U I R O S , Tecl-
<¿a C. h ú m e r o 1?6 , Vedado. 
Sr. R I C A R D O D E L A T O R R I B N -
TE, D i r e c t o r de " L a P o l í t i c a C ó m i -
ta", vecino de Amis tad 75. 
R E V E R E N D O P A D R E D I E G O , C a -
l e l l á n de Santovenla, Cerros, 
S r a . M A R I A L . Z O R R I L L A W B 
T O R O , Car io» I I I , n ú m e r o 161. 
Sr ta . L U L U M A S S A G U B B , I n f a n -
ta y Car los I I I . 
D r . J U L I O M E U S j U í , r e c i ñ o da 4 , 
entro 17 y 19, Vedado. 
Sr. O R T E G A , Secretario del sefior 
•Pedro M a r í n . 
S r . C A T A L A , Oficinas del Qxbl* e s 
Obispo y Cuba . 
S r . C A S A L , de l a casa S á n c h e i Vmr 
He, Aguacate 124. 
S r . L E O P O L D O F E R N A N D E Z , a l -
tos de Payret , calle Zulueta . 
R E V E R E N D O P A D R E T O V A R , 
Igles ia de la Merced, Cuba y Merced. 
R E V E R E N D O P A D R E A P O L I N A R 
C a p e l l á n de Leprosos , R i n c ó n . 
Todas eatas distinguidas persona-1 
Hdades h a n probado ya la eíi*cac 
del K a l y K o m o s . 
N¡ un so lo c a s o ha dejado de s e r sa t i s fac tor io 
Suplicamos a las personas que lo usen durante unos días, comuniquen los resultados obteni-
dos dardo sus nombres a la farmacia del doctor González, San Lázaro. 265; la cual representa este 
fcreducto en tuba. — 
PE VENTA EN F ARMACIAS Y SEDERIAS 
H u p m o b í l e 
tina cosa es andar por calles y avenicías per-
fectamente niveladas y pavimentadas y otra 
muy distinta es marchar por malos caminos 
y por empinadas cuestas. Ya que no puede 
usted elegir a su gusto las mejores vías para 
viajar, lo que precisa es elegir cuidadosa-
mente la mejor clase de automóvil, que le 
sirva, a la vez para unas y para otras. 
HUPP MOTOR CAR CORPORATION 
Dirección cablegráfica: Hupp Datroit 
2641 Milwaukee Avenuer Detroit, Mich., E. U. A. 
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G U A N A B A C O A A L D I A 
L A S F I E S T A S D E H O Y 
A l g u n a s , y m u y s i m p á t i c a s por 
c ie r to , son las f iestas pa ra hoy 
d o m i n g o tenemos en l a V i n a . 
E n f r i m e r l u g a r , nos r e f e n r e m o s 
a l a que e^ t á s e ñ a : a d a 
nueve de l a m a ñ a n a en el Colegio 
de los Escolapios , consis tente en u n 
j uego de Baske t B a l l , en t re el Es-
colapio G u a n a t a c o a " y E l Escola 
n i o c á r d e n a s " . 
F i e s t a esta d e l a que los a r u m -
nos de l r e n o m b r a d o p l a n t e l no h a n 
dejado de hab la r , con a n i m a c i ó n , en 
estos ú l t i m o s d í a s . 
; ,Los jugadores? ; 
L o s del C á r d e n a s son los s i gu i en -
e \ l e j a n d r o P o r t e l l , C a p i t á n ; J u a n 
Vifonso, J o s é T i m a l é , N ico á s P é -
rez y J u a n M e d i n a . Suplentes, J u a n 
F a r i ñ a , Sant iago H e r n á n d e z y A r -
mando B a l d ú a . ' 
Y son los del Guanabacoa: Pedro 
p Machado , C a p i t á n ; Aedo A l b e r -
to' Baca l l ao , E rnes to Puge t y M a r i o 
Machado. Suplentes, Pedro A . Co-
d ina y E v a r i s t o E s p i n o s a . 
R é f e r e e Pedro ' F i g u e r o l a ; T i m e 
Keeper , J . Carce l le r , y Score Sisto 
R a m o s . 
Nos i m a g i n a m o s ver m u y rego-
ci jados hoy a l amable Padre N a -
v a r r o , y t a m b i é n a l P a d r e Capde-
v i l a , o t r o de los entusiastas por es-
ta clase de s p o r t . 
Y r ecomendamos a los m u c h a -
chos d e l Guanabacoa que no se va-
y a n a de ja r ganar por los de C á r -
denas . . . 
Es o t r a de las fiestas de hoy, l a 
g r a n m a t i n é e i n f a n t i l que c e l e b r a r á 
nues t ro q u e r i d o L i c e o . 
M a t i n é e que dado el en tus iasmo 
r e inan t e , puede asegurarse ha de 
r e s u l t a r b r i l l a n t í s i m a . 
Y p o r l a noche, a d e m á s de l a r e -
t r e t a por l a B a n d a M u n i c i p a l en 
el P a r q u e de l a R e p ú b l i c a , — c o n u n 
m a g n í f i c o p r o g r a m a — t e n e m o s el 
b a i l e de l a s i m p á t i c a sociedad "Gua -
nabacoa S p o r t i v a " . 
A R M A N D O D E L R I O 
Se nos acaba de i n f o r m a r , que 
A r m a n d o del R í o e s t á m u r i é n d o s e 
en l a c a p i t a l . L a noü i c i a , para nos-
o t ros t a n triste,- nos la e n v í a uno 
de "los mejores amigos que ha t e n i -
do A r m a n d o , A n t o n i o A l f o n s o y 
M a r t e ! , y nos asegura que e l "gua -
nabacoense" que t an to se s a c r i f i c ó 
por l a P a t r i a , y que t an m a l r ecom-
pensado se v ió en l a paz, m u e r e de 
t r i s t eza po r todos los sinsabores 
que r e c i b i ó . 
E n s u res idenc ia de San M i g u e l 
22 4, e s t á A r m a n d o de l R í o atacado 
de u n a e m b o l i a , y es m u y p robab le 
que cuando estas l í n e a s vean la luz , 
e l q u e r i d o h i j o de Guanabacoa haya 
en t regado su a l m a a l Todopoderoso . 
¡ P o b r e A r m a n d o ! 
C N A B O D A 
A n t i e r noche se c e l e b r ó en esta 
v i l l a , en l a res idenc ia de los espo-
sos C a z a ñ a s - D e l g a d o , l a boda de su 
encan t ado ra h i j a l a Sr ta . Rosa M . 
C a z a ñ a s con el co r rec to j o v e n A n -
t o n i o Meddna . 
B o d a a !a ques o l amen te as is t ie-
r o n amigos m u y í n t i m o s de la fa-
m i l i a . ,• 
De l a m i s m a f u e r o n tes t igos 
nues t ro q u e r i d o A l c a l d e M u n i c i p a l 
s e ñ o r J o a q u í n Mas ip y su A y u d a n -
te Capt . E l í s e o C a s t i l l a . 
T e r m i n a d a l a ce remonia , se b r i n -
d ó con p r o f u s i ó n de pastas y l i c o -
res po r l a f e l i c i d a d de los n o v i o s . 
H a s t a e l los , t a m b i é n el C r o n i s t a 
hace l l e g a r su f e l i c i t a c i ó n . 
E N L A S O C I E D A D L A G L O R I A 
M u y c o n c u r r i d o r e s u l t ó e l ba i le 
of rec ido anoche en l a sociedad L a 
G l o r i a . 
E l m a r t e s da remos m á s detal les 
de esta f i e s t a . 
N U E V O B S T A B L E G E V I I E N T O 
Tenemos gus to en cons ignar que 
en l a m a g n í f i c a esquina de Pepe 
A n t o n i o y M á x i m o G ó m e z , donde 
estuvo a q u e l a l m a c é n " E l P u e b l o " , 
t a n conocido en Guanabacoa, se 
acaba de a b r i r u n buen es tablec i -
m i e n t o de v í v e r e s en gene ra l , deno-
m i n a d o " L a C a n t i n e r a " , de F e r n á n -
dez y H e r m a n o . . 
Son j ó v e n e s m u y amables y se 
establecen « n nues t r a v i l l a deseosos 
de c o n t r i b u i r a l e n g r a n d e c i m i e n t o 
l o c a l . 
j Noso t ros sa ludamos a los nuevos 
¡ comerc ian tes y les deseamos m u c h o 
é x i t o en el negoc io . 
! J e s ú s C A L Z A D I L L A . 
U N B U E N S A M A R I T A N O 
E l Sr Don José Regó, C ó r d o b a 1558, Buenos Aires , nos escribe : 
" Un día que pasaba por la l'laza Rodríguez Peña, v i un hombre sentado en uno 
de los asientos, v parecía que sufría ; le pregunté que es lo que tenía y si podía ayudarle 
en algo. Me dijo que sufría agonías con sus piés por que estos se encontrabau 
hinchados y estaba enteramente cansado de gastar dinero comprando remedios qne 
no le hacían el menor bien. Le di dos estampibas diciéndole que escribiera pidiendo 
una muestra de las maravillosas Pildoras De AVilt y de esta 
manera he tenido la satisfacción de haber ayudado a lo menos a 
una peisona en el camino de mejorar los desarreglos de los-
riñones y de reumatismos. De esta oportunidad 
me aprovecho para manifestarles que mis dos 
hijas de 16 y 21 años respectivamente, se 
estuvieron quejando de dolores 
e'i la boca del es ómago y de 
dolores de espaMa ; hace m á s o 
meuos cinco días que tomaron 
alHunaa Pil-
doras De Wit t 
yyaseencu'n-
tran mejor." 
Tan seguro estuvo el Sr, José Regó 
de que las Pildoras ' De Witt1 eran 
las mejores para el reumatismo y dolor de espalda, que él supo por cierto que ellas 
habrían de curar'al Sr. enfermo que encontró en la Plaza Rodríguez Peña. 
Dicho Señor tuvo los síntomas que indican una grave enfermedad de los riñones. 
Estos son: dolor de espalda, piés brazos o piernas, hinchados, reumatismo, entumeci-
miento, acedía, orina turbia, depresión ó irri tabilidad. Todo esto puede significar que 
en un futuro muy breve Vd. será molestado por los terribles y desagradables dolores 
producidos por an rmalidades en los riñones y se ve rá obligado a abandonar su trabajo 
como el Sr. citado más arriba que se encontraba sentado en la Plaza Rodríguez Peña 
sufriendo horriblemente. 
La prueba de la gran eficacia de este notable remedio, no termina aquí. Las dos 
hijas del Sr. Regó se encuentran hoy enteramente bien gra"ias a Las Pildoras ' De Witt. ' 
Si Vd. compra hoy una caja de Pí doras ' De Witt , ' su mejoría empezará también hoy. 
PARA 
E l remedio mas grande del mundo para : — 
Reumatismo, lumbago, ciática, cálculo, mal de piedra, gota 
y los siguientes síntomas, como ser, dolor de espalda, dolor 
en los pies, brazos o piernas, depresión, estreñimiento, 
irritabilidad y dolores en los músculos y articulaciones. 
Se venden en todas ]%a principales farmacias y droguerías ; pero si Usted tiene alguna 
dificultad en ha Jarlas pídalas al depósito general. 
D r o g u e r í a Sarra. Manue l Johnson, F . Taquechel, Barrera y Cia, 
Urtarte y Cia. Drnggists Co., In te rna t iona l D r u g Stores, Mestre y Epinosa, 
Ledo O. Morales, R. Ue La Arena, M u n r o y Cia. 
SI se trata de papeles importan-tes, use usted la pluma W a h l ; 
si de apuntes breves, el lápiz 
Eversharp. 
La pluma W a h í lleva un depó-
sito de t inta muy amplio en su 
delgado cilindro,de metal. Los 
tres pequeños dientes que tiene 
en su interior la punta de acero 
del Eversharp, sujetan la puntilla 
firmemente. Ventajas exclusivas 
que apreciará usted luego. 
De venta en los mejores esta-
blecimietUos de todas parUs. 
Los legítimos llevan el nombre 
grabado. Eso los garantiza. 
T H E W A H L C O M P A N Y 
Nueva York E. U. de A. 
Compañeros inseparables 
WAMLPEN 
m i t e e e n e l D I A R I C d e l a M A R I N A 
R E I N A N o . 2 3 
Y a tiene puesto a la venta las últimas noveda-
des para la próxima temporada de verano que 
acaba de recibir para todos sus departa-
mentor 
Recomendamos no haga s i s compras sin antes pasar por esta casa, que tenemos 
la seguridad, saldrán complacidos, tanto por ser todo completamente nuevo, como 
por sus precios reducidos 
DEPARTAMENTO DE TEJIDOS 
Nansús, color blanco y color entero, fino, a 10 y $ 0.12 
Holanes estampados de pinta firme, anchos, a 12 y " 0.15 
Voiles estampados y color entero, finos, a l 2 y " 0.15 
Voiles estampados, preciosos dibujos, anchos, a 20 y . " 0.25 
Voiles estampados, doble ancho, muy finos, a 30 y " 0.35 
Muselinas, coíor entero, 1-112 yarda de ancho, a 25 y " 0.30 
Muselinas, color entero, 1-112 yarda de ancho, a 35 y " 0.40 
Muselinas Suizas, doble ancho, finas, a 45 y " 0.50 
Muselinas finas bordadas, doble ancho, a 50 y " 0.60 
Muselinas Francesas, bordadas, muy finas, a $1.25 y " 1.50 
GuingOiam superior, de pinta firme, a 15 y " 0.25 
Warandol, color entero, ancho, a 15 y " 0.20 
Warandol, color entero, imitación a hilo, a 30 y. . . " 0.35 
Tela rica, 1-1|2 yarda de ancho, fina, a 20 y " 0.25 
Madapolán, superior calidad, ancha, a 12 y " 0.15 
Madapolán Francés, muy ancho y fino, a 20 y. . " 0.25 
Cotín de hilo, superior, 2 yardas de ancho, a 60 y " 0.80 
Cretonas de pinta firme, preciosos dibujos, a 25 y. . " 0.35 
Irlandas Catalanas, muy dcb'es, a 15 y " 0.20 
Irlandas, doble ancho, muy fina, muchos dibujos, a 25 y " 0.30 
Irlandas Francesas de hilo, a 35 y " 0.40 
Driles, muy dobles y anchos, a 20 y. " 0.25 
Driles de superior calidad, a 30 y " 0.40 
Muselinas de mosquitero, 1-1 j2 yarda de ancho, a 9 y " 0.15 
Paños Ingleses, para muebles, grandes, a . . . ' 0.20 
Piezas de Crea Inglesa, con 30 varas, a $3.50 y . . " 3.75 
Piezas de crea inglesa, con 30 varas, a $4.00 y " 4.50 
Piezas de Tela Rica, con 12 varas, fina, a $1.75 y " 1.90 
Piezas de Tela Rica, con 12 varas, fina, a $2.25 y " 2.50 
Piezas de Tela Antiséptica, "Legítima", a $1.90 y " 2.25 
Juegos de punto para cama imperial, a $3.25 y " 3.50 
Sobrecamas caladas, cameras, isleñas, a $4.50 y " 5.50 
Sobrecamas de Holán, cameras, a $1.50 y. " 1.80 
Toallas muy felpudas y grandes, a 25 y " 0.35 
Toallas Inglesas, para baño, a $2.50 y " 3.50 
Albornoces de felpa superiores, a $4.50 y . . " 5.50 
Medias de muselina para señora, a 20 y " 0.25 
Pañuelos bordados, finos, para señora, a 5 y . . . " 0.10 
Medias caladas, finas, para señora, a 60 y " 0.75 
Calcetines para niño, se liquidan, a 10 y _ " 0.15 
DEPARTAMENTO DE SEDERÍA 
Cintas floreadas, propias para la estación, última novedad, desde $ 0.30 
Cintas de Moaré en todos colores, número 22, muy fina, a " 0.20 
Encajes Alemanes para ropa interior, el mayor de los surtidos, a " 0.03 
Encajes Alemanes, cuarta de ancho, bonitos dibujos, a " 0.10 
Encaje de crochet, los más finos y anchos, para fundas, a " 0.15 
Encajes mecánicos de calet, el más extenso de todos los surtidos, a. " 0.03 
Encajes de sombra, una tercia de ancho, desde. " 0.10 
Encajes de flores, cuarta de anedo, preciosos dibujos, a 0.08 
Medias guarniciones estampados y ovental, un gran surtido, a. . . " 1.00 
Guarniciones alto de saya, de filet, la última novedad, a . . " 2.00 
Medias guarniciones, de encaje España, todos colores, desde . . " , 1.50 
Chapitas de celuloide, en̂  todas formas y colores, a " 0.10 
Cínturones de piedras, metal, verdaderas fiMgranas, desde.. . . . . " 0.40 
Tiras bordadas, con 30 centímetros de ancho, a 0.10 
Encajes estampados y de relieve, cuarta de ancho, liquidamos, a . . " 0.10 
Collares de cristal, los últimos modelos, salidos al mercado, a ' 0.50 
DEPARTAMENTO DE VESTIDOS 
Vestidos de voal estampado, venta especial, a . $ 1.25 
estides de poplín y sarga de algodón, liquidamos a 1.75 
Vestidos de guingham combinados con organdí, finísimos, a " 2.50 
Vestidos de organdí y voal, acabados de recibir, a. . 4.00 
Vestidos de organdí, combinados en dos tonos novísimos, a "« 10.00 
Vestidos de seda, en todos colores, realizamos a " 12.00 
DEPARTAMENTO DE ROPA INTERIOR 
Camisones Franceses, adornados con encajes de calet, a $ 
Camisones de Linón adornados con encajes finísimos, a " 
Camisas de dormir, las más finas y mejor adornadas, desde " 
Sayas interiores, ios mejores confeccionados, de encaje o bordador, desde " 
Trajecitos interiores, adornados con mucho gusto y finísimos, a " 
Pantalones de linón, adornados con preciosos encajes, desde " 
Refajos enterizos de linón, que son verdaderas preciosidades, a. . " 
DEPARTAMENTO PARA NIÑOS 
Realizamos todos los mamelucos, finísimos, desde $ 
Boy Scout de galathea, camisa blanca, lo mejor, a " 
Trajecitos de dril, galathea, muy finos, todos co'cres, a " 
Trajecitos de gabardina blanca, con cuellos de color, desde " 
Trajecitos de poplín, lo más fino que se fabrica, a " 
DEPARTAMENTO PARA NIÑAS 
Baticas de guingham, combinadas con organdí, desde $ 
Baticas de muselina, finísimas, de 4 al 14, desde " 
Baticas de voal y organdí, verdaderos primores, desde " 
Baticas de organdí, combinadas en dos colores, a " 
" L A E S T R E L L A 
R e i n a , 2 3 , e n t r e A g u i l a y A n g e l e s 


















A p r o v é c h e s e d e l a f e n o m e n a l l i q u i d a c i ó n q u e 
e s t a m o s h a c i e n d o c o n t o d a s l a s e x i s t e n c i a s de 
l a P e l e t e r í a m a y o r d e l m u n d o . 
Z a p a t o s f i n o s d e s d e u n p e s o e n a d e l a n t e p a r a 
S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ o s 
Mroto Lué XY. 
-•2701 
E s t a m o s c o n s t a n t e m e n t e r e c i b i e n d o e s t i l o s d e 
v e r a n o m u y f i n o s , y c o m o s i e m p r e a p r e c i o s 
d e s c o m u n a l e s 
P E L E T E R I A 
L a M a y o r d e l M u n d o 
Belascoaín, Zanja y San losé 
T E L E F O N O S : H - 5 8 - 7 4 y 6 5 - 1 4 . 
u 2436 lOd-lo 
1(1-8 
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M A T A N C E R A S 
S A N A L B E R T O 
F e l i c i t a c i o n e s a l comenzar . 
P a r a u n g r u p o de caba l l e ros , en-
e los que p l á c e m e sa luda r a l r i c o 
m q u e r o de esta p laza , s e ñ o r A l -
j r t o U r r e c h a g a . 
A l b e r t o Serondo , ex-Secre ta r io 
»1 Gob ie rno* P r o v i n c i a l . 
m u y s inceros po r su d icba . 
A l b e r t o D í a z Pa rdo , uno de los 
h i j o s del ex-Senador D í a z Vega , y 
h e r m a n o d e l a c t u a l A l c a l d e de M a -
tanzas . 
A l b e r t i c o T o r r e s . 
Y A l b e r t o L o v i o , e l dulce poe ta . 
A l b e r t o Boada , A l b e r t i c o G u i r g l , qUe es r e d a c t o r de " E l I m p a r c i a l " . 
A l b e r t o A n d r a c a y A l b e r t o Rodff í- N o celebra m a ñ a n a su o n o m á s t i c o 
Suez- , ,•• , . ' A l b e r t o R i e r a , e l c o m p a ñ e r o e s t i m a -
U n j o v e n t a n s i m p á t i c o y d i s t i n - ¿ í s i m o 
g i : ido como el doc to r A l b e r t o Gar - „ • * . ^ 
c í a , e l h i j o del C ó n s u l de I t a l i a en Y u n ú l t i m o A l b e r t o , a m i g o de 
Matanzas . ' m i m a y o r aprecio: , e l doc to r A l b e r -
Y A l b e r t o A l f o n s o , a q u i e n hago ^ Schweyer H e r n á n d e z , 
l l e g a r c o n m i s fe l i c i t ac iones , vo tos J T e n g a n todos u n d í a m u y f e l i z . 
I i A E X C U R S I O X A H E R S H E Y 
E N L A U N I V E R S I D A D • 
D i r é l a ú l t i m a p a l a b r a . 
Sobre ese paseo a n i m a d í s i m o a l 
g r a n C e n t r a l de l a p r o v i n c i a haba -
nera , y a l c u a l se t r a s l a d a h o y m e -
d i a Matanzas . 
Pasan de doscientos los excur -
s ion i s tas , 
L A F I E S T A E N E L C L U B M I L I T A R 
Y f i g u r a n en t r e e l los las m á s co-
nocidas s e ñ o r i t a s de esta soc iedad 
y los m á s pres t ig iosos caba l l e ros . 
A C T U A R L O S S U P E R I N T E N -
D E N T E S 
E n e l d í a de ayer se r e c i b i ó en 
el Rec to r ado y f u é t r a s m i t i d o a l a 
F a c u l t a d de Derecho u n decreto do 
los Supe r iu t endeu t e s doctores R u i z 
¿ e n d o y a y G o n z á l e z A r o e h a , qu ienes 
en uso de las f acu l t ades confe r idas 
a el los p o r decreto p res idenc ia l , sus-
p e n d e n ail doc to r Jo rge G a r c í a H e r -
n á n d e z , p rofesor a d j u n t o de D e r e -
cho P e n a l p r i m e r curso, p o r apare -
cer c o n t r a é l cargos graves en e l 
expedien te que se le i n i c i ó y es t i -
marse que su presenc ia en l a U n i -
v e r s i d a d puede causar d i s t u r b i o s o 
a l i t e r a c i ó n de l o r d e n . 
Tenemos e n t e n d i d o que en l a se-
m a n a ent ramte se r e u n i r á l a F a c u l -
tad de Derecho p a r a conocer y re -
solver de acuerdo con e l antes m e n -
c ionado decreto. 
L A G R A N F I E S T A D E A Y E R 
A y e r t a rde , an te u n a d i s t i n g u i d a 
concur i rencia f o r m a d a en su m a y o r 
pa r t e p o r elegantes d a m i t a s , se ce-
l e b r ó l a f ies ta de l a A s o c i a c i ó n de 
E s t u d i a n t e s de Q i d o n t o l o g í a en l a 
Sala de Conferencias ,de n u e s t r a 
U n i v e r s i d a d . E l ac to c o m e n z ó a las 
c inco , s iendo amen izado ¡por l a O r -
questa U n i v e r s i t a r i a , l a que d e l e i t ó 
a l a c o n c u r r e n c i a c o n las m á s esco-
gidas piezas de su selecto r epe r to -
r i o . L a mesa p r e s i d e n c i a l estaba 
ocupada por e l Rec to r , doc to r A r a -
g ó n ; e l p res iden te de l a A s o c i a c i ó n , 
s e ñ o r J u a n A m i g ó , y ios doctores 
R o d r í g u e z L e n d i á n y Mendoza . Des-
p u é s de ser o í d o con en tus iasmo e l 
H i m n o U n i v e r s i t a i r i o , h i zo uso de l a 
p a l a b r a e l c o r r e c t o j o v e n A m i g ó , 
que pres ide a c t u a l m e n t e l a Asoc i a -
c i ó n de futui ros dent i s tas . E n b re -
ves frases puso de m a n i f i e s t o l a a le -
bre h a I n m o r t a l i z a d o L a m a r t i n , en SU3 esponsales, a l a vec ina c i u d a d f ^ , ^ ^ ¡¡ ZÍTJÍT ^ ¡ ^ 1 
u n a de sus m á s be l l as novelas , y u n de C á r d e n a s . > ta) la p r i m e r a de ^ A s o c i a c i ó n y 
d i s t i n g u i d o caba l l e ro , i n g e n i e r o p o r M á s c l a r o . . . 
E n las "-Matanceras" de l lunes l e -
v a n t a r é ac ta de esas f iestas en H e r -
shey, que nos p r o m e t e n ra tos d e l i -
c iosos. 
N o se c e l e b r a r á esta noche. 
H a b i é n d o s e i m p o s i b i l i t a d o l a i n s -
t a l a c i ó n de l a E s t a c i ó n R a d i o - T e l e -
f ó n i c a e n aque l " h o m e " d e l Paseo 
de M a r t í , y s iendo a d e m á s noche 
de Conc i e r to en e l P a r q u e l a de 
hoy , se d e j a p a r a l a p r ó x i m a sema-
na . 
E l j u eves , p r o b a b l e m e n t e . 
Y a que e l qu ince e s t á d i spues to 
que abandone Matanzas e l T e r c i o 
T á c t i c o , y a p r o v e c h a r á n los O f i c i a -
les que sa len de m a r c h a en esa fe-
cha, pa ra despedirse de sus a m i s t a -
des. 
A s í me lo c o m u n i c a e l c a p i t á n 
Cervantes , c o n encargo de que lo 
t ras lade a todos los que h a b í a n s i -
do i n v i t a d o s pa ra e l Conc ie r to de 
boy- i J ^ L Ü jiy-LliJfiJJ 
U N A B O D A P H O X E M A 
S e r á e n m a y o . 
Bodas de u n a s e ñ o r i t a m u y gra-
iosa y m u y in t e r e san t e , c u y o n o m -
m á s s e ñ a s , que d e s e m p e ñ a i m p o r -
t a n t í s i m o cargo de l Gob ie rno en es-
ta p r o v i n c i a . 
I r á a r e s i d i r l a pa re j a , d e s p u é s de 
EL DRIVER LO ACUSA M U Y L U C I D A R E S U L T O L A - L A S ELECCIONES 
COMO UNO DE LOS 
ASALTANTES 
E L B A I L E D E V E L A S C O 
E s t a m o s en v í s p e r a s . 
De esa f i e s t a de m a ñ a n a , l unes , 
e n h o n o r de t res s e ñ o r i t a s t a n d i s -
t i n g u i d a s como G l o r i a de A r m a s , 
E s t h e r L o r e n s y H e r m i n i a M o n t c h o -
l i . 
R e p a r t i d a s e s t á n las i n v i t a c i o n e s . 
Que susc r iben las s e ñ o r a s Susa-
na S impaon de E s t o r l n o y M a r í a D o -
lores N ú ñ e z de Bea to . 
Ind ispensables s e r á a l a e n t r a d a 
l a p r e s e n t a c i ó n de esas I n v i t a c i o n e s 
pa ra todos los que c o n c u r r a n a l b a i -
le . 
O f r e c e r á a l a c o n c u r r e n c i a en esa 
f ies ta u n ponche de champagne e l 
Gobe rnador G r o n l i e r . 
A m e n i z a r á n e l ba i l e como y a he 
d i c h o , l a Jazz B a n d de l R e g i m i e n -
to C r o m b e t y e l sexte to de S i l v i o 
B l a n c o . 
U n a noche del ic iosa. 
A V E R A N E A R 
Comienza e l des f i l e . 
P a r a l a he rn iosa q u i n t a d e l se-
ñ o r B a r r o s o , en l a p l aya , acaba da 
t ras ladarse e l s e ñ o r M i g u e l M a r i b o -
n a c o n su aprec iab le f a m i l i a . 
A l l í p a s a r á n los meses de l a Es-
t a c i ó n . 
S é p a n l o sus amis tades . 
S O B R E E L M I S M O T E M A 
E n busca de a i res . 
U n m a t r i m o n i o j o v e n y d i s t i n g u i -
do , los esposos C l a r i t a T r e l l e s y Car-
los M a n u e l T r e l l e s , e m b a r c a r o n 
ayer r u m b o a l a vec ina c i u d a d de 
C á r d e n a s , c o n o b j e t o de pasar estos 
meses de v e r a n o en l a m a g n í f i c a 
f i n c a de l s e ñ o r F r a n c i s c o C a s a ñ a s 
y Que t i ca G a r c í a . 
E s t á a l l í t a m b i é n M a r í a , l a g e n -
t i l í s i m a M a r í a de l P i l a r , de q u i e n 
m u y p r o n t o se o c u p a r á l a c r ó n i c a 
en n o t a i n t e r e s a n t í s i m a . 
ta, l a i p r l m e r a de l a A s o c i a c i ó n 
l a p r i m a r a d e s i p u é s de los acon tec i -
m i e n t o s umive r s i t a r i o s , y t e r m i n ó 
hac iendo votos p o r l a p r o s p e r i d a d 
de l a F e d e r a c i ó n de E s t u d i a n t e s y 
daudo l a s graci-ais a las m u c h a s d a -
m i t a s que c o n c u r r i e r o n p o r su pre-
sencia e n e l ac to . F u é m u y a p l a u -
d i d o . 
A c t o c o n t i n u o u n c o r o de s e ñ o -
r i t a s de l a A s o c i a c i ó n e j e c u t ó de 
m o d o a d m i r a b l e u n a l i n d a p ieza que 
t u v o que b isar a n t e los n u t r i d o s 
1 ia;plausos de l a c o u c u r r e n c i a . L e t o -
có d e s p u é s e l t u r n o de l /p rograma 
a l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a c o m e d i a 
de V i t a l A z a " L a o c a s i ó n l a p i n t a n 
ca ' iva", en cuyo d e s e m p e ñ o t o m ó 
pa r t e u n g r u p o de es tud ian tes , d i s -
t i n g u i é n d o s e l a s e ñ o r i t a A s i a F e r -
n á n d e z y e l j o v e n M a r i o A . d e l P i -
no , quienes r e c i b i e r o n u n a v e r d a d e -
r a o v a c i ó n a l f i n a l i z a r . Con l a p r o -
y e c c i ó n de u n a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a 
t e r m i n ó e l ac to cerca de las s ie te . 
P o r e l b u e n é x i t o l i lcanzaido c o n 
l a f i e s t a de aye r f e l i c i t a m o s a la 
D i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n de E s t u -
d ian tes de O d o n t o l o g í a y m u y es-
pec i a lmen te a su a c t i v o p r e s i d e m o 
e l s e ñ o r A m i g ó . 
UN BANQUETE DE LA CAMARA 
COMERCIAL MADRILEÑA A LOS 
CONGRESISTAS DE ULTRAMAR 
EXISTE UNA GRAN AGITACION 
EN BILBAO POR LA VISTA DE 
UNA CAUSA POR ASESINATO 
S E O I E R R R A M A C A N A E L A B O N O 
B l do L u p e R l r a s Cacho. 
E l de esa C o m p a ñ í a de Rev i s t a s 
M e j i c a n a s que h a r á su d e b u t en Sau-
to «1 m i é r c o l e s , c o n " A i r e s N a c i o -
na l e s " . 
N o q u e d a y a u n palco de p la tea . 
Y pasan de doscientos c i n c u e n t a 
G R A N O D J N N E R 
las l une t a s que t iene abonadas e l 
s e ñ o r Corpus I r a e t a Lecuona , a f a -
m i l i a s d i s t i n g u i d í s i m a s de n u e s t r o 
s m a r t . 
M e pide l a E m p r e s a haga saber, 
que las func iones e m p e z a r á n a las 
ocho y m e d i a en p u n t o . 
H o r a Ing lesa . 
L a o f r e c i ó anoche u n c a b a l l e r o . 
R a f a e l D í a z , e l d i s t i n g u i d o spo r t -
m a n , que obsequiaba c o n ese á g a p e 
a l a b e l l a y e l egan te d a m a B l a n c a 
Tous . 
F u é e n e l P a r í s . 
E n e l G r a n d H o t e l de d o n L o r e n -
zo Z a b a l l a , donde se b a i l ó d e s p u é s 
has ta a l t a s horas de l a noche . 
P a r m i les I n v l t é s . 
S e ñ o r a N a r c i s a H e r n á n d e z de P i -
na , B e r t a P i n a de C á r d e n a s , s e ñ o -
r i t a I c e l a R i e r a , Charo M e n o c a l , M a -
r í a de los A n g e l e s C h á v e z , P a t r i a 
P i n a , A m p a r o C I n i n g h e n , E s t h e r Es 
cebar y l a fes te jada . 
E n t r e los c a b a l l e r o s : J u a n y Ca-
s i m i r o Gisca rd , H u m b e r t o de C á r -
denas, V a r o n a , R a ú l C u n l n g h e n , e l 
doctor C a p ó D a i l y . 
U n m e n ú e s p l é n d i d o , como todos 
cuantos confecciona e l Chle f d e l Pa-
r í , r oc i ado c o n los del ic iosos v i n o s 
de A l o n s o y M o r a l e s , f u é se rv ido 
en u n a mesa en que f l o r e c í a n rosas 
preciosas. 
D e s p u é s de las comidas se b á l l ó . 
U n a f i es ta a g r a d a b i l í s i m a . 
A l a que s e g u i r á n o t r a s , todas en 
h o n o r de l a s e ñ o r a T o u s , l a b e l l a 
dama , y su a m i g a , l a s e ñ o r i t a P i n a , 
que con e l l a pasa u n a t e m p o r a d i t a 
en esta c i u d a d . 
O f r e c í d o l e s t i ene u n a l m u e r z o en 
V a r a d e r o el doc to r C á r d e n a s . 
Y h a y e l p royec to de r e a l i z a r pa^-
r a l a semana e n t r a n t e una a legre 
e x c u r s i ó n a Cent ra les d i s t i n t o s de 
l a p r o v i n c i a . 
I r á ese m i s m o g r u p o m a ñ a n a 
Hershey . 
Y p a s a r á l a ve lada esta noche en 
l a res idenc ia de l doc to r C á r d e n a s y 
su esposa, B e r t a P i n a , donde se 
b a i l a r á . 
TERMINA E . . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
P U B I L L O N E S 
P o r u n a ú n i c a f u n c i ó n . 
A s í se p re sen t an esta noche en 
Santo las huestes de G e r a l d i n e W a -
de, c o n u n p r o g r a m a que e s t á l l e -
no de a t r a c t i v o s . 
Sigue su t o u r n é e p o r l a I s l a m a -
ñ a n a l a s e ñ o r a v i u d a de P u b l l l o n e s , 
o f rec iendo p o r l a noche f u n c l ó b . en 
C á r d e n a s . 
E l pedido de loca l idades d u r a n t e 
todo e l d í a de hoy a las t a q u i l l a s 
del coliseo de l a P l azue l a de Es -
t r a d a P a l m a , h a s ido incesante . 
L o que a u g u r a u n g r a n l l e n o . 
L A M O T D E L A , F I N 
U n c h l s m e c i t o . 
Que en laza los nombres de dos J ó -
venes d i s t i n g u i d í s i m o s de esta so-
c iedad . 
L i n d a , g e n t i l y m u y graciosa e l l a , 
v e c i n l t a de. M i l a n é s . Joven s i m p á t i -
co, m u y p o p u l a r y p r o f e s i o n a l pres-
i t i g l o s o , e l a f o r t u n a d o g a l á n . 
' U n q u e r i d o c o m p a ñ e r o a n t i c i p ó y a 
la nueva en d í a s pasados. 
De l a que m e hago eco c o m p l a -
c i d í s i m o . 
M a n o l o J A R Q U I N . 
JUZGADO DE GUARDIA ROOSEVELT SOBRE LAS PROXI-
MAS ELECCIONES PRESI-
DENCIALES 
E n «1 H o s p i t a l M u n i c i p a l fué a s i s t i d o 
e l doctor A n g e l F e r n á n d e z L a r r l n a g a , 
vec ino de S a n L á z a r o 266 que s e c a u s ó 
c o n t u s i o n e s en e l pie derecho a l c a e r s e 
c a s u a l m e n t e en l a e s c a l e r a de l a c a s a 
Obispo 1 6 . 
I N T O X I C A D A 
E t e l v i n a Sotolongo, de 32 a ñ o s de 
edad y v e c i n a de S i t i o s 182, f u é a s i s t i d a 
en el H o s p i t a l M u n i c i p a l de u n a g r a v e 
i n t o x i c a c i ó n que s u f r i ó a l i n g e r i r yodo 
y á c i d o f é n i c o con e l p r o p ó s i t o de s u i -
c i d a r s e . 
U N A C A I D A 
A l c a e r s e en s u domic i l io . F u n d i c i ó n 
1, se f r a c t u r ó e l brazo derecho B e r t a 
L e ó n de G o n z á l e z . 
F u é a s i s t i d o en le p r i m e r c e n t r o de 
s o c o r r o . 
S E L E E S C A P O E L TIRO 
E n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l f u é a s i s t i d o 
de u n a h e r i d a de p r o y e c t i l de a r m a de 
fuego de p e q u e ñ o c a l i b r e , de c a r á c t e r 
menos g r a v e , en l a r e g i ó n g l ú t e a , e l de-
pndiente de l C l u b O l i m p i a , s i t u a d o en 
P r a d o 17, a l lado d e l edi f ic io de los 
J u z g a d o s , J o s é P a d r ó n G o n á l e z , de M a -
tanzas , de 23 a ñ o s de edad, que es tando 
e x a m i n a n d o u n r e v ó l v e r tuvo l a d e s g r a -
c i a de que se le e s c a p a r a u n t i ro h i -
r i é n d o s e . 
P a d r ó n tuvo d e s p u é s de c u r a d o que 
p r e s t a r v e i n t i c i n c o pesos de f i a n z a p a r a 
r a no s e r remi t ido a l v i v a c , por uso de 
a r m a s i n l i c e n c i a , s iendo el J u z g a d o C o -
r r e c c i o n a l de l a S e c c i ó n S e g u n d a el que 
c o n o c e r á de d i c h a i n f r a c c i ó n . 
F U M A D E R O S O K P R E I T E I D O 
M c a p l t d » D ! » « I n f a n t e con v a r i o s 
W A S H I N G T O N , a b r í ! 7. 
F r a n k l i n D . Roosevel t , c a n d i d a t o 
a l a V icep re s idenc i a de l P a r t i d o De-
m ó c r a t a en las ú l t i m a s elecciones, 
h a b l ó hoy de p o l í t i c a d u r a n t e u n a 
h o r a con el expres ldente W i l s o n y , 
m á s t a rde , e m i t i ó l a o p i n i ó n de que 
la c u e s t i ó n f u n d a m e n t a l sobre l a 
que g i r a r í a l a p r ó x i m a c a m p a ñ a 
e l ec to ra l s e r á l a de u n a p o l í t i c a ex-
t r a n j e r a d e f i n i d a p a r a los Es tados 
Unidos . 
M r . Rooseve l t s in embargo se ne-
g ó a dar a conocer las man i f e s t ac io -
ue? que h izo M r . W i l s o n . 
A d e m á s de l a p o l í t i c a e x t r a n j e -
r a , M r . Rooseve l t i n d i c ó que c r e í a 
que e i e levado costo de l a v i d a , el 
p r o b l e m a de u n benef ic io adecuado 
pa ra los p r o d u c t o r e s , e l de los t r a n s 
por tes y . el de l c o m b u s t i b l e , s e r á n 
t a m b i é n cuestiones p r i m o r d i a l e s de l 
1 9 2 4 ; pero se n e g ó a d i s c u t i r so-
bre los f u t u r o s candida tos . 
1 0 » — I n t e r v e n c i ó n de l a m u j e r en 
la o r g a n i z a c i ó n e i n s p e c c i ó n de la 
e n s e ñ a n z a . 
1 1 * — P r o t e c c i ó n a l t r a b a j o de la 
m u j e r en lo m a t e r i a l y m o r a l , y 
e q u i p a r a c i ó n , en lo e c o n ó m i c o , a l de 
los hombres . 
1 2 » — R e f o r m a p e n i t e n c i a r l a . 
1 3 » — - R e v i s i ó n de l a l e g i s l a c i ó n . 
1 4 » — T r a b a j a r in t ensa y e f i cazmen-
te , c o n todos los medios l í c i t o s a 
nues t ro alcance, y s in c o n t r a e r com-
promisos con n i n g ú n p a r t i d o , pa ra 
" ob tene r e l derecho de Suf rag io . 
1 5 ? — V o t o de grac ias a l a s e ñ o r a 
P r e s i d e n t a de l Congreso . 
Cuando cesaron los aplausos a la 
s e ñ o r a B e r r i z de V a l d é s , f u e r o n des-
f i l a n d o por l a t r i b u n a las Delegadas 
p r o v i n c i a l e s a l Congreso , cuyas sa-
lu t ac iones i n d i v i d u a l e s e r a n ovacio-
nadas c a l u r o s a m e n t e p o r l a nume-
rosa c o n c u r r e n c i a . 
Segu idamente o c u p ó l a t r i b u n a la 
s e ñ o r a P o r r e r o de L u j á n , que ha-
b l ó en n o m b r e de las Asoc iac iones 
adhe r idas a l Congreso, d i r i g i e n d o 
una c a r i ñ o s a despedida a todas las 
Congresis tas y dando Isa grac ias a 
sus represen tadas por l a honrosa 
d e s i g n a c i ó n c o n que ee h a b í a v i s to 
f avorec ida , a n u n c i ó que en n o m b r a 
de las Asociaciones sumadas a l Con-
greso i b a a e n t r e g a r a l a s e ñ o r a P i -
la r M o r l ó n de M e n ó n d e z u n a meda-
l l a de oro , c u y a i m p o s i c i ó n f u é sa-
l u d a d a po r l a r g o s y u n á n i m e s ap l au -
sos. 9 
T a m b i é n l e f u é en t regado u n á l -
b u m f i r m a d o y dedicado p o r las se-
ñ o r a s congresis tas , r e n o v á n d o s e con 
este m o t i v o los aplausos a l a s e ñ o -
ra M o r l ó n de M e n é n d e z . 
P a r a s u m a r l o s a los que ee le 
o f r ec i e ron a l ocupa r la t r i b u n a para 
p r o n u n c i a r su d iscurso de despedi-
da a las Delegadas , dec la rando que 
el é x i t o apetec ido pa ra este Congre-
so h a b í a quedado b r i l l a n t e m e n t e 
conqu is tado . 
Como de m a n o maes t ra t r a z ó u n a 
a d m i r a b l e s í n t e s i s de l a o b r a r e a l i -
zada po r el Congreso de las M u j e -
res, t e r m i n a n d o con efusivas g r a -
cias a todas las que h a n cooperado 
a i é x i t o o b t e n i d o , espec ia lmente pa-
ra la que, d i j o , h a b í a sido su me-
j o r c o m p a ñ e r a y su a u x i l i a r m á s 
eficaz l a s e ñ o r a T e l i a , a la que of re -
c ió u n abrazo, en t a n t o l a ú l t i m a 
o v a c i ó n de l a noche e s t r e m e c í a el 
severo r e c i n t o , donde j a m á s se ha-
txa v i s t o t a l a r m o n í a de c a r i ñ o y 
en tus iasmo, a r o m a d o por el p e r f u -
ma de l a m u j e r cubana , que asi l u -
c í a m á s be l l a que nunca . -
M u y cerca de las once d l ó f i n a 
sus tareas este P r i m e r Congreso de 
las M u j e r e s , d e j a n d o — c o m o suge-
ren te a u g u r — - . n del ic ioso ambien te 
f r ancamen te I n e n a r r a b l e . 
v i g i l a n t e s de l a q u i n t a e s t a c i ó n de po-
l i c í a , s o r p r e n d i ó en l a c a s a L e a l t a d 145, 
a t r e s a s i á t i c o s nombrados J o s é T o n , 
J u a n V o n y L u i s L e e , f u m a n d o opio, 
d e t e n i é n d o s e l e s y r e m i t i é n d o s e l e s a l 
J u z g a d o de G u a r d i a . 
F u e r o n r e m i t i d o s a l H o s p i t a l C a l i x t o 
G a r c í a . 
P R O G R A M A P A R A HOY 
D o m i n g o 8 de A b r i l , a las 10 a. m . : 
V i s i t a a l a Casa de M a t e r n i d a d y 
Benef icenc ia . C o r t e s í a del s e ñ o r D i -
r ec to r D r . J u a n B . V a l d ' é s . 
( B u f f e t . ) 
A las 5 p. m . : 
Champagne de H o n o r , o f r ec ido 
por l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de A s o -
ciaciones F e m e n i n a s , o r g a n i z a d o r a 
(De nuestro servicio directo) 
DOS R E Y E S A S I S T I R A N A D A 
E N T R E G A D E D A B A N D E R A 
A L O S R E G U L A R E S 
D E T E T U A N 
M A D R I D , a b r i l 7. 
H a l l egado a esta c a p i t a l u n a co-
m i s i ó n de vecinos de T e t u á n . L o s co-
mis ionados e s t u v i e r o n h o y en Pa la -
cio e i n v i t a r o n a l R e y a que as is ta a 
l a en t r ega de l a bande ra a los r e g u -
lares de a q u e l l a c i u d a d . 
E l ac to de l a e n t r e g a de l a bande-
r a se e f e c t u a r á en el p r ó x i m o mes de 
m a y o y s e r á rodeado de toda so l em-
n i d a d . 
E l R e y d i j o a l o s c o m M o n a d o s 
que n o s ó l o I r í a a p r e s i d i r l a e n t r e -
ga ai no que l e a c o m p a ñ a r í a n l a R e i -
na , d o ñ a V i c t o r i a y l a I n f a n t a d o ñ a 
B e a t r i z . 
A c o m p a ñ a r á a los reyes e l m i n i s -
t r o de l a G u e r r a , s e ñ o r A l c a l á Za-
m o r a . 
N O D I M I T I O E L A L T O C O M I S A R I O 
M A D R I D , a b r i l 7. 
Se ba d i e b o , y los p e r i ó d i c o s reco-
g i e r o n l a especie, que e l A l t o C o m i -
sa r io de Mar ruecos , d o n L u i s S i l ve l a , 
h a b í a presentado l a r e n u n c i a ' de su 
ca rgo . 
B l Jefe de l Gob ie rno , s e ñ o r m a r -
q u é s de A l h u c e m a s , a l r e c i b i r h o y en 
su despacho o f i c i a l a los pe r iod i s t a s , 
d e s m i n t i ó e l r u m o r y d i j o que no 
existe m o t i v o a lguno p a r a que e l se-
ñ o r S i l v e l a presente l a r e n u n c i a , y a 
que e s t á c o m p l e t a m e n t e i d e n t i f i c a d o 
con e l Gob ie rno . 
' E l s e ñ o r M a r q u é » de A l h u c e m a s 
se l a m e n t ó de l a f a c i l i d a d conque se 
echan a v o l a r especies falsas, s i n o t r a 
f i n a l i d a d que l a de p e r j u d i c a r a l 
Gob ie rno . 
E X P O S I C I O N D E M U Ñ E C A S A B E -
N E F I C I O D E L O S N I Ñ O S R U S O S 
M A D R I D , a b r i l 7. 
Se h a ¿ n a u g u r a d o l a e x p o s i c i ó n de 
m u ñ e c a s . 
L o s fondos que se r ecauden s e r á n 
deistinados a los n i ñ o s rusos . 
E l ac to i n a u g u r a l r e s u l t ó b r i l l a n t í -
s i m o . A s i s t i e r o n a é l l a R e i n a d o ñ a 
V i c t o r i a , las i n f a n t l t a s y o t ras n u -
merosas y d i s t i n g u i d a s damas . 
B A N Q U E T E A L O S C O N G R E S I S T A S 
M A D R I D , a b r i l 7. 
L o s delegados a l Congreso d e l Co-
m e r c i o E s p a ñ o l de U l t r a m a r f u e r o n 
obsequiados con u n banque te p o r l a 
C á m a r a de Comerc io de esta c a p i t a l . 
A s i s t i e r o n numerosos comensales, 
e n t r e los que f i g u r a b a n re levantes 
f i g u r a s de l a p o l í t i c a , de las l e t r a s , 
l de las ciencias, de l a banca, d e l co-
mero io y de l a I n d u s t r i a . 
A l a h o r a de los b r i n d i s se p r o -
n u n c i a r o n p a t r i ó t i c o s d iscursos abo-
gando p o r l a m á s es t recha u n i ó n de 
E s p a ñ a c o n los p a í s e s de H i s p a n o -
A m é r l c a . 
Todos los oradores f u e r o n m u y 
a p l a u d i d o s . 
U N A C O N F E R E N C I A D E L SR. SOBO 
M A D R I D , a b r i l 7. 
E n e l A t e n e o ha dado u n a confe-
r enc i a el s e ñ o r R a f a e l Soro, que f u é 
d u r a n t e m u c h o t i e m p o Secre ta r io de 
l a C á m a r a E s p a ñ o l a de Comerc io de 
la H a b a n a . 
E l s e ñ o r Soro t r a t ó d e l p r o b l e m a 
m o n e t a r i o v i s to deside A m é r i c a . F u é 
l a suya u n a con fe renc i a no tab le , que 
el n u m e r o s o p ú b l i c o que se c o n g r e g ó 
en e l A t e n e o e s c u c h ó con v e r d a d e r o 
a g r a d o . 
U N E S T R E N O E N E L " E S P A Ñ O L " 
M A D R I D , a b r i l 7. 
E n e l t e a t r o " E s p a ñ o l " se h a es-
t r e n a d o u n d r a m a en verso, t i t u l a -
do " L a seca", o r i g i n a l de l s e ñ o r A l -
varez So tomayor . 
L a n u e v a p r o d u c c i ó n a l c a n z ó m u y 
buen é x i t o . 
L O S R E Y E S A S E V I L L A 
M A D R I D , a b r i l 7. 
H o y m a r c h a r o n a Sev i l l a los Re-
yes, V a n con obje to de asfet l r a l acto 
de l a en t r ega de l a bande ra a l Cuer-
po de A v i a c i ó n . 
E n S e v i l l a se p r e p a r a u n g r a n r e -
c i b i m i e n t o a los Soberanos. 
E L P R O C E S O P O R L O D E L C O N -
V O Y D E T I Z Z A 
M A D R I D , a b r i l 7. 
E l Consejo Supremo de G u e r r a y 
M a r i n a h a acordado que sea v u e l t o 
a l s u m a r i o e l proceso que se I n s t r u í a 
con m o t i v o de l o o c u r r i d o a p r o p ó -
s i to de l convoy env iado a TIzza, 
cuando el gene ra l C a v a l c a n t í I m p i d i ó 
con su a r r o j o que los m o r o s se apo-
d e r a r a n de dicho convoy . 
L L E G A R O N C U A R E N T A A E R O P L A -
N O S A S E V I L L A 
S E V I L L A , a b r i l 7. 
L l e g a r o n a esta c i u d a d 40 ae-
rop lanos . V i e n e n aviadore? m i l i t a r e s 
de las d i s t i n t a s reg iones de E s p a ñ a 
y de A f r i c a con ob je to de as i s t i r ma -
ñ a n a a l a en t rega de l a bandera al 
Cuerpo de A v i a c i ó n . 
Con este m o t i v o se p r e p a r a n g r a n -
des festejos. 
A G I T A C I O N O B R E R A E N B T U B l o 
B I L B A O , a b r i l 7. 
Se han efectuado v a r i o s m í t i n e s 
obraros . E n todos e l los se h a b l ó de 
la v i s t a <|el proceso i n s t r u i d o con 
I m o t i v o de l a m u e r t e v i o l e n t a de l ge-
Matanzas , a b r i l 7. 1 1 p . m . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H o y f u é procesado p o r e l Juzga-
do de I n s t r u c c i ó n , a ú n a cargo de l 
d o c t o r Qswaldo C a l b ó , e l de ten ido 
T e o d o r o R a m í r e z , p r e s u n t o c ó m p l i -
ce de R a m ó n A r r o y o , en los hechos 
que se d e s a r r o l l a r o n e n l a - c a r r e t e -
r a de C i d r a , donde f u é secuest rado 
r e c i e n t e m e n t e e l s e ñ o r J u a n B . Ca-
ñ i z o . 
R a m í r e z , p a r a descargarse da las 
acusaciones hechas p o r A n d r é s R i -
vas, c h a u f f e u r que c o n d u c í a e l a u t o , 
q u i e n lo s e ñ a l ó como c o m p a ñ e r o 
de l b a n d i d o , m a n i f e s t ó que se en-
c o n t r a b a en A g u a c a t e e l d í a de los 
hechos, y que f u é v i s t o en e l c ine 
" G e n e r " ; pero las inves t igac iones 
p rac t i cadas h a n demos t r ado lo c o n -
t r a r i o . 
B a s á n d o s e en é s t o en e l au to de l 
p rocesamien to f u é e x c l u i d o de f i a n ' 
za. 
E s t a t a r d e d i s p a r ó s e dos t i r o s so-
b r e e l c o r a z ó n , con á n i m o de s u i c i -
darse , A n t o n i o F e r n á n d e z R o b e r t o , 
vec ino de J á u r e g u i y San G a b r i e l . 
F e r n á n d e z a t e n t ó c o n t r a su v i d a en 
su p r o p i o d o m i c i l i o , s iendo a s i s t i -
do p o r el d o c t o r T r e l l e s , de esta Es -
t a c i ó n S a n i t a r i a , y se le t r a s l a d ó en 
g r a v e estado a l H o s p i t a l C i v i l . 
F I E S T A D E A R B O L 
N a d a puedo ag rega r acerca de l a 
e x i g e n c i a de d i n e r o que I n f o r m é 
aye r , pues todos g u a r d a n p r o f u n d o 
m i s t e r i o , s i n d u d a p o r e l t e m o r que 
I n s p i r a " A r r o y i t o " a sus p resun tas 
v í c t i m a s . 
G ó m e z Cor r e sponsa l . 
- ( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
a l f r e n t e e l s e ñ o r Oscar C u r b e l o ; 
N o . 7, F . B e r g e r í ; N o . 12 , Asmiada 
R o d r í g u e ' z ; N o . 18 , M a r í a Bilanca 
R e n s o l í ; N o . 20 , A d e l a i d a F e r n á n -
dez; N o 22 , Teresa Z a m o r a ; N o . 60 , 
Mait iade ' R o d r í g u e z , N o . 17. Mercs -
des F e r n á n d e z ; N o . S, Josef ina A l -
varez y N o . 30, C l a r a M e s t r e , cuyas 
a l u m n a s p o r t a b a n u n braza le te a z u l , 
como d i s t i n t i v o y c o m p l e m e n t o de 
su u n i f o r m e . 
Todos estos cen t ros escolares 
o f r e c i e r o n a l l l e g a r y en e l desf i lo 
u n excelente aspecto de o r d e n y dis-
c i p l i n a , g e n e r a l m e n t e e log iado p o r 
todos 3os espectadoreiS. 
I m c i ó i s e ' e l acto , l uego de ordena-
da l a c o n c e n t r a c i ó n de l a g rey es-
co la r en t o r n o de iia t r i b u n a d i s -
puesta a l efecto , p o r l a e j e c u c i ó n del 
H i m n o N a c i o n a l , r e l i g i o s a m e n t e es-
cudhiado. 
E l s e ñ o r I napec to r de l D i s t r i t o , 
doc to r A b e l a r d o Sa ladr igas , t u v o a 
su ca rgo exp l i c a r a todos l a s i g a i 
f i c a c i ó n de l acto , d i s e r t a n d o con 
senci l lez y e locuenc i a de los restpe-
tos que e l á r b o l y el ave merecen , 
e x p l i c a n d o , a t r a v é s de u n h a b i l í s i -
mo bosquejo h i s t ó r i c o - s o c i a i l l o s buo-
nos se rv ic ios que e l arbollado pres-
t a a l hoimbre desde l a c u n a a l se-
p u l c r o , en formia t a n conv incen te 
como asequib le p a r a sus t i e r n o s 
oyentes . 
T ra s de d i r i g i r s e a los n i ñ o s , se-
ñ a l ó a los maes t ros 'la l e c c i ó n de 
c i v i l i d a i d q i ie los n i ñ o s h a b í a n o f r e -
fe ido a todos , i n s i s t i e n d o f e r v o r o s a -
mente , con , l a p r o p i e d a d de u n Maes-
t r o de Maes t ros , en e l v e r d a d e r o 
s i g n i f i c a d o y r e a l a lcance de l a 
M MAÑANA 
r n o s 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á n «n « . 
de l M u n i c i p i o de ^ - S - ^ 
elecciones especiales pa ra vota 114 
d ida tos a Representantes r Caíl' 
ros p r o v i n c i a l e s . Concejales v í r 5 ^ 6 " 
Hab 
;ar c 
bros de l a J u n t a de E d ^ o j L ? 1 6 ^ 
elecciones son consecuencia j ^ : 
d i s t i n t o s recursos contenciosa lo¡3' 
t o r a l e que se p resen ta ron cont eIec' 
elecciones parc ia les de p r i i n ^ 
n o v i e m b r e de 1922, y v81"0 <i« 
resue'ltos po r e l T r i b u n a l si(io 
do J u s t i c i a . ^ P r e m g 
L u g a r e s en que se efectuará^ i 
votac iones : <t:n- lag 
J e s ú s deil M o n t e , Colegio "M 
Oailzada de Jesús de l Mont 3i 
A s i l o D i u r n o , 30 5 electores A 
dos. de J i a Quz. ^ ^ U i , • 
M a n u e l de l a Cruz , Colegí 
, L u y a n ó 50 , Escue la p ú b l i c a 
e lectores . A p e l l i d o s , A b a a ' 
P i l a r . Coleg io N o . r 
Escue la R o m u a l d o d'e l a Cuiest 
eleotores. A p e l l i d o s , 




2. E s t é v e z i* 
l a enta • 
de Ga 
Escue la p ú b l i c a , 2 80 eíeSorS?2*50' 
í l i d a s , de Pe a Zuz . 
San L e o p o l d o , Colegio No 1 
gunas 67, Escue la p ú b l i c a 27R 
tores . A p e l l i d o s , de A b a a' Diz 
M á s a n u n c i o s d e 
ú l t i m a l o r a 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
Reparto de Cuotas. Ejercido de 
1923 a 1924 
A V I S O 
S e a v i s a por este medio a l o s s e ñ o r e e 
i n d u s t r i a l e s p e r t e n e c i e n t e s a los e p í g r a -
fes de D R O G U E R I A S , B O D E G O N E S O 
F I G O N E S Y A L M A C E N E S D E S E D E -
R I A Y Q U I N C A L L A , en c u m p l i m i e n t o 
de l A r t . 87 de l a L e y d e I m p u e s t o s M u -
n i c i p a l e s , p a r a que se s i r v a n c o n c u r r i r 
los que a s í lo degeen a l a s O f i c i n a s de l 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n de I n ^ 
p u u e s t o s M u n i c i p a l e s , p a r a que se s i r -
v a n c o n c u r r i r , los que a s i lo d e s ¿ e n , 
a l a s « O f i c i n a s de l D e p a r t a m e n t o de A d -
m i n i s t r a c i ó n de I m p u e s t o s — S e c c i ó n de l 
R e g ú s t r o de C o n t r i b u y e n t e s — a f i n de 
que p u e d a n e x a m i n a r l a r e l a c i ó n de c u o -
t a s a s i g n a d a s por l a C o m i s i ó n de l R e -
p a r t o a los c o n t r i b u y e n t e s p o r l o s ex-
presados e p í g r a f e s , d u r a n t e C I N C O 
D I A S c o n s e c u t i v o s a p a r t i r de e s t a f e -
c h a , f o r m u l a n d o p o r e scr i to , l os que se 
c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s , l a s p r o t e s t a s 
correspond ien te s . 
H a b a n a , A b r i l 6 de 1923. 
J . M . C U E S T A , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 




 l  ' b l i , 2,7fi ai 
. l l i ,   i ? ^ 
a Teresa, Colegio No i n 
9, casa p a r t i c u l a r , 25o ' « i 
A p e l l i d o s , de A b a a Juz 
e l Coleg io N o . 3 del bar,-
de M a n u e l de l a C r u z s o l a m j 1 0 
nacionales y prov^9 
ciales . 
de c o r d i a ü i d a d c i u d a d a n a y d i g n o 
t r i b u t o de afecto a l a n a t u r a l e z a . " 
S e g u i d a m e n t e ee p r o c e d i ó a dar 
a legre l ibe i r t ad a u n b u e n n ú m e r o 
de pajairdlilos que enjaiuiados espe-
r a b a n e l g r a t o i n s t a n t e , escena que 
m e r e c i ó i o s aiplausos de i o s as is te^-
tefi a l be l l o m o m e n t o . 
F i n a l m e n t e , de f i l a i ron p o r 'la t r i -
b u n a l o s n i ñ o s Nenia Po t s , Nieves 
H i e r r o y C a r i d a d GonzáJlez . d© La 
Bsoue la 12 , y D a l i a P í a , de l a 20 , 
que r e c i t a r o n m a g i s t r a l m e n t e poe-
s í a s a lue ivas a l ac to , po r i o que fue-
r o n l a r g a m e n t e laplaudidais. 
T a m b i é n merece a p l a u d i r s e l a 
a c e r t a d í s i m a d i s t pos t e ión d e l acto 
q u e — p a r a e v i t a r a los n i ñ o s f a t i g a 
y o a i l o r — f u é r ea l i zada c o n loab lo 
b r e v e d a d , pues a las oncei, a q u e l l a 
a legre f a l ange escolar , en a i roso y 
de M a r t e , esparciendo po r l a c i u d a d 
el c o n f o r t a n t e e s p e c t á c u l o de su 
e j e m p l o y l a r i s u e ñ a i m p r e s i ó n que 
E N C I B N F U E G O S 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Cienfuegos , a b r i l 7. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A c a b a de ce lebrarse l a F i e s t a de l 
A r b o l a n t e n u m e r o s o p ú b l i c o , con-
gregado e n e l P a r q u e V i l l u e n d a s . 
as is t iendo los n i ñ o s de las Escue-
las tpúlblicas y e l Colegio que d i r i -
gen los H e r m a n o s M a r i s t a s . 
A m e n i z ó e l ac to l a B a n d a M u n i -
c ipa l 
t o n i o P e ñ a 
rez, electos 
y A n t o n i o Ruiz Alva-
consejeros provinciales 
a los cuales no les pueden afectar 
las elecciones especiailes 
L O S M I L A G R O S D E L A . . . 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
Reparto de Cuotas. Ejercicio de 
1923 a 1924 
A V I S O ' 
S© a v i s a p o r este medio a l o s s e ñ o r e s 
i n d u s t r i a l e s , p e r t e n e c i e n t e s a l e p í g r a f e 
de " T I E N D A S D E S E D E R I A S Y Q U I N -
CALLA'»' , en c u m p l i m i e n t o del A r t í c u l o 
o c h e n t a y siete, de l a L e y de I m p u e s t o s 
M u n i c i p a l e s , p a r a que se s i r v a n c o n c u -
r r i r , los que a s í l o deseen a l a s O f i c i -
n a s del D e p a r t a m e n t o de A d m ó n , de I m -
pues tos , S e c c i ó n de l R o g i s t r de C o n t r i -
b u y e n t e s , a f i n de que p u e d a n e x a m i n a r 
l a r e l a c i ó n de cuotas a s i g n a d a s por l a 
C o m i s i ó n de l R e p a r t o a Iqs c o n t r i b u -
y e n t e s por é l expresado e p í g r a f e , d u -
r a n t e C I N C O D I A S consecut ivos , a p a r -
t i r de e s t a ' f e c h a , y f o r m u l a n d o p o r es-
cr i to , l o s q ü e se c o n s i d e r e n p e r j u d i c a -
dos, l a s p r o t e s t a s correspond ien te s . 
H a b a n a , A b r i l 7 de 1923. 
(F . ) J . M . C U E S T A . 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
27B2 3 d 8 
^ V^iene de l a P R I M E R A ) 
y a u n i r r e se rvando grano a granó' 
en l a h u c h a pa ra i n v e r t i r l o en las 
me jo ra s que se h a n de realizar, en 
las nuevas hab i tac iones que para las 
en fe rmas se han de cons t ru i r , en los 
d e p a r t a m e n t o s con que se ha de am-
p l i a r e l s ana to r io . Ex i s t e en la pli-
O c u p a r o n l a t r i b u n a e l l i cenc iado! c ida y du lce a b n e g a c i ó n , en el sacri--
F e r n á u d e z Val l leci i l lo , p r e s iden te de j f i c i o s o n r i e n t e , en e l m a g n á n i m o 3e-, 
l a J u n t a de E d u o a i c i ó n ; e l doc to r ! s i n t e r é s con que las H i j a s de la Ca-,,. 
Car los Tru i j i ' l l o , j e fe l o c a l de San i - r i d a d se ded ican a l cuidado de las' 
dad , y el s e ñ o r Ped ro A n t o n i o A r a - enfe rmas . E n los gemidos que en las 
g o n é s . A l c a l d e m u n i c i p a l . I a l tas ho ra s n o c t u r n a s les arranca el 
L o s a l u m n o s de las escuelas reci-1 do lo r , en las exal taciones de la fíe-
t a r o n p o e s í a s a lus ivas a l acto , p l a u -
t á n d o s e diez á l a m o s en e l P a r q u e 
V i l l u e n d a s , f r e n t e a l a c a l l e d e Co-
l ó n . 
R e s u l t ó <\nx b o n i t o ac to , c o n l a 
m i a ñ a n a m a g n í f i c a . 
L u i s S I M O N . 
C R O W D E R V I S I T O . . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
u n g r a n p a r t i d o naicional da dere-
cho y fue rza a su o p i n i ó n . 
" E n l a s en t rev i s t a s sostenidas con 
el d o c t o r Zayas me he l i m i t a l d o a 
r e p e t i r m i s a r g u m e n t o s p ú b l i c o s en 
con t r a d e l a c t u a l Gab ine te y a ex-
presar e l c r i t e r i o — s i n I n d i c a r per-
sonas—de que los nuevos Secre tar ios 
deben ser hombres de g r a n a r r a i g o 
n a c i o n a l y de capaicidad y so lvenc ia 
m o r a l reconoc idas e u e l e x t e r i o r . " 
L L A M A N A A U R E L I O A L V A R E Z 
Tenemos e n t e n d i d o que el s e ñ o r 
P re s iden te de l a R e p ú b l i c a h a l l a -
mado a l s e ñ o r A u r e l i o A l v a r e z , que 
l l e g ó anoche a l a H a b a n a , con e l 
p r o p ó s i t o de ce l eb ra r u n a extensa 
c o n f e r e n c i a c o n e l m i s m o . Es p r o -
bable que h o y acuda a Pa l ac io e l 
s e ñ o r A l v a r e z . 
L A S O L U C I O N D E L A C R I S I S 
. . E s p r o b a b l e que e l m a r t e s p r ó x i -
mo quede r e sue l t o d e f i n i t i v a m e n t e 
t odo l o rel tacionado c o n l a c r i s i s de l 
Gabine te . 
de l Congreso , a las s e ñ o r a s Delega-1 ^ V V , nA11uerte v i o l e n l 
das y Congresis tas . r en t e de los A l t o s H o r n o s . 
( B a i l e ) L ^ VIsta se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o 
S e r á en e l H o t e l Sev i l l a , ¿ m n e s . 
R e i n a e x t r a o r d l n a r d a a g i t a c i ó n en-
t r e los e lementos obreros , t e m i é n d o -
se q u e o c u r r a n d e s ó r d e n e s . 
L a s a u t o r i d a d e s h a n adop tado t o -
do g é n e r o de precauciones p a r a c o n -
s e r v a r l a t r a n q u i l i d a d . 
H U E L G A S O L U C I O N A D A 
O V I E D O , a b r i l 7. 
H a quedado r e sue l t a l a h u e l g a de 
T u r ó n . 
L o s ob re ros c o n s i g u i e r o n a l g u n a s 
m e j o r a s . L a h u e l g a no h a s ido gana-
da n i p e r d i d a p o r n i n g u n a de las 
par tes , pues se l l e g ó a u n a f ó r m u l a 
a r m ó n i c a , que no p e r j u d i c a a nad ie . 
E l l u n e s se r e a n u d a r á e l t r a b a j o . 
S E T I R O T E A N E N B A R C E L O N A 
L O S P I S T O L E R O S S I N D I C A L I S T A S 
B A R C E L O N A , a b r i l 7. 
E n l a c a l l e de l a C a n u d a se r eg i s -
t r ó h o y u n t i r o t e o e n t r e p i s to l e ros 
d e l S ind ica to L i b r e y p i s t o l e ro s de l 
S i n d i c a t o U n i c o . 
U n t r a n s e ú n t e , que t u y o l a desgra-
cia de pasar p o r a q u e l l u g a r , r e s u l t ó 
•herido. 
L a p o l i c í a I n t e r v i n o y d i s o l v i ó a 
los comba t i en te s . A d e m á s d e t u v o a 
dos de los p i s t o l e ro s que t o m a r o n 
p a r t e en l a r e f r i e g a . 
U N O S D E S H A U C I A D O S Q U E V U E L -
V E N A 1 M E T E R L O S M U E B L E S 
E N L A C A S A 
S A N T A N D E R , a b r i l 7. 
H o y se e f e c t u ó u n deshauc lo en 
esta c a p i t a l . 
L o s empleados d e l j uzgado pus ie-
r o n en la ca l le los mueb l e s de l a f a -
m i l i a deshauciada, pero apenas a q u é -
l l o s se r e t i r a r o n , e n t r e los vec inos 
todos v o l v i e r o n a e n t r a r los muebles 
, en l a casa. 
E l suceso h a s ido m u y comen tado . 
B O L S A D E M A D R I D . . . . 
M A D R I D , a b r i l 7. 
Co t i zac iones : 
L o s f rancos a 4 3 . 3 5 
Las l i b r a e a 3 0 . 4 4 
L o s d ó l l a r s a 6 . 5 2 
E L C O N G R E S O N A C I O N A L . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
Oasl a l m i s m o t i e m p o que su te-
l e g r a m a , r e c i b i m o s e l cable que, 
desde M a d r i d , nos e n v í a n u e s t r o 
Delegado s e ñ o r L . Abaiscal , y que 
con e l m a y o r gus to c o p i a m o s : 
"Abascai l , San t iago de C u b a . — 
A c e p t a d a h o n r o s a d i s t i n c i ó n . Cele-
brada b r i l l a n t e s e s i ó n a p e r t u r a Con-
greso Oomiercio Ú l t r a m a r Pailaclo 
Sonado, p r e s i d i d o Rey . A s i s t i m s o 
Canto y y o . F e l i c i t a m o s C o m i t é or-
gan izador , ag radec iendo y ace|ptan-
do n u e s t r a r e p i r e s e n t a a i ó n . — L o r e n -
zo A b a s c a l . " 
De c u y o cablegriaina, a s í como do 
su te le ig rama, hemos dado l a cor res -
p o n d i e n t e copia a l a p r e n s a loca l . 
U n a vez m á s damos a u s t e d nues-
t r a s g rac ias , y nos r e p e t i m o s a sus D 
ó r d e n e a t tos . y s. s .—Pedro Abasca l , I g r a n e d i f i c i o r e s u l t a p e q u e ñ a . Para 
bre , en las impac i enc i a s e imperti-
nencias de l a en fe rmedad , allí apa-
rece como luz en t re las sombras con 
las b lancas alas de sus tocas, con el 
s i l enc io de sus pisadas, con el suave 
t i n t i n e o de su ro sa r io , con el aln^a'! 
c a r i ñ o s a asomada a l a t e r n u r a de sus 
ojos l a H i j a de l a Car idad que con-
suela, que a l i e n t a , que cura las he-
r i d a s de l cue rpo y las hieles del co-
r a z ó n . L a hemos v i s t o a la cabecerá 
de l a e n f e r m a para e l l a desconocida, 
s in acordarse n i de su propio repo-
so n i de su sus tento , a p r o p i á n d o s e el 
d o l o r y e l padecer ajenos. L a hemos 
v i s t o a c u d i r i n f a t i g a b l e y sol íc i ta a 
l a m á s leve que j a de cualquier en-
f e r m a p a r a p r o d i g a r l e los tesoros de 
su generoso y abnegado c a r i ñ o . No 
h a y o r o n i i n t e r é s n i e s t í m u l o hu-
manos que puedan engendra r y man-
tener este h á b i t o de sacr i f ic io cons-
t an t e , este h e r o í s m o silencioso y cuo-
t i d i a n o . S ó l o l a fuerza de u n anhelo 
i n f i n i t o e i n m o r t a l , s ó l o el fervor de 
u n a fe h o n d a e i n t ensa y de una in-
q u e b r a n t a b l e v o c a c i ó n pueden reali-
zar ta les m i l a g r o s . 
¡ S o r M a r í a , Sor V i c e n t a , Sor Au-
rea , Sor V i r g i n i a , Sor M a r í a Anto-
n i a ! . , . ¡ C u á n p ro fundamen te gra-
bados en sus e n t r a ñ a s l l evan estos 
n o m b r e s de consuelo y de amor las 
enfe rmas de l s a n t o r i o " L a Milagro-
sa"! Con c u á n vehemente grat i tud 
bend icen t a m b i é n a l i n i c i a d o r y fun-
dador de l a A s o c i a c i ó n de las Cató-
l icas Cubanas R. P. J u a n Alvarez, a 
su p r i m e r D i r e c t o r e l ino lv idab le R-
P. M i g u e l G u t i é r r e z , a l sabio confe-
r enc i s t a , g a l l a r d o poeta y virtuoso 
sacerdote R. P. Gande que con tan 
I n f a t i g a b l e a c t i v i d a d como éx i to po-
s i t i v o l a r i g e ac tua lmen te , a sus pri-
meras p res iden tas s e ñ o r a s Francia 
G u e r r a y A m p a r o Manzan i l l a , a 
l a s e ñ o r i t a L u l ú Massaguer que tras 
f ecundo e incansab le l a b o r en pr0 
de l a A s o c i a c i ó n y d e l Sanatorio les 
ha sucedido en este puesto y desde 
é l dedico a su m e j o r a m i e n t o todo 
e l v i g o r de sus afanes y empeños , 
y a l d o c t o r J o s é A n t o n i o Presnoi 
g l o r i a i n s i g n e de l a C i r u g í a cubana 
y a sus d i g n o s c o m p a ñ e r o s . 
T i e n e h o y s in embargo u n &f¡M 
s i m o defec to e l Sanator io ^ 
M i l a g r o s a " . H a c rec ido t a n t o en pro^ 
p o r c i ó n a l a c i f r a de las sodas, e i 
n ú m e r o de las que ' 
P r e s i d e n t e . — A n g e l 
r i o . " 
S E R A N P R O C E S A D O S . . . 
( C o n t i n ú a e n l a p á g . 2 5 ) 
ciones, se d e c i d i ó q u sus m i e m b r o s \ yendo u n a n u e v a p l a n t a y aProYtI 
no t omasen p a r t e e n d ichas fiestas í chando los c u a t r o m i l me t ros de i« 
t au r ina s . 
L O S R E Y E S S A L E N P A R A S E V I L L A 
M A D R I D , a b r i l 7 . 
SS. M M . los Reyes D . A l f o n s o y 
D n a . V i c t o r i a , s a l d r á n esta noche 
pa ra S e v i l l a . 
B2. 
3 
E n e l Coleg io N o . 1 de l barrio 
San L e o p o l d o s ó l o se votarán car-
gos m u n i c i p a l e s ; en los demás na" 
f ies ta , que a s e g u r ó ser " c o m u n i ó n cionales, p r o v i n c i a l e s y municipaie 
L o s inspec tores para estas elf* 
cienes s o n : d o c t o r Rónzalo del Cr i t 
t o , p a r a e l Colegio de J e s ú s I 
Miente; doc to res Urbano Almmic,; 
y A n t o n i o R o d r í g u e z Feo, p.ara ft. 
Colegio de M a n u e l de la Cruz- dn? 
t o r M i g u e l A n g e l P i ñ e r o , paira «i 
Colegio N o . 3 de P i l a r ; doctor Joí 
ge P ó r t e l a p a r a el dos de Pilar v 
doc to r A b d ó n T r é m o l s para el-Cala 
gio d e l b a r r i o de Sauta Teresa 
E l d o c t o r G u i l l e r m o de Montaeú 
insipector des ignado por l a Sxmtl 
C e n t r a l E l e c t o r a l , i n s p e c c i o n a r á to 
do.s los Colegios electora/les 
C E R T I F I C A D O S ' D E ELECCION 
A y e r l a J u n t a P r o v i n c i a l El6¿to. 
r a l de l a Kaibana e x p i d i ó los certi-
f icados de e l e c c i ó n a los señores-' 
Car los Guas, R i c a r d o de la To' ' 
r r i e n t e , Gus tavo P i n o y J o s é Ram6a ? 
g r á c i l des f i l e abandonaba e l Campo > Crue l l s , electos representantes; An 
J E S 
je rarse o a buscar l a c u r a c í ^ n i p i 
sus do lenc ias , que l a a m p l i t u d aei 
ic io , r a ™
P é r e z , Secreta- j r e m e d i a r de a l g ú n modo este ras- , 
1 las H e r m a n a s se h a n v is to obligaaas 
c o n s t r u i r nuevas habi taciones e ¡ a c o n s t r u i r nuevaa nauua^v^-
los co r redores y a aprovechar hasi 
e l ú l t i m o á n g u l o d e l Sanator io . 
cuan to a e l las , n o ^e q u e j a n ; cu* 
j q u i e r r i n c ó n les basta, aun(lue 
i t a n r e d u c i d o como e l depar tameu 
donde d u e r m e n . L o que ellas anu y de es ta c i u d a d , t o r e a r á n espadas, ?olluftí U . C A . m í e l a exten-
b a n d e r i l l e r o s y p icadores no a f i l i a : ^ n f — ~ ^ ^ ^ 
dos a l a U n i ó n de T o r e r o s , pues en ] i m p o r t a n c i a de l a A s o c i a c i ó n y £ 
u n a a samblea a l a que c o n c u r r i e r o n i n ú m e r o de sus s o d a s y de sus en 
represen tan tes de todas las federa- • fg rmas . A g r a n d a r l a q u i n t a constru 
 i i  i  ! I r\ u o n n PVÍÍ n l t V pro 
' r r e n o que abarca l a f i nca ; e f ^ r , 
s u e ñ o de las H e r m a n a s . S*6*0^tee.; 
moso, s u e ñ o d i g n o de toda p i 
c i ó n , s u e ñ o r ea l i z ab l e , vowne u- v 
^ T P J ^ E S A I I A A V A R I O S G E N E -
S ™ D P ^ r i l 0 7 . D E ^ R R ^ 0 S 
Se a n u n c i a en esta c a p i t a l que el 
p i e t a r i a d e l pa lac io , es la S?? , reS 
e I l u s t r e d a m a E x m a . Rra. Do lo r , 
M o r a l e s d e l V a l l e , Marquesa -
R e a l C a m p i ñ a , c u y a bondaa y 
d a d e s t á n a l a a l t u r a de su ^ ctaQ 
t i a n o . D a m a de t a l ca l idad . Q u e 
de la 
Consejo S u p r e m o d e G u e r r a v MT- b i e n sabe aPrec iar l a al te ^ =« ha de 
r m a p r o c e s a r á a o t ros v a r i o s genera I cendencia de l a empresa , ^ " r y 
les, a d e m á s del genera l í í a v K r r t » ne^v de n i n S ú n m o d o a ! T f í é a po-
q u i e n se j u z g a r á po r ca rSS , S f c a i f a c i l i t a r con t o d o el d e s i n t e r é s P 
dos de lo o c u r r i d o en ™ ^ Va' sible su a n h e l a d a realización. 
M a r r u e c o s . e l desastre do 
3ie su a n n e i a a a r e a u ^ o ^ — ,a8 
A s í se c u m p l i r á e l s u e ñ o ae 
dulces H i j a s da l a Car idad-
m x c i 
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A L Q U I L E R E S 
FINCAS URBANAS 
HABANA 
j ^ l a M f g u e l . entre I n f a n t a y * c u a 
Í ^ J l á d e I n f a J i t a - S u d ^ n ? o a 12 y de . ^ d e p a r t a m e n t o 305 
'F¡2. P ^ e l é f o u o M-3<18 13 A b . 
OBRAPIA, 49 
ilquila 
p a r a e s tab lec imiento u n a 
en c o n s t r u c c i ó n . T i e n e 
nranta baja e" ^les y c^- io a ú n 
P'e l o s super f i c ia l e s / f tarde con-
f i n á n d o s e P ^ f ^ r a r .pesos i n e n . 
^ n : e n t e m e n t ^ A m C a s t e l e i r o V i z o s o 
f , u g S L a m p a r i l l a , 4. 
" i 
^ S o í con s e i s n a o i - ^ ^ . ^ - ^ g ^ 
lla >- de m a r m o l , domeb ^ l l a v e en 
s r A £ 0 Ü ^ f o f i c i o s , 58, entre M u r a -
Pls0S^nte 7 cocina de ? a s i .^ 
abu!iiant:0 ^ f n r m e s : F - 1 9 9 8 . 
AMISTAD, 94 
^-.cn s i t u a d a entre S a n 
g t " b l e d i i i l m w » i^m|a°e;ue convenga 
L ! 5 y S ¿ a n i i S n , 4. Habana.^ 
824 Y I - O S 
.. . .ente R e y , n ú m e r o 
T e l é f o n o F-1201 
j - ^ - j ^ J ^ I i í L O S A L T O S 
V ^ o s ^ Y a c a s a T e m 
es in formes . 
? Í3S08 10 A b . 
« " « « . A N C A S A A M A R G U R A 54, 
? f a ^ l a " - Spléndido local., planta 
- r r d e p ^ o T e a ^ ^ ^ ^ 
^ma.CÍ" 0avf f a m i U ^ en los altos con 
HABITACIONES 
Se alquilan lujosos y cómo-
dos apartamentos en el edifi-
cio situado en Manrique-San 
Lázaro y Malecón. Servicio 
de elevador día y noche. 
Agua fría y caliente. Precio 




i E N $60,000 V E N D O U N A C A S A D E S E V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O 
] t r e s p l a n t a s , en punto c o m e r c i a l , n u e v a , a p r i m e r a oferta razonab le , o se cede 
i L l a m a r a F r a n c i s c o V a l d é s . 1-3886 de el c o n t r a t o con a r m a t o s t e s y v i d r i e r a s , 
112 a 2 o d i r í j a s e a O c t a v a No . 21, V I - ¡ es de confecc iones , q u i n c a l l a y j u g u e -
i bora , e l in teresado . I t e r í a . P u n t o i n m e j o r a b l e . A l deta l l e a 
13842 * 10 a i c u a l q u i e r g iro J e s ú s de l Monte , 490. 
13795 " 10 A b . 
PARA LAS DAMAS 
U N A B U E N A C A S A . S I T U A D A E N A L -
! to y u n a c u a d r a c a l z a d a V í b o r a , punto 
U U N A S E X T O R A D E M E D I A N A E D A D , lo m á s sa ludab le . V e n d o en $8.000-
se desea c o l o c a r de c r i a d a de mano, s a - ¡ o t r a en $6.500 y dos de m a d e r a en 
be c u m p l i r con eu o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : i $5 .5oo . P r o c i o de o c a s i ó n . I n f o r m a n : 
H o t e l . C a r a a g u e y . T e l é f o n o M-91o8. ¡ D e l i c i a s 62 F , " e n t r e L u z y P o c i t o 
l é f o n o I - 1 8 2 S . 
13846 
1S803 10 A b . T e -
U N A J O V E N E S P A D O L A , R E C I E N 
I l l egada , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de; P R E C I O S A 
10 a. 
C A S A 
^ h a b i L c T o n e í ^ s ú s ^ S i ^ F ' T ^ ^ P ^ ^ ^ f o ' . ?a?aS 3 n a o n a c i Q n e s . jesús mana IMO. ii. .\ t-̂ m Âé.* tres cuartos en cada piso, es-
T e l é f o n o 
13848 
A - 7 0 9 4 . 
10 a. 
13Sb. 10 ab 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
co edor, 
c a l e r a dii m á r m o l . $13 .500 . L a g o . R e i -
n a 28 . A-S(115. 
13853 i o a . 
G A N G A S O P O R T U N A S . L I N D A C A S A 
m o d e r n a , c ie lo r a s o , c i t a r ó n , s a l a , s a l e t a 
c o r r i d a grandes , t r e s c u a r t o s , c u a r t o de 
b a ñ o completo , c o c i n a de g a s y c a r b ó n , 
buen punto, $6 .750 . O t r a j a r d í n , p o r -
t a l , s a l a , h a l l , t r e s c u a r t o s , b a ñ o c o m -
— ¡ pleto, comedor, c o c i n a de gas , m e d i a 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E - | c u a d r a t r a n v í a . $7 .500 . L a s dos en e s t a 
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de mano . T i e n e > C i u d a d . L a g o S o t o . R e i n a 28 . A-9115 
b u e n a s r e f e r e n c i a s ; l l e v a t i empo en e l j 13852 * 10 a ' 
p a í s y sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . — r r ; — • —> 
C a l l e F n ú m e r o 36-A, e n t r a 17 y 19,! C O M P R O E N J E S U S D E L M O N T E , 
Vedado. ¡ c o r e a d ó l a C a l z a d a , u n a c a s a m o d e r n a 
terreno p a r a f a b r i c a r . I n f o r m e s : J e -13827 10 ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S S P A Ñ O -
l a en c a s a de m o r a l i d a d de c o c i n e r a , 
ent iende u n poco de r e p o s t e r í a y t iene 
quien l a r e c o m i e n d e . O f i c i o s , 7, a l to s . . 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E P A M I L I A C u a r t o n ú m e r o 6. 
de e x t r i c t a m o r a l i d a d u n a h e r m o s a h a - 13816 11 A b . 
b i t a c i ó n a s e ñ o r a s o l a o m a t r i m o n i o s i n A P R E N D I Z D E S A S T R E , S E N E C B B I -
n i ñ o s . A n i m a s . 90, p r i m e r p i s o . ( t a uno en e l Modelo I n g l é s , b u e n a opor-
13799 10 A b . | tunidacl p a r a s a l i r p r o n t o operar io y se 
• ' l e e n s e ñ a a c o r t a r , p r e s e n t a r s e de 7 a . 
S E V E N D E C A F E - R E S T A U R A N T , E N 
punto c é n t r i c o de l a C i u d a d , es propio 
p a r a dos s o c i o s . F a c i l i d a d e s de pago, 
buen c o n t r a t o y poco a l q u i l e r . V e n d e 
3,000 pesos , tres m i l pesos m e n s u a l e s . 
I n f o r m a s u . d u e ñ o : C r e s p o , n ú m e r o 5, a l -
tos, d e 8 a . m . a 5 p . m . 
Í 3 7 8 2 14 A b . 
s ú s M a r í a 42, a l tos . T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
_ 13853 ^ i o a. 
S E C O M P R A U N A C A S A V I E J A H A S - ' 
t a $10.000 de B e l a g c o a i n a G a i i a n o y 
de R e i n a a S a n L á z a r o . 1-3886, l l a m e 1 
de 12 a 2 . 
13842 io a. 
9 P . 
13807 
m . R e i n a , 36 Prado 123, altos de la Joyería "Laj 
Sortija". Habitaciones con comida y i 
demás servicios para hombres solos; 
además departamentos para familias; 
, r , , . C a i l e R e v i l l a g i g e d o , n ú m e r o 7. 
también con todo servicio y a precios IHSOO , 10 
11 A b . 
U N A E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O C A R S E 
V E N D O E N E L V E D A D O V A R I A S C A -
s a s y s o l a r a s ; u n a de dos p l a n t a s en 23 
en $42.000; u n g r a n c h a l e t de e s q u i n a 
en 17 en $100.000; otro en l a c a l l e B 
de e s q u i n a en $50.000; u n a c a s a en 29, 
en $24.000; u n a c a s a en 27, en $26.000; 
u n a c a s a en l a c a l l e C c e r c a de 23, en 
$20 .000; u n a en 19 en $10.500 y u n a 
g r a n c a s a en l a c a l l e K , e n t r a d a a l V e -
dado con se i s c u a r t o s p a r a f a m i l i a en 
BODEGA BARATA 
Vendo u n a b u e n a bodega m u y b a r a t a , 
por e n f e r m e d a d de uno de los. d u e ñ o s ; 
l i e n ó u n largo contrato , m u y poco a l ; 
qui ler , b u e n a v e n t a y g r a n p o r v e n i r . S i 
le i n t e r e s a , v é a m e en Monte , 317, todo 
el d í a , que h a r e m o s negocio, porque l a 
doy c a s i r e g a l a d a . 
13829 10 ab _ 
M A G N I P I C A O P O R T U N I D A D , V E N D O 
con u r g e n c i a por e m b a r c a r , c a s a de 
h u é s p e d e s con suete c u a r t o s a l q u i l a d o s 
y abonados , es p u n t o i n m e j o r a b l e , y se 
da i o r l a m i t a d de s u v a l o r . I n f o r m a -
r á n ; S a n M i g u e l y G e r v a s i o , bodega 
( M a n u e l ) , 
13826 10 A b . 
B U E N N E G O C I O . P O R N O P O D E R L O 
atender s u d u o ñ o , se vende t r e n de 
t o s t a r c a f é y t i e n d a m i x t a . M a q u i n a r i a 
y m o l i n o s modernos de g r a n c a p a c i d a d . 
B i c i c l e t a s , v i d r i e r a s m o d e r n a s , etc. T o -
do en perfec to estado y servicio. , b i en 
organ izado . C o n t r a t o l o c a l p o r s ie te 
a ñ o s . M a g n í f i c a o p o r t u n i d a d p a r a p e r -
s o n a e n t e n d i d a y que t e n g a a l g ú n c a p i -
ta l p a r a d e s a r r o l l a r negocio en debida 
f o r m a . I n f o r m a n : A g u i l a 60, de 11 a 12 
m e r i d i a n o y de 6 a 8 p. m. 
1384''9 10 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
Manícure, massage, arreglo de ce-
jas (con pinzas, a 60 centavos ca-
da servicio.) Lavado de cabeza, 
75 centavos. Confeccionamoí y 
vendemos toda clase de trabajos 
de pelo. Corte y rizado de pelo a 
niños y melenas a señoritas. Te-
ñidos de pelo, con la insuperable 
Tintura "Josefina". Alquilamos y 
vendemos pelucas para disfraz y 
peinetas de teja, muy elegantes. 
Peinados para baile y teatro. Pro-
ductos para hermosear las uñas y 
el cutis. Avenida de Italia, 54, en-
tre Zenea y Villuendas. 
PROFESIONALES 
MANUEL GIMENEZ LANIER 
FERNANDO ORTIZ 
OSCAR BARCELO 
A B O G A D O S 
JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
S a n I g n a c i o , 40, a l tos , entre Obispo y 
O b r a p í a . T e l é f o n o A - 3 7 0 1 . 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, JR 
A B O G A D O S 
H a b a n a . 49, a l t e a 
MARCAS Y PATENTES 
D R . C A R L O S G A R A T E B R U 
Abogado 
A g u i a r , 43. T e l é f o n o A-2484. 
C2745 3d-8 
MUEBLES Y PRENDAS 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
r e f o r m a m o s y r e p a r a m o s toda c l a s e de 
m u e b l e s d e j á n d o l o s c o m p l e t a m e n t e n u e -
v o s y de l a f o r m a m á s m o d e r n a le g a -
r a n t i z a m o s n u e s t r o s t r a b a j o s lo m i s m o 
en e smal te , b a r n i z o tapiz , le e n v a s a m o s 
s u s m u e b l e s p a r a el i n t e r i o r o e l ex-, 
t r a n j e r o . " R l A r t e " , M a n r i q u e 122. T e -
l é f o n o M-1059 . 
13764 7 M z . 
- I 
de c o c i n e r a y sabe s u o b l i g a c i ó n , desea I $42.000 y un s o l a r en, 23 de 18 
c a s a de m o r a l i d a d y con r e c o m e n d a c i ó n . 
A b . 
e c o n ó m i c o s . 
13824-62 11 a. 
baja, 
P r p a r r T a n a í i a s e 
vista a l a cal le . 
13S09 
11 a. 
C A M P A N A R I O . 154, S E A L Q U I L A U N 
d e p a r t a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s a l a 
CHÍI^, e n t r a d a independiente con c o m i -
da y todo s e r v i c i o , prec io r e d u c i d í s i m o . 
T a m b i é n h a b i t a c i o n e s p a r a dos p e r s o n a s 
a p r e c i o s i n c r e í b l e s , c a s a t r a n q u i l a y 
m o r a l i d a d . 
13822 13 A b . 
^ F ñ ^ S - A . S E Í L Q Ü Í L Á - Í A I T ! Se alquila un departamento para co-
C A S ^ 0 1*1 frente a R e u n i ó n , por 45 misionistas en Ville?as 92, altos. In 
\ inoias ÍOÍ, _ ^ _ _ , , „ „ t „ a c o c i n a ae "«^.í «n ía dos c u a r t o s . 
gas y 




11 a . 
e alquila la casa Oquendo No. 9, 
entre Pasaje de "Agu^ín A W y 
Benjuumeda, a dos cuadras del Nuevo 
forman en Muralla 28. 
13840 10 a. 
E N C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -
l a u n a h a b i t a c i ó n con m u e b l e s o s i n 
m u e b l e s y se d a c o m i d a . M a l o j a , 199-A, 
a l t o s . 
13819 10 A b . 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
s e a co locarse . C o c i n a a l a c r i o l l a y a 
l a e s p a ñ o l a . S a b a r e p o s t e r í a . A g u i a r 42 
h a b i t a c i ó n No. 7. 




C O C I N E R O R E P O S T E R O . J O V E N E S -
p a ñ o l , que c o c i n ó en l a s m e j o r e s cas'as 
de l a H a b a n a , p a r t i c u l a r e s y de c o m e r -
cio, desea co locarse m u y l impio en l a 
c o c i n a . M a l o j a , 5 3 . T e l é f o n o A - 3 0 9 0 . 
E s h o m b r e solo A n t o n i o . 
13812 10 A b . 
$30 .00; otro en 6, de 14 por 22.66 
$80 .00; otro en 21, de 22.06 por el f r e n -
te que se q u i e r a a $35.00; otro en H de 
15 por 22.66 a $32.00. J e s ú s M a r í a 42, 
a l tos . T e l é f o n o M-9333 . 
_ 13853 lo a. 
V E N D O E N J E S U S D E l M O N T E , A 
dos c u a d r a s de l a c a l z a d a de e s q u i n a , 
u n g r a n c h a l e t con garage , dos b a ñ o s 
i n t e r c a l a d o s , h a l l , c u a r t o s a a m b o s l a 
N E G O C I O D E O C A S I O N . S E V E N D E 
c a f é , f o n d a y r e s t a u r a n t e n g r a n b a -
r r i a d a con c a r r i t o en l a p u e r t a con buen 
contra to y f á c i l pago y u n a b u e n a v i -
d r i e r a de tabacos y c i g a r r o s en l a m e j o r 
c a l l e ; b a r a t a I n f o r m a n : B e r n a z a 47, a l -
tos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S r . L i z o n d o . 
13854 15 a . _ 
TRASPASO MI NEGOCIO" 
D e ' v í v e r e s a l por m a y o r , e s tab lec ido 
desde h a c e 17 a ñ o s en p e r f e c t a m a r c h a 
y s i n deudas , m a r c h a n t e r í a f i j a , que 
c o m p r a los a r t í Q u l o s a c r e d i t a d o s con 
m i s p r o p i a s m a r c a s . L o dejo por encon-
trarme* enfermo. P r e c i o $8,500 a l c o n t a -
do, que puede s a c a r s e en el p r i m e r a ñ o . 
SE COMPRAN MUEBLES 
V i c t r o l a s , m á q u i n a s S i n g e r , n o v e r a á de 
h i e r r o y d e m á s m u e b l e s que s e a n mo-
dernos ; los p a g a m o s m á s que n a d i e . 
L l a m e n a l M-6430 . 
13833 . 15 a. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R T F E L I Z P A C E S " 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D H 
D E P E N D I E N T E S 
C i m g r í a G e n e r a l 
C o n s u l t a s : l u n e s , m i é r c o l e s y v iernes , 
de 2 a 4, en s u domici l io , D , entre 21 
v 23. T e l é f o n o F-4433 . 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V í a s u r i n a r i a s , E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s , 
C i s t o s c o p i a y C a t e t e r i s m o de los u r é -
! t e r e s . C o n s u l t a s , de 2 a 5. A m i s t a d . 15, 
I a l t o s . T e l é f o n o A-5469 . D o m i c i l i o : C , 
del Monte, 374 . T e l é f o n o A-954o . 
13275 3° ab 
NO VENDA SUS MUEBLES 
N o s o t r o s se los a r r e g l a m o s por m u y de-
ter iorados que e s t é n , l os d e j a m o s como M e d i c i n a i n t e r n a . S e ñ o r a s y n i ñ o s , ti* 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
n*t' e" ! Í l - i 0 M a m V Í é ^ ? e c a m b i a por i n f o í - m e s : J e s ú s de l Monte 479 B entre 
nuevos , por poco d i n e r o . E s p e c i a l i d a d 
en a r r e g l o de m i m b r e s ; se e s m a l t a n en 
todos co lores y en s u color n a t u r a l y 
e n r e j i l l a m o s . T e l é f o n o M-6430 . Z a n j a 
n ú m e r o 68 A . 
13834 ' 22 a. 
CRIANDERAS 
Se alquila un departamento con bal-
Frontón, con sala, saleta y tres ¡>abHcón a la calle Habana y Sol, por 
L i o n a s El papel dice dónde esta la Habana, altos de la bodega. 
llave. Informa su dueño. Sr. Alvarez 




S A L Q U I L A ^ A S A C O N A B M A T O S -
S E f r i e r a s . P r e p a r a d a P ^ a q u m e a -
i o v e r í a , confecciones , f a r m a c i a , 
^ o ' c é n t r i i o de lo mejor . C o n y s m 
r ^ p S m ^ u 
12 
S E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U L A R 
L e a l t a d 131, a l to s , entre S a l u d y D r a -
gones, a uno o dos c a b a l l e r o s u n a h a -
b i t a c i ó n m u y f r e s c a y c l a r a , a b u n d a n t e 
agua , l u z e l é c t r i c a . 
13841 15 a. 
S E N E C E S I T A N 
f o ' i V a . s . c „ , a r . « S ( y - ¿ ' l ' ^ T i i 
man en l a bode 
n ú m e r o 28 . 
13823 10 A b . 
Í Í T E L V E D A D O A M E D I A C U A D R A 
5 £ t r a n v í a de 23, se a l q u i l a n los f r e s -
cos a l tos del P a s a j e C r e c h e r í e 39 entre 
21 v 23, acabados de f a b r i c a r , con s a l a , 
| s a l é t a , t res cuartos , b a ñ o completo y 
a g u a abundante . L a l l a v e en el 23, a l -
tos I n f o r m a n en l a m i s m a y en Monte 
No. 43, P e l e t e r í a L a E s p e r a n z a P r e c i o . 
$65.00 . 
13864. • 
JESUS D E MONTE, 
Y 




H A B I T A C I O N E S . C E R C A D E L A I g l e -
s ia de J e s ú s del Monte, en l a ca l l e de 
San L u i s , entre C o l i n a y T r e s p a l a c i o s , 
hay m u c h a s y buenas habi tac iones con 
servicios s a n i t a r i o s y b a ñ o s todo n u e -
vo, con luz e l é c t r i c a , prec io 11 pesos, 
h a b i t a c i ó n . I n f o r m e s en l a m i s m a . V i -
l la J a y a " . 
loSOa 13 A b . 
CERRO 
E N L O M E J O R D E D C E R R O , T U L I -
pán n ú m e r o 1, c a s i e s q u i n a a l a C a l z a -
da, se a l q u i l a e l m á s h e r m o s o c h a l e t 
<le aquel barr io , se i s g r a n d e s h a b i t a -
cioneSj gran s a l ó n , h a l l c e n t r a l , a m p l i o 
comedor, garage y c u a r t o de c h a u f f e u r , 
bonito j a r d í n . P r e c i o , $150. L a l l a v e en 
la bodega. I n f o r m a n en S a n R a f a e l y 
Gorvasio, c a r n i c e r í a , t e l é f o n o A-8101. 
_ 13797 15_ab__ 
S E A l Q U I X i A P A R A E L 11 D E A B R I L 
acabada de r e e d i f i c a r , t iene s a l a , s a l e -
ta, 4 hermosas hab i tac iones , comedor 
al fondo, s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , doble . 
Pezuela, 11, C e r r o , prec io 65 p e s o s . 
^ J j m 10 A b . 
P B I M 2 I . I . E S 53, C E R R O . B E ^ A X Q U I -
la preciosa c a s a moderna , c o m p u e s t a de 
Portal, sala, rec ib idor , t r e s c u a r t o s , co-
medor al fondo, coc ina , b a ñ o y t r a s p a -
tio. Informan: S a n t a C a t a l i n a 69, V í b o -
ra. Te lé fono 1-1509. 
A' 4 d 8 
IÁNA0, CEIBA, 
POGOLOTTI 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
que s e a l i m p i a y s e p a s e r v i r bien l a 
m e s a . D i r i g i r s e a l a s e ñ o r a J o h n s o n . 
C a l l e V i s t a A l e g r e , entre S t r a m p e s y 
J u a n D e l g a d o . R e p a r t o M e n d o z a . V í b o -
r a . 
13796 10 A b . 
CRIADOS DE MANO 
S E S O I . I C I T A U N M U C H A C H O D E 15 
a 16 a ñ o s p a r a a y u d a r a l a l i m p i e z a en 
R e a l 136, M a r i a n a o . F r e n t e a l J u z g a d o 
M u n i c i p a l . 
13836 10 a_ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N 
l l e g a d a de.sea c o l o c a r s e de c r i a n d e r a , 
p a r a c a s a de m o r a l i d a d ; t i ene ' su» n i ñ a 
p a r a p r e s e n t a r l a s i es p r e c i s o a los c a -
b a l l e r o s que lo deseen; t iene t r e s me-
ses ; l a c r i a n d e r a t iene b u e n a p r e s e n 
c a s a o t erreno en el V e d a d o ; t a m b i é n 
vendo u n a e s q u i n a de comerc io , m o d e r -
n a , que r e n t a $90.00; se d a en $9 .000; 
vendo u n a esqu ina , en punto c é n t r i c o de 
J e s ú s del M o n t e c ó n 4.000 v a r a s de te-
r r e n o , l a m i t a d f a b r i c a d o con 20 a c c e -
s o r i a s de m a n i p o s t e r í a y v a r i o s c u a r t o s 
que r e n t a n $550.00, prec io $42 .000 . J e -
s ú s M a r í a No . 42, a l tos . T e l . M-9333 
_13853 10 a. 
V E N D O E N L A H A B A N A , V A R I A S 
c a s a s y terrenos; ] u n a de e s q u i n a en 
M o n t e cpn 486 m e t r o s en $52.000; o t r a 
m o d e r n a a m e d i a c u a d r a de Monte de 
dos p l a n t a s con 8 1|2 de f r e n t e p o r 34 
y medio de fondo, r e n t a m á s de $300.00 
en $28.000; u n a de e s q u i n a en R e i n a de 
dos p l a n t a s con $500.00 m e t r o s ^ 
AUTOMOVILES 
t á c i ó n y s a n a ; r e c o n o c i d a por l o s m é - $105.000; c u a t r o en L e a l t a d , u n a de dos 
' p l a n t a s en $30 .000; o t r a dos p l a n t a s en 
$26 .000; o t r a u n a p l a n t a en $16.000; 
p a r a f a b r i c a r vendo u n a en C o r r a l e s de 
8 p o r 35, en $12.000; o t r a en R e v i l l a -
g igedo con 280 metros en $11.000; o t r a 
en S a n L á z a r o con 12 .66 de frente . 
dicos de l a S a n i d a d do l a H a b a n a y t ie-
ne quien r e s p o n d a por e l l a . I n f o r m a n 
en L u y a n ó c a l l e P e d r o P e r n a s No. 
o l l á m e l a por e l T e l é f o n o 1-2110. 
13837 10 a. 
20 
CHAUFFEUR3 
S E O F R E C E U N C H O F E R P A R A C A 
s a p a r t i c u l a r , e s t á p r á c t i c o en 
ñ a s a m e r i c a n a s y e u r o p e a s con v a r i o s 
a ñ o s de p r á c t i c a , t i ene r e f e r e n c i a s de 
l a s c a s a s donde h a t r a b a j a d o . I n f o r -
m a n en el H o t e l B o s t o n . E g i d o , 7 3 . T e -
l é f o n o A - 6 4 3 6 . 
13794 10 A b . 
J O V E l T E S P A S O L , S O L I C I T A P L A Z A 
de c h a u f f e u r , p a r a c a s a p a r t i c u l a r o 
comerc io . T i e n e q u i e n lo recomiende . 
I n f o r m e s : 25 No. 289. T e l é f o n o F-5742 . 
13859 11 a. 
L u z y P o c i t o de 12 a 2 y de 7 a 10 p. m. 
T e l é f o n o 1-1625. 
13858 12 a. 
GRAN VIDRIERA 
V e n d o u n a en l a m e j o r e s q u i n a de l a 
H a b a n a , 6 a ñ o s de c o n t r a t o ; vende 50 
pesos d i a r i o s ; en $4 .000 . C a r n e a d o . 
B e l a s c o a i n 52 . 
13857 10 a 
C A F E , G A N G A 
Vendo m i c a f é en r e f o r m a s , e squ ina , 
g r a n r e g a l o $3.500 ;ontra en este p r e -
cio u n a v i d r i e r a de tabacos ; e s toy en -
f e r m o ; me c o s t ó $8 .000 . C a r n e a d o . B e -
l a s c o a i n 52 . 
13857 10 a. 
C A N T I N A D E B E B I D A S 
Vendo g r a n c a n t i n a , c i g a r r o s y l u n c h ; 
s o l a en esqu ina , s i n c o m p r o m i s o a que 
le p o n g a n o t r a ; 6 a ñ o s de c o n t r a t o ; 40 
pesos de a l q u i l e r , con c a s a p a r a v i v i r , 
CAMIONES DE ALQUILER 
N o s h a c e m o s cargo de t r a n s p o r t a r to-
d a c la se de m e r c a n c í a s , m a q u i n a r i a s , 
e t c . , dentro y f u e r a de l a p o b l a c i ó n . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . T e l é f o n o s M -
4914, A - 9 2 2 2 . O f i c i n a . M a t a d e r o , 4 . 
13785 26 A b . 
Vendo Dodge Sedan, cinco asientos, 
acabado de pintar y reparar, en $650, 
último precio. Es un regalo. Informan: 
F-2262. 
1 3 7 4 0 1 0 a b 
i g u a l f rente a M a l e c ó n a $140.00; dos I l a r e g a l o en $5.500 : v a l e e l doble. C a r 
en e l b a r r i o de C o l ó n , u n a de 6 por 2 4 ! n e a d o . B e l a s c o a i n 52 . 
y o t r a de 5.70 por 25; u n g r a n t e r r e n o ! 13857 
en l a C a l z a d a J e s ú s del Montea p a r t e 
S E V E N D E U N A U T O M O V T I i M A R C A 
j H i s p a n o - S u i z a . 32 H P . tipo Spor t , p r o -
' v i s t e de a r r a n q u e , a l u m b r a d o e l é c t r i c o 
| y r u e d a s m e t á l i c a s . P r e c i o e I n f o r m e s 
S s u s A g e n t e s G M i g u e z & C o . A m i s t a d , 
, 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o A - 5 3 7 1 . 
I 13778 15 A b . 
m á m i i l c?.merCrj,aV Se d a b a r a t a J e s ú s M a r í a 42 
m á q u i - i a i t o s . T e l é f o n o M-9333 . 
13853 _ xo a. 
C O M P R O C U A T R O C A S A S E N E L V E -
dado; u n a de $25.000 a $30.0*00; o t r a 
de $20 .000; o t r a de $16.000; o t r a de 
$13.000 y o t r a de $11 .500 . T a m b i é n 
c o m p r o dos p a r c e l a s de 12 o 14 de 
f r e n t e por 22.60 de fondo. J e s ú s M a r í a 
No. 42, a l tos . T e l é f o n o M-9333 
13853 10 a. 
VARIOS 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
16 a ñ o s p a r a u n a bodega o p a r a c a f é . 
C á r d e n a s , 15, a l t o s . 
13783 10 A b . 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
ñ o l a o i s l e ñ a p a r a c a s a de c o r t a f a m i -
l i a , h a de ser p e r s o n a a s e a d a , sue ldo 
t r e i n t a pesos . N e p t u n o , 70, a l tos , en tre 
S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
13788 10 A b . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a p a r a u n m a t r i m o n i o , que tenga r e -
f e r e n c i a s , s ino que no se p r e s e n t e . C a -
l le 19. n ú m e r o 420, entre 6 y 8. 
1S801 10 A b . 
COMPAÑERA DE VIAJE 
DINERO E HIPOTECAS 
C O M P R O E N L A H A B A N A , D I R E C T A 
m e n t e de s u s d u e ñ o s , c a s a s m o d e r n a s o 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O C A 
en todas c a n t i d a d e s y en l a s m á s conve-
n i e n t e s condic iones , t r a t a n d o d i r e c t a -
mente con los i n t e r e s a d o s . D i r i g i r s e a l 
s e ñ o r R . L l a n o , en H a b a n a , 51,bajos, de 
9 a 11 y de 1 a 3; y en P r a d o IÜÜ, a l -
tos, a c u a l q u i e r o t r a h o r a . T e l é f o n o A -
4639 . 
13810 17 A b . 
T O -
CAMION, 5 TONELADAS 
C o m o nuevo , se vende en b u e n a s condi -
c iones , l i s to par9. t r a b a j a r . T e l . M-5566 . 
A p a r t a d o N o . 110. J . S . I g l e s i a s . 
13820 15 A b . 
u D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N 
a n t i g u a s en punto c o m e r c i a l o p a r a r e n - d a s cant idades . I n t e r é s el m á s bajo de 
t a ; t a m b i é n p a r a f a m i l i a , h a s t a i n v e r t i r ! P^23" desde $500.00 h a s t a $300 .000 . 
$ 6 7 . 5 0 0 . I n f o r m e s : J e s ú s M a r í a 42 a i . R e s e r v a , p r o n t i t u d . V e < s a c o n t í t u l o s , 
tos. T e l é f o n o M-9333 . ' • R e i n a 28, b a j o s . A-911L/. C o m p r o c a s a s . 
13853 10 a . 
VENDO EN LO MEJOR DEL 
VEDADO 
U n a m u c h a c h a e s p a ñ o l a , s e r i a y e d u c a -
da, se ofrece p a r a a c o m p a ñ a r a u n a 
f a m i l i a que v a y a a l o s B s t d o s U n i d o s . 
D a n r e f e r e n c i a s de e l l a en l a c a s a donde ¡ d a d p a r a s u pago 
t r a b a j a . C a l i J , n ú m e r o 150, V e d a d o y ' t r i a 58 
en M a l e c ó n , n ú m e r o 56, p r i m e r piso, de 
r e c h a . S u s p r e t e n s i o n e s s o n m o d e s t a s 
13 A b . . 
M i c h a l e t moderno, dos p l a n t a s , p r ó x i -
mo a desocuparse , c a l l e C c a s i e s q u i n a 
a 17, b u e n a r e n t a o propio p a r a f a m i l i a 
de gusto . P r e c i o : $37 .000 . D o y f a c i l i -
I n f o r m a n en I n d u s -
f i n c a s r ú s t i c a s , so lares . 
13851 17 a. 
D S S I I A C O L O C A R S E U N J O V E N b l a n -
co del p a í s p a r a dependiente de fonda 
o c a f é . M a l o j a , 199-A, a l t o s . 
13.S18 10 A b . 
S E Ñ O R A C A R I Ñ O S A P A R A L O S N I -
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
LOB üe ia caaa ca l l e l a entre 6 y 8, 
•txtjpaT'í-n T « c i 
bulo. 
id, cas; 
«epar to L a S i e r r a , c o m p u e s t o s de v é s t í -
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
l a r p a r a c o c i n e r a en los a l t o s de l a 
p e l e t e r í a " L a A p l a n a d o r a " . B e l a s c o a i n 
y R e i n a , se le d a r á m u y b u e n sue ldo . . 
13802 12 A b . 
Se necesita una cocinera que ayude a 
la limpieza casa de extricta moralidad 
y de poca familia. Se pagará lo que 
merezca. Informan en Mercaderes, 19, 
altos de la Arm,ería de Aguirre. 
13821 10 ab 
13856 11 a . 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A S E N 
todas cant idades . T a m b i é n compro c r é -
ditos h i p o t e c a r i o s ; lo m i s m o en l a H a -
b a n a que en el campo . J e s ú s M a r í a 42, 
a l tos . T e l é f o n o M-9333 . 
13853 10 a. 
HAGO HIPOTECAS 
F G R D , E N $ 1 7 5 
Vendo u n F o r d en m a g n í f i c a s c o n d i -
c iones , e s t á t r a b a j a n d o , y lo doy en 
$175, por tener que a u s e n t a r m e de l a 
H a b a n a Se p u e d © v e r en Monte , 317, de 
1 a 4. 
_13830 10 ab 
S E V E N D E N C U A T R O C A M I O N E S 
m a r c a I n t o r n a c i o n a l de 314, 1, y 1 1|2 
tone lada; se dan c a s i r e g a l a d o s . I n f o r -
m a n en M u r a l l a 27. T e x i d o r y C a . 
^13847 _ _ 1 7 a-
S E V E N D E U N P R E C I O S O A U T O M Ó " -
v í l de s ie te p a s a j e r o s , e s p a ñ o l , f a b r i -
cante E l i z a l d e , completam&nte n u e v o y 
m u y e c o n ó m i c o : no c o n s u m e m á s que 
i u n F o r d ; se vende por e m b a r c a r s e s u 
| d u e ñ o p a r a los E s t a d o s U n i d o s . I n f o r -
m a n en el T e l é f o n o M-2047 y g u a r d a 
en B e n j u m e d a y A r b o l S e c o . 
13863 22 a 
g í m e n e s a l i m e n t i c i o s . G o r d u r a , D e l g a -
d e z . D i a b e t e s . A r t r i t i s m o , A p a r a t o d i -
gest ivo , S a n g r o y or ina , N e u r o s i s . I n -
f a n t a 32, entre S a n R a f a e l y S a n J o s é 
C o n s u l t a s de I L a 3; espec ia les , a h o -
r a s f i j a s . T e l é f o n o M-4714. 
13630 6 M z . 
~ D R . EMILIO ALFONSO 
M é d i c o de n i ñ e s . C o n s u l t a s de 12 a 2, 
e x c l u y e n d o j u e v e s y d o m i n g o s . C e r r o , 
519. T e l é f o n o A - 3 7 1 5 . 
l.SOSl S J l . 
EL DR. CELIO R. LENDIAN 
C o n s u l t a s todos los d í a s h á b i l e s d© S 
a 4 p . m . M e d i c i n a i n t e r n a , e s p e c i a l -
m e n t e del c o r a z ó n y de los p u l m o n e s . 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s . C a m -
p a n a r i o . 68. a l t o s . T e l é f o n o M-2671 . 
DR. MIGUEL A. ABALO. Jr. 
D e i a U n i v e r s m a d de l a H a b a n a y de 
B a r c e l o n a , g a r g a n t a , n a r i z y o í d o s , c o n -
s u l t a de 3 a 5 p . m . P o b r e s de 5 a 6. 
S a n L á z a r o , \24 6. 
10392 13 A b . 
DR. C. E. FINLAY 
P r o f e s o r de O p t o m o i o g í a de l a U n i -
v e r s i d a d de l a H a b a n a . A g u a c a t e , 27, 
a l t o s . T e l é f o n o s A-4611, P -1178 . C o n -
s u l t a s d e l l a l 2 y d e 2 a 4 , 6 por c o n -
v e n i o b r e v i o . 
DR. EMILIO B. MORAN 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a s a n -
gre. N u e v o y e f i i eaz t r a t a m i e n t o de l a 
i m p o t e n c i a . S o n s u l t a s de 2 a 5. C a m p a -
nar i o , 38. 
C5991 8 1 d - l 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s : 
L u n e s , M a r t e s y J u e v e s ; de 1 a 2 . L a -
g u n a s , 46, e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a . N o 
h a c e v i s i t a s . T e l é f o n o A - 4 4 6 5 . 
D R . E M I L I O R O M E R O 
M é d i c o C i r u j a n o . C i r u g í a G e n e r a l , E n -
f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y nlftos . C o n s u -
lado, 80. a l t o s . T e l é f o n o M-4417 . H a -
b a n a . 
C41 Ivá.-S e 
C A S A S EN V E N T A S 
E n el M a l e c ó n vendo t r e s c a s a s ; u n a 
con fondo a S a n L á z a r o en $46,000; 
$50 .000; $58.000; en T e j a d i l l o de $25,000 
C o n c o r d i a $17.500; A n i m a s , p l a n t a ba-
j a , $15.000; L a g u n a s $24.000; E s c o b a r 
Con g a r a n t í a doble; doy en l a H a b a n a 
y V e d a d o l a s s i gu i en te s c a n t i d a d e s : 
$70.000; $30.000; $20.000 





ñ o s desea c u i d a r l o s en s u c a s a . C o n c e p - | $36,000; S u á r e z $13,500; O ' R e i l l y $55,000 
c i ó n de 
E s c o b a r 
13835 
l a V a l l a 64 e n t r e L e a l t a d y 
10 a . 
Compra y Venta de Fincas y 
URBANAS 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s e p a c o c i n a r y h a g a l a l i m p i e z a . S e 
p a g a b u e n s u e l d o . V i l l l e g a s , 111, a l t o s . 
13515 10 A b . 
CHAÜFFEURS 
S E S O D I C I T A U N C H A U P P E U » C O N 
r e f e r e n c i a s de m e d i a n a e d a d . C a l l e A l -
m e n d a r e s . , n ú m e r o 22 . M a r i a n a o . 
13825 10 A b . 
PERSONAS D E IGNORADO 
PARADERO 
( W - , sa-la, h a l l , c u a t r o c u a r t o s , come-
tn > u interca.lado, g a r a g e y 1 c u a r -
lnf^e chofer. L a l l a v e en l a m i s m a . . 
i ^ 0 a n : T e l é f o n o F - 2 2 9 9 . 
22 A b . 
f ^ , ^ 1 ' R E P A R T O B E L L A V I S T A , V e n -
ta1 « i 0 3 , 3 1 de c a d e r a y t e j a , t i ene p o r -
comorf y c u a t r o c u a r t o s y t r a s p a t i o , 
e l^te i£r ' mide 250 m e t r o s , a g u a y l u z 
ta 28 com:) e a n g a 1,600 pesos, r e n -
Monte 2 I)3* F r 8 n c i s c o F e r n á n d e z en 
-I379'3 " " 11 A b . 
de A ^ ' Q y i l , A - BT. H E R M O S O C H A L E T 
te ^ in13* Se€amda entro 12 y 13, f r e n -
Ios h a í L F u e n t e L u m i n o s a " . T i e n e en 
Har n i . vestIt'ulo, s a l a , s a l ó n p a r a b i -
pendlentina" p a n t r y . h a b i t a c i o n e s inde -
serviH^l p a r a c h a u f f e u r y c r i a d o s y 
altos ^ stanltai-l03 comple tos 
S E S E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
J o s é M a . G a r c í a G o n z á l e z , n a t u r a l de 
A b l a n e d o , p a r r o q u i a de F o l g u e r a s , ( A s -
t u r i a s ) . L o b u s c a s u h e r m a n a J o s e f a 
que l l e g ó en c o m p a ñ í a de s u m a r i d o y 
dos h i j o s m e n o r e s y por r e f e r e n c i a s se 
h a l l a en C a l b a r i é n , S a n t a C l a r a . I n -
f o r m a n P e d r o P e r n a s , 62, L u y a n ó . 
13831 10 ab 
C A L L E C O M E R C I A L , V E N D O U N A 
c a s a en 60,000 pesos , m o d e r n a , r e n t a 
450 pesos , un solo r e c i b o . I n f o r m a : 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z . Monte , 2 -D, v e n -
de o t r a en 17.500 pesos , con c o m e r c i o 
y r e n t a 160, u n solo r e c i b o con c o n t r a -
t o . I n f o r m a : F e r n á n d e z . 
15793 11 A b . 
A U N A C U A D R A D E L O S M U E L L E S , 
vendo c a s a a n r i g u a p a r a f a b r i c a r a 80 
pesos e l metro , t iene 6 por 23, punto co-
m e r c i a l . I n f o r m a : F r a n c i s c o F e r n á n -
d e z . Monte , 2 - D . 
13793 11 A b . 
A U N A C U A D R A D E L A A L A M E D A 
de P a u l a , vendo u n a e s q u i n a con es ta -
b lec imiento , con c o n t r a t o por 8 a ñ o s y 
r e n t a 125 pesos m e n s u a l e s en u n solo 
recibo, da e l 8 por c i e n t o . I n f o r m a en 
Monte, 2 - D . F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
13793 11 A b . 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A C A S A en 
l a V í b o r a , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a ; 
t iene 350 m e t r o s f a b r i c a d o s de a z o t e a y 
seda p o r 9,500 p e s o s . E s u n a v e r d a d e r a 
g a n g a . E s t á v a c í a . D i r i g i r s e a l s e ñ o r 
L l a n o . P r a d o , 105, a l t o s . T e l é f o n o A -
4639. 
13811 11 A b . 
CERCA DE NEPTUNO 
VARIOS 
U PT, ̂ ""-"-nos co p le to s : y en los 
nada nte 0 hab i tac iones , u n b a ñ o en 
tres ¿ , á L . p a r a l a fa-mll ia, gr.arage p a r a 
A N E N O L I S E S P E A K I N Q O I R L W I T H 
good r e f e r e n c e s d e s i r e s pos i t i on w i t h 
A m e r i c a n or C u b a n f a m l l y a s m a l s o s 
n u r s e C a n do p l a l n s e n i n g . C a l l e H , en -
tre 7 y 9 . D e p a r t a m e n t o , 7 . 
1S815 10 A b . 
Necesitamos 10 trabajadores para cor-
te de polines para vía por su cuenta 
^ n r - | ^ o jamal; se prefieren gallegos o por 
14 a. 
ja calle Do* 
los tranvr , e s q u i n a a Once , c e r c a de 
att>plio en y puente do cemento , l o c a l 
A L M E N D A R E S S E A L Q U I -
e s q u i n a a Once , c e r c a de 
táriois" ¡ X " / o d o s los r e q u i s i t o s s a n i -
a s l ñ f l « l ^ ? u n a c a s i t a y v a r i o s c u a r -
^ e d e VA?- lente3- I n f o r m e s F - 2 1 2 4 . 
13845 rSe A T0DA3 HORAS-
12 a. 
tugueses; buena comida y cama. Se 
quita buen jornal para embarcar el 
ALBERTO SOLER 
M a e s t r o competente , p r o f e s o r de c a n -
to d e c l a m a c i ó n e s c é n i c a en e s p a ñ o l , 
f r a n c é s , I t a l i a n o , se h a t r a s l a d a d o a 
B e r n a z a , 36. P l a z a del C r i s t o . P a l a c i o 
P e a r o s o D i s c í p u l o de los m á s g r a n d e s 
m a e s t r o s de F r a n c i a , I t a l i a , A l e m a n i a ; 
conoce a fondo los secre tos de l a r t e de l 
canto , d e c l a m a c i ó n y a r t e m u d o . T e l é -
fono M-4570 . i n Au 
13741 1 ° A b . 
C o n s u l a d o $55.000; I n d u s t r i a $30.000 
O b i s p o $55.000; A n i m a s , , t r e s p isos , 
$35 .000; T r o c a d e r o $20 .000; L u z $36,000 
L u c e n a $10.500; Neptuno $40.000; B l a n -
co $18 .000 . E v e l i o M a r t í n e z . H a b a n a 66 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
ESQUINAS EN VENTA 
A g u a c a t e $37 .000; M a n r i q u e $8C.000-
O ' R e i l l y $75 .000; C o n s u l a d o t'% : 3 á ; 
A n i m a s $40.000; I n d u s t r i a $45 .0a0; R e i -
n a $150.000; Obispo $65 .000; N e p t u n o 
$40 .000; Monte , dos c u a d r a s del C a m p o 
de Marte , $55 .000; S a n R a f a e l , c e r c a 
de l P a r q u e , $120 .000 . I n f o r m a n en H a -
b a n a 66 de 9 a 12 y de 2 a 5 . 
EN EL VEDADO 
E n l a c a l l e 23 vendo u n a c a s a en $55,000 
D o s c a s a s en l a c a l l e D o s , m e d i a c u a d r a 
de V e i n t i t r é s a $13 .500 . O t r a en B a ñ o s 
c e r c a de V e i n t i t r é s en $28 .500 . C a l l e 4 
c a s i e s q u i n a a V e i n t i u n o $60 .000 . E n -
V e i n t i s i e t e c e r c a de A en $17 .000 . U n a R O P A H E C H A P A R A S E Ñ O R A S Y N I 
e s q u i n a en 19 c e r c a de l a I g l e s i a en 1 ñ - ^ . g r a n d e s g a n g a s en C o n c o r d i a 9, 
$70 .000 . Y u n so lar de e s q u i n a en F | e sq i l 'na a A g u : i a 
de 25 por ¿ 4 a $35.00 el m e t r o . E v e l i o ' " 
E M I L I A A , D E C I R E R , P R O P E S O R A 
de p iano , t e o r í a y solfeo. I n c o r p o r a d a 
a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e j l a d e . E n s e ñ a n -
z a e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a -
dos. L a g u n a s 87, bajos . T e l . M-3286 . 
138\> : 1 " i -
PARA L A S DAMAS 
I M P O R T A N T E . T E N G O P A R A E N T R E -
g a i n m e d i a t a m u ñ o n e r a s pa tente J . O. 
p a r a t a b l i l l a s de p e r s i a n a s , b a r r e n a d o -
r a s dobles que a b r e n desde u n a a ocho 
p u l g a d a s o r i z o n t a l ; t r o m p o s de 1 y 2 
á r b o l e s , c e p i l l o s desde 16 a 24 p u l g a d a s 
d é u n a c a r a y de 2 c a r a s de 24 p o r 6 
p u l g a d a s ; t a r u g u e r a desde 3|8 a 1 1|4 
s i n f i n e s desde 20 a 38 p u l g a d a s ; r e a s e -
r r a d o r a s de b a n d a de 3, 5 y 6 p u l g a d a s ; 
cep i l los p a r a e l a b o r a c i ó n de m a d e r a , 
nuevos y de uso, a s e r r a d o r a de c a r r o 
j c i r c u l a r , cepi l lo de 24 p u l g a d a s de m a -
1 c h i e m b r a r ; s i e r r a s c i r c u l a r e s y espe-
¡ c i a l e s p a r a e n v a s e s de "Tidey" , m á -
¡ q u i n a s de c l a v a r . I n f o r m a : J o s é V i d a l . 
V i s t a h e r m o s a No. 17. por L o m b i l l o , 
l e t r a A. T e l é f o n o A - 4 S 2 5 . 
I 13838 17 a. ̂  
' P A R A V E N D E D O R E S Y C O M P R A D O -
j re s . L i q u i d a m o s v a r i o s m i l e s de pesos 
; de novedades , j o y e r í a e n c h a p a d a , oro, 
¡ r e l o j e s , j u g u e t e s , p e r f u m e r í a . P r e c i o s 
j monos de s u costo en f á b r i c a . J o y e r í a 
E l L u c e r o . R e i n a 28' entre R a y o y S a n 
N i c o l á s . 
13852 10 a. 
D E ANIMALES 
DR. L. ROJAS PINEIRO 
E s p e c i a l i s t a de l a c a s a de sa lud de l a 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a . E n f e r m e d a d e s de 
los r í ñ o n e s , v e n é r e a s , s i f i l í t i c a s y s u s 
c o m p l i c a c i o n e s . C o n s u l t a s de 10 a 11 
a . n u y de 12 a 2 p . m . I n d u s t r i a , 
n ú m e r o 113. 
9564 7 a b 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
M é d l c a - C i r u j a i i a de l a F a c u l t a d de l a 
H a b a n a y E s c u e l a P r á c t i c a de P a r í s . , 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s y p a r t o s . H o r a s de c o n s u l t a de 9 
a 11 a . m . y de 1 a 3 p . m . R e f u g i o , 
29, I ja jos , en tre I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . 
T e l é f o n o M - 3 4 2 2 . 
DR. F. H. BUSQUET 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de V í a s C r i -
n a r l a s y E l e c t r i c i d i d M é d i c o . R a y o s X , 
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . M a n r i q u e , 
r-tí. De 12 a 4. T e l é f o n o ^-447 4. 
M a r t í n e z . H a b a n a 66 de 9 a 11 y de 
a 
13855 11 a . 
SOLARES YERMOS 
T e l é f o n o M-3828 
L e l n todos los d i f erentes a r j í c u l o s des-
c r i p t o s en este a n u n c i o . 
M E D I A S D E S E D A E N C O L O R E S , c l a -
se m u y buena, a 60 c e n t a v o s p a r . C a l c e -
t ines p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s , a 20 c e n -
tavos . C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a 
P E R R O S P O L I C I A S B E L G A S . S E v e n -
de u r a p a r e j a , edad t r e s meses , l o s p a -
d r e s t ienen P a d d r i g r i . D a r á n r a z ó n en 
S a g u a l a G r a n d e C a l l e de C a r m e n . R i -
bfi]ta, 103. D o m i n g o A l v a r e z . P r e c i o 
75 pesos c a d a p e r r o . 
13786 13 A b . 
U N B U E N N E G O C I O . P A R A X N V E R -
t i r en un negocio de t e r r e n o s y f a b r i -
c a c i ó n , se n e c e s i t a p e r s o n a que d i s p o n -
g a de 10 a 20 m i l pesos . T r a t o ser io 
y que ofrece u n a g r a n u t i l i d a d . , I n f o r - B A T I C A S D E N I S A S D E 4 a 12 a ñ o s , 
T E L A R I C A , P I E Z A D E 11 V A R A S u n a 
y a r d a de ancho , c l a s e de l a m á s f ina , a 
$1 94 l a p i eza : f r a z a d a p a r a n i ñ o s c l a s e 
m u y f i n a , a $0.90. C o n c o r d i a 9, e s q u i n a 
a A g u i l a . 
m e s D e l i c i a s 62 F . 
13846 
T e l é f o n o 1-1828. 
10 
L O T E D E T E R R E N O 15,000 V A R A S , 
P r ó x i m o t r a n v í a y c a l z a d a , t erreno bue-
no, l lano . P r o p i o p a r a f i n c a recreo , $0 20 
v a r a , contado y plazos , V a r i a s f i n c a s 
p r ó x i m o e s t a C i u d a d . L a g o . R e i n a 28 
A - 9 1 1 5 . 
13852 
co lor sur t ido , v a l e n dos posos, l a s l iqu i ' 
do a 80 centavos . V e s t i d o s , d e l a n t a l e s 
p a r a s e ñ o r a s , l os vendo a p e s o . C o n c o r -
d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
DR. PARDO CASTELLO 
E s p e c i a l l R í a e n E n f e r m e d a d e s de l a 
P i e l , S í f l i s , S a n g r e y V e n é r e o . 
T r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s . 
C o n s u l t a s : de 10 a 12 y de 3 a 5. 
P r a d o , 98. T e l é f o n o A-9S66 . 
018 31d-lo . 
DR. ADOLFO REY^S 
E s p e c i a l i s t a en l a s enfermedadea de l 
e s t ó m a g o e I n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a : de S a 10 a . m . de 1 a S p . m . 
y a t o r a s c o n v e n c i o n a l e s . L a m p a r i l l a 
74. T e l é f o n o M-4252 
11012 19 A b . 
DR. A. G. CASARIEGO 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a " C o v a d o n -
ga". V í a s u r i n a r i a s , enfermedades de s e -
ñ T a s y de l a sangre . C o n s u l t a s : de 
2 a 6. N e p t u n o . 125. 
C3051 I n d 13 ab 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
10 a. 
S A B A N A S C A M E R A S , G R A N D I S I M A S , 
de w a r a n d o l c a t a l á n , l e g í t i m a s , a $1.39; 
no se r o m p e n n u n c a ; l a m i s m a , bordada, 
a $1.85. F u n d a c a m e r a , f i n í s i m a , a 60 
c e n t a v o s ; medio c a m e r a , a ^O centavos . 
J u e g o de c a m a ; s o b r e c a m a s , con dos co-
j i n e s , todo bordado, a $4.75. S o n p r i m o -
res . C o n c o r d i a 9. e s q u i n a a A g u i l a . 
Ledo. Ramón Fernández Uano 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a . 57. T e l é f o n o A - 8 3 1 8 . 
t r a t a r con l a 
d i r e c t a m e n t e . 
13828 
p e r s o n a que se Interese , 
10 ab 
V e n d o u n a r e g l a c a s a de t r e s p l a n t a s , 
m o d e r n a , b u e n a ^ . i b r l c a a ' i ó n y r e n V v 1 5 I I «1 í v tt " —" 
s i e m p r e a l q u i l a d a . P r e c i o , $29.000 y de-1 K e p a i t o L O S F i n o s , a C o n t i n u a c i ó n 
jo en h i p o t e c a s i se d e s e a $16.000. M á s 1 J a 1» V í T m r s w « I C «M<MM»^. J « I D 
i n f o r m e s . M o n t e 317, de i a 4. De eo l a V i D o r a y a 15 minutos del Par-
que Central. Ofrecemos algunos s o l a -
res bien situados con calles y aceras, 
que nos han sido devueltos; a precio 
áñ s i t u a c i ó n A J m i f í p n H n í ? 1 ? íííí a 20 c e n t a v o s ; s á b a n a s de g o m a p a r a n i -
^ o e S í m a c i o n . A O m m e n d O ^ b . U O e n ñ o a . a 98 c e n t a v o s ; p a n t a l o n c i t o s de go-
l a c a l z a d a , u n a m a g n í f i c a c a s a hioder- Pago m i e l a ] y el resto $10.00 m e n s u a - "}a- ^ 60 c e n t a v o s : se venden en C o n c o r -
COnStacuaertjoasrdíuA " c u a r ^ de V i o ' ! l e S - N u e s l ™ " ^ n en las ̂  ^ eS^Ína a ± ^ 
i r tos , a n c u a r t o de bano' Oficinas de 2 a 5 n a r a O v a r l o s a l R ' W A N T E D E S D E A L E M A N I S C O P I N l -
v i i c m a s ae ^ a 3 para lévanos al K e - , gimos, todo con dobladi l lo de ojo, a 1 pe-
EN LA VIBORA 
Vendo en l a V í b o r a , a u n a c u a d r a de 
D E L A N T A L E S D E G O M A , P A R E C E N 
de j r i n g h a m , son i m p e r m e a b l e s , son 
p r á c t i c o s y m u y c ó m o d o s y duraderos , 
v a ' e n 50 centavos ; p a n t a l o n c i t o s de go-
ma, a 60 c e n t a v o s ; barberos de goma, 
DR. ANTONIO B. AINCIART 
DR. ENRIQUE RUBI 
A B O G A D O S 
RAFAEL VIGON 
P R O C U R A D O R 
D i W i - c i o s r á p i d o s , pens iones , d e s h a u -
c i o ) y t o d a c la se de r e c l a m a c i o n e s . 
1 C n a c ó n , 23 . T e l é f o n o A - 5 6 9 2 . 
^2688 I n d 7 A b . 
na , 
l e ta , t r a s 
s a l e t a de comer , c o c i n a de gas , u n c u a r 
to y s e r v i c i o de cria.dos, pa t io y g r a n 
t raspat io . P r e c i o $9.000. M á s i n f o r m e s , 
Monte. 317, de 1 a 4. 
13830 10 ab 
parto sm compromiso para usted. Los 50 c a d a urio; s e r v i l l e t a s m u y bonitas , a 
r j . i j r ' M j r w 15 c e n t a v o s u n a - t o a l l a s p a r a d iar lo , a rmos L a n a to. M a n z a n a de Gómez 40 c e n t a v o s , c o n c o r d i a 9. e s q u i n » 3 
No. 425. Cuarto piso. 
13832 11 VARIAS ESQUINAS 
n o » . V i Vendo en S a n t o s S u á r e z , u n a b u e n a es- ¡ R E P A R T O L A F L O R E S T A , L I N D A N - i 
m i é r c o l e s . V i a j e p a g o , m r o n u ^ n . ' « - ¡ q u i n a , con e s t a b l e c i m i e n t o y t r e s c a s i - i do con L o m a Mazo, vendo s o l a r e s de! 
llaverde V Ca. O'Reilly 13. t a s ; d a n u n a b u e n a r e n t a y l a doy m u y j e s q u i n a p a r a bodegas y de centro , con i 
13860 11 »• lba-rata Porque 
A g u i l a . 
B L U S A S D E N A N S U , M U Y B O R D A -
das , l a s l iquido a 50 c e n t a v o s ; s a y a s 
m u y buenas , a 60 centavos . C o n c o r d i a 
9. 
PELAY0 GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados. A g u i a r , 71, 5o. p i s o . T e l é f o -
no A-2432 . D e 9 a 12 a . m . y de 2 a 
TRATAMIENTO IDEAL DE LA 
AVARI0SIS, POR EL SUE-
RO ANTISIFILITICO DEL 
DR. QÜERY 
25 i n y é c c i o n i 0 » , a b s o l u t a m e n t e ino-
f e n a i v a s , c u r a ' : la i n f e c c i ó n s i f i l í t i c a , 
en cua lqu lerr , de s u s p e r í o d o s , a u n ©a 
los casof. de n e u r i t i s ó p t i c a , a t a x i a y 
p a r á l i s i s g e n e r a l . E s un t r a t a m i e n t o r a -
d i c a , y c i e n t í f i c o . 
C o n s u l t a s ($5 ) , de 11 a 12 a . mt y 
de 2 a 5 p. m . 
V i r t u d e s 70, bajos . T e l é f o n o A-8225 
b a r a t a porque neces i to dinero, 
m á s i n f o r m e s . Monte , 317, de 1 
1% 
HABANA 
V m ^ V 9 6 y 98, se alqulan fresquí-
vnia.s habltaciones con lavabo de agua 
t a T l e n \ , U 2 toda Ia noche e infini-
CC0m0dÍdad.es- Lo mejor de la Ha-
a para oficinas u hombres solos. 
13790 11 ab 
N E C E S I T O 12 H O M B R E S P A R A C A N - t 
tera , u n c a r n i c e r o y peones de t e j a r y i 
h a y m u c h a s co locac iones m á s , g r a n 
A g e n c i a de c c i o c a c i o n e s . A m a r g u r a , 
77 . T e l é f o n o -1673 . S e ñ o r S o s a . 
13805 10 A b . 
13830 
P a r a 1 8150.00 de e n t r a d a y r e s t o p lazos . P r o n -
4. to el t r a n v í a . A z c ó n , A g u i a r 116. Do-
10 ab 
EN SANTOS SUAREZ 
Vendo un s o l a r de e s q u i n a , b u e n a p o s i -
c i ó n , de l a . m e d i d a que q u i e r a , p u e s 
a u n q u e es m u y g r a n d e lo fracc iono . 
M á s i n f o r m e s . Monte , 3.17, de 1 a 4. 
13830 10 a b 
m i n g o s No. 
2749 3 d 8 
Criadas de mano 
ras 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A da 
m a n o y p a r a h a b i t a c i ó n , no t i ene i n c o n -
ven ien te de i r p a r a el c a m p o . Z a n j a , 
61, d a n r a z ó n . 
"J3723 10 A b -
A U N A C U A D R A D E L A C A L Z A D A 
de J e s ú s de l Monte y de l a I g l e s i a se 
venden t r e s c a s a s , j u n t a s o s e p a r a d a s 
con 320 m e t r o s f a b r i c a d o s y e l res to 
h a s t a 555 de pat io , todo c i t a r ó n , j u n t a s 
$20 .000 . 1-3886. 
13842r ' 10 a 
SOLAR EN ESQUINA 
V e n d o uno en Cueto e s q u i n a a P é r e z . 
M i d e 14.70 por 38 a $6 .00 v a r a . Se d e j a 
en h ipo teca $1 .000 . E v e l i o M a r t í n e z . . 
H a b a n a 66 de 9 a 12 y de 2 a 5 . 
13S55 n a. 
V O I L E B O R D A D O , D O B L E A N C H O , f i -
n í s i m o , s ó l o a 65 centavos l a v a r a . 
C o n c o r d i a 9 . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
D E O C A S I O N 
b leo imiento 
V E N D E R I A M I E S T A -
V E R T 1 D O S D E R A T I N E B O R D A D O 
co ior de moda a t r e s pesos; otro g r a n 
loto de g i n g h a m m u y bonitos, a dos pe-
s o s , o tro gra". s u r t i d o de vo l l e , color de 
moda, todo bordado a mano, a 5 pesos: 
v e l e n diez pe tos ; un sur t ido bonito de 
c r e p é de C h i n a , bordado a mano, a $9 50 
y m u c h a s ba tas m u y a d o r n a d a s , a t res 
pe^os 50 centavos ; todo es de ú l t i m a no-
vedad y acabado de rec ib i r . C o n c o r d i a 
9, e s q u i n a a A g u i l a . 
C A M I S O N E S S U I Z O S , R I C A M E N T E 
b o r d í i d o s , de n a n s ú , f i n í s i m o s , que v a -
L U J O S O C H A L E T E N G A N G A , E R E N -
te a l a F u e n t e L u m i n o s a , R e p a r t o A l -
mendares . Se d a en l a m i t a d de s u cos-
to, a l contado o en h i p o t e c a de plazo 
largo. V é a l o y se c o n v e n c e r á . A v e n i d a 
S e g u n d a e n t r e 12 y 15. P a r a i n f o r m e s -
T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . 
13844 14 a. 
por no s e r de l g iro y tener 1 len 2 pesos, lor; l iqu ido a $1.25 C o n c o r -
poco dinero p a r a m o n t a r l o b i e n . A s e - , d ia n ú m e r o 9. e s q ú d n a a A g u i l ¿ 
g u r a que e l que ent i enda el negocio g a - I 
í f , o - a d'lí ,ero\. .1}0 t iene P é r d i d a , T O A L L A S D E B A S O , M U Y T I N A S t a -
uen c o n t r i t o . T a m b i é n a d m i t i r á c a m - ! m.v i c completo , a $2.25; t o a l l a s p a r a l a 
ri^0™^1'0 ,g lr0 Que-.yo e " t i e » d a . bo- c a s a , m u y b u e n a s / a 40 centavosP. C o n -
uní?V, oa.slta' s o l a r e s e t c . , c o r d i a 9. e s q u i n a a A g u i l a . P e d i d o s fue -
I T R r » ™ 3 - / 1 ! 3 ^ o ^ e s : P a l a t i n o , r a de l a H a b a n a , d l r i i i d o s B . G o n d r a n d 
i 177Q0 ^ 8 a 11 y de 2 a 6. 1 C o u e c r d l a 9. T e l é f o n o M-3828 
10 A b . 1 
BUFETE Y NOTARIA PUBLICA > 
DEL DR. 0MELÍ0 FREYRE 
O ' R e i l l y No. 52, a l tos , e s q u i n a a H a b a - ! 
ni. ( E n t r a d a por e s t a ú l t i m a ) . T e l é f o-1 
no M-5679. H o r a s de o f i c i n a : de 9 a 12 1 
a. m. y de 2 a 6 p . m . R e c l a m a c i o n e s i 
c i v i l e s y m é r o a n t i l e s . D i v o r c i o s , D e f o n -
tias c r i m i n a l e s . Se h a b l a i n g l é s 
ZAYAS Y LERET I 
Dr. José María Zayas y Pórtela i 
Dr. ARMANDO LERET Y TORRES I 
A b o g a d o s 
T e l é f o n o A - 9 8 8 0 . A g u i a r . 84. altea1 
12632 30 ab • 
17 A b . 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
I Abog-ado y N o t a r i o P ú b l i c o 
. H e r e n c i a s , a s u n t o s h ipotecar ios , d l v o r - ' 
je ios , a d m i n i s t r a c i ó n de b ienes y capí -1 
1 ta les . M a n z a n a de G ó m e z 343 . T e l é f o n o ! A-4952 . I 10315 12 a., 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e l a F a c u l t a d de M a d r i d y l a H a -
b a n a . C o n t r e i n t a y dos a ñ o s de p r á c -
t i c a p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de la 
s a n g r e , pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s , p a r t o s , 
t r a t a m i e n t o e s p e c i a l c u r a t i v o de l a s 
a f e c c i o n e s g e n i t a l e s de l a muj$r . C o n -
s u l t a s d i a r i a s de 1 a 3. G r a t i s los m a r -
tes y v i ernes . L e a l t a d 91 y 93. T e l é f o -
no A-022o. H a b a n a 
11752 23 a b . 
DR. PEDRO MONTALV0 
M é d i c o . Msaiaitta i n t e r n a . E s p e c i a l m e n -
te e n f e r m e d a d e s del pecho. C o n s u l t a s 
de 12 a 2. C o n c c i d i a 113. T e l é f n n o M -
1415. 
10440 13 A b . 
DR. ENRIQUE CASTELLS 
E s p e c i a l i s t a dei H o s p i t a l S A I N T 
L O t T I S <lfe P a r í s . 
E n f e r m e d a d e s de l a F I E L , S I F I L I S 
y V E N E R E O . 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r -
m e d a d e s de los- n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
rúrg ica -J . C o n s u l t a s : D e 12 a 2. L í n e a , 
e n t r e F y G V e d a d o . T e l . F - 4 2 3 3 . 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c l o n é s de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s de 2 a 5. 
lo s m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s . A m i s t a d ! 
S4, t e l é f o n o A-4544. 
DIARIO D E LA MA 
(DE DIA E N DIAj 
La versión de que el descubridor. da ¡se decide a poner las cosas c-t 
de la tumba de Tutankameu, fué claro, podrá repetirse aquello de 
muerto por la "kíi"' o alma de éste, "no hay mal que por bien no venga. 
lia producido verdadero pánico en-j Lo malo será que los compañeros 
del ilustre Senador no sean tan es-
pléndidos a la ho.'a de ceder facul-
tades congresiomdes. 
írc bts coleccionistas de antigüeda-
des egipcias que radican en Ingla-
terra, según declaran los Directoras 
del .Museo de la Gran l'.retaña. 
Las autoridades del célebre mu- De México anuniean la eonstitu 
seo, no están muy contentas que ción de un Banco Nacional Mexicano, 
digamos, pues, aparte de que lus donde no habrá capital francés, ni 
donantes, anónimos casi todos ellos,j eapital americano. 
demuestran muy mala intención al | Lo cual no es ningún colmoi pues 
enviar al establecimiento objetos [aquí tenemos otro Bando Nacional, 
"que traen mala suerte", son de] sin capital americano, ni francés, ni 
muy eseaso valor las reliquias que ruso, ni alemán, ni siquiera cubano, 
van llegando. I Por lo menos, sí tiene algún ca-
# De todos modos, el caso desmicn-! pital, nadie sabe dónde amia. 
te una antigua opinión, según la cual ¡ 
los meridionales son más unpresio-i L l Brasil, según informan de Bue-
nables y supersticiosos que los hom-i nos Aires, está en pleno caos revo-
bres del Norte y tienen má.s ten-j lucionario. 
deneias al nerviosismo. i Y ello es muy sensible, pues 
\ o hace mucho, por ejemplo, en ! i eguir las «osas brasileñas por ese 
una República tropical, murió fcrági- camino, pronto en la poderosa en-] 
camente un funcionario acusado de i (ente del A. fi ('. t endremos una 
NA 
LA CORRIDA DE A N O C H E . — H O Y DOBLE C H A R L o x T I ^ 
Cuatro chicos que se presentaron en ensayos de saltar a los t 
el redondel del Parque Mundial, bajo teñas las barreras montaro^14' 
! los auspicios de nuestro '-Don Fernán- de vis a. 
i do", i-sclaman para s í—y hay que dár- A l lleg-ar la hora de ias 
; selo—la mitad del éxi to de la fiesta Charlot, enterado de la p 
¡ de anoche. 
Que fué un exitazo, porque también 
i los charlotcs hicieron maravillas en su 
I dif íci l género. 
i r,^ ai% 
Mrs. Ryder, fv.é ante ei i¡ e,lc|» 
mentó y después de nlostrav11,<,l, ^ 
de las banderillas, para que W S 
no la tenía, le brindó i , let5. i  a 
osal 
rapacidad contra el Tesoro Nlacio-
naJ. Su muerte fué considerada un 
castigo de la Providencia. Sin em-
bargo no so dió un solo caso de rein-
tegro voluntario; no se llegó a sa-
Eetra muerta. 
Realmente la idiosincrasia de los 
pueblos americanos, debiera ser es-
tudiadla con el concurso de los bac-
teriólogos. ¿So se descubrió y se es-
Ll célebre tenor Antonio Paoli, que nos hizo ayer una cortés visita acompañado por el señor F . V. May, 
actor de la Milam Films y por nuestro estimado amigo Pedro Várela, departiendo con el Dr. López Goldarás, 
critico teatral del DIARIO D E L A MARINA 
ber de nadie que le tuviera miedo} tá estudiando el microbio de la i;»-
a la "ka" del muerto o siquiera a ¡ dolencia tropical? ¿Qué tiene de ex-
la "ka" del Fiseal del Supremo. 
E l doctor Ferrara» ha ofrecido 
doscientos pesos a quien logre des-
entrañar el1 verdadero sentido del 
cablegrama publicado cu la primera 
plana de " F l Mundo" de ayer, titu-
lado "Los rumores de intervención 
son completamente injustificados." 
Por nuestra parte entraríamos en 
el COIM urso, si el doctor Ferrara se-
ñalase también alguna cantidad pa-
ra liii aproxiniacionos. 
Porque nuestra labor descifrado-
ra, se ha estrellado ante el siguien-
te párrafo: 
traño que un día sea aislado el pa-j 
¡ásito de la convulsión? 
He aquí un hermoso campo don-: 
de nuestros sanitarios podrían en-¡ 
i retener sus ocios, en vez de dedi- j 
caries a perseguir a los industria-J 
les. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS LOS ESPAÑOLE 
ACTOS V F I E S T A S PARA H O Y 
"Crowder—leemos en otro cable 
grama de Washington—ha recorda-1 ción de Dependientes; banquete ho 
do las promesas que se le hicieron! menaje, 
de reducir los en^pleados de la Ad-
ministración a la expresión más mí-
nima." 
Hoy por hoy, el Embajador no 
puede quejarse, (oda vez que hasta 
I sa fiesta que en la noche de hoy se ' 
! ha de verificar como ya dija ante-1 
Orfeó Catalá; gran baile. riormente en los Propietarios de Me-
Lqs de San Claudio; fiesta baila- dina. La Sociedad "Espronceda" su-
ble en el Salón Ensueño de " L a mará en la noche de hoy nuevos lau-
Tropical". i relés a la innumerable serie de los 
Juventud Hispano-Cubana; Ma- ya conquistados pues su fiesta social 
tinée y baile. n̂ u1 se verificara hoy promete resul-
Seeeión de Recreo de la Asocia- tar lucidísima bajo todos los puntos 
de vista. 
Las familias más dintiguidas de 
Monterroso y Antas de UUa; ma- nuestra urbe y muy especialmente 
tinée en L a Camelia. las del aristocrático "quartier" del 
Los de RodeirD; matinée bajo el Vedado se han citado para concu-
GRAVE 
arro.ló el bombín, al estilé S.Uert6 i . l o s nombres de los debutantes, son presidenta del Bando ^ ^ torer|)' 
¡ l o s sigruientes: Tomás Espuela, Teman- p0ndiendo a tan fino ^ 
| do Campa ("Madrileño") Salvador R a - a un g-uardia, que no era Pll4o, H» 
I nea (("Perolielex-o") y Carlos Fernán-1 el Guardia Torero y ie deiiun6018*11'! 
dcz. De Avi l é s este úl t imo si no mien- pático Charlot. Aquello pusoT"5 al< 
.ten las crónicas. Y los jamones. ' mor al Guardia de la cuadrüi 
Antes de salir al ruedo el prim-»r toro,1 venganza, sin duda, mató a tiro ' 
i el Guardia Torero se reveló un formi-1 mal' desPués (le un bnen trai, 
dable malabarista, cosechando aplausos. | Pi"eParaci611- • 
P R I M E R TORO CUARTO 
Sardo claro y de nombre "Capirote", i 
'pero no tonto de Ídem. Cumplió como "f500 colorao y alto de ante 
j bueno. CKarlot, como si el jueves M ^ J T ^ Z ^ l * ^ 
I le hubiera pasado nada en la masa en- ^ rernana0! de „ x x ^ f ^ ^ . . 
ce fá l i ca—y dícese que el toro lo hizo i la aca.deniia fte ios z a p ^ g f 6 ^ 
un revoltlUo de sesos—lo capeó con va-! tes admirables de capa y" ^ ^ "* 
lentía, entrando en el terreno del ani- ¡ rematando el éxito de los ^ 
mal como si entrara en la casa propia. \ chachos, la soberbia faena flel^ 
Leríu, haciendo alarde de su fuerza her-' leño", que lo toreó y lo (ies- ^ 
cúlea, repitió, burla, burlando, la haza- ¡ arreglo a los nuevos cánone 
ña de TJvsus. Charlot puso un par de i cincuenta veces más rígidos qUe 
banderillas y Botones otro par, pasado, ¡ se conocían en tiempos de Kan^ 
término m i d i ó . E l "Capirote" pereció a | Hubo raimas ensord-cedoras y 
> de sombreros. 
"En vista del hecho da que el i tos Secretarios de Despacho han que-
freneral Crowder, Embajador ainerl ! dado cesantes, 
cano en Cuba, se encuentra en con-
tacto diaria con el Utipartamento d< 
Lslado, 
tados Unidos están satisfechos de 
la situación en tfd estado." 
Lo demás, casi todo lo entendi-
mos. 
Mamoncillo de " L a Tropical". 
Los Hijos del Ayuntamiento de 
I la Estrada; gran función en el Tea-
1 tro Nacional^ 
Sociedad Espronceda; gran ve-
lada. 
manos de Charlot, que realizó una inte 
lig-cnte faena, premiada con abundantes 
palmas. 
S E G U N D O 
"Giralda" y alto punto menos que la 
famosa torre sevillana. Con est? bicho 
de cuidado, fué el debut de los chicos 
de Son Femando, luciéndose con la 
capa "Madrileño" y el "Perchelero", sa-
liendo el primero revolcado en uno de 
los lances. Con las banderillas también 
demostraron los chicos tener madera. 
Y "Perchelero" a quien le toca matar, 
se hubiera lucido m á s , si el toro no le 
hubiera entrado la neurastenia del co-
rra l . 
T E R C E R O 
Antes de abandonar este toro su últ l -
. ma morada, circuló como un reg-uero de 
I pólvora la noticia de encontrarse en la 
E S T E A S U N T O F U E T R A T A D O ip laza w * - en efecto, 
allí se encontraba en un asiento de con 
cos¡: 
QUINTO 
Se nombraba "Palomo' 
rrir todas como una sola a la gran 
noche de "Espronceda". Bellas da-1 P O R E L C O N G R E S O ESPAÑOL D E trabarrera, mostrando gfran atención al 
C O M E R C I O D E U L T R A M A R 
ASOCIACION' D E D E P E N D I E N T E S 
Banquete al Sr. Constantino Vei< 
mas e interesantes damitas le da-
rán a la simpática fiesta el sello ca-
racterístico de lujo^ elegancia y dis-! 
tinción contribuyendo con su pre- i _ 
sencia a darle mayor brillantez, ; OTROS IMPORTANTES, CASOS 
realce y esplendor al acontecimiento. 
E l programa combinado para tam 
simpático acto no puede ser más j TRASCENDENTAL CONGRESO 
atrayente. Interesantes comedias, 
divertidos juguetes cómicos, y chis-
SON ESTUDIADOS. POR ESTE Más generales y altos oficiales 
da por hecho que los Es- j del Ejército Español, han sido con-
(P nados por lo de Africa. 
Y los Consejos de Cueiva, s i gucnL L e d í s i m o , br¡llante ha de que-
J ' ....1 dar el banquete que en honor del peantes saínetes figuran en el ame-
funcionando por docenas. Son tau-j caballeroso presidente de la Sec- no programa de la noche de hoy., 
tos los tribunales constituidos, que, cióv dé Recreo y Adorno de la Asq- Además de todo lo anteriormente se-I 
nos hemos dado a pensar si habrán' «¡ación de Dependientes nuestro afa-' ñalado figuran también selectos nú-
j ble amigo señor Constantino Veiga, meros de canto y de conciertos eje-! de los delegados tuipinos en ei yon-Dice "La Lucha": 
"Hughes confía en 
MADRID, Abril 7. 
E l señor Carrión Enrique uno 
espectáculo . Desde la tribuna de la 
Prensa, l a distinguida dama americana 
parecía estar tocada con la c lás ica man-
ti l la blanca; pero no nos fué posible 
confirmarla. * 
E l toro, llamado "Perdigrón", jabone-
ro de color, tomó cuatrfe varas de Iierín, 
cuyo penco soltó las visceras en la are-
na. "Vimos aplaudir a Mrs. Ryder. Segnx-
ra mente creyó que eran las tripas da 
Lerin. "Perdigfón" hizo tan repetidos 
lotes lo cogrieron de paloma ^ 
punto de que entre Lerin y c¡¿ 
sujetaron para que montara. 21 
así un g-uardia montado de ij 
Municipal de Baracoa. Botoneü 
ri l leó "a la caja", cosa que él " 
bría probablemente. Charlot haitó' 
una vieja (de trapo) lo cual puso !: 
ra de sí al Palomo. Pero lerin le 
los humos toreándolo acostado, Y i ' 
só lueg-o por las armas, sin forJ? 
de causa. 
S E X T O 
Nominado "Indio" y del tipo catê  
L o torearon los chicos de la 
f inal izó la fiesta de modo emoclonat 
teniendo que ser llevado Tomás i 
puela, a la enfermería para ponerst 
brazo izquierdo en el sitio acostnml 
do. 
Hoy habrá toros, por la tarde y í 
la noche. 
Con nuevos toros, de la ganaderiai 
Santos y toros mexicanos de 
Negrras. L a espectación, no es pot 
yo lo digra, pero es enorme. 
L a corrida de la tarde, dará, comlii: 
a las cuatro en punto y por la nocli 
a la hora habitual: las nueve. 
T A R T A R I N DE TARASCOK. 
quedado bastantes jefes en el fren-; 
Mr. Crowdci 
Y es verdad. Y 
que Crowder confía en Zuyas y Za-
yas en el país y el país en su bue-
na suerte. 
Lstá, por tanto, perfectamente 
planteada la cuestión de confianza. 
del comercio de esta plaza celebrará cutados pór los "reputados pianistas Sreso de Comercio español de Ultra-
te para contener fas kábilas de Abd-| este mediodía en el restáurant del señoritas Laudelina Fernández, 
también es cierto el-Kiim. Café Europa. L a legión juvenil, la Constantino Pire y el afamado te-
No siendo oue la tiuerra hava. directiva y los que hacen vida so-. ñor señor Nicolás Blanco. 
. ' ' I cial asistirán en pleijo. E l presiden- | Un éxito seguro le aurugamos a 
terminado ya en Marruecos. . . para| te ¿e la Asociación de Reporters , la próspera y simpática Sociedad, 
continuarla en las Cortes, no nos: asistirá expresamente a este ban-
explicamos tanto Jiroceso. quete-tributo. HIJOS D E GOIRIZ 
Igualmente se ha comprobado que 
tenía razón el Doctor, aunque no 
faltaba quien lo contradi'ese. Pero 
un suceso reciente ha puesto l:is 
cosas en su lugar y se ha visto que 
el Doctor, porque todo es rclativc, <as' Sl ílut 
Por los sindicalistas del toreo fué 
herido el novillero Bombita IV, por 
torear fuera del sindicato. 
¡ (asearas! Esto de que hasta los 
L O S D L L C E N T R O A N D A L U Z " Celebrará Junta Directiva Regla-
mentaria el próximo martes, 10 de 
L a agradable incógnita a qu ! ;°SQ c o ™ t e s . a las ocho de la no-
aludimos días pasados, ya eetá i c ^ , f 00el Cfntro Gallfg0- E n e f a 
despejada.. Los socios y simpa- I ^ " ^ ^ ¿• A i , ..^ i A J Í ,, aera importancia. Orden del Día: tizadores del "Centro Andaluz" . Acta anterior. Balance. 
mar, al hablar hoy con el represen 
tante de The Associáted Press sobre 
los fines y aspiraciones de la Asam-
blea, dijo que el resultado más im-
portante de las discusiones, en caso 
de que se llevase a cabo, sería la 
creación de un banco de exporta-
ción para el cual ya existe un cré-
dito'de cien millones de pesetas. Ese 
ESTACION TERMINAll 
t— 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y dorph; Central Miranda H. C. T;;-
OTRAS NOTICIAS j ner; Coliseo Manuel Escobar; Ssíi 
Clara Miguel Hernández 
res, Rigoberto Leyva inspector de 
cal de la Audiencia de la Haba 
E l Vicepresidente del Ferrocarril 
de Tunas 
Hoy en el coche salón del F . C. Renta en aquella provincia, el F: 
banco "a" su juicio debería ser una i de Tunas agregado al tren 5—regu-j doctor Palma; Santiago de Cuba Ai 
institución absolutamente moderna lar de viajeros a Santiago de Cu-1 drés F . Portuondo, doctor Raiai 
y dirigida por hombres de negocios, i ha—irá a Entronque Dumois el se- j pont médico primero de aquel 
ton-ros se hayan vuelto sindicahs-l han de recibir una agradable sor- i dencia""cobrós y ̂ Asuntos Generales 
presa cuando conozcan el lugar don 
estaba en posesión de la verdad. 
Aelaremos, para evitar torcidas 
inteiíoretaciones, que nos referimos 
al Doctor Einstéiii y su teoría sobre 
la relatividad, comprobada en el ro-
ciente eclipse observado en .Austra-
lia. 
de mueha gravedad. , | de se celebrara la Feria 
la esperanza de que ge Sólo nos eabt 
se trate de una nueva forma de chai 
lofada. 
propone la Comisión de Fies-
tas, 'que el adorno y la disposición 
del local, resulten verdaderamente 
fastuosos y a buen seguro que han 
Rogamos la asistencia a todos nues-
tros directivos. 
prácticos en asuntos mercantiles y 
no por funcionarios, del gobierno. 
Muchos españoles que residen en el 
extranjero están dispuestos a su-
ministral capital a ese banco. 
CONSAGRADA 
Mañana hay unas pequeñas elec-
L a junta general se celebrará el 
día 9 del actual, a las 8 p. m. en el 
"Centro Gallego". 
de lograrlo, porque tienen los an-
daluces bien acreditado su gusto e 
ciones. No se sabe a punto fî 'o ha-! iniciativas en este sentido y que el 
lia qué barrio caen, pero conviene local SG presta como el tiempo es 
no olvidar que no es día laborable, j c?rto! se íiat ^suelto cambiar la fe-j 
. I oha de celebración de la fiesta, que1 A los socios: L a Junta General 
( uando hay elecciones, no se lo, tendrá lugai. en los días 27 28 y 29 i en sesión celebrada el día 1 de Fe-
CONCEPCION A R E N A L 
E l doctor Gonzalo Pérez, aludien 
do claramente a Despdgne, declaró (Ia K'»j*o a elegir entre trabajar o'del corriente mes, o sea ei viernes( j brero ppdo.. acordó .celebrar entre 
110 trabajar: hay que quedarse ma- Con objeto de hacer más atrayen-1 las Señoritas y Señoras Asociadas 
no sobre mano, cueste lo que cu-sle 1 te el ProSrama. además de los bailes, ; de esta Institución, un Certamen 
i- „ , „• - , "I sábado y domingo último del mismo. ¡ Literario. , mvw prm «oiiHac: p.n fpnha^ Mías 
En Palacio, según cree el señor 1 que l e n i z a r á n dos buenas orques-l Y habiendo sido nombrados para i con salldds en fecha!S tljas 
On la asamblea de los detallistas 
que la Ley creando el impuesto, no 
necesitaba sor modificada por el 
Cóngrcso, sino sabiamente i 
la di por los encargados de su apli-
cación. 
Si el nuevo Secretario de Haeien-
ñor Vicepresidente de aquel ferro-|to. sagua la Grande el representa; 
carril. 1 te'a ]a cámara Rogelio Alfert, C;; 
I los Elias, María, Emilia 'y Amér.: 
L a Compañía de Revistas Mejicanas , RagC0 j0pé María González y F« 
E l día 11 de los corrientes saldrá j ' p, t el represeiitaiit? 
para Matanzas en un coche especial i a n ^ Josaí: 
Aludiendo al come.rcio dé las P ih- ; ia Compañía de Revistas Mejicanas ;ia L a ™ ^ 
pinas con E£,paña, el señor Enriquelque actúa en Payret. | " d ' wash in¿ton Alfredo M|rW 
dijo que del volumen total de ex- ! I Aivarez Slnacaŝ ^^^^^^^^ 
portaciones filipinas, que ascendía a Tren a Guane 1 d é f Gómez ^ 
seis mállones de pesos, cinco millo-1 Por este tren fueron a: Puerta de 
nes y medio correspondían al taba-¡Golpe Manuel y José Solaum; San 
cb vendido por la Compañía Arren-j Cristóbal Clemente Alvarez; Güira 
dataria, y agregó que ese total pu-i de Melena Luis Raúl Martínez< Leo-
diera fácilmente aumentarse expor-!poldo Godinez, Francisco Montes, se-
maderas, es.pon-! ñora .v iudaJe 01aZabal;_ San Juan y ^ 
fuegos Manuel Pelayo; Colon f: 
ínamano Ricardo; Pinar del Río se-1 de la Vega, Eladio ViHanueva;^ 
tnndo cocos secos, . 
jas v cáñamo, si se estableciese un [Martínez Florentino Romero 
1 Paz José Santamanna Jr. y su hei-servicio de vapores dictos mejor que 
el actual, eimpieando buques más ra-
mas—ganadero,— Vicente Pe* 
José Fernández; Matanzas Flor» 
Reyes viuda de Ruíz Tamayo, FaS 
Ortíz, el Sargento de la Polil-
los F . C. Pérez el comantante* 
nuel Benítez, Octavio Romero 
ñora Herminia Varona viuda de 1 tral Palma la joven señora _ ̂  
x iiciuicuuu amo nuiiiuictuus y a i a i - . , . _ : Hernández y familiares, José Fon- j Palma de Ríos; Cumbre ü' . , 
ntwrpre-j Wilredo Fernández, habrá también! fas, se ofrecerán magníficas exhibí-1 llevar a cabo la celebración del mis - ¡ . ^ r 1 " ^ 0 61 s1eñ°r Enrique sus ma-! taninS( la ' señori ta Lucrecia Maiin, I queras; Central Carmen doct0^ 
otras elecciones. 
¡Quiera Dios que no haya forros 
en ellasJ 
E M I G R A D O S 
R E V O L U C I O N A R I O S 
C U B A N O S 
T O M O POSESION E L 
A L C A L D E DE C A R D E N A S 
I N V I T A C I O N 
Cumpliéndose el marte1? 10 del 
ictual. treinta y un años del 10 de 
tbril de 1S92, en cuyo día fué pro-
amado por las emigraciones el Par-
;ido Revolucionario Cubano que se-
ñaló el punto de partida del gran 
movimiento revolucionario iniciado 
nás tarde en Baire y que culminó 
.ras larga y cruenta lucha y heroicos 
esfuerzos y sacrificios, en la ansia-
3a libertad, realizándose asi el ideal 
iue acariciaron y por el cual murie-
.•on generaciones de cubanos, y cum-
pléndose, al propio tiempo. 54 años 
Se la constitución de Gáimaro, esta I ofrecen una bonita iluminación"*con I de,mano 
Asociación, continuadora en la pa- los colores nacionales, 
tria libre, del programa y de los Esta noche se celebrará un han-
ideales de aquel gran partido revo-j nuete de 400 cubiertos en el centro 
lucionario, celebrará a las ocho de ! ^e la Avenida Céspedes, tramo com-
ía noche del citado martes 10 del í pre,ndido entre las calles de Industria 
corriente, una sesión solemne en los ¡ y ^oronel Verdugo 
ciones de bailes andaluces; contra-
tando al efecto a los mejores artis-
tas de su género, concurso de case-
tas, con dos valiosos,premios, para 
las aparezcan mejor adornadas y 
otro concurso para premiar las tres 
señoras o señoritas qué se presenten 
más típicamente ataviadas con las 
insuperables galas de la mujer de 
la tierra de María Santísima. 
Estos son los extremps principales 
que abarca el programa, pues a me-
dida que pase el tiempo se irán pun-
tualizando otros atractivos que se 
proyectan y que vendrán a sumar 
encantos a la tradicional "Feria de 
Sevilla". 
Como todos los años el "Centro 
Andaluz" ofrecerá la nota de origi-
carteles anunciado-
mo, nos dirijimos a usted a fin de 
rogarle muy encarecidamente, vea 
nife&tacionos declaTando que apro 
aiba que se amne-mase el totimerb-! ^ ¿ Ó V e í n á n d e f e , ' ^ ^ 6 1 Danza'' Se 
de prestarnos su valioso concurso, ¿e agregados comerciales, pero quo;cretario de aquella Audiencia, Pablo 
pues es nuestro deseo, lograr el más (.re{a que debieran ser elegidos por Menéndez y las señoritas Nena y Ma-
' miembros de las Cámaras de Co-, ría Suárez^ Polinia y Lola Menén-
mercio que residiesen en los diver-¡dez; Consolación del Sur Eduardo 
sos países a que se les destinaba y, González, Manuel Villaverde; Men-
ique era preciso fuesen hombres prác I doza Luis Barbas; Artemisa Salus-
íicos y peritos en los negocios. j «taño García y familiares; San Die-
i - A, , 1 1 * , , ' co de los Baños Francisco Noriega; 1 E l señor Albaladejo, otro de los „ ™ ™ !„. 
lisonjero de los éxitos, y para ello, 
es de absoluta necesidad que el Cer^ 
tamen resulte lo más animado po-
sible. L 
Como usted verá, en la siguiente 
hoja, vna insertas las bases porque 
ha de regirse el subsodicho certa-
L \ CIUDAD C E L E B R A R E G O C I -
JADA E L TRIÜNPO L I B E R A L 
(Por telégrafo) 
Cárdenas, abril 7 .—DIARIO.—Ha-
bana. • 
Hoy tomó posesión de la Alcaldía 
él hacendado señor Carlos de la Ro-
sa, que fué electo por el Partido L i - ! nalidad en loe 
be^1" u-x c -* . Ires fIe la misma. 
A j ^ S L S S S Í ^ o ^ (le eSte añ0 119 de 861,10 n ^ s / t é v e . y Penas. José Vilaríño y Ro-
fe mismo o TÍdo^^ ^ Se ha collf¡ado al lápiz ex-| ca, Eduardo Plñciro, Angel Pérez, 
terof dé f i c c i ó n p a u l a r Q I ^rt't0 ^P'^ado artista señor Albino Matalobos, Antonio Puente y 
E l programa de festejos acordado ! f " ! ^ 0 ^ Mendoza' nue ha con- , Virgilio Blanco. 
! feccionado un originalísimo dibu-1 
jo en colores, siguiendo la novísima HIJOS D L L AYUNTAMIENTO D E 
costumbre de los aspectos caricatu-1 ABAD1N 
rescos. i>a Junta Directiva Reglamenta-
ju, OLÍU ue w0 Francia F . M. Ginerio; Candela-
men y en las mismas hemos querido ; delegados filipinos, que ha tomado ^ 1 n^^Ar. Martí^Pz 
dar a los asociados, todo género de j una parte importante en las de l i - ]na ^ernanao «lartim^. 
facilidades y garantizarle el resul- | Aeraciones del Congreso, indicó que n i ^ t « . . ÍIP !« Normal de Pinar 
tado legal que habrá de obtenerse. estaba de completo acuerdo con su,151 U " * ^ * 0 1 deaif ^ í o 
No dudamos que usted velando r.f.ipffa - ^ ^ ^( i 
por el buen nombre de esta Sociedad CLiega- ; Ayer regreso a Pinar del Río el 
y al mismo tiempo honrándose a si j E n la sesión de hoy, el señor Ra- doctor Pedro García Valdes Director 
mismo, habrá de prestarnos su eco- j món Castro, en representación del de aquella Escuela Normal 
peración y por ello le desean un fe-1 gobierno, contestó a una pregunta 
liz éxito sus affmos, y SS. SS. i ¿el señor Albaladejo, que deseaba 
José Leus y Gómez. Lorenzo E s - | aabel. -j jas proposiciones del Con-
{ cúmplese ordenadamente. La ciudad 
encuentra regocijada. Según opi-
|nión general, jamás se vio desborda-
, miento tal en acto semejante. $ft fa-
, chada de la casa ayuntamiento'\ los 
parques Colón y Estrada Palma, i 
salones del Ayuntamiento de esta ca-
pital, en cuyo acto, habrán de tomar 
parte conocidos oradores de historia 
revolucionaria, se recitarán patrióti-
cas poesías por bellas señoritas y la 
y los industriales a quienes se adju-
A ambos extremos de las calles se ' diquen las subastas de los puestos 
levantarán arcos triunfales. Servirá , de bebidas, dulces, churros, etc. 
el banquete el Hotel Louvre. Dichas subastas serán convoea-
Igualmente constituirán llamati- ria, ha de celebrarse el día 10 del 
vas notas artísticas, los programas corriente mes, a las S p. m.. en el 
Centro Gallego y con sujeción a la 
Los trabajos de adaptación del orden del día que. se expresa en es-
terreno se iniciarán el lunes con ob- ta convocatoria. 
jeto de que puedan realizarse con Orden del Día. Acta anterior. Ba-
toda comodidad sus instalaciones lance' Correspondencia e Informes y 
los asociados que levanten casetas Asuntos generales. 
Ocho cuadras de la Avenida de 
Céspedes presentan un aspecto des-
lumbrador por la profusión de han-
Banda Municipal amenizara la fiesta, 1 deras y focos eléctricos de colores 
aenpando sitio de honor, los superyi- L a ciudad se halla invadida por in-
viernes de aquel os dos grandiosos 1 finidad de forasteros. E l orden es 
actos que conmemoramos. ¡completo. Mañana continuarán los 
En nombre de la Aeocioeion >;a. | festejos de carácter popular. 
bienal de Emigrados Revolucionarios] R O S E L L , Corresponsal. 
mos, tenemós el honor de invl- rOiMIQírilW A H A C 
tar a fin de que nos honren con su I L U I T Í I U I U I I A U U J 
presencia a las Autoridades de unes 
ra patria. Veteranos. Instituciones 
patrióticas. Prensa. Maestros, Estu-
diantes y pueblo en general. 
Habana, abril 7 de 19 2 3. 
Praiicisco Alpízar Poyo, 
Secretario de Correspondencia. 
Dr. Pedro P. Dobal, 
Presidente, p. s. 
Los señores Francisco de Zayas, 
Secretario de Instrucción Pública y 
Adolfo Cliaple, Jefe de Información 
de la Secretaría de Estado, han sido 
designados por el Sr. Presidente de 
la República para que asistan a las 
fiestas oficiales que se celebrarán en 
París para conmemorar el nacimien-
to de Pasteur. 
lOmbarcarán en la segunda •quin-
cena del mes de Mavo. 
das muy en breve. 
gr-eso se tornarían realidades, y 
anunció que el gobierno estaba dis-
puesto a presentar una serie de !e-
yts que pusiesen en vigor esas pro-
posiciones. 
E ! señor Vadia, de Méjico, refi-
riéndose al estado de la propiedad 
rural en aquel país, que dió como 
resultado que se expropiasen terre-
nos pertenecientes a españoles, ma-
nifestó que era preciso que cesase' alto empleado del Senado, 
esa situación y el delegado señor1 
Viada, le respondió indicando que 
e'. gobierno mejicano había mostra-
1 do intenciones de solucionar el pro-
Jblema de un modo equitativo. 
1 Los delegados Ferrand, de Méjico, 
y de la Haba, de Puerto Rico, apo-
varon las declaraciones del señor 
Emilio Villaverde y familiares^ Ge-¡ relio Fernández de Castro, 
Domingo señoritas Ledesma; • -; 
tí doctor Plascencia y famuî  
Holguín A. Llaurado; Cárdenas 
guelito Hernández. 
Tren de Santiago de | | 
Por este tren llegaron dt 
teniente coronel Julio 
Camagüey Fernando Junc0 
Duque Estrada de Varona y 
liares, Miguel Cutiérrez, ^ 
Brande, doctor Rafael Caiw 
Santa Clara la señorita Man 
Mesa^ Arturo Ruíz Mesa 
Evorá y su hija Pepilla; Jaruc 
miro Cabrera; Matanzas * 
: S. García, la señorita A ^ 1 1 ' ^ ! 
doctor Juan Vallhonrat; ^ l 
Juan Dorta—ganadero;-—^ ; 
alcalde municipal de axiuei ^ 
Cecilio Noble y familiares^ 
Florido la .señora Delia K<W* 
hija Giolanda; Ciego de Av 
Adav y familiares. 
fas 
"Mac* 
Regresó ol Especial de Tarafa 
Ayer tarde regresó de líneas del '  ganadero; 
Ferrocarril del Norte de Cuba el 
tren especial con el Presidente de 
dicho ferrocarril señor José Miguel 
Tarafa, el Vicepresidente del F . C. 
de Cuba señor Domingo Galdós< los 
señores Rafphel, los senadores* Jo-
sé Ramón Villalón,- Leopoldo Figue-
roa, Manuel Rivero, Julio del Casti-
llo Fél ix del Prado y Adolfo Sil-
va," el representante a la Cámara 
Federico Miranda y Francisco Camps 
Tren de Pinar del l̂0pil 
Por este tren llegaron ^ 
, „, , . „ ^ , . TTnhián García 
Tren a Cárdenas 
Por este tren fueron ayer tarde a: 
Aguacate Roberto Karman y su hi-
jo Raúl; Central Carmen Panchita 
Díaz; Matanzas Basilio Doval, 
Adrián Alvarado, Carlos Sánchez y 
familiares; Cárdenas señoritas Blan-
del Río el señor Fabián 
sidente de aquella Audiei ^ 
señoritas Matilduca Cuervo, 
Quintero, Rosa Hernández 
Andrés Fadre, Joaquín te 
tor Carlos Montoro, el repr 
SOCIEDAD ' E S P R O N C E D A " 
L a gran velada de boy.—La Sacie-
dad "Espronceda" en los Propie-
tarios de Medina.—(irán entusias-
mo reinante 
Por fin ha llegado el día. E n la 
noche de hoy se celebrará en los Sa-
lones de la Asociación de Propieta-
rios de Medina, G y 21< Vedado, la 
anunciada velada de la Sociedad 
"Espronceda"; velada que dicha ins-, 
titución ofrece para^ solaz y esparci-
miento de los señores asociades. To-
das las fiestas sociales llevadas a ca-
bo por dicha institución han siem 
pre llevado el 
distinción, arti 
guna se podrá 
COLONIA ESPAÑOLA 
Se celebrará la Inauguración de 
esta Sociedad, a las 12 m. del día 
22 y el baile' del mismo día. 
Importante: Para tener aceso al 
slaón, será requisito absolutamen-
te indispensable la presentación de Ihátando del gobierno español Que | Amparo Reina viuda de Valdepares, 
la invitación a la Comisión de Puer-, tornase medidas con la mayor urgen- | los jóvenes Nene Valdés, Carlos Mo 
ta. ! eia para defender '.os derechos de 
Después del acto de la inaugura- sus súbditos en Méjico. E l señor Con-
de de la Mortera trató de nuevo 
de la cuestión del servicio militar 
de los españoles en el extranjero v 
S C A G U A B A T E A MC K I E R M A N \ el Ministro del Trabajo señor Chapa-
¡ prieta declaró que el Congneso daba 
claros indicios de aspirar a consti-
a la Cámara Justo Lius , 
familiares; San Juan y i>iai 
ronel Rafael Baster. 
tín^ 
de 
ción, habrá baile infantil, con obje-
to de que los niños no interrumpan 
el baile de la noche. 
ca y Zoila Domínguez, José Tomás 
Vadla y se adoptó una proposición so González y José Domínguez, señora 
reno, René Doy y Rafael Busquet, 
las señoritas Aurora y Aurelia Oli-
va; Campo Florido doctor Roberto 
Ortíz Casanova; Jaruco el alcalde 
municipal de aquel término doctor 
Juan Bruno Zayas. 
alegría; pero nin-
JU ntuo-
Kl Secretario de Agricultura 
Ayer fué a Santiago de Cuba, con 
Callos bcagha, campeón de peso tuir una solida base sobre la cual j motivo de la gravedad de su señora 
es- pudiese construirse el porvenir de i suegra, el General Pedro E . Betan-
Espana. E l Congreso dió un veto de | court, Secretarió de Agricultura le 
gracias al Senado por haber permi- • a^ompañaba su esposa señora Aydce 
tido que se usase su sala y se levantó Lámar, 
la sesión. 
, , , „ . j T r e n a Santiago de C u b a La próxima tendrá lugar en Se- 1 VQy este tren - « . ^ 
vina- Eduardo Alien, Mr. v Mr 
NUEVA Y O R K Abril 7. 
completo ligero de la América 
pañola, y. "sparring partner" de
Luis Angel Firpo, ganó su pelea con 
Tom Me Kiernan esta noche por 
knock-out técnico, suspendiendo el 
lio de buen gusto, referee el match en el quinto round 
Tren a Jagüey S ^ % ^ 
Por este tren fueron a ^ -
cón—: Los Palos doctor Berj^, 
Padrón, señora Amelia K i ^ 0t. 
de Pérez y sus bijas W\ ' ^ 
v la niña Julitaá San FeliP* ^ 
Irma Pardo de Agusti, Fraii' 
v familiares: Guara 
co Peraza; Quivicán senon 
Llambes, Enrique Felipa. 
Antonio Iset. 
Tren de C a i b a H ^ 
Por tren t l ^ k l Á 
Sos las señoritas Mai.if 
después de hallarse ambos ojos de 








v señora: ^ 11 ""r" bruces 
M. liabas-i- ^ 0 ' 
Campo 
a miliare;-. 
.cñora. 
1 a 
